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İbnu'l-Fâriz'in Klasik Türk Edebiyatı Şerh Geleneğindeki Yeri  
“Açma, ayırma; açıklama, yorumlama”1 anlamlarına gelen Arapça “ش ر ح” kökünden 
türeyen ve İslami edebiyatın oldukça önemli yapı taşlarından biri olan şerh mefhumu, 
Kur’ân-ı Kerîm’in ve hadis-i şeriflerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadıyla 
yapılan tefsir faaliyetlerinden sonra doğmuş bir açıklama sistemi olup zamanla dinî, ilmî 
ve edebî metinleri açıklamak, yorumlamak ve anlaşılmasını sağlamak maksadıyla yazılan 
eserlere delalet eden bir terim olarak kullanılmıştır.  
Her ne kadar ortak İslam kültür ve medeniyetindeki şerh geleneği içinde kaleme alınan 
eserlerin çoğu Arapça olsa da zamanla Farsça ve Türkçe pek çok şerh türü eserlerin telif 
edildiği görülmüştür.  
İlk örnekleri XIII. yüzyılın sonundan itibaren görülmeye başlayan Türkçe şerh faaliyetleri 
XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra şekillenip bir gelenek haline gelmeye başlamıştır. 
XVII. yüzyılda daha geniş alanlardaki metinler üzerinde yapılarak bir hayli artan Türkçe 
şerh çalışmalarının XVIII. yüzyılda zirve yaptığı görülmektedir.    
XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden Türk şerh geleneğine Arapça ve Farsça 
metinlerin yanı sıra tasavvufî manzumelerden müteşekkil Türkçe metinler kaynaklık 
etmiştir. Türkçe şerhlere kaynaklık teşkil eden Arapça metinlerin Ka‘b b. Zuheyr'in (ö. 
24/645 [?]) Bânet Su‘âd Kasîdesi, Ahmed b. Abdurrezzâk et-Tantarânî'nin (ö. 485/1092) 
Kasîde-i Tantarâniyye'si, İbnu'n-Nahvî'nin (ö. 513/1119) Kasîde-i Munferice'si ve 
Bûsîrî'nin (ö. 695/1296) Kasîde-i Bürde'si ile Kasîde-i Mudariyye'si gibi edebî 
manzumeler olduğu görülmektedir.2  
 
1 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları, 2003, s. 2087. 
2  Klasik Türk edebiyatı şerh geleneği hakkında detaylı bilgi için bkz. Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klasik 
Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, SBE, 2011, s. 41-75; 
Ozan Yılmaz, “Klâsik Şerh Edebiyat Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 
2007, 271-304.  
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Türk edebiyatında şerh geleneğine kaynaklık eden başta Hamriyye, Râ’iyye, Yâʼiyye ve 
Tâ’iyye olmak üzere birden fazla kasîdenin sahibi meşhur Arap mutasavvıf şairlerinden 
biri olan İbnu'l-Fâriz'dir.  
İbnu'l-Fâriz'in hayatı hakkında bilgi vermeden önce onun Türk edebiyatı şerh 
geleneğindeki yerine ışık tutmak maksadıyla, konuyla ilgili bilimsel çalışmalar ve yazma 
eser kütüphanelerini tarayarak onun divanı ile bahsi geçen kasîdelerinin her biri üzerine 
Batı Türkçesi ile yazılmış olan tüm şerhler tespit edilmeye gayret edilecektir. Tespit 
edilen şerhleri yüzyıllara göre tasnif etmek suretiyle sıralayacağız.   
1. İbnu'l-Fâriz'in Hamriyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri 
Türk edebiyatı şerh geleneği içerisinde çok önemli bir yer kazanan metinlerden biri ilâhî 
aşkın şarap olarak tasvir edildiği İbnu'l-Fâriz'in “Hamriyye” kasîdesidir. Beyitlerin 
“Mim” harfiyle son bulduğu için “Mîmiyye” olarak da bilinip 41 beyitten oluşan bu 
kasîdenin Türkçe şerhlerini yüzyıllara göre tasnif ederek şöyle sıralayabiliriz:3 
• XVI. Yüzyılda Hamriyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri 
- Abdusselâm b. Numan b. Halîl, Şerh-i Kasîde-i Hamriyye.4 
•   XVII. Yüzyılda Hamriyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri 
 
3 İbnu'l-Fâriz'in en önemli kasîdelerinden biri olan Hamriyye kasîdesi üzerinde Türkçe olarak yapılmış 
birçok çalışma vardır. Bahsi geçen kasîdenin Türkçe bir veya birden fazla şerhinin yahut tercümesinin 
bilimsel neşrinin yapılmasının yanı sıra onun Türk Edebiyatına yansımalarının veya Klasik Türk edebiyatı 
şerh ve tercüme geleneğindeki yerinin ele alındığı şu çalışmalarda birçok katalog ve kütüphane taranarak 
Hamriyye'nin tüm Türkçe şerhlerinin tespit edilip tanıtıldığı görülmüştür.  Biz de onlardan yararlanarak 
listemizi oluşturduk. Bkz. Süleyman Deliktaş, Salahaddin-i Uşşaki ve Kasîde-i Hamriyye Şerhi, Yüksek 
Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 1990; Abdelmaksoud, agt.; Yekta Saraç, “Tasavvuf  Edebiyatına 
Ait Temel Bir Metin ve Türk Edebiyatına Yansımaları”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXX, İstanbul, 
2003, s. 445-468; Yazar, agt.; Yusuf Yıldırım, “Abdülmecîd-i Sivasî’nin Manzum Kasîde-i Hamriyye 
Tercümesi”, İSTEM (İslâm, Sanaat, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi) Dergisi, Sayı: 25, 2015, s. 151-175; 
Ahmet Akdağ, “Abdüsselâm b. Nu’mân b. Halîl’İn Kasîde-i Hamriyye Şerhi”, SOBİDER (Sosyal Bilimler 
Dergisi), Sayı: 4, Ekim 2017, s. 465-500; Muhammet İnce, İbnü'l-Fârız'ın Hamriyye Kasîdesinin Arapça, 
Farsça ve Türkçe Şerhleri, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, 2018.  
4 Yaklaşık olarak 988/1580 senesinde yazıldığı tespit edilen bu şerhin metni ve hakkında detaylı bilgi için 
bkz. Akdağ, s. 478-500; İnce, s. 77-80; 144-173.   
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- İsmail b. Ahmed er-Rüsuhî el-Ankaravî (ö.1631), Şerh-i Kasîdetu'l-Hamriyye ve’l-
Mimiyye.5 
- Şifâî Mehmed Dede (ö. 1671), Hediyyetü’r-Rahme (Şerh-i Kasîde-i Hamriyye).6 
• XVIII. Yüzyılda Hamriyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri 
- Salâhî, Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî (ö. 1782), Tercemetu’l-Işk (Terceme ve Şerh-i 
Hamriyye).7 
• XIX. Yüzyılda Hamriyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri 
- Mehmed Saʻîd (ö. 1871), Tarab-Engîz (Şerh-i Kasîde-i Hamriyye).8 
- Alâiyyevî Kara Mustafâ b. Abdullâh –Mustafâ Hulûsî Alâiyyevî- (ö. 1885), el-
Lemâ’atu’l-Berkiyye fî Şerhi’l-Kasîdeti’l-Mîmiyye.9  
•  XX. Yüzyılda Hamriyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri 
- Resûlzâde Ahmed Nâcî, Tavzîhu’t-Tarîka bi’ş-Şerî’a fî Şerhi’l-Kasîdeti’l-Mîmiyye.10   
- Mehmed Nazım (ö.1345/1926), İbn Fârız'ın Yâʼiyye Mîmiyye 
ve Râʼiyye Kasîdelerinin Şerhi.11  
2. İbnu'l- Fâriz'in Râ’iyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri  
 
5 Şerhin metni için bkz. Abdelmaksoud, agt.  
6 Eser hakkında detaylı bilgi için bkz. Yazar, s. 578.  
7 Şerhin metni için bkz. Deliktaş, agt.  
8 Eser hakkında detaylı bilgi için bkz. İnce, 96-99. Ayrıca şerhin metni için bkz. İnce, s. 323-339.  
9 1310/1892 senesinde neşredilen bu şerh hakkında detaylı bilgi için bkz. İnce, s. 99-105. Ayrıca Şerhin 
Metni için bkz.  İnce, s. 340-403. 
10 Bu şerhin nüshası için bkz. Mısır Milli Ktp. Eş-Şiʻrüt-Tîmuriyye, nr. 1006. 
11 1328/ 1911 yılında neşredilen bu şerh hakkında detaylı bilgi için bkz. Yıldırım, s. 164.  Ayrıca şerhin 
metni için bkz. Fatih Güllüce, Mehmed Nâzım Paşa'nın İbn Fâriz Tercümesi ve Şerhi: Metin ve İnceleme, 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 2008. 
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On bir beyitten müteşekkil bu kasîdede, sevgiliye seslenilerek şairin aşk yolunda çektiği 
sıkıntı ve ıstıraplardan ve bu yolda ulaştığı ustalıktan söz edilir.12 Sevgilinin güzelliği 
anlatılarak son bulan bu kasîdenin Türkçe olarak XX. Yüzyılda yazılmış yalnız şu şerhi 
vardır: 
- Mehmed Nazım (ö. 1345/1926), İbn Fârız'ın Yâʼiyye Mîmiyye 
ve Râʼiyye Kasîdelerinin Şerhi.13  
3. İbnu'l- Fâriz'in Yâ’iyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri  
151 beyitten ibaret olan bu kasîdede, bir sürücünün hevdecli develeri ile yaptığı yolculuk 
mecazi olarak anlatılmaktadır. Hevdecli develeri süren bir kişiye hitap edilerek yazılan 
ve bahsi geçen sürücünün Allahu Teâlâ’ya, hevdecli develerin ise insanlara benzetildiği 
bu kasîdenin14 XX. Yüzyılda yazılmış tek Türkçe şerhi vardır:  
- Mehmed Nazım (ö. 1345/1926), İbn Farız'ın Yâʼiyye Mîmiyye 
ve Râʼiyye Kasîdelerinin Şerhi.15  
4. İbnu'l-Fâriz'in Dîvân'ının Türkçe Şerhleri  
İbnu’l-Fâriz Dîvân'ı üzerine Türkçe yapılan tek tercüme ve şerh, Ali Selâhaddin 
Yiğitoğlu'nun (ö. 1939) “el-Menhelul-Fâʼiz fî Tercemeti Dîvâni İbni'l-Fâriz” adlı 
eseridir.16 
 
12 Kasîdenin Arapça orijinal metni ile Türkçe anlamı ve hakkında detaylı bilgi için bkz. Sultan Şimşek, 
“Şâirlerin Efendisi Kimliğiyle İbnu’l-Fârid ve Kasîde-i Râiyyesi'nin Arap Belagati Açısından Tahlili”, Sufî 
Araştırmaları -Sufi Studies, Sayı: 14, Manisa: 2016, s. 33-54.  
13 1328/ 1911 yılında neşredilen bu şerh hakkında detaylı bilgi için bkz. Yıldırım, s. 164. Ayrıca şerhin 
metni için bkz. Fatih Güllüce, agt. 
14 Bkz. Fatih Güllüce, 39-40.  
15 1328/ 1911 yılında neşredilen bu şerh hakkında detaylı bilgi için bkz. Yıldırım, s. 164. Ayrıca şerhin 
metni için bkz. Fatih Güllüce, agt. 
16 Bu eser hakkında bilgi veren Mehmet İnce şunları söylemektedir: “Yazma hâlinde olan eser, Milli 
Kütüphane, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 06 Hk 1088 numara ile kayıtlıdır. Müellif hattıyla 
yazılmış bu nüsha iki defter hâlindedir. Birinci defter 153 varaktan oluşur. 21 Kanunievvel 1936 yılında 
tamamlanmıştır. İkinci defter 153-213 varakları arasında yer alır. 3 Şubat 1937 yılında tamamlanmıştır. 
Eserin, Lütfü Akman tarafından istinsah edilmiş bir nüshası Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 42 
Kon 1771 numara ile kayıtlıdır”.   İnce, s. 113.   
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Yiğitoğlu'nun İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın talebi üzerine yazdığı hal tercümesinde, 
1936 yılında telif edilen bu eserin İbnu'l-Fâriz Dîvanı'nın -Abdulganî en-Nâblusî'nin 
(ö.1143/1731), Keşfu's-Sirri'l-Gāmiz fî Şerhi Dîvâni İbni'l-Fâriz adlı şerhine bağlı 
kalınarak- tercüme ve şerhinden ibaret olduğu bildirilmektedir.17  
5. İbnu'l- Fâriz'in Tâ’iyye Kasîdesinin Türkçe Şerhleri 
Çalışmamıza konu edindiğimiz şerhe kaynaklık eden Tâʼiyye Kasîdesinin Türkçe 
şerhleri ayrı bir bölümde ele alınacaktır.  
Çalışmanın Konusu 
Meşhur Arap mutasavvıf şairlerinden biri olan İbnu'l-Fariz'in et-Tâ’iyyetu'l-Kubrâ ya da 
Nazmu's-sülûk diye tanınan Tâ’iyye Kasîdesinin Türkçe ilk şerhi XVI. yüzyılın 
sonlarında vefat eden Trabzonlu Mehmed Ma‘rûf'un Şerh-i Kasîdetu't-Tâ’iyye adlı 
eseridir. 
Trabzonlu Mehmed Maʿrûf'un Şerh-i Kasîdetu't-Tâʾiyye'si: Metin-İnceleme başlığını 
taşıyan bu tezin ana konusunu; İbnu'l-Fâriz'in bahsi geçen Tâʼiyye Kasîdesine Trabzonlu 
Mehmed Ma'rûf'un XVI.  yüzyılın sonlarında Şerh-i Kasîdetu't-Tâ’iyye adıyla yazdığı 
şerhin transkripsiyonu ve kapsamlı incelenmesi teşkil etmektedir.   
Çalışmanın Önemi 
Kasîde-i Bürde başta olmak üzere Bânet Suʻâd, Tantarâniyye, Munferice, Mîmiyye 
(Hamriyye) ve Tâʼiyye gibi Arapça kasîdelerin Klasik Türk edebiyatındaki şerh 
geleneğine kaynaklık eden metinler arasına dahil edildiği daha önce ifade edilmişti. 
Klasik Türk edebiyatında şerh geleneğine kaynaklık eden birden fazla kasîdenin sahibi 
olan İbnu'l-Fâriz'in Türk edebiyatında “tâ” kafiyeli kasîdesi üzerine yazılmış ilk şerh 
mahiyetinde olan Trabzonlu Mehmed Maʻrûf'un Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye adlı eserinin 
şimdiye kadar transkripsiyon alfabesine aktarılmamış olması ve içerisindeki malzemenin 
akademik bir şekilde incelenmemesi eseri çalışma konusu olarak seçmemizin başlıca 
sebebidir.  
 
17 İbnülemin Mahmûd Kemâl, Son Asır Türk Şâirleri, 3. Baskı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1970, c. 
3, s. 1609.   
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Ayrıca, Klasik Türk Edebiyatının şerh geleneği bakımından büyük önem arz eden bu 
eserin bilimsel bir incelemeyle literatüre kazandırılması önemlidir. 
Çalışmanın Amacı  
Bu tez, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış Trabzonlu Mehmed Maʻrûf'un Şerh-i Kasîdetu't-
Tâʼiyye'sini transkribe edip analitik bir incelemeye tabi tutmak suretiyle okuyucunun 
istifadesine sunmayı ve onun Türk edebiyatındaki önemine ışık tutmayı hedeflemektedir.  
Çalışmanın Yöntemi 
Bu tez içerisinde el-Maʻrûf b. Mehmed b. eş-Şerîf b. Abdulganî ile tanınan müellifin, 
Süleymaniye Ktp. Nuruosmaniye (4007/1) numarada bulunup 151 yapraktan oluşan Şerh-
i Kasîdetu't-Tâʼiyye isimli eserini bilimsel neşre uygun şekilde hazırlamaya çalıştık.  
Çalışmamız, “İbnu'l-Fâriz ve Tâʼiyye Kasîdesi”, “Trabzonlu Mehmed Maʻrûf”, “Şerh-i 
Kasîdetu't-Tâʾiyye'nin İncelenmesi” ve “Şerh-i Kasîdetu't-Tâʾiyye'nin Metni” olmak 
üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. İki alt kısma ayırdığımız bu çalışmanın ilk 
bölümünde, İbnu'l-Fâriz'in hayatı ve divanı hakkında kısaca bilgiler verildikten sonra 
çalışmamıza konu edindiğimiz şerhe kaynaklık eden Tâʼiyye Kasîdesi hakkında bilgiler 
verilip üzerinde yapılan Arapça, Farsça ve Türkçe çalışmalar sıralanmıştır.  
“Trabzonlu Mehmed Maʻrûf” başlığını taşıyan ikinci bölümde, şerhin yazarı olan 
Trabzonlu Mehmed Maʻrûf hakkında farklı kaynaklarda dağınık bilgiler bir araya 
getirilerek olabildiği kadar edebi portresi çizilmeye çalışılmıştır.  
 “Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye'nin İncelenmesi” başlığını taşıyan üçüncü bölümde, Şerh-i 
Kasîdetu't-Tâʼiyye'nin muhtevası ve yöntemi, çeşitli başlıklar altında değerlendirilmiştir. 
Bu bağlamda, eserin Arapça-Türkçe söz varlığı, eserde bulunan gramer terimleri, 
göndermeler, reddiyeler, kitabi malzeme metin içerisinde geçtikleri yerlerden örneklerle 
verildiği gibi şerhte uygulanan yöntem ele alınmış ve yararlanılan kaynaklar 
gruplandırılarak değerlendirilmiştir.   
Tezimizin son bölümünde XVI. yüzyılın sonunda telif edilen Şerh-i Kasîdetu't-
Tâʾiyye'nin ulaşabildiğimiz tek nüshası tavsif edilip imla özelliklerine değinildikten sonra 
bahsi geçen şerhin metni transkripsiyon alfabesine aktarılmıştır.  
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Tez, çıkarım ve varılan en önemli neticeleri ihtiva eden bir sonuç bölümüyle 
tamamlanmıştır.   
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BÖLÜM 1: İBNU'L-FÂRİZ VE TÂʼİYYE KASÎDESİ 
1.1. İbnu'l-Fâriz'in Hayatı ve Divanı18   
Aslen Hamalı olup Kāhire'de doğan, asrın büyük şair ve mutasavvıflarından biri olan 
Ömer İbnu'l-Fâriz hakkında bilgi veren hemen hemen bütün biyografik kaynaklar,19 onun 
tam isminin Ömer b. Ali b. Murşid el-Hamevî el-Mısrî olup künyesinin Ebu’l-Kāsım ve 
Ebû Hafs ancak babasının, mahkemelerde kadınların eşlerinden alması icap eden hakları 
tespit işiyle uğraşmasından dolayı “Fâriz” olarak anıldığı ve bu nedenle onun İbnu'l-Fâriz 
ismiyle tanındığı hususunda ittifak etmektedir. Ancak biyografik kaynaklarda onun 
doğum tarihi ile ilgili, birincisi Zilkade 566 (Temmuz/Ağustos 1171),20 ikincisi 4 Zilkade 
576 (22 Mart 1181),21 üçüncüsü ise 4 Zilkade 577 (11 Mart 1182)22 olmak üzere üç farklı 
görüşe rastlanmaktadır.  
İlk eğitimini babasından alıp hadis, fıkıh, dil, edebiyat ilimlerinde de eğitim gören İbnu'l-
Fâriz genç yaşlarından itibaren tasavvuf yoluna girmiş, Kāhire'nin doğusundaki 
 
18 Arap edebiyatının yanı sıra İslam düşüncesinin önde gelen şahsiyetlerinden biri olan İbnu'l-Fâriz'in 
hayatı, tasavvufî kişiliği, divanı üzerine yapılmış birçok Türkçe çalışma vardır. Biz bu çalışmalarda yer 
verilen bilgileri aynen yinelemekten kaçınarak İbnu'l-Fâriz hakkında kısa bilgiler vermekle yetineceğiz. 
Türkiye’de İbnu'l-Fâriz hakkında yapılan çok önemli dört çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda İbnu'l-
Fâriz’in hayatı, tasavvufî kişiliği, eserleri üzerinde detaylı bilgiler bulunduğu gibi, onun hakkında yapılan 
araştırmalar için de geniş bir bibliyografya sunulmaktadır. Bkz. Süleyman Uludağ, “İbnü’l-Fâriz”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara: TDV Yayınları, 2000, c. 21, s. 40-42; Belâl Abdelmaksoud, 
İbnü'l-Fâriz ve İsmâil Ankaravî'nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi, Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul Üniversitesi, 
SBE, 2000, s. 5-27;  Y. Seracettin Baytar, İbnu'l-Fârid, Hayatı ve Divânı, Doktora tezi, Atatürk 
Üniversitesi, SBE, 2008; Zeliha Öteleş, Abdülganî en-Nâblusî Şerhi Bağlamında İbnü'l-Fârız'ın Kasîde-i 
Tâiʼyye'sinde Seyr u Sülûk, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 2014, s. 15-60.  
19 Bkz. Ahmed İbn Hallikân, Vefeyâtu'l-A‘yân ve Enbâ’u Ebnâ’i'z-Zamân mimmâ Sebete bi’n-Naḳli evi’s-
Semâ‘ ev Esbetehu’l-‘Ayân, thk. Ihsân Abbâs, Beyrut: Dâru Sâdır, 1398/1978, c. 3, s. 454; Şemsuddîn ez-
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nubelâ, thk. Muhammed eş-Şebrâvî, Kāhire: Dâru'l-Hadîs, 2006, c.16, s. 235; 
Abdulhayy b. Ahmed İbnu'l-İmâd, Şeẕerâtu'ẕ-Ẕeheb fî Aḫbâri men Ẕeheb, thk. Mahmûd Arnaût, Beyrut: 
Dâru İbni Kesîr, 1986, c. 7, s. 260-261; Hayruddîn ez-Ziriklî, el-A‘lâm: Ḳāmûsu't-Terâcimi li-Eşheri'r-
Ricâli ve'n-Nisâ mine’l-‘Arabi’l-Mubta‘rribîne ve’l-Musteşriḳīn, 15. Baskı, Beyrut: Dâru'l-‘İlm li'l-
Melâyîn, 2002, c. 5, s. 55-56.   
20 İbnu’l-İmâd, c. 7, s. 261.  
21 İbn Hallikân, c. 3, s. 454.   
22 Şeyh Alî b. Yusuf Sibtu İbni'l-Fâriz, “Dîbâcetu'd-Dîvân”, Dîvânu İbni’l-Fâriż, thk. Abdulhâlik Mahmûd, 
3. Baskı, Kāhire: Mektebetu’l-Âdâb, 2007, s. 5. 
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Mukattam dağında yer alan bir mescitte ibadet ve tefekkürde bulunmaya başlamıştır. 
Yaşlı bir bakkalın (sebze satan adam) feyz ve keşf kapılarının Mekke'de açılacağını 
belirtmesi üzerine muhtemelen 613/1216 yılında Mekke'ye intikal edip orada on beş yıl 
kadar kaldıktan sonra yine sözünü ettiğimiz yaşlı adamın onu rüyada çağırması üzerine 
Kāhire'ye dönen İbnu'l-Fâriz,23 ömrünün kalan kısmını Kāhire'deki el-Ezher Camii'nde 
sohbet ve vaazlarla geçirmek suretiyle salı günü 2 Cemaziyelevvel 632'de (23 Ocak 1235) 
vefat edip Mukattam dağında bulunan Karâfe'de defnedilmiştir.24   
Biyografik kaynaklarda asil duruşlu, güzel giyimli, ince tabiatlı, cömert, hoş sohbet, bilge 
ve dilin inceliklerine vakıf biri olarak nitelenmektedir. Ayrıca hoş kokular sürünmesinin 
yanı sıra etrafında gördüğü güzelliklerden çok etkilendiği ve akşam saatlerinde denizi 
seyretmeye meftun olduğu rivayet edilmektedir.25 
Mısır devlet adamları tarafından sevilen ve çok saygı gösterilen şaire “Sultânu'l- ‘âşıkīn” 
(âşıkların sultanı) ve Şerefuddîn lakapları verilmiştir. Sadece sevenleri değil 
düşmanlarınca bile asrının “Seyyidu'ş-şuʻarâ”sı yani şairlerin efendisi olduğunda ittifak 
edilen26 İbnu'l-Fâriz'in bilinen tek eseri Arapça Divan'ıdır. Daha sonra kızından torunu 
Şeyh Ali tarafından derlenen bu eserin Şeyh Ali'nin yazdığı Dîbâce'nin yer aldığı 
nüshalarında yirmi dört kasîde varken bahsi geçen Dîbâce'nin yer almadığı nüshalarında 
ise on beş kasîde bulunmaktadır.27  
“El-Kasîdetu't-Tâ’iyye” ya da “et-Tâ’iyyetu'l-Kubrâ” ile “el-Kasîdetu'l-Mîmiyye” ya da 
“el-Hamriyye” diye bilinen bu iki kasîde şüphesiz divanın en önemli kasîdeleridir.  
İlahi aşk konusu üzerinde yoğunlaşan ve tasavvufî bir içeriğe sahip bu divan büyük ilgi 
ve teveccüh görmüştür. Pek çok nüshaya sahip olmasının yanı sıra pek çok tahkiki yapılan 
 
23  Sibt İbni'l-Fâriz, s. 23. 
24 İbn Hallikân, c. 3, s. 454. 
25 Bkz. İbn Hallikân, c. 3, s. 454; Zehebî, c.16, s. 235; İbnu'l-İmâd, c. 7, s. 260-261; Hayruddîn ez-Ziriklî, 
c. 5, s. 55-56.   
26 İbnu’l-İmâd, c.7, s. 261.  
27 Bkz. Öteleş, s. 38. 
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bu eserin28 tasavvufî ve edebi niteliği taşıyan pek çok şerhi bulunmaktadır.29 Yakın 
zamana kadar medreselerde okutulduğu ve özellikle mutasavvıflar tarafından ezbere 
bilinip bazı tasavvuf meclislerinde hatta Mekke'de seher vaktinde minarelerde makamla 
okunduğu rivayet edilen30 bu eserdeki bazı kasîdeler Farsça ve Türkçenin yanı sıra 
Almanca, Latince, Fransızca, İngilizce ve İtalyancaya çevrilmiş.31 üzerine Arapçanın yanı 
sıra Farsça ve Türkçe şerhler de yazılmıştır. Bu divana olan ilginin, üzerinde yapılan 
akademik çalışmalarla devam ettiği görülmektedir.32  
İlahi aşkın sırlarını, beşerî aşkı ifade eder göründüğü şiirleri arasına ustaca yerleştirmeyi 
başarabilen İbnu’l-Fâriz, şiirlerinde söz sanatlarını ve bedî sanatlarını aşırı derecede 
kullanmış, kinayelere ve mecazlara geniş yer vermiştir. Bununla birlikte, şiirlerinde 
akıcılık, sağlam ve zarif hayal, derin düşünceler, ince manalar, içten ve samimi 
söyleyişlere yer vermiştir.33 
Sembolizmin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İbnu'l-Fâriz'in şiirlerinden 
onun mecazi ve hakiki aşk yolunda ciddi ve derin tecrübeler yaşamış biri olduğu hükmüne 
kolayca varılabilir.34 Dolayısıyla bütün bu hususların, şiirlerinin geniş bir çevreye 
yayılmasına ve aradan asırlar geçmesine rağmen insanlar üzerinde tesir bırakmasına 





28 Bkz. Muhammed Mustafa Hilmî, İbnu'l-Fâriz ve'l-Hubbu'l-İlâhî, 2. Baskı, Kāhire: Dâru'l-Meʻârif, 
Tarihsiz, s. 89; Abdelmaksoud, s. 22-23; Baytar, s. 91-93.    
29 Bkz. Hilmî, s. 90, 95-97; Abdelmaksoud, s. 23-24; Baytar, s. 93-94.  
30 Bkz. Hilmî, s. 103; Abdelmaksoud, s. 24.  
31 Detaylı bilgi için bkz. Hilmî, s.104-110; Abdelmaksoud, s. 25-26.  
32 Bu çalışmalar hakkında detaylı bilgi için bkz. Öteleş, s. 50-58.  
33 Bkz. Hilmî, s. 83-85; Abdelmaksoud, s. 21.  
34 Hilmî, s. 93. 
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1.2. Tâʼiyye Kasîdesi  
1.2.1. Tâ’iyye Kasîdesi Hakkında Genel Bilgi  
İbnu'l-Fâriz'in divanındaki en önemli şiir olarak nitelenip “el-Kasîdetu't-Tâ’iyye” ya da 
“et-Tâ’iyyetu'l-Kubrâ” diye bilinen bu kasîde, şâirin manevi yolculuğunun ve ruhani 
seyrinin tasviridir. Kasîde, öncelikle “Enfesu'l-cenân ve nefâisu'l-cinân”, akabinde 
“Levâ’ihu'l-cenân ve revâ’ihu'l-cinân” diye isimlendirilmiş. Fakat bir süre sonra şairin 
rüyada gördüğü Peygamber Efendimizin emri üzerine “Nazmu's-sulûk” olarak 
isimlendirilmiştir35 ki bu ad tasavvufi muhtevaya (seyr ü sülûk) işaret etmektedir. 
Aruzun Tavil Bahrinin fa‘ûlün mefâ‘îlün fa‘ûlün mefâ‘îlün kalıbıyla yazılan bu kasîde 
761 beyitten oluşmaktadır. 
1.2.2. Tâʼiyye Kasîdesinin Muhtevası36  
وكأسي محيَّا مْن عِن الحسن جلَّتِ                            مقلتي  سقتني حميَّا الحبِّ راحة     
(Göz bebeğim olan sevgili, bana aşkın şarabını içirdi. Halbuki benim kadehim o 
sevgilinin anlaşılan somut güzellikten yüce ve üstün olan yüzüdür) beytiyle başlayan 
kasîdenin ilk 6 beytinde ilâhî aşk şarabı ve bunun etkisinde bulunan sâlikin halleri tasvir 
edildikten sonra 7-83 beyitlerinde, sevgiliye hitap edilerek şairin sevgisinin şiddeti büyük 
yeminlerle ifade edilip bir yandan duyulan özlem, aşk ve muhabbet yolunda yaşanan 
acılar anlatılır diğer yandan çekilen ıztırapların aktarılmasının şikâyet nedeniyle değil 
ferahlamak için olduğu hatta bu ıztırapların nimet olduğu dile getirilmektedir. 
Sevgilinin (hakiki maşuk) dilinden ilahi sevginin şartlarının sıralandığı 84-102. 
beyitlerde, cismani isteklerden kurtulma ve nefsani arzulardan tamamen sıyrılmanın 
gerekliliği vurgulanırken 103-174. beyitlerde şairin aşk yolunda maşuka olan aşk ve 
 
35 Uludağ, "İbnü'l-Fâriz", c. 21, s. 40.  
36  Bu bölüm hazırlanırken şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Abdulhâlik Mahmûd, Tâʼiyyetu İbni'l-Fârizi'l-
Kubrâ ve Şurûhuhâ fi'l-ʻArabiyye, 1. Basım, Kâhire: Ayn li'd-Dirâsât ve'l-Buhûsi'l-İnsâniyye ve'l-
İctimâʻiyye, 2009, s. 259-393; İsmâil Rusûhî Ankaravî, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Makāsıd-ı Aliyye fî 




özleminde sadık olduğu ve aşk yolunda ölmeyi iftihar nedeni olarak gördüğü ifade 
edilmektedir.  
175-285. beyitlerde Hak yolunun sâliklerine emir fiilinde nasihatlerde bulunan İbnu'l-
Fâriz, 286-440. beyitlerde eşsiz bir ilim olarak nitelediği “tevhîd”in menbaı ile ilgili bilgi 
verip yaşadığı cemʻ ve fark gibi yüksek hallerden ve bu zıt hallerin tek hakikat 
olmasından söz ettikten sonra 441-503. beyitlerde esmâ ve sıfâtın yok olması ve Zât-ı 
İlâhî’nin hakikati ile ittihat durumuna yükselmenin hâsıl olduğunu, kalbinin Beytullah, 
sağ elinin ise Haceru’l-Esved ve Ruknu'l-Yemânî olduğunu, riyazet ve sülukunun ise 
ruhunun Safâ’sından nefsinin Merve’sine olduğunun yanı sıra kutbu’l-aktâb mertebesine 
ulaştığını ifade edip Kutbiyet (kutupluk) mertebesi ile bu mertebenin vasıflarını 
anlatmaktadır.  
504-588. beyitlerde esmâ, sıfât, efʻâlin kendi zatında tek hakikat olduğunu belirtip üç 
yakin mertebesinden söz eden şair, 589-629. beyitlerde Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. 
Süleyman, Hz. Yakup, Hz. Mûsâ, Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman ve Hz. Ali’yi ismen zikrederek peygamber ve evliyaların cem‘ makamında 
meydana gelen tayy-i zaman ve tayy-i mekân hâllerinden bahsetmektedir.   
629-650. beyitlerde bütün yaratıkların, Hz. Muhammed'in nuruyla yaratıldığı, enbiya ve 
evliyaya varit olan hâdiselerin bu nurdan olduğu manasına işaret etmek amacıyla 
Hakikat-i Muhammediye diliyle salike hitap eden İbnu’l-Fâriz, kasîdenin 651-731. 
beyitlerinde el-Kāsim b. Ali el-Harîrî’nin (ö. 516/1122) Makāmât adlı eserinde  Ebû Zeyd 
es-Serûcî isimli kahramanın yaşadığı muhtelif hikâyeleri örnek vererek, Serûcî farklı 
suretlerde görünmesine rağmen onun gerçekte tek kişi olduğunun altını çizer, sâlik ve 
talibin seyr ü sülukunda makamdan makama, hâlden hâle seyri üzerine düşünmesini ister. 
Akabinde (732-761. beyitlerde) muhtelif dinlerde ibadet edenlerin tapındıklarının, 
gerçekte tek hakikat olan “el-Vucûdu’l-Hakk” olduğunu örneklerle anlatarak kasîdesine 
son verir. 
1.2.3. Tâʼiyye Kasîdesi Üzerinde Yapılan Çalışmalar 
Yazıldığı dönemden itibaren çok önem kazanan bu kasîde üzerine başta Arapça olmak 
üzere Farsça ve Türkçe farklı çalışmalar (şerh, nazire ve tercüme) yapılmıştır. Ancak 
Allah’tan gelen feyz ve tecellinin kuvveti nedeniyle, şairin kendinden geçme durumunda 
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yazılan bu kasîdenin, kapalı bir takım nükte, işaret ve tasavvufî semboller içermesinin 
yanı sıra bu tür işaret ve sembollerin şiir olarak başka dillere aktarılmasındaki zorluk, 
şâirin bu eseri üzerine yapılan çalışmaların tercümelerden çok şerh türünde olmasına 
sebep olmuştur.  
Bu bölümde, konuyla alakalı bilimsel çalışmalar ve yazma eser kütüphaneleri taranacak, 
Tâʼiyye Kasîdesi üzerinde klasik üslupla yapılmış Arapça, Farsça ve Türkçe çalışmalar 
tespit edilip başlıca üç bölümde sıralanacaktır. 
1.2.3.1. Tâʼiyye Kasîdesi Üzerinde Yapılan Arapça Çalışmalar 
❖ Tâʼiyye Kasîdesinin Arapça Şerhleri 
Yazıldığı dönemden beri birçok şârih tarafından Arapça olarak şerh edilen bu kasîdenin 
tespit ettiğimiz şerhleri telif tarihine göre şu şekilde sıralanabilir:  
1. Afîfuddîn Süleymân b. Alî et-Tilimsânî'nin (ö. 690/1292) şerhi. 37   
2. Sa‘duddîn el-Ferġānî (ö. 700/1301), Munteha'l-Medârik fî Şerhi Tâ’iyyeti İbni'l-
Fâriż.38  
3. Abdurrezzâk el-Kāşânî (ö. 730/1329), Keşfu’l-Vucûhi’l-Gurr li-Me‘ânî Nazmi’d-Durr 
adlı şerhi.39  
4. Sirâcuddîn Ebû Hafs Ömer b. İshâk el-Hindî'nin (ö.773/1335) şerhi.40 
 
37 Bu şerhin tek nüshası, Kāhire’deki Dâru’l-Kutubi’l-Misriyye, Tasavvuf-Talât bölümünde, 1328 
numarada kayıtlıdır. Şerh hakkında detaylı bilgi için bkz. Öteleş, s. 76-77.  
38  İstanbul'da (1293/1876) ve Beyrut'ta (2007) senelerinde yayımlanan bu şerhin, Mustafa Yalçınkaya 
tarafından Türkçeye çevrildiği görülmüştür. Bkz. Saîdüddin Fergânî, Müntehe'l-Medârik, Mustafa 
Yalçınkaya (çev.), İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018. Ayrıca bu şerh hakkında detaylı bilgiler için bkz. 
Öteleş, s. 69-76. 
39  Bu şerh hakkında detaylı bilgiler için bkz. Öteleş, s. 77-82.  
40 İsmi Keşfu'ẓ-Ẓunûn'da geçen bu şerhin nüshasına ulaşılamamıştır. Bkz. Kâtib Çelebi, Keşfu'ẓ-Ẓunûn ʻan 
Esâʼmi'l-Kutubi ve'l-Funûn, Beyrut: Dâru İhyâʼi't-Turâsi'l-ʻArabî, 1941, c.1, s. 266. 
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5. El-Celâl Muhammed b. Abdurrahmân el-Kazvînî eş-Şâfiʻî (ö. 739/1338), Şerhu'l-
Kasîdeti't-Tâ’iyye li-İbni'l-Fâriz.41 
6. Şerefuddîn Dâvûd b. Mahmûd el-Kayserî (ö. 751/1350), Şerhu Tâ’iyyeti İbni’l-Fâriz 
el-Kubrâ.42  
7. “Es-Serrâc el-Hindî'' diye bilinen Ömer b. Ishâh el-Gazvî'nin (ö. 773/1372) şerhi.43 
8. Sâʼinuddîn Ali b. Muhammed et-Türke'nin (ö. 835/1431) şerhi.44  
9. Sadruddîn ʻAlî el-Asfahânî'nin (ö.836/1433) şerhi.45 
10. Ulvân el-Hamevî, Ali b. ʻAtiyye b. Hasan el-Hamevî el-Heytî (ö.936/1527), 
Şerhu Tâ’iyyeti İbni'l-Fâriz.46 
11.   İbrâhim b. Muhammed b. İbrâhim el-Hanefi el-Halebî (ö.955/1549), Şerhu'l-
Kasîdeti't-Tâ’iyye.47  
12.  “Emîr Padişah” diye tanınan Muhammed Emîn'in (ö. 986/1579) şerhi.48   
13. Eş-Şems el-Bestâmî el-Mâlikî'nin (ö.??) şerhi.49   
 
41 İsmi İbnu'l-İmâd'ın Şeźerâtu'ź-Źeheb adlı eserinde geçen bu şerhin nüshasına ulaşılamamıştır. İbnu'l-
İmâd, c. 7, s. 263.  
42  Bu şerh hakkında detaylı bilgiler için bkz. Öteleş, s. 82-87. 
43 İsmi İbnu'l-İmâd'ın Şeźerâtu'ź-Źeheb adlı eserinde geçen bu şerhin nüshasına ulaşılamamıştır. İbnu'l-
İmâd, c. 7, s. 263.  
44 2012'de İran'da neşredilen bu şerh hakkında detaylı bilgi için bkz. Öteleş, s. 88.  
45 İsmi Keşfu'ẓ-Ẓunûn'da geçen bu şerhin nüshasına ulaşılamamıştır. Bkz. Kâtib Çelebi, Keşfu'ẓ-Ẓunûn, c.1, 
s.266.  
46 Bu eserin nüshası Süleymaniye Ayasofya koleksiyonu 1906 numarada kayıtlıdır.  
47 Bir nüshası Süleymaniye Ayasofya koleksiyonu 4088 numarada kayıtlı olan bu şerh hakkında detaylı 
bilgi için bkz. Öteleş, s. 92-94.  
48 Bu eserin nüshası Kahire'deki Dâru'l-Kutubi'l-Misriyye'de Edeb bölümünde, (No: 5122) bulunmaktadır.  
49 İsmi İbnu'l-İmâd'ın Şeźerâtu'ź-Źeheb adlı eserinde geçen bu şerhin nüshasına ulaşılamamıştır. İbnu'l-
İmâd, c. 7, s. 263.  
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14. Ruknuddîn eş-Şîrâzî'nin (ö. ??) şerhi.50 
15.  Ebu'l-Hasan Nureddin Ali b. Sultân Muhammed (ö. 1013/1605), Şerhu'l-
Kasîdeti't-Tâʼiyye li-İbni'l-Fâriz.51  
16. Zeynu'l-ʻÂbidîn b. Abdurraûf el-Minâvî el-Misrî'nin (ö. 1022/1614) şerhi.52 
17. Ömer b. Abdulvehhâb el-ʻArzî (ö. 1024/1615), Şerhu't-Tâʼiyye li-İbni'l-Fâriz.53 
18. Muhammed b. Ömer el-‘Alemî (ö. 1038/1629), el-Cevâhiru'l-Meddiyye ʻAla't-
Tâʼiyyeti'l-Kubra'l-Fâriziyye.54   
19. Abdullâh Abdî b. Muhammed el-Bosnevî (ö. 1054/ 1644), Kurretu ʻAyni'ş-Şuhûd 
ve Mirʼâtu ʻArâʼisi'l-Gaybi ve'l-Vucûd fî Şerhi't-Tâʼiyyeti'l-Kubrâ.55  
20. Abdulganî b. İsmail b. Abdulganî en-Nâblusî (ö. 1143/1731), Keşfu's-Sirri'l-Gāmiz 
fî Şerhi Dîvâni İbni'l-Fâriz. 56  
21. Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî (ö. 1162/1749), Şerhu't-Tâʼiyye li-İbni'l-Fâriz.57   
 
50 Bu eserden Keşfu'ẓ-Ẓunûn haber vermekle beraber nüshasına ulaşılamamıştır. Bkz. Kâtib Çelebi, Keşfu'ẓ-
Ẓunûn, c.1, s. 266.  
51 Bu eserin nüshası Süleymaniye Nuruosmaniye koleksiyonu 4955 numarada kayıtlıdır. 
52 İsmi Keşfu'ẓ-Ẓunûn'da geçen bu şerhin nüshasına ulaşılamamıştır. Bkz. Kâtib Çelebi, Keşfu'ẓ-Ẓunûn, c.1, 
s. 266.  
53 Ömer Rıza Kehhale, Muʻcemu’l-Muʼellifîn: Teracimu Musannifi’l-Kutubi’l-ʻArabiyye, Beyrut: Dâru 
Ihyâ'i't-Turâsi'l-ʻArabî, c.7, s. 296.   
54 Tek nüshası Almanya’daki Leipzig Kütüphanesinde bulunan bu şerh hakkında detaylı bilgi için bkz. 
Öteleş, s. 94-96.  
55 Bkz. Baban-zade Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetu'l-ʻÂrifin: Esmâʼu'l-Muʼellifîn ve Âsâru'l-Musannifîn, 
Beyrut: Dâru Ihyâ'i't-Turâsi'l-ʻArabî, c.1, s. 476; Zirikli, el-A'lâm, c.2, s.259.  Ayrıca Muhammed el-
Bosnevî, bu eserin bir nüshasının Dımaşk'taki el-Mektebetu‟z-Zâhiriyye'de bulunduğunu belirtmektedir. 
Bkz. Muhammed b. Muhammed bin Sâlih el-Bosnevî, el-Cevheru'l-Esnâ fî Terâcimi ʻUlemâʼi ve 
Şuʻarâʼi'l-Bosneh, thk.Seyyid Kesrûy Hasan, Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-ʻİlmiyye, t.s., s. 156.  
56 Yirmiyi aşkın nüshası bulunan bu şerh hakkında detaylı bilgi için bkz. Öteleş, s. 121-137.  
57 Bu şerh hakkında bilgi için bkz. Öteleş, s. 137.  
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22. Abdurrahîm b. Ali er-Rûmî (ö. 1303/1886), Şerhu't-Tâʼiyye li-İbni'l-Fâriz.58  
23. Kara Mustafa el-ʻAlâʼî (ö. 1304/1887), Şerhu't-Tâʼiyye li-İbni'l-Fâriz.59 
24. Ebu'şâmât ed-Dımaşkî el-Hanefî (ö. 1341/1922), Şerhu't-Tâʼiyyeti'l-Kubrâ.60 
25. El-Hüseyin b. Ahmed el-Fetî et-Tebrîzî'nin (ö. ??) şerhi.61  
26. İbnu'l-ʻAbbâs b. Alî el-Maʻarrî'nin (ö.??) şerhi.62 
27. Ebû Nasr Muhammed b. Abdirrahmân el-Hemezânî'nin (ö.??) şerhi. 63  
❖ Tâʼiyye Kasîdesine Yapılan Arapça Muarazalar (Nazireler) 
Bu kasîdeye muaraza yazan şairler şunlardır:  
1. Abdulganî b. İsmâîl b. Abdulganî en-Nâblusî (ö. 1143/1731).64  
2. Alî b. Hicâzî b. Muhammed el-Beyyûmî (ö. 1183/1769).65 
3. Ebû Abdillâh Muhammed el-Harrâk (ö. 1261/1845).66 
 
58 Kehhale, c.5, s.208.   
59 Kehhale, c.12, s.262.   
60 Zirikli, c.7, s.187.    
61 Bu şerhin varlığından haber veren Abdulhâlik Mahmûd, onun tek nüshasının Kāhire'nin Dâru'l-Kutubi'l-
Misriyye, Edeb 5846 numarada bulunup kütüphane sisteminde -nüshanın Hamriyye kasîdesinin şerhiyle 
başlamasından dolayı- “Risâletu'l-Mahabbeti'l-İlâhiyye fî Şerhi Kasîdeti'l-Mîmiyye el-Fârizzye” olarak 
kayıtlı olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Mahmûd, s. 91 (2.dipnot), 93 (5. dipnot) 
62  Bu eserin varlığından haber veren Brockelmann, onun tek nüshasının Berlin 7730 numarada kayıtlı 
olduğunu ifade eder. Bkz.  Carl Brockelmann, Târihu'l-Edebi'l-Arabî, Abdulhalîm en-Neccâr (çev), 5. 
Basım, Kāhire: Dâru'l-Meʻârif, t.s, c. 5, s. 73.  
63  Brockelmann, bu şerhin nüshasının Rampur (1349) 149 numarada kayıtlı olduğunu söylemektedir. Bkz.  
Carl Brockelmann, c. 5, s. 73.  
64 Bkz. Âsim İbrahim el-Keyyâlî, el-Hakāʼiku'l-İlâhiyye fî Tâʼiyyâti's-Sûfiyye, Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-
ʻİlmiyye, 2007, s. 147-152.  
65 Bkz. Keyyâlî, s.153-162.  
66 Bkz. Keyyâlî, s.184-191.  
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4. Muhammed b. Abdilkebîr el-Kettânî (ö.1327/1909). 67 
5. ʻÂmir b. ʻÂmir el-Basrî (ö. ??). 68 
1.2.3.2. Tâʼiyye Kasîdesi Üzerinde Yapılan Farsça Çalışmalar 
❖ Tâʼiyye Kasîdesinin Farsça Şerhleri 
Tâʼiyye'nin tespit ettiğimiz Farsça şerhleri telif tarihine göre şu şekilde sıralanabilir: 
1. Sa‘duddîn el-Ferġānî (ö. 700/1301), Meşâriku'd-Derârî: Şerh-i Tâ’iyye-i İbn-i Fâriz.69  
2. Sâiʼnuddin Ali b. Muhammed et-Türke'nin (ö. 835/1431), Şerhu Nazmi’d-Durer.70  
3. Molla Abdurrahmân Câmi (ö. 898/1492), Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye-i Fâriziyye.71 
4. Muhammed b. İshâk (ö.?), Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye-i İbn Fâriz. 72  
5. Saʻduddîn Saʻîd b. Muhammed b. Ahmed el-Karabâğî (ö.?), Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye.73  
❖ Tâʼiyye Kasîdesinin Farsça Tercümeleri  
 
67 Bkz. Keyyâlî, s. 192-197.  
68 Brockelmann, bu zatın kasîdesinin “Zâtu'l-l-envâr” adında olup nüshasının Viyana (481) ve Berlin/Beril 
(131) numaralarında kayıtlı olduğunu bildirmektedir. Bkz.  Brockelmann, c. 5, s. 73.  
69  Bu şerh 1960 ve 1987 yıllarında İran'da yayımlanmıştır. Bkz. Saʻîduddin Fergânî, Meşâriku'd-Derârî: 
Şerḥ-i Tâ’iyye-i İbn-i Fâriż, tashih ve taʻlîk: Celâluddîn Âştiyânî, Kum: Defter-i Tebligāt-ı İslâmî, 
1379/1960; Fergānî, Meşâriku'd-Derârî: Şerḥ-i Tâ’iyye-i İbn-i Fâriż, Meşhed: Encümen-i Felsefe ve İrfan, 
1987. 
70 Bu şerh 2005 yılında İran'da neşredilmiştir. Sâʼinüddin Ali İbn Muhammed et-Türke el-Isfehânî, Şerhu 
Nazmi’d-Durer: Şerh-i Kasîde-i Tâiʼyye-i Kubrâ-ı İbn-i Fâriz, thk. Ekrem Cûdî Ni’metî, Tahran: Merkez-
i Neşr-i Mirâs-ı Mekûb, 1384/2005. 
71  Tâʼiyye'nin sadece ilk 77 beytinin ele alındığı bu şerhin bir nüshası Süleymaniye Ktp. Ayasofya 
koleksiyonu, nr. 4209/7'de bulunmaktadır. Bu şerh hakkında daha detaylı bilgiler için bkz. Öteleş, s. 88-92. 
72 Bu şerhin tespit ettiğimiz nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttab koleksiyonu 470 numaralı 
demirbaşta kayıtlıdır.  
73 Bu şerhin tespit ettiğimiz nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Yahya Tevfik koleksiyonu 1613 numaralı 
demirbaşta kayıtlıdır.  
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Tâʼiyye'nin tespit ettiğimiz tek Farsça tercümesi İsmail b. İbrahim b. Temcîd'in manzum 
olarak yaptığı tercümedir.74 761 beyitten oluşan bu tercüme kaynak metnin kafiyesiyle 
yazıldığı halde vezni kaynak metinden farklı olup mefâʻîlün fâʻilâtün mefâʻîlün kalıbıdır.  
1.2.3.3. Tâʼiyye Kasîdesi Üzerinde Yapılan Türkçe Çalışmalar 
Arap ve Fars kültüründe büyük önem taşıyan Tâ’iyye Kasîdesi, Türk kültüründe de 
oldukça önemli bir yer tutup üzerinde birden fazla şerh çalışması yapılmıştır. Birden fazla 
alim tarafından Türkçe olarak şerh edilen bu kasîde üzerinde yapılmış hiçbir tercüme 
çalışmasının bulunmaması dikkatimizi çekmiş olup kasîdenin havi olduğu sembollerin 
başka bir dile aktarılmasının çok kolay olmadığından kaynaklandığını düşünüyoruz.      
Tâʼiyye'nin Türkçe şerhleri telif tarihi sırasına göre şu şekilde sıralanabilir:   
1. Mehmed Ma‘rûf b. Mehmed Şerîf et-Trabzonî, Şerh-i Kasîdetu't-Tâ’iyye.  
2.  İsmail b. Ahmed er-Rüsuhî el-Ankaravî (ö. 1041/1631), el-Mekāsıdu'l-ʻAliyye fi 
Şerhi't-Tâ’iyyeti'l-Fâriziyye:75 Yazma eser kütüphanelerinde onu aşkın nüshası76  
bulunan şerh Tetimme kaydına göre Şaban ayının sonlarında 1025 (Eylül 1616)’te 
bitirilmiştir.  
Eserin isminin ve yazılış sebebinin anlatılıp “Vücûd” kavramı, “esmâ ve sıfât” “hazarât-
ı hams”, bir takım tasavvuf ıstılahları ile İlâhî muhabbetin izah edildiği bir mukaddime 
ile başlayan bu şerhte Tâ’iyye Kasîdesinin tüm beyitleri şerh edilmektedir. 
Genellikle beytin veya beyitlerin “el-Luġāt”, “el-İǾrāb”, “el-MaǾnā” ve “et-Taĥķīķ” 
olmak üzere dört başlık altında incelendiği bu eser, Mehmet Demirci tarafından 
 
74 Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya koleksiyonu 1902 numaralı demirbaşta el-Kasîdetu't-Tâʼiyye Maʻa 
Tercemetiha bi'l-Fârisiyye adıyla kayıtlı olan bu eser 55 varak ve talik bir nüshadır.   
75 Eser hakkında detaylı bilgi için bkz. Öteleş, s. 96-100.  
76 Eserin tespit ettiğimiz nüshaları şunlardır: Süleymaniye Kütüphanesi: Hacı Mahmud Efendi, nr. 3914; 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 3348; Hacı Mahmud Efendi, nr. 3422, Süleymaniye Ktp. Hamidiye, nr. 654; 
Süleymaniye Ktp. Hâlet Efendi, nr.220; Halet Efendi, 221/1(Ankaravî'nin kendi el yazısıyla tashih ettiği 
nüsha); Halet Efendi, nr. 322; Süleymaniye Ktp. Nâfiz Paşa, nr.550; Nâfiz Paşa, nr. 468/2; Süleymaniye 
Ktp. Pertev Paşa, nr. 276M; Nuruosmaniye, nr. 4039/3; Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Vehbi, nr. 702/2; 
Süleymaniye Ktp. Lala İsmail, nr. 159; Bayezid Kütüphanesi, nr. 3661.  
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sadeleştirilerek Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Makāsıd-ı Aliyye fî Şerhi't-Tâ’iyye) ismiyle 
yayınlanmıştır.77  
3.  İsmail Hakkı Bursevî'nin (ö. 1137/1725) Şerhi:78 Yazma eser kütüphanelerinde, 
Şerh-i Nazmu’s-sulûk,79 Şerhu Evâ’ili Nazmi’s-sulûk li'bni'l-Fâriz,80 Şerh-i Dîbâce-i 
Kasîde-i Fâriziyye81 ve Şerh-i Kasîdeti’s-Sulûk li-İbni’l-Fâriz82 olmak üzere dört farklı 
adla kaydedilmiş dört nüshasıyla karşılaşılan bu eserde Tâ’iyye Kasîdesinin yalnız dört 
beyti şerh edilmiştir.  
4.  (Şârihi belirsiz), Şerh-i Kasîde-i Tâ’iyye-i İbnu'l-Fâriz:83 Nüshası Nuruosmaniye 
Kütüphanesi (3732) numarada bulunup 222 varaktan oluşan bu şerhin kime ait olduğu 
bilinmemektedir. Tâʼiyye'nin yazılış ve adlandırılış hikayesinin anlatıldığı bir 
mukaddimenin ardından Tâʼiyye'nin tüm beyitlerinin şerh edildiği bu şerhin sonunda 
Mustafâ b. Murâd el-Yenişehrî tarafından Ramazan 1138 (Mayıs/Haziran 1726) tarihinde 
istinsah edildiği kaydedilmektedir. 
5. (Şârihi belirsiz), Terceme-i Kasîde-i Tâ’iyye li'bni'l-Fâriz:84 Nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi, Mihrişah Sultan (221) numarada bulunup Tercüme-i Kasîde-i Tâ’iyye 
li'bni'l-Fâriz ismi altında kaydedilen bu şerhi incelediğimizde, onun tercüme değil şerh 
olduğu ve Tâʼiyye'nin bütün beyitlerinin şerh edildiği görülmüştür. 337 yapraktan oluşan 
ve kime ait olduğu bilinmeyen bu eser, Mustafa Rüşdî adlı biri tarafından 1201/1787 
senesinde istinsah edilmiştir.   
 
77 Bkz. İsmail Rusûhî Ankaravî, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Makāsıd-ı Aliyye fî Şerhi’t-Tâ’iyye), haz. 
Mehmet Demirci, 2. Baskı (İstanbul: Vefa Yay., 2008).   
78 Eser hakkında geniş bilgi için bkz. Yazar, s. 582; Öteleş, s. 100-102.  
79 Bkz.  İstanbul Üniversitesi, Nâdir Eserler Kütüphanesi, nr. NEKTY T02136.  
80 Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi: Hacı Mahmud Efendi, nr. 2672/1. 
81 Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi: Mihrişah, nr. 189. 
82 Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi: Hüdai Efendi, nr. 466/2.  
83 Eser hakkında daha geniş bilgi için bkz. Yazar, s. 582. 
84 Eser hakkında daha geniş bilgi için bkz. Yazar, s. 583. 
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BÖLÜM 2: TRABZONLU MEHMED MAʻRÛF  
2.1. Hayatı 
XVI. yüzyılın mutasavvıf ve şairlerinden biri olan Trabzonlu Mehmed Maʻrûf’un 
teşhisiyle alakalı ilk bilgiler yine onun kendi eserlerinde mevcuttur.  Nitekim yaptığı 
Reşehâtu ʻAyni'l-Hayât tercümesinde adının Muhammed olup el-Maʻrûf b. Muhammed 
adıyla tanındığı anlaşılmıştır. Araştırmamızın konusu olan Tâʼiyye şerhinin sonunda yer 
alan müstensihin ifadelerinden de “Maʻrûf Efendi” diye bilindiği anlaşılmaktadır. Bu 
bilgiler göz önünde bulundurularak çeşitli kaynaklardaki “Mehmed Maʻrûf”, “el-
Maʻrûf”, “Maʻrûf Efendi” ve “Maʻrûf” maddeleri taranmış ve muhtelif biyografik 
kaynaklarda85 bu zatın hayat hikayesiyle ilgili sınırlı bilgilere ulaşılmıştır. 
Bu araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler incelendiğinde, Mehmed Maʻrûf'un ʻÂrifî 
mahlası ile şiirler söylediği ve şuara tezkirelerinde bazı şiirlerinin bulunduğu86 
anlaşılmaktadır. Yaptığımız taramalarda ʻÂrifî mahlaslı Mehmed Maʻrûf'un, biri 
Kınalızâde Hasan Çelebi'nin (ö. 1016/1607) tezkiresi,87 diğeri de bu tezkirenin kısaltılmış 
şekli olan Beyânî (ö. 1006/1597) tezkiresi88 olmak üzere kendisinin yaşadığı XVI. 
 
85 Bu zatın hayat hikayesi, Fezleke-i Kâtib Çelebi'de “el-mevlâ el-Maʻruf”, eş-Şekaiku'n-Nuʻmaniyye'nin 
zeyli olan Hadaikü'l-Hakaik'te "el-mevlâ Maʻrûf", Hulâsatu'l-Eser fî Aʻyâni'l-Karni'l-Hâdî ʻAşer'de 
“Mehmed Maʻrûf” ve Osmânlı Müellifleri'nde “Mehmed Maʻrûf Efendî” madde başlıkları altında ele 
alınmıştır. Bkz. Kâtib Çelebi, Fezleke-i Kâtib Çelebi, İstanbul: Ceride-i Havadis Matbaası, 1287, c. 2, s. 
36-37; Nevʻizâde Ataullah Efendi Atâî , eş-Şekaiku'n-Nuʻmaniyye Ve Zeyilleri: Hadaikü'l-Hakāʼik fî 
Tekmileti'ş-Şekāʼik, neşre haz. Abdülkadir Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989, c. 2, s. 327-328; 
Muhammed Emîn el-Muhibbî, Hulâsatu'l-Eser fî Aʻyâni'l-Karni'l-Hâdî ʻAşer, Mısır: el-Matba'atu'l-
Vehbiyye, 1868, c. 4, s. 144; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. Yekta Saraç, Ankara: 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları, 2016, c.1, s. 443. 
86 Nevʻizâde Atâî, c. 2, s. 328.   
87 Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuʻarâ, haz. İbrahim Kutluk, 2.basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
1978, c. 2, s. 600-601. 
88 Mustafa Beyânî, Tezkiretü’ş-Şuara, thk. İbrahim Kutluk, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997, s.162-163.  
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yüzyılda yazılan iki tezkirede anıldığı gibi birden fazla kaynakta da “ʻÂrifî”89, “Maʻrûf 
Ârifî Efendi”90 ve “ʻÂrifî Mehmed Maʻrûf”91  başlıkları altında yer aldığı tespit edilmiştir. 
Mehmed Maʻrûf'un hayat hikâyesine geçmeden evvel, Muhammed Emin el-Muhibbî'nin 
(ö. 1111/1699)  Ḫulâṣatu'l-Eser fî A‘yâni'l-Ḳarni'l-Ḥâdî ‘Aşer adlı eseri dışında bu zatın 
hayatından bahseden bütün kaynaklarda verilen bilgilerin, Kınalızâde Hasan Çelebi, 
Nevʻizâde Atâî  (ö. 1045/1635)  ve Kâtib  Çelebi'nin (ö. 1067/1657) bahsi geçen 
eserlerindeki bilgilerin tekrarından ileri gitmediğine dikkat çekmek gerekir. 
Mehmed Maʻrûf'tan söz eden biyografik kaynaklarda, onun tam adı hakkında bir bilgiye 
rastlanmazken bu bilgi, kendisinin yaptığı Reşehâtu ʻAyni'l-Hayât tercümesinin hem 
mukaddimesinde hem de bazı nüshaların sonunda bulunan telif kaydında yer almaktadır. 
Zira eserin incelediğimiz nüshasının mukaddimesindeki kayıt “ حممد معروف بن حممد شريف
حممد املعروف باملعروف بن حممد “ şeklinde iken aynı nüshanın sonunda yer alan kayıt ise 92”العباسي
 .şeklindedir 93”الشهري بالشريف ابن عبد الغيّن العباسي نسًبا و الطرابزوين مولًدا ونشأة
 
89  Bkz. Şemsettin Sami, Kāmûsü’l-Aʻlâm, İstanbul: Mihran Matbaası, 1891, c. 4, s. 3042; Mehmet Nail 
Tuman, Tuhfe-i Naili: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, haz. Cemal Kurnaz - Mustafa Tatçı, 
Ankara: Bizim Büro Yayınları, 2001, c.2, s. 610;  Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul: 1936, 
c.1, s. 88-91; Ezel Erverdivd vd., “Âifî (Trabzonlu)”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, 
İsimler, Eserler, Terimler, İstanbul: Dergah Yayınları, 1977, c. 1, s. 158-159; Ayşegül Çelebioğlu, “Ârifî”, 
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2002, c.1, s. 439-440.  
90  Bkz. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, haz. Nuri Akbayar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, 
c.3, s. 932.  
91 Bkz. Murat Yüksel, Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri: Osmanlı Dönemi, Trabzon: Yunus Dergisi 
Yayınları, 1993, c.1, s. 42-46.  
92 Mehmed Maʻrûf İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, Edirne Selimiye Yazma Eser kütüphanesi, nr. 4637, 
vr. 3b.  
93 İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr.347b. 
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Bu iki kayıttan, mevzubahis zatın asıl adının Muhammed olup el-Maʻrûf b. Muhammed 
adıyla94 tanındığı anlaşılmaktadır. Beyânî, onun adının Muhammed olduğunu söyledikten 
sonra, Maʻrûf Çelebi diye tanındığını ilâve eder.95 
Bahsi geçen iki kayıtta Mehmed Maʻrûf, kendi babasının isminin Muhammed olup eş-
Şerîf b. Abdulganî veya eş-Şerîf el-Abbâsî künyesiyle şöhret kazandığını açıkça ifade 
etse de biyografik kaynaklarda bu kişiyle alakalı herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.  
Reşehât tercümesinin sonundaki telif kaydında yazar kendisiyle ilgili “ العباسي نسًبا والطرابزوين
 ifadelerini kullanarak soyca Abbâsî97 olduğunu fakat Trabzon'da dünyaya 96”مولًدا ونشأة
gelip büyüdüğünü haber vermektedir. Ancak onun ailesi ve doğum tarihi ile ilgili 
herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.  
Sözünü ettiğimiz biyografik kaynakların hiçbirinde, Maʻrûf'un eğitim hayatına dair bir 
bilgi verilmese de başta Kınalızâde Hasan Çelebi ve Nevʻizâde Atâî'nin eserleri olmak 
üzere birden fazla kaynakta onun birçok ilme özellikle de tasavvufî ilimlere hakim olduğu 
bilgisine rastlanır. 98 Aşağıda üzerinde durulacağı üzere, şârihin tercüme ettiği Ali b. 
Hüseyin'in Reşehâtu ʻAyni'l-Hayât'ının Nakşibendî büyüklerinin süluk ve hal 
tercümelerinden bahsetmesi ve daha önemlisi Maʻrûf'un bu çevirinin mukaddimesinde; 
“Bināǿen Ǿalā hāźā bu bābda (tasavvuf ilmi) niçe kitāb-ı ĥikmet-niśābı ķıble-i meķāśid ve 
niçe faślü'l-ħitāb-ı Ǿibret-nümayı Ǿumde-i meŧālib ü merāśıd kılup nefeĥāt-i nesāyim-
 
94 Mehmed Maʻrûf'un yaptığı Reşehâtu ʻ Ayni'l-Hayât tercümesini sadeleştiren Mustafa Özsaray, onun 
tam adını (Kâşî Mehmed el-Maʻrûf b. Mehmed Şerîf el-Abbâsî) diye kaydetmektedir. [Mustafa Özsaray, 
Reşehat: Hayat Pınarından Can Damlaları, 2. Basım, İstanbul: Semerkand, 2006, s.27, 32].  Maʻrûf'un 
adının başına Kâşî kelimesinin eklenmesi, Özsaray'ın, Maʻruf'un Reşehât tercümesinin mukaddimesinde 
adını verirken -gelenek gereği- kendini tanımladığı sıfatlardan biri olan ve “duygusuz, katı, sert” 
anlamlarına gelen kâsî (قاسي) kelimesini Kâşî (قاشي) olarak okuyup adının bir parçası olarak düşünmesinden 
kaynaklanmaktadır. Nitekim Özsaray'ın, eseri sadeleştirirken esas aldığı baskıya (İstanbul: Sarıgezede Taş 
Matbaa,1291/1874) dönünce o kelimenin –diğer yazma ve matbu nüshalarda olduğu gibi- kāsî (  (قاسي :
şeklinde olduğu görülmüştür. bkz. s. 5.  
95 Beyânî, s. 162.  
96 İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 347b. 
97 Şârihin soyca Abbâsî olduğu bilgisi, ondan söz eden biyografik kaynakların hiçbirinde yer almamaktadır. 
98  Hasan Çelebi, c. 2, s.  600; Nevʻizâde Atâî, c. 2, s. 328.   
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muŧālaǾalarından ķalb-i ġam-gīn her-dem ġonce-miŝāl şüküfte vü ħandān...olmış idi”99 
diyerek kendisinin tasavvuf ilmine dair çok sayıda kitap okuduğunu ve onların hoş 
esintileri yardımıyla hüzünlü kalbinin gonca gibi açıldığını dile getirmesi onun tasavvufî 
ilimlere vâkıf olduğu yönündeki bilgiyi teyit etmektedir.  Ayrıca Reşehâtu ̒ Ayni'l-Hayât'ı 
Farsçadan çevirip özellikle eserin mukaddimesinde100 ve sonunda101 kendisine ait Arapça 
ve Farsça şiirlere yer vermesini ve elimizdeki eserde İbnu'l-Fâriz'in Tâ’iyye'si gibi bir 
metni şerh ettiğini dikkate aldığımızda onun Türkçenin yanında Arapça ve Farsçayı bu 
dillerde şiir yazacak kadar bildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bahsi geçen Tâʼiyye şerhinde 
yer yer Arapça nahiv, sarf ve belagate yönelik açıklamalarda bulunması ve kendisinden 
önce o kasîdeyi şerh eden bazı Arap şârihlerini bu konularda eleştirip onlarla hemfikir 
olmadığını dile getirmesini102 göz önünde bulundurarak onun bütün bu ilimlere vakıf 
olduğunu söylemek de mümkündür.   
Başta Kınalızâde Hasan Çelebi'nin tezkiresi103 olmak üzere birden fazla kaynak104 
Maʻrûf'un meslekî kariyeri hakkında bilgi verse de bununla ilgili en kapsamlı bilgiyi 
Nevʻizâde Atâî vermektedir. Onun verdiği bilgilere göre, çocukluk yaşlarından itibaren 
çeşitli ilimleri öğrenen şârih, Şâh Efendi'ye105 mülazemet ettikten sonra Sultan Süleyman 
Camisinin yakınında yer alan Baba Çelebi medresesinde kırk akçe karşılığında 
müderrislik kariyerine başlayıp 987 yılının Muharrem'inden (Şubat/Mart1579) 989'un 
Ramazan'ına (Eylül/Ekim1581) kadar İbrahim Paşa medresesinde; 989 yılının 
Ramazan'ından (Eylül/Ekim/1581) itibaren 591 yılının Safer ayına (Şubat/Mart1583) 
kadar Haseki medresesinde ve 591 yılının Safer ayından (Şubat/Mart 1583) 592 yılının 
Şaban'ına (Ağustos/Eylül/1584) kadar o zaman Bursa'da yer alan Muradiye medresesinde 
 
99 İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 4a. 
100 İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât,vr. 3b.   
101 İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 346b, 347a. 
102 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Şerh-i Kasîdetu't-Tâ'iyye, vr. 3b,37b, 42a-42b, 43a, 91b-92a, 145a 
103  Hasan Çelebi, c.2, s. 600. 
104 Bkz. Muhibbî, c.4, s.144; Kâtib Çelebi, Fezleke-i Kâtib Çelebi, c. 2, s. 36; Şemsettin Sami, c. 4, s. 3042; 
Ergun, c. 1, s. 88; Erverdi vd., c. 1, s. 158; Celepoğlu, c. 1, s. 439. 
105 Biyografik kaynaklara başvurularak bu zatın, Kepenkçizâde Şâh Mehmed Efendi (ö.1006/1597) 
olabileceği düşünülmüştür. Bkz. Nevʻizâde Atâî, c. 2, s. 408-409.  
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altmış akçeye müderrislik görevini sürdürmüş ve veziriazam Sinân Paşa'nın hocası, 
müşaviri ve sırdaşı olmuştur. Miladi Ağustos/Eylül1584'e tekabül eden hicri 592 yılının 
Şaban'ı itibarıyla İzmir'de kadılık görevine başlayıp Recep/994 (Haziran/Temmuz1586) 
tarihinde Yenişehir'e atandıktan dört ay sonra azledilen Maʻrûf, 995 yılının Şevvâl ayında 
(Eylül/Ekim1587) Âmid (Diyarbakır) kadılığı görevine getirilse de 598 yılının Şaban 
ayında (Haziran/Temmuz1590) tekrar görevinden alınmıştır. Miladi Mart/Nisan1591'e 
tekabül eden hicri 599 senesinin Cemaziyelahir'inde Şam'a atanan106 fakat bir ay sonra 
Bursa'ya tayin olunan bu zat yine bir ay sonra azledilmiştir.107 
1593'e tekabül eden hicri 1001 yılında Kāhire'ye tayin olunup ertesi senenin sonlarında 
görevinden alınan108 Maʻrûf'un Kāhire'de vefat ettiği konusunda ittifak edilirken 
kaynaklarda ölüm tarihine ilişkin farklı rivayetlere rastlanmıştır. Zira Türkçe kaynaklarda 
onun ölüm tarihi için hicri 1002109 ve Zilkade/1002110 tarihleri verilirken111 Muhibbî, 
onun Kāhire kadılığı görevinden alındıktan sonra felç olup Kāhire'de Pazartesi günü, 
milâdî 23 Ocak 1595'e tekabül eden 12 Cemaziyelevvel 1003 tarihinde vefat ettiğini 
bildirmektedir.112 Bahsi geçen zatın ölüm tarihi için hicri 1002 ve Zilkade/1002 tarihlerini 
 
106 Hem Nevʻizâde Atâî hem Muhammed el-Muhibbî, onun 599/1591 senesinde Şam'a atandığı konusunda 
ittifak etse de el-Muhibbî, onun oraya hiç gitmediğini ilave etmektedir. [Bkz. Muhibbî, c. 4, s. 144]. 
Nevʻizâde Atâî'nin, onun Şam'a atandığı ayın (Cemaziyelahir) hemen sonraki ayda (Recep) Bursa'ya tayin 
edildiğini söylemesi, el-Muhibbî'nin iddiasının doğru olduğunu göstermektedir.  
107 Nevʻizâde Atâî, c. 2, s. 328.   
108 Nevʻizâde Atâî, onun azledilişinin Zilkade ayında gerçekleştiğini söylerken, Muhammed el-Muhibbî 
onun azledilişinin 9/Zilhicce tarihinde gerçekleştiğini bildirmektedir.  
109 Bkz. Şemsettin Sami, c.4, s. 3042; Bursalı Mehmed Tahir, c.1, s.443; Mehmet Nail Tuman, c. 2, s. 610; 
Ergun, c.1, s.88. 
110  Bkz. Mehmed Süreyya, c. 3, s. 932.  
111 Maʻrûf'un vefat ettiği hicri 1002 yılı 1593/1594'e tekabül ettiği için olsa gerek bazı kaynaklarda, onun 
ölüm tarihi (1002/1593) şeklinde gösterilmektedir. Son dönemde yazılan bazı biyografik kaynaklarda 
Maʻrûf'un ölüm tarihi için miladi 1593 senesinin verildiğine rastlanmaktadır. Bu durumun, o kaynakların 
yazarlarının, Maʻrûf'un ölüm tarihinin (1002/1593) olarak gösterildiği kaynaklara bağlı olduğunu 
düşünüyoruz. Eski kaynakların, Maʻrûf'un en az miladi Temmuz-Ağustos 1002 senesinin Zilkadesinde 
Mısır kadılığından azledildiği konusunda ittifak etmesinden hareketle, (1002/1593) olarak gösterenlerin 
miladi tarihe çeviri konusunda yanıldığını, dolayısıyla bahsi geçen kaynaklarda gösterilen 1593 tarihinin 
de doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
112 Muhibbî, c. 4, s. 144. 
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ilk defa veren Şemseddin Sâmî ve Mehmed Süreyya'nın her ikisi bu tarihleri, Nevʻizâde 
Atâî'nin “... biñ iki ŹilkaǾde refǾ olınup yerine Duķaķin-zāde ǾOŝmān Efendī terfīǾ olındı, 
ol eŝnāda bigāne-i meclis-i şühūd ve sütürde-i113 śaĥīfe-i vücūd olup Ķarāfe-i kübrāda 
ǾÖmer İbnu'l-Fāriż cenbinde defn olındı”114 ifadelerinden çıkararak vermişlerdir. Fakat 
yukarıda görüldüğü üzere Maʻrûf'un meslekî kariyerine ilişkin detaylı tarihleri veren 
Atâî'nin onun ölüm tarihini de vermeyip genel olan (ol eŝnāda) ifadesini kullanmakla 
yetinmesinin, o konuya dair kesin bir bilgisinin bulunmaması ve sadece Maʻrûf'un 
azledildiği tarihe yakın bir zamanda vefat ettiği bilgisine sahip olmaktan kaynaklandığını, 
dolayısıyla o ifadeden “zikredilen tarihin aynısı değil de o tarihe yakın bir tarihte” anlamı 
kastedildiğini tahmin etmekteyiz. Bundan hareketle el-Muhibbî'nin, Maʻrûf'un ölüm 
tarihi için verdiği tarih -12 Cemaziyelevvel 1003 (23 Ocak 1595)- ile Atâî'nin onun azl 
(görevden alınma) tarihi olarak verdiği tarih -Zilkade/1002 (Temmuz-Ağustos 1594)- 
arasında sadece altı ayı geçmeyecek bir sürenin olması hasebiyle her ikisinin verdiği 
bilgilerin çelişkili olmadığına dikkat çekmek isteriz.  El-Muhibbî'nin bu zatın ölmeden 
önce yakalandığı hastalığı, vefat ettiği tarihi detaylı bir şekilde söyleyip cenazesine 
gelenlerle ilgili bilgi vermesi, onun bu konuda kesin bir bilgiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Buna istinaden Maʻrûf'un, Pazartesi günü, milâdî (23 Ocak 1595)'e 
tekabül eden 12 Cemaziyelevvel 1003 tarihinde vefat ettiği kanaatine varılmıştır. 
Bu zat hakkında bilgi veren Nevʻizâde Atâî  ve Muhibbî, Maʻrûf'un Kāhire’de bulunan 
İbnu'l-Fâriz’in türbesi civarında defnedildiği konusunda ittifak ederken115 Muhibbî, onun 
cenazesine Müezzinzâde Hafız Ahmet Paşa'nın katıldığı bilgisini de eklemektedir.116 
 
113 Yontulmuş, tıraşlanmış. 
114 Nevʻizâde Atâî, c. 2, s. 328.   
115 Bkz. Nevʻizâde Atâî, c. 2, s. 328; Muhibbî, c. 4, s. 144. 
116 Muhibbî, c. 4, s. 144.  
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Bazı kaynaklar onu Bayramiye tarikatına mensup ve “Aħlāķ-ı ĥamīde ve evśāf-ı 
pesendīde ile mevśūf ve feżāǿil ü mekārim ile enīs ü meǿlūf”117 ve “Evśāf-ı cemīle ile 
mevśūf”118olarak nitelemektedir. 
2.2. Eserleri  
Yaptığımız taramalar neticesinde, Maʻrûf'un şu dört eserini tespit etmiş 
bulunmaktayız:119 
2.2.1. Terceme-i Reşehâtu ʻAyni'l-Hayât 
Özellikle Nakşibendî büyüklerinin hâl ve usullerinin anlatıldığı ve Allah'a ulaştıran diğer 
tarikatların usullerine işaret edildiği120 eser, Bursalı Mehmed Tahir'in ifadesiyle, 
Maʻrûf'un eserlerinin başlıcası olup121 Fahruddîn Alî Safi b. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî'nin (ö. 
939/1532-33)122 Reşehâtu ʻAyni'l-Hayât adlı eserinin tercümesidir.123  
Maʻrûf, Reşehât tercümesine başlamadan evvel, çevrilen kitabın adına uygun bir Arapça 
ve Türkçe münacat ve salvele içeren bir mukaddimeye yer vermektedir. Bu mukaddimede 
adını veren Maʻrûf, tercümesine kaynaklık eden eser hakkında bilgi verip kıymetini 
belirttikten sonra, bu eseri tercümeye girişmesinin sebebini anlatmaktadır.  Buna göre, 
mütercim herkesin ve özellikle Türklerin, onun yararlı bilgilerinden faydalanması, mana 
 
117 Hasan Çelebi, c. 2, s. 600. 
118 Beyânî, s. 162.  
119Ali Rıza Karabulut, bu zatın “Risâle fî Reddi'n-Nasârâ” adlı bir Arapça eserinin bulunduğunu ve bu 
eserin nüshasının Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail Koleksiyonu (226) numarada kayıtlı olduğunu 
söylemektedir. [Bkz. Ali Rıza Karabulut, el-Mahtûtâtü‟l-Mevcûde fî Mektebâti İstanbul ve Anadolu= 
İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi, Kayseri: 2005, c. 3, s. 
1482] Ancak bahsi geçen eseri incelediğimizde, onun bu zata değil, İskender b. Ahmed Feylesof et-
Trabzonî'ye ait olduğunu tespit ettik.   
120 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 6b. 
121Bursalı Mehmed Tahir, c. 1, s. 443. 
122 Bu zat hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özsaray, s. 14.    
123 Kaynak metin olan Reşehatu ʻAyni'l-Hayat hakkında detaylı bilgi için bkz. Özsaray, s. 14-19; Necdet 
Tosun, “Reşehât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara: TDV Yayınları, 2008, c. 35, s. 8-9.    
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güzelliğinden zevk alması ve içindeki hikmetlerden yararlanması amacıyla eseri 
Farsçadan Türkçeye tercüme etmiştir.124   
Eserini ithaf ettiği III. Murad'ın adını verip öven Maʻrûf, tercüme esnasında takip ettiği 
yolu anlatıp tercümede bulunabilecek hata ve kusurlardan dolayı okuyuculardan özür 
diler: “... mefhūm-ı kelām ĥasbe'l-imkān sühūletle fehm olınmaġa saǾy ü iķdām 
olınmışdur. Ve mā-dām ki iħtilāfāt-i mevārid ü istiǾmālāt-i elsine muķteżāsınca kelāmda 
taǾķīd olmaya lafžen bi-lafžin terceme olınup şol yerde ki fehm-i maǾnāda śuǾūbet ola bi-
lafžin tercemeden mefhūm-ı kelām-ı tercemeye Ǿudūl olınmışdur. Ve baǾžı keşf ü teźyīle 
muĥtāc olan mevāżiǾ-i müşkilesi ŧāķat yetdükçe īżāĥ u tafśīl olınup mütercim kelāmı ile 
müǿellif kelāmı beynini lafz-i "kāşife" ile fasl idüp ve her kāşifenüñ nihāyetine "intehā" 
lafžıyla işāret olınmışdur, her-çend ki bu bābda bu faķīr-i bī-miķdār ķuśūr-i biżāǾata iķrār 
ve ķillet-i istiŧāǾata iǾtirāfla iǾtiźār eyleye ”.125  
Reşehât'ı “Āġāz-ı Terceme-i Reşeĥāt-ı ǾAynu'l-Ĥayāt” başlığı altında çevirmeye 
başlayan Maʻrûf, çevirisini kaynak metnin yapısını koruyarak yapar; yani eserinin 
tercüme kısmı kaynak metin gibi, “Makâle” ve üçer faslı ihtiva eden üç “Maksad” ile 
“Hâtime”'den oluşmaktadır. “Makâle”'de Nakşibendî silsilesine mensup olan hocaların 
tabakaları anlatılmıştır. Birinci “Maksad” Hâce Ubeydullâh'ın ataları ve akrabaları ile 
doğum tarihi, çocukluğundaki halleri, tavırları, ahlakı, seferleri ve dönemin şeyhleriyle 
görüşmesi; ikinci “Maksad” Hâce Ubeydullâh'ın görüşleri ve bilgileri ile kendisinden 
vasıtasız olarak nakledilen hikâyeler, latifeler, haller ve rivayetler; üçüncü “Maksad” ise 
Hâce Ubeydullâh'ın kerametleri ve sıra dışı tavırları hakkındaki beyana havidir. Hâtime 
bölümünde bahsi geçen zatın ölümü beyan edilir.126 
Manzum bölümlerin manzum olarak çevrildiği ve kaynak metne faydalı olduğu 
düşünülen bilgilerin ilâve edildiği bu eser, özellikle Kınalızâde Hasan Çelebi ve Beyânî 
 
124 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 7a. 
125 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 6a-6b. 
126 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 7b. 
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tarafından beğenilmiş ve sadece bir tercümeden ibaret olmayan ve benzeri bulunmayan 
bir eser olarak nitelenmiştir.127  
Sonunda yazarın tercümenin bitiş tarihine düştüğü Türkçe gazelin bulunduğu128 bu eser, 
27 Zilhicce 993 (10 Aralık 1585) tarihinde, Maʻrûf İzmir Kadısı iken bitirilerek129 III. 
Murad'a ithaf edilmiştir.130 
Tespit ettiğimiz kadarıyla, elliden fazla yazma ve matbu nüshası bulunan bu eserin yazma 
nüshalarının kayıtlı olduğu kütüphane, koleksiyon ve numara, ile onların istinsah tarihi 
ve varak sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
Tablo 1:  
Reşehât Tercümesinin Yazma Nüshaları 






Süleymaniye Ktp. Mihrişah Sultan 169   993/ 1585  338 
2.  Süleymaniye Ktp. Nuri Arlasez 100 993/1585 289 
3.  Topkapı, III. Ahmed 1592  993/1585 366 
4.  Nuruosmaniye Ktp.  2310 995 /1586 303 
5.  Süleymaniye Ktp. Murad Buhari 169  1031/1621 282 
6.  Süleymaniye Ktp. Kara Çelebizade  216 1032/1622 281 
7.  Süleymaniye Ktp. Esad Efendi 1344 1033/1623 346 
8.  Manisa İl Halk Ktp. Manisa Akhisar 
Zeynelzade  
60 1035 /1625 330 
9.  Nuruosmaniye Ktp.  2306 1037/1627 253 
10.  Nuruosmaniye Ktp.  2313 1038 /1628 272 
 
127 Hasan Çelebi, c. 2, s. 601; Beyânî, s. 163.  
128 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 347a. 
129 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 347b. 
130 Bkz.  İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 7b. 
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11.  Milli Kütüphane-Ankara 86 1042 /1632 574  
12.  Süleymaniye Ktp. Hekimoğlu Ali Paşa  712 1042/1632 276 
13.  Süleymaniye Ktp. Hekimoğlu  712 1042/1632 276 
14.  Süleymaniye Ktp. Yeni Câmi  697 1046/1636 240 
15.  Süleymaniye Ktp. Fatih  2578 1061/ 1651 262 
16.  Topkapı, Bağdat Köşkü 294  1082/1672 265 
17.  Süleymaniye Ktp. Fatih 2579 1093/1682 245 
18.  Millet Ktp. Feyzullah Efendi  1245 1112/ 1701 208 
19.  Nuruosmaniye Ktp.  2309 1123/ 1711 279 
20.  Süleymaniye Ktp. Murad Molla  1227 1157 /1744 437 
21.  Topkapı, Emanet Hazinesi 1284  1157/1754 407 
22.  Lala İsmail Efendi (Murad Molla Ktp.)  121 1162/1749 211 
23.  Beyazıt Devlet Ktp. Veliyüddin Efendi 1649  1177/1763 342 
24.  Süleymaniye Ktp. Hâlet Efendi  197 1199/1784 263 
25.  Süleymaniye Ktp. Serez 1505  1208/1793 194 
26.  Beyazıt Devlet Ktp. Bayezid 3290 Belirsiz 287 
27.  Beyazıt Devlet Ktp. Veliyüddin Efendi 3608  Belirsiz 398 
28.  Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi 4637 Belirsiz 351 
29.  Manisa İl Halk Kütüphanesi   1541 Belirsiz 107 
30.  Millet Ktp. Ali Emîrî Efendi 873 Belirsiz 400 
31.  Millet Ktp. Feyzullah Efendi 180 Belirsiz --- 
32.  Millet Ktp. Feyzullah Efendi 2/227 Belirsiz --- 
33.  Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu  426 Belirsiz 79 
34.  Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 3930 Belirsiz 285 
35.  Milli Kütüphane-Ankara, Milli Kütüphane 
Yazmalar Koleksiyonu 
3155 Belirsiz 386 
36.  Nuruosmaniye Ktp.  2307 Belirsiz 27 
37.  Nuruosmaniye Ktp. 2308 Belirsiz 542 
38.  Nuruosmaniye Ktp.  2311 Belirsiz 312 
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39.  Nuruosmaniye Ktp. 312 Belirsiz 197 
40.  Süleymaniye Ktp. Aşir Efendi 152 Belirsiz 369 
41.  Süleymaniye Ktp. A-Tekelioğlu 762  Belirsiz 351 
42.  Süleymaniye Ktp. Esad Efendi  1346 Belirsiz 309 
43.  Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi 4585 Belirsiz 180 
44.  Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi  4591 Belirsiz 160 
45.  Süleymaniye Ktp. Lala İsmail 121  Belirsiz 211 
46.  Süleymaniye Ktp. Murad Molla Ktp.  2/1248 Belirsiz --- 
47.  Süleymaniye Ktp. Şazeli Tekkesi 62   Belirsiz 296 
48.  Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar 3881  Belirsiz 49 
49.  Topkapı, Revan Köşkü 470  Belirsiz 359 
50.  Veliyüddin Efendi Ktp. Hâlid Bey  63 Belirsiz 398 
Ayrıca bu eserin Osmanlı Türkçesiyle çeşitli baskıları mevcuttur. Bu baskıların yapıldığı 
matbaa ve yeri ile onların basıldığı tarih şu tabloda verilmektedir:  
Tablo 2:  
Reşehât Tercümesinin Matbu Nüshaları 
Sıra  Matbaa ismi Yeri  Tarih  
1.   Matbaa-i Âmire İstanbul  1236/ 1820 
2.  Bulak: Dâru't-Tibâʻati'l-Bâhire  Mısır  1256/ 1840 
3.  Emin Efendi Matbaası  İstanbul 1269/ 1852 
4.  Matbaa-i Âmire  İstanbul 1279/1862.  
5.  Sarıgazi Taş Matbaası İstanbul  1291/1874 
Reşehât tercümesinin bu kadar yazma ve matbu nüshasının bulunması ve o nüshaların 
farklı kütüphanelerde yer alması, bu tercümenin kabul görüp çok okunduğunu ve ona olan 
ilginin geniş bir coğrafyaya yayıldığını göstermektedir.  
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İlk defa (1971)131 yılında Necip Fazıl Kısakürek tarafından kısaltılıp sadeleştirilerek 
“Reşahât: Can Damlaları” ismiyle yayımlanan bu eser, (2005)132 yılında Mustafa 
Özsaray tarafından kaynak metne sadık kalınmak suretiyle yeniden sadeleştirilerek 
“Reşehât: Hayat Pınarından Can Damlaları” adıyla yayımlanmıştır.   
2.2.2. Tekmiletu'r-Reşehât 
Ali Rıza Karabulut, adı ilk defa Keşfu'ẓ-Ẓunûn'da geçen133 bu eserin nüshasının 
Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Koleksiyonu (1411) numarada kayıtlı olduğunu 
haber vermektedir.134 Ancak kütüphane sisteminde yazarı belirsiz ve Tekmiletu'r-Reşehât 
olarak kayıtlı olan bu nüshanın gerçek adının Zeyl-i Reşeḥât olup Şâh-ı Nakşibendiyye 
olarak tanınan bir zata ait olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Tekmietu’r-Reşehât’ın 
herhangi bir nüshasının henüz ele geçmediğini söylemek mümkündür. 
2.2.3.  Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye 
Çalışmamızın konusunu oluşturan bu şerh, ayrı bir bölümde detaylı olarak tanıtılacaktır. 
2.2.4.  Kasîde-i Bürde Türkçe Şerhi  
Feźleke'de ve Osmanlı Müellifleri’nde adı geçen ve Bursalı Mehmed Tahir tarafından 
“mükemmel” diye nitelenen bu eserin135 de henüz herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. 
2.3.  Şiirleri  
Yukarıda Maʻrûf'un Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şiir yazdığı ve zaman 
zaman ʻÂrifî mahlasını kullandığını ifade etmiştik. Bunun yanında, Kınalızâde Hasan 
Çelebi, “Ħūb eşǾārı ve fenn-i muǾammāda ħayli nām u iǾtibārı vardur”136 ifadelerini 
kullanarak onun güzel şiirler ve muamma söylemekle tanındığı ve bu konuda ona değer 
 
131 İstanbul: Eser Kitabevi.  
132 İstanbul: Semerkand.  
133 Kâtib Çelebi, Keşfu'ẓ-Ẓunûn, c. 1, s. 904.  
134 Ali Rıza Karabulut, c. 3, s. 1482. 
135 Kâtib Çelebi, Fezleke-i Kâtib Çelebi, c. 2, s. 37; Bursalı Mehmed Tahir, c. 1, s. 443. 
136  Hasan Çelebi, c. 2, s. 601. 
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verildiğini dile getirdikten sonra “Yādgār-ı ķalem-i seĥĥār-ı muǾciz-āŝārıdur”137 diye 
nitelediği şu beyitlere yer vermektedir:  
“Atma ħadeng-i ġamzeñi her bī-nevālara 
Çekdürme bār-ı miĥneti bu ķaddi yālara 
Bī-gāneler maĥabbeti bilmez kenārda 
Girdāb-ı baĥr-i Ǿaşķı sorun āşinālara 
Gösterme şāyed ola ki yavuz nażar dege 
Mirǿāt-ı rūyuñı güzelüm ħod-nümālara 
Ve lehu 
Belā bezminde bī-pervā ciger ħūnın içen Ǿāşıķ 
Ferāġat Ǿişret-ābādında n’eyler cām-ı fagfūrı 
Surāĥī dökülüp saçılmada bezmüñde ey meh-rû 
Yanup yaķılmada şevkünle her dem şemǾ-i kāfūrī” 138 
Maʻrûf'un, Reşehât'ın müellifinin bir Farsça rubaisine nazire olmak suretiyle yazdığı şu 
Türkçe rubaide ʻÂrifî mahlasını kullandığı görülmektedir: 
“Yā Rab beni erbāb-ı dile yār eyle  
Bülbül gibi Ǿaşķıñda işim zār eyle 
Hem-rāh idüp ehl-i derde bu ǾĀrifī'yi 
ǾAzm-i reh-i kūyiñde sebükbār eyle”.139  
 
137  Hasan Çelebi, c. 2, s. 601. 
138 Hasan Çelebi, c. 2, s. 601. 
139 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 347a. 
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Ayrıca Maʻrûf, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak başka şiirler yazıp bir kısmına Reşehât 
tercümesinde diğer kısmına ise, çalışmamızın konusu olan Tâʼiyye şerhinde yer 
vermektedir. Reşehât tercümesinde yer verilen şiirlerden birer örnek vermekte yarar 
vardır:140 
Arapça beyit:  
 جبلُت على حبًّ وأُرضعُت حّبُه "
 وأرجو ملويت أْن أكوَن على حيب"141
Tercüme: 
“Senin sevginle yoğruldum, senin sütünle emzirildim 
Gerekmez başka şey, aşkın yüreğimde ölmek isterim!” 142 
Farsça Rubai: 
“Ey bulbul-i cān nāle vu efġān tā key? 
Feryād-kunān seyr-i gulistān tā key? 
Esrār mekun fāş zebān bā-ħod dār 
Der kūy-ı vey īn naǾra-i mestān tā key?”. 143   
Tercüme:  
“Ey can bülbülü! Ağlayıp inlemen ne zamana kadar sürecek?  
 
140 Tâʼiyye şerhinde yer alan şiirleri ayrı bir bölümde ele alacağımız için, burada Reşehât tercümesinde yer 
alan şiirlere yer vermekle yetinmeyi daha uygun gördük. Bkz. (2.3.6.5. Şârihe Ait Şiirler) 
141 İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 3b.   
142 Beytin tercümesi, “Reşehat: Hayat Pınarından Can Damlaları” adlı eserden alınmıştır. Bkz. Özsaray, 
s. 662.     
143 Bkz. İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 347a. 
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Gülistanı dolaşırken ettiğin bu feryatlar ne kadar devam edecek?  
Sırları açıklama! Dilini kendine sakla 
O sevgilinin köyünde bu sarhoş nârası daha ne kadar sürecek?”144   
Buna karşın, Mehmet Maʻrûf'un şiirlerini bir araya getirdiği divan veya divançesinin 
bulunup bulunmadığı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.  
  
 
144 Rubainin tercümesi, “Reşehat: Hayat Pınarından Can Damlaları” adlı eserden alınmıştır. Bkz. Özsaray, 




BÖLÜM 3: ŞERH-İ KASÎDETU'T-TÂʼİYYE'NİN İNCELENMESİ  
3.1.  Esere Dair  
Şerh-i Kasîdetu't-Tâʾiyye'nin incelemesine geçmeden önce, birincisi eserin Mehmed 
Maʻrûf'a aidiyeti, ikincisiyse Maʻrûf'un Tâʼiyye Kasîdesine yazdığı şerhin sadece 
elimizdeki nüshadan ibaret olup olmadığı olmak üzere esere dair önemli gördüğümüz şu 
iki husus üzerinde detaylıca durulacaktır: 
❖ Besmele, hamdele ve salvelenin hemen ardından Tâ’iyye Kasîdesinin beyitlerini 
şerh etmeye başlayan şârih, eserinin mukaddime bölümünde kendi adını vermemektedir. 
Ancak şerhin sonunda, eserin adı ve yazarına dair bilgilerin verildiği şu Arapça ifadelere 
rastlanmaktadır:  
“ ِه الغاِمِض، مّتت هذِه الِكتاُب املَسّمى ِبَشرِح الَقصيدِة الّتائّيه، ِلَموالنا قطِب العارفنَي عمِر ابِن الفاِرِض، تَ َغّمَدُه اهلُل بِرمحتِ 
عليِه الّرمحَةُ –ا واملَتَشرَّف ِِبواِر النّاِظِم صَر احملروَسِة سابقً القاِضي بِِ  -َرمِحُه اهللُ  -َمعروف افَندي لِلَمرحوِم العاِرِف بِاهللِ 
 والرِّضوانُ -...“145
Tercümesi: Ariflerin en büyüğü olan Mevlânâ Ömer b. Fâriz –Allah onu, sınırı belli 
olmayan rahmetine büründürsün- tarafından kaleme alınan Tâ’iyye Kasîdesinin, Allah'ı 
tanıyan, eskiden Mısır kadılığı yapmış olan ve şu anda da (bu kasîdeyi) nazmedenin 
yakınında defnedilen Maʻrûf Efendi'ye –Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun- ait 
olup “Şerh-i Kasîdetu't-Tâ'iyye” olarak adlandırılan bu şerhi ... istinsah edilip 
tamamlanmıştır.   
Müstensihin bu ifadelerinden, kendisine Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye adı verilen bu şerhin 
Maʻrûf Efendi isimli bir zat tarafından ele alındığı ve bu zatın da Mısır kadılığı yapıp 
Tâʼiyye Kasîdesinin sahibi olan İbnu'l-Fâriz'in türbesi yakınında defnedildiği 
anlaşılmaktadır. 
 




 Bu eserden ilk defa söz eden Sadık Yazar, bu kayıttaki bilgilerden hareket ederek 
biyografik kaynaklara başvurup “Bu zatın Mevlânâ Ali b. Hüseyin Safiyuddîn’in Reşehât 
adlı Farsça biyografik eserini de Türkçeye aktaran Trabzonlu Mehmed Maʻrûf b. 
Mehmed Şerîf”146 olduğunu tespit etmiştir. Biz de bu tespiti destekleyeceğini 
düşündüğümüz birkaç husus tespit ettik.   
Aslında eserin sonunda verilen bilgilerin yanında eserin yazılış tarihinin de bize bu 
konuda çok faydalı olacağını düşünerek – eserin içinde ve dışında- buna dair bir ipucu 
yakalamaya çalışırken şerhin (122a-122b) varaklarında şu kayda rastladık: “... Ve maǾa 
hāźā nāžım ķuddise sirruh ĥażretleri Ǿaśrından bu zamāna gelince ki üç yüz altmış yıldan 
ziyādedür meşāyiħ-i müteǿaħħirīn ü Ǿulemāǿ-i Ǿāmilīn yanlarında ķaśīde-i meźkūre 
maķbūle ve merġūbe olup muķallid olanlardan bir ferd reddi cānibine źāhib 
olmamışlardur”. 147  
Bu ifadelerden, şerhin İbnu'l-Fâriz döneminden en az üç yüz altmış yıl ve üç yüz yetmiş 
yılı geçmeyecek bir süre sonra yazıldığı açıkça anlaşılmaktadır. İbnu'l-Fâriz'in hicri 
olarak 632 yılında vefat etmesine nazaran bu şerhin 992 (1584)- 1001 (1593) tarihleri 
arasında yazıldığı ortaya çıkmaktadır. Aşağıda durulacağı üzere, Kâtib Çelebi de bu 
şerhten bahsederken Maʻrûf'un Mısır kadısı iken yazdığını ifade etmektedir.148  Maʻrûf'un 
Mısır'a 1593'e tekabül eden hicri 1001 yılında tayin olduğu bilgisini dikkate aldığımızda 
şerhin yaklaşık yazım tarihi olarak ortaya çıkan 1001/1593 tarihinin ilk kayıttan ortaya 
çıkan tarihle çelişkili olmadığı ve Trabzonlu Mehmed Maʻrûf'un (1595) yılında öldüğü 
şeklindeki tespit Sadık Yazar'ın tespitini desteklemektedir.  
Bu şerhin Trabzonlu Muhammed Maʻrûf'a ait olduğu görüşünü destekleyen diğer bir 
husus ise Kâtib Çelebi'nin Keşfu'ẓ-Ẓunûn adlı eserinde ve Muhammed Emîn el-
Muhibbî'nin (ö. 1111/1700) Ħulâśatu'l-Eŝer fî Aʻyâni'l-Ķarni'l-Ĥâdî ʻAşer adlı eserinde 
bulunmaktadır. Zira Keşfu'ẓ-Ẓunûn'da Tâʼiyye'nin şerhlerinden bahsedilirken bu zat 
 
146 Yazar, s. 581-582. 
147 İbnu'ş-Şerîf, Şerh-i Kasîdetu't-Tâ'iyye, vr. 122a-122b.   
148 Kâtib Çelebi, Keşfu'ẓ-Ẓunûn, c.1, s. 266.  
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tarafından da Türkçe olarak şerh edildiği bilgisi verilmektedir.149 Muhibbî ise Mehmed 
Maʻrûf hakkında bilgi verirken, İbnu'l-Fâriz'in Tâʼiyye'sini şerh ettiğini bildirmektedir.150 
Hem Kâtib Çelebi hem de Muhibbî’nin bu şerhten bahsetmesi bu tespiti destekler 
niteliktedir. 
Buna ilâveten, Mehmet Maʻrûf tarafından yazıldığında ittifak edilen Reşehâtu ʻAyni'l-
Hayât Tercümesi'ni genel olarak incelediğimizde,151 hem Reşehât tercümesi hem de 
elimizdeki şerhin aynı zata ait olduğuna bir kanıt veya işâret olarak düşündüğümüz bazı 
üslup özellikleri şöyledir:  
- Mehmed  Maʻrûf,  Reşehât'ı tercüme ederken izlediği yol hakkında bilgi verirken, 
tercüme ile kendisinin eklediği açıklamaların birbirine karışmaması için bu açıklamaların 
başına "kâşife" kelimesini koyduğunu şu ifadelerle anlatmaktadır: “...Ve baǾžı keşf ü 
teźyīle muĥtāc olan mevāżiǾ-i müşkilesi ŧāķat yetdükçe īżāĥ u tafśīl olınup mütercim 
kelāmı ile müǿellif kelāmı beynini lafz-i "kāşife" ile faśl idüp ... ”.152 Araştırmamızın 
konusu olan Tâʼiyye şerhinde de, zaman zaman beyit şerhi bitirildikten sonra şerhte 
açıklanması gerekli olduğu düşünülen yerler açıklanmaktadır. Bu tür açıklamaların 
birinin başına da “kâşife” kelimesinin konduğu görülmüştür. 153 Dolayısıyla her iki eserde 
yazara ait açıklamaların başına özellikle "kâşife" kelimesinin konması, iki eserin aynı zata 
ait olduğuna kuvvetli bir kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır.   
- Her iki eserde “Hafî buyurulmaya ki…” ibaresinin sık sık kullanılması da iki eserin 
aynı zata ait olduğunu gösterebilir.  
 
149 Kâtib  Çelebi, Keşfu'ẓ-Ẓunûn, c.1, s. 266. 
150 Muhibbî, c. 4, s. 144.  
151 Bkz. Mehmed Ma'rûf İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, Edirne Selimiye Yazma Eser kütüphanesi, nr. 
4637.  
152 İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 6a.   
153 İbnu'ş-Şerîf, Şerh-i Kasîdetu't-Tâ'iyye, vr. 45a.   
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- Mehmet Maʻrûf, Reşehât tercümesine yazdığı mukaddimeyi “ توفيق، وبيدهِ وِمَن اهلل العصمُة وال
 ,ibâresiyle bitirmektedir.155 Tâʼiyye şerhinin (122b) numaralı varağında da 154”أزِّمُة الّتحقيق
bir meselenin anlatımının aynı ibareyle bitirildiği görülmüştür.156 Bu da iki eserin aynı 
zata ait olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  
❖ 761 beyitten oluşan Tâʼiyye Kasîdesinin sadece ilk 192 beytinin şerh edildiği bu 
eserin tespit edilen tek nüshasının besmele ile kısa bir hamdele ve salveleyle başlayıp 
müstensihin düştüğü ferâğ kaydıyla sona ermesi ve nüshadaki varak numaralarında hiçbir 
sorunun bulunmaması, nüshanın tam olduğunu baş ve son kısmında kopmuş varaklarının 
olmadığını göstermektedir. Elimizdeki nüsha her ne kadar tam görünse de Maʻrûf'un 
şerhinin bundan ibaret olmadığını düşündüren hususları şu şekilde sıralayabiliriz: 
- Maʻrûf, eserin (124b) numaralı varağında; “Ve bu mesǿelenüñ (Vahdet-i vücûd 
meselesi) tevfīķı egerçi kim ŧavīlü'ź-źeyldür, lākin meşāyıħ-i kirāmdan mesmūǾumuz 
olduġı üzre bī-şāyibe vü tebdīl ü taġyīr dībāce-i kitābda taǾlīķ ü taĥrīr olınmışdur, nevǾ-i 
vuķūf ĥāśıl itmek isteyen ol maĥalle mürācaǾat eyleye” ifadelerini kullanarak Vahdet-i 
vücûd meselesini dibace (giriş) bölümünde ele aldığını belirtmiş, onunla ilgili daha 
ayrıntılı bilgiler edinmek isteyen okuyucuyu oraya yönlendirmiştir. Bu da eserin bir 
dibacesinin olduğunu açıkça göstermektedir. Elimizdeki nüshada bir dibace bölümünün 
bulunmamasından Maʻrûf'un Tâ’iyye şerhinin sadece bu nüshadan ibaret olmadığı ve o 
nüshanın başında bir dibace bölümünün daha olması gerektiği açıkça anlaşılmaktadır. 
Bahsi geçen dibacenin muhtevasında nelerden bahsedildiği ve bu dibaceye nüshanın 
başında neden yer verilmediğini, şârihin büyük ölçüde yararlandığı Arapça şerhlerde ve 
Maʻrûf'un şerhinden yararlanılarak yazıldığı muhtemel olan Türkçe şerhlerde aramak 
gerektiği düşünülmüş ve o şerhlere başvurulmuştur.   
İncelemeler sonucunda, hem Fergānî, Kāşânî ve Kayserî'nin kasîdeye yazdıkları Arapça 
şerhlerde hem de kasîde üzerine yapılan tüm Türkçe şerhlerde; kasîde beyitlerinin 
 
154 Başarı ve ismet Allah'tandır ve tahkik yuları yalnızca O'nun elindedir.  
155 İbnu'ş-Şerîf, Tercüme-i Reşehât, vr. 6b.   
156 İbnu'ş-Şerîf, Şerh-i Kasîdetu't-Tâ'iyye, vr. 122b.   
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şerhinden önce tasavvuf yolunun bazı hâl, ıstılah ve işaretlerinin açıklandığı bir 
mukaddimeye (dibaceye) yer verildiği görülmüştür. Bunu ve şârihin vahdet-i vücûd 
meselesinden söz ederken o dibaceye gönderme yaptığını göz önünde bulundurarak, 
şârihin bahsettiği dibacede diğer şerhlerde de olduğu gibi tasavvufun bazı meselelerinin 
(vücûd, isimler, sıfatlar, hazarât-ı hams, ilâhî muhabbet vb.) ve ıstılahlarının (cem‘, 
cem‘u'l-cem‘, velâyet, tevhîd vb.) ele alındığını söylemek mümkündür.  
Dibacenin nüshanın başında yer almamasının sebebine gelince; Arapça şerhler hakkında 
yaptığımız araştırmanın sonucunda, bazı müstensihlerin; Dâvûd el-Kayserî'nin yazdığı 
Tâ’iyye şerhinin tasavvufa dair mesele ve ıstılahların açıklandığı mukaddimesini şerhten 
ayırarak müstakil bir risâle şeklinde “Risâletu't-tevhîd, Risâle fî ‘İlmi't-Tasavvuf, Risâle 
fî Beyâni Esrâri't-Tevhîd ve Envâ‘ih, Risâletu Merâibi't-Tevhîd” gibi muhtelif isimlerle 
istinsah ettiği dolayısıyla bu eserin, mukaddime ve beyitler şerhinin birlikte mevcut 
olduğu nüshalarının bulunduğu gibi mukaddimenin bulunmadığı ve sadece beyitler 
şerhinin yer aldığı nüshalarının da bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır.157  Bunları dikkate 
aldığımızda; müstensihlerin, Maʻrûf'un Tâ’iyye şerhine yazdığı dibaceyi, belki de 
Kayserî'nin bahsi geçen mukaddimesine kıyas ederek ya da onu hacimli bulup müstakil 
bir risâle olacağına inanarak kasîde beyitleri şerhinden ayırıp müstakil bir risâle şeklinde 
farklı bir isimle istinsah ettiği kanaatindeyiz.158 Dolayısıyla dibacenin elimizdeki nüshada 
bulunmaması, bu nüshanın ya müstensihinin dibaceyi Tâʼiyye beyitleri şerhinden 
ayırmasından yahut sadece beyitler şerhinin bulunduğu nüshadan istinsah edilmesinden 
kaynaklanmaktadır.  
- Şârihin, eserin (115a-115b) numaralı varaklarında; “Ħafī buyurulmaya ki nāžım 
ķuddise sirruh [115b] ĥażretleri bu maĥalde üźni menzile-i Ǿaynda ķılup rüǿyet ki 
levāzim-i Ǿayndandur, aña isnād eyledi. Zīrā ķaçan ki sālik maķām-ı cemǾe vāśıl olsa 
ķuvā ve cevāriĥinden her biri āħaruñ Ǿamelin işlemege ķādir olur; nitekim bu maķāmuñ 
taĥķīķi Ǿalā vechi't-tafśīl maĥallinde beyān olına gerekdür ki inşāǿallāh” diyerek görme 
 
157 Bkz. Mehmet Bayrakdar, Dâvud el-Kayserî: er-Resâil, Kayseri: Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Kültür 
Yayınları, 1997.  
158 Dibaceyi bulmak adına, Kayserî'nin Tâʼiyye şerhinin mukaddimesinin istinsah edildiği isimleri yazma 
kütüphanelerde taradığımıza rağmen ona varılamamıştır. Dolayısıyla bahsi geçen dibacenin o adlardan 
biriyle istinsah edilip de günümüze ulaşmadığı veya başka bir adla istinsah edilip bir kütüphanede 
bulunabileceği düşüncesindeyiz.  
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vazifesinin kulağa isnat edilmesindeki ince mananın, cem‘ mertebesinde kuvvetler ve 
organların her birinin hükmünün ötekiler tarafından yerine getirilmesi olduğunu ve bu 
mananın detaylı bir şekilde anlatılacağını dile getirmesine rağmen nüshanın sonuna kadar 
bu konuya hiç değinmemesi, bize eserin devamının bulunabileceğini düşündürmektedir.   
- Nüshanın son bulduğu (152a) numaralı varakta; “Cild-i ŝānīnüñ ibtidāsı:159  
Fe-kun baśaren ve'nžur ve semǾan ve Ǿi ve kun 
Lisānen ve ķul fe'l-cemǾu ehdā ŧarīķati”160   
şeklinde bir kayda rastlanmaktadır. Kaydın başladığı ve “İkinci cildin başlangıcı...” 
anlamına gelen “Cild-i ŝānīnüñ ibtidāsı...” ifadeleri ve özellikle kayıttaki beytin Tâʼiyye 
kasîdesine ait olup nüshada şerh edilen son beytin hemen sonrasında yer alması, eserin 
sadece elimizdeki nüshadan ibaret olmayıp birden fazla ciltten oluştuğu ve bu nüshanın, 
şerhin sadece birinci cildi olup devamının bulunabileceği ihtimalini düşündürmektedir. 
İlk maddede anlatılanlar, şerhe bir dibace bölümünün yazıldığı ancak şu ana kadar kayıp 
olduğu konusunda hiçbir şüphe ve ihtilafa mahal bırakmamaktadır. Fakat ikinci ve 
üçüncü maddelerde söz edilen hususlar, Maʻrûf'un, kasîdenin diğer beyitlerinin şerhini 
yazdığı ihtimalini düşündürmeye kâfi gelse de onu ispata yeterli değildir. Zira daha önce 
1001/1593 olarak ortaya koyduğumuz eserin yazılış tarihi ve Maʻrûf'un ertesi sene felç 
olup 1003 tarihinde vefat etmiş olması dikkate alındığında; ikinci maddede bahsettiğimiz 
husus, yani eserin bir yerinde bir konudan bahsedileceği ifade edilip yerine getirilmemesi, 
şârihin böyle bir planı olduğu ancak felç ve ölümün bunu yapmasına mâni olmuş olduğu 
ile açıklanabilir.   
Üçüncü maddede bahsedilen hususa; yani nüshanın sonunda rastlanan kayda gelince, bu 
kayıt incelendiğinde nüshayı istinsah eden müstensihe ait olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 
159 Yazmada "  " şeklindedir.     
160 Baştan ayağa göz ol ve (bütün varlıklara) bak; kulak ol ve (varlıkları) dinle, lisan ol söyle. Zira “Cem‘” 
yolun en hidâyetlisidir.  
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Dolayısıyla bu kaydın orada yer almasını onun müstensihten başka biri tarafından daha 
sonra eklendiği ile açıklayabiliriz.  
Buna ilâveten, Kâtib Çelebi'nin Keşfu'ẓ-Ẓunûn'ında Tâʼiyye'nin şerhlerinden biri olarak 
bu şerhten söz ederken “Kısaca ve muhtasar olarak” anlamına gelen “Muħtaśaran”161 
ifadesini kullanması dikkati çekmektedir. Çelebi'nin bu ifadeyi kullanması, şârihin 
kasîdenin beyitlerinin şerhine devam etmediği ve eserin devamının bulunmadığı 
yönündeki düşüncemizi destekler niteliktedir. Zira bu ifadeden, Çelebi'nin gördüğü 
nüshanın büyük ihtimâl elimizdeki nüsha olduğu anlaşılabilir. Beyitlerin detaylıca ele 
alındığı bu şerh hakkında böyle bir ifadenin kullanılması ise, Çelebi'nin nüshayı iyice 
incelemediği ve 761 beyitten oluşan bir kasîdenin 151 yaprakta şerh edildiğini görünce 
beyitlerin kısaca şerh edildiğini düşünmüş olmasıyla açıklanabilir. Dolayısıyla o 
zamandan beri şerhin görülen nüshası onun hakkında “Muħtaśaran” denecek kadar küçük 
hacimli olduğuna göre Maʻrûf'un, elimizdeki nüshada anlatılan beyitlerden başkasını şerh 
etmediğini düşünmekteyiz.    
3.2. Gramer Terimleri162  
Klâsik şerh metinlerinden biri olan Mehmed Maʻrûf'un bu eserindeki beyit/beyitler 
şerhinin, beyitte yer alan kelime veya kelime gruplarının Arapça gramer (nahiv-sarf) 
açısından tahlil edildiği bir bölümle başladığı ve bu bölümde kullanılan ifadelerin hemen 
hemen her birinin birer gramer terimi olduğu görülmüştür. Çalışmamızın bu bölümünde, 
eser boyunca bu tahliller yapılırken kullanılan gramer terimleri alfabetik olarak 
sıralandıktan sonra hem anlamları hem de kullanımlarına örnekler verilmiştir.  
 
161 Kâtib Çelebi, Keşfu'ẓ-Ẓunûn, c. 1, s. 266.  
162 Bu bölümde yer alan gramer terimlerinin anlamları verilirken şu kaynaklardan istifade edilmiştir: 
Mustafa el-Galâyînî, Câmiʻu’d-Durûsi’l-ʻArabiyye, 33. Basım, Beyrut: el-Mektebetu’l-ʻAsriyye, 1997; 
Nusrettin Bolelli, Arapça Dilbilgisi Nahiv- Sarf ve Terimleri, İstanbul: Yasin Yayınevi, 2006; Tacettin 
Uzun, Arapça Sarf-Nahiv Terimleri Sözlüğü, Konya: Kitap Dünyası Yayınları, 2012; Ozan Yılmaz (haz.) 
Sûdî Bosnevî, Gülistan Şerhi, 1. Basım, İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2012; Mehmet Maksudoğlu, 
Arapça Dilbilgisi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1969; Ahmet Cevdet Paşa, 
Medhal-i Kavâʻid, haz. Nevzat Özkan, Ankara: TDK Yayınları, 2000; Ahmet Cevat Emre, 
Türkçe Sarf ve Nahiv: Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, haz. Gülden Sağol, Erdal Şahin, Nurgül Yıldız, 
Ankara: TDK Yayınları, 2004; İlhan Ayverdi, Asırlar Boyu Tarihi Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük 





ǾAhd: Ya zikrî (daha önce zikretmekten), ya zihnî (akılda olan bilgiden), ya da huzûrî 
(aynı ortamda bulunmaktan) kaynaklanan belirliliktir. Şârih bu terimi belirlik edatı olup 
ahdi bildiren “ال”-i ahdiyye için kullanmıştır. 
Ör)  
Fe-fī ĥāni sukrī ĥāne şukrī li-fityetin 
Bihim temme lī ketmi'l-hevā maǾa şöhretī  
El-hevā'da elif lām Ǿahd içündür. Murād beyt-i sābıķda meźkūr olan maĥabbet-i ħāśśadur. 
[5a]  
ǾAlā ħilāfi'l-ķıyās: Kıyasa muhalefet. Bir kelimenin, dil kurallarına aykırı bir biçimde 
kullanılması.  
Ör) Meĥāsin: Fetĥ-i mīm ile cemǾ-i hüsndür Ǿalā ħilāfi'l-ķıyās. Bu maĥalde meĥāsin 
mekārim-i aħlāķ dimekdür. [67b] 
ǾĀmil: Dâhil olduğu isim ya da fiil üzerinde etki edip onun irâb değişikliğine uğramasına 
neden olan kelimedir. Âmillerden bazıları “fiil, mastar (masdar), ism-i fail, harf-i cerler, 
harf-i câzimler”'dir.     
Ör) Ve mā taĥtahu'daki mā daħı mevśūledür. Żamīr Ǿunvān'a rāciǾdür. Śılası muķadder 
inderece'dür; inderece taĥtında müstetir olan żamīr māǿ-i mevśūle rāciǾdür. Taĥtehu 
Ǿāmili śıla-i muķaddere-i mezbūredür. [29b]  
ǾAŧf-ı beyān: Kendinden önce gelen kelime ya da cümleyi açıklamak için zikredilen 
kelimedir.  
Ör)  
Ve aĥlā emāni'l-ĥubbi li'n-nefsi mā ķażat  
ǾAnāhā bihi men eźkerethā ve enseti  
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ǾAnāhā: Cāyizdür ki Ǿaŧf-ı beyān ola mā'dan, bu daħı cāyizdür ki mübtedāǿ-i maĥźūfuñ 
ħaberi ola; huve Ǿanāhā taķdīrinde ola. [108b] 
ǾĀŧıfe: İki kelime ya da cümleyi aynı hükme bağlayan edattır.  
Ör)  
Ve ķad āne en ubdī hevāke ve men bihi  
Żanāke bi-mā yenfi'd-diǾāke maĥabbetī 
Ve men bihi'deki vāv Ǿāŧıfedür. 
ǾAyn-i mühmele: Noktasız Ǿayn, yani “ع” harfi.  
Ör) Ǿİdā: ǾAyn-i mühmelenüñ kesr[i] ile cemǾ-i aǾdā'dur. [38a] 
B 
Bāb: Kalıp, fiillerin harf sayıları, mücerret veya mezid olmaları bakımından ayrıldıkları 
grupların her biridir.  
Ör) Ve cānib: Emr-i ĥāżırdur, mufāǾale bābından; bāǾid maǾnāsınadur. [81b] 
Bāǿ-i taǾdiye: Geçişsiz fiili geçişli yapan “be”dir.  
Ör) Bi-aǾnāķihā'daki bā bāǿ-i taǾdiyedür; teŧāvelet taǾdiyesi içündür. [74b] 
Bi-maǾnā-yı fāǾil: Sıfat-ı müşebbehe sigası vezninde olduğu halde fâil (fâiliyet) anlamı 
yüklenen sıfat-ı müşebbeheler için kullanılmaktadır.   
Ör) Ĥamīde: FaǾīldür ĥamd'dan, kāh bi-maǾnā-yı fāǾil olur. Bu maĥalde bi-maǾnā-yı 
mefǾūldür, maĥmūd maǾnāsınadur. [39b] 
Bi-maǾnā-yı mefǾūl: Sıfat-ı müşebbehe sigası vezninde olduğu halde mefʻûl (mefûliyyet) 
anlamı yüklenen sıfat-ı müşebbeheler için kullanılmaktadır.    
Ör) Ĥamīde: FaǾīldür ĥamd'dan, kāh bi-maǾnā-yı fāǾil olur. Bu maĥalde bi-maǾnā-yı 
mefǾūldür, maĥmūd maǾnāsınadur. [39b] 
Bināǿ-i merreh: Bir olayın, eylemin kaç kere meydana geldiğini gösteren mastardır. 
“FaǾle(tun)” vezninden türetilir.  
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Ör) Ennetī: Enīnden, bināǿ-i merrehdür.  [26a] 
Bināǿ-i nevǾ: Durum, hal bildiren mastar çeşididir.   
Ör) Ķitletī: Kesr-i ķāfla ķatlden bināǿ-i nevǾdür. [60a] 
Minĥatun: Bināǿ-i nevǾdür, menĥden. [40a] 
C 
Caĥd-ı muŧlaķ: Arapçada muzâri fiillerin başına, onları cezm ederek anlamını olumsuz 
maziye çeviren “lem” edatı getirilmek suretiyle gerçekleşen kiptir. Bir işin olmadığını ve 
olmayacağını vurgulamak için kullanılmaktadır.  
Ör) Ve lem tesve: Ŝülāŝīden caĥd-ı muŧlaķdur, ve lem tuǾādil maǾnāsınadur. [89a] 
Cārr: Dâhil olduğu ismi esreleyen harftir. Cerr harfleri yirmi tanedir; onlardan “min, fî, 
Ǿan, ilā”'dır.  
Ör) Lehu'deki żamīr raķībe rāciǾdür. Cārr maǾa'l-mecrūr mefǾūlidür žahertunuñ. [22a] 
CemǾ: Çokluk. 
Ör) Ebev: İbādan fiǾl-i māżī, cemǾ-i müźekker-i ġāyib[e]dür.[93b] 
Cevāb-ı emr: Emir kipinden sonra gelen muzâri fiillere verilen addır.  
Ör)  
Ve emsi ħaliyyen min ĥužūžike ve'smu Ǿan  
Ĥażīżike ve'ŝbut baǾde źālike tunbiti  
Tunbiti: Cevāb-ı emrde vāķiǾ olduġından ötüri meczūmu'l-āħirdur, kesri żarūret-i vezn 
içündür. [139b] 
Cezāǿ-i şarŧ: Şartlı birleşik cümlelerin ikinci kısmına verilen isim. Bu kısım için “cevāb-
ı şarŧ” adı da kullanılmaktadır.  Ayrıca bu tür cümlelerin ilk kısmına “cümle-i şarŧiyye” 




NeǾam ve tebārīĥu'ś-śabābeti in Ǿadet  
ǾAleyye mine'n-naǾmāǿi fi'l-ĥubbi Ǿuddeti  
ǾUddet: Şuddet gibi fiǾl-i māżī-i mechūldür, Ǿaddeden ĥasebe maǾnāsınadur, cezāǿ-i 
şarŧdur. [41b]  
Cümle-i fiǾliyye: Arapçada fiil ile başlayan cümledir. 
Ör)  
Ve nefsun terā fi'l-ĥubbi en lā terā Ǿanen 
Metā mā teśaddet li'ś-śabābeti śuddeti   
Ve nefsun: Cümle-i fiǾliyye ile mevśūf nekredür, mübtedā vāķiǾ olmışdur. [51a] 
Cümle-i ĥāliyye: Fiil işlenirken fâilin veya mefulün durumunu bildirip zarf manası taşıyan 
isim veya fiil cümlesi. Cümle-i hâliyye mahallen mansûb olur.    
Ör)  
Ve bi'l-ĥadaķi'staġneytu Ǿan ķadeĥī ve min 
 Şemāǿilihā lā min şemūlī neşvetī    
Ve min şemāǿilihā cümlesi cümle-i ĥāliyyedür. [3b]  
Cümle-i ibtidāǿiyye: Söze kendisiyle başlanan ve kendinden önce gelen sözle lafzen 
bağlantısı olmayan cümledir, Başlangıç cümlesi.  
Ör) Fe kullu eźen: cümle-i ibtidāǿiyye. [40b] 
Cümle-i ismiyye: İsim ile başlayan cümledir.  
Ör) Ĥasbi'ftiħārī cümlesi cümle-i ismiyyedür. [86b] 
Cümle-i menfiyye: Olumsuz cümle.   
Ör)  
Ve nefsun terā fi'l-ĥubbi en lā terā Ǿanen 
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Metā mā teśaddet li'ś-śabābeti śuddeti   
Evvelki Terā žann maǾnāsına olmaġın mefǾūleyn iķtiżā itmişdür. En-i muħaffefe ile 
muśaddar olan cümle-i menfiyye mefǾūleyn maķāmına ķāyim olmışdur. [51a] 
Cümle-i muǾteriža: İki cümle yahut bir cümlenin iki öğesi arasına getirilen cümle. Bu 
cümlelerin iʻrabda mahalli (yeri) olmaz.  
Ör)  
Ve ķultu ve ĥālī bi'ś-śabābeti şāhidun 
Ve vecdī bihā māĥiyye ve'l-faķdu muŝbiti 
Hebī ķable yufni'l-ĥubbu minnī baķiyyeten  
Erāki bihā lī nažrate'l-muteleffiti  
Bu cümle-i ĥāliyyelerüñ mecmūǾı ķultu ile mefǾūl[i] olan hebī mā-beyninde vāķiǾ olmış 
cümle-i muǾterižalardur. [9b] 
Cümle-i şarŧiyye: Şart cümlesi.  
Ör)  
Fe-Ǿindī li-sukrī fāķatun li-ifāķatin  
Lehā kebidī levle'l-hevā lem tefetteti  
Cümle-i şarŧiyye merfūǾu'l-maĥal; ħaberidür kebidī'nüñ. [15a] 
E    
EfǾāl-i ķulūb: Bilmek, düşünmek ve zannetmek gibi manaları taşıyan fiil türüdür. Bu 
fiiller, dâhil olduğu isim cümlesinin mübtedâsı ve haberini iki mefulü olarak nasb eder. 
Ör) Vecedtunī: EfǾāl-i ķulūbdandur, iki mefǾūl iķtiżā eylemişdür. [97b]    
EfǾāl-i muķārebe: Rica ve mukârebe (yaklaşma) manasını taşıyan yardımcı fiillerdir. Bu 
fiiller isim cümlesine dahil olup mübtedâyı ismi, haberi de mansûb haberini yapar. 
Mukârebe fiillerinden bazıları “kâde, ʻasâ”dır.   
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Ör) ǾAsā: EfǾāl-i muķāreb[e]dendür; inşāǿ-i recā ve muķārebe içündür mevżūǾ bir 
kelimedür;Ǿāsā en yuķāle taķdīrindedür. [85b] 
EfǾāl-i nāķıśa: Merfû mamûlü ile beraber tam bir anlam ifade etmeyip anlamının 
tamamlanabilmesi için ikinci bir kelimeye muhtaç olan fiillerdir. Nakıs (eksik) 
fiillerinden bazıları “kâne, asbaha, emsâ, bâte, kâde”dır.  
Ör) Žalle: EfǾāl-i nāķıśadandur, śāra maǾnāsınadur, ismi vāşī'ye müteǾalliķ żamīrdür, 
ħaberi yehźī'dür. [44b]  
Emsā: EfǾāl-i nāķıśadandur, maǾnāda ve Ǿamelde kāne gibidür. [71a] 
EfǾāl-i Ǿāmme: Genellik anlamı taşıyan fiillerdir. Onlar “lābese, istaķarra, vaķaʻa, ŝebete, 
vecede, ĥasala, kâne”dir.  
Ör) Minki ile Ǿanki'nüñ müteǾalliķi fiǾl-i maĥźūfdur; efǾāl-i Ǿāmmeden. [60a] 
EfǾal-i tafżīl: Müzekkerlerde “efʻal” vezninden türetilip birden fazla şey arasındaki 
müşterek ancak biri diğerlerinden üstün olan vasfı bildiren isim türüdür.  
Ör) Enfes: Nefāsetden efǾal-i tafżīldür. [71a]  
Elsen: EfǾal-i tafżīldür; lesenden. [149b] 
Emr-i ĥāżır: Olumlu emir kipidir.  
Ör) Ve cānib: Emr-i ĥāżırdur, mufāǾale bābından; bāǾid maǾnāsınadur. [81b] 
En-i muħaffefe: Enne (  أَن) edatının tahfif edilmesinden ortaya çıkan en (  أَن) edatıdır, 
şeddesiz (  أَن).   
Evvelki Terā žann maǾnāsına olmaġın mefǾūleyn iķtiżā itmişdür. En-i muħaffefe ile 
muśaddar olan cümle-i menfiyye mefǾūleyn maķāmına ķāyim olmışdur. [51a] 
F 
Fāǿ-i taǾlīliyye: Sebebiyet ifade eden “fe”dir.  
Ör)  
Ve munnī Ǿalā semǾī bi-len in menaǾti en  
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Erāki fe-min ķablī li-ġayrī leźźeti  
Fe-min ķablī'deki fā: Fāǿ-i taǾlīliyyedür. [13b] 
FāǾil: Özne.   
Ör) İstaġneytu: FiǾl ve fāǾildür. [3b] 
Fetĥ(a): Üstün.  
Ör) Şemūl: Feth-i şīn ile ħamrdur. [3b] 
MesmaǾ: Kesr-i mīm ile ālet, fetĥ-i mīm ile ism-i mekāndur; ālet-i semǾ u maĥall-i 
mesmaǾ dimekdür. [114b]  
Feźleke: Tafsilden icmale, ayrıntıdan özete gelindiğini belirtiş.  
Ör) Fe-vā ĥāyretā'deki fā; feźlekedür. [68a]  
Fe-aħbara'da fā feźlekedür. [24a] 
(FiǾl-i) Lazım: Geçişsiz fiil. 
Ör) Hedere's-sulŧānu deme fulānin dirler ebāĥahu ve abŧalehu163 maǾnāsınadur ve 
hedere'd-demu nefsehu dirler baŧule164 maǾnāsınadur; lāzımen ve müteǾaddiyen istiǾmāl 
olınur. [88a] 
(FiǾl-i) MüteǾaddī: Geçişli fiil. 
Ör) Hedere's-sulŧānu deme fulānin dirler ebāĥahu ve abŧalehu165 maǾnāsınadur, ve 
hedere'd-demu nefsehu dirler baŧule166 maǾnāsınadur; lāzımen ve müteǾaddiyen istiǾmāl 
olınur. [88a]  
FiǾl: Eylem, fiil.  
 
163 Sultan, falan kimsenin kanını heder etti; yanı onun kanını mubah kılıp diyetini iptal etti.    
164 Kan heder oldu; yani diyeti ve karşılığı iptal oldu.    
165 Sultan, falan kimsenin kanını heder etti; yanı onun kanını mübah kılıp diyetini iptal etti.    
166 Kan heder oldu; yani diyeti ve karşılığı iptal oldu.    
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Ör) Saķatnī: FiǾl ve mefǾūldür. Baña içürdi maǾnāsına. [1b] 
FiǾl-i māżī-i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibe: Geçmiş Zaman Üçüncü Teklik Kişi (dişi) eki 
alan fiildir.   
Ör) Ebdet: İfǾāl bābındandur, fiǾl-i māżī-i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür, ažheret 
maǾnāsınadur. [22b] 
Şāhedet: MufāǾaleden FiǾl-i māżī-i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür.  [32b] 
FiǾl-i māżī: Geçmiş zaman, (geçmiş zamandaki bir olayı bildiren fiil).   
Ör) ikinci ĥān: FiǾl-i māżīdür ĥāne yaĥīnu'dan. [5a] 
FiǾl-i māżī-i cemǾ-i müźekker-i ġāyib: Geçmiş Zaman Üçüncü Çokluk Kişi eki alan fiildir.   
Ör) ǾAşiķū: FiǾl-i māżī-i cemǾ-i müźekker-i ġāyibdür [19b] 
FiǾl-i māżī-i müfred-i müźekker-i muħāŧab: Geçmiş Zaman İkinci Teklik Kişi eki alan 
fiildir.   
Ör) Ķaśadte: FiǾl-i māżī-i müfred-i müźekker-i muħāŧabdur. [69b] 
Fe-ķumte'deki fā Ǿāŧıfe ve ķumte: FiǾl-i māżī-i müfred-i müźekker-i muħāŧabdur. [73b] 
FiǾl-i māżī-i mechūl-i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibe: Edilgen Geçmiş Zaman Üçüncü Teklik 
Kişi eki (dişi) alan fiildir.    
Ör) Surret: FiǾl-i māżī-i mechūl-i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür. [87b] 
FiǾl-i māżī-i müfred ve müǿenneŝ-i ġāyibe: Geçmiş Zaman İkinci Teklik (dişi) Kişi eki 
alan fiildir.    
Ör) Eblet: FiǾl-i māżī-i müfred ve müǿenneŝ-i ġāyibedür. [22b]    
FiǾl-i māżī-i müfred-i ġāyibe-i mechūle: Edilgen Geçmiş Zaman Üçüncü Teklik Kişi eki 
(dişi) alan fiildir 
Ör) UbǾidet: İfǾāl bābından fiǾl-i māżī-i müfred-i ġāyibe-i mechūledür; fāǾili rāciǾdür 
żamīr-i müstekin[e]. [53a] 
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FiǾl-i mechūl: Edilgen fiil. (Öznesi bilinmeyen fiil).  
Ör) Surre: FiǾl-i māżī-i mechūldür. Sirrī: Ķāyim-maķām-ı fāǾilidür fiǾl-i mechūlüñ. [3a] 
FiǾl-i muķadder: Sözde bulunmamasına rağmen sözün gelişinden anlaşılan fiildir. 
Ör) 
Ve ebŝeŝtuhā mā bī ve lem yeku ĥāżirī   
Raķību beķā ĥažžin bi-ħalveti celvetī  
Bī'deki bā ilśāķ içündür, müteǾalliķdür fiǾl-i muķaddere. [8a] 
FiǾl-i mużāriǾ-i nefs-i mütekellim-i vaĥdeh: Şimdiki/Geniş Zaman Birinci Teklik Kişi eki 
(dişi) alan fiildir.  
Ör) Ebuŝŝu: Ŝülāsīden FiǾl-i mużāriǾ-i nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. [29b]          
Uħālifu: Ħālefe yuħālifu muħālefeten'den fiǾl-i mużāriǾ-i nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. 
[46b] 
FiǾl-i ŝülāŝī: Üç harfli fiildir.  
Ör) İĥcām: İmtināǾ maǾnāsınadur; ĥacemtuhu fe-aĥceme167 dirler, kebbeytuhu fe-
ekebbe168 gibi, fiǾl-i ŝülāŝīnüñ muŧāvaǾatı ifǾālden gelmek nevādirdür. [111a] 
Ħ/Ĥ/H 
Ħaber: Yüklem.  
Ör) Hevā: Maĥabbet maǾnāsınadur. Mübtedāǿ-i maĥźūfuñ ħaberidür; huve hevā 
taķdīrinedür, rāciǾdür beyt-i sābıķdaki mā bī'ye. Taķdīr[i]mā nezele bī huve hevā169 dimek 
olur. [17a] 
Ĥāǿ-i mühmele: Noktasız ĥâ, yani “ح” harfidir.         
 
167 Ondan imtina etmesini isteyince imtina etti. 
168 Birinin, bir şeye meyletmesini söyleyince meyletti (teveccüh etti). 
169 Başıma gelen şey aşktır.  
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Ör) Ĥažri: Ĥāǿ-i mühmelenüñ fetĥi ve žāǿ-i [28b] muǾcemenüñ sükūnıyla menǾ 
maǾnāsınadur. [28a-28b] 
İĥtertu: Ĥāǿ-i mühmele ile ĥāra yeĥāru ĥayreten'den śīġa-i nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. 
[68a] 
Ĥāl: Fiil işlenirken fâilin veya mefûlün durumunu bildirip zarf manası taşıyan nekre 
isimdir. Hâl mansûb olur.  
Ör) Sāliken: Nāfestu'daki żamīrden ĥāldür. [93a] 
Ĥāliyye: Metinde genellikle bu ifade, hâl cümlesinin başındaki “vâv” harfi için 
kullanılmaktadır.  
Ör)  
Ecel, ecelī arża'nķiżāhu śabābeten  
Ve lā vaśle in śaĥĥat li-ĥubbiki nisbetī  
Ve lā vaśle'deki vāv ĥāliyyedür. [86a] 
Ĥāliyyet: Metinde iʻrâbda hâl olmak üzere mansûb olan kelimeler için kullanılmaktadır. 
(Bkz. Hâl).   
Ör)  
Ve ciǿte bi-vechin ebyażin ġayrı musķiŧin  
Li-cāhike fī dārayke ħāŧibe śafvetī  
Ħāŧib'üñ intiśābı ĥāliyyet üzredür; tāǿ-i ħiŧābdan. [76a]  
Ħāǿ-i muǾceme: Noktalı ħâ, yani “خ” harfi.    
Ör) İħtertu: Ħāǿ-i muǾceme ile ke-źālike nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür, iħtiyārdan. [68a]  
Ĥarf-i Ǿaŧf: İki kelime ya da cümleyi aynı hükme bağlayan harf.  
Ör) Bel: Ĥarf-i Ǿaŧfdur. Iżrāb içündür. [30b] 
Ĥarf-i ġāyet: Gayet (son, intiha) anlamı bildiren harftir.  
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Ör) Ĥattā: Ĥarf-i ġāyetdür; ilā maǾnāsınadur. [97b] 
Ĥarf-i nüdbe: Ünlem edatı.  
Ör) Vā: Ĥarf-i nüdbedür; yā gibi; ol ecildendür ki ĥāyretā'deki elif ziyāde olınmışdur. 
[68a]. 
Ĥarf-i taśdīķ: Onaylama bildiren harftir.  
Ör) Ecel: Ĥarf-i taśdīķdür; neǾam maǾnāsına. [86a] 
Ĥarf-i tenbīh: Uyarı harfi.   
Ör) Ve hā ente'deki vāv ĥāliyyedür. Hā: Ĥarf-i tenbīhdür. [81b] 
Hemze-i ifǾāl: Üç harften oluşan bir fiili “ifʻâl” kalıbına sokmak için başına getirilen 
“hemze”dir.  
Ör) Le-eşketi'deki hemze-i ifǾāl izāle içündür. [39a] 
İkinci aĥallet: Ĥulūl'den fiǾl-i māżīdür, bunda daħı hemze-i ifǾāl caǾl ve vicdān içündür; 
caǾaltuhu ĥāllen170 dimekdür. [96b] 
Ĥurūf-ı müşebbehe bi'l-fiǾl: Fiile benzeyen harflerdir. Bu harfler ismini nasb, haberini refʻ 
eder. Fiile benzeyen harflerden bazıları “keʼenne, inne, enne, leyte, lâkinne”dir.  
Ör) Enne: Ĥurūf-ı müşebbehe bi'l-fiǾldür. [15b] 
Ĥurūf-ı müşebbehe: Fiile benzeyen harflerdir. (Bkz. Ĥurūf-ı müşebbehe bi'l-fiǾl)  
Ör) Keǿenne: Ĥurūf-ı müşebbehedendür. [24a]  
Ĥurūf-ı nefy: Olumsuzluk harfleri ki onlar “lem, len, lâ, mâ”dır.   
Ör) Bu maĥalde kelime-i len'den murād olan “len terānī”171dür. Ve len ifāde-i nefyde 
ġayr-ı ĥurūf-ı nefyden eblaġdur. [13a] 
 
170 Nüzul ve ikamet ettirdim.  
171 ( Aʻrâf, 7/143). 
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Ĥurūf-ı şarŧ: Şart harfleri. Onlar “in, izmâ”dır. 
Ör) İn menaǾti'deki in: Ĥurūf-ı şarŧ [dan]dur. Cezāsı maĥźūfdur. [13b] 
Ĥurūf-ı cārre: cer harfleri. (Bkz. cārr).  
Ör) Denā kelimesinüñ istiǾmāl[i] ĥurūf-ı cārreden min ile; neǿā kelimesinüñ Ǿan iledür, 
denā minhu172 [ve] neǿā Ǿanhu173 dirler. [146a] 
Ĥurūf-ı cerr: Cer harfleri. (Bkz. cārr).  
Ör) Denā kelimesinüñ istiǾmāl[i] ĥurūf-ı cerrden min ile; neǿā kelimesinüñ Ǿan iledür, 
denā minhu174 [ve] neǿā Ǿanhu175 dirler. [146a] 
I 
Iżrāb: Söylenen söz veya hükümden vazgeçilip farklı anlamda başka bir sözün veya 
hükmün onaylanmasıdır. İzrâb (İdrâb) edatlarının en önlemlisi “bel”dir. Bu edatın iki isim 
veya iki cümle arasında kullanıldığı zaman, ikinciyi onaylamak adına birinciden 
vazgeçildiği anlaşılmaktadır.  
Ör)  
Şifāǿiye eşfā bel ķaża'l-vecdu en ķażā  
Ve berdu ġalīlī vācidun ĥarra ġulletī  
Bel: Ĥarf-ı Ǿaŧfdur. Iżrāb içündür. [30b] 
İ/Ǿİ 
İbtidāǿiyye: Şârih bu terimi, ibtidâʼiyye cümlesinin başında yer alan “vâv” için 
kullanmıştır.  
 
172 Ona yaklaştı.  
173 Ondan uzaklaştı. 
174 Ona yaklaştı.  
175 Ondan uzaklaştı. 
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Ör) Ve hā enā'daki vāv ibtidāǿiyyedür. [91a] 
İbtidāǿiyyet: Şârih bu terimi, “mübtedâ olmak üzere” anlamında kullanmıştır. (Bkz. 
mübtedā).   
Ör) Kem-i ħaberiyye mevżiǾ-i refǾdür; ibtidāǿiyyet ile. [94b] 
İdġām: Birbirinin aynısı ya da boğumlanma noktası bakımından birbirine yakın olan iki 
harfin birincisi sakin, diğeri harekeli olarak bir araya geldiğinde, birinciyi ikinciye çevirip 
ikinciyi şeddeliymiş gibi okumaktır.  
Ör) Māĥiyy: İsm-i fāǾildür, maĥā yemĥū maĥven'den yāǿ-i mütekellime mużāf olup 
vāvdan maķlūb olan ism-i fāǾil yāsı yāǿ-i mütekellimde idġām olınmışdur. [9b-10a]  
İfāde-i iħtiśāś: Aidiyet bildirmek.   
Ör) Farż ve sunnetüñ yāǿ-i mütekellime iżāfeti li-nüktetindür; ifāde-i iħtiśāś içündür. 
[63b]   
İħtiśāś: Aidiyet.  
Ör) Lī'deki lām iħtiśāś içündür; ey şeyǿun maħśūśun lī176 taķdīrindedür. [83b] 
Ǿİlletüñ maǾlūle iżāfeti: İlletin (sebep) malulle (sonuç/netice) tamlama kurmasıdır.  
Ör)  
Ve aġnā yemīnin bi'l-yesāri cezāǿuhā  
Mude'l-ķaŧǾi mā li'l-vaśli fi'l-ĥubbi muddeti 
Mudā lafżınuñ ķaŧǾa iżāfeti Ǿilletüñ maǾlūle iżāfeti ķabīlindendür. 
İlśāķ: Bitiştirme, bağlama. (İki şeyin birbirine ilgisini bildirmek, bağlamak)  
Ör)  
Ve ebŝeŝtuhā mā bī ve lem yeku ĥāżirī  
 
176 Yani, bana özel tahsis edilmiş bir şey.  
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Raķību beķā ĥažžin bi-ħalveti celvetī  
Bī'deki bā ilśāķ içündür, müteǾalliķdür fiǾl-i muķaddere. [8a] 
İltiķāǿi's-sākineyn: İki harekesiz harfin yan yana gelmesidir.  
Ör) Teku'nuñ aślı tekūn'dür; lem-i cāzime dāħil olmaġla nūn sākin olup li'ltiķāǿi's-
sākineyn vāv düşüp keŝret-i istiǾmālden ötüri taħfīfen nūn daħı düşüp lem teku bāķī 
ķalmışdur. [55a] 
İntiśāb: Mansûb olma durumu. (Bkz. mansûb). 
Ör) Esā kelimesinüñ [87b] intiśābı temyīziyyet üzredür. [87b] 
İsm-i ālet: Fiilin ifade ettiği işin işlenmesinde kullanılan aleti gösteren isim yapısıdır. 
Ör) Mīŝāķ: śiġa-i mifǾāldür; Ǿahd maǾnāsınadur, vuŝūķdan ism-i āletdür, miftāĥ gibi; mā 
yuveŝŝeķu bihi'l-Ǿahdu mine'l-ķavli177 maǾnāsınadur. [56b] 
İsm-i cemǾ: Topluluk ismidir. 
 Ör) Śaĥb: Lafž-ı müfreddür, cemǾ-i śāĥib maǾnāsı içün mevżūǾ ism-i cemǾdür. [2b-3a] 
İsm-i fāǾil: Fiilin ifade ettiği işi işleyene delâlet eden isim yapısıdır. 
Ör) Māĥī: İsm-i fāǾildür, maĥā yemĥū maĥven'den. [9b] 
Ħāŧib: İsm-i fāǾildür. [76b] 
İsm-i mekān: Fiilin ifade ettiği işin yapıldığı mekânı (yeri) bildiren isim yapısıdır. 
Ör) MaŧlaǾ: Lām'uñ fetĥi vü kesri ile maśdar-i mīmī ve ism-i mekāndur, ŧulūǾ ve maĥall-
i ŧulūǾ maǾnāsınadur. [58a]  
MesmaǾ: Kesr-i mīm ile ālet, fetĥ-i mīm ile ism-i mekāndur; ālet-i semǾ u maĥall-i 
mesmaǾ dimekdür. [114b]  
İstidrāk: Önceki sözden hasıl olan tevehhüm ve şüpheyi ortadan kaldırmak. 
 
177 Kendisiyle ahdin sağlam kılındığı sözler.   
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Ör) Lākin: Lākinne'den muħaffefdür, istidrāk içündür. [30b]  
Lākin: İstidrāk içündür, Muŝaķķaleden muħaffefedür; anuñ içün Ǿamelden ilġā olındı. 
[72b]  
İstifhām: Soru sorma.  
Ör) Eyne istifhām içündür, bir isimdür, muķaddem ħaberdür, ķandadur maǾnāsınadur. 
[52a] 
Żamīr-i tekūne istifhām içün olan mā'ya rāciǾdür. [83b]   
İstifhāmiyye: Soru edatı.   
Ör)  
Fe-ķultu lehā rūĥī ledeyki ve ķabżuhā 
İleyki ve mā lī en tekūne bi-ķabżatī  
Mā: İstifhāmiyyedür. [83b]  
İstiǾānet: İstiane (yardım istemek).  
Ör) Bi-ŧalǾātiki'deki bā sebebiyyedür, cārr u mecrūr envār'üñ yāħud maŧlaǾ'üñ śıfatıdur. 
Bā istiǾānet içün olmaķ daħı cāyizdür. [58a]  
Bihi'deki bā istiǾānet içündür. [75b] 
İstiŝnāǿ-i müferraġ: Müstesnâ minhü'nün cümle içinde geçmemesi durumudur.  
Ör)  
Leki'l-ĥukmu fī emrī fe-mā şiǿti fe-śnaǾī 
Fe-lem teku illā fīki lā Ǿanki raġbetī 
İllā fīki'deki illā istiŝnāǿ-i müferraġdur. [55a] 
İżāfet: İsim tamlamasıdır. 
Ör) Farż ve sunnetüñ yāǿ-i mütekellime iżāfeti li-nüktetindür; ifāde-i iħtiśāś içündür. 
[63b]   
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İzāle: Failin hadesini mefulden kaldırmak.  
Ör)  
Ve yemnaǾunī şekvāye ĥusnu taśabburī  
Ve lev eşku mā-bī li'l-eǾādī le-eşketi 
Le-eşketi'deki hemze-i ifǾāl izāle içündür. [39a] 
K/Ķ 
Kāf-i ħiŧāb: Arapçada “seni, senin” anlamları bildiren “ك” eki. 
Ör) Ve ġarreke'de vāv ibtidāǿiyyedür. [70b] ġarrehu yaġurru ġarāreten'den fiǾl-i māżīdür; 
maġrūr ķıldı maǾnāsınadur. Kāf-i ħiŧāb mefǾūl[i], mıśrāǾ-i āħīrdeki lebsu: FāǾilidür 
ġarreke'nüñ. [70a-70b] 
Ķāfiye: Harf-i revîdir. 
 Ör) Muti: Māte yemūtuden emr-i ĥāżırdur; tā'nuñ ĥāreketi ķāfiye riǾāyetinden ötüridür. 
[81b]  
Ķarīne: Bir sözden kastedilen anlamı gösteren ipucudur.  
Ör) Dūnehu żamīri li-ķarīnetihi ķaśadte'nüñ maśdarı olan ķaśda rāciǾdür. [69b]  
Min nuķŧati'l-bāǿi'deki min muķadder aħfeżu'ya müteǾalliķdür; ħafżaten ķarīnesiyle. 
[77b] 
Ķasemün cevābı: Ant, yeminin cevap cümlesi.   
Ör)  
Le-Ǿamrī ve in etleftu Ǿömrī bi-ĥubbihā  
Rabiĥtu ve in eblet ĥaşāye ebelleti   
ǾAmrī: Muķsemün bihdür, maĥall-i refǾde mübtedādur. Lām-ı teǿkīd ibtidā içündür; le-
ĥayātī maǾnāsınadur. Cümle-i şarŧiyyeler ķasemüñ cevābıdur. [96b]  
Ķaśr: Memdûd isimlerin (elif hemze “اء…” biten isimler) hemzesinin düşürülmesidir. 
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Ör) Belā: Memdūde iken żarūret-i vezn-içün ķaśr olınmışdur. 
Ķāyim-maķām-ı fāǾil: Meçhul fiillerle (edilgen fiil) yapılmış cümlelerde fâilin yerine 
geçen merfû isme denmektedir. Buna “nâʼibu'l-fâʻil” de denmektedir.  
Ör) Sirrī: Ķāyim-maķām-ı fāǾilidür fiǾl-i mechūlüñ. [3a]  
Unsītu: Śīġa-i mechūldür, ifǾālden. Tāǿ-i mütekellim ķāyim-maķām-ı fāǾildür, mefǾūli 
ketm'dür.  [107a] 
Kelime-i istifham: Soru edatı.  
Ör) Keyfe: Kelime-i istifhāmdur. [72a] 
Kelime-i taĥźīr: Uyarmak, bir şeyden sakındırmak için kullanılan kelimedir. 
Ör) İyyāke: Kelime-i taĥźīrdür; muĥaźźerün minh ekŝeriyyen vāv ile istiǾmāl olınur ki 
“ve'l-esede”178 gibi, gāhī bilā vāv daħı istiǾmāl olınur; “el-esede”179 gibi, iyyāke Ǿallī bu 
ķabīldendür. [142a]  
Kem-i ħaberiyye: Çokluk bildiren “kem”dir. “Nice” ve “çok” anlamını verir.  
Ör) Kem teŧāvelet'deki kem kem-i ħaberiyyedür, tekŝīr içündür. [74b]   
Kem: Kem-i ħaberiyyedür. Mümeyyez ķatīldür. [94a] 
Kesr(e): Esre.  
Ör) Fināǿ: Kesr-i fā'yla ĥavālī-i dāra dirler. [28b] 
Şemāyil: CemǾ-i şimāldür; kesr-i şīn ile ħulķ maǾnāsınadur. [3b] 
L 
Lafž-ı müfred: Tekil lafızdır.  
Ör) Śaĥb: Lafž-ı müfreddür, cemǾ-i śāĥib maǾnāsı içün mevżūǾ ism-i cemǾdür. [2b-3a] 
 
178 Aslandan sakın.  
179 Aslandan sakın.  
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Lām-ı Ǿāķıbet: Yapılan şeylerden varılan sonu bildiren “lâm”dır.   
Ör) Yeşī lī biye'l-vāşī ileyhā ve lāyimī  
ǾAleyhā bihā yubdī ledeyhā naśīĥatī  
Lī'deki lām: Lām-ı Ǿāķıbetdur; lehu ve li'l-mevt'deki lāmlar gibi. [132a] 
Lām-ı taǾlīl: Sebebiyet ve illet bildiren “lâm”dır.  
Ör) Li-ifāķatin'deki lām: Lām-ı taǾlīldür. [15a]  
Li-Ǿizzetihā'deki lām: Lām-ı taǾlīldür. [86b] 
Lām-ı taǾrīf: Nekre (belirsiz) isimlerin başına gelip marifetlik (belirlilik) sağlayan “elif-
lâm (ال)” takısıdır.  
Ör) Ve bi'l-ĥadaķi'deki lām lām-ı taǾrīfdür, mużāfun ileyhden Ǿivażdur bi-ĥadaķatī 
dimekdür. [3b]  
Bi'l-hevā'daki bā muśāĥabet içündür. Lām: Lām-ı taǾrīf; mużāfun ileyhden Ǿivażdur, bi-
heva'l-ġayri dimekdür. [109a-109b] 
Lām-ı teǿkīd: Kelimelerin başına manayı pekiştirmek amacıyla getirilen fetha (üstün) 
harekeli lâm ( َل) harfidir.  
Ör) Le-dukketi'deki lām: Lām-ı teǿkīddür. [16b]  
Le-Ǿamrī'deki lām: Lām-ı teǿkīd[dü]r. [96b] 
Lāmu't-taǾrīf: Belirlilik lâmı (bkz. Lām-ı taǾrīf) 
Ör) El-ġınā'daki lām; Lāmu't-taǾrīf; mużāfun ileyhden Ǿivażd[ur]. [137a] 
Lem-i cāzime: Muzâri fiillere dahil olarak refʻ halinden cezm haline sokan “lem” edatıdır.  
Ör) Teku'nuñ aślı tekūn'dür; lem-i cāzime dāħil olmaġla nūn sākin olup li'ltiķāǿi's-
sākineyn vāv düşüp keŝret-i istiǾmālden ötüri taħfīfen nūn daħı düşüp lem teku bāķī 
ķalmışdur. [55a] 
Lev'üñ cevābı: Lev ile başlayan şart cümlesinin ikinci kısmıdır.  
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Ör) Le-aĥyeti: Lev'üñ cevābıdur. [95a] 
M 
Maĥall-i ĥāliyyet: Metinde, hâl olmakla mahallen mansûb olan cümle veya şibh-i 
cümleler için kullanılmıştır.  
Ör)  
Fe-evhemtu śaĥbī enne şurbe şarābihim 
Bihi surre sirrī fi'ntişāǿī bi-nažretī  
İntişā: Mestlükdür. Maĥall-i ĥāliyyet ile manśūbdur, Bi-nażretī evhemtu'ya 
müteǾalliķdür. [3a] 
Maĥall-i refǾ: Metinde, mahallen merfû olan kelime, cümle veya şibh-i cümleler için 
kullanılmıştır.   
Ör) Ĥuffet: Uĥīŧat maǾnāsınadur. Bi'l-mekārih: Ĥuffet'e müteǾalliķdür. Ĥuffet cümlesi 
maǾa mā Ǿamile fīh maĥall-i refǾde ħaberidür mübtedānuñ. [52a] 
ǾAmrī: Muķsemün bihdür, maĥall-i refǾde mübtedādur. [96b] 
Maĥźūfü'ś-śadr: Başı hazfedilmiş (silinmiş).   
Ör) Mā baǾde ķiśśatī'deki mā nekre-i mevśūfdür maĥźūfü'ś-śadr olan cümleye; taķdīr[i] 
şeyǿun huve baǾde ķiśśatī180dimekdür. [48b] 
Maķūl-i ķavl: “قال” veya türevlerinin ardından gelen kelâmdır, mefulün bih olmak üzere 
nasb mahallindedir.   
Ör) Ķultu: Nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür; didüm dimekdür. Maķūl-i ķavl beyt-i ŝānīde 
hebīdür. [9b] 
Manśūb: Nasb (mansûbluk) halinde olan kelimedir.  
Ör) Maĥall-i ĥāliyyet ile manśūbdur, Bi-nażretī evhemtu'ya müteǾalliķdür. [3a]  
 
180 Benim anlatmamdan sonra olan bir şey.    
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 Evvele: Žarfiyyet üzre manśūbdur. [19b]  
Şehīden: Temyīziyyet üzre manśūbdur. [88b]  
Mā Ǿamile fīh: Âmilin etkisiyle sonu değişen kelime için kullanılmaktadır.  
Ör) Ĥuffet: Uĥīŧat maǾnāsınadur. Bi'l-mekārih: Ĥuffet'e müteǾalliķdür. Ĥuffet cümlesi 
maǾa mā Ǿamile fīh maĥall-i refǾde ħaberidür mübtedānuñ. [52a] 
Māǿ-i mevśūl: İki cümleyi birbirine bağlayan ve manası ancak kendisinden sonra gelen 
“sıla” cümlesiyle tamamlanan “ما” kelimesi.  
Ör) Māǿ-i mevśūl muķadder śılası ile mefǾūl-i ŝānīs[i]dur ebŝeŝtu'nuñ. [8a]  
Ketmī de maśdar, fāǾiline mużāf olmışdur mefǾūl[i] māǿ-i mevśūldür. [107a]    
MaǾmūl: (bkz. Mā Ǿamile fīh) 
Ör) Ĥayŝu: Mekān-ı mübhemden Ǿibāretdür, aħźiki: MaǾmūlidür. Lem eben'deki eben: 
Nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. [56b] 
MaǾŧūf: Atıf harflerinden sonra gelen kelimeye verilen isimdir. 
Ör) ǾAn ķadeĥi: MefǾūl-i śarīĥ[i]dür istaġneytu cümlesinüñ. Beyt-i evvele maǾŧūfdur. 
[3b] 
Maśdar: Bir durum veya hadiseyi zamana bağlı olmaksızın anlatan isimdir.  
Ör) İkinci ĥān: FiǾl-i māżīdür, ĥāne yaĥīnu'dan. Maśdarı ĥaynūnete gelür. [5a]  
 Ketmī de maśdar, fāǾiline mużāf olmışdur. [107a] 
Maśdar-ı maĥźūf: Hazfedilmiş masdar.  
Ör) Sehven: Maśdar-ı maĥźūfuñ śıfatıdur; ħuŧūren sehven taķdīrindedür. [54a] 
Maśdar-ı mīmī: Mîmli masdar. Üçlü fiillerden üretilen ve başında “م” harfi bulunan 
masdardır. 
Ör) İkinci meźheb maśdar-ı mīmīdür; ol daħı źehāb maǾnāsına. [54a]  
Meǿriben irb'den maśdar-ı mīmīdür. [82b]  
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Melām: Maśdar-ı mīmīdür, melāmet maǾnāsınadur. [114b]     
Maśdariyye (en-i maśdariyye): Dahil olduğu fiille birlikte tek unsur (müʼevvel masdar) 
haline gelen “en” edatıdır.   
Ör) En bedet'deki en maśdariyyedür. [125b] 
Maśdaruñ fāǾiline iżāfeti: Mastarın fâiliyle (öznesiyle) tamlama kurmasıdır.         
Ör) Ve min iħfāǿi ĥubbiki'deki vāv ĥāliyyedür. İħfānuñ ĥubba iżāfeti cāǿizdür ki 
maśdaruñ fāǾiline iżāfeti ķabīlinden ola. [27b] 
Mażmūm(e): Ötreli kelimedir.   
Ör) ǾAhidtihi'deki tā meksūredür; müfred-i müǿenneŝ-i muħāŧaba olmaķ üzre. Mażmūme 
olup nefs-i mütekellim olmaķ daħı cāyiz olur. [57a] 
Mebnī: Sonu değişmeyen kelimelerdir.  
Ör) BaǾdu: Žarf-ı zamāndur, mużāfun ileyh menvīden olduġından ötüri źamm üzre 
mebnīdür. [30b] 
Mecrūr: Harf-i cerden sonra gelip esreli okutulan isimdir.   
Ör) Bihi'deki bā sebebiyyedür. [Żamīr]yedūru'nuñ maśdarı olan deverān'a rāciǾdür. Cār 
maǾa'l-mecrūr aġneti'ye müteǾalliķdür. [23b] 
Mecrūretü'l-maĥal: Cerr mahallinde olan cümledir.   
Ör)  
Fe-ķumte maķāmen ĥuŧŧa ķadruke dūnehu  
ǾAlā ķademin Ǿan ĥažžihā mā taħaŧŧati  
Mā taħaŧŧati cümlesi mecrūretü'l-maĥal, Ǿalā ķadem'üñ śıfatıdur. [73b] 
Meczūm: Cezm edici edatlardan (lâ, lem, men, lemmâ, haysumâ, mehmâ, vs.) birinin 
önüne gelmesiyle sonundan harekesi ya da lâme'l-fiili (fiilin son harfi illet harfi “ا،و،ي” 




Ve men yeteĥarreş bi'l-cemāli ile'r-redā  
Erā nefsehu min enfesi'lǾayşi ruddeti  
Yeteĥarreş men-i şarŧiyye ile meczūmdur. [50b] 
Medd: Uzatma, uzun okumak.   
Ör) ǾAlyāǿ: Fetĥ-i Ǿayn ile ve medd ile yüce ve yüksek yer dimekdür. [96a] 
MefǾūl: Nesne.   
Ör) Saķatnī: FiǾl ve mefǾūldür. Baña içürdi maǾnāsına. [1b] 
MefǾūleyn: İki meful (nesne).   
Ebŝeŝtu: FiǾl ve fāǾildür. MefǾūleyn iķtiżā eylemişdür. [8a] 
MefǾūl-i evvel: Birinci meful (nesne).                    
Ör) Evhemtu: FiǾl ve fāǾildür; EvķaǾtuhu fī vehmin ve ġalaŧ181 dimekdür. Īhām: İrādetu'ş-
şeyǿi Ǿalā ħilāfi'l-vāķiǾ182maǾnāsına oldıġından ötüri iki mefǾūle taǾdiye eylemişdür. 
MefǾūl-i evveli śaĥbī'dür. MefǾūl-i ŝānīsi enne ile183 muśaddar olan cümledür. [2b]  
MefǾūl-i ġayr-ı śarīĥ: Önünde cer harfi bulunan mefuldür.  
Ör) ǾAn ķadeĥi: MefǾūl-i [ġayr-ı] śarīĥ[i]dür istaġneytu cümlesinüñ. [3b] 
MefǾūl-i muķaddem: Özneden önce gelen nesnedir.   
Ör) Ve bi'l-ĥadaķi'deki lām lām-ı taǾrīfdür mużāfun ileyhden Ǿivażdur bi-ĥadaķatī 
dimekdür. MefǾūl-i muķaddemidür istaġneytu'nuñ. [3b]  
 
181Onu, vehim ve yanlışa düşürdüm.  
182Bir şeyi gerçekliğine aykırı bir biçimde istemek.  
183Yazmada: “ile enne” şeklindedir.  
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MefǾūl-i muŧlaķ: Fiilden sonra ya manasını pekiştirmek ya da fiilin türünü beyan etmek 
yahut da sayısını bildirmek amacıyla gelen ve o fiile aynı kökten üretilen mastardır.  
Ör) Žāhiren: MefǾūl-i muŧlaķdur; aħbara iħbāren žāhiren184 dimekdür. [24a] 
MefǾūl-i ŝānī: İkinci meful (nesne).    
Ör) Evhemtu: FiǾl ve fāǾildür; EvķaǾtuhu fī vehmin ve ġalaŧ185 dimekdür. Īhām: İrādetu'ş-
şeyǿi Ǿalā ħilāfi'l-vāķiǾ maǾnāsına oldıġından ötüri iki mefǾūle taǾdiye eylemişdür. 
MefǾūl-i evveli śaĥbī'dür. MefǾūl-i ŝānīsi enne ile muśaddar olan cümledür. [2b] 
MefǾūliyyet: Meful (nesne) olmak üzere.   
Ör) Beźlehā intiśābı mefǾūliyyet üzredür. [89a] 
MefǾūlün bihi ġayr-ı śarīĥ: (bkz. MefǾūl-i ġayr-ı śarīĥ)  
Ör) ǾAlā ķademin'deki ķadem bu maĥalde ĥāletden kināyetdür, mefǾūlün bihi ġayr-ı 
śarīĥ[i]dür ķumte'nüñ. [73b] 
MefǾūlün leh: Bir fiilin neden olduğunu bildiren mansûb isimdir. 
Ör)  
Ve kem fi'l-verā miŝlī emātet śabābeten  
Ve lev nažarat Ǿaŧfen ileyhi le-aĥyeti  
ǾAŧfen kelimesinüñ daħı intiśābı temyīziyyet üzredür, nažarat kelimesine mefǾūlün leh 
olmaķ daħı cāyizdür. [95a] 
Mehmūzü'l-lām: Son harfi “hemze” olan üçlü yalın fiildir.  
 
184 Açık bir şekilde haber verdi.   
185Onu, vehim ve yanlışa düşürdüm.  
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Ör) Şeneǿtuhu; ebġāżtuhu186 dimekdür. Maśdar[ı] şenǿ gelür; şīn-i muǾcemenüñ 
ĥarekātıyla ve nūnüñ sükūnıyla, ve şeneānen daħı gelür; nūnüñ sükūnıyla ve fetĥiyle 
mehmūzü'l-lāmdur. [84a] 
Mehmūzü'l-Ǿayn: İkinci harfi “hemze” olan üçlü yalın fiildir.  
Ör) İkinci şānī şeǿn'dendür; mehmūzü'l-Ǿayndur, emr ve ĥāl maǾnasınadur. [84b] 
Meksūr(e): Esreli harf.  
Ör) ǾAhidtihi'deki tā meksūredür; müfred-i müǿenneŝ-i muħāŧaba olmaķ üzre. [57a] 
Memdūde: “اء” ile biten kelimelerdir.   
Ör) Belā: Memdūde iken żarūret-i vezn-içün ķaśr olınmışdur. [18b]   
İbķā: Memdūdedür; żarūret-i vezn-içün ķaśr olınmışdur. [79b] 
Men-i mevśūle: İki cümleyi birbirine bağlayan ve manası ancak kendisinden sonra gelen 
“sıla” cümlesiyle tamamlanan “  َمن” kelimesidir.   
Ör) Men: Men-i mevśūledür, manśūbetü'l-maĥal; fiǾl-i maĥźūfuñ mefǾūlidür. [93a] 
Men-i şarŧiyye: Şart edatı olarak kullanılan “  َمن”dir.  
Ör) Yeteĥarreş men-i şarŧiyye ile meczūmdur. Ve men yeteĥarreş bi'l-cemāli cümlesi 
cümle-i şarŧiyyedür, cevābı erā nefsehu'dur. [50b]  
Mevśūf: Sıfat tamlamasında tamlanan unsurudur.   
Ör) Ve nefsun: Cümle-i fiǾliyye ile mevśūf nekredür, mübtedā vāķiǾ olmışdur. [51a] 
Mevśūf-i maĥźūf: hazfedilmiş mevsuf.    
Melāmin'deki tenvīn iżāfetden Ǿivażdur; bi-ŧāyfin ĥāśale min melāmi reculin 
taķdīrindedür. Zāǿir: Mevśūf-i maĥźūfuñ śıfatıdur. [115a] 
Mevśūfuñ śıfata iżāfeti: Sıfat tamlaması.   
 




Ve lī nefsu ĥurrin lev beźelti lehā Ǿalā  
Tesellīki mā fevķa'l-munā mā teselleti  
Nefs'üñ ĥurr'a iżāfeti mevśūfuñ śıfata iżāfeti ķabīlindendür. [52b] 
MevżiǾ-i refǾ: İrapta refʻ mahallindedir.   
Ör) Kem-i ħaberiyye mevżiǾ-i refǾdür; ibtidāǿiyyet ile. [94b] 
Meźkūretü'l-cezā ve maķdūretün bi'ş-şarŧ: Şart cümlesinin sadece ikinci kısmının (cezâʼ-ı 
şart cümlesi) var olması ve birinci kısmının cümlede yer almamasına rağmen (şart 
cümlesinin) sözün gelişinden anlaşılması.   
Ör) Beyt-i mezbūr cümle-i şarŧiyyeden üç cümleyi müteżammındur; evvelki cümle Fe-
men şāǿe fe'l-yaġżab sivāki cümlesidür.  Fe-men şāǿe'deki fā taǾķīb içündür. İkincisi 
meźkūretü'l-cezā ve maķdūretün bi'ş-şarŧdur; taķdīri: İn yaġżab sivāki fe-lā eźā bī 
dimekdür. Üçüncüsi meźkūretü'ş-şarŧ [66b] maķdūretü'l-cezādur; taķdīri: İźā rażīti enti 
ve kirāmu Ǿaşīretī Ǿannī lem yażurranī ġażabuhum ve inkāruhum dimekdür [66a-66b] 
Meźkūretü'ş-şarŧ maķdūretü'l-cezā: Şart cümlesinin sadece birinci kısmının şart 
cümlesinin) var olması ve ikinci kısmının (cezâ-ı şart cümlesi) cümlede yer almamasına 
rağmen sözün gelişinden anlaşılması.   
Ör) Beyt-i mezbūr cümle-i şarŧiyyeden üç cümleyi müteżammındur; evvelki cümle Fe-
men şāǿe fe'l-yaġżab sivāki cümlesidür.  Fe-men şāǿe'deki fā taǾķīb içündür. İkincisi 
meźkūretü'l-cezā ve maķdūretün bi'ş-şarŧdur; taķdīri: İn yaġżab sivāki fe-lā eźā bī 
dimekdür. Üçüncüsi meźkūretü'ş-şarŧ [66b] maķdūretü'l-cezādur; taķdīri: İźā rażīti enti 
ve kirāmu Ǿaşīretī Ǿannī lem yażurranī ġażabuhum ve inkāruhum dimekdür [66a-66b] 
Muĥaźźerün minh: Kendisinden sakındırılandır.  
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Ör) İyyāke: Kelime-i taĥźīrdür; muĥaźźerün minh ekŝeriyyen vāv ile istiǾmāl olınur ki 
“ve'l-esede”187 gibi, gāhī bilā vāv daħı istiǾmāl olınur; “el-esede”188 gibi, iyyāke Ǿallī bu 
ķabīldendür. [142a] 
Muķaddem ħaber: İsim cümlesinde öne geçen yüklem.  
Ör) Eyne: İstifhām içündür, bir isimdür, muķaddem ħaberdür, ķandadur maǾnāsınadur. 
[52a] 
Ve lī: Muķaddem ħaberdür. Nefsu: Muǿaħħar mübtedādur. [52b] 
Muķadder śıla: Sözde bulunmamasına rağmen sözün gelişinden anlaşılan sıla cümlesidir. 
(İsm-i mevsûlden sonra gelerek manasını tamamlayan cümle).     
Ör) Ebŝeŝtu: FiǾl ve fāǾildür. MefǾūleyn iķtiżā eylemişdür. Maĥbūbeye rāciǾ olan żamīr 
ebŝeŝtu'nuñ mefǾūl-i evvelidür. Mā bī'deki mā mevśūldür elleźī maǾnāsına. Śılası 
muķadder nezele veyā ĥalledür. Māǿ-i mevśūl muķadder śılası ile mefǾūl-i ŝānīs[i]dur 
ebŝeŝtu'nuñ [8a] 
Muķadder: Sözde bulunmamasına rağmen sözün gelişinden anlaşılan kelimedir.  
Ör) MefǾūl-i evveli żamīr-i mütekellim olan yā'dur, mefǾūl-i ŝānī[si] bir muķadderdür ki 
cümle-i ĥāliyye. [97b] 
Muķsemün bih: Kendisi ile yemin edilen.  
Ör) Le-Ǿamrī'deki lām: Lām-ı teǿkīd[dü]r. ǾAmrī: Muķsemün bihdür, maĥall-i refǾde 
mübtedādur. [96b] 
Muķsemün Ǿaleyh: Aslında bu terim “Kendisi için yemin edilen şey” için 
kullanılmaktadır, ancak şârih bunu “Muķsemün bih” manasında kullanmıştır. (Bkz. 
Muķsemün bih).  
Ör)  
 
187 Aslandan sakın.  
188 Aslandan sakın.  
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Ve sābiķi Ǿahdin lem yaĥul muź Ǿahidtihi  
Ve lāĥiķi Ǿaķdin celle Ǿan ĥalli fetreti  
ǾAhidtihi'deki tā meksūredür; müfred-i müǿenneŝ-i muħāŧaba olmaķ üzre. Mażmūme 
olup nefs-i mütekellim olmaķ daħı cāyiz olur. Lākin muķsemün Ǿaleyh olan Ǿahdi 
kendüye nisbetden maǾşūķaya nisbet itmek evlā fehm olınur. [57a] 
Mümeyyez: Temyizin, manasını açıkladığı kelimeye verilen isimdir.  
Ör) Kem: Kem-i ħaberiyyedür. Mümeyyez ķatīldür. [94a]  
Ör) Kem: Kem-i ħaberiyyedür, Mümeyyezi maĥźūf; raĥale'dür, kem raĥale fi'l-verā 
taķdīrindedür. [94b] 
Muǿaħħar mübtedâ: İsim cümlesinde haberden (yüklem) sonra gelen mübtedâ (özne).  
Ör) Ve lī: Muķaddem ħaberdür. Nefsu: Muǿaħħar mübtedādur. [52b] 
Muraħħam: Sondan bâzı harfleri hazfedilen isimlerdir.   
Ör) Ķabīl... BaǾż-ı şurrāĥ, ķabīle muraħħamdur, tā żarūret-i vezn içündür terħīm 
olınmışdur dimişlerdür. [94a] 
Muśāĥabet: Yakınlık ve dostluk.  
Ör) Bi'l-hevā'daki bā muśāĥabet içündür. [109a] 
Muśaĥĥiĥ: İsim cümlesindeki mübtedâ unsurunun marife (belirli) olması gerekir, nekre 
(belirsiz) olması yanlıştır. Ancak bazı durumlarda mübtedânın nekre olması câiz ve doğru 
olur. Mübtedânın nekre olmasını câiz ve doğru kılan bu durumlara musahhih 
denilmektedir.                                    
Ör) ǾAbret: Göz yaşıdur. Münekkeren mübtedādur. Muśaĥĥiĥi fāǾile müşābehetidür. 
Şerrun eherre źā-nāb189ķabīlindendür. Taķdīri mā nemme bī illā Ǿabretun dimekdür. [17a] 
 
189(O) şer, keskin dişli hayvanların kızıp ses çıkarmasına neden oldu. 
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Muŝaķķaleden muħaffefe: Musakkale (şeddeli) kelimeden üretilen muhaffefe (cezimli) 
kelimedir. Enne'den en/ lâkinne'den lâkin kelimelerinin üretildiği gibi.  
Ör) Lākin: İstidrāk içündür, Muŝaķķaleden muħaffefedür; anuñ içün Ǿamelden ilġā olındı. 
[72b]  
Ör) En lā terā'deki en muŝaķķaleden muħaffefedür. [77b] 
MuŧāvaǾat: Geçişli fiilin işlenmesi neticesinde bir şeyin eserinin meydana gelmesidir. 
Ör) Raġbet: İrādet maǾnāsınadur. İĥcām: İmtināǾ maǾnāsınadur; ĥacemtuhu fe-aĥceme190 
dirler, kebbeytuhu fe-ekebbe191 gibi, fiǾl-i ŝülāŝīnüñ muŧāvaǾatı ifǾālden gelmek 
nevādirdür. [111a] 
Mużāf: İzafetlerde (tamlamalarda) tamlanan unsurudur. 
Ör) Ve vaśfi kemālin'deki vaśf śıfat maǾnāsınadur. Muķsemün bih olan kemāl kendü 
olmaķ cāyizdür. Bu daħı cāyizdür ki vaśf maśdar olup kemāl'e mużāf ola; bu taķdīrce 
muķsemün bih olan vaśf olur. [59a] 
Mużāfun ileyh: İzafetlerde tamlayan unsurudur.  
Ör) Kullun'daki tenvīn mużāfun ileyhden Ǿivażdur; fe-kullu'l-maĥāsini taķdīrindedür. 
[67b] 
El-ġınā'daki lām; lāmu't-taǾrīf; mużāfun ileyhden Ǿivażd[ur]. [137a]   
Mübtedā: İsim cümlesine kendisiyle başlanan merfû isimdir.   
Ör)  
Ve sir zeminen ve'nhaż keŝīren fe-ĥažžuke 
El-baŧāletu mā aħarrte Ǿazmen li'-śiĥĥati  
Ĥažž: Mübtedā, El-baŧāletu: Ħaberidür. [142b] 
 
190 Ondan imtina etmesini isteyince imtina etti. 
191 Birinin, bir şeye meyletmesini söyleyince meyletti (teveccüh etti). 
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Mübtedāǿ-i maĥźūf: Hazfedilmiş mübtedâ.                  
Ör) Hevā: Maĥabbet maǾnāsınadur. Mübtedāǿ-i maĥźūfuñ ħaberidür;huve hevā 
taķdīrinedür. [17a] 
Müfred: Tekil.    
Ör) …. müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür. [95a] 
Müfred-i müǿenneŝ-i muħāŧaba: İkinci Tekil Kişi (dişi) zamiri.  
Ör) ǾAhidtihi'deki tā meksūredür; müfred-i müǿenneŝ-i muħāŧaba olmaķ üzre. [57a]  
Mülābese: İç içe birlikte olmanın anlamını bildirmek.  
Ör) 
Ve şāhedtu nefsī bi'ś-śifāti'l-letī bihā 
Teĥaccebtu Ǿannī fī şuhūdī ve ĥicbetī  
Bi'ś-śifāti'daki [129a] bā mülābese içündür. [128b-129a] 
Müǿenneŝ: Dişi varlıklara delalet eden kelimeler.      
Ör) İstumiddet taĥtında müstetir olan żamīr aĥsen ile aķvemu'ya rāciǾ iken müǿenneŝ 
olduġınuñ vechi müǿenneŝe iżāfetleri ile vaśf-ı teǿnīŝ kesb itdiler. [59b]   
Müǿenneŝ-i semāǾī: Üzerinde müenneslik (dişilik) alâmeti olmadığı halde müennes kabul 
edilen kelimedir.         
Ör) Ĥaşā: Ķalbe dirler. Bu maĥalde bāŧın maǾnāsınadur, müǿenneŝ-i semāǾīdür. [24b] 
Müstekin olan żamīr: Müstetir (gizli/örtülü) olan zamir.  
Ör) Dellenī: FiǾl ve mefǾūldür, taĥtında müstekin olan żamīr ke-źālike ĥusn'e rāciǾdür. 
[61b] 
Müstetir olan żamīr: Örtülü, Gizli olan zamir.        
Ör) Aħbara: FiǾl-i māżīdür, fāǾili taĥtında müstetir olan żamīrdür ki raķībe rāciǾdür. [24a]    
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Muflisen kelimesinüñ intiśābı ĥāliyyet üzerinedür; ve'nĥu'deki müstetir olan żamīrden.   
[145b] 
Müşārun ileyh: Kendisine işaret edilen şeye verilen isimdir.                         
Ör) 
 Fe-lāĥin ve vāşin źāke yehdī li-ġirretin   
 Żalālen ve źā bīžalle yehźī li-ġīreti                   
Źāke'nüñ müşārun ileyhi lāĥī ve zā'nun müşārun ileyhi vāşīdür. [44a] 
Müşebbehün bih: Kendisine benzetilendir.                       
Ör) Eger sāǿil suǿāl iderse ki ketebe-i melāyike ħalķdan žāhir olan aǾmāl[i] kitābet 
eylerler aǾmāl-i ķalbiyyeye iŧŧilāǾları yoķdur, vücūd-ı śūrīden ĥāśıl olan aǾmāli kitābet ve 
deķāyıķ-ı ĥāla muŧŧaliǾ olup müşebbehün bih olmaġa nice śāliĥ[25a]olur? [24b] 
MüteǾallaķ: Câr ve mecrûr ve zarfların bağlı bulunduğu fiil, şibh-i fiil (masdar, ism-i fâʻil, 
ism-i mefʻûl vs.) veya manayı fiil (fiilin manasına delâlet eden).            
Ör) Fīki: Fī źātiki taķdīrindedür, müteǾallaķı efǾāl-i Ǿāmmeden maĥźūf olan ĥāśıldur. 
Müźekker: Eril.          
Ör) Ebev: İbādan fiǾl-i māżī-i cemǾ-i müźekker-i ġāyibdür.[93b] 
N 
Nāfiye: Olumsuzluk manası veren.                        
Ör) Fe-mā eseǿti'deki mā nāfiyedür. [87b]  
Nefs-i mütekellim: I. Teklik şahıs eki almış fiil.  
Ör) Himtu: Heyemān'dan nefs-i mütekellimdür. [36a] 
Miltu: Meylden, nefs-i mütekellimdür. [54a] 
Nefs-i mütekellim-i vaĥdeh: I. Teklik şahıs eki almış fiil. 
Ör) Ķultu: Nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür; didüm dimekdür.  [9b]                     
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Ĥayŝu: Mekān-ı mübhemden Ǿibāretdür, aħźiki: MaǾmūlidür. Lem eben'deki eben: Nefs-
i mütekellim-i vaĥdehdür. [56b] 
Nefy-i cins: Cinsin hükmünü nefyetmek.                  
Ör) Ve lā ĥilme'deki lā nefy-i cins içündür, ĥilm ismidür. Lā'nuñ ħaberi maĥźūf kāyin 
veyā anuñ emŝālidür; efǾāl-i Ǿāmmeden. [48a] 
Nekre-i mevśūfa: Mevsuf (vasıflanmış) nekredir.                         
Ör) Bihā'daki bā istiǾānet içündür. Bihā nāfestu cümlesi śılasıdur mevśūlüñ. Żamīr 
cümleyeǾāyiddür. Bu daħı cāyizdür ki men nekre-i mevśūfa ola. [93a] 
Nekre-i mevśūf: Mevsuf (vasıflanmış) nekredir.             
 Ör) Mā baǾde ķiśśatī'deki mā nekre-i mevśūfdür maĥźūfü'ś-śadr olan cümleye; taķdīr[i] 
şeyǿun huve baǾde ķiśśatī192dimekdür. [48b] 
Nekre: Belirsiz isimdir.                             
Ör) Ve mā beyne'deki mā nekredür. [28a] 
NezǾ-i ħāfıżiyyet: Harf-i cerri (cer eden harf) almak, sökmek.                  
Ör) 
Ve bī men bihā nāfestu fi'l-ĥubbi sāliken  
Sebīle'l-ulā ķablī ebev ġayre şirǾatī 
Ġayre'nüñ intiśābı nezǾ-i ħāfıżiyyet üzredür; min ġayri şirǾatī taķdīrindedür. [93b] Ör)  
Ör) Keǿenne kirāme'l-kātibīne tenezzelū  
ǾAlā ķalbihi vaĥyen bi-mā fī śaĥīfetī  
Vaĥyen: NezǾ-i ħāfiżiyyet üzre manśūbdur. [24a]  
  S/Ś                     
 
192 Benim anlatmamdan sonra olan bir şey.    
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Śayrūret: Tahavvül; bir hâlden başka bir hâle geçmektir.                         
Ör) Ażarre bihi: Żarrahu maǾnāsınadur. Elifi śayrūret içündür; żarret bi-cismī 
taķdīrindedür. [20a] 
Śıfat: Sıfat tamlamasında tamlayan unsurudur.   
Ör)  
Ve lā ĥilme lī fī ĥamli mā fīki nālenī  
Yuǿeddī li-ĥamdī ev li-medĥi meveddetī 
Yuǿeddī cümlesi śıfatı vāķiǾ olmışdur lā'nuñ ismi olan ĥilm'üñ. [48a] 
Ör)  
Ve ķum fī riżāhā ve'sǾa ġayra muĥāvilin  
Neşāŧan ve lā taħlud li-Ǿaczin mufevveti 
Mufevvet: ǾAczuñ śıfatıdur. [142b] 
Śıfatuñ mevśūfa izāfeti: Sıfat tamlaması.    
Ör) 
Ve muĥkemi ĥubbin lem yuħāmirhu beynenā  
Taħayyulu nesħin ve huve ħayru eliyyeti                     
Muĥkem: Ĥubb'e iżāfeti śıfatuñ mevśūfa iżāfeti ķabīlindendür; ve muĥkemi ĥubbin [56a] 
vāķiǾin beynenā taķdīrindedür. [55b-56a] 
Śıla: İsm-i mevsûlden (ilgi zamiri) sonra gelerek manasını tamamlayan yapıya verilen 
isimdir.              
Ör) Mā bī'deki mā mevśūldür elleźī maǾnāsına. Śılası muķadder nezele veyā ĥalledür. 
Māǿ-i mevśūl muķadder śılası ile mefǾūl-i ŝānīs[i]dur ebŝeŝtu'nuñ [8a] 




Ve Ǿunvānu şeǿnī mā ebuŝŝuki baǾżahu  
Ve mā taĥtahu ižhāruhu fevķa ķudretī  
Taĥtehu Ǿāmili śıla-ı muķaddere-i mezbūredür. [29b] 
Śīġa-i mübālaġadur: Abartma sigası vezninde.                               
Ör) Belvā: śīġa-i mübālaġadur. [22b] 
Śīġa-i faǾīl: Sıfat sigası vezninde.   
Ör) Keŝīr: Śīġa-i faǾīldür, mefǾūl maǾnāsına. [142b] 
Śīġa-i faǾīldür fāǾil maǾnāsına: (Bkz. Bi-maǾnā-yı fāǾil)    
Ĥalīf: Śīġa-i faǾīldür; fāǾil maǾnāsına. 
Śīġa-i faǾīldür mefǾūl maǾnāsına: (Bkz. Bi-maǾnā-yı mefǾūl) 
Ör) ǾAmiyy: ǾAynuñ fetĥi ve mīmüñ kesri ve yāǿ-i müşeddede ile Ǿamā'dan śīġa-i  
faǾīldür; mefǾūl maǾnāsına, mekfūfü'l-Ǿayn dimekdür. [69b] 
Śīġa-i mechūl: Edilgen çatı.                                  
Ör) Unsītu: Śīġa-i mechūldür, ifǾālden. Tāǿ-i mütekellim ķāyim-maķām-ı fāǾildür, 
mefǾūli ketm'dür.  [107a]                    
Yurme: Remā yermī'den śīġa-i mechūldür. [92a] 
Śīġa-i mifǾāl: Mifʻâl veznindeki kelimeler için kullanılır.  
Ör) Mīŝāķ: Śīġa-i mifǾāldür; Ǿahd maǾnāsınadur, vuŝūķdan ism-i āletdür, miftāĥ gibi; mā 
yuveŝŝeķu bihi'lǾahdu mine'l-ķavl193maǾnāsınadur. 
Sükūn: Bir harfin sakin (harekesiz) olması durumu.                        
Ör) İrb: Hemze'nüñ kesri ve rā'nuñ sükūnıyla ĥācet maǾnāsınadur. [82a]  
 
193 Kendisiyle ahdin sağlam kılındığı sözler.   
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Ŝülāŝī: Üç harfli fiiller.                     
Ör) Ve lem tesve: Ŝülāŝīden caĥd-ı muŧlaķdur. [89a] 
Ş 
Şarŧ-ı muķadderüñ cezāsı: Sözde bulunmamasına rağmen sözün gelişinden anlaşılan şartlı 
birleşik cümlelerin ikinci kısmıdır.  
Ör) Bu daħı cāyizdür ki fe-men şāǿe fe'l-yaġżab şarŧ-ı muķadderüñ cezāsı olup taķdīri: 
İźā kāne'l-emru ke-źālike fe-men şāǿe fe'l-yaġżab sivāki dimek ola. [66b] 
Şarŧ-ı muķadderüñ cevabı: (Bkz. Şarŧ-ı muķadderüñ cezası) 
Ör) Fe-lem tehvenī'deki fā şarŧ-ı muķadderüñ cevābıdur; iźā kāne'l-emru ke-źālike [80b] 
fe-lem tehvenī194 taķdīrindedür.  [80a-80b] 
Şarŧuñ cevabı: (Bkz. Cezāǿ-i şarŧ)  
Ör)  
Ve yemnaǾunī şekvāye ĥusnu taśabburī  
Ve lev eşku mā-bī li'l-eǾādī le-eşketi 
Eşket: Şarŧuñ cevābıdur. 
Şarŧ: Şartlı birleşik cümle.  
Ör)  
Huve'l-ĥubbu in lem taķżi lem taķżi meǿriben  
Mine'l-ĥibbi fe'ħter źāke ev ħalli ħulletī 
İkinci lem taķżi: Ķażāǿ-i ĥācetdendür, cezāsıdur şarŧuñ; lem tuǿeddi ĥāceten dimekdür. 
[82b]  
Şarŧ-ı muķādder: Sözde bulunmamasına rağmen sözün gelişinden anlaşılan şarttır.  
 
194 Durum öyleyse, sen bana âşık olmamışsın.   
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Ör) Fe-lem tehvenī'deki fā şarŧ-ı muķadderüñ cevābıdur; iźā kāne'l-emru ke-źālike [80b] 
fe-lem tehvenī195 taķdīrindedür.  [80a-80b]                      
Şīn-i muǾceme: Noktalı şîn, yani “ش” harfidir.  
Şeyn: Fetĥ-i şīn-i muǾceme ile Ǿayb maǾnāsınadur, mefǾūl[i]dür lābisen kelimesinüñ. 
[70b] 
T 
Taħfīf: Şeddeli harfle biten bir kelimenin son harfini şeddesiz olarak okumaktır, 
hafifletme.                                 
Ör) Keǿen: Ĥurūf-ı müşebbehedendür; taħfīf olınmaġın Ǿameli ibŧāl olınmışdur. [101b] 
Taħfīfen: Okunuşu kolaylaştırmak amacıyla.        
Ör) Tefettet: TaķaŧŧaǾa maǾnāsınadur, aślında lem tetefettetidi. Tā'nuñ biri taħfīfen ĥaźf 
olınmışdur “Tenezzelu'l-melāǿiketu”196de ĥaźf olınduġı gibi. [15a] 
Taķrīr: Doğrulamak, kabul etmek.  
Ör) NeǾam: Mā sebeķa taķrīr içün mevżūǾ bir kelimedür. [41a] 
TaǾdiye: Geçişsiz fiili geçişliye çevirmek.                           
Ör) Bi-kulli'deki bā taǾdiye içündür. [26a]   
Tāǿ-i ħiŧāb: Arapçada fiilin sonuna getirilerek “sen” anlamı bildiren “ َِت/ ت” harfidir. 
Ör) Fe-mā eseǿti'deki mā nāfiyedür, tā: Tāǿ-i ħiŧābdur, żamīr-i mütekellim daħı olmaķ 
cāyizdür. [87b] 
Tāǿ-i mütekellim: Arapçada fiilin sonuna getirilerek “ben” anlamı bildiren “ ُت” harfidir. 
 
195 Durum öyleyse, sen bana âşık olmamışsın.   




Fe-ķad śurtu ercū mā yuħāfu fe-esǾidī  
Bihi rūĥa meytin li'l-ĥayāti'steǾaddeti  
Tāǿ-i mütekellim śāra'nuñ ismidür. [92b]                      
Unsītu: Śīġa-i mechūldür, ifǾālden. Tāǿ-i mütekellim ķāyim-maķām-ı fāǾildür, mefǾūli 
ketm'dür.  [107a] 
TaǾķīb: Matuf ile matufun aleyh arasında ard ardalık ilişkisinin varlığını bildirmek. 
Ör) Leki'l-ĥukmu fī emrī fe-mā şiǿti fe-śnaǾī 
Fe-lem teku illā fīki lā Ǿanki raġbetī 
Fe-śnaǾī'deki fā taǾķīb içündür.[55a]                
TaǾlīl: İllet ve sebep bildirmektir.                        
Ör)  
Ve lem aĥki fī ĥubbīki ĥālī teberrumen  
Bihā li'żŧirābin bel li-tenfīsi kurbetī 
Li'żŧirābin'deki lām li-tenfīs'deki lām taǾlīl içündür, lem aĥki'ye müteǾalliķdür. [37b]  
Tefdiye: Canını başkası uğruna vermeyi (feda etmeyi) belirtmek amacıyla kullanılan bâ 
harfi.                  
Ör)  
Ve bī men bihā nāfestu fi'l-ĥubbi sāliken  
Sebīle'l-ulā ķablī ebev ġayre şirǾatī  
Ve bī'deki bā: Tefdiye içündür. [93a] 
Temyīziyyet: Temyiz olmak. Temyiz: Kendisinden önceki bir ismin asıl maksadını 




Ve lī minki kāfin in hederti demī ve lem  
UǾadde şehīden Ǿilmu dāǾī meniyyetī  
Şehīden: temyīziyyet üzre manśūbdur. [88b] 
Tenvīn: Arapça isimlerin sonundaki çift üstün (  ً ), çift ötre (  ً ) ya da çift esre (  ً ) ile 
gösterilen sakin (harekesiz) nûn'dur.    
Ör) Meyn: Fetĥ-i mīm ile keźib maǾnāsınadur. Meynin'de tenvīn ifāde-i taǾžīm içündür; 
meyn-i Ǿažīm dimekdür. [70b] 
Teǿkīd: Pekiştirme.                                       
Ör) Bu daħı cāyizdür ki ve in etleftu Ǿömrī teǿkīd-i mübālaġa içün olup cevāb iķtiżā 
eylemeye, Rabiĥtu ķasemüñ cevābı ola.  
Teǿkīdiyyet-i mefhûm: Bir sözün ifade ettiği anlamı pekiştirmek.                 
Ör)  
Ve in lem efuz ĥaķķan ileyki bi-nisbetin  
Li-Ǿizzetihā ĥasbi'ftiħārī bi-tuhmetī  
Ĥaķķan: Teǿkīdiyyet-i mefhūm-ı lem efuz üzre manśūbdur. [86b]  
Teǿnīŝ: Dişilik                                
Ör) İstumiddet taĥtında müstetir olan żamīr aĥsen ile aķvemu'ya rāciǾ iken müǿenneŝ 
olduġınuñ vechi müǿenneŝe iżāfetleri ile vaśf-ı teǿnīŝ kesb itdiler. [59b]   
Terħīm: Murahham isim yapmak. (Bkz. muraħħam)                    
Ör) Ķabīl: Aķvām-i müteferriķadan cemǾ olmış cemāǾate dirler. BaǾż-ı şurrāĥ, ķabīle 
muraħħamdur, tā żarūret-i vezn içündür terħīm olınmışdur dimişlerdür. [94a] 
Teşdīd: Harfi şeddeli okumak.  
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Ör) Ħalli: Ħā'nuñ fetĥi ile ve lām'uñ [139a] teşdīdi ile emirdür ; itruk maǾnāsınadur. 
[138b-139a]   
V 
Vāv-i ĥāliyye: Hâl cümlesinin başındaki “vâv” edatı.                  
Ör) Ve lī minki kāfin in hederti demī ve lem  
UǾadde şehīden Ǿilmu dāǾī meniyyetī  
Ve lem uǾadde'daki vāv vāv-i ĥāliyyedür. [88a-88b] 
Vücūben maĥźūf: Zorunlu olarak hazfedilmiş.        
Ör) Levle'l-hevā'daki lām şarŧ içündür. El-hevā: İbtidāyla merfūǾdur. Ħaberi vücūben 
maĥźūf olanlardandur ki mevcūddur. [15a] 
Y 
Yāǿ-i mütekellim: Arapçada kelimenin sonuna getirilerek “ben” anlamı bildiren “ي” 
harfidir.                        
Ör) Ĥālīdeki yā yāǿ-i mütekellimdür. [9b]                   
Yāǿ-i müşeddede: Şeddeli yâ, yani ( ّي) harfi.  
Ör) ǾAmiyy: ǾAynuñ fetĥi ve mīmüñ kesri ve yāǿ-i müşeddede ile Ǿamā'dan śīġa-i 
faǾīldür; mefǾūl maǾnāsına, mekfūfü'l-Ǿayn dimekdür. [69b] 
Ź/Ż/Ž 
Źāl-i muǾceme: Noktalı zâl, yâni “ذ” harfi.                      
Ör) Źull [ve] źillet źāl-i muǾcemenüñ żammı ile ve kesri ile ħorluķ ve ĥaķīrlüķ 
maǾnāsınadur. [97b] 
Żamīr: İsmin yerine kullanılan kelime. Adıl.                     
Ör) Żamīr-i tekūne; istifhām içün olan mā'ya rāciǾdür. [83b] 
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Żamīr-i bâriz: Zahir, açık zamirdir.                               
Ör) Beŝŝe'nüñ fāǾili taĥtında müstekin olup YaǾķūb'a rāciǾdür. MefǾūli aķellehu'de olan 
żamīr-i bāriz hā'ya rāciǾdür. [18b] 
Żamīr-i cemǾ: Çokluk zamiri.      
Ör) Bihim'de bā sebebiyyedür. Żamīr-i cemǾ fityeye rāciǾdür. [5a] 
Żamīr-i fāǾil: Cümledeki fâilin yerini tutan isimdir, fail olarak kullanılan zamirler.     
Ör) Aġneti'deki żamīr-i fāǾil uźn'a rāciǾdür. [23b] 
Żamīr-i manśūb: Cümledeki mansûb isimlerin (mefûlün bih, inne ismi vs.)  yerini tutan 
zamirdir.     
Ör) Ūlītuhu: Bināǿ-i mechūldür;uǾŧītuhu dimekdür. Aĥad-i mefǾūl ķāyim-maķām-ı fāǾil 
olan żamīr-i merfūǾdur, mefǾūl-i āħarı żamīr-i manśūbdur. [43a] 
Żamīr-i merfūǾ: Cümledeki merfû isimlerin (fail, mübtedâ vs.) yerini tutan zamirdir.     
Ör) Ūlītuhu: Bināǿ-i mechūldür;uǾŧītuhu dimekdür. Aĥad-i mefǾūl ķāyim-maķām-ı fāǾil 
olan żamīr-i merfūǾdur, mefǾūl-i āħarı żamīr-i manśūbdur. [43a] 
Żamīr-i muttaśıl: Birleşik zamir.                       
Ör) Efnet kelimesinüñ, maĥbūbeye rāciǾ olan żamīr fāǾili, māǿ-i mevśūle rāciǾ olan 
żamīr-i muttaśıl mefǾūlidür. [115b] 
Żamīr-i müǿenneŝ: Dişi şahıs zamiri. 
Ör) Ve mā eslefet'deki żamīr-i müstekin ile fe-ūvsiǾuhā'daki żamīr-i müǿenneŝ 
maĥbūbeye rāciǾdür. [133b]                              
Żamīr-i müǿenneŝ-i muħāŧabe: II. Tekil şahıs (dişi) zamiridir.   
Ör) Erāki bihāda erā, nefs-i mütekellim vaĥdehdür. Kāf: Żamīr-i müǿenneŝ-i 
muħāŧabadur. [10a] 
Żamīr-i müstekin: (bkz. Müstekin olan żamīr)                        
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Ör) Lem yefuz'daki żamīr-i müstekin ķatīl'e rāciǾdür. [94a] 
Żamīr-i mütekellim: I. Tekil şahıs zamiri.                  
Ör)  
Źeleltu bihā fi'l-ĥayyi ĥattā vecedtunī  
Ve ednā menālin Ǿindehum fevķa himmetī  
Vecedtu: EfǾāl-i ķulūbdandur, iki mefǾūl iķtiżā eylemişdür; mefǾūl-i evveli żamīr-i 
mütekellim olan yā'dur, mefǾūl-i ŝānī[si] bir muķadderdür ki cümle-i ĥāliyye anuñ 
maķāmına ķāyim olmışdur; meŝelā mevśūfen gibi; taķdīr: Vecedtunī mevśūfen bi-
hāźihi'ś-śifati. [97b]                               
Żamīr-i mütekellim-i muttaśıl: Bitişik yazılan I. Tekil şahıs zamiri.                  
Ör) Arāniye'nüñ evvelki mefǾūli żamīr-i mütekellim-i muttaśıldur . İkinci mefǾūli māǿ-i 
mevśūldür śılasıyla. Üçüncisi ħayra ķinyetin'dür. [42b] 
Żamīr-i teǿnīŝ: (bkz. Żamīr-i müǿenneŝ)      
Ör) Bihā'daki bā maǾa maǾnāsınadur. Żamīr-i teǿnīŝ cibāle rāciǾdür. 
(Żamīr-i) Şeǿn: Öncülü olmayan ve kendinden sonra anlatılmak istenen hususa dikkat 
etmek için kullanılan müfret, müzekker (هو) zamirdir.                         
Ör)  
Huve'l-ĥubbu in lem taķżi lem taķżi meǿriben  
Mine'l-ĥibbi fe'ħter źāke ev ħalli ħulletī  
Huve'l-ĥubbu'daki żamīr şeǿn içündür. [82b] 
Żamm(e): Ötre.   
Ör) Luǿm: Żamm-ı lām ile ħasāset ve denāǿet maǾnāsınadur. [47a] 
Žāǿ-i muǾceme: Noktalı žā, yani “ظ” harfidir.                      
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Ör) Ĥažri: Ĥāǿ-i mühmelenüñ fetĥi ve žāǿ-i [28b] muǾcemenüñ sükūnıyla menǾ 
maǾnāsınadur. [28a-28b] 
Min žuhūrihā'deki min; eteyte'ye de müteǾalliķdür. Žuhūrihā: cemǾ-i žahrdur; žāǿ-i 
muǾcemenüñ fetĥiyle arķa dimekdür. [75a] 
Žarf-ı mekân: Yer zarfı.                     
Ör) Ǿİnde: Žarf-ı mekāndur. MüteǾallaķı olan ħaber ki ŝābit'dür. Anuñ maķāmına iķāmet 
olınmışdur. Taķdīri fe-ŝābitun Ǿindī dimekdür.  [15a] 
Žarf-ı zamân: Zaman zarfı.                                   
Ör)  
Ve baǾdu fe-ĥālī fīki ķāmet bi-nefsihā  
Ve beyyinetī fī sebķi rūĥī beniyyetī  
BaǾdu: Žarf-ı zamāndur. [36b] 
Žarfiyyet: Zarf olmak.                               
Ör)  
Ve āħiru mā elķa'l-ulā Ǿaşiķū ila'r- 
Redā baǾżu mā lāķaytu evvele miĥnetī  
Evvele: Žarfiyyet üzre manśūbdur, evvele ma'mtuĥintu bihī mine'l-
maĥabbeti197dimekdür. [19b] 
Żarūret-i vezn: Vezin gereği.  
Ör)  
Ve emsi ħaliyyen min ĥužūžike ve'smu Ǿan  
Ĥażīżike ve'ŝbut baǾde źālike tunbiti  
 
197 Aşk konusunda ilk sınavımdır.  
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Tunbiti: Cevāb-ı emrde vāķiǾ olduġından ötüri meczūmu'l-āħirdur, kesri żarūret-i vezn 
içündür. [139b] 
3.3. Edebî Sanatlar  
Şerh esnasında önem verilen konulardan biri, bazı durumlarda beyitte geçen edebî 
sanatların zikredilmesidir. Bu bölümde, eser boyunca ismen zikredilen bu edebî sanatlar 
alfabetik olmak suretiyle sıralanıp tanımlandırıldıktan198 sonra kullanımına örnekler 
verilecektir:  
ǾAks-i müstevī: Düz döndürme. Bir mısra ya da cümledeki kelime yahut kelime öbeğinin 
yerini değiştirerek yeni bir mısra veya cümle meydana getirmektir.  
Ör) Bu cümle ile bile ķurrā-yı ervāĥ olan muǾāfī-i kelāmı belāġat ve feśāĥat ile taĥsīn ü 
tezyīn itdüklerinden elfāž-ı dürer-bārlarını daħı śanāyiǾ-i bedīǾiyyeden Ǿaks-i müstevī ile 
ve sanǾat-ı cināsiyye vü iştiķāķiyye ile tarśīǾ u tezyīn buyurmışlardur. [4a-4b] 
İstiǾāre: Beyân tabirlerinden olan istiʻâre, “bir kelimenin manasını muvakkaten diğer bir 
kelime hakkında kullanmak” anlamına gelir. Başka bir ifadeyle istiʻâre, müşebbeh 
(Benzeyen) ya da müşebbehün bih (kendisine benzetilen)den yalnız biri bulunan teşbihtir. 
Ör) Ķabża: Bināǿ-i merrehdür ķabż'dan; Ǿalā vechi'l-istiǾāre ķudret ve taśarruf 
maǾnāsınadur. [83b]   
Uǿāħī lafžı żamm-ı hemze ile olıcaķ müǿāħātdandur, mülāzemet maǾnāsınadur; ve fetĥ-i 
hemze ile olıcaķ cemǾ-i aħyedür. Aħye şol devāb baġladuķları ĥable dirler ki her ŧarafı 
yire ķaķılan vetede baġlanmış ola. Nāžım ĥażretleri bu Ǿibāre ile Ǿalā vechi'l-istiǾāre şol 
edāyı edā eylemişdür ki nüfūs-ı insānī dünyevī ve uħrevī kemāline erişmek aña teşebbüŝ 
ile ĥāśıl olur. [124b] 
İstiǾāre-i terşīĥiyye: Müşebbehün bihin (benzetilenin) levazımının zikredildiği istiaredir.  
 
198 Çalışmamızın bu bölümünde yer alan edebî sanatların tanımı yapılırken şu kaynaklardan istifade 
edilmiştir: Kemal Edib Kürkçüoğlu (haz.), Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, İstanbul: Enderun Kitabevi, 
1994; Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 11. Basım, Ankara: TDK Yayınları, 2016; Menderes 
Coşkun, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, 1. Basım, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2007; M. A. Yekta Saraç, 
Klâsik Edebiyat Bilgisi: Belâgat, 12. Basım, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2014.    
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Ör) Tecelludī: Ŝiyāb ile taǾbīr-i  istiǾāredür; ŝevbe lāzım olan iblā ve iħlāķ iŝbāt itmek ile 
istiǾāre-i terşīĥiyye ķılınmışdur. [31b] 
Kināye: Bir sözü gerçek anlamının da anlaşılmış olması mümkün olmakla beraber, mecaz 
anlamı ile kullanmaktır. 
Ör) Taśrīĥ: Kināyetüñ żıdd[ı]dur; kennā Ǿan şeyǿin dirler, seterehu199 maǾnāsınadur. 
Kināyet daħı bundandur. [102a]  
Meddu[l]-yed: taǾarruż u ŧalebden kināyetdür. [148a]  
ĦalǾ: Lüġatde nezǾ maǾnāsınadur, ŝevbde istiǾmāl olınsa iħrāc maǾnāsına olur; ħaleǾe 
Ǿanhu ŝevbehu'nüñ maǾnāsı bedeninden ŝevb çıķardı dimekdür ve refǾ ü keşf maǾnāsına 
daħı gelür; ħaleǾe'l-miķvede Ǿan reǿsi'd-dābbeti dirler;rafeǾehu Ǿanhā fe-temşī ve terǾā 
Ǿalā murādihā200maǾnāsına. Ve fulānun ħaliyyu'l-Ǿiźāri dirler mekşūfetu'l-vechi201 
maǾnāsına. Ve lākin bu nažar-ı ħalķda müstaĥsen olanlar ile Ǿadem-i taǾayyünden 
Ǿibāretdür ve kināyetdür. Türkīde yüzi açılmış yaǾnī bī-Ǿār u bī-nāmus dimek gibi. [63b] 
Leff ü neşr: Birtakım şeylerin zikredilmesinden sonra bunların her biriyle alakalı başka 
şeylerin dile getirilmesidir. Bedîʻ sanatlarından biri olan leff ü neşr, müretteb (sıralı) ve 
gayr-ı müretteb (sıralı olmayan) olmak üzere iki kısma ayrılır. 
Ör) Beyt-i evveldeki şuhūdī ve ĥicbetī leff ü neşr-i mürettebdür. 
Mecāz: “Bir kelimenin asıl anlamından başka bir anlama nakledilmesi ve kendi anlamının 
anlaşılmasına karine-i mânia (aklî engel) bulunması” anlamına gelen mecaz, beyan 
tabirlerindendir.  
Ör) MedāmiǾ: CemǾ-i medmaǾdur. Mekān-ı demǾe dirler. Bu maĥalde mecāzen edmuǾ 
irāde olınmışdur; sāle'l-mīzāb202 ķabīlindendür; maĥal źikr olınup ĥāl irāde olınmışdur. 
[27b]  
 
199 O, onu (o şeyi) gizledi.   
200 O, (Hayvan) istediği gibi dolaşıp yerden ot yesin diye, dizgini hayvanın başından çıkardı.   
201 Yüzü örtülü değildir.  
202 Su boruları aktı. Su borularından su aktı demektir.   
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Ör) Ve ĥumeyyā'nuñ mużāfun ileyh olan ĥubb'[dan]Ǿalā vechi'l-mecāz şarāb irāde 
olınmışdur; Ǿalāķa-i teşbīh olan saķy vāsıŧasıyla. [2a]  
Mübālaġa: Bir şeyi olduğundan birkaç derece fazla ya da eksik göstermek suretiyle 
anlatmaktır.  
Ör) Ħafī degüldür ki nevĥa ve feryād ve ālām-ı   ķalbī ve esķām-ı bāŧınīden nāşī bir ĥālet 
iken ve göz yaşı anuñ śıdķına Ǿalāmet iken nümūne-i [18b] derd-i bāŧınī olan eşk-i çeşm 
ile levǾaya müşebbeh ķılup ŧūfān ile nīrānı aña teşbīh itmekde kemāl-i mübālaġa ķaśd 
olınmışdur. [18a-18b] 
ŚanǾat-ı Cināsiyye (Cinâs): Bedî tabirlerindendir. Yazılışı ve söyleyişi bir, anlamı farklı 
olup aynı ibarede bulunan kelimeler arasında oluşan bir sanattır. Bedî tabirlerindendir.   
Ör) Bu cümle ile bile ķurrā-yı ervāĥ olan muǾāfī-i kelāmı belāġat ve feśāĥat ile taĥsīn ü 
tezyīn itdüklerinden elfāž-ı dürer-bārlarını daħı śanāyiǾ-i bedīǾiyyeden [4b]Ǿaks-i müstevī 
ile ve sanǾat-ı cināsiyye vü iştiķāķiyye ile tarśīǾ u tezyīn buyurmışlardur. [4a-4b] 
ŚanǾat-ı İştiķāķiyye (İştikâk): Bedî tabirlerindendir.  Aynı kökten türemiş olup aynı 
ibarede bulunan kelimeler arasında oluşan bir sanattır.  
Ör) Ekâbir-i şurrāĥdan baǾżı źāl-i muǾceme “ve cuzze” olmaķ vechi üzre şerĥ 
eylemişlerdür. Ħafī degüldür ki śanǾat-ı iştiķāķiyyeye riǾāyete “ve cudde” olmaķ enseb ü 
evlā olduġından nāżım ķuddise sirruh ĥażretleri śanāyiǾ-i bedīǾiyyede ħuśūśan sanǾat-ı 
iştiķāķiyyede riǾāyetinden daķīķa fevt itmemegin źāl-i muǾceme ile “ve cuźźe” olmaķ 
vechine iltifāt olınmadı. [145a] 
Tażammun (Tazmîn): Bir şairin başka bir şairin bir mısrasını veya bir beytini kendi 
şiirinin içinde irat etmesidir.  
Ör) Zīrā mıśrāǾ-i ŝānī ķudemā eşǾārındandur Ǿalā vechi't-tażammun maĥbūbeye ħiŧāb 
siyāķında īrād olınmışdur. [66b] 
Tecnīs: Cinas yapmak demektir. Bkz. ŚanǾat-ı cināsiyye (Cinâs).  
Ör) Fi'l-vāķiǾ buyurduķları taĥķīķ mürāǾāt-ı tecnīse [85a] ensebdür, bel ki teǿbā ile bile 




Tecnīs-i tām: Yazılış ve söyleyiş açısından aynı olan kelimelerin meydana getirdiği cinas 
çeşididir.  
Ör) Fi'l-vāķiǾ buyurduķları taĥķīķ mürāǾāt-ı tecnīse [85a] ensebdür, bel ki teǿbā ile bile 
telaffužda tecnīs-i tām olmaġa aķrebdür, lākin žarf-ı tenkīrde ittifāķ-ı nüsaħ daħı 
muķarrerdür. [84b-85a] 
Teşbīh: Aralarında bir ya da birden fazla ortak nitelik bulunan şeyleri birbirine 
benzetmektir.   
Ör) Ħafī degüldür ki nevĥa ve feryād ve ālām-ı   ķalbī ve esķām-ı bāŧınīden nāşī bir ĥālet 
iken ve göz yaşı anuñ śıdķına Ǿalāmet iken nümūne-i [18b] derd-i bāŧınī olan eşk-i çeşm 
ile levǾaya müşebbeh ķılup ŧūfān ile nīrānı aña teşbīh itmekde kemāl-i mübālaġa ķaśd 
olınmışdur. [18a-18b]  
Ħafī buyurulmaya ki nāžım ĥażretleri Ǿināyet-i ezeliye ve mevhibet-i lem-yezeliyye ile 
maĥabbet-i źātiyye ki ehemm-i meŧālib ve etemm-i maķāśıd u meǿāribdür mažhar 
olduġını ižhār u iǾlān itdükten soñra maĥabbet-i meǾhūdeyi ķurǿān menziline teşbīh idüp 
ve anuñ aķsām-ı Ǿāliyesinden olan ķasem-i muĥkem ile tavśīf eyleyüp ve anı tevehhüm-i 
nesħ ü tebdīlden taķaddüs eyleyüp ve taħayyül-i fesħ ü taĥvīlden tenezzüh ve sümüvv ile 
taǾrīf eyledi. [56a] 
3.4. Söz Varlığı 
3.4.1. Arapça Söz Varlığı  
Arapça yazılmış Tâʼiyye Kasîdesinin Türkçe şerhine dayanan bu eserin dikkate değer 
özelliklerinden biri, şerh edilen beyti oluşturan Arapça kelimelerin bazen Arapça, bazen 
Türkçe bazen de Farsça olarak anlamlandırılmasıdır. Metinde şerhi esas alınarak 
anlamlandırılan Arapça sözcükler alfabetik olarak şu şekilde sıralanabilir:  
A/ǾA/Ā/ǾĀ 
ǾAbret: Göz yaşıdur. [17a]   
ǾAdd: Saymaķ ve iǾtibār maǾnāsınadur, bu maĥalde murād iǾtibār maǾnāsıdur. [77b]    
ǾAddehu: Aĥśāhu ve iǾteberehu dimekdür. [77b] 
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ǾAdn: İķāmet maǾnāsınadur. [52a] 
ǾAhd: ǾAķd ü mīŝāķ maǾnāsınadur.  [57a] 
ǾAķd: Baġlamaķdur, tenvīni taǾžīm içündür. [40a] 
Aķsā: Ġāyet maǾnāsınadur. [48b]    
ǾAlyāǿ: Fetĥ-i Ǿayn ile ve medd ile yüce ve yüksek yer dimekdür; aǾlā'nuñ müǿenneŝidür.  
[96a] 
ǾAmr ile Ǿömr: ǾAynuñ fetĥi ve żammı ile ĥayāt maǾnāsınadur. [96b] 
Anā: TaǾab u meşaķķat maǾnāsınadur. [107b] 
AǾnāķ: CemǾ-i Ǿunuķdur. Ǿunuķ raķabeden eǾamdur; mecmūǾ-ı mā beyne'r-reǿsi ve'l-
ketifeyn'e ıŧlāķ olınur; Türkīsi boyun dimekdür. [74b]   
ǾAsf: Yoldan çıķmaġa dirler; māle [ve] Ǿadele Ǿani'ŧ-ŧarīķi203  maǾnāsına, bu maĥalde žulm 
maǾnāsınadur. [90a] 
ǾAzīmetī: Bir emre Ǿalā vechi'ŝ-ŝebāt ķaśda dirler. [40a]    
ǾAzzet: Nederet dimekdür. [75b] 
B 
Bāķiyen: Ŝābiten maǾnāsınadur. [127a]   
Bāl: Lüġatde ĥāle [31b] dirler. ķalb maǾnāsına daħı dirler; mā ĥāluke?204maĥallinde mā 
bāluke?205 dirler. Fāriġu'l-ķalb206maĥallinde fāriġu'l-bāl207 dir. [31b] 
Barĥ: Şiddet maǾnāsınadur. [21b] 
 
203 O, yoldan çıkmıştır.  
204 Halin nedir? (Nasılısın?)    
205 Hatırın nedir (nasıl)?    
206 Kalbi boştur.    
207 Hatırı boştur.     
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Baśāǿir: CemǾ-i baśīretdür. Baśīret ķalb gözine dirler. [32b] 
Baśīret: ǾAyn-ı ķalbe dirler. [62a] 
Basŧ ve keff: Bir kāra ķaśd u taǾarruż itmekden kināyetdür. [110b]  
Bedīhetu fikr: Muķaddimāt-i ķıyāsiyye tertībsüz ķalbe ĥāśıl olan maǾnāya dirler. [106b]   
Behcet: Ĥüsn ü behā maǾnāsınadur. [58a] 
Besŧat: Fetĥ-i bā ile siǾat ve iĥāŧa maǾnāsınadur. [130b] 
Bevn: BuǾd maǾnāsınadur. [89a] 
Beyyine: Śıĥĥat-i daǾvā içün iķāmet olınan bürhāna dirler. [36b] 
Beźl: İǾŧā maǾnāsınadur; beźele'ş-şeyǿe dirler; aǾŧāhu ve cāde bihi208maǾnāsınadur. [89a] 
Biġyet: Kesr-i bāyla ĥācet ve maŧlūb maǾnāsınadur. [63a]  
Birr: Kesr-i bā ile iyilik maǾnāsınadur.  [133b] 
Biźle: Kesr-i bā ile eŝvāb-ı köhneye dirler. [89a] 
BuǾd: Mesāfe-i ŧavīle maǾnāsınadur. Bu maĥalde lüzūmen meşaķķat irāde olınmışdur; 
meşaķķati müstelzim olduġından ötüri. [48b]    
Buǿs ve beǿsen: Şiddet maǾnāsınadur. [41b] 
C 
Cāh: Ķadr ve mertebe maǾnāsınadur; fulānun źū cāhin 209 dirler.  [76a]   
Cefvā: Fetĥ-i cīm ile žulm ü taǾaddī maǾnāsına. [64b] 
Celāl: Śıfātdan ķahr u ġażaba müteǾalliķ olan şeyǿe dirler. [60a] 
Celve: Žuhūr maǾnāsınadur. [8a]   
 
208 O bir şeyi bezletti; yani onu esirgemeden bol bol verdi.  
209 Filan kimse yüksek mevki sâhibidir.  
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 Cenāb: Finā maǾnāsınadur; kesr-i fā ile finā; ĥavālī-i dāra dirler. [81b]   
Cenb: Nāĥiye ve ŧaraf maǾnāsınadur; ķaǾade ilā cenbihi ve ilā cānibihi dirler ķaǾade fī 
nāĥiyetihi ve fī ŧarafi[hi]210maǾnāsına. [81b]   
Ceny ile ictinā: Meyve düşürmek maǾnāsınadur. [107b] 
Cevā: Şiddet-i Ǿaşķ u ĥüzünden ĥāśıl olan ĥurķat-ı bāŧına dirler. [17a]   
Cevāniĥ: CemǾ-i cāniĥadur; İyegü kemiklerine dirler. [106b]  
 Cibillet: Fitret dimekdür. Himtu: Heyemān'dandur; taĥayyur maǾnāsınadur. [126a] 
Cifvetī: Kesr-i cīm ile cefā maǾnāsınadur.[65a]   
Cuźźe: ĶuŧiǾa maǾnāsınadur, [cuźźet]: ĶuŧiǾat dimekdür. [74b] 
D 
Delīl: Reh-nümā-yı ķāfile maǾnāsınadur. [20a]  
Derece ile dereke: İkisi daħı menzilet ü mertibe maǾnāısnadur. Ġāyet-i rifǾat u Ǿulüvv ile 
muttaśıf olan menzile[ye] derece dirler.  [100a]    
Dīn: Bu maĥalde ŧarīķat ve meźheb maǾnāsınadur. [65b] 
Dukke: Bir şeyǿi kesr idüp yere berāber itmege dirler. [16b] 
Dūnehu: Taĥtehu maǾnāsınadur. [73b] 
E 
Ebā: İmtenaǾa maǾnāsınadur. [63b] 
Ebet: İmtenaǾat maǾnāsınadur. [106b] 
Eblā: Ebter-rekdür. [31b] 
 
210 O, onun (bir kişinin) yanında ve olduğu tarafta oturdu.  
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Ecelī'deki ecel: Müddet-i şeyǿ maǾnāsınadur, bu maĥalde müddetü'l-Ǿömr dimekdür. 
[86a]   
Efraŧa: Lüġatde ĥadden tecāvüze dir. [27a]    
Ehdā: AǾŧā hediyyeten211 dimekdür [112a] 
Ekmeh: Anadan aǾmā mütevellid olan şaħśa dirler. [72b]   
Eliyyet: Ķasem maǾnāsınadur. [56a] 
Emāmī: Fetĥ ile [ve] hemze ile ħālfuñ żıdd[ı]dur; öñ maǾnāsınadur. [117a]  
Emānī: CemǾ-i ümniyedür; ümniye: Ārzū maǾnāsınadur. [72b]   
Enhā: EfǾal-i tafżīldür, nihāyetden aķśā vü ġāyet maǾnāsınadur. [63a] 
Esā: Ĥüzün maǾnāsınadur. [87a] 
Etleftu: BiǾtu maǾnāsınadur; rabiĥtu ķarīnesi-yile.  [96b] 
Etleftu: BiǾtu maǾnāsınadur; rabiĥtu ķarīnesi-yile.  [96b] 
Ev messehu: Ev aśābehu maǾnāsınadur. [102a]  
Evhemtu: FiǾl ve fāǾildür; EvķaǾtuhu fī vehmin ve ġalaŧ212 dimekdür. [2b] 
Evŧār: CemǾ-i vaŧardur; vaŧar: Ĥācet maǾnāsınadur. [71a]  
Eyne: İstifhām içündür, bir isimdür, muķaddem ħaberdür, ķandadur maǾnāsınadur. [52a] 
Ezmet: Şiddet maǾnāsınadur. [20a] 
F 
Faķd: Yitmek [101a] maǾnāsınadur.  [100b-101a] 
Fāķet: Ĥācet maǾnāsınadur.[15a]  
 
211 Hediye verdi.   
212 Onu, vehim ve yanlışa düşürdüm.  
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Farż: Lüġatde ķaŧǾ u taķdīr maǾnāsınadur. Iśŧılāĥda şol şeyǿ[e] dirler ki ol şeyǿ delīl-i 
ķaŧǾī ile ŝābit ola ki anda şübhe olmaya; meŝelā ġasl-i vech gibi. Bu maĥalde farżdan 
terkine hīçbir vech-ile mesāġ olmayandur. [63b] 
Fetret: ŻaǾf maǾnāsınadur. [57a] 
Fe-yaġbiŧu: Reşk eyler. [116a] 
Feyǿ: Žıll maǾnāsınadur. Bu maĥalde fī feyǿi ŧīnetī'den murād žulmet-i bedendür. [56b] 
Fi'l-verā: Fi'l-ħalķ  maǾnāsınadur.  [94b] 
Fināǿ: Kesr-i fā'yla ĥavālī-i dāra dirler. Fuǿād: Ķalb maǾnāsınadur. [28b]     
Fityetin: CemǾ-i fetādur, fityān gibi. Murād erbāb-ı bidāyetden olan ehl-i sülūkdur. [5a]   
Ġ 
Ġalīl: ǾAŧaşdan ĥāśıl olan ĥarārete dirler. [30b] 
Ġarām: ǾAşķ dimekdür. [79b]   
Ġars: Aġāç dikmege dirler. [107b]   
Ġaşiyehu: Etāhu dimekdür. [100b] 
Ġayy: Żalālet maǾnāsınadur. [81a] 
Ġenāǿ: Memdūde ile fetĥ-i ġayn ile kifāyet ü nefǾ dimekdür. Aħu'l-ġenā[ǿ] ġınā śāĥibi 
[ve] ŝervet maǾnāsınadur. [147a]. 
Ġibta: Bir kimse ki ġayra ĥāśıl olan niǾmetüñ kendüye daħı ĥuśūlın temennī itmege dirler. 
[115b] 
Ġullet: ǾAŧaş maǾnāsınadur. [30b] 
Ĥ/Ħ/H 
Ĥadaķatu'l-Ǿayn: Maśabb-ı nūr-ı çeşm olan dāyire-i śaġīreyi muĥīŧ olan sevād-ı çeşme 
dirler. [3b] 
Ĥadīŝ: Ħaber dimekdür. [105a]   
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Ħaled: Ķalb maǾnāsınadur. [23b] 
Ĥalle: Aślında Ǿuķdeyi çözmek maǾnāsınadur. [40a] 
Ħallī: Fāriġ ol maǾnāsına. [139b] 
ĦalǾ: Lüġatde nezǾ maǾnāsınadur, ŝevbde istiǾmāl olınsa iħrāc maǾnāsına olur; ħaleǾe 
Ǿanhu ŝevbehu'nüñ maǾnāsı bedeninden ŝevb çıķardı dimekdür ve refǾ ü keşf maǾnāsına 
daħı gelür;ħaleǾe'l-miķvede Ǿan reǿsi'd-dābbeti dirler;rafeǾehu Ǿanhā fe-temşī ve terǾā Ǿalā 
murādihā213maǾnāsına.  Ve fulānun ħaliyyu'l-Ǿiźāri dirler mekşūfetu'l-vechi214 maǾnāsına. 
Ve lākin bu nažar-ı ħalķda müstaĥsen olanlar ile Ǿadem-i taǾayyünden Ǿibāretdür ve 
kināyetdür. Türkīde yüzi açılmış yaǾnī bī-Ǿār u bī-nāmus dimek gibi. [63b] 
Ħalvet: Ħuluvv maǾnāsınadur, muvāśalat ve muśāĥabet içün tehliye olınan mekān-ı 
ħālīnün ismidür. [8a]   
Ĥān Kelimesinüñ aślı ĥānetdür. Żarūret-i şiǾr içün tā'sı ĥaźf olınmışdur. Ħamr śatılan 
mevżiǾe dirler. [5a]  
Ĥased: Ġayrdan zevālin temennā itmekle bile. [115b]     
Ĥaşā: Ķalbe dirler. Bu maĥalde bāŧın maǾnāsınadur, müǿenneŝ-i semāǾīdür. [24b] 
Ħaŧīr: Ķadr ü menzilet śāĥibi dimekdür. [101b] 
 Ħavālif: CemǾ-i ħālifedür. [144a] Ħālife: Aña dirler ki erbāb-ı cihād zümresinde 
müteħallif ola cihāda Ǿadem-i śalāĥiyyetinden ötüri żaǾafeh vü nisā vü śıbyān. [143b -
144a] 
Ĥayŝu: Mekān-ı mübhemden Ǿibāretdür. [56b] 
Ĥayy: Ķabīle maǾnāsınadur. [97b]  
Ĥāžir: Ĥāǿ-i mühmele ile vü žāǿ-i muǾceme ile ism-i fāǾildür; ĥažr'dan; ĥažr: MenǾ 
maǾnāsına idügi mā-sebaķda geçmişdür. [110a]   
 
213 O, (Hayvan) istediği gibi dolaşıp yerden ot yesin diye, dizgini hayvanın başından çıkardı.   
214 Yüzü örtülü değildir.  
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Ĥażīż: Sefīl dimekdür. [139b] 
Ĥažri: Ĥāǿ-i mühmelenüñ fetĥi ve ŧā-i[28b] muǾcemenüñ sükūnıyla menǾ maǾnāsınadur. 
[28a-28b]    
Ĥažž: Ĥiśśe vü naśīb dimekdür. [142b]  
Hecr: Żıdd-ı vaśldur. [53a] 
Hetk: Perde yırtmaķdur, tefeǾǾüle naķl[i] mübālaġa ve istimrār içündür. [64b] 
Hevā: Maĥabbet maǾnāsınadur. [17a]  
Hevācis: Ħavāŧır maǾnāsınadur. [23a] 
Hevl: Şiddet ve heybet maǾnāsınadur. [89b] 
Heybet: Ħavf  dimekdür. [111a] 
Heyemān: Ĥayret maǾnāsınadur. [113b] 
Heyhāte: BaǾude maǾnāsına. [81b]   
Heźeyān: Kelām-ı ġayr-ı muķayyede dirler. [44b] 
Ĥibb: Kesr-i ĥā ile isimdür; ĥabīb maǾnāsınadur. [82b]   
Ħibr: Kesr-i ħā ile bir şeyǿüñ bāŧınını ve deķāyıķını bilmege dirler. [24a] 
Ĥilm: Ķuvvet ve taĥammül maǾnāsınadur. [48a]    
Himtu: Heyemān'dan nefs-i mütekellimdür. İkinci vehimtu: Vehim'dendür ġalaŧ 
maǾnāsınadur. [36b] 
Ħullet: Żamm-ı ħāǿ ile maĥabbet maǾnāsınadur. Ve fetĥ-i ħaǿ ile ħaślet maǾnāsınadur. 
[72a]  
Ħumūl: Żamm-ı ħā ile güm-nām olup nažardan sāķıŧ olmaġa dirler. [99b] 
Ĥuraķ: CemǾ-i ĥurķatdur, yanıķ maǾnasınadur. [17a] 




Ǿİbāret: Lüġatde mucāveze maǾnāsınadur, ıśŧılāĥda lafž-ı Ǿibāret didükleri lafž mubeyyen 
olup ve anuñ vāsıŧasıyla varılduġından ötüridür. MaǾnā-yı Ǿörfīsinde daħı beyān ü Ǿubūr 
maǾnāsı vardur. [105a]   
İbdā: İžhār maǾnāsınadur. [64b] 
İbŝāŝ: Lüġatde tefriķa ve ifşā-yı sırra dirler. Gāhī mecāzen şikāyet maǾnāsında daħı 
istiǾmāl olınur. [8a]     
 İclāl: TaǾžīm maǾnāsınadur. [110a]   
İdnā: Kesr-i hemze ile yaķın eylemek maǾnāsınadur. [134b]  
İfśāĥ: İžhār itmek maǾnāsınadur. [150b] 
Īhām: İrādetu'ş-şeyǿi Ǿalā ħilāfi'l-vāķiǾ215maǾnāsına oldıġından ötüri iki mefǾūle taǾdiye 
eylemişdür. [2b] 
İħbāt: İŧfāǿ-i nār maǾnāsınadur. Bu maĥalde teźellül ü sükūn murād olınmışdur. [140a]   
İĥcām: İmtināǾ maǾnāsınadur; ĥacemtuhu fe-aĥceme216 dirler. [111a] 
İħlād: Kesr-i hemze ile meyl maǾnāsınadur. [142b]      
İħtilās: Ķapılmaķ maǾnāsınadur. [114a]  
İħtiyār: Iśŧıfā maǾnāsınadur. [63a] 
īķād: Ateş uyarmaķdur. [17b]  
İķdām: Bir emre şurūǾda müsāraǾata dirler. [143b]  
İķtirāb: Yaķın olmaķdur. [63b] 
 
215 Bir şeyi gerçekliğine aykırı bir biçimde istemek.  
216 Ondan imtina etmesini isteyince imtina etti. 
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İlmām: Nüzūl maǾnāsınadur, elemmet bihi; nezelet bihi217 dimekdür. [109b]   
İmām: Muķtedā maǾnāsınadur. [116b]   
İnābet: Mā sivādan Ĥaķķ'a rücūǾ itmekdür. [140a]  
İnķażā: Tamām oldı [6b] dimekdür. [6a-6b]  
İnķiżā: Āħir olmaķ maǾnāsınadur, [86a]   
İǾrāb: Beyān dimekdür. [105a]   
İǾtiśām: Ĥaķķ subĥānehu ve teǾālā'ya śıġınmaķdur her dilde. [140a]  
İǾžām: Vicdānu'ş-şeyǿi Ǿažīmen218 maǾnāsınadur. [111a] 
İrb: Hemze'nüñ kesri ve rā'nuñ sükūnıyla ĥācet maǾnāsınadur [82b]. 
İrbā; Kesr-i hemze ile izdiyād maǾnāsınadur. [49b]    
İrtiyāĥ: Neşāŧ u sürūr maǾnāsınadur. [114a]     
İśŧibār: Śabrdan iftiǾāldür, śabr ile ıśŧıbār bir maǾnāyadur. [39b] 
İsticābe: Ķabūl-i daǾvet maǾnāsınadur. [141a]   
İstimdād: Ŧaleb-i meded maǾnāsınadur. [59b] 
ǾĪs: İbil-i beyāżā dirler ki beyāżı şaķraya māyil ola. Lākin bu maĥalde muŧlaķ ibil 
maǾnāsınadur. [20a] 
 İŧrāķ: Ĥayā vü heybet ile başın aşaġā śalup ve gözlerin yire diküp ŧurmaķdur. [110a]   
İżmaĥallet: Telāşet [127b] ve feniyet maǾnāsınadur. [127a-127b]  
K/Ķ 
Ķabīl: Aķvām-i müteferriķadan cemǾ olmış cemāǾate dirler. [94a]    
 
217 Başına gelmiştir.  
218 Bir şeyi büyük bulmak. 
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Ķabż: Teveffī maǾnāsınadur. [83a] 
Ķadr: Miķdār  dimekdür. [73b]   
Ķaża: Ĥüküm maǾnāsınadur. [30b]  
Ķażā: Māte maǾnāsınadur. [85b]  
Kebid: Müǿenneŝ-i semāǾīdür. Ciger maǾnāsınadur. [15a] 
Ke-edmuǾī: Eşk-i çeşmüm gibidür. [18a] 
Keǿs: Şol žarfa dirler ki şarāb ile memlū ola. [2a]   
Kerb: Ĥüzn maǾnasınadur.  [20a] 
Ketm: Maśdardur; setr maǾnāsına. [5a]  
Ķilā: Kesr-i ķāf ile Ǿadāvet maǾnāsınadur. [64b] 
Ķilā: Kesr-i ķāf ile şiddet-i buġż maǾnāsınadur. [53a] 
Ķilā: ǾAdāvet dimekdür. [133b]  
Ķinyetin: Źaħīre maǾnāsınadur. [42b] 
Kirāme'l-kātibīn: Melāyikeden bir ŧāyifedür ki ħayr u şerr-i aǾmāl-i mükellefīni ketb ider. 
[24a] 
Ķiśaś: Aħbār-ı mütetebbiǾaya dirler.[48b]    
Kitmān: Maśdardur, ketm gibi; gizlemek maǾnāsınadur. [107a]   
Ķubĥ: Ĥüsnüñ żıddıdur. [38a] 
Ķultu: Nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür; didüm dimekdür. [9b]     
Kurbet: Ġam maǾnāsına gelür. [37b]  
L 
Lāĥa: Žahara maǾnāsınadur. [137a]   
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Lāĥī: Şol kimesneye dirler ki muĥibbe maĥabbet ile ittiśāfdan ötüri levm idüp taǾarruż ile 
terk-i maĥabbet ile naśīĥāt eyleye. [44a]  
Lāyim: Aña dirler ki muĥibbi  Ǿaşķdan menǾ eyleye, muĥibbe teraĥĥum u şefķatdan ötüri 
maĥbūbından ħufyeten. [132b]  
Lebsu: Fetĥ-i lām ile telbīs maǾnāsınadur. Telbīs: Bir şeyi ĥaķīķatüñ ħilāfinde göstermege 
dirler. [70b] 
Lehce: Lisān maǾnāsınadur; fulānun faśīĥu'l-lehceti dirler; faśīĥü'l-lisān219 maǾnāsınadur. 
[106a]  
Lem taķżi: Lem temut maǾnāsınadur. [82b]   
Levm: Melāmet maǾnāsınadur. [46a]   
LevǾa vü zefīr vü zefret: Ĥurķat maǾnāsınadur. [17b]     
Libās: Köhne maǾnāsınadur. [31b]  
Li-ifāķatin'deki lām: Lām-ı taǾlīldür. İfāķa eylemeġe dirler. [15a]  
Luǿm: Żamm-ı lām ile ħasāset ve denāǿet maǾnāsınadur. [47a]  
  M 
Maķt: Eşedd-i buġż maǾnāsınadur. [141b]    
Maŧiyyet: Bār-gīr maǾnāsınadur. [136a] 
Mechūd: Merdüñ ŧāķatı ŧāķ olmaġa dirler, gerek maraż cihetinden gerek ġayrıdan. [103b] 
Meddu[l]-yed: TaǾarruż u ŧalebden kināyetdür. [148a] 
Melāĥat: Bir ĥüsne dirler ki idrāk[ı] ġāmıż u Ǿasīrdür. [60b]   
Melām: Maśdar-i mīmīdür, melāmet maǾnāsınadur. [114b] 
Men: Kimesne maǾnāsınadur, źevi'l-Ǿuķūle maħśūśdur. [2a]  
 
219 Falan kimse, beliğ ve nâtıkaperdazdir.  
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Menāl: Yetişmek maǾnāsınadur, bu maĥalde maķśad ve ĥāl dimekdür. [97b] 
Menĥ: Fetĥ-i mīm ile Ǿaŧā ve baħşiş maǾnāsınadur. [133b]   
Meniyyet: Mevt maǾnāsınadur [88b] 
Meǿāl: ǾĀķıbet dimekdür; bu maĥalde bi'Ǿtibārı mā yeǿūlü ileyhi āħiret maǾnāsınadur. 
[135a]       
Meǿriben daħı ke-źālike ĥācet maǾnāsınadur. [82b]    
Merām: Maŧlūb dimekdür. [74b]   
Merāmī: CemǾ-i mermīdür; mermī: Maķśad maǾnāsınadur. [75b]   
MesmaǾ: Kesr-i mīm ile ālet, fetĥ-i mīm ile ism-i mekāndur; ālet-i semǾ u maĥall-i 
mesmaǾ dimekdür. [114b]  
Mess: İśābet maǾnāsınadur. [47b]    
Meyn: Fetĥ-i mīm ile keźib maǾnāsınadur. [70b] 
Meźheb: Ŧarīķat maǾnāsınadur. [68a]  
Millet: Kesr-i mīm ve fetĥ-i lām ile dīn ve Ǿaķīde maǾnāsınadur. [54a] 
Min ekmehin: Ekmehden; yaǾnī kūr-ı māder-zād olandan.[73a] 
Mīŝāķ: Śiġa-i mifǾāldür;Ǿahd maǾnāsınadur. [56b]  
Mudā: Żamm-ı mīm ile cemǾ-i mudyedür; mudye: Ķoyun boġazladuķları sikkīne dirler. 
[148a]  
Muddet: Zamāndan bir miķdāruñ ismidür; yāǿ-i mütekellime iżāfet ile bu maĥalde Ǿömr 
dimekdür. [91b] 
Muĥālefe: Ŧarafeynden ahdleşmege dirler, bu maĥalde muvāfaķat maǾnāsına. [47a]    
Muĥāvele: Ŧaleb dimekdür. [142b]      
Muĥayyā: Vechdür. [2a] 
Muĥkem: Aña dirler ki min ĥayŝü'l-lafž ve'l-maǾnā aña şübheye Ǿārıż olmaya.[55b] 
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Muķle: Sevād ile beyāżı cāmiǾ olan şaĥmetü'l-Ǿayn didükleridür. [2a]  
Munā: CemǾ-i münyedür; ārzū maǾnāsınadur. [ 52b] 
Munā: Żamm-ı mīm ile ārzū maǾnāsına olan munye'nüñ cemǾ[i]dür, ħaberidür 
mübtedānuñ. [63a] 
Munāfese: Bir şeyi ġayr ile Ǿalā vechi'l-müsābaķa raġbete dirler. [93a]    
Munye: Murād maǾnāsınadur. [114b]  
Muǿŝiru'l-Ǿusreti: Şol kimseye dirler ki faķır ġinādan tercīĥ idüp iħtiyār-ı faķr eylemiş ola. 
[146a]    
Muŝbit: İsm-i fāǾildür, iŝbāt idici dimekdür. [10a]  
Mūsir: Ġanī dimekdür. [146a]    
Musketi: ǾAķl dimekdür. İkinci musketi baķiyye maǾnāsınadur. [151a] 
Muteleffit: Mutaśarrifu'l-vech220maǾnāsınadur. [10a]  
Muź: Evvel-i müddet maǾnāsınadur. [57a] 
N 
Nādemtu: Śurtu nedīmen221 dimekdür. [21b]  
Nahżat: Ķavme-i serīǾa maǾnāsınadur. [141a]   
NaǾt: Şeyǿi kendüde mevcūd olan śıfāt-ı ĥamīde ile vaśfa dirler. [60a]  
Nāsik: MüteǾabbid maǾnāsınadur. [67b] 
Nāžir: Mā bihi yanžuru'ş-şaħś'a222dirler, baśar u baśīrete ıŧlāķ olınur. [49b]    
Nāžir: ǾAyn dimekdür. [126a] 
 
220 Yüz çeviren.  
221 Ben nedim (içki meclisinde sohbet arkadaşı) oldum.    
222 Kişinin görme organıdır.  
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Necvā: Ħufyeten söylemege dirler, bu maĥalde münācāt maǾnāsınadur. [75b]   
Nefsi'l-emri: Ĥaķīķat-i ĥāl maǾnāsınadur. [130a] 
Nesħ: Bir şeyǿi izāle itmekdür. [56a] 
Neşāŧ: Sürūr maǾnāsınadur. [142b]      
Nevĥa: Āvāzla girye itmekdür.[17b] 
Neyl: Yetişmek ve bulmaķ maǾnāsınadur. [126a]  
Nuhā:  CemǾ-i nühye'dür, Ǿaķl maǾnāsınadur. [61b] 
Nuĥūl: Hüzāl maǾnāsınadur. [26a] 
Nuĥūl: Źubūl ve naĥāfet maǾnāsınadur.  [21b] 
Nuhūż: Żamm-ı nūn ile ayaķ üzerine ŧurmaķdur ķāme gibi ve ŧoġrulmaķ istivā gibi, lākin 
bu maĥalde ĥareke ve meşy maǾnāsınadur. [142b]      
 Nusk: Nūnuñ żamm[ı] ile sīnüñ sükūnıyla Ǿibādet maǾnāsınadur. [118b]  
R 
Rāĥat: Keff maǾnāsına. [2a]    
Raķīb: Maĥbūb[ı] ġayrdan gözediciye dirler. [8a]   
Redā: Helāka dirler. [27b]    
Reħā: Fetĥ-i rā-yla siǾat-ı Ǿayş maǾnāsınadur. [101b] 
Resm: Şeyǿüñ eŝerinden bāķī ķalana dirler. [36b] 
Revm: Ķaśd maǾnāsınadur ve ŧaleb maǾnāsınadur. [74b]   
Riżā: Hoşnud olmaķ maǾnāsınadur. [65b] 
Ruǿyet: Fikir maǾnāsınadur. [106b]   
S/Ś/Ŝ 
Śabābe: Şiddet-i şevķe dirler. [9b]     
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Śadd: MenǾ ve zecr maǾnāsınadur. [53a] 
Śaĥv: Sekrüñ żıddıdur. Ayıķ maǾnāsınadur. [6b]  
Saķatnī: FiǾl ve mefǾūldür. Baña içürdi maǾnāsına. [1b]   
Śārim: Ġāyet kesici dimekdür. [141b]    
Śarraĥtu: Ažhartu dimekdür.[102a] 
Śavn: Ĥifž maǾnāsınadur. [89a] 
Sehā: Ġaflet maǾnāsınadur. [72b]   
Ŝemmete: Hunāke dimekdür. Ġāyetī ŝemmete; cihet-i baǾīdeye, hunāke; cihet-i ķarībeye 
işāretdür; anda ile bunda gibi. [118b]   
SemǾ bu maĥalde işitmek maǾnāsınadur, [23a] üźn ile muǾabber olan ālet degüldür. Żamīr 
raķībe rāciǾdür. [22b-23a] 
Semt: Ŧarīķ maǾnāsınadur. [151a]  
Serīret: Bāŧın maǾnāsınadur. [25a] 
Sirr: Ķalbde mevdūǾ bir laŧīfedür. [60a]  
Sirr; gizlü maǾnāsınadur ki żıdd-ı Ǿalāniye'dür. Li-sirrī'deki sirr ķalb maǾnāsınadur. 
[104b] 
Sitr: Kesr-i sīn ile perde maǾnāsınadur. [124b]  
Sivā: Ġayr maǾnāsınadur. [54a] 
Suhā: Bir kevkeb-i ħafīnüñ ismidür ki benātu'n-naǾş-ı kübrānuñ ķuyruġı ki üç kevkebden 
Ǿibāretdür, anlaruñ ortasında olan kevkeb yanında vāķiǾ olmışdur. Ĥiddet-i baśarı olanlar 
anun rüǿyeti ile imtiĥān olınur ġāyet-i ħafā vü śıġarından ötüri. [72b]   
Sumuvv: ǾUlüvv maǾnāsınadur. [139b] 
Sunnet: Ŧarīķat ü sīret maǾnāsınadur. [63b]  
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ŚunǾ: Īcāda dirler fiǾl maǾnāsınadur. Lākin fiǾl sunǾdan eǾamdur; her sunǾa fiǾl dirler 
amma her fiǾle sunǾ dimezler. [55a] 
Ş 
Şekiyyet: Şikāyet maǾnāsınadur. [40b] 
Şemāyil: CemǾ-i şimāldür; kesr-i şīn ile ħulķ maǾnāsınadur. [3b]  
Şemūl: Feth-i şīn ile ħamrdur. [3b] 
Şevķ'den murād Ǿāşıķuñ bāŧınınuñ maǾşūķ cānibine inciźābıdur ve yāħud vāśıl olduġı 
mertebeden ziyādeye vuśūl içündür. [28a]     
Şeyn: Fetĥ-i  şīn-i muǾceme ile Ǿayb maǾnāsınadur. [70b] 
Şeźźet: Nederet maǾnāsınadur. [131b]  
Şiddet: Reħā'nuñ żıddıdur; żīķ-i Ǿayş maǾnāsınadur. [101b] 
Şifā: Şīn'üñ kesr[i] ile ve medd ile devā ve Ǿilāc maǾnāsınadur. [41b] 
T/Ŧ 
Taħaŧŧī: Tecāvüz maǾnāsınadur. [73b]   
Taħayyul: Ħayālinden bir şeyǿi taśavvur itmege dirler. [56a]  
Taķdīm: Hediyye-i cüzǿiyye maǾnāsınadur; ǾAcemler dest-āvīz didükleri gibi. Bu 
maĥalde beźl ü īŝār maǾnāsınadur. Nitekim “Ve ķaddemtu mā lī fī meǿālī Ǿācilen”223 
beytinde sebķat eylemişdür. [143b]  
Taķdīm: Beźlden kināyetdür. [135a]    
Taķiyye: Ħavf u ĥaźer maǾnāsınadur. [47a]    
TaǾaddet TaǾdiyedendür; tecāvezet Ǿan ĥaddihā224maǾnāsınadur. [71b] 
 
223 168.beyit.    
224 Haddini aştı.   
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TaǾaddī: Tecāvüz maǾnāsınadur. [71b] 
Taśrīĥ: Kināyetüñ żıdd[ı]dur; kennā Ǿan şeyǿin dirler, seterehu225 maǾnāsınadur. Kināyet 
daħı bundandur.  [102a] 
Tebārīĥ: Tevehhüc ü ĥareket ve ĥarāret ü şiddet maǾnāsınadur. [41a]  
Teberrum: Seǿāmet ve melāl maǾnāsınadur. [37b] 
Tecellī: Žuhūra dirler. [28b]    
Tecellud: Celādetde tekellüfdür. Celādet: Śalābet maǾnāsınadur. [38a] 
Tecellud: Taśabbur maǾnāsınadur. Śabr u celādetde tekellüfdür. [31b]  
Tedliye: ǾAķluñ maĥabbetden fıķdānına dirler; dellehehu'l-ĥubbu tedlīhen, ĥayyerehu226 
maǾnāsınadur. [103b]  
Tehdīd: Ķorķutmaķ maǾnāsınadur . [89b] 
Tehvā: Tuĥibb maǾnāsınadur. [102a] 
Teķarrebtu: Ŧaleb-i ķurbet maǾnāsınadur. [134a]  
Teķāżaytu: FiǾl ve fāǾildür, taķāżī eyledüm. [6b]   
Temme: FiǾl-i māżīdür. Tamām oldı maǾnāsınadur. [5a]   
Tenfīs: Tefrīĥ maǾnāsınadur. [37b] 
Terūm: [Ta]ŧlub maǾnāsınadur. [75b]  
Teśaddī: TaǾarruż maǾnāsınadur. [51a]    
Tesdīd: Tesviye maǾnāsınadur. [140a]  
Tesellī: Ķalbüñ Ǿaşķdan ferāġ u taħlīsidür. [52b]   
 
225 O, onu (o şeyi) gizledi.   
226 Aşk, falan kimseyi medhûş etti; yani şaşkına çevirdi.   
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Teşmīr: Dāmen-der-miyān itmege dirler bir müttehem içün. [141a]    
Tevellī: İǾrāż maǾnāsınadur. [28a]     
ŦalǾāt: ŦulūǾdan bināǿ-i merrehdür, žuhūr ve rüǿyet maǾnāsınadur. [58a] 
Ŧarf: ǾAyn dimekdür. [110b]   
Ŧavr: Ĥadd maǾnāsınadur. [71b] 
 Ŧayf: Ħayāl ü cünūn dimekdür. [114b]  
U/ǾU 
ǾUddet: Tehyiǿe olan şeyǿe dirler. [77b]   
ǾUķbā: Maśdardur, büşrā gibi, mübālaġa içündür, Ǿāķıbet ve śoñ maǾnāsınadur. [39b]  
Ulā: Elleźī [ne] maǾnāsına.  [93a] 
Unvānu'ş-şeyǿi: Şeyǿün şol žāhirine [29b] dirler ki anuñla Ǿalā vechi'l-icmāl şeyǿüñ 
bāŧınına istidlāl olına. [29a-29b] 
Uǿāħī lafžı żamm-ı hemze ile olıcaķ müǿāħātdandur; mülāzemet maǾnāsınadur; ve fetĥ-i 
hemze ile olıcaķ cemǾ-i aħyedür. Aħye şol devābb baġladuķları ĥable dirler ki her ŧarafı 
yire ķaķılan vetede baġlanmış ola. [124b] 
 V 
Vaķt: Lüġatde zamāndan baǾżına ıŧlāķ olınur. [141b]     
 VaǾd: Ħayr ile şerde maǾan istiǾmāl olınur, lākin ħayrda istiǾmāli ekŝerdür [91b -92a]  
Vaśf: Śıfat maǾnāsınadur. [59a]  
Vāşī: Şol kimesneye dirler ki muĥibbi maĥbūba ķadĥ eyleye ve źemm itmek ile 
maĥbūbuñ andan nažarını ķaŧǾ ide, manžūr-ı maĥbūb olmaķda kendüye kimse müşārik 
olmamaķ içün. [44a] 
Vecd: Bāŧınuñ nūr-ı tecellīye muśādefesidür. [9b]      
Vecd: Ĥüzün dimekdür. [30b] 
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Vefā: Żıdd-ı ġadrdur, memdūdedür, żarūret-i vezn-içün ķaśr olınmışdur. [84b] 
Vefāt: Żıdd-ı ĥayātdur. [84b] 
Vehn: ŻaǾfa dirler. [26a] 
Velā: Fetĥ-i vāv ile maĥabbet maǾnāsınadur. [147a]. 
Veliyy: Bu maĥalde muĥibb maǾnāsınadur. [92a]  
VeǾīd: Şerr ile olan vaǾde dirler. [91b] 
 Verā: Ħalķ maǾnāsınadur. İkinci verā ħalf u ķuddām maǾnāsınadur; [116b]    
Vichet: Kesr-i vāv ile teveccüh olınan nesneye dirler, ķıble gibi. [116b]   
Vudd; žamm-ı vāvla [ve] velā; fetĥ-i vāv ile ikisi daħı maĥabbet maǾnāsınadur.[51b] 
Y 
Yesār: Ġinā ve saǾat maǾnāsınadur. [147b]  
Yuĥmā: Yuĥfaž dimekdür. [100b] 
Yurtecā: Yurcā maǾnāsınadur. [100b] 
 
Z/Ż/ Ž/Ź 
Żanā: Maraż maǾnāsınadur. [79a] 
Żanā: Maraża dirler. [21b] 
Żarrā: Şiddet-i elem maǾnāsınadur.[47b]    
Zemin: Kötürüm dimekdür. [142b]      
Žuhūrihā: CemǾ-i žahrdur; žāǿ-i muǾcemenüñ fetĥiyle arķa dimekdür. [75a]   
Zummeti: FiǾl-i māżī-i mechūldür. Zimāmlanmış maǾnāsınadur. [20a] 
Źurā: Źāl-i muǾcemenüñ żamm[ı] ile źirvenüñ cemǾidür;  źirve:  aǾlā-i merātib-i şeyǿe 
dirler. [96a]      
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Žurr: Ħastelik maǾnāsınadur. [27a] 
3.4.2. Türkçe Söz Varlığı  
Çalışmamızın bu bölümünde, şerhte geçen Tarama Sözlüğü'nde bulunan ancak günümüz 
yazı diline ulaşmamış veya az kullanılan Türkçe sözcüklerin anlamları227 alfabetik olarak 
sıralanacaktır: 
A   
Aña: Ona; onu; onun için, ondan dolayı; onun hakkında; onca, ona göre; onun, onun 
olsun, ona fedadır; oraya.  
Ör) Elķa'l-ulā: Erbāb-ı Ǿaşķdan ki anlar ki aña mülāķī olmaġla. [19b] 
leķītu: Ben aña mulāķī oldum.  [47b] 
Ancılayın: Onun gibi, o kadar, öyle. 
Ör) Ed-dāǾī ileyki: Ancılayın ĥüsn ki bāǾiŝ ü dāǾīdür senüñ maĥabbetüñe. [49a] 
Anda: Orada.  
Ör) YaǾnī ben cāh [u] vaķār ve naħvet ü iǾtibār śāĥibi iken bir muķteżā oldı ki derecāt-ı 
Ǿizz ü cāhdan derekāt-ı źille ve meskenete māyil, ve hubūŧ ü nüzūl eyleyüp anda ķarār 
ŧutdum dimekdür.[100b] 
Anı: Onu.  
Ör) Ebķati: İbķā eyledi anı. [32b] 
Ayıķ: Uyanık, aklı başında.  
Ör) Śaĥv: Sekrüñ żıddıdur. Ayıķ maǾnāsınadur. [6a] 
B 
Bile: Birlikte.  
 
227 Bu bölümde yer alan Türkçe kelimelere anlam verilirken şu kaynağa başvurulmuştur: Cem Dilçin, 
Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları, 1983.  
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Ör) En Enerāki'deki en: Maśdariyyedür. Dāħil olduġı fiǾl ile bile taķdīr-i rüǿyetde 
manśūbu'l-maĥal, mefǾūlidür menaǾti'nüñ. [13a]      
  Bi-mā ŝemme: Anda olan ile bile. [118b] 
Bit-: meydana gelmek, hasıl olmak; Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek; (insanlar 
için) yetişip büyümek; mahvolmak; kaynaşmak, bitişmek.   
Ör) Tunbiti: Bitürsin. [139b] 
YaǾnī fāriġ u āzāde ol cümle ĥużūż u şehevātıñdan, [140a] müstaġnī vü bī-niyāz ol ĥażīż 
ü murādātıñdan, daħı ŝābit ü ber-ķarār ol bu ĥāl üzre maǾānīnüñ ŝübūtından soñra “men 
ŝebete nebete”228 müstedǾāsınca bitürsin dimekdür. [140a] 
Bitür-: Peyda etmek, hasıl etmek, meydana getirmek; bitiştirmek, kaynaştırmak.  
Ör) TusǾifī: Ĥācetin bitürürsin.  [90b] 
Bölük: Parça, kısım; Takım, zümre.  
Ör) Meger fi'l-cümle müşābehet ve benüm derd-i derūnumdan enmūźec olmaġa śāliĥ bir 
ĥālet bu ola ki bir bölük ŧāyife ki kemāl-i Ǿacz ve Ǿadem-i ķudretlerinden maķśada Ǿāzim 
olan ķāfileye murāfaķadan ķalalar. [21a] 
Buncılayın: Bunun gibi, böyle.  
Ör)Lā-cerem buncılayın maĥabbet nādirdür. Her Ǿāşıķuñ kārı vü her kim sermāyenüñ 
pazarı degüldür dimekdür. [133a]  
Bunda: Burada, bu defa.  
Ör) Ŝemmete: Hunāke dimekdür. Ġāyetī ŝemmete; cihet-i baǾīdeye, hunāke; cihet-i 
ķarībeye işāretdür; anda ile bunda gibi.  [118b] 
Dirlik: Yaşayış, hayat; ödenek.  
Ör) Min Ǿayşi Ǿāşıķin: Ǿāşıķuñ dirliginden. [52a] 
 
228 “Kararlı ve sabırlı olan kimse, her türlü muradına kavuşur”.    
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Düken-: Tükenmek, bitmek.  
Ör) Arża'nķiżāhu: Ben rāżiyüm ki dükene ol Ǿömr.[86b] 
E 
Eyle: Öyle.  
Ör) Dellenī: Eyle ĥüsn ki baña delālet eyledi. [62a] 
G 
Gicele-: Geceyi geçirmek. 
Ör) Emseyte ŧāmiǾan: ŦāmiǾan giceledüñ. [71b] 
Gözedici: Bekçi.  
Ör) Raķīb: Maĥbūb[ı] ġayrdan  gözediciye dirler.[8a] 
İ 
İrilik: Sertlik, kabalık, katılık, haşinlik; şişlik. 
Ör) Min ruǾūneti: İrilikden. [148b] 
İriş-: Erişmek.   
Ör) Erbāb-ı Ǿaşķuñ ķāǾide-i muķarraresindendür ki her bār ki şeb-i firāķ ġāyete ve zamān-
ı iftirāķ nihāyete irişüp devlet-i viśāl el vermekle yāra Ǿarż-ı ĥāle furśat bula, Ǿāşıķuñ 
zebānına evvel cārī olan zamān-ı firķatda çekdügi ālāmı rivāyet ve eyyām-ı müfāraķatda 
ser-güźeşti olan ġamdan şikāyet olur. Lā-cerem üslūb-ı maǾhūd-ı Ǿāşıķān üzre yāra 
şikāyete başladum. [8b] 
Ķ/K 
Ķaçan: Ne zaman.  
Ör) Her ķaçan ki ķahr ile tecellī eylese eşyāyı cümleten fānī vü munķahir olur. Ve her 
ķaçan ki luŧf ile tecellī eylese cemīǾ-i eşyā aña ŧāķat götürür, gerek ol şey ķavī olsun gerek 
żaǾīf olsun. [14a]  
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Yeteĥarreş: yetaśayyed maǾnāsınadur; ĥareştu'ż-żabye dirler ķaçan żaby śayd eyleseler. 
[50b] 
Ķanda: Nerede. 
 Ör) Eyne: İstifhām içündür, bir isimdür, muķaddem ħaberdür, ķandadur maǾnāsınadur. 
[52a] 
Ķanķı: Hangi.    
Ör) Şeķā ĥirmān maǾnāsına olmaķ ķanķı lüġatde vāķiǾ ola kütüb-i mütedāvilede 
görilmemişdür. [42a] 
Kendülik: Varlık, mevcudiyet.  
Ör) Ǿİnāyet senden ve bende ne maķūle pāy-ı ķudret ola ki kendüligümden senüñ vuślatuñ 
ħalvet gehine yol bulam, hidāyet sendendür. [84a] 
Kimesne: Kimse.  
Ör) Men: Kimesne maǾnāsınadur, źevi'l-Ǿuķūle maħśūśdur. 
Ķo-: Bırakmak, terk etmek; izin vermek; alıkoymak; tesir etmek, etkilemek.   
Ör) YaǾnī eger mekrūh olan helāk baña ķaśd eylese beni bulmaz. Zīrā iśābetiyle beni āteş 
gibi yaķup vücūdumdan eŝer ķomamışdur senüñ maĥabbetüñ ĥarāreti. [28a] 
Ķovla-: Gammazlık etmek, münafıklık etmek.  
Ör) Nemmet bihi: Anı ķovladı. [17a] 
Nice, Niçe: Nasıl; çok, birçok, hayli; çok kez; ne; ne zaman; kaç, ne kadar; hangi; ne 
kadar, ne derece; ne vakte kadar.   
Ör) Eger sāǿil suǿāl iderse ki ketebe-i melāyike ħalķdan žāhir olan aǾmāl[i] kitābet 
eylerler aǾmāl-i ķalbiyyeye iŧŧilāǾları yoķdur, vücūd-ı śūrīden ĥāśıl olan aǾmāli kitābet ve 
deķāyıķ-ı ĥāla muŧŧaliǾ olup müşebbehün bih olmaġa nice śāliĥ olur? [24b] 
Eger tecellī-i źāt olsaydı niçe müddetden soñra Ŧūr-i  mīķātda erinī diyü rüǿyet ŧaleb 




Ol: O.  
Ör) Eķallehu: Ol şeyǿüñ eķallini. [19a] 
Ö 
Ötüri: Dolayı, sebebiyle.  
Ör) Ve beni ol ĥüsn Ǿaşķ u maĥabbete delālet itmekle mesrūr u şādān ķıldı eyle Ǿaşķ u 
maĥabbet ki anda senüñ beķā ve Ǿizzetüñ müşāhedesinden ötüri kendü fenā vü źilletüm 
baña laŧīf [ü] müstaĥsen göründi.[62b] 
Ş 
Şol: Şu, O.  
Ör)Ve āħiru mā: Şol şeyǿüñ āħiri ki. [19b] 
Ŧ 
Ŧaġ: Dağ.  
Ör) Le-dukketi: Elbette ol ŧaġlaruñ mecmūǾası pāre pāre olur idi. [16b] 
 Ŧoġrulmaķ: Doğrulmak (dik bir duruma gelmek) 
Ör) Nuhūż: Żamm-ı nūn ile ayaķ üzerine ŧurmaķdur ķāme gibi ve ŧoġrulmaķdur istivā 
gibi, lākin bu maĥalde ĥareke ve meşy maǾnāsınadur. [142b] 
Ŧutul-: Kullanılmak.  
Ör) Ve min iħfāǿi ĥubbiki'deki vāv ĥāliyyedür. İħfānuñ ĥubba iżāfeti cāǿizdür ki 
maśdaruñ fāǾiline iżāfeti ķabīlinden ola, eger fāǾiline mużāf ķabīlinden ŧutulur ise, ve'l-
ĥālu enne iħtifāǿī min teǿŝīri iħfāǿi ĥubbiki bī229 dimekdür. [27b] 
Ŧur-: Durmak.  
 
229 Durum şöyle ki benim eriyip yok olmamın nedeni, sana karşı olan aşkımı gizlememdir.  
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Ör) Aŧraķtu: Ben iŧrāķ iderüm; yaǾnī başum aşaġa salup gözlerüm yire diküp 
ŧururum.[110a] 
U 
Uyarmaķ: Uyandırmak, ikaz etmek; harekete getirmek, yakmak, rahatsız etmek.   
Ör) Īķād: Ateş uyarmaķdur. [18a] 
V 
Vir-: Vermek, göndermek.  
Ör) Hemān bende śıdķ u iħlāś ile Ǿamele Ǿāzim olıcaķ Ĥak teǾālā hādīdür ifrāŧ u tefrītdan 
śaķlar ve deķāyıķ-ı nefsi fehme tevfīķ virür. [11b] 
Viril-: Verilmek.  
Ör) Bir ķısmı daħı şol ĥužūždur ki Ǿinde'ş-şerǾ aña ruħśat ve icāzet virilmişdür. [11a] 
Y 
Yil: Rüzgar.  
Ör) Rīhu'l-velā: Maĥabbet yili [147b] 
Yitmek: Kaybolmak, zayi olmak; itmek, kakmak; yetmek.   
Ör) Faķd: Yitmek maǾnāsınadur. [10a] 
Yitür-:  Ulaştırmak, eriştirmek; yetiştirmek, büyütüp yetiştirmek.    
Ör) Ĥaķīķatde tecellī aña dirler ki Ǿabd kendüyi yitürüp Ĥaķ'la Ĥaķķ'ı bula ve bile ki 
kendü bir zamānda ketm-i Ǿademde idi yine el-ān daħı maǾdūm-ı muŧlaķdur. [14b] 
Yoġ: Yok.  
Ör) Ĥālen ki benüm cismüm bir mertebeye varmışdı ki raķīb görmege ķābiliyyet yoġ-
idi.[22b] 
3.5. Şerh Metodu  
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3.5.1.  Şerhin Aşamaları  
Besmele, iki cümlelik hamlede ve salvelenin hemen akabinde eserinin konusundan hiç 
söz etmeden Tâ’iyye'nin beyitlerini şerh etmeye başlayan Mehmed Ma‘rûf, kasîdenin 
beyitlerini, kimi zaman bir beyti kimi zaman da iki beyti beraber ele alarak şerh 
etmektedir. 
Beyitlerin şerhi mevzubahis olduğu zaman şerh, birincisi beyitte geçen kelimelerin 
tahlilinin yapıldığı bölüm, ikincisiyse beytin anlam boyutunun incelendiği bölüm olmak 
üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.  
Şerhin ilk bölümü bir aşamada gerçekleşirken ikinci bölümü ise genel olarak “Taķdīr-i 
kelām dimek olur ki”, “Taķdīr-i kelām dimekdür ki” gibi ifadelerden sonra başlayıp 
çoğunlukla dört aşamadan oluşmaktadır. Bu bölüm ve aşamaların ardından genellikle iki 
aşama daha gelmesiyle beyitlerin şerhinin toplamda sekiz aşamada gerçekleştiğini 
söylemek mümkün olsa da şerhin tamamında bu aşamaların eksiksiz bir şekilde yer 
aldığını söylemek imkansızdır.  Açıkça ifade etmek gerekirse, özellikle son iki aşamanın 
aynı beyit şerhinde bir araya geldiği hiç gözlenmemiştir. Bunun yanı sıra aşamaların 
bazen başlıklı bazen başlıksız olarak verildiği gibi başlıklı olanların her beyitte aynı 
başlıkla değil farklı başlıklarla aktarıldığını ve daha önemlisi bir başlığın her beyitte aynı 
aşamada değil farklı aşamalarda kullanıldığını görüyoruz. Örneğin, aşağıda görüleceği 
“Taķdīr-i kelām dimekdür ki” gibi ifadeler, eserin ilk 25 varağında “Kaynak Metindeki 
Kelime/Kelime Gruplarının Türkçeye Aktarılması” olarak yorumladığımız ikinci 
aşamanın başlangıcı olarak kullanılırken diğer varaklarda “Kaynak Metnin Arapça 
Olarak Açıklanması” aşamasının başlangıcı olarak görülmektedir. Aynı şekilde “Ĥāśılu'l-
maǾnā” ibaresinin, bazı beyitlerin şerhinde “Kaynak Metnin Türkçe Olarak Açıklanması” 
aşamasının başlığı iken diğer bazı beyitlerde “Yorum ve Değerlendirme” aşamasına 
başlık olarak kullanıldığı görülür. Bu farklılaşma, şerhin yapı ve düzen açısından 
istikrarsız olduğunu gösterir.  
Kaynak metnin şerhinin gerçekleştiği bölüm ve aşamalarda görülen bu farklılaşma 
nedeniyle, şârihin şerh yönteminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde bu 
bölüm/aşamalara -içerikten hareketle- uygun başlıklar verip yöntemi onların altında 
incelemeye tabi tutmamız daha münasip olacaktır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir: 
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3.5.1.1. Kaynak Metin 
Mehmed Maʻrûf'un, Tâ’iyye Kasîdesinin beyitlerini, kimi zaman bir beyti kimi zaman da 
iki beyti beraber ele alarak şerh ettiği daha önce ifade edilmişti. Bu aşamada, kasîdenin 
şerh edilecek beyit/beyitleri hem harekeli hem de kırmızı mürekkeple yazılmak suretiyle 
yer almaktadır.  
3.5.1.2. Kaynak Metnin Kelimelerinin İncelenmesi  
Beyit/beyitlerdeki sözcüklerin anlamlarının verildiği ve sözcüklerin veya belirtme 
gruplarının da Arapça dilbilgisi kuralları açısından incelendiği bu bölümde yer alan 
incelemeler; beyitteki kelimenin sözlük anlamının, bazen de bağlamsal anlamının, hangi 
kökten türediğinin, çeşidinin (isim, sıfat, ism-i mefʻûl vb.), müfret ise çoğul olma halinin, 
çoğul ise tekil olma halinin, zamir ise neye veya kime râci olduğunun, eylem ise 
zamanının ve hangi şahsa kullanıldığının, harf ise çeşidinin (cer, şart vb.), cer harfi ise 
hangi anlamı ifade ettiğinin (ilsâk, sebebiyye, ta‘diye, tefdiye vb.), câr-mecrûr ise neye 
taalluk ettiğinin ve nahiv kuralları göz önünde bulundurularak cümle içindeki konumunun 
(fâ‘il, mef‘ûl, mübtedâ vb.) dile getirilmesinden meydana gelmektedir. 
Bu sırada, sık kullanılmayan veya başka bir kelimeyle karışacağı tahmin edilen 
kelimelerin okunuşları da belirtilmektedir. 
Ör) Reħā: Fetĥ-i rā-yla siǾat-ı Ǿayş maǾnāsınadur. [101b] 
ǾAmiyy: ǾAynuñ fetĥi ve mīmüñ kesri ve yāǿ-i müşeddede ile Ǿamā'dan śīġa-i faǾīldür; 
mefǾūl maǾnāsına; mekfūfü'l-Ǿayn dimekdür. [69b]  
Bazen sözcüklerin doğru okunuşunun aynı vezinde olan başka bir sözcüğü anarak 
verildiği de görülmüştür. 
Ör) ǾUķbā: Maśdardur, büşrā gibi, mübālaġa içündür, Ǿāķıbet ve śoñ maǾnāsınadur. [39b]  
  ǾUddet: Şuddet gibi fiǾl-i māzī-i mechūldür. [41b]  
Ayrıca bu bölümde birçok sözcüğün lügat anlamı verilmekle beraber, yeri geldiğinde 
Türkçe karşılığı da verilir, bağlamsal, yan ya da mecazi anlamları üzerinde durulur, tıpkı 
“Hetk: Perde yırtmaķdur, tefeǾǾüle naķl[i] mübālaġa ve istimrār içündür” [64b], “Nuhūż: 
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Żamm-ı nūn ile ayaķ üzerine ŧurmaķdur ķāme gibi ve ŧoġrulmaķdur istivā gibi, lākin bu 
maĥalde ĥareke ve meşy maǾnāsınadur” [142b] ve “İbŝāŝ: Lüġatde tefriķa ve ifşā-yı sırra 
dirler. Gāhī mecāzen şikāyet maǾnāsında daħı istiǾmāl olınur. Bu maĥalde ebŝeŝtu: 
Ažhartu'ş-şikāyete ve'l-ĥuzne230 dimekdür” [8a] örneklerinde olduğu gibi.  
Bazen sözcüklerin anlamları zıt (karşıt) anlamlı olan başka bir sözcüğü anarak verilebilir: 
Ör) Vācid: Fāķid'uñ żıddıdur. [30b] 
Taśrīĥ: Kināyetüñ żıdd[ı]dur; kennā Ǿan şeyǿin dirler, seterehu231 maǾnāsınadur. Kināyet 
daħı bundandur. [102a] 
Yer yer sözcüklerin sözlük ve yan anlamlarının yanında ıstılahî anlamına yer 
verilmektedir; şu örnekte “farż” kelimesinin açıklanması gibi: 
“Farż: Lüġatde ķaŧǾ u taķdīr maǾnāsınadur. Iśŧılāĥda şol şeyǿ[e] dirler ki ol şeyǿ delīl-i 
ķaŧǾī ile ŝābit ola ki anda şübhe olmaya; meŝelā ġasl-i vech gibi. Bu maĥalde farżdan 
terkine hīçbir vech-ile mesāġ olmayandur”. [63b] 
Ancak sık kullanılan ve okuyucunun bildiği tahmin edilen sözcükler doğrudan dilbilgisi 
açısından incelenir.  
Ör) Ve lī: Muķaddem ħaberdür. Nefsu: Muǿaħħar mübtedādur. [52b]  
Bu bölümde de zaman zaman ele alınan sözcükler filolojik bağlamda izâh edilirken 
verilen bilgiler bazen alıntılarla örneklenir. Örneğin; “Men” kelimesinin açıklanmasında 
bu özelliği görmek mümkündür: “Men: Muħāŧab olmaġa śāliĥ olan içün mevżūǾ isimdür 
müźekker ü müǿenneŝde ve vāĥide istiǾmāli beraberdür; men huve, men humā, men hum, 
men hiye, men hunne dinilür”. [24a] 
Belâgate çok önem veren şârih, bu bölümde yeri geldikçe beyitte bulunan edebî sanatlar 
üzerinde durmaktadır. Mesela, kasîdenin  
Ve bāliye eblā min ŝiyābi tecelludī  
 
230 Üzüntü ve şikayetimi dile getirdim. 
231 O, onu (o şeyi) gizledi.   
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Beli'ź-źātu fi'l-iǾdāmi nīŧat bi-leźźetī 
beytinde geçen “ŝiyābi tecelludī” terkibi şu ifadelerle açıklanmaktadır:  
“Tecellud: Taśabbur maǾnāsınadur. Śabr u celādetde tekellüfdür. Tecelludī ŝiyāb ile 
taǾbīr-i istiǾāredür; ŝevbe lāzım olan iblā ve iħlāķ iŝbāt itmek ile istiǾāre-i terşīĥiyye 
ķılınmışdur”. [31b]  
Her ne kadar şârih, başta bu bölüm olmak üzere, şerhin farklı aşamalarında bazı 
noktalarda daha önce kasîdeyi Arapça şerh eden Abdurrezzâk el-Kāşânî ve Saʻduddîn el-
Ferġānî ile hemfikir olmadığını dile getirmeyi ihmal etmese232 de bu aşamada yaptığı 
açıklamaların bir kısmının Kāşânî'nin Keşfu'l-Vucûhi'l-Gurr li-Maʻânî Nazmi'd-Durr adlı 
şerhinde yapılan açıklamaların birer tercümesinden ileri gitmediği görülmektedir.  
 Aşağıda verilen tabloda Maʻrûf'un bu aşamada yaptığı açıklamaların Kāşânî'nin 
şerhinden tercüme edilerek verildiği açıkça görülmektedir: 
Tablo 3:  
Mehmed Maʻrûf'un Kāşânî'nin Şerhinden Tercüme Yoluyla İstifade Etmesi 
Abdurrezzâk Kāşânî'nin Şerhi Mehmed Maʻrûf'un Şerhi 
 
أومهته: أوقعته يف وهم وغلط، واإليهام يقتضي مفعولني؛ 
ألنه بعىن إرادة الشيء على خالف الواقع، ف )صحيب( 
املصدرة ب  )أن( ثانيها، أول املفعولني ل)أومهت(، واجلملة 
ولفظ الصحب مفرد موضوع ملعىن مجع الصاحب، ال 
مجع على األصح، كالركب والراكب، وقوله: )بنظرة( 
Evhemtu: FiǾl ve fāǾildür; EvķaǾtuhu fī 
vehmin ve ġalaŧ234 dimekdür. Īhām: 
İrādetu'ş-şeyǿi Ǿalā ħilāfi'l-
vāķiǾ235maǾnāsına oldıġından ötüri iki 
mefǾūle taǾdiye eylemişdür. MefǾūl-i 
evveli śaĥbī'dür. MefǾūl-i ŝānīsi enne ile 
muśaddar olan cümledür. Śaĥb: Lafž-ı 
müfreddür. [3a] cemǾ-i śāĥib maǾnāsı 
içün mevżūǾ ism-i cemǾdür.  Rekb ile 
rākib gibidür. Şarābihim'de żamīr-i cemǾ 
śaĥb'a rāciǾdür. Bihi'de bā sebebiyyedür. 
Żamīr-i müfred şurba rāciǾdür. Surre: 
FiǾl-i māżī-i mechūldür. Sirrī: Ķāyim-
 
232 Bkz. (2.2.4.11. Reddiyeler).   
234 Onu, vehim ve yanlışa düşürdüm.  
235 Bir şeyi gerçekliğine aykırı bir biçimde istemek.  
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يتعلق ب)أومهت(. ويف انتشائي: حال من الضمري فيه، 
   233واالنتشاء السكر.
maķām-ı fāǾilidür fiǾl-i mechūlüñ. İntişā: 
Mestlükdür. Maĥall-i ĥāliyyet ile 
manśūbdur. Bi-nażretī evhemtu'ya 
müteǾalliķdür. [2b-3a] 
)مين(: أمر من من عليه مين عليه؛ أحسن إليه. قوله: 
)بلن( أي بكلمة :"لن تراين"، وهي يف إفادة النفي أبلغ 
)إن( حرف شرط جزاؤه  من غريها وال توجب التأييد. و
حمذوف، و)أن( مع الفعل يف تقدير :) إن منعت الرؤية 
فمين على مسعي بقولك : "لن تراين"، والفاء يف )فمن( 
 236للسببية. )لَذ(: يلذ لذاذة فهو لذيذ. ولذ: طاب. 
 
Munnī: Yemunnu Ǿaleyhi yemunnu 
minneten emr-i müǿenneŝdür.  İnǾām 
eyle maǾnāsına. Bu maĥalde kelime-i 
len'den murād olan “len terānī” dür. Ve 
len ifāde-i nefyde ġayr-ı ĥurūf-ı nefyden 
eblaġdur. Lākin teǿyīdi mūcib degüldür. 
İn menaǾti'deki [13b] in: Ĥurūf-ı 
şarŧ[dan]dur. Cezāsı maĥźūfdur. MenaǾti: 
FiǾl-i māżī-i müfred-i müǿenneŝ-i 
muħāŧabadur. En Enerāki'deki en: 
Maśdariyyedür. Dāħil olduġı fiǾl ile bile 
taķdīr-i rüǿyetde manśūbu'l-maĥal, 
mefǾūlidür menaǾti'nüñ. Taķdīr[i]in 
menaǾti'r-ruǿyete dimekdür. Fe-min 
ķablī'deki fā: Fāǿ-i taǾlīliyyedür. 
Ķablī'deki yā: Yāǿ-i mütekellimdür Li-
ġayrī'deki yā gibi. Leźźet: FiǾl-i māżīdür, 
ŧābe maǾnāsınadur. [13a-13b] 
ما بني الشيئني مكان يتوسطهم، ويستعمل يف حالة 
متوسطة، )ملا( نكره بعىن مكان أو حالة وهي منصوبة 
احملل بالظرفية، والشوق: نزوع باطن احملب إىل دوام 
ة يف الوصول فوق ما ناله، و )التويل( وصوله، أو نيل رتب
:اإلعراض، و )احلضرة(: مرة من احلضور، والباء يف 
  237)حبضرة( للسببية. 
Ve mā beyne'deki mā nekredür; mekān 
maǾnāsınadur, ve yāħud ĥālet 
maǾnāsında müstaǾmeldür. Mekān-ı 
mütevassıŧ yāħud238 ĥālet-i mütevassıŧ 
dimekdür. Şevķ'den murād Ǿāşıķuñ 
bāŧınınuñ maǾşūķ cānibine inciźābıdur ve 
yāħud vāśıl olduġı mertebeden ziyādeye 
vuśūl içündür. Tevellī: İǾrāż 
maǾnāsınadur. Ĥažri: ĥāǿ-i mühmelenüñ 
fetĥi ve žāǿ-i[28b] muǾcemenüñ 
sükūnıyla menǾ maǾnāsınadur. Tecellī: 
 
233 Abdurrezzâk el-Kāşânî, Keşfu’l-Vucûhi’l-Gurr li-Me‘ânî Naẓmi’d-Durr,  thk. Ahmed Ferîd el-Mezyedî, 
Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 2005, s. 40. 
236 Kāşânî, s. 52. 
237 Kāşânî, s. 44. 
238 Bu kelime, hata olarak metinde iki defa tekrarlanmıştır.   
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Žuhūra dirler. Ĥażret: Ĥużūrdan bināǿ-i 
merrehdür. Bā: Sebebiyyedür. [28a-28b] 
أشفى: أشرف، ويتعدى بعلى، ومفعوله حمذوف تقديره: 
)أشفى على اهلالك(، يقال: )أشفى املريض على املوت(؛ 
أي: )أشرف عليه وقرب موته(. )بل(: حرف عطف 
منفيا. )قضى(: األول  لإلضراب عن األول موجبا كان أو
بعىن حكم ، والثاين بعىن مات، والضمري فيه عائد إىل 
شفائي، و)الغليل(، )الغلة(: العطش، و )الوجد(: احلزن، 
)الواجد(: ضد الفاثد، و)أن( يف )أن قضى( مصدريه؛ 
  239تقديره: قضى احلزن موته.
Eşfā: Eşrafe maǾnāsınadur.  Eşfe'l-marīżu 
Ǿale'l-mevti240dirler eşrafe 
Ǿaleyhi241maǾnāsına. Eşfā'nuñ taǾdiyesi 
Ǿalā iledür.  MefǾūli maĥźūfdur; taķdīri 
eşrefe Ǿale'l-helāki'242dur.   Bel: Ĥarf-i 
Ǿaŧfdur. Iżrāb içündür. Evvelki ķaża 
ĥüküm maǾnāsınadur. İkincisi māte 
maǾnāsınadur.  İkinci ķaża'da żamīr-i 
müstetir şifā'ya rāciǾdür. Ġalīl: ǾAŧaşdan 
ĥāśıl olan ĥarārete dirler. Ġullet: ǾAŧaş 
maǾnāsınadur. Vecd: Ĥüzün dimekdür.  
Vācid: Fāķid'uñ żıddıdur. En ķażā'da en 
maśdariyyedür, ķaża'l-ĥuznu mevtehu243 
taķdīrinedür. [30b] 
)ما( استفهامية ابتدائية؛ بعىن :أي شيء، و )ذا( موصولة 
بعىن الذي، وقعت مع الصلة خربا هلا، وعسى مع األفعال 
الغري متصرفة موضوع إلنشاء الرجاء ومقارنته، وأصله: 
)إن( محال على أخته )كاد(،  ف)عسى أن يقال(، فحذ
وامسه ضمري وحمل )أن( مع الفعل منصوب خبرب )عسى(، 
مرفوع عائد إىل املوصول تقديره )عساه(، و)عسى( مع 
امسه و خربه صلة )ذا(، و )عين( يتعلق ب)يقال( ... 
و)قضى( بعىن مات، و)هوى( منصوب على املفعول له، 
و)من( استفهامية حذف فعلها تقديره: ) من يضمن يل 
Mā: İstifhāmiyyedür. Źā: Elleźī [85b] 
maǾnāsınadur, merfūǾu'l-maĥaldur; 
ibtidāǿiyyedür, mevśūl śılasıyla 
ħaberidür mübtedānuñ. ǾAsā: EfǾāl-i 
muķāreb[e]dendür; inşāǿ-i recā vü 
muķārebe içündür mevżūǾ bir 
kelimedür;Ǿāsā en yuķāle taķdīrindedür; 
en nažarı kāde'ye ķıyāsen ĥaźf 
olınmışdur. En yuķāle: Manśūbetü'l-
maĥal ħaberidür Ǿasā'nuñ. [ǾAsā] ismi 
mevśūle Ǿāyid żamīrdür; Ǿasāhu 
taķdīrindedür. ǾAsā ismi ve ħaberiyle 
śılasıdur źā'nuñ. ǾAnnī: Yuķālu'ya 
müteǾalliķdür. Ķażā: Māte 
maǾnāsınadur. Hevā kelimesinüñ intiśābı 
mefǾūlün leh olmaķ üzredür. Men lī'deki 
men istifhāmiyyedür. Bi-źā'nuñ müşārun 
 
239 Kāşânî, s. 53. 
240 Hasta, ölüme yaklaştı.   
241 Ona (ölüme) yakın oldu. 
242 O helake yakın oldu.    
243 Hüzün, onun ölümüne hüküm vermiştir.    
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( بذا؛ إشارة اىل القضاء بعىن  املوت، والواو يف )وهو بغييت
   244أي مرادي للحال.
 
ileyhi ķażā'dur. Men lī bi-źā: Men 
yetekeffel lī bi-źā?245 taķdīrindedür. Ve 
huve biġyetī'deki vāv ĥāliyyedür. 
Biġyetī: Kesr-i bā ile murād 
maǾnāsınadur. [85b-86a] 
معنامها واحد، وهو  -بالفتح والضم -)الَعمر(، )الُعمر(
احلياة، وال يكون املفتوح إال للقسم، )ملري(: مقسم به 
مبتدأ، فالالم فيه لتوكيد االبتداء، واخلرب حمذوف معناه: 
)حليايت قسمي(، واجلملتان الشرطيتان وقعتا جوابًا 
للقسم، وقوله )أتلفت( بعىن بعت بقرينة )رحبت( يف 
واب الشرط، والباء للمقابلة يف )حببها(، كما قولك: ج
)بعته بكذا(، و )أبلت(: أبرأت من املرض من قوله: )بل 
  246الرجل من مرضه(، إذا برأ منه. 
ǾAmr ile Ǿömr;Ǿaynuñ fetĥi ve żammı ile 
ĥayāt maǾnāsınadur. Fetĥ-i Ǿaynla olan 
Ǿamr ħāśśaten ķasemde müsaǾmeldür. 
Le-Ǿamrī'deki lām: Lām-ı teǿkīd[dü]r. 
ǾAmrī: Muķsemün bihdür, maĥall-i 
refǾde mübtedādur. Lām-ı teǿkīd ibtidā 
içündür; le-ĥayātī maǾnāsınadur. Cümle-
i şarŧiyyeler ķasemüñ cevābıdur. Etleftu: 
BiǾtu maǾnāsınadur; rabiĥtu ķarīnesi-
yile.  Bi-ĥubbihā'[97a]daki bā muķābele 
içündür. Eblet: Efnet maǾnāsınadur. 
Ebellet: Ebreǿet dimekdür.  Belle'r-raculu 
min marażihi dirler ķaçan ki marażdan 
ķurtulsa. [96-b-97a] 
)أواخي( بالضم حكاية النفس من املؤاخاة بعىن املالزمة، 
ة؛ وهو ما يشد به الدابة من احلبل وبالفتح مجع أخي
املشدود طرفاه بوتد، واستعارها لآلداب املقيدة هبا النفوس 
  247ملصاحل دينية ودنيوية. 
Uǿāħī lafžı żamm-ı hemze ile olıcaķ 
müǿāħātdandur, mülāzemet 
maǾnāsınadur; ve fetĥ-i hemze ile olıcaķ 
cemǾ-i aħyedür. Aħye şol devāb 
baġladuķları ĥable dirler ki her ŧarafı yire 
ķaķılan vetede baġlanmış ola. Nāžım 
ĥażretleri bu Ǿibāre ile Ǿalā vechi'l-
istiǾāre şol edāyı edā eylemişdür ki nüfūs-
ı insānī dünyevī ve uħrevī kemāline 
erişmek aña teşebbüŝ ile ĥāśıl olur. 
[124b] 
3.5.1.3. Kaynak Metnin Arapça Olarak Açıklanması 
 
 
244 Kāşânî, s. 74. 
245 Kim buna kefil olabilir? 
246 Kāşânî, s. 78. 
247 Kāşânî, s. 89. 
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 “Taķdīr-i kelām dimek olur ki” veya “Taķdīr-i kelām dimekdür ki” gibi ifadelerle 
başlayan ve beytin anlam boyutunun incelendiği bölümün ilk aşamasında, şerh edilen 
beyit/beyitler Arapça olarak açıklanmaktadır. Örneğin, kasîdenin şu beyti:  
“Muniĥtu velāhā yevme lā yevme ķable en  
Bedet līǾinde aħźi'l-Ǿahdi fī evvliyyetī”  
bu aşamada, “Taķdīr-i kelām dimekdür ki: UǾŧiyet lī maĥabbetuhā fī evveliyyetī; ey 
mubtedǿu vucūdī yevme lā vucūde li-hāźa'l-yevmi'l-muteǾārefi fīhi ķable žuhūri'l-
maĥbūbeti lī Ǿinde aħźiha'l-Ǿahde minnī. Ve'l-murādu minhu beyānu ķidemi maĥabbetihi 
ve kevnuhā mevhibeten lehu fi'l-ezeli ķable vucūdi'z-zamāni ve'l-mekāni ve aħźi'l-mīŝāķ” 
248 [125b] ifadeleriyle açıklanmaktadır.  
Bu aşamada yer verilen izahlar genellikle mensur olsa da kasîdenin 124249 ve 138250  
numaralı beyitlerinin mensur değil manzum olarak açıklandığı görülmüştür. Kaynağını 
tespit edemediğimiz bu iki manzum parçanın şârihe ait olduğunu düşünüyoruz.251 Ancak 
mensur açıklamaların büyük bir kısmının, bazen Abdurrezzâk  el-Kāşânî, bazen de Dâvûd 
el-Kayserî'nin daha önce kasîdeye yaptıkları Arapça şerhlerde kullanılan ibarelerin 
dönüştürülmesinden ya da üzerinde küçük değişiklikler yapılarak meydana geldiği tespit 
edildiği gibi diğer bazı açıklamaların, bahsi geçen şerhlerde kullanılan cümlelerin bire bir 
aynısı olduğu da görülmektedir. Meselâ kasîdenin  
“Fe kullu eźen fi'l-ĥubbi minki iźā bedā  
CeǾaltu lehu şukrī mekāne şekiyyetī”  
 
248 Mahbubenin muhabbeti bana, benim varlık âlemine gelişimden ve ahd sırasında onun vücudunda zahir 
olmasından önce öyle bir günde verildi ki bizim bildiğimiz günler yoktu. Bu ifade ile kendi muhabbetinin 
kıdemi ve bu muhabbetin ona ta ezelden; yani zaman ve mekânın henüz ortaya çıkmadan ve (Allah 
tarafından) bizden kesin söz alınmadan önce verildiği anlatılmaktadır.          
249 Bkz. vr. 101a.  
250 Bkz. vr. 110b.  
251  (Bkz. 2.3.6.5.1. Şârihe Ait Arapça Şiirler) 
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beytinin Arapça açıklanmasında kullanılan “İźā kāne kullu mā veredenī minki mine'l-
miĥeni minĥaten ve Ǿaŧāǿen fe-kullu eźen ĥaśale lī fī Ǿişķiki [41a] ceǾaltu lehu mekāne'ş-
şikāyeti şukren; li-ennehu niǾmetun Ǿaleyye, ve şukrun vācibun ledeyye”252 [40b-41a] 
ifadeleri, Kaysarî'nin aynı beyte olan açıklamasının üzerinde ufak değişiklikler yapılarak 
meydana gelmektedir. Zira Kayserî'nin şerhinde bahsi geçen beyit şu şekilde şerh edilir: 
“İźā kāne kullu mā ĥalle bī minki mine'l-miĥeni ve'l-belāyā minĥaten ve Ǿaŧāǿen, fe-kullu 
eźen ĥaśale lī fī maĥabbetiki ceǾaltu lehu mekāne'ş-şikāyeti şukren; li-ennehu niǾmetun 
Ǿaleyye, ve şukru'l-munǾimi vācibun ledeyye”. 253 
Ma‘rûf, bu aşamada  
“Ve mā žafiret bi'l-vuddi rūĥun murāĥatun  
Ve lā bi'l-velā nefsun śafa'l-Ǿayşi veddeti” 
beytini “Ve mā fāzet bi'l-maĥabbeti rūĥun musterīhatun ve nefsun temennet safa'l-Ǿayşi 
ve leźźeteh254” [51b] şeklinde açıklarken Kāşânî aynı beyti şu şekilde şerh etmektedir: 
“Mā fāzet bi'l-maĥabbeti rūĥun nālehe'r-rāĥatu ve lā fāzet bihā nefsun temennet safa'l-
Ǿayşi; ey: Leźźeteh”.255 
İster Ma‘rûf, ister Kāşânî, her ikisinin, 
“Ve aħźiki mīŝāķa'l-velā ĥayŝu lem eben  
Bi-mažhari lebsi'n-nefsi fī feyǿi ŧīnetī”  
 
252 Senden bana gelen her türlü mihnet ve meşakkatin, nazarımda bir bağış ve nimet olduğu gibi senin aşkın 
yolunda senden gelen her eziyet nedeniyle ben şikâyet ve sızlanmak yerine şükür eylerim. Çünkü o (eziyet) 
benim için şükredilmesi gerek bir nimettir.  
253  Dâvûd b. Mahmûd el-Kayserî, Şerḥu Ta’iyyeti İbni’l-Fāriż el-Kubrâ, thk. Ahmed Ferîd el-Mezyedî 
Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 2004, s. 16.  
254 Huzurlu olan ruh ve sıkıntısız ve dertsiz yaşamayı dileyen nefis, sevgi ve muhabbete nail olmaz.  
255  Kāşânî, s. 61. 
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beytini şu ifadelerle şerh ettiği görülmüştür: “Uķsimu bi-ĥaķķi aħźiki Ǿaleyye mīŝāķa'l-
maĥabbeti fī maǾhedi ‘elestu bi-rabbikum’ ĥayŝu [lem] ažhar  bi- maĥalli žuhūri'ltibāsi 
nefsī fī žilli bedenī256”257 
 Kasîdenin 98. beyti olan  
“Fe-lem tehvenī mā lem tekun fiyye fāniyen 
Ve lem tefne mā lā tuctelā fīke śūretī”  
hem Ma‘rûf hem de Kayserî tarafından şöyle açıklamaktadır: “İźā kāne'l-emru ke-źālike 
fe-lem tehvenī mā-dāme lem tekun fāniyen bi-kulliyetike fī źātī, ve lem tefne mā-dāme 
lā tažharu ve lā tetecellā fīke źātī bi-śūretin min śuveri esmāǿī ve śifātī258”259 
Daha önce ifade edildiği gibi, eserin ilk 25 varağına kadar ele alınan beyitlerin Arapça 
olarak açıklandığı bu aşamaya yer verilmeden “Taķdīr-i kelâm dimekdür ki” gibi 
ifadelerle, beyti meydana getiren kelime ya da kelime gruplarının Türkçeye aktarıldığı 
aşamaya geçilmektedir.  
3.5.1.4. Kaynak Metindeki Kelime/Kelime Gruplarının Türkçeye Aktarılması  
Bu bölümün, çoğunlukla “el-maʻnā” ifadesi ile başlayan ikinci aşamasının, eserin ilk 25 
yaprağına kadar ele alınan beyitlerin şerhinde “Takdîr-i kelâm dimekdür ki” gibi 
ifadelerden sonra başladığı görülmüştür. Bu aşamada beyit/beyitleri meydana getiren 
sözcükler ya da belirtme gurupları yeniden yazılıp birebir Türkçe karşılığı verilmektedir. 
Meselâ kasîdenin 2. beyti olan  
“Fe-evhemtu śaĥbī enne şurbe şarābihim 
 
256 Henüz nefis elbisesine bürünmediğim "elest" (Ben sizin Rabbiniz değil miyim) aleminde senin 
muhabbet ve sevgi misakını aldığın an hakkı için ....  
257  Kāşânî, s. 62; İbnu'ş-Şerîf, Şerh-i Tâ’iyye, 56b. 
258 Durum öyleyse, zatını tamamen zatımda yok edip fani olmadıkça bana âşık olamazsın. Ayrıca benim 
isim ve sıfatlarımdan ibaret olan suretim sende zuhur edip tecelli etmedikçe sen bende fâni olamazsın.  
259  Kayserî, s. 27; İbnu'ş-Şerîf, Şerh-i Tâ’iyye, 80b. 
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Bihi surre sirrī fi'ntişāǿī bi-nažretī”  
bu aşamada şu şekilde ele alınır: 
“Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Evhemtu: Ben ġalaŧa düşürdüm. Śaĥbī: Aśĥābumı. Enne 
şurbe şarābihim: Enne bi-şurbi şarābihim taķdīrindedür. MaǾnāsı taĥķīķan anlaruñ 
şarābını içmek sebebi ile. Surre sirrī: Benüm göñlüm mesrūr ķılındı. Fi'ntişāǿī: Ben mest 
oldıġum ĥāletde. Bi-nažretī: Benüm nažarum ile; yaǾnī baña maħśūs nažar ile ġalaŧa 
düşürdüm dimekdür” [3a].  
Kasîdenin 110. beyti olan  
“Ve innī ile't-tehdīdi bi'l-mevti rākinun  
Ve min hevlihi erkānu ġayrī huddeti”  
ise şu şekilde açıklanmaktadır: 
“El-MaǾnā: Ve innī: Taĥķīķan. İle't-tehdīdi: Ķorķutmaġa. Bi'l-mevti: Mevt ile. Rākinun: 
Māyilüm. Ve min hevlihi: Ĥāl ān ki ol mevtüñ heybetinden. Erkānu ġayrī: Benden 
ġayrınuñ aǾżāsı. Huddeti: Münkesir u ħarāb ķılındı”. [90a] 
3.5.1.5. Kaynak Metnin Türkçe Olarak Açıklanması  
Genellikle “Yaʻnî” ifadesiyle başlayan bu aşamanın bazı beyitler şerhinde -az da olsa- 
“Ĥāśılu'l-maǾnā”260 başlığı altında yer aldığı görülmektedir. Şerh edilen beyit/beyitlerin 
geniş bir biçimde nesir olarak Türkçeye aktarıldığı bu aşamada yer alan açıklamaların, 
çoğu zaman beyit şerhinin ikinci aşamasının başladığı “Takdîr-i kelâm dimekdür ki” veya 
“Takdîr-i kelâm dimekdür ki” gibi ifadelerin ardından gelen Arapça ibarelerin 
tercümesinden meydana geldiği, fakat bu tercümelerin genellikle bire bir veya tefsirî 
(genişletilmiş) biçimde yapıldığı sonucuna varılmıştır.  
Örneğin,  
Ve lemmā ebet ižhārahu bi-cevāniĥī 
 
260 Örnekler için bkz. vr. 2a, 3a, 5b, 7a, 8b, 10b, 13b, 15b. 
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Bedīhetu fikrī śuntuhu Ǿan ruǿyetī”  
beyti anlam boyutunun incelendiği bölümün ilk aşamasında; “Taķdīr-i kelām dimekdür 
ki ve lemma'mteneǾat bedīhetu fikrī Ǿan ižhāri źālike's-sirri'l-maśūni'l-ķaviyyi śuntuhu 
ayżan Ǿan-fikrī261” şeklinde açıklanırken bu aşamada o Arapça ibarelerin birebir Türkçe 
tercümesinden ibaret olan “YaǾnī vaķtā kim bedāheten fikrüm ol sırr-ı maĥfūžuñ ķuvā-yı 
bāŧınuma ižhārından ibā vü imtināǾ eyledi ise ke-źālike ben daħı anı ĥıfž u śıyānet 
eyledüm kendü fikrümden dimekdür” [107a] ifadeleriyle açıklanmaktadır. 
Bu aşamada; 
“Ve lem aĥki fī ĥubbīki ĥālī teberrumen  
Bihā li'żŧirābin bel li-tenfīsi kurbetī”  
beytinin açıklaması olarak kullanılmış olan “YaǾnī senüñ Ǿaşķ [u] maĥabbetüñde ĥasb-i 
ĥālümden ĥikāyet ve derd-i derūnumdan rivāyet eyledügüm şiddet-i Ǿaşķdan şikāyet ve 
tereddüd ıżŧırābumdan nāşī bir ĥālet degüldür. Bel ki dil-i sūzānuma āb-ı muĥāveret-i yār 
ile nevǾ-i tesliyet ve dīde-i giryānuma hevā-yı peyām-ı dil-dār ile ħˇāb u rāĥat ĥāśıl olup 
bir miķdār refǾ-i kürbet ü ġam ve fi'l-cümle defǾ-i hücūm-ı ħayl-i elem müyesser ola 
dimekdür” [38a] ifadeleri, ilk aşamada yer alan şu Arapça ifadelerin tefsirî tercümesinden 
ibarettir: 
“Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lem aĥki ĥālī fī ĥubbī iyyāki li-ecli's-seǿāmeti ve't-
tażaccuri min miĥeni'l-Ǿişķi min ciheti't-teberrumi ve'l-iżŧirābi fi'l-maĥabbeti bel 
ĥakeytuhā li-tenfīsi kurbetī ve tefrīĥi ķalbī262”.  [37b] 
 
261 “Benim bedîhe-i fikrim (tertip etmeksizin kalpte hasıl olan manalar) o korunmuş ve kuvvetli olan sırrı 
meydana çıkarmaktan çekinince, ben de onu aklım ve fikrimden sakladım”.   
262 “Ben, senin aşkında olan halimi, aşk sıkıntılarından usanç ve melalimi ortaya koymak, sıkıntı ve ıstırap 




Bu bölümde, zaman zaman ele alınan beyitte geçen bir kelime veya kelime öbeğinin 
nüsha farklılıklarının belirtildiği ve açıklamaların bu farklılıklara göre tekrar yapıldığı 
görülmüştür.263  
3.5.1.6. Yorum ve Değerlendirme 
Şerh edilen beyit/beyitler Türkçeye nesir olarak çevrildikten sonra bazen “Ĥāśılu'l-
maǾnā” başlığı altında bazen de “Ħafī buyurulmaya ki, ħafī degüldür ki” gibi ifadelerle 
başlayarak beyitte denmek istenen umumî anlam, bazen ayet ve hadislerden iktibaslar 
yapılarak bazen de manzum parçalar kullanılarak geniş bir şekilde yorumlanmaktadır.  
Uzun cümlelerle süslü bir dilin kullanıldığı bu aşamada, beyitlere özellikle tasavvufî 
manaların yüklenmesi ve yeri geldikçe bunlara ilişkin bilgilerin aktarılması göze 
çarpmaktadır. Zaman zaman beyitte bulunan edebî sanatların da bu aşamada 
değerlendirildiği ve soru cevap yöntemi kullanıldığı görülmektedir.264   
Bütün beyitlerde düzenli olarak yer almayan ve şerhin bu aşamasında yapılan 
yorumlamaların genişlemesi ya da kısalmasının şerh edilen beytin içeriğine bağlı olduğu 
görülmektedir. Ayrıca bu yorumlar şârihin bilgi birikimini ve konuya hâkimiyetini 
görmemize önemli bir vesile olarak karşımıza çıkmaktadır.  
3.5.1.7. Kaynak Metnin Anlamını Destekleyen Bir Farsça Rubainin Verilmesi  
Maʻrûf, genellikle ele aldığı beytin şerh edilme sürecini, anlamı destekleyen bir bazen iki 
Farsça rubai vermekle bitirmektedir. Bu aşamada yer verilen rubailerin bir kısmının Ebû 
Sa‘îd Ebu'l-Hayr (ö. 440/1049) ve Molla Câmî'ye (ö. 898/1492) ait  olduğu tespit edilse 
de bunların büyük bir kısmının şârihe ait olduğu sonucuna varılmıştır.265 Başta şârihe ait 
olduğunu düşündüğümüz rubailer olmak üzere, bu rubailerin büyük bir kısmının şerh 
edilen beytin Farsçaya tercümesinden ibaret olması dikkat çekmektedir.  
 
263 Bkz. (2.2.4.7. Nüsha Farklılıklarının Değerlendirilmesi)   
264 Bkz. (2.3.5.3. Soru Cevap Yöntemi)  
265 Bkz. (2.2.4.5.2. Şârihe Ait Farsça Şiirler).  
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Bilhassa 10 ile 77 numaralı beyitlerin arasında yer alan beyitlerin şerhinin son bulduğu 
rubailerin hepsinin, Tâʼiyye'nin sadece 77 beytinin ele alındığı ve beyitlerin şerh edilme 
sürecinin ele alınan beytin tercümesinden ibaret olan bir Farsça rubai ile bitirildiği Molla 
Câmî'nin Şerh-i Tâʼiyye-i Fâriziyye adlı eserinden iktibas edildiğini göz önünde 
bulundurarak şârihin bu yolu tercih etmekle kendine özgü bir yol değil, Molla Câmî'nin 
aynı kasîdenin şerhinde takip ettiği yolu izleyip devam ettirdiğini söylemek mümkündür.  
Örneğin;  
Kasîdenin 59. beyti olan  
“Ve nefsun terā fi'l-ĥubbi en lā terā Ǿanen 
Metā mā teśaddet li'ś-śabābeti śuddeti”  
beytinin şerhi, Abdurrahman Câmî'nin Tâʼiyye şerhinden iktibas edilen şu rubai ile sona 
ermektedir:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Her kes ki gumān bord ki bī-renc-i dirāz 
Der-perde-i Ǿāşıķī şeved maĥrem-i rāz  
Nenhāde ķadem der-ān ĥarem dest zi kes 
Ber-sīne nihed nāz, der gerded bāz.266 
-  “Fe-lem tehvenī mā lem tekun fiyye fāniyen 
Ve lem tefne mā lā tuctelā fīke śūretī”267  
 
266 Uzun sıkıntılar yaşamadan âşıklık perdesinde mahrem olacağını düşünen kişi asla mahrem olmamıştır. 
Ne zaman ki itaat edip teslim olursan, işte o zaman o naz kapısı açılır. Molla Câmî'ye ait bu rubai için Bkz. 
Abdurrahman Câmî, Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye-i Fâriziyye, Süleymaniye Ktp. Ayasofya Koleksiyonu, nr. 
4209/7, vr. 413a.   
267 Öyleyse, zatını tamamen zatımda yok edip fani olmadıkça bana âşık olamazsın. Benim isim ve 
sıfatlarımdan ibaret olan suretim sende zuhur edip tecelli edemedikçe sen bende fâni olmazsın. 
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beytinin şerhi, şârihin kaleme aldığı ve beytin Farsçaya tercümesinden ibaret şu rubai ile 
son bulmaktadır:  
Mādām ki fānī neşevī Ǿāşıķ neşevī 
Ger dem zenī ez-Ǿāşıķī śādiķ neşevī 
Mādām ki men [81a] cilve nekerdem ber to 
Fānī neşevī, be vaśl lāyiķ neşevī268 [80b-81a] 
Bütün beyitlerde yer alan ve çoğunlukla beyit şerhinin son bulduğu bu aşamanın, dört 
beytin şerhinde “Yorum ve Değerlendirme” aşamasından evvel yer aldığı269 gibi, bazen 
de bunun ardından bir sonraki beyte hazırlık yapıldığı görülmüştür. 
3.5.1.8. Sonraki Beyte Hazırlık 
Beyitlerin konu bütünlüğünü göz önünde bulundurarak şerh eden Maʻrûf, zaman zaman 
bir beytin şerhini bitirip sonraki beyte geçmeden evvel, iki beyit arasında anlam ilgisi 
kurarak okurun zihnini, şerh edilecek beytin manasına hazırlamaktadır. Tıpkı şu 
örneklerde olduğu gibi:  
Hevā Ǿabretun nemmet bihi ve ceven nemet  
Bihi ĥuraķun edvāǿuhā biye evdeti 
(…) Ħafī buyurulmaya ki Ĥażret-i nāżım ķuddise sirruh kendünüñ Ǿaşķ u maĥabbetden 
çekdügi ālāmı evvel ve lev enne mā bī bi'l-cibāl270 beytiyle Ǿalā vechi'l-icmāl beyān idüp 
baǾdehu hevā Ǿabretun beytiyle nevǾ-i tafśīle şurūǾ eyleyüp min baǾd aǾbāǿ-ı maĥabbetüñ 
tefāśīline ibtidā eyleyüp buyurmışlardur ki ķāl:  
Fe-ŧūfānu  Nūĥin Ǿinde nevĥī ke-edmuǾī  
 
268 Fani olmadıkça âşık olmazsın. Aşıklıktan dem vurduğun müddetçe sadık olamazsın. Sana ben tecelli 
etmediğim müddetçe fani olmayacaksın ve fani olmadıkça da vuslata layık olmayacaksın.  
269  Örnekler için bkz. 7a-7b, 98a-99a, 120a-124b, 143b.  
270 Kasîdenin 11. Beytidir.  
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Ve īķādu nīrāni'l-Ħalīli ke-levǾatī  
Ve levlā zefīrī aġraķatnī edmuǾī  
Ve levlā dumūǾī  aĥraķatnī  zefretī      [17a-17b] 
- Ve me'ĥtertu ĥatta'ħtertu ĥubbīki meźheben  
Fe-vā ĥāyretā lev lem tekun fīki ĥayretī  
(…)Vaķtā kim nāžım ĥażretleri kendünüñ mebādiǿ-i seyri seyr-i Mūsevī idügin eŝnāǿ-i 
nažmda Ǿayān ve ol seyr ü sülūkde vāķiǾ olan ālām-ı Ǿaşķ ü aǾbāǿ-i maĥabbeti Ve 
ebŝeŝtuhā271 beytinden bu maĥalle gelince Ǿalā vechi'l-icmāl buyurulup ve ķasemiyyāt-ı 
müteǾaddide ile Ǿaşķ u maĥabbetde kemāl-i iħlāśını teǿkīd ve bu maǾnānuñ binā-yı 
ŝübūtını ol muķsemün bih muĥkem ĥubb olmaġla müstaĥakem ü teşyīd eyledi ise bu 
maĥalde lisān-ı maǾşūķla Ǿalā vechi'l-irşād Ǿāşıķı rāh-ı ĥaķīķe istirşād idüp daǾvā-yı iħlāś 
ile fenā cemǾ olmaz, ve rāh-ı maĥabbetde eŝer-i vücūd  ķalmaz. Senüñ bu daǾvān beķāǿ-
i ĥažžı müşǾir ve baķiyye-i vücūdı müşteşǾirdür diyü [69b] ĥaķīķatden kendü 
beşeriyyetine tenbīh eyleyüp buyurmışlardur ki:  
Fe-ķālet hevā ġayrī ķaśadte ve dūnehu 
İķtaśadte Ǿamiyyen Ǿan sevāǿi maĥaccetī    [69a-69b] 
- Huve'l-ĥubbu in lem taķżi lem taķżi meǿriben  
Mine'l-ĥibbi fe'ħter źāke ev ħalli ħulletī  
(…) Vaķtā kim nāžım ķuddise sirruh ĥāżretleri lisān-ı maǾşūķdan zebān-ı Ǿāşıķ ile lāzım 
u mühimm olan mevāżiǾ-i şübühātı beyān ve mevāķiǾ-i muġālaŧātı rūşen ü Ǿayān eyledi 
ise lisān-ı Ǿāşıķ ile daħı vāķiǾ olan ķuśūruñ Ǿözrini ižhār ü iǾlāna başlayup buyurdılar ki; 
ķāle:272  
Fe-ķultu lehā rūĥī ledeyki ve ķabżuhā  
 
271 Bkz. 6. Beyit. 
272 Dedi ki...  
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İleyki ve mā lī en tekūne bi-ķabżatī       [83a] 
3.5.1.9. Şerh Şablonu  
Şerh aşamaların hepsinin, daha doğrusu son iki aşamanın aynı beyit şerhinde bir araya 
geldiğine rastlanmadığı daha önce ifade edilmişti. Dolayısıyla bütün şerh aşamalarının 
gösterilmesi tek bir örnek vermek suretiyle imkânsız olduğundan bunlar iki farklı örnekle 
gösterilecektir:    
Tablo 4: 
 Şerh Şablonu 
Bölüm  Aşama   Örnek (1) [82b-83a] Örnek (2) [115b-116b] 
 Kaynak Metin  
 
Huve'l-ĥubbu in lem taķżi 
lem taķżi meǿriben  
Mine'l-ĥibbi fe'ħter źāke ev 
ħalli ħulletī 
 
Fe-yaġbiŧu ŧarfī mesmaǾī 
Ǿinde źikrihā  
Ve taĥsidu mā efnethu 
minnī baķiyyetī 









şeǿn içündür. Lām: ǾAhd 
içündür. İn lem taķżi'deki 
in şarŧiyyedür. Lem taķżi: 
Lem temut maǾnāsınadur. 
Ikinci lem taķżi: Ķażāǿ-i 
ĥācetdendür, cezāsıdur 
şarŧuñ; lem tuǿeddi ĥāceten 
dimekdür.  İrb: Hemze'nüñ 
kesri ve rā'nuñ sükūnıyla 
ĥācet maǾnāsınadur. 
Hemze ile rā'nuñ fetĥaları 
ile daħı lügatdur. Meǿriben 
daħı ke-źālike ĥācet 
maǾnāsınadur.  Meǿriben 
irb'den maśdar-ı mīmīdür. 
Ĥibbi: Kesr-i ĥā ile 
isimdür; ĥabīb 
maǾnāsınadur. Źāke'nüñ 
müşārun ileyhi mevtdür. 
Ġibta: Bir kimse ki ġayra 
ĥāśıl olan niǾmetüñ 
kendüye daħı ĥuśūlin 
temennī itmege dirler. 
[Ĥased]: Ġayrdan zevālin 
temennā itmekle bile. 
Yaġbiŧu'nuñ ŧarf fāǾili, 
mesmaǾī mefǾūlidür. 
Taĥsidu'nuñ baķiyyetī 
fāǾili, mā mefǾūlidür. 
Efnet kelimesinüñ, 
maĥbūbeye rāciǾ olan 
żamīr fāǾili, māǿ-i 
mevśūle rāciǾ olan żamīr-

















Taķdīr-i kelām dimekdür 
ki: Eş-şeǿnu enne źālike'l-
ĥubbe ĥubbun in lem temut 
fīhi lem tuǿeddi ve lem 
tuveffi ĥāceteke mine'l-
ĥibbi, ve'l-āne ente 
muħayyerun beyne 
emreyn; fe'ħteri'l-mevte ev 
ħalli ħulletī ve daǾ daǾvā  
maĥabbetī . 
Taķdīr-i kelām dimekdür 
ki: Fe-yaġbiŧu Ǿaynī uźunī 
Ǿinde źikri'l-maĥbūbeti; 
li-enne el-uźnune yerāhā 
Ǿinde tecellīhā fī śūreti'ź-
źikri dūne'l-Ǿayn, ke-
źālike yaġbiŧu'l-uźunu 
Ǿaynī fī muşāhedeti nūri't-
tecellī ve ke-źālike 
taĥsidu baķiyyetī [116a] 
mā efnethu'l-maĥbūbetu 














Bu bir maĥabbetdür ki. İn 
lem taķżi: Eger ölmezseñ. 
Lem taķżi meǿriben: 
Ĥācetüñ bitürmezsin. 
Mine'l-ĥibbi: Maĥbūbdan. 
Fe'ħter źāke: Yā anı veyā 
mevti iħtiyār eyle. Ev ħalli: 
Yāħud terk eyle. Ħulletī: 
Benüm maĥabbetümi.  
El-maǾnā: Fe-yaġbiŧu: 
Reşk eyler. Ŧarfī: Benüm 
gözüm. MesmaǾī: 
Ķulaġuma. Ǿİnde źikrihā: 
Maĥbūbenüñ źikri 
ķatında. Ve taĥsidu: daħı 
ĥased eyler. Mā: şol şeyi 
ki. Efnethu minnī: 
Maĥbūbe anı benden fenā 
eyledi. Baķiyyetī: Benüm 
Baķiyyem; yaǾnī benüm 




YaǾnī bu bir maĥabbetdür 
ki ölmeyince maĥbūbdan 
murāda vāśıl olmazsın, ve 
YaǾnī gözüm ķulaġuma 
reşk eyler maĥbūbenüñ 
źikr zebānında; li-źālike 
 
273 Sevgilinin zikri esnasında benim gözüm kulağıma gıpta eder (imrenir) çünkü sevgilinin zikir şeklinde 
tecelli etmesini görme fırsatı yalnız kulağa mahsustur. Kulak da İlâhî nurun tecellisini görme imkânı bulan 
gözüme gıpta eder. Aynı zamanda vücudumun sevgili tarafından yok edilmeyen organları, sevgilinin yok 
ettiği organları kıskanıp yerinde olmayı temenni eder. Böylece organların her biri, sevgili tarafından özel 







ebediyye ĥāśıl ķılmazsın, 
yā mevt [83a] iħtiyār eyle 
yāħud benüm 
maĥabbetümi terk eyle 
dimekdür. Vallāhu aǾlem.  
vücūdumdan baķiyye ki 
henüz tecellī-i maĥbūbe 
ile fenā bulmamışdur, ol 
daħı ĥased eyler benden 
maĥbūbenüñ ifnāsıyla 




 Ĥāśılu'l-maǾnā: Benüm 
cevāriĥ ü aǾżāmdan ve 
cevāniĥ ü ķuvāmdan her 
birinüñ ĥażret-i maǾşūķa 
ile kendüye maħśūś bir 
gūne muǾāmelesi vardur 
ve her birine bir vechle 
tecellī eyler ki 
aĥaduhumā āħara reşk 
eyler; meŝelā semǾuma 
źikr śūretinden ve Ǿayna 
müşāhede śūretinden ve 
lisāna mükāleme 
śūretinden tecellī eyler. 
Ol cihetden her biri āħara 
reşk eyler, ol āħar 
kendüye maħśūś tecellīye 
mažhar olduġı ĥayŝiyyet 
ile. Bu cihetdendür ki 
nāžım ķuddise sirruh 
ĥażretleri Ǿinde'ź-źikr 
gözüm [116b] ķulaġuma 
reşk eyler, ve fānī 
olmayan baķiyyemi fānī 











ǾAşķ est ki tā cān nedehend 
ender ū 
Nenumāyend ender 
sitemend āteş rū 
Yā der reh-i cānāne niŝār-ı 
cān kon 
RubāǾī:  
Der źikr-i to dīde gūş rā 
reşk bered 
Fānī zi men ān ki nā-şode 
ġibŧa ħored  
Der Ǿaşķ-ı to her [Ǿużv-i] 
men ān dīger rā  
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Yā der reh-i Ǿaşķ u Ǿāşıķī 
hīç mepū  
 
Ez rūy-ı ĥased ŧaǾne 
kuned perde dered 274 
 
 Sonraki Beyte 
Hazırlık 
Vaķtā kim nāžım ķuddise 
sirruh ĥāżretleri lisān-ı 
maǾşūķdan zebān-ı Ǿāşıķ 
ile lāzım u mühimm olan 
mevāżiǾ-i şübühātı beyān 
ve mevāķiǾ-i muġālaŧātı 
rūşen ü Ǿayān eyledi ise 
lisān-ı Ǿāşıķ ile daħı vāķiǾ 
olan ķuśūruñ Ǿözrini ižhār 
ü iǾlāna başlayup 
buyurdılar ki; ķāle275: (…) 
 
3.5.2. Darb-ı Meseller  
Maʻrûf'un şerhinde, başka birçok şerhte görüldüğü gibi darb-ı mesellerin (atasözlerinin) 
ustaca kullanıldığı görülmüştür. Ancak kullanılan atasözlerinin sayı itibariyle az olup 
hepsinin Arapça olması göze çarpmaktadır. Bu bölümde, şerhte kullanılan üç Arapça 
atasözü sıralanıp çevirileriyle beraber şerhte geçtiği şekilde ve kaynakları -
ulaşılabildiyse- verilecektir:  
• El-Vaķtu seyfun ķāŧiǾ (276(الوقت سيف قاطع: “Vakit ki keskin bir kılıç gibidir” anlamına 
gelip vaktin önemini anlatan bu atasözü, şerhte bir beyitte geçen “vakit” kelimesinin 
lügat, ıstılahî ve bağlamsal anlamları verilirken şu şekilde geçer: “Vaķt: lüġatde 
zamāndan baǾżına ıŧlāķ olınur. Iśŧılāĥ-ı śūfiyyede bir keyfiyyete dirler ki Ǿabde vārid 
olduķda Ǿabd taśarruf eyleye ve Ǿabd anuñ maĥkūmun bihi ola; ħavf u ĥüzün ve feraĥ u 
sürūr gibi. Lākin bu maĥalde vaķtden murād ĥāldür ki mā-beyne'l-māżī ve'l-müstaķbel 
olan zamāndan Ǿibāretdür. Ve erbāb-ı taĥķīķ vaķt ĥaķķında el-vaķtu seyfun ķāŧiǾun 
 
274 Senin adını zikretmekte, seni göremediği için göz kulağı kıskanır, çünkü kulak senin zikrini duyar. Senin 
aşkından benim her uzvum diğer uzvu kıskanır ve onun sırlarını aşikâr eder.  
275 Dedi ki...  
276 Bahâuddin el-ʻÂmilî, el-Keşkûl, thk. Muhammed Abdulkerîm en-Nemrî, Beyrut: Dâru İhyai'l-Kutubi'l-
ʻİlmiyye, 1998, c.1, s.24. 
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didükleri ĥāl maǾnāsına olan vaķtdür; zīrā ĥāl [ü] māżī ile müstakbel ķāŧiǾ ve kendü 
vaķtinde ve śāĥibinde ĥükmi nāfiź ü cārīdür”. [141b]  
•  Men ŝebete nebet (277(َمن ثبت نبت: “Kararlı ve sabırlı olan kimse, her türlü muradına 
kavuşur” anlamındaki bu mesel şerhte şu şekilde geçmektedir: “YaǾnī fāriġ u āzāde ol 
cümle ĥużūż u şehevātıñdan, [140a] müstaġnī vü bī-niyāz ol ĥażīż ü murādātıñdan, daħı 
ŝābit ü ber-ķarār ol bu ĥāl üzre. Bu maǾnānuñ ŝübūtından soñra men ŝebete nebete 
müstedǾāsınca bitürsin dimekdür”. [139b-140a] 
• El-ķalīlu yedullu Ǿale'l-keŝīr, ve'l-ķaŧretu tunbiǿu Ǿani'l-ġadīr ( القليل يدل على الكثري، والقطرة
 Az, çoğa delâlet eder ve damla gölcüğün habercisidir” anlamına gelip“ :(تنبئ عن الغدير
kaynağını tespit edemediğimiz bu mesel şu şekilde kullanılmıştır: “… Lā-cerem erbābu'l-
bāle lāzım olan oldur ki [124b] bu bābda ĥüsn-i žannı pīşe ve Ǿāķıbet-i kārı endīşe idüp 
dāyire-i edebden ħurūc itmeyeler. Ve bu mesǿelenüñ tevfīķı egerçi kim ŧavīlü'ź-źeyldür, 
lākin meşāyıħ-ı kirāmdan mesmūǾumuz olduġı üzre bī-şāyibe vü tebdīl ü teġayyür 
dībāce-i kitābda taǾlīķ ü taĥrīr olınmışdur, nevǾ-i vuķūf ĥāśıl itmek isteyen ol maĥalle 
mürācaǾat eyleye. El-ķalīlu yedullu Ǿale'l-keŝīr, ve'l-ķaŧretu tunbiǿu Ǿani'l-ġadīr”.  [124a-
124b]  
3.5.3. Soru Cevap Yöntemi 
Birçok dinî-tasavvufî şiir şerhinde de olduğu gibi278 Maʻrûf'un şerhinin özellikle “Yorum 
ve Değerlendirme” diye yorumladığımız aşamasında, bazen akla gelebilecek soru ve 
cevabın dile getirildiği görülmektedir. Şerhte bu yönteme; yani soru-cevap yöntemine 
başvurulmasının amacı, anlatımın etkili duruma getirilmesidir diye düşünüyoruz. Bunun 
yanı sıra, şârihin hayatının bir döneminde müderrislik yapmasının bu konuda çok etkili 
 
277   Muhammed b. Kāsım İbnu'l-Hatîb, Ravzu'l-Ahyâr el-Muntehab min Rabîʻi'l-Ebrâr, Halep: Dâru'l-
Kalemi'l-Arabî, 2002, s. 326.   
278  Bkz. Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, İstanbul: Kitabevi, 2000, s. 454-460.  
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olduğu söylenebilir. Bu özelliğe -birden fazla örnek bulunmakla beraber279- şu örnek 
verilebilir:  
“Ĥāśılu'l-maǾnā: (…)  Eger sāǿil suǿāl iderse ki sālikde āŝār-ı nefsden nesne ķalmamaķ 
niçe mümkindür, meǿākil ü meşārib ķısmı daħı ĥužūž-ı nefsāniyyedendür, bu 
mertebelerden enbiyā Ǿaleyhimu's-selām280 geçmemişlerdür fe-keyfe ki evliyā geçmek 
mutaśavver ola? Cevāb virilür ki nefsüñ ĥažžı iki ķısımdur. Bir ķısmı ĥažž-ı ŧabīǾīsidür 
ki el-beşeriyyetu [żiddu']r-Rubūbiyyeti281 feĥvāsınca cemīǾ-i aħlāķ-ı źemīmeye 
menbaǾdur. Ve her nesne ki murādullāhdur, bi'ŧ-ŧabiǾ anuñ ħilāfına rāġıbdur. Ĥadd-i 
źātında meźmūm olup veǾinde'ş-şerǾ memnūǾ olan bu ķısımdur. Bir ķısmı daħı şol 
ĥužūždur ki Ǿinde'ş-şerǾ aña ruħśat ve icāzet virilmişdür. Ancılayın ĥužūžuñ terkine 
Ǿazīmet bidǾatdür, bel ki anı irtikābda niçe ĥikmet ü maślaĥat vardur. Dīn-i İslāmda 
rahbāniyyet memnūǾdur. Kemāl ĥadd-i vusŧadadur; ke-mā ķāle [11b] “CaǾelnākum 
ummeten veseŧan li-tekūnū şuhedāǿe Ǿala'n-nāsi”282 āye. Ve ĥužūž-ı meźkūreden biri 
münākaĥadur, terki meźmūmdur. Zīrā ibķāǿ-i nevǾ-i insān anuñladur (…)”. [11a-11b] 
3.5.4.  Şiir Dilinin Standart Dile Çevrilmesi   
Maʻrûf, kaynak metindeki kelime/kelime gruplarının Türkçeye aktarıldığı aşamada 
İbnu'l-Fâriz'in özellikle vezin zaruretinden dolayı devrik olarak nazmettiği kimi beyitlerin 
manasının sıhhatli bir biçimde meydana çıkması için “takdîrindedür, takdîrinde, 
takdîrinedür,” gibi ifadelerle olması gereken söz dizimini verme ihtiyacı duymaktadır. 
Örneğin,  
- Fe-lev semiǾat uźunu'd-delīli teǿevvuhī  
    Li-ālāmi esķāmin bi-cismī ażarreti  
 
279  Bahsi geçen yöntem şerhin şu varaklarında kullanılmıştır: 9a, 11a-11b, 13b-14a, 24b-25a, 34b-35a, 
113b.   
280 Selam onların üzerine olsun. 
281 Beşeriyet (Beşerilik) Rubûbiyetin (tanrılık) zıddıdır.  
282(Allah'ın) buyurduğu gibi: “sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız diye sizi orta bir ümmet 
yaptık”. (Bakara, 2/143). 
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beytinde geçen bi-cismī ażarreti şu şekilde açıklanmaktadır: “Bi-cismī ażarreti: Ażarret 
bi-cismī taķdīrinedür. Ażarret cümlesi esķāmuñ śıfatıdur; yaǾnī cismüme mużırr olan 
ālām u esķāmdan ötüri”. [20b]  
- Fe kullu eźen fi'l-ĥubbi minki iźā bedā  
   CeǾaltu lehu şukrī mekāne şekiyyetī 
beytinde yer alan fi'l-ĥubbi minki iźā bedā ifadesi şu şekilde açıklanmaktadır: “Fi'l-ĥubbi 
minki iźā bedā: İźā [bedā] fi'l-ĥubbi minki taķdīrinde; her ķaçan žāhir olsa maĥabbetde 
senden”. [41a] 
- Ve men yeteĥarreş bi'l-cemāli ile'r-redā  
    Erā nefsehu min enfesi'lǾayşi ruddeti  
Beyti Türkçeye aktarılmadan evvel, olması gereken söz diziminin belirtildiği 
görülmektedir:  
“İle'r-redā erā nefsehu min enfesi'lǾayşi ruddeti mecmūǾı erā nefsehu ruddet min 
enfesi'lǾayşi ile'r-redā taķdīrindedür; yaǾnī: Erā nefsehu: Anuñ nefsini görürin. Ruddet: 
Redd olındı görürin. Min enfesi'lǾayşi: Aĥsen-i ĥālden. İle'r-redā: Helāk[e]; yaǾnī 
helāk[e] redd olındı görürin”. [50b] 
3.5.5. Şârihe Ait Şiirler 
Maʻrûf'un Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şiir yazıp zaman zaman ʻÂrifî 
mahlasını kullandığını ve yazdığı şiirlerin bir kısmının Reşehât tercümesinde diğer 
kısmının Tâʼiyye şerhinde yer aldığını daha önce ifade etmiştik. Çalışmamızın bahsi 
geçen zatın biyografisinin ele alındığı bölümünde Reşehât tercümesinde bulunan 
şiirlerden örnekler verildiği gibi283 bu bölümde, kaleme alıp çalışmamızın asıl konusunu 
teşkil eden Tâʼiyye şerhinde yer verdiğini tahmin ettiğimiz Arapça, Farsça ve Türkçe 
şiirler ele alınacaktır.  
 
283 Bkz. (2.1.3. Şiirleri) 
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3.5.5.1. Şârihe Ait Arapça Şiirler 
Tâʼiyye'nin 124284 ve 138285  numaralı beyitlerinin, “Kaynak Metnin Arapça Olarak 
Açıklanması” olarak yorumladığımız aşamada mensur değil manzum olarak açıklandığını 
dile getirmiştik.  
Bahsi geçen beyitlerin açıklanmasından ibaret olmasının yanı sıra kanyağının tarafımızca 
tespit edilememesi dolayısıyla şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu iki manzum 
parçanın her birinin iki beyitlik bir kıtʻa olup birincisinin Faʻûlün mefâʻîlün faʻûlün 
mefâʻîlün (Tavil Bahri) kalıbıyla, diğerinin ise Mütefâʻilün mütefâʻilün mütefâʻilün 
(Kâmil Bahri) kalıbıyla yazıldığını görüyoruz. Aşağıda bahsettiğimiz iki kıtʻa ile 
Türkçeye tercümesine yer verilecektir: 
- Fe-lā bābe lī tuǿtā ileyhi li-ĥācetin  
 Ve lā cāhe lī yurcā bihi rāĥatun minnī  
 Ve lā cāre lī yuĥmā Ǿani'l-cevri ve'l-belā 
 Ĥamiyyetuhu fi'l-aśli mefķūdetun minnī. [101a] 
Tercümesi: Benim ne kapım var ki ona bir hacet için dayanılsın.  
Benim ne makam ve mevkiim var ki onun vasıtasıyla benden kurtulmak rica olunsun. 
Benim ne komşum var ki benim için eziyet, zulüm, gam ve kederden korunsun ve 
saklansın. 
 Zira benim hamiyetim ve gayretim tamamen fena buldu. 
 
284 Bahsedilen beyit şudur:  
“Fe-lā bābe lī yuġşā ve lā cāhe yurtecā 
Ve lā cāre lī yuĥmā li-faķdi ĥamiyyetī”.  
285 Bahsedilen beyit şudur:  
Ve yuŧrafu ŧarfī in hememtu bi-nažretin 
Ve in busiŧat keffī ila'l-basŧi kuffeti.  
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- Ve yuraddu ŧarfī lev nažartu bi-laĥžatin 
Bi-savārifi'l-iclāli ve hiye ruǾātuhā  
Ve leǿin baseŧtu yedī li-basŧi meserretin 
MeneǾat yedī minhā celāletu źātihā. [110b] 
Tercümesi: Eğer ben o mahbubeye göz açıp kapayıncaya kadar bile bakmaya niyet 
etsem, benim gözüm onun azamet ve heybetinden çevrilir.  
Eğer ben onunla ünsiyete teşebbüs etsem, onun zatının azamet ve heybetinden dolayı 
benim bu girişim menolunur (engellenir).   
3.5.5.2. Şârihe Ait Farsça Şiirler 
Kasîdede ele alınan beytin şerh edilme sürecinin bitirildiği Farsça rubailerin bir kısmının 
şerh edilen beyitlerin Farsçaya tercümesinden ileri gitmediği görülmüştür. Beyitlerin 
Farsçaya tercümesinden meydana gelen rubailerin bir kısmının başında “Rubâʻî-i Molla 
Câmî” gibi Molla Câmî'ye ait olduğunu gösteren ifadeler bulunurken diğer kısmının 
başında iktibas olduğuna işaret edecek herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Başında 
iktibas olduğuna işaret edecek ifade bulunmayıp beyitlerin Farsçaya tercümesinden 
meydana gelen rubailerin bir kısmının Molla Câmî'nin Tâʼiyye şerhinden iktibas edildiği 
tespit edilse de diğer kısmının kaynağına ulaşılamamıştır.  
Şârihin Farsça şiirler yazmasının yanı sıra Reşehât'teki beyitleri tercüme ederken özellikle 
rubai nazım şeklini kullanmasını dikkate alarak şerh edilen beytin tercümesinden ibaret 
olan ve kaynağına ulaşamadığımız rubailerin şârihe ait olduğunu tahmin etmekteyiz.  
Şârihe ait olup mefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil, mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ ve 
mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl aruz vezinleriyle yazıldığını tespit ettiğimiz bu 
rubailerden bazıları şu şekilde örneklendirilebilir: 
- Ķavmī ki merā be-hetk ġībet bekonend 
V’ez terk-i maĥabbetem naśīĥat bekonend 
Her çend ki īşān buvedem ħˇīşāvend 
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Līkin be ĥaķīķat, Ǿadāvet bekonend [65b] 
Tercümesi: Bana hakaret edip dedikodumu yapanlar ve bana aşkı terk et diye nasihat 
edenler, akrabam olsalar dahi bana böyle yaptıktan sonra düşmanlık ederler. 
- Ǿİşķem be du kevn bī-nažīrest u miŝāl 
Bāşed ber-i vey Ǿaşķ-ı heme vehm u ħayāl 
Her dūn-i denī rāh be-dū key yābed 
V’īn aĥsen-i ħaślet digerān zişt-ħiśāl  [72b] 
Tercümesi: Benim aşkım iki âlemde eşsiz ve benzersizdir, herkesin aşkı O’nun aşkı 
yanında vehim ve hayal gibi kalır. Her alçak O’na ulaşabilir mi ki? O’na âşık olmak 
huyların en güzelidir ve başkalarına âşıklık ise kötü huydur. 
Şerhte Maʻrûf'a ait olduğunu düşündüğümüz rubailerin yer aldığı varak numaraları şu 
şekildedir: (66a, 67a-67b, 68a, 69a, 71a, 72a, 73a, 74a-74b, 75b, 76a, 77a, 78a-78b, 79a, 
80a, 80b-81a, 81b, 82a, 83a, 84a, 85a, 86a, 88a, 88b-89a, 90a, 90b, 91a, 91b, 92b, 93a, 
93b, 94b, 95b, 96b, 97b, 98a, 100a, 100b, 101b, 102b, 103b). 
3.5.5.3. Şârihe Ait Türkçe Şiirler  
Şerh edilen beyit/beyitler Türkçeye nesir olarak çevrildikten sonra beyitte denmek 
istenilen umumî anlamın zaman zaman Türkçe manzum parçalar kullanılarak geniş bir 
şekilde yorumlandığı görülmüştür. Bu manzum parçaların bir kısmının şairlerden 
alıntılandığı tespit edilirken diğer iki manzumenin kaynağına ulaşamadık. 
Şârihin Türkçe şiirler yazdığını göz önünde bulundurarak kaynağına ulaşamadığımız 
Türkçe manzumelerin şârihe ait olduğunu söylemek mümkündür. 
Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu iki manzum parçanın birincisinin rubai nazım 
biçimiyle ve aruzun mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl kalıbıyla yazılırken diğeri ise 
mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün kalıbıyla yazılmıştır. Aşağıda bahsettiğimiz iki 
Türkçe manzumeye yer verilecektir: 
- RubāǾī:  
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Her büt-gede mescid-i İlāhī olamaz 
Her ħāne sarāy-ı pādişāhī olamaz  
Āyīn-i selāŧīni reǾāyā ne bilür 
Her Türk-i denī merd-i sipāhī olamaz [35a] 
- Nažm: 
ǾAdem vīrānesinüñ źāt-ı Ĥaķdur genc-i pinhānı 
Ţılısmıdur o gencüñ ŧālib isen vech-i insānī [35a] 
3.5.6. Göndermeler  
Maʻrûf, şerh sırasında bazen önceye veya sonraya işaret ederek bazen de başka eserlere 
başvurulması konusunda bazı ifadeler kullanarak metin içi ve metin dışı göndermede 
bulunmaktadır. Maʻrûf'un şerh metodunun göstergelerinden biri olan bu göndermelerin 
konuyu hatırlatmak, tekrara düşmemek, teferruata girmemek ve konu dışına çıkmamak 
amaçlarıyla yapıldığı görülmektedir.  
3.5.6.1. Metin içi Göndermeler 
Şârih, tekrara düşmemek ve konu dışına çıkmamak ya da bir konuyu hatırlatmak 
gerekçesiyle daha önce bahsettiği veya daha sonra bahsedeceği bir meseleye işaret etmek 
suretiyle metin içi geriye dönük ve metin içi ileriye dönük göndermeler yapmaktadır.  
Metin içi geriye göndermelerin, “mā-sebaḳda geçmişdür”, “sebķat eylemişdür” ve “taĥrīr 
olınmışdur” ifadeleriyle yapıldığı görülmüştür: 
“Ĥāžir: Ĥāǿ-i mühmele ile ve žāǿ-i muǾceme ile ism-i fāǾildür; ĥažar'dan; ĥažar: MenǾ 
maǾnāsına idügi mā-sebaķda geçmişdür”. [110a] 
“Lā-cerem erbābu'l-bāle lāzım olan oldur ki [124b] bu bābda ĥüsn-i žannı pīşe ve Ǿāķıbet-
i kārı endīşe idüp dāyire-i edebden ħurūc itmeyeler. Ve bu mesǿelenüñ tevfīķı egerçi kim 
ŧavīlü'ź-źeyldür, lākin meşāyıħ-ı kirāmdan mesmūǾumuz olduġı üzre bī-şāyibe vü tebdīl 
ü teġayyür dībāce-i kitābda taǾlīķ ü taĥrīr olınmışdur, nevǾ-i vuķūf ĥāśıl itmek isteyen ol 
maĥalle mürācaǾat eyleye”. [124a-124b] 
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“Taķdīm: Hediyye-i cüzǿiyye maǾnāsınadur; ǾAcemler dest-āvīz didükleri gibi. Bu 
maĥalde beźl ü īŝār maǾnāsınadur. Nitekim ve ķaddemtu mā lī fī meǿālī Ǿācilen286 beytinde 
sebķat eylemişdür”.   [143b] 
Metin içi ileriye gönderme dediğimiz metin içi göndermelerin ikinci biçimi ise sadece şu 
örnekte yapılır:    
Ħafī buyurulmaya ki nāžım ķuddise sirruh [115b] ĥażretleri bu maĥalde üźni menzile-i 
Ǿaynda ķılup rüǿyet ki levāzim-i Ǿayndandur, aña isnād eyledi. Zīrā ķaçan ki sālik maķām-
ı cemǾe vāśıl olsa ķuvā ve cevāriĥinden her biri āħaruñ Ǿamelin işlemege ķādir olur; 
nitekim bu maķāmuñ taĥķīķi Ǿalā vechi't-tafśīl maĥallinde beyān olınsa gerekdür ki 
inşāǿallāh. [115a-115b] 
3.5.6.2. Metin Dışı Göndermeler 
Maʻrûf'un -nadiren de olsa- eserin ismini belirtmeden bazı eserlere başvurulması 
konusunda ifadeler kullanarak metin dışı göndermelerde bulunduğu görülmektedir. Bu 
tür göndermelerin konu dışına çıkmamak maksadıyla yapıldığı düşünülebilir:  
“Bu maǾnānuñ deķāyıķına vuķūf ve tefāvüt-i merātibine iŧŧilāǾ murād olursa erbāb-ı źevķ 
ü vicdān mulāĥažası üzre sūre-i İsrā'da beyān buyurulan seyr-i Muĥammedī ile sūre-i 
AǾrāf'da źikr olınan seyr-i Mūsevī diķķatle nažar buyurula”. [12a] 
3.5.7. Nüsha Farklılıklarının Değerlendirilmesi  
Şerhlerin genelinde rastlanan durumlardan biri şerh edilen metnin nüsha farklılıklarının 
değerlendirilmesidir. Ele alınan metnin birden fazla nüshasının karşılaştırıldığını gösteren 
bu anlayış Ozan Yılmaz'ın ifadesiyle, “Günümüz edisyon kritik yönteminin ilk örneği”287 
sayılabilir.  
Şerh edebiyatı metinlerinden biri olan Maʻrûf'un şerhinde de Tâʼiyye metni 
değerlendirilirken “baʻz-ı nüsahda” ifadeleri kullanılarak nüsha farklılıklarının 
 
286 168.beyit.    
287 Yılmaz, s. XVIII.  
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belirtilmesinin yanı sıra kelime veya kelime öbeğinin nüsha farklılıklarının manalarıyla 
beraber verildiği görülmüştür:  
BaǾż-ı nüsaħda ketmu'l-hevā vāķiǾ olmışdur yāǿ-i mütekellimsüz. Bu taķdīrce maśdar 
mefǾūline mużāf olmış olur. [5a] 
BaǾż-ı nüsaħda Ǿalā semǾihi düşmişdür. Ǿalā kile't-taķdīreyn żamīr raķībe rāciǾdür. [24a] 
BaǾż-ı nüsaħda lākinnehā vāķiǾ olmışdur; bu taķdīrce żamīr ķıśśaya rāciǾdür. [78b] 
BaǾż-ı nüsaħda ve lem yestaǾidde'ś-śamte vaķiǾ olmışdur, bu taķdīrce; ve lem yeteheyyeǿ 
lehu'ś-śamtu288 maǾnāsınadur. [112b] 
BaǾż-ı nüsaħda lı-śidķi maĥabbetī vāķiǾ olmışdur. [133b] 
BaǾż-ı nüsaħda da imām yerine enām vāķiǾ olmışdur ve ķiblete ķibletin vaķiǾ olmışdur; 
yāǿ-i mütekellimsüz. Bu taķdīrce: ǾAceb degüldür ki eger cümle benī ādem namāzın baña 
müteveccih olup ķılarsa. [118a]   
3.5.8. Beyit/Beyitlerin Farklı Şerh İhtimâllerinin Değerlendirilmesi 
Maʻrûf, Tâʼiyye Kasîdesini şerh ederken ele aldığı beyit/beyitlerde yer alan 
kelime/kelime gruplarının anlam veya irâb ihtimallerinin yanı sıra nüsha farklılıklarını 
dikkate alarak beytin farklı anlam ve yorum ihtimallerini ortaya koymaktadır:  
3.5.8.1. Kelime Anlamlarına Göre  
Maʻrûf, yeri geldiğinde kelimelerin farklı anlamlarına göre beyitlerin anlam ihtimallerini 
vermektedir. Örneğin, 
“Lehā śalevātī bi'l-maķāmi uķīmuhā  
Ve eşhedu fīhā ennehā lī śalleti”  
 
288 Ona, sükût fırsatı verilmedi.   
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beytini ele alırken beyitte geçen “śallet” kelimesinin hem “Namaz kılmak” hem de 
“Rahmet” manasında olduğunu dikkate alarak kelimenin geçtiği beytin ikinci mısraına 
iki farklı anlam kazandırmaktadır:  
“YaǾnī min ĥayŝu'ž-žāhir Maķām-ı İbrāhīm'de maĥbūbe içündür benüm śalavātum, lākin 
min ĥayŝu'l-bāŧın; yaǾnī vaĥdet ile keŝreti cāmiǾ olan ķalbde müşāhede iderüm ki ĥażret-
i maǾşūķa baña namāz ķılar dimekdür.  
Ħafī buyurulmaya ki Ĥażret-i maǾşūķadan Ǿāşıķa śalāt raĥmet maǾnāsınadur. Bu taķdīrce 
ve eşhedu fīhā ennehā lī śalleti mıśrāǾınuñ maǾnāsı: İnnī uşāhidu fī eŝnāǿi tilke'ś-śalāti 
enne'l-Ĥaķķa subĥānehu ve teǾālā yerĥamunī ve yaǾfūnī289 dimekdür.” [119b]  
Şârih yine,  
“Ve cudde bi-seyfi'l-Ǿazmi sevfe fe-in tecud  
Tecid nefsen, fe'n-nefsu in cudte ceddeti”  
beytini şerh ederken beyitteki “cudte” ve “ceddeti” kelimelerinin anlam ihtimallerini göz 
önünde bulundurarak ele almaktadır:  
“İn cudte: Eger sen saǾy iderseñ. Ceddeti: Ol daħı saǾy ider. Yāħud İn cudte: Eger beźl-i 
rūĥ iderseñ. Ceddeti: SaǾīd olursın dimekdür” [145a] 
3.5.8.2. İrâba Göre  
Maʻrûf, zaman zaman kelimelerin tahlilinin yapıldığı bölümde “Bu daħı cāyizdür ki, 
yāḫūd dimek olur ki, … olmaķ daħı cāyizdür” gibi ifadelerle ele aldığı beyitte geçen bir 
kelime/cümlenin farklı irâb ihtimallerini (fâʻil, mefʻûl, mefʻûlün leh, temyîz vs.) verdikten 
sonra anlam boyutunun incelendiği bölümde bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak 
beyti şerh eder. Metinde sıkça rastlanan bu özelliğe şu örnekler verilebilir:  
- ǾAŧfen kelimesinüñ daħı intiśābı temyīziyyet üzredür, nažarat kelimesine mefǾūlün leh 
olmaķ daħı cāyizdür. (…) ǾAŧfen: Şefķat u iĥsān cihetinden, yāħud li-ecli'ş-şefeķati. [95a] 
 
289 O namaz esnasında; şanı yüce, kusur ve noksandan münezzeh olan Cenâb-ı Hakk'ın merhamet edip 
bağışladığını görürüm.  
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- Fe-men şāǿe fe'l-yaġżab sivāki fe-lā eźā 
İźā rażiyet Ǿannī kirāmu Ǿaşīretī  
“Beyt-i mezbūr cümle-i şarŧiyyeden üç cümleyi müteżammındur; evvelki cümle Fe-men 
şāǿe fe'l-yaġżab sivāki cümlesidür.  Fe-men şāǿe'deki fā taǾķīb içündür. İkincisi 
meźkūretü'l-cezā ve maķdūretün bi'ş-şarŧdur; taķdīri: İn yaġżab sivāki fe-lā eźā bī 
dimekdür. Üçüncüsi meźkūretü'ş-şarŧ [66b] maķdūretü'l-cezādur; taķdīri: İźā rażīti enti ve 
kirāmu Ǿaşīretī Ǿannī lem yażurranī ġażabuhum ve inkāruhum dimekdür; zīrā mıśrāǾ-i ŝānī 
ķudemā eşǾārındandur Ǿalā vechi't-tażammun maĥbūbeye ħiŧāb siyāķında īrād 
olınmışdur. Bu daħı cāyizdür ki fe-men şāǿe fe'l-yaġżab şarŧ-ı muķadderüñ cezāsı olup 
taķdīri: İźā kāne'l-emru ke-źālike fe-men şāǿe fe'l-yaġżab sivāki dimek ola. Fe-lā eźā ķavli 
iźā rażiyet Ǿannī kirāmu Ǿaşīretī cümle-i şarŧiyyenüñ muķaddem cezāsı ola. 
(…) YaǾnī çün senüñ ŧarīķ-i Ǿaşķuñda kibār-ı ehl-i maĥabbet ü kirām-ı Ǿaşīret-i Ǿaşķ ü 
meveddet olanlar benden rāżī olalar ve ĥālet-i mestīde benden žuhūr iden sekr ü fażāĥati 
memdūĥ ü müstaĥsen bileler ĥālüme vāķıf ve esrār-ı ŧarīķat-ı Ǿuşşāķa Ǿārif olmayan 
levvām ü lāĥīnüñ suħŧ u rıżāları Ǿale's-seviyye ve berāberdür. Ve ŧaǾn ü teşnīǾ ve levm ü 
taķrīǾleri keǿen lem yekün idügi muĥaķķaķ u muķarrerdür. Pes senden ġayrı her kim baña 
ġażab itmek diler ise eylesün, eger senden ġayrı baña ġażab eyler ise ben andan müteǿeźźī 
olmazam her ķaçan ki sen ve senüñ Ǿuşşāķuñ benden rāżī olasız ġayruñ ġażab u levmi 
baña żarar virmez, iǾtibār senüñdür ve rıżāñadur ve ehl-i maĥabbetden olan Ǿuşşāķuñ 
rıżāsınadur, dimek olur.  
Yāħud dimek olur ki vaķtā kim bu meźkūrāt muķarrer olaydı her kim ġażab eylerse 
eylesün senden ġayrı her ķaçan ki sen ve senüñ Ǿuşşāķuñ benden rāżī olalar ġayrüñ cevr 
ü teşnīǾinden baña tażarrur [gelmez], dimek olur” [66a-67a] 
- Vehnen kelimesinüñ intiśābı mefǾūlün leh olmaķ üzredür, bu daħı cāyizdür ki intiśābı 
temyīziyyet üzre ola. (…) YaǾnī ehl-i ķabīleye żaǾf cihetinden yāħud li-ecli'ż-żaǾf 
itdügüm tevāżuǾ [u] meskenet beni derece-i iǾtibārdan sāķıŧ ķıldı ve baña Ǿārıż u mülāśıķ 




Bazen de ele alınan beyit/beyitlerin şerhi tamamlandıktan sonra beyitte geçen 
kelimeler/kelime öbeğinin başka irâb ihtimallerinin verildiği ve açıklamanın buna göre 
yenilendiği görülmektedir. Örneğin; Kasîdenin 159. beyti olan  
“Fe-elfeytu mā elķaytu Ǿannī śādiran  
İleyye ve minnī vāriden bi-mezīdetī”  
beytinin şerhi tamamlandıktan sonra şu ifadelere yer verilmektedir:  
“BaǾż-ı şurrāĥ elfeytu'nüñ mefǾūl-i ŝānīsi śādiran lafžın ŧutup minnī vāriden lafžını aña 
maǾŧūf ŧutup minnī bī: Vāriden kelimesine; ileyye ile Ǿannī bī: Śādiran kelimesine 
müteǾalliķ ŧutmışlardur. Bu taķdīrce dimek olur ki: Fe-vecedtu mā elķaytu mine'ś-śifāti 
śādiran Ǿannī ileyye ve vāriden Ǿannī, fe-vecedtuhā; ey eś-śifāta baǾde ilķāǿihā vārideten 
min źātī śādiratan Ǿan źātī ilā źātī. Ve fīhi şeyǿun lā yaħfā Ǿala'l-muteǿemmil, vallāhu 
aǾlem290”. [128b] 
3.5.8.3. Zamirlerin Farklılıklarına Göre  
Şârihin, kimi zaman beyitte geçen muttasıl (birleşik) zamirlerin okunuş ihtimallerini 
dikkate alarak beyti şerh ettiği görülmektedir. Örneğin; Kasîdenin  
Ve dūne't-tihāmī in ķażaytu esen fe-mā 
Eseǿti bi-nefsin bi'ş-şehādeti surreti  
beytinde geçen “Eseǿti” kelimesinin sonunda yer alan “ta” zamirinin “ti” şeklinde 
okunduğunda II. Tekil şahıs zamiri, fakat “tu” şeklinde okunduğunda I. Tekil şahıs zamiri 
olacağını göz önünde bulundurup beyti şu şekilde açıklamaktadır: 
“Fe-mā eseǿti: Sen isāǿet itmiş olmazsın. (…) Yāħud Ǿadem-i isāǿet kendüye ĥaml idüp 
Fe-mā eseǿtu: Ben isāǿet itmiş olmazam.  
(…)YaǾnī eger benüm bāǾiŝ-i iftiħārum u Ǿizzetüm ve sebeb-i rifǾat ü devletümüz olan 
senüñ maĥabbet-i ĥaķīķatüñ ile müttehem olmaķ saǾādeti benüm ĥaķķumda vāķiǾ midür, 
 
290 Kendimden çıkardığım sıfatları, benden bana gelici ve kendimde buldum. Bunları, yani sıfatları, 
uzaklaştırıldıktan sonra kendimden sâdır ve yine kendimden kendime gelici buldum. Bunda (açıklamada), 
dikkatle bakanlardan gizli olmayacak şey vardır. Allah daha iyi bilir.  
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degül midür taĥassüs ü tefaĥĥuś eŝnāsında ġam u ĥüzn cihetinden ölürsem ve bu ŧaleb 
ĥālinde miĥnet ü elemden helāk olursam sen ki Ĥażret-i maǾşūķasın isāǿet itmiş olmazsın 
bir kimesnenüñ ki ĥaķķında ol kimse bu ŧalebde öldüginden ötüri mertebe-i şehādet[e] 
vuśūl ile mesrūr ü şādmān ve derece-i saǾādet-i ebediyyeye vülūc ü duħūl ile ferruħ u 
ħandān olmış ola. Yāħud dimek olur ki: Eger töhmet-i maĥabbet-i ĥaķīķāt ile ittihām ki 
benüm bāǾiŝ-i iftiħārumdur anuñ benüm ĥaķķumda śıdķını ŧaleb eŝnāsında ĥüzn ü 
elemden helāk olursam isāǿet ü iħsār itmiş olmazam bir nefse ki ol bu ŧalebde olduġı-çün 
mertebe-i şehādet fāyiz olmaġla mesrūr olmış oldı”. [87b-88a]  
3.5.8.4. Nüsha Farklılıklarına Göre 
Metinde yer yer şerh edilen beyitte geçen bir kelime veya kelime öbeğinin nüsha 
farklılıklarının belirtildiği ve açıklamaların bu farklılıklara göre tekrar yapıldığı 
görülmüştür:  
“BaǾż-ı nüsaħda da imām yerine enām vāķiǾ olmışdur ve ķiblete ķibletin vaķiǾ olmışdur; 
yāǿ-i mütekellimsüz. Bu taķdīrce: ǾAceb degüldür ki eger cümle benī ādem namāzın baña 
müteveccih olup ķılarsa; zīrā maǾşūķa benüm ķalbümde iķāmet eyledi, ĥāl ān ki ol 
maǾşūķa cümle ķıblelerüñ ķıblesidür dimekdür”. [118a-118b]  
3.5.9. Yapılan İktibasların Anlamının Verilmesi  
Şerhin farklı yerlerinde ayet, hadis, şiir vs.den iktibasları yapan şârihin, önemli gördüğü 
kimi Arapça iktibasları yine Arapça olarak açıkladığını görüyoruz: 
- Ķavluh: “Ve yebķa vechu rabbike źu'l-celāli” ey min ĥayŝu bāŧinuhu'l-muŧlaķ. “Ve'l-
ǿikrām” ey bi-žāhirihi'l-munbesiŧı Ǿale'l-kāyināt. 291 [2b]  
 
291 O'nun (Allah'ın) buyurduğu “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır” (Rahman, 
55/27), mealindeki ayet-i kerimede geçip azamet anlamına gelen (celâl) kelimesi, kendisinin gizliliğinin 
mutlak olması bakımından azamet sahibi olduğunu; (ikram) kelimesi ise, bütün mahlukat O'nun varlığına 
delâlet etmesi bakımından ikram sahibi oluğunu ifade etmektedir. 
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- Ķavluh: “İźā messehum ŧāǿifun mine'ş-şeyŧāni”292  ve ķuriǿe ŧayf; messethum 
lemmetun ve vesvesetun minhu293 dimekdür. [102a] 
- Ķavluh: “Mine'l-cinneti ve'n-nās”294,  mine'l-cinni ve'l-ins dimekdür.  [102a] 
- Ķavluh: “Mā bi-śāĥibikum min cinnetin” 295 mā bi-śāĥibikum min cunūn dimekdür. 
[102b] 
- Ke-mā ķīl: ŞiǾr:  
Fe'n-nefsu ke'ŧ-ŧifli in tuhmilhu şebbe Ǿalā  
Ĥubbi'r-riżāǾive in tefŧimhu yenfaŧimi 
Ve'n-nefsu in cudte bihā fī ŧarīķi'l-Ĥaķķi seǾidet; li-ennehā vaśalet ilā mertebeti'ş-şehādeti 
ve'l-ĥayāti'l-ebediyyeti; ke-mā ķālallāhu teǾālā: “Ve [lā] taĥsebenne'l-leźźīne ķutilū fī 
sebīlillāhi emvātā, bel aĥyāǿun Ǿinde rabbihim yurzaķūn” 296 [144b] 
3.5.10.  Arapça Gramer Öğretimi  
Türkçe şerhlerin yazılış amaçlarından biri edebiyatın yanında dil öğretimidir.297  
 
292 “Kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman”. (Aʻrâf, 7/201) 
293 (Ŧāʼif kelimesi) tayf, şekilde de okunmuştur; yani kendilerine ondan (şeytandan) bir vesvese ve 
kuruntu dokundu. 
294 “Cinlerden ve insanlardan”. (Nâs, 114/6) 
295 “Arkadaşınız Muhammed’de cinnetten eser yoktur”. (Sebe, 34/46) 
296 Bunun yanında, gayret kılıcıyla, "(bir müddet sonra) yapacağım" yani oyalandırma ve ertelemeyi kes ve 
süratle en önemli vazife (görev) ile uğraş. Eğer bu gayret esnasında vefat edersen Hak yolunda nefsini 
cömertçe harcayıp meşakkat çekenlerden biri olursun. Tıpkı şu şiirde dendiği gibi “Nefis bebek gibidir. 
Onun kendi haline bırakırsan genç olana kadar emmeyi sevmeye devam eder. Onu sütten ayırırsan ayrılır” 
[Bu mealde olup Bûsîri'nin meşhur Bürde Kasîdesinde yer alan bu beyit için bkz. Ebû Abdillah Şerefuddîn 
Busîrî, Dîvân, thk. Muhammed Seyyid Kilani, 2. Basım, Kahire: el-Bâbi el-Halebi, 1973, s.15]. Nefsini 
Hak yolunda cömertçe harcadığın zaman saadete mazhar olur; çünkü o zaman o nefis, yüce Allah'ın şu 
ayet-i kerimede buyurduğu gibi “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, 
Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak 
rızıklandırılmaktadırlar” (Âl-i İmrân, 3/169) şehadet mertebesine ulaşıp ebedî hayata kavuşur.  
297 Bkz. Hülya Canpolat Taşcı, “Türkçe Edebî Şerhlerde Amaç ve Yöntemler”, Eski Türk Edebiyatı 




Bu bağlamda Maʻrûf'un şerhinde, kasîdenin beyitlerinde geçen kimi kelime veya kelime 
öbeklerinin Arapça dilbilgisi açısından incelenip bununla ilgili doyurucu bilgiler verildiği 
daha önce ifade edilmişti. Bunun dışında, hayatının bir döneminde farklı medreselerde 
hocalık yaptığını ifade ettiğimiz Maʻrûf'un, bir kelimeyi tahlil ederken anlamından veya 
beyitteki konumundan bahsetmekle kalmayıp onunla ilgili gerekli gördüğü bilgiyi Arapça 
dersi veriyormuş gibi II. şahıs zamiri kullanarak dile getirdiğini ve bu bilgileri verirken 
de çeşitli örnekler verdiğini görmekteyiz: 
- Ĥubbīki: Ĥubbī iyyāki298 taķdīrindedür. Her ķaçan ki iki żamīr cemǾ olsa meŝelā mā 
naĥnu fīhde żamīr-i mütekellim ile żamīr-i muħāŧāb cemǾ olduġı gibi, evvelki żamīr 
mecrūr olup ŝānīsi manśūb olsa żamīr-i evvel aǾrafdur ŝānīden, żamīr-i ŝānī dilerseñ 
munfaśılan īrād idersüñ, dilerseñ muttaśıl getürürsün, evvelki ittiśāli lāzımdur; żarbīke299 
ve żarbī iyyāke300 gibi ĥubbīke301 ve ĥubbī iyyāke302gibi. [37b] 
3.5.11. Beyitler Arasında Bağ Oluşturulması 
Beyitler konu bütünlüğünü göz önünde bulundurarak şerh ettiğini ifade ettiğimiz Maʻrûf, 
zaman zaman bir beyti şerh ederken daha önce şerh edilen başka bir parça (beyit/mısra 
vs.) ile anlam bağı kurabilmektedir. Aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere, şârih bu 
bağları, “Beyt-i sābıķda…” ifadesini kullanarak -bağ kurduğu beyit bir önceki beyit ise- 
veya anlam ilişkisi kurmak istediği parçaya -mısra ise- yer vererek yahut anlam ilişkisi 
kurmak istediği parçanın -beyit ise- birinci kelimesini dile getirerek oluşturmaktadır:     
- El-hevā'da elif lām Ǿahd içündür. Murād beyt-i sābıķda meźkūr olan maĥabbet-i 
ħāśśadur. Hevā maĥabbet maǾnāsınadur. [5a] 
 
298 Benim seni sevmem (sana olan aşkım).    
299 Benim seni dövmem.  
300 Benim seni dövmem.  
301 Benim seni sevmem (sana olan aşkım).  
302 Benim seni sevmem (sana olan aşkım).  
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- Hevā: Maĥabbet maǾnāsınadur. Mübtedāǿ-i maĥźūfuñ ħaberidür; huve hevā 
taķdīrinedür, rāciǾdür beyt-i sābıķdaki mā bī'ye. Taķdīr[i]mā nezele bī huve hevā303 dimek 
olur. [17a] 
- Fe-hāmet bihā min ĥayŝu lem tedri ve hiye fī 
Şuhūdī bi-nefsi'l-emri ġayru cehūleti 304        
Ħafī buyurulmaya ki elfeytu305 beytinden bu maĥalle gelince nāžım ķuddise sırruh 
ĥażretleri beķā baǾde'l-fenā maķāmı ile [130b] taĥķīķlerine işāret buyurmışlardur; gāh 
lisān-ı cemǾ ile gāh lisān-ı vaĥdet ile taǾbīr itmişlerdür. Ol cihetdendür ki teĥaccebtu 
Ǿanhā maĥallinde teĥaccebtu Ǿannī,306 fī şuhūdihā maĥallinde fī şuhūdī307 Ǿibāretiyle aña 
işāret buyurmışlardur. [130a- 130b] 
- Bi-źāke cerā şarŧu'l-hevā beyne ehlihi  
Ve ŧāǿifetun bi'l-Ǿahdi evfet fe-veffeti308   
Źāke: Müşārun ileyh ve aķbil ileyhā [ve'nĥuhā] muflisen309  mıśrāǾınuñ mażmūnıdur. Fe-
lem yednu310 beyti mıśrāǾ-i mezbūruñ Ǿilletidür. [146b] 
3.5.12. Reddiyeler (Eleştiriler) 
Maʻrûf'un Tâʼiyye şerhinin ilgi çeken özelliklerinden biri de daha önce Tâʼiyye'yi Arapça 
şerh eden şârihlere yönelik eleştirileridir. Şerhin, “Reddiye” geleneğinin311 örneklerinin 
 
303 Başıma gelen şey aşktır.  
304 Kasîdenin 162. beytidir. 
305 Kasîdenin 159. beytidir.    
306 Kasîdenin 160. beytidir.    
307 Kasîdenin 160. beytidir.    
308 Kasîdenin 185. beytidir. 
309 Kasîdenin 183. beytidir.  
310 Kasîdenin 184. beytidir.  
311 “Reddiye” hakkında detaylı bilgi için bkz. Ozan Yılmaz, “Bir Münekkit Var Şarihten İçeri Türk Şerh 
Edebiyatı’nda “Reddiye” Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 7, 
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en sık görüldüğü XVI. yüzyılda yazıldığını dikkate alarak bu eleştirileri “Reddiye” başlığı 
altında ele almayı tercih ettik.  
Genellikle isim vermeden yapılıp “Efāżıl-ı şurrāĥdan baǾżısı…, şârih-i fāżil…, baǾż-ı 
şurrāĥ, baǾzılar” gibi ifadelerle başlayan bu reddiyelerin, Sa‘duddîn el-Fergānî,312 
Abdurrezzâk el-Kāşânî313 ve Dâvûd el-Kayserî 314 olmak üzere üç şârihe yöneltildiği 
tespit edilmiştir.  
Şârihin bu reddiyeleri yaparken reddettiği şârihin ismini vermemesinin yanı sıra bazen 
hakkında özellikle “İlmi bakımından üstün” anlamına gelen “Fâzıl” kelimesini 
kullanmasından, onun sadece metin merkezli bir eleştiride bulunmak istediği ve şârihlerin 
yetersizliğini ifade etmeyi amaçlamadığını vurgulamak istediği anlaşılmaktadır. Böylece 
Şârih, bugünkü eleştiri etik kurallarının temelini oluşturanlardan biri sayılabilir ve eleştiri 
yapmak isteyenlere bir örnek gösterilebilir.  
Şârihin eserinin çeşitli yerlerinde yer verdiği reddiyeler, konularına göre şu şekilde 
incelenebilir:       
3.5.12.1. İrâbla Alakalı Reddiyeler 
Maʻrûf tarafından yapılan reddiyelerin bir kısmı, beyitte geçen bir kelime, kelime 
grubunun cümle içindeki konumu (mübtedâ, haber, fâʻil, mefʻûl vs.) veya bir cümle beyit 
içindeki konumları (sıfat, hâliyye, maʻtûf vs.) ile ilgilidir.  
Ör) Ve bi'l-ĥadaķi'deki lām lām-ı taǾrīfdür mużāfun ileyhden Ǿivażdur bi-ĥadaķatī 
dimekdür. MefǾūl-i muķaddemidür istaġneytu'nuñ. İstaġneytu: FiǾl ve fāǾildür. ǾAn 
ķadeĥi: MefǾūl-i [ġayr-ı] śarīĥ[i]dür istaġneytu cümlesinüñ. Beyt-i evvele maǾŧūfdur. Fe-
 
İstanbul 2011, 107-154; Mustafa Sinanoğlu, “Reddiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
İstanbul: TDV Yayınları, 2007, c. 34, s. 516-521. 
312 Ele aldığı şerhin adı “Munteha'l-Medârik fî Şerḥi Tâ’iyyeti İbni'l-Fâriż”dir.  
313 Ele aldığı şerhin adı “Keşfu’l-Vucûhi’l-Gurr li-Me‘ânî Naẓmi’d-Durr”dir.  
314 Ele aldığı şerhin adı “Şerḥu Ta’iyyeti İbni’l-Fāriż el-Kubrâ”dir.  
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evhemtu śaĥbī bi-nažretī ve's-taġneytu bi-ĥadaķatī Ǿan ķadeĥī315taķdīrindedür. Ve min 
şemāǿilihā cümlesi cümle-i ĥāliyyedür. Şāriĥ-i fāżıl bi'l-ĥadaķi'yi muķaddem ħaber, 
İstaġneytu cümlesi teǿvīl-i maśdarda muǿaħħar mübtedā ŧutmışlardur. Ve lākin vech-i 
evvel aśaĥĥ u evlā idüginde şübhe yoķdur. [3b] 
- İsteǾaddet cümlesi meyt lafžına [śıfat] vāķiǾ olmışdur. BaǾż-ı şurrāĥ cümle-i 
meźkūreyi rūĥa śıfat ŧutmışlardur, lākin vechi çendān žāhir degüldür. [92b] 
3.5.12.2. Anlamla Alakalı Reddiyeler 
Maʻrûf diğer şârihleri, kelime ya da kelime gruplarına verdikleri yanlış anlamlar 
nedeniyle eleştirmektedir. Şerhte bir hayli yer tutan bu tür reddiyeler şu üç başlık altında 
toplanabilir: 
• Kelime/Kelime Gruplarına Verilen Anlamla Alakalı Reddiyeler: 
Maʻrûf'un en çok reddettiği konulardan biri, şârihlerin Tâʼiyye metninde yer alan bir 
kelimeye lügat kitaplarında yer alan anlamların dışında bir anlam vermesidir:  
- Ŧūru Sīnā: Sīnüñ fetĥiyle ve kesriyle Mıśır ile Eyle mā-beyninde vāķiǾ olup Ĥażret-i 
Mūsā Ǿaleyhi's-selāma nisbet olınan cebelüñ ismidür. BaǾżılar arż-ı Filisŧīn'de vāķiǾ olan 
cebelüñ ismidür didiler. Lākin erbāb-ı lüġat ve aśĥāb-i tevārīħ taĥķīķlerinden fehm olınan 
oldur ki Mıśır ile Eyle mā-beyninde olınan ŧūr ki añā Ŧūr-ı mīķāt daħı dirler. Sīnā'ya iżāfet 
olınan ol ŧūr olup ve şāmāt-ı ħāmsdan biri ki arż-ı Filisŧīn'dür, Sīnā'ya mużāf olınan ol ŧūr 
ola. Ve Beyżāvī Ǿaleyhi'r-raĥmetu ĥażretlerinüñ ŧūr cebel olup Sīnā ism-i buķǾa olup añā 
iżāfet ile ŧūr-ı Sīnā dinilür buyurduķları bu taĥķīķe münāķıż degüldür. [16a] 
- BaǾż-ı şurrāĥ şifāǿī şīn-i muǾcemenüñ fetĥiyle ve ķāf ile olmaķ üzre şerĥ idüp şeķā'ya 
ĥirmān maǾnasın virmişlerdür.  Şeķā ĥirmān maǾnāsına olmaķ ķanķı lüġatde vāķiǾ ola 
kütüb-i mütedāvilede görilmemişdür. Ve şāriĥ Ferġānī ķuddise sirruh ĥażretleri şeķā 
taĥķīķinde "Eş-şeķā żiddu's-saǾādeti elletī hiye muǾāvenetu'l-umūri'l-ilāhiyyeti Ǿalā 
neyli'l-ħayr; fe'ş-şeķā tekūnu [42b] ĥirmāne tilke'l-muǾāveneti; li-hāźā ufessiru'ş-şeķāǿa 
 
315 Ben, kendi bakışımla arkadaşlarımı vehim ve galata düşürdüm ve gözümle (gözüm nedeniyle) 
kadehimden yüz çevirdim. 
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bi'l-ĥirmāni min ciheti'l-maǾnā ve huve'l-murādu hāhunā"316 buyurduķları ĥirmān 
şeķā'nuñ maǾnā-yı lüġāvīsi olmayup belki maǾnā-yı lāzımīsi olmaķ fehm olınur. Lā-
cerem beyt-i mezbūrda şeķā gerek żıdd-ı saǾādet maǾnāsına olsun gerek ĥirmān 
maǾnāsına olsun Ǿalā kile't-taķdīreyn  bel ifāde-i teraķķī itmiş olmaz. Zīrā Ǿadem-i saǾādet 
ü ĥirmān-ı  vuślat Ǿinde't-taĥķīķ aǾžam-ı belā vü etemm-i muśībetdür. [42a-42b] 
- Fityet: CemǾ-i fetādur; şābb maǾnāsına. BaǾżılar fetā'yı memlūk ve Ǿabd maǾnāsınadur 
diyüp "Turāvidu fetāhā Ǿan nefsihi"317 āyet-i kerīmesini bu maǾnāya istişhād irād 
itmişlerdür. Fetā; şābb maǾnāsına idügin erbāb-ı lüġat müttefiķlerdür. Ġāyet-i kebīrü's-
sin olanlar dāyim metbūǾ u maħdūm olagelüp ĥadīŝü's-sin olanlar ile beyǾat ü ħidmet 
vechi üzre muǾāmele idegelmegin merǿüñ tevābiǾi vü ādemi diyecek maĥallerde fete'l-
merǿi [43b] dirler. Sūretu'l-Kehf'de Ĥażret-i Mūsā ile Ĥażret-i YūşaǾ ķıśśasında ķavluhu 
TeǾālā: "İź ķāle Mūsā li-fetāhu"318 buyurılduġı gibi küberāǿ-i müfessirīn bu maĥalde 
fetā'dan murād YūşaǾ bin en-Nūn bin Efrāyim bin Yūsuf Ǿaleyhimu's-selām ĥażretleridür. 
Bu taķdīrce Ĥażret-i YūşaǾ ĥaķķında memlūkiyyet ve Ǿubūdiyyet nice mutaśavverdür? 
Ve sūre-i Yūsuf'da “Turāvidu fetāhā”319'dan murād ki Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyhi's-selāmdur, 
anlar memlūkiyyet ile muttaśıf olmaķdan her yerde fetā memlūk ve Ǿabd maǾnāsına 
lāzımgelmez. İżāfetüñ vechi teķayyuddur, ġayrı degüldür. [43a-43b] 
- VeǾīd: Şerr ile olan vaǾde dirler. VaǾd: Ħayr ile şerde maǾan [92a] istiǾmāl olınur, lākin 
ħayrda istiǾmāli ekŝerdür;vaǾedtuhu bi-nefǾin ve ħayrin320 dirler, avǾadtuhu minhu321 
 
316“Şekâ: (ilâhî iradenin, hayrın kazanılmasına yardımcı olması (muvaffak etmesi) anlamına gelen saadetin 
zıddıdır. Bu yüzden şekâ, bu muvaffakiyetten mahrum olmaktan meydana gelir. Bu bakımdan ben, şekâ'ya 
“hirmân” anlamını veriyorum ki, burada şekâ'dan murat anlam budur” şeklinde Türkçeye çevirdiğimiz bu 
ibare için bkz. Saʻduddin el-Fergāni, Munteha'l-Medârik fi Şerhi Tâʼiyyeti İbni'l-Fâriz, thk. Asım el-
Keyyâli, Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-ʻÂlemiyye, 2007, c.1, s.202 
317 “(Aziz’in karısı), (hizmetçisi olan) delikanlısından murat almak istemiş” (Yusuf, 12/30),  
318 Allahu Teâlâ'nın buyurduğu “Hani Mûsâ, beraberindeki gence şöyle demişti” (Kehf, 18/60),  
319 “(Aziz’in karısı), (hizmetçisi olan) delikanlısından murat almak istemiş” (Yusuf, 12/30),  
320 Ben ona hayır ve menfaat vadettim. 
321 Onu, (bir şeyden) uyardım. 
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dirler ħavveftuhu322 maǾnāsına. Keźā ķāle'ş-şāriĥu'l-mudaķķiķu el-Ferġānī  
raĥimehullāhuhu teǾālā.323  
Taĥķīķ: Meźkūr vaǾd ile VaǾīd'üñǾale'l-ıŧŧırād istiǾmāl olınduķlarına göredür, lākin her 
bār ki vaǾd; vaǾīd muķābelesinde istiǾmāl olına vaǾīd'üñ istiǾmāli şerde muħtaś olduġı 
gibi, vaǾd'üñ daħı ħayrda muħtaś olur; mā naĥnu fīhde olduġı gibi. [91b-92a] 
- ǾAzze: Nedere maǾnāsınadur; nādiru'l-vucūd dirler. (…) BaǾż-ı şurrāĥ Ǿazze lafzını 
faķd ile tefsīr itdüklerinüñ vechi žāhir degüldür. Vallāhu aǾlemu bi'ś-savāb. 
Şârih, diğer tüm şârihlerin metinde yer alan bir kelime hakkında verdiği anlam ve irabı 
beğenmeyip şu şekilde açıklamaktadır:  
Fīki: Fī ĥaķķiki taķdīrindedür. CemīǾ-i şurrāĥ fī ĥubbiki taķdīrindedür dimişler, ūlītuhu'ya 
müteǾalliķ ŧutmışlardur; yaǾnī senüñ Ǿaşķuñda şerr-i fityeden çekdügüm belāları saña  
olan maĥabbet-i ķadīme baña źaħīre-i nāfiǾa gösterdi dimekdür. Lākin velāǿī lafžına 
müteǾalliķ olup senüñ ĥaķķuñda ŝābit olan Ǿaşķ-ı ķadīm şerr-i fityeden çekdügüm belāları 
baña źaħīre-i nāfiǾa gösterdi dimek evlā fehm olınur. [43a] 
• Metne Dahil Edilen Kelimelerle Alakalı Reddiyeler: 
Şârihler, metinde geçen bir kelimenin nüshalardaki şekillerini değerlendirdikten sonra 
uygun gördükleri kelimeleri metinlerine dahil edebilir. Dolayısıyla Maʻrûf, şârihlerin 
metinlerine dahil ettikleri bir kelimeyi reddetmektedir:  
- Efāżıl-ı şurrāĥdan ķıdvetu'l-Ǿārifīn, Ǿumdetu'l-muĥaķķıķīn eş-Şeyħ Maĥmūd bin ǾAlī 
el-Ķāşānī ķuddise sirruh buyurmışlardur ki: Egerçi kim tetebbuǾ itdügüm nüsaħuñ 
cemīǾinde vefā lafžı münekkeren vāķiǾ olmışdur, lākin nāžım kuddise sirruh śanāyiǾ-i 
bedīǾiyyeyi riǾāyet idüp ħuśūśan ki śanǾat-ı tecnīsde mübālaġa vardur, ve lām-ı taǾrīf 
duħūlinden bu ķāǾideye riǾāyet vardur maǾnā-yı maķśūda ħalelsüz, ol cihetden 
münekkeren  bulunmasın ķalem-i nāsiħden yāħud li-ġarażin taġayyüre ĥaml idüp lām-ı 
taǾrīf idħāl eyledüm, žannum budur ki tenkīr iħtiyār idenler teǿbā sivāhu seciyyetī 
cümlesini śıfat ŧutup muŧābaķatan riǾāyet içün iħtiyār eylemişler ola, cāyizdür ki cümle 
 
322 Onu kokuttum. 
323 Bunu, inceden inceye dikkatle araştırıp şerh eden Fergānî-Allah ona rahmet eylesin- söyledi.  
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cümle-i müsteǿnefe ola, śıfat olmaya. İntehā kelāmu'ş-şāriĥ324. Fi'l-vāķiǾ buyurduķları 
taĥķīķ mürāǾāt-ı tecnīse [85a] ensebdür, bel ki teǿbā ile bile telaffužda tecnīs-i tām olmaġa 
aķrebdür, lākin žarf-ı tenkīrde ittifāķ-ı nüsaħ daħı muķarrerdür. [84b-85a] 
- Ekâbir-i şurrāĥdan baǾżı źāl-i muǾceme “ve cuzze” olmaķ vechi üzre şerĥ 
eylemişlerdür. 
Ħafī degüldür ki śanǾat-ı iştiķāķiyyeye riǾāyete “ve cudde” olmaķ enseb ü evlā 
olduġından nāżım ķuddise sirruh ĥażretleri śanāyiǾ-i bedīǾiyyede ħuśūśan sanǾat-ı 
iştiķāķiyyede riǾāyetinden daķīķa fevt itmemegin źāl-i muǾceme ile “ve cuźźe” olmaķ 
vechine iltifāt olınmadı. [145a] 
• Yorumlarla Alakalı Reddiyeler: 
Aşağıdaki örnekte Maʻrûf'un, isim vermeden Fergānî'nin Tâʼiyye'nin bir beyti üzerine 
yaptığı tasavvufî yorumunu şu ifadelerle reddettiğini görüyoruz:   
“Efāżıl-ı şurrāĥdan baǾżısı buyurmışlardur ki eger sāǿil suǿāl iderse ki tecellīye māniǾ 
Ǿabduñ nefsi tecellī-i źātī saŧvātına [14a] Ǿadem-i taĥammüli iken maĥbūb-ı ĥaķīķīye 
ħiŧāben in menaǾti diyüp menǾi maǾşūķaya nisbetiñ ne vechi vardur? dise cevāb virürler 
ki: Ķaçan Ĥak subĥānehu ve teǾālā bir ķulına cemālin göstermek isteyüp tecellī eylese ol 
bende her ne ķadar żaǾīf daħı olursa rüǿyet-i cemāle ķādir olur. ǾAbdüñ bu vech-ile 
ķudretinüñ daħı ŧarīķi ikidür. Biri budur ki Ĥaķ subĥānehu ve teǾālā sālike bir ķuvvet Ǿaŧā 
ider ki ol ķuvvet vāsıŧasıyıla saŧvet-i tecellīye ŧāķat görür. Ve yāhūd ol ķuluñ taĥammüline 
göre tecellī, zīrā ki tecellī-i ilāhiyye gāh Ǿalā sebīli'l-ķahr olur ve gāh Ǿalā vechi'l-luŧf olur, 
her ķaçan ki ķahr ile tecellī eylese eşyāyı cümleten fānī vü munķahir olur. Ve her ķaçan 
ki luŧf ile tecellī eylese cemīǾ-i eşyā aña ŧāķat götürür, gerek ol şey ķavī olsun gerek żaǾīf 
olsun. İntehā kelāmu'ş-şāriĥ.325  
Ḫafī buyurulmaya ki şāriĥ-i fāżıluñ bu taĥķīķinden fehm olınan oldur ki tecellī-i śıfāt 
tecellī-i źāt žann itmişler ola. Zīrā bu taĥķīķdür ki Ĥaķ subĥānehu ve teǾālāǾabd-i sālike 
cemīǾ-i esmāǿ-i ĥüsnāsıyıla tecellī eyler. Ol cümleden biri daħı ism-i Žāhir'dür. Her ķaçan 
ki Ĥaķ subĥānehu ve teǾālā bir ķulına ism-i žāhir ile [14b] tecellī eyleye ol ķuluñ 
 
324 Şârihin sözü bitmiştir.    
325 Şârihin (şerh edenin) sözü bitmiştir.  
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meşrebine muvāfıķ eşyā yüzinden tecellī eyler. Nitekim Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi's-selām 
vādī-i Eymen'de şecere yüzinden tecellī idüp "İnnī ena'llāhu rabbu'l-Ǿālemīn"326didi, ve ol 
ĥażrete nübüvvet ve muǾcizāt iǾŧā idüp FirǾavn'ı daǾvete irsāl eyledi. MaǾa hāźā bu 
meźkūrāt cümleten tecellī-i śıfāt idi. Eger tecellī-i źāt olsaydı niçe müddetden soñra Ŧūr-
i  mīķātda erinī diyü rüǿyet ŧaleb eylemezler idi. Şārih-i mūmā ileyh ĥażretlerinüñ tecellī-
i źāt diyü taĥrīr itdükleri iki vech-ile bile tecellī-i śıfāt ķabīlindendür. Tecellī-i źātda 
tecellī dimek daħı mecāzdur. Ĥaķīķatde tecellī aña dirler ki Ǿabd kendüyi yitürüp Ĥaķ'la 
Ĥaķķ'ı bula ve bile ki kendü bir zamānda ketm-i Ǿademde idi yine el-ān daħı maǾdūm-ı 
muŧlaķdur. Bir vech-ile degül ki bir zamānda maǾdūm idi soñra mevcūd oldı baǾdehu yine 
maǾdūm oldı. Belki dīde-i İlāhī ile müşāhede ide ki Ǿālem ü Ǿālemiyān ebeden ü ezelen 
kendülikleri-y-ile maǾdūm ve Ĥaķ ile mevcūd imiş. Ve ol görüş daħı İlāhī bir śıfat idügin 
bile. Ve Ǿabdüñ anda aślā medħali yoġidügi maǾlūm ola”. [13b-14b] 
3.6. Kitabî Malzeme  
Klasik Türk edebiyatı şerh metinlerinin önemli özelliklerinden biri, çeşitli ilmî sahalara 
ilişkin önemli bilgileri havi olmasıdır. Şârihlerin çok yönlü bilgi birikimini ortaya 
koyması açısından önem arz eden bu özelliğe Maʻrûf'un şerhinde de rastlanmıştır. Zira 
şârih, şerhin satır aralarında coğrafya, tasavvuf, tarih ve tefsir ilimlerine ilişkin önemli 
bilgilere yer vermektedir. Söz konusu bilgiler aşağıdaki dört başlık altında ele alınabilir:   
3.6.1. Coğrafî Malzeme  
Tâʼiyye şerhinde Maʻrûf, bazı kelimelere dair açıklamalarda bulunurken ve bazı tarihî 
olayları anlatırken birtakım yer isimlerini de doğal olarak kullanmaktadır. Aşağıdaki 
örnekte şârih, kasîdenin bir beytinde geçen “Tûr-ı Sînâ”'yı açıklayıp o dağın bulunduğu 
yere dair tartışmalara yer verirken “Eyle, Mısır, Filistin, Ŧaberiyye, Micdel” gibi yer 
adlarını zikretmektedir:     
Ŧūru Sīnā: Sīnüñ fetĥiyle ve kesriyle Mıśır ile Eyle mā-beyninde vāķiǾ olup Ĥażret-i 
Mūsā Ǿaleyhi's-selāma nisbet olınan cebelüñ ismidür. BaǾżılar arż-ı Filisŧīn'de vāķiǾ olan 
cebelüñ ismidür didiler. Lākin erbāb-ı luġat ve aśĥāb-i tevārīħ taĥķīķlerinden fehm olınan 
oldur ki Mıśır ile Eyle mā-beyninde olınan ŧūr ki añā Ŧūr-ı mīķāt daħı dirler. Sīnā'ya iżāfet 
 
326“Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım”. (Kasas, 28/30). 
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olınan ol ŧūr olup ve şāmāt-ı ħāmsdan biri ki arż-ı Filisŧīn'dür, Sīnā'ya mużāf olınan ol ŧūr 
ola. (…) Ve bu iki ŧūruñ Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi's-selāma nisbetinüñ vechi budur ki źikr 
olınan ŧūrlardan biri şol cebeldür ki Ĥażret-i Mūsā mebādī ĥālinde Ĥażret-i 
ŞuǾaybǾaleyhi's-selāmdan mufāraķat idüp Mısr'a gelürken Ŧaberiyye ile Micdel mā-
beyninde bu ŧūrda şecereden tecellī vāķiǾ olup Ĥażret-i Mūsā ve ķarındaşı Hārūn 
Ǿaleyhime's-selāma nübüvvet virilüp FirǾavn'ı daǾvete irsāl olınmışlardır. Ve biri daħı şol 
cebeldür ki ķurb-ı YenbuǾda olan Eyle ile Mıśır mā-beyninde vāķiǾ olmışdur. Aña Ŧūr-i  
mīķāt daħı dirler. Rüǿyet ŧaleb-i vechiyle tecellī anda vāķiǾ olmışdur. [16a-16b] 
Yine şu örnekte Mevlânâ'nın Mısır'ı ziyaret etmesi hadisesi anlatılırken birden fazla yer 
adının zikredildiğini görüyoruz:  
Ve sene-i ŝelāŝ u erbaǾīn ü sittemiǿe tarīħinde ki Mevlānā ĥażretleri ki Şām'dan Mıśr'ı 
teşrīf eylemişler, evvelā Mısr'da baǾdehu Dimaşķ'da ve Rūm'da erbāb-ı vecd ü ĥāl ve 
aśĥāb-ı fażl u ifżāldan cemǾ-i keŝīr Mevlānā ĥażretlerinden ķaśīde-i meźkūreyi Ǿalā 
vechi'l-ittifāķ ve't-taĥķīķ ķırāǿat eyleyüp eŝnāǿ-ı ķırāǿatda mevāżıǾ-i müşkilesini tavżīĥ ü 
beyān ve mevārid-i muǾżılesini şerĥ ü tibyān buyurmışlardur. [121b-122a] 
3.6.2. Tarihî Malzeme  
Tâʼiyye şerhinde, Maʻrûf'un tarih alanındaki birikimini yansıtan birtakım bilgilere 
rastlamak mümkündür.  
Peygamberler Tarihi: Ve bu iki ŧūruñ Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi's-selāma nisbetinüñ vechi 
budur ki źikr olınan ŧūrlardan biri şol cebeldür ki Ĥażret-i Mūsā mebādī ĥālinde Ĥażret-i 
ŞuǾaybǾaleyhi's-selāmdan mufāraķat idüp Mısr'a gelürken Ŧaberiyye ile Micdel mā-
beyninde bu ŧūrda şecereden tecellī vāķiǾ olup Ĥażret-i Mūsā ve ķarındaşı Hārūn 
Ǿaleyhime's-selāma nübüvvet virilüp FirǾavn'ı daǾvete irsāl olınmışlardır. Ve biri daħı şol 
cebeldür ki ķurb-ı YenbuǾda olan Eyle ile Mıśır mā-beyninde vāķiǾ olmışdur. Aña Ŧūr-i  
mīķāt daħı dirler. Rüǿyet ŧaleb-i vechiyle tecellī anda vāķiǾ olmışdur. [16a-16b] 
Türk Tarihi: Ve sene-i ŝelāŝ u erbaǾīn ü sittemiǿe tarīħinde ki Mevlānā ĥażretleri ki 
Şām'dan Mıśr'ı teşrīf eylemişler, evvelā Mısr'da baǾdehu Dimaşķ'da ve Rūm'da erbāb-ı 
vecd ü ĥāl ve aśĥāb-ı fażl u ifżāldan cemǾ-i keŝīr Mevlānā ĥażretlerinden ķaśīde-i 
meźkūreyi Ǿalā vechi'l-ittifāķ ve't-taĥķīķ ķırāǿat eyleyüp eŝnāǿ-ı ķırāǿatda mevāżıǾ-i 
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müşkilesini tavżīĥ ü beyān ve mevārid-i muǾżılesini şerĥ ü tibyān buyurmışlardur. [121b-
122a] 
3.6.3. Tasavvufî ve Felsefî Malzeme  
Maʻrûf, tarih ve coğrafya alanlarındaki birikiminin yanı sıra tasavvuf ve felsefe 
ilimlerinde de çok bilgi sahibidir. Zaman zaman “kâşife” veya “vârid” ifadelerinden sonra 
yer alan bu bilgilerin, Arapça ve Farsça olarak yazılan çeşitli kaynaklara başvurularak 
verildiği açıkça görülmektedir. Şârih bu bilgileri verirken konu ile ilgili olan birden fazla 
ayet, hadis ve manzum parçaya yer vermektedir. Bu bölümde şârihin verdiği tasavvufî ve 
felsefî malumatlar yer alacaktır: 
- Erbābu'l-bāle pūşīde degüldür ki heykel-i insānī üç şeyden Ǿibāretdür; biri cism-i 
žulmānīdür ki zāyid ü nāķıś ve zāyil ü nāmī. Ve biri daħı cesed-i nūrānīdür ki bu cism-i 
žulmānīye sārīdür nāruñ faĥme ve māǿ-i verdüñ verde sirāyeti gibi. Ve lev cism-i žulmānī 
anuñla nūrānī olur anuñ vesāŧatıyla mažhar-i rūĥ-ı insānī olmışdur. Bu ikisinde Ǿāmme-i 
ĥayvānāt insānla müştereklerdir. Ve biri daħı rūĥ-ı insānīdür ki buña rūĥ-ı iżāfī daħı dirler 
insāna bu rūĥ sebebiyle ĥāmil-i bār-ı emānet ve kāfil-i himmāt-i ħilāfet olup ħalīfe-i Ĥaķķ 
olup ve ķāyim-maķām-ı muŧlaķ olmışdur.  ŞiǾir:  
Ādemī çist Berzaħī cāmiǾ 
Śūret-i ħalķ u Ĥaķ der ū vāķiǾ  
Nusħa-i mucmel est u mażmūneş 
Źāt-ı Ĥaķķ u śifāt-ı bī-çūneş 
Muttaśıl bā daķāyıķ-ı ceberūt 
Muştemil ber ĥaķāyıķ-ı melekūt 
Bāŧineş der muĥīŧ-i vaĥdet ġarķ 
Žāhireş ħuşk-leb çu sāĥil farķ 
Yek śifat nīst ez śifāt-ı Ħudā 
Ki ne der źāt-i ū buved peydā 
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Hem Ǿalīm est u hem semīǾ u baśīr 
Mutekellim, murīd u ĥayy u ķadīr 
Hem çunīn ez ĥaķāyıķ-ı Ǿālem 
Heme çīzi der ū buved mudġam 
Ħ˘āh eflāk u ħ˘āh erkān gīr 
Ħ˘āh kān yā nebāt u ĥayvān gīr 
Śūret-i nīk u bed nuvişte der ū 
Sīret-i dīv u ded sirişte der ū 
Ger ne mir’āt-ı [34a]vech-i Bāķī būd 
Ez çi rū şod ferişte rā mescūd 
Buved Ǿaks-i cemāl-i Ĥażret-i pāk 
Eger İblīs pey neburd, çi bāk 
Her çi der genc-i kuntu kenz nihān 
Būd, der vey Ħudā numūd Ǿiyān 
Ħalķ rā der žuhūr-ı peydāyī 
Hestī-i Ū’st Ǿille-i ġāyī 
Z’ān ki Ǿirfān buved sebeb ān rā 
V’Ū’st mažhar kemāl-i Ǿirfān rā  
 [Ķāle]baǾżu'l-kibāri'l-Ǿārifīne fī taǾrīfi'r-rūĥi'l-insānī: Er-rūĥu'l-aǾžam huve'r-rūĥu'l-
insāniyyu ve huve mažharu'ź-źāti'l-ilāhiyyeti min ĥayŝu rubūbiyyetihā , li-źālike lā 
yumkinu en yaĥūma ĥavlehā ĥāǿim, ve yerūme vaślehā rāǿim, lā yaǾlemu kunhehā 
illallāh, ve lā yenālu hāźihi'l-buġyete sivāh. Ve huve'l-Ǿaķlu'l-evvel, ve'l-ĥaķīķatu'l-
Muĥammediyye, ve'n-nefsu'l-vāĥidetu ve ĥaķīķatu'l-esmāǿiyye. Ve huve evvelu 
mevcūdin ħalaķa Allāhu Ǿalā śūretih, ve huve'l-ħalīfetu'l-ekber, ve huve'l-cevheru'n-
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nūrānyy. Cevheriyyetuhu mažharu'ź-źāt ve nūrāniyyetuhu mažharu Ǿilmihā. Ve yusemmā 
bi'Ǿtibāri'l-cevheriyyeti nefsen vāĥideten, ve bi'Ǿtibārin-nūrāniyyeti Ǿaķlen evvelen. Ve 
ke-mā enne lehu fi'l-Ǿālemi'l-kebīri mažāhire ve esmāǿa mine'l-Ǿaķli'l-evveli ve'l-ķalemi'l-
aǾlā ve'n-nūri ve'n-nefsi'l-kulliyyeti ve'l-levĥi’l-maĥfūži ve ġayri źālike fi'l-Ǿālemi'ś-
śaġīri'l-insāniyyi mažāhiru ve esmāǿu bi-ĥasbi žuhūrātihi ve merātibihi fi'ś-ŧilāĥi ehlillāhi 
ve ġayrihim ve [34b] huve's-sirru'l-ħafiyyu, ve'r-rūĥu ve'l-ķalbu ve'l-kelimetu ve'r-ravǾu 
ve'l-fuǿādu ve'ś-śadru ve'l-Ǿaķlu ve'n-nefs.  Lā-cerem heykel-i insānī nüsħa-i nāme-i İlāhī 
ve maħzen-i esrār-ı nā-mütenāhī olduġı bu cāmiǾiyyet ile ve bu cāmiǾiyyete fi'l-cümle 
müsāvī olur. Bir miŝāl bulınmaķ murād olınsa ol mirǿātdur ki ol daħı üç şeyden Ǿibāretdür. 
Ol üçüñ biri şīşe ve biri daħı śūret görinmek içün şişenüñ ardındaġı perde ve biri daħı 
içinde görinen śūretdür. Yalıñuz perdede yaħūd yā yalıñuz şīşede mažhariyyet istiǾdādı 
yoķdur. Belki mažhariyyet istiǾdādı lekededür ki ardında perdesi daħı ola. Hemān ki bu 
iki mādde bir yerde cemǾ ola anda śūret nümāyān olmaķ istiǾdādı olur. Bi-Ǿaynihi insānda 
daħı śūret-i insānī ile rūĥ-ı ĥayvānī bir yere cemǾ ola anda rūĥ-ı iżāfī cilveger olup 
heykelde tedbīr ü taśarrufa başlar.  
Eger sāǿil suǿāl iderse ki cism-i žulmānī ile cesed-i nūrānīde Ǿāmme-i ĥayvānāt insān ile 
müştereklerdür dinilmiş-idi, çünki anlarda daħı bu cism ile rūĥ-ı ĥayvānī cemǾ ola rūĥ-ı 
iżāfīye anlar neyiçün mažhar olmaya?  Cevāb virilür ki insāna maħśūś olan [35a] cism-i 
žulmānī aĥsen-i taķvīmde ħalķ olınmışdur, mažhar-ı rūĥ-ı iżāfī olmaġa lāyıķ bu 
cemǾiyyetdür, ġayrı degüldür. Ke-mā ķala'llāhu teǾālā: “Le-ķad ħalaķna'l-insāne fī aĥseni 
taķvīm”. RubāǾī:  
Her büt-gede mescid-i İlāhī olamaz 
Her ħāne sarāy-ı pādişāhī olamaz  
Āyīn-i selāŧīni reǾāyā ne bilür 
Her Türk-i denī merd-i sipāhī olamaz 
Bu cihetdendür ki baǾżılar vech-i insānda ħāśiyyet-i ġarībe müşāhede idüp vechin 
bilmedüklerinden sebeb-i đalāletleri olmışdur. Śūret-i insānī gencīne-i Raĥmānī üzerinde 
kurlılmış bir ŧılsım-ı Rabbānīdür. Nažm: 
ǾAdem vīrānesinüñ źāt-ı Ĥaķdur genc-i pinhānı 
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Ţılısmıdur o gencüñ ŧālib isen vech-i insānī 
Rūĥ-ı iżāfī nāžır-i mirǿāt olan şaħś gibidür ki niçe biñ mirǿātda žuhūr itmişdür. Merāyā-
yı müteǾaddidede žuhūr itmekle nāžıruñ źātı müteǾaddid ü mütekeŝŝir olmaz. Ve her 
mirǿātda bir dürlü görinmekden ĥaķīķat-i ĥüsnine tebeddül ü taġayyür gelmez.  İħtilāf 
ķavālib ü mažāhirdedür, ĥaķīķat-i rūĥ-ı insānīde degüldür. Ve le-ķad aĥsene men ķāl:  
Herçi hest ez ķāmet-i nāsāz-i bī-endām-i māst 
Verne teşrīf-i tu ber bālā-yi kes kūtāh nīst 
Ve bu sırr-ı Sübĥānīdür ki zebān-ı muǾciz-beyān anı taǾrīfde lāl ü ķāśır ve tercümān-iǾaķl 
ü [35b] iźǾān anı tavśīfde Ǿāciz ü müteĥayyirdür. Ehl-i taĥķīķ ķatında rūĥ-ı iżāfīde ne 
gelmek ve ne gitmek var ne bitmek var ne yitmek aña fevt isnādı daħı mecāzdur. Ol 
ecildendür ki Kurǿān-ı Ǿažīm ve Furķān-ı kerīmde her bār ki beşeriyyet ü teǾayyünümüze 
ħiŧāb itmişlerdür ki kavluhu: "Ķul yeteveffākum meleku'l-mevt" zīrā rūĥ-ı ĥayvānīnüñ 
ķabż u teveffīsi Ĥażret-i ǾAzrāǿīl Ǿaleyhi's-selāma müfevvażdur. Lākin şol yerde rūĥ-ı 
iżāfīnüñ ķabż u teveffīsinden ħaber virmişlerdür. ķavluh: “Allāhu yetevefe'l-enfuse ĥīne 
mevtihā” buyurulmışdur. Egerçi kim küberāǿ-i ehl-i tefsīr bu āyet-i kerīmeyi “Ey  
yaķbiżuhā Ǿani'l-ebdāni bi-en yaķŧaǾa taǾalluķahā Ǿanhā ve taśarrufahā fīhā ” ile tefsīr 
itmişlerdür. YaǾnī Ĥakk nüfūs-i insānı ebdānından kendü ķabż ider dimek olur, yaǾnī 
nüfūsuñ taǾalluķlarını ebdānından ķaŧǾ u ebdāndan taśarrufları menǾ itmege dirler. Ve illā  
zeyl-i rūĥ-ı iżāfiyye gerd-i teveffīden pāk u muǾarrā ve ġubār-ı mevt ü fenādan ŧāhir ü 
muśaffā idügi Ǿulemāǿ-i ehl-i sünnet beyninde emr-i muǾayyen ve Ǿużamāǿ-i dīn ü millet 
yanında muĥaķķaķ u müberhendür. Bu taķdīrce bu maĥalde rūĥ-ı iżāfīnüñ teveffīsi 
beden-i insānīnüñ ķabūl-i feyże Ǿadem-i śalāĥıyyetinden Ǿibāretdür ve mažhar-i nefs-i 
nāŧıķa olmaġa ķābiliyyeti [36a] ķalmamaķdan nāşī bir ĥāletdür, mirǿāta nāžır olan şaħsuñ 
mirǿāta baķmaġa śāliĥ olduķda baķup baķmamaġa śalāĥıyyetden ķalduķda baķmaduġı 
gibidür. Çünki taĥķīķ rūĥda ziyāde-i ķīl ü ķāl taǾlīm-i ilāhiye muħālefet ve ādāb-ı ehl-i 
sünnete Ǿadem-i muvāfaķatdur. Lā-cerem ziyāde-i tavżīĥa cürǿet olmayup bu mertebe ile 
iktifā evlā görüldi. [33b-36a] 
- Kāşife: Ħafī buyurulmaya ki erbāb-ı maĥabbet beyninde mütedāvil olan fitye dört 
ķısma munķasimdür. źikr olınan ķısımdan daħı Ǿāşıķa nisbet ikisi ħayr-ı fityedür ve ikisi 
şerr-i fitye ķısmından. Ķısm-ı evvel şol ŧāyifedür ki maĥabbet-i źātī ibtilāsında Ǿāşıķa 
hem-meşreb ü hem-reng olalar ve cenāb-ı maǾşūķuñ ġāyet-i Ǿulüvvinden anlara ārzū-yı 
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vuślat ber-ŧaraf olup nefs-i Ǿaşķla müteleźźiź ü keyfiyyet-i maĥabbet ile mütekeyyif 
olalar. Bir vecihle ki Ǿaşķ anlar[a] ġayrı ārzūsını unutdura, belki Ǿāşıķa kendi vücūdını ve 
maǾşūķuñ vuślatını bile unutdura. Nitekim Mecnūn'a Leylā Ǿarż-ı viśāl itdüginde iltifāt 
itmeyüp ĥubbuki şeġalenī Ǿanki didi. Ǿāşıķuñ Ǿaşķı bu mertebeye varıcaķ mecazı Ǿayn-ı 
ĥaķīķat olur, mirǿāt-ı śūretden cemāl-i ĥaķīķat müşāhede eyler; raķīb-i ĥiss; ey dil bu 
ħalvet-gāh[a] girmez bu bezmde Ǿāşıķuñ lisān[ı] bu şiǾri müterennim olur ki; ŞiǾir 
Birev ey Ǿaķl-i nā-maĥrem ki imşeb bā ħayāl-i ū 
Çunān ħoş ħalvetī dārem ki men hem nīstem maĥrem 
Her Ǿāşıķ ki bugün Ǿaşķla mutaĥaķķıķ ola, ol [45b] raķībden ve iltifāt-ı ĥabībden müstaġnī 
olur, maķśūdını kendü vücūdından bulur, cümle Ǿālem aña nisbet yār olur aġyār olmaz. 
Mine'l-Meŝnevī: 
Ǿāşıķān rā şādmānī ü ġam Ū’st 
Muzdkār u ücret-i ħidmet hem Ū’st 
Dest-müzd ü ücret-i ħidmet hem Ū’st 
ǾAşķ ne’bved herze sevdāyī buved 
Ġayr-ı maǾşūķ er temāşāyī buved 
ǾAşķ ān şuǾle’st k’ū çun ber-furūħt 
Herçi cuz maǾşūķ bāķī cumle sūħt 
Ve ĥadīŝ-i şerīf vāriddür ki “Men Ǿaşiķa ve Ǿaffe ve ketemehu ve māte māte şehīden” 
śūret-i mecāzda olduġı taķdīrce bu ŧāyifenüñ aĥvālini mübeyyindür. Bundan ķıyās olına 
ki maĥż-ı ĥaķīķat olanlaruñ ĥāli nedür. Ve ķısm-ı ŝānī şol ŧāyifedür ki devlet-i cibilliyye 
ve fıŧrat-ı selīme śāĥibi olmaġa egerçi kim bu keyfiyyet ile mütekeyyif degüller lākin 
hevāyla meşūb Ǿaşķdan ħālī degüllerdür. Ve cevher-i Ǿaşķa mažhar olmaķda bu ŧāyife-i 
Ǿaliyye ile müştereklerdür ve bu maķūle Ǿaşķuñ vücūdına münkir olmazlar belki bu ŧāyife 
cān u dil ile muĥiblerdür dāyimā bunlara reşk ü taķlīd üzredürler, ve ķad aĥsene men ķāle: 
Alamarġa-yıla yüri yoġısa yel yelkende 
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Çünki āşıķ olımazsañ hele bārī yelten  
Ve bu ŧāyife daħı men aĥabbe ķavmen [46a] fe-huve minhum [ve] el-merǿu meǾa men 
aĥabbe müstedǾāsınca ħayr-ı fityeye mülemmiĥlerdür. Ve şerr-i fitye ķısımdan ķısm-i 
evvel şol ŧāyifedür ki maǾşūķa vuśūl[i] aǾmāle ĥaśr iderler ve ehl-i vuśūlüñ sülūkine inkār 
iderler, bilmezler ki ķabūl-i vuślat bahāyla alınmaz. AǾmāl sebeb-i vuśūl-i saǾādet-i 
āħiretdür, mūcib-i vaśl degüldür. Bu ŧāyife ķāŧıbeten aǾmāle müstenidlerdür fażl u 
mevhibet ŧarīķin bilmezler, 
Zāhidān ez-gunāh tevbe kunend   
ǾĀrifān ez-Ǿibādet istiġfār  
Bunlara erbāb-ı vaśl sözler dirler ehlin göricek rū-gerdān olur ŧavr-ı ŧarīķlerin bilmezler. 
Bu ŧāyife Ǿāmme-i müǿminīn vaśfı olan evśāfı mütemessik olup vażǾ-ı ħāśś-ı muķarrabīne 
anuñla muǾāraża iderler. Ħavāśś bu ŧāyifeyi ķuśūr-ı  Ǿaķıllarından ötüri maķāmlarında 
maǾźūr ŧutarlar. Bu ŧāyife kendü ŧavırlarından   ħāric [ve] fehminden  Ǿāciz olduķları 
umūr-ile dāyimā ħavāśśa levm itmek üzredürler; çünki bunlar kendü ŧavırlarından   aǾlāyı 
eŧvār žann idüp ħavāśśı kendü ŧavrlarına çekerler. Lā-cerem bunlaruñ ĥaķķında nāžım 
ĥażretleri yehdī li-ġirretin žalālen buyurdılar. Zīrā bunlaruñ ŧarīķatları Ǿavāmma ensebdür 
ve ħavāśśa nisbet đalāletdür. Bu cemāǾat ķuśūr-ı  fehmlerinden ehl-i dili gāh ilĥāda gāh 
zendaķaya [46b] nisbet iderler. Bu cihetden bunlara şerr-i fitye olmışlardur. Nažm: 
Zed şeyħ-i şehr ŧaǾne ber-erbāb-ı ehl-i dil  
El-merǿu lā yezālu Ǿaduvven li-mā cehil 
Bunlar naķd-ı  nisyeye śatmışlardur ve vaślı āħirete teǿħīr itmişlerdür. Ve şerr-i fityeden 
kısm-ı ŝānī şol ŧāyifedür, ŧāyife-i ūlā teşbīhe meyllerinde müfriŧ olduķları gibi bunlar daħı 
tenzīhe meyllerinde müfriŧler ĥaŧŧā kemāl-i tenzīh-i źāt ķaśd idüp nefy-i śıfāt eylediler ve 
liķāǿ-i Bārī Ǿalā vechi'l-ebediyye nefy ü inkār eylediler. Ǿāşıķ ferāya ķatlanmaz iken 
bunlar rüǿyeti āħiretde müĥāldür didiler. Bu cihetden nāžım ĥażretleri bunlaruñ Ǿuşşāķ 
ĥaķķında sözlerin heźeyān nisbet eyledi. [45a-46b] 
- Ħafī degüldür ki nāžım ķuddise sirruh ĥażretlerinüñ beyt-i mezbūrda ŧalǾat-i zātı 
meŝābe-i şemsde ķılup ve şems-i ĥaķīķatdan feyż-peźīr olan enbiyā vü evliyāyı menzile-
i ķamerde ķılduķları taĥķīķ kelām-ı cāmiǾdür. Bunda menŧūķan ve işārāt-ı esrār-ı Ǿacībe 
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vü taĥķīķat-i ġarībe ķaśd itmişlerdür ve velāyet ü nübüvvetüñ baǾż-ı aĥvālini ķamere Ǿārıż 
olan keyfiyyāt ile tanžīr buyurmışlar. Meŝelā velāyet ki ķurb maǾnāsınadur velīden 
meǿħūźdur, bu taķdīrce velī ķarīb dimekdür. Nübüvvet daħı ħaber maǾnāsınadur; 
nebeǿ'den meǿħūźdur, nebī muħbir maǾnāsınadur. Velāyet ü nübüvvetüñ cirm-i ķamerüñ 
şemse ķurbıyla buǾdında nebī ĥāli gibidür. Her bār ki ķamerüñ şemse ķurbı ziyāde ħalķa 
nisbet imtiĥāķ [59a] u iħtifāsı ziyāde olur. Ke-źālike zümre-i evliyā ķaddesallāhu teǾālā 
esrārahum ĥażretlerinüñ daħı maķām-ı ķurbda taĥķīķleri ziyāde olduķca ħalķa nisbet 
kümūn u Ǿadem-i žuhūrları ziyāde olur, lākin enbiyā Ǿaleyhumu's-selām ĥażarātı ki bunlar 
velāyetleri ĥasebiyle kemāl-i ķurbda iken baǾde kemāli'l-ķurb nübüvvet mertebe-i 
teķābülde olup ve ħalķa žuhūr u feyżleri źikr olınan mertebede etemm ü ekmel olduġından 
ötüri maķām-ı teķābülde žāhir olmışlardur tā ki ħalķ bunlardan ziyāde feyż-peźīr olalar. 
[58b-59a]  
- Vārid: Ħafī buyurulmaya ki erbāb-ı himmet ü aśĥāb-ı ĥaķīķat mebādī-i sülūklarında 
ŧarīķ-i maķśūda Ǿilm muķteżāsınca Ǿazīmet ü taķvā ile nevāfil-i Ǿibādāt ve keŝret-i 
śavm'[98b] u śalāt ile sālik olurlar, bu mertebede bulunanlara eh-i śalāĥ ve ehl-i taķvā 
dirler, bunlar ħalķuñ gözine tamām görinürler, bunlaruñ daħı saǾy u himmetleri aǾmāl-i 
śāliĥaya iştiġāl olur, ol zamana dek ki Ǿayn-ı baśīret śāĥibi olalar. 
Vaķtā kim imdād-ı İlāhī ile sāliküñ dīde-i baśīreti küşāde olup Ǿilmden Ǿayna teraķķī 
eyleye, bu dereceden soñra bunlaruñ ŧarīķ-i maķśūda sülūkları teslīm ü rıżā ile olup bu 
mertebeden bunlara Ǿārif ve ehl-i iħlāś dirler, bunlaruñ maŧmaĥ-ı nažarları Ǿināyet-i 
ezeliyyeye olur, kendü Ǿamellerine ittikā[l]ları olmaz, ve Ǿamellerinüñ kendü yanlarında 
ķadr ü iǾtibārı kalmaz. Kendülerinden her ne ķadar aǾmāl-i śāliĥa daħı žāhir olsa yoķluķ 
deryāsına atup dāyimā nīstīde ŧururlar. Zühhād günāhdan istiġfār itdükleri gibi bunlar 
vücūd-ı beşeriyyetden ve andan  žuhūr iden āŝār u aĥkāmdan istiġfār iderler, ve bi'l-cümle 
bunlaruñ yanında Ĥaķ'dan ġayrınuñ ķadri  ķalmaz ve bunlaruñ Ǿamelleri şerǾ-i şerīfe 
raħne ĥāśıl olmayacaķ ķadar bunlaruñ dāyimā śıdķ u iħlāś ile teslīm ü rıżāya çalışurlar 
[99a], ekŝer-i Ǿamelleri bāŧınīdür, şeb ü rūz ķalb-i śanevberī ki müteǾalliķdür ķalb-i 
ĥāķīķiyyeye, anuñ eŧrāfın ŧolaşurlar göñül kūy-ı yārdur, şāyed ki anda cemāl göreyüz,  
cilve-gāh-ı dil-dārdur, cāyizdür ki anda maķśūda ireyüz dirler. Bu ŧāyifenüñ žāhiri bir 
miķdār perīşāndur ħalķuñ gözine tamām görünmezler, ol cihetden ehl-i žāhir ü ehl-i 
ŧarīķat źelīl ü ħvār olurlar. ŞiǾr: 
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[FāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün] 
Pīşekārı olımaz bu śıfatuñ her nā-bekār  
Zāhidā bī-kār olanlar pīşesidür kār-ı Ǿaşķ 
Varlıġı naķdin virüp yoķluķ metāǾın almayan 
Sūd yoķ sevdādadur bilmez nedür bāzār-ı Ǿaşķ 
Tāc[ı] terk it ħırkayı ĥarķ it Ǿaśāyı oda ur  
Zāhidā bilmek dilersen neydügin eŧvār-ı Ǿaşķ. [98a-99a] 
3.6.4. Tefsir Malzemesi  
Beyitleri izah ederken görüşlerini teyit etmek amacıyla ayetlerden deliller sunan Maʻrûf, 
kimi durumlarda ayetleri dile getirmekle kalmayıp ya kaynak vermeden ya da tefsir 
kitaplarına başvurarak tefsir etmektedir. Yeri geldiğinde de bir ayetin farklı kıraatlerdeki 
şekline yer vermektedir. Tefsir ve kıraat ilimlerindeki birikimini yansıtan bu bilgiler şu 
şekilde verilebilir:    
- Ķavluh: “Allāhu yetevefe'l-enfuse ĥīne mevtihā”327buyurulmışdur. Egerçi kim 
küberāǿ-i ehl-i tefsīr bu āyet-i kerīmeyi “ey yaķbiżuhā Ǿani'l-ebdāni bi-en yaķŧaǾa 
taǾalluķahā Ǿanhā ve taśarrufahā fīhā” ile tefsīr itmişlerdür. YaǾnī Ĥakk nüfūs-i insānı 
ebdānından kendü ķabż ider dimek olur, yaǾnī nüfūsuñ taǾalluķlarını ebdānından ķaŧǾ u 
ebdāndan taśarrufları menǾ itmege dirler. [35b] 
- Ķavluh: “Ve yebķa vechu rabbike źu'l-celāli” ey min ĥayŝu bāŧinuhu'l-muŧlaķ. “ve'l-
ǿikrām” ey bi-žāhirihi'l-munbesiŧı Ǿale'l-kāyināt.328 [2b] 
 
327 “Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde alır…” (Zümer, 39/42). 
328 O'nun (Allah'ın) buyurduğu “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır” (Rahmân 
55/27), mealindeki ayet-i kerimede geçip azamet anlamına gelen (celâl) kelimesi, kendisinin gizliliğinin 
mutlak olması bakımından azamet sahibi olduğunu; (ikram) kelimesi ise, bütün mahlukat O'nun varlığına 
delâlet etmesi bakımından ikram sahibi oluğunu ifade etmektedir. 
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- (…) Nitekim, ķavluhu teǾālā: "Ŧā-hā, mā enzelnā Ǿaleyke'l-ķurāne li-teşķā"329; ey, li-
tetǾabe330 maǾnāsınadur. [42b] 
- Sūretu'l-Kehf'de Ĥażret-i Mūsā ile Ĥażret-i YūşaǾ ķıśśasında ķavluhu TeǾālā: "İź ķāle 
Mūsā li-fetāhu"331 buyurılduġı gibi küberāǿ-i müfessirīn bu maĥalde fetā'dan murād 
YūşaǾ bin en-Nūn bin Efrāyim bin Yūsuf Ǿaleyhimu's-selām ĥażretleridür. Bu taķdīrce 
Ĥażret-i YūşaǾ ĥaķķında memlūkiyyet ve Ǿubūdiyyet nice mutaśavverdür? Ve sūre-i 
Yūsuf'da "Turāvidu fetāhā "332'dan murād ki Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyhi's-selāmdur, anlar 
memlūkiyyet ile muttaśıf olmaķdan her yerde fetā memlūk ve Ǿabd maǾnāsına 
lāzımgelmez. İżāfetüñ vechi teķayyuddur, ġayrı degüldür. [43b] 
- (…) lākin taḫfīf ile “mā vedeǾake”333 ķırāǿatı istiǾmālini müǿeyyiddür. [81a] 
- Ķavluh: “İźā messehum ŧāǿifun mine'ş-şeyŧāni”334  ve ķuriǿe ŧayf; messethum 
lemmetun ve vesvesetun minhu335 dimekdür. [102a] 
- Ķavluh: “Mine'l-cinneti ve'n-nās”336,  mine'l-cinni ve'l-ins dimekdür.  [102a] 
- Ķavluh: “Mā bi-śāĥibikum min cinnetin” 337 mā bi-śāĥibikum min cunūn dimekdür. 
[102b] 
 
329 Allahu Teâlâ'nın buyurduğu “Tâ-Hâ, (Ey Muhammed!) Biz, Kur'ân’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, 
ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik”. (Tâ-Hâ, 20/1,2)  
330 Yani: yorulasın diye.   
331 Allahu Teâlâ'nın buyurduğu “Hani Mûsâ, beraberindeki gence şöyle demişti”. (Kehf, 18/60)  
332  “(Aziz’in karısı), (hizmetçisi olan) delikanlısından murat almak istemiş”. (Yusuf, 12/30)  
333 “(Rabbin) seni terk etmedi” (Duhâ, 93/3)    
334 “Kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman”. (Aʻrâf, 7/201) 
335 (Ṭāʼif kelimesi) tayf, şekilde de okunmuştur; yani kendilerine ondan (şeytandan) bir vesvese ve 
kuruntu dokundu. 
336 “Cinlerden ve insanlardan”. (Nâs,  114/6) 
337 “Arkadaşınız Muhammed’de cinnetten eser yoktur”. (Sebe’, 34/46) 
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- Ķavluh: “Ve kāne verāǿehum melikun”338 gibi; ve kān emāmehum maǾnāsınadur. 
[116b]  
3.7. Kaynak Kullanımı ve Yararlanılan Kaynaklar 
3.7.1.  Kaynak Kullanımı 
Diğer şerh edebiyatı metinlerinde olduğu gibi Ma‘rûf'un Tâʼiyye şerhinin,   Kur'ân-ı 
Kerim ve hadis-i şeriflerin yanında, kasîdenin bazı Arapça ve Farsça şerhleri, divan, 
mesnevi, tefsir ve tasavvuf-ahlak mevzularında yazılmış olan birçok eserden 
yararlanılarak teşekkül ettiği görülmüştür.   
Şerhte iktibas edilen ayetler “Ķavluh, ķavluhu teǾālā, ke-mā ķālallāhu teǾālā, āyet-i 
kerīmede vāķiǾ olmışdur ki” gibi ifadelerden sonra, hadisler “Hadīs-i şerīfde vāriddür ki” 
ifadesinden sonra yer alsa da ayet veya hadis olduğunu tespit ettiğimiz birkaç ibarenin 
“müstedǾāsınca, feĥvāsınca, muķteżāsınca” gibi ifadelerden önce yer aldığı görülmüştür: 
- YaǾnī ol Ǿahd-i ezelī-i sābıķ ĥaķķı içün ki ķable taǾallüķi['l]-ervāĥi bi'l-eşbāh mekmen-
i ġayb u Ǿālem-i bī-reng ü Ǿaybda “Elem aǾhed ileykum yā benī ādeme”339 feĥvāsınca 
beyne'r-Rabbi ve'l-merbūb vāķiǾ olalıdan berü ve ķāyil-i ķavl-i belā olan Ǿuşşāķa nisbet 
Ǿurūż u zevāl ü infiśāldan sālim ve maśūndur (…). [57b]  
- YaǾnī “RacaǾnā min[el-]cihādi'l-aśġari ile'l-ekberi”340 müstedǾāsınca sülūk-i rāh-ı yāre 
ve Ǿazm-ı kūy-ı dil-dāra iķdām u müsāraǾat eyle. [144a]  
Maʻrûf diğer kaynaklardan alıntı yaparken, çoğu zaman bu alıntıların başında eser 
sahibinin ismini, bazen yalnızca eserin ismini, bazen de hem müellifin hem de eserin 
ismini verse de onun, ara sıra alıntıların başında; “Ķāle baǾżu kibāri'l-Ǿārifīn (ariflerin 
büyüklerinden bazısı dedi ki),  ke-mā ķīl (dendiği gibi), küberā’-i ehl-i tefsīr…” gibi 
umumi ifadeler kullanmakla yetinerek iktibas yapılan kaynağa ulaşmakta yardımcı 
 
338 “Onların ilerisinde bir kral vardı”. (Kehf, 18/79) 
339 “Ey Âdemoğulları! Ben, size, … diye emretmedim mi” (Yâsîn, 36/60). 
340 “Küçük cihattan büyük cihada döndük” mealindeki bu hadis-i şerifin metni için bkz. Ebu’l-Fidâ İsmâîl 
el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs, thk. abdulhamît bin Hindâvî, Lübnan: el-Mektebe'l-Asriyye, 
2000, c.1, s. 486.   
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olabilecek ifadelere yer vermediği ve en önemlisi zaman zaman başka kaynaktan 
alındığını tespit ettiğimiz kimi ibarelerin alıntı olduğunu gösterecek herhangi bir ifade 
kullanmadığı dikkatten kaçmamaktadır. Bu paragrafta bahsedilen hususlara şu örnekler 
verilebilir:  
- Ve şāriĥ Ferġānī ķuddise sirruh ĥażretleri şeķā taĥķīķinde “Eş-şeķā żiddu's-saǾādeti 
elletī hiye muǾāvenetu'l-umūri'l-ilāhiyyeti Ǿalā neyli'l-ħayr (…)” buyurduķları (…). [42a-
42b] 
- Mine'l-Meŝnevī:  
Ǿāşıķān rā şādmānīyyu ġam Ū’st 
Muzdkār u ücret-i ħidmet hem Ū’st (…) [45b] 
- Ķāle'l-imāmu el-efżalu'r-Rabbānī (…) Ħvāce Muĥammed Pārsā fī risāletihi'l-
musemmā bi-Risāleti lā ilāhe illallāh: Hestī yekī bīş nīst ve ān ĥaķīķat mer maǾşūķ rā’st. 
Ve iżāfet-i hestī be īn Ǿāşıķ ve ġayr-i vey (…). [122b] 
- [Ķāle]baǾżu'l-kibāri'l-Ǿārifīne fī taǾrīfi'r-rūĥi'l-insānī: Er-rūĥu'l-aǾžam huve'r-rūĥu'l-
insāniyyu ve huve mažharu'ź-źāti'l-ilāhiyyeti min ĥayŝu rubūbiyyetihā (…) [34a] 
- (…) dimekdür. RubāǾī:  
Ber Ǿūd-i dilem nevāħt yek zemzeme Ǿaşķ 
Zān zemzeme ǿem zi pāy tā ser heme Ǿaşķ 
Ĥaķķā ki be-vaǾdehā neyāyem bīrūn  
Ez Ǿuhde-i şükr-gūyī-i yek deme Ǿaşķ341 [6a] 
Gerek mensur gerek manzum Arapça ve Farsça iktibasları Türkçeye çevirmeksizin 
okurlara sunmayı yeğleyen342 şârihin, bazı iktibaslarını Türkçe olarak verdiği ve bu 
 
341 Ebû Saîd Ebu'l-Hayr'a ait bu rubai için bkz. Mehmet Kanar, Ebû Saîd Ebu'l-Hayr, Rubailer, İstanbul: 
Şule Yayınları, 2013, s.193. 
342 Şârihin bu yolu takip etmesinin ya yapılan iktibasları şerh edilen metni anlamakta gerekli görmediğinden 
yahut bu şerhin medreselerde eğitim görüp iyi derecede Arapça ve Farsça bilenlere hitaben yazılmasından 
kaynaklandığı düşünülebilir.  
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alıntıların sonlarına -metinden ayrı tutmak için- “şârihin sözü bitti” anlamına gelen 
“İntehā kelāmu'ş-şāriĥ” ibaresini koyduğu görülmektedir:  
- “Efāżıl-ı şurrāĥdan baǾżısı buyurmışlardur ki eger sāǿil suǿāl iderse ki tecellīye māniǾ 
Ǿabduñ nefsi tecellī-i źātī saŧvātına Ǿadem-i taĥammüli iken maĥbūb-ı ĥaķīķīye ħiŧāben in 
menaǾti diyüp menǾi maǾşūķaya nisbetiñ ne vechi vardur? dise cevāb virürler ki: Ķaçan 
Ĥak subĥānehu ve teǾālā bir ķulına cemālin göstermek isteyüp tecellī eylese ol bende her 
ne ķadar żaǾīf daħı olursa rüǿyet-i cemāle ķādir olur. ǾAbdüñ bu vech-ile ķudretinüñ daħı 
ŧarīķi ikidür. Biri budur ki Ĥaķ subĥānehu ve teǾālā sālike bir ķuvvet Ǿaŧā ider ki ol ķuvvet 
vāsıŧasıyıla saŧvet-i tecellīye ŧāķat görür. Ve yāhūd ol ķuluñ taĥammüline göre tecellī, zīrā 
ki tecellī-i ilāhiyye gāh Ǿalā sebīli'l-ķahr olur ve gāh Ǿalā vechi'l-luŧf olur, her ķaçan ki 
ķahr ile tecellī eylese eşyāyı cümleten fānī vü munķahir olur. Ve her ķaçan ki luŧf ile 
tecellī eylese cemīǾ-i eşyā aña ŧāķat götürür, gerek ol şey ķavī olsun gerek żaǾīf olsun. 
İntehā kelāmu'ş-şāriĥ”. [14a-14b]  
- “Efāżıl-ı şurrāĥdan ķıdvetu'l-Ǿārifīn, Ǿumdetu'l-muĥaķķıķīn eş-Şeyħ Maĥmūd bin ǾAlī 
el-Ķāşānī ķuddise sirruh buyurmışlardur ki: Egerçi kim tetebbuǾ itdügüm nüsaħuñ 
cemīǾinde vefā lafžı münekkeren vāķiǾ olmışdur, lākin nāžım kuddise sirruh śanāyiǾ-i 
bedīǾiyyeyi riǾāyet idüp ħuśūśan ki śanǾat-ı tecnīsde mubālaġa vardur, ve lām-ı taǾrīf 
duħūlinden bu ķāǾideye riǾāyet vardur maǾnā-yı maķśūda ħalelsüz, ol cihetden 
münekkeren  bulunmasın ķalem-i nāsiħden yāħud li-ġarażin taġayyüre ĥaml idüp lām-ı 
taǾrīf idħāl eyledüm, žannum budur ki tenkīr iħtiyār idenler teǿbā sivāhu seciyyetī 
cümlesini śıfat ŧutup muŧābaķatan riǾāyet içün iħtiyār eylemişler ola, cāyizdür ki cümle 
cümle-i müsteǿnefe ola, śıfat olmaya. İntehā kelāmu'ş-şāriĥ”. [84b] 
3.7.2. Yararlanılan Kaynaklar 
Şerhin farklı kaynaklardan yararlanılarak teşekkül ettiği bir önceki bölümde ifade 
edilmişti. Bu bölümde, şârihin yararlandığı kaynaklar, Kurʼân-ı Kerim, Hadis-i Şerifler, 
şerh metinleri ve diğer kaynaklar olmak üzere dört başlık altında ele alınacaktır.  
3.7.2.1. Kur’ân-ı Kerîm 
Şârih, şerhin farklı yerlerinde özellikle şahsi görüşlerini desteklemek, anlamı 
güçlendirmek ve istişhâd etmek amacıyla Kur’ân-ı Kerîm’den iktibaslar yapmıştır. 
Metinde yapılan bu ayet iktibaslarına şu örnekler verilebilir:  
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-  Eger sāǿil suǿāl iderse ki cism-i žulmānī ile cesed-i nūrānīde Ǿāmme-i ĥayvānāt insān 
ile müştereklerdür dinilmiş-idi, çünki anlarda daħı bu cism ile rūĥ-ı ĥayvānī cemǾ ola rūĥ-
ı iżāfīye anlar neyiçün mažhar olmaya?  Cevāb virilür ki insāna maħśūś olan [35a] cism-
i žulmānī aĥsen-i taķvīmde ħalķ olınmışdur, mažhar-ı rūĥ-ı iżāfī olmaġa lāyıķ bu 
cemǾiyyetdür, ġayrı degüldür. Ke-mā ķala'llāhu teǾālā: “Le-ķad ħalaķna'l-insāne fī aĥseni 
taķvīm”.343 [35a] 
- YaǾnī ol Ǿahd-i ezelī-i sābıķ ĥaķķı içün ki ķable taǾallüķi['l]-ervāĥi bi'l-eşbāh mekmen-
i ġayb u Ǿālem-i bī-reng ü Ǿaybda “Elem aǾhed ileykum yā benī ādeme”344 feĥvāsınca 
beyne'r-Rabbi ve'l-merbūb vāķiǾ olaldan berü ve ķāyil-i ķavl-i belā olan Ǿuşşāķa nisbet 
Ǿurūż u zevāl ü infiśāldan sālim ve maśūndur. [57b] 
- Eserret: Ażdāddandur; aħfāhu ve ažherehu maǾnāsınadur. İžhār maǾnāsına geldügi 
“Ve eserru'n-nedāmete”345 gibi ažharūhā dimekdür; mefǾūleyn iķtıżā ider. [104a] 
Metinde yer alan diğer âyetlerin sure/ayet numaraları ile geçtiği varakların numaraları şu 
şekildedir: Fâtiha 1/6 [44b], Bakara 2/115 [117a],  2/143 [11b], 2/179 [31a], Âl-i İmrân 
3/184 [108a], 3/169 [144b], Nisâ 4/164 [9a], Mâʼide 5/1 [57b], Aʻrâf  7/143[12a, 12b, 
13a], 7/172 [57a,126a], 7/176 [100b],  7/201 [102a],  Yûsuf 12/30 [43b], İsrâ  17/1 [12b 
(iki kez)], Kehf  18/60 [43b], 18/79 [116b],  Tâ-Hâ, 20/1 [42b], 20/2 [42b], Kasas 28/30 
[14b], Secde 32/11 [35b], Sebeʼ 34/33[102b, 104b], 34/46 [102b], Fâtır 35/32 [7b], Yâsîn 
36/60 [57b], 36/83[83b], Zümer 39/42 [35b, 83b-84a], Hucurât 49/11[64b],  Rahman 
55/26 [4b], 55/27 [2b, 4b], Hâkka 69/10 [49b], Duhâ , 93/3 [81a], Kadr  94/4 [15a], Tîn 
95/4 [35a], Nâs 114/6 [102a].  
3.7.2.2. Hadis-i Şerifler 
Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye'nin bir diğer kaynağı ise Hz. Peygamber’in hadisleridir.  
Metinde öne sürülen iddialara destek sağlamak amacıyla kullanılan bu hadisler şöyledir:  
 
343Allahu Teâlâ'nın buyurduğu gibi: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”. (Tîn, 95/4). 
344 “Ey Âdemoğulları! Ben, size, … diye emretmedim mi” (Yâsîn, 36/60). 
345 “İçten içe pişmanlık duyarlar”. (Sebeʼ, 34/33) 
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- El-Faķru sevādu'l-vechi fi'd-dāreyn346 [77a] 
- Men kāne lillāhi kānellāhu lehu. 347  [108a, 146b]  
- RacaǾnā min[el-]cihādi'l-aśġari ile'l-ekberi.348[144a] 
- Ve kullun muyesserun li-mā ħuliķa leh349 [133b] 
- Rabbi zidnī taĥayyuren fīke350[68b] 
- ǾAžžimū đaĥāyākum; fe-innehā Ǿale'ṣ-ṣirāŧi maŧāyākum351 [136a] 
- Men aĥabbe ķavmen fe-huve minhum352 [45b-46a] 
-  [ve]  el-merǿu meǾa men aĥabbe353 [46a] 
- Men Ǿaşiķa ve Ǿaffe ve ketemehu ve māte māte şehīden354 [45b] 
3.7.2.3. Şerh Metinleri 
Klasik Türk edebiyatında Tâʼiyye Kasîdesini ilk defa ele alan şârihin, şerhi yazarken en 
çok istifade ettiği kaynak eserler, kendisinden önce kasîdeye yazılmış Arapça ve Farsça 
 
346 “Fakirlik, iki cihanda yüz karasıdır” mealindeki bu hadisin metni için bkz. el-Aclûnî, c.2, s. 102. 
347 “Kim Allah için olursa, Allah da onun için”. Şârih tarafından bir hadis-i şerif olduğu ifade edilen bu 
ibarenin kaynağını tespit edemedik.   
348 “Küçük cihattan büyük cihada döndük” mealindeki bu hadis-i şerif için bkz. el-Aclûnî, c.1, s. 486.   
349 “Herkes ne için yaratıldıysa ona müyesser kılınır” mealindeki bu hadis-i şerif için bkz. el-Aclûnî, c.1, s. 
166. 
350 Şârih tarafından bir hadis olduğu ifade edilen bu ibarenin kaynağı tespit edilememiştir. Tercümesi: 
“Rabbim Sana olan hayretimi arttır”.    
351 “Kurbanlarınızı tazim ediniz, çünkü onlar sıratta sizin binekleriniz olacaktır” mealindeki bu hadisin 
metni için bkz. el-Aclûnî, c.2, s. 88.  
352 “Kim bir kavmi severse o, onlardandır” mealindeki bu hadis için bkz. el-Aclûnî, c.2, s. 262.    
353 “Kişi sevdiğiyle beraberdir” mealindeki bu hadis için bkz. el-Aclûnî, c.2, s. 238.  




şerhlerdir. Aşağıda Arapça Şerhler ve Farsça Şerhler başlıkları altında şârihin büyük 
oranda istifade ettiği bu önemli şerhler sıralanıp bu istifadenin şekilleri ele alınacaktır:  
• Arapça Şerhler 
1) Sa‘duddîn el-Fergānî'nin Munteha'l-Medârik fî Şerḥi Tâ’iyyeti İbni'l-Fâriż  adlı 
şerhi:355  
Nüshaları dünyanın çeşitli kütüphanelerinde bulunup İstanbul (1293/1876) ve Beyrut'ta 
(2007) yayımlanan bu şerhin, Mustafa Yalçınkaya tarafından Türkçeye çevrildiği 
görülmüştür.356 
2) Abdurrezzâk Kāşânî'nin (ö. 730/1329) Keşfu’l-Vucûhi’l-Gurr li-Me‘ânî Naẓmi’d-Durr 
adlı şerhi.357  
3)  Dâvûd el-Kayserî'nin (ö. 751/1350) Şerḥu Ta’iyyeti İbni’l-Fāriż el-Kubrâ adlı 
şerhi.358  
Şârih, diğer şârihlerden biriyle bir konuda hemfikir olmayıp dile getirilen düşünceleri 
eleştirmek359 esnasında bahsi geçen şerhlerden istifade ettiği gibi şerh ettiği beyti 
Arapçaya aktarırken şerhlerde yer alan ibareleri -ya birebir ya da dönüştürerek- 
kullanıp360 başka aşamada Türkçeye ya birebir ya da genişletilmiş olarak çevirdiği 
görülmüştür.361   
• Farsça Şerhler 
 
355  Bu şerh hakkında detaylı bilgiler için bkz. Öteleş, s. 69-76. 
356  Saîdüddin Fergânî, Müntehe'l-Medârik, Mustafa Yalçınkaya (çev.), İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018.  
357  Bu şerh hakkında detaylı bilgiler için bkz. Öteleş, s. 77-82.  
358  Bu şerh hakkında detaylı bilgiler için bkz. Öteleş, s. 82-87. 
359 Bkz. (2.3.5.12. Reddiyeler (Eleştiriler)).  
360 Bkz. (2.3.5.1.3. Kaynak Metnin Arapça Olarak Açıklanması).  
361 Bkz. (2.3.5.1.5. Kaynak Metnin Türkçe Olarak Açıklanması).  
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4)    Molla Abdurrahman Câmi (ö. 898/1492), Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye-i Fâriziyye:362 
Tâʼiyye Kasîdesinin sadece ilk 77 beytinin ele alındığı ve şerh edilen her beytin şerh 
edilme sürecinin bir rubai ile bitirildiği bu şerhin bir nüshası Süleymaniye Ktp. Ayasofya 
Koleksiyonu, nr. 4209/7'de bulunmaktadır.  
Maʻrûf'un şerhinde ele alınan beyitlerin şerh edilme sürecinin bir Farsça rubai ile bittiği 
ve bu rubailerin bir kısmının Abdurrahman Câmî'nin bahsi geçen şerhinden alındığını 
tespit etmemizin yanı sıra Maʻrûf'un bu yönteminin kendine has olmadığı ve Câmî'nin 
yöntemini takip edip devam ettirdiğini düşündük diye daha önce belirtmiştik. Dolayısıyla 
Maʻrûf'un bu şerhten yararlanmasının, hem Câmî'nin şerh yöntemini takip ederek hem de 
onun şerhte yer verdiği rubailere yer vermek suretiyle gerçekleştiği söylenebilir.    
3.7.2.4. Diğer Kaynaklar 
Maʻrûf'un, Tâʼiyye şerhinde yukarıda bahsedilen eserlerin dışında muhtelif sahalarda 
yazılmış yirminin üzerinde eserden istifade ettiği görülmüştür. Bu bölümde gerek 
kendisinin söylediği gerek istifade ettiğini tespit ettiğimiz bu eserler şöyle 
gruplandırılabilir:   
• Tasavvufî Eserler 
- Tasavvufî Manzum Eserler: 
5) Dîvân: Ebû Sa‘îd Ebu'l-Hayr'a (ö. 440/1049) aittir.   
6) El-Kasîdetu'l-Cîmiyye: İbnu'l-Fâriz'in (ö. 632/1235) Arapça kasîdesidir.   
7) Mesnevî-i Manevî: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'ye (ö. 672/1273) aittir.  
8) Dîvân-ı Gazeliyyât: Hâfiz-i Şîrâzî'nin (ö. 792/1390) Farsça eseridir.   
9) Silsiletü’z-zeheb: Molla Abdurrahman Câmî'nin Farsça mesnevisidir.  
10) Dîvân: Molla Câmî'ye aittir.  
 
362  Bu şerh hakkında detaylı bilgiler için bkz. Öteleş, s. 88-92. 
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- Tasavvufî Mensur Eserler: 
11) Risâle der Şerh-i Rubâʻiyyât: Molla Abdurrahman Câmî'ye ait olup vahdet-i 
vücûd meselesine dair çeşitli rubailerin şerhidir.  
12) Levâʼih: Manzum parçaların da bulunduğu bu Farsça mensur eser Molla 
Abdurrahman Câmî'ye aittir.  
• Tefsir Kitapları:  
13) Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru't-Te’vîl: Kadı Beyzâvî'nin (ö. 685/1286) tefsiridir.  
• Felsefe ve Akait Kitapları: 
14) Câmiʻu'l-Esrâr ve Menbaʻu'l-Envâr; Risâletu Nakdi'n-Nukūd fî Maʻrifeti'l-
Vucûd: Haydar el-Âmulî'nin (ö. 787/1385) Arapça eseridir.   
15) Risâle-i lâ İlâhe İllallâh: Hâce Mehmed Pârsâ'nın (ö. 822/1420) Farsça eseridir.  
• Terim Sözlükleri: 
16) Et-Ta‘rîfât: Seyyid Şerîf el-Curcânî'nin (ö. 816/1413) Arapça eseridir.  
• Ahlak Türü Eserler:  
17) Bostân: Sa‘dî-i Şîrâzî'nin (ö. 691/1292) Farsça eseridir.  
18) Gülistân: Sa‘dî-i Şîrâzî'ye ait Farsça bir eserdir.   
 
• Divanlar  
- Arapça Divanlar 
19) Divân: Zuheyr b. Ebî Sulmâ'nın (ö.? /609) eseridir.   
20) Divân: Ebu'ş-Şîs Muhammed el-Huzâ‘î'nin (ö. 196/811) eseridir.  
21) Divân: Ebu't-Tayyib el-Mutenebbî'ye (ö. 354/965) aittir.   
22) Divan: Muhammed b. Sa‘îd bi Hammâd el-Bûsîrî'nin (ö. 695/1296) eseridir.   
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- Farsça Divanlar 
23) Divan: Ferîdüddin-i Attâr'ın (ö. 618/1221) eseridir.   
- Türkçe Divanlar 
24) Divan: Yûsuf Emirî'nin (ö. 837/1433) eseridir.   
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BÖLÜM 4: ŞERH-İ KASÎDETU'T-TÂİYYE'NİN METNİ 
4.1. Yazma Nüshanın Tavsifi  
Yazma eser kütüphanelerinde yaptığımız araştırma sonucunda ulaşabildiğimiz Mehmet 
Maʻrûf'un Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye'sinin yegâne nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 
Nuruosmaniye Koleksiyonu (4007/1) numarada kayıtlı olup her bir sayfasında 15 satır 
bulunan 151 varaktan oluşmaktadır.  Şerhin 1b'den itibaren başlayıp 151b'de sona erdiği 
bu nüsha, iki farklı eser363 barındıran bir cildin/mecmuanın ilk metni olarak karşımıza 
çıkıp mukavva üstüne yeşil renkte kumaş ile kaplı, şemseli ve köşebentli ciltle 
korunmaktadır.  Her bir sayfasının kâğıt ve metin alanı 180x109, 133x68 mm ebadında 
olan bu nüsha, talik hatla yazılı olup kendisini “Hz. Şeyh İbrahim Gülşenî’nin 
hizmetçilerinden” olarak niteleyen Seyyid Hasan er-Rûmî isimli bir zat tarafından 
Cemaziyelevvel 1026/ Mayıs 1617 tarihinde beyaza geçirilmiştir.  Bu nüshanın tüm sayfa 
cetvelleri yaldız zeminli olsa da 1b, 2a'daki yaldızlı cetvel pembe ve mavi renklerinde iki 
cetvelle çerçevelenirken diğer sayfalarda yaldızlı cetvel, sadece mavi renk bir cetvelle 
çerçevelenmiştir. 1b'de sayfa cetveline ilaveten mavi renkte bir cetvelle çerçevelenen bir 
mihrabiye yer almaktadır. Yaldız zemin üstüne pembe, mor ve mavi renkte çiçek 
motiflerinin çizildiği ve eser adının yer aldığı bu mihrabiyenin hemen altında besmelenin 
sağ ve solunda da yaldız mürekkeple çiçek motiflerinin çizildiği görülmektedir. Bütün 
sayfaları sarı olan bu nüsha Hint rakamlarıyla numaralandırılmaktadır. Metin siyah 
mürekkeple yazılmakta; ancak şerh edilen kasîdenin beyitleri ile şiir, rubai, kavluh...vs., 
gibi belirtme sözcükleri ve bazı ayetler kırmızı mürekkeple yazılmaktadır. 
Nüshanın zahriyesinde, yeşil mürekkeple yazılmış kelime-i tevhîd ibâresi, yazmanın 
koleksiyonda kayıtlı olduğu numara, koleksiyon sahibinin mührü, “Vaķfu bedri'l-
budūri't-tāmmāt, fī bedīǾi'l-hilāfeti ve'l-maķāmāt, es-sulŧāni ibni's-sulŧāni es-sultāni 
Ebu'l-irşād ǾOsmān Ħān ibni's-sulŧāni Muśŧafā Ħān caǾalehullāhu nuśreten li'l-udebāǿi'l-
encāb. Ve ene'd-dāǾī li-devletihi İbrāhīm Ĥanīf el-mufettiş bi-evķāfi'l-ĥaremeyni'l-
 
363 Mevzubahis ikinci eser, Şeyh Saʻdullâh el-Halvetî'nin (1563-1617 arası) Şerh-i Kasîde-i Bürde adlı eseri 
olup Derviş Saʻîd isimli biri tarafından Cemaziyelevvel 1026/ Mayıs 1617 tarihinde istinsah edilmiştir. İki 
eserin bir araya getirilmesinin, her ikisinin birer şerh olup aynı tarihte istinsah edilmesinden kaynaklandığı 
düşünülebilir.   
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muĥarremeyn”364 şeklinde bir vakıf kaydı ve bu kayıtta ismi geçen zatın (İbrahim Hanîf) 
mührü bulunmaktadır. 
761 beyitten oluşan Tâ’iyye Kasîdesinin sadece 192 beytinin şerh edildiği bu nüshanın 
sona erdiği 152a numaralı varakta; “Cild-i ŝānīnüñ ibtidāsı:365  
Fe-kun baśaren ve'nžur ve semǾan ve Ǿi ve kun 
Lisānen ve ķul fe'l-cemǾu ehdā ŧarīķati”366   
şeklinde bir kayda rastlanmaktadır. Rastlanan kayıttaki beytin, Tâʼiyye Kasîdesine ait 
olup nüshada şerh edilen son beytin hemen sonrasında yer alması, bize, Trabzonlu 
Mehmed Maʻrûf'un “Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye” adlı eserinin birden fazla ciltten oluştuğu 
ve elimizdeki yazmanın bahsi geçen eserin sadece birinci cildi olup devamının 
bulunabileceği ihtimalini düşündürmüştür.367 
4.2. İmlayla İlgili Hususlar 
Nüshada dikkatimizi çeken bazı imla özellikleri maddeler halinde şu şekilde verilecektir:  
- Yazmada genel olarak aitlik eki olan (كى) bağlaç olan (كه) ile yazılmaktadır:  
• Ve bi'l-ĥadaķi'deki lām lām-ı taǾrīfdür... [3b] (وباحلدقده كه الم الم تعريف در) 
• Liye'deki lām rażū kelimesine müteǾalliķdür [65b] ( سنه متعّلقدريل ده كه الم رضوا كلمه  ) 
 
364 Dolunayların sultanı, eşine ender rastlanan padişah ve makam sahibi, padişah oğlu padişah ve Mustafa 
Hân'ın oğlu Ebu'l-İrşad Osman hanın –Allah onu asil yazarlara yardım edenlerden kılsın- vakfıdır. Ben ise, 
onun devletinin bekası için davetçi ve Haremeyn Evkâfı müfettişi olan İbrahim Hanîf'im.     
365 Yazmada “  ” şeklindedir.     
366 Baştan ayağa göz ol ve (bütün varlıklara) bak; kulak ol ve (varlıkları) dinle, lisan ol söyle. Zira “cemʻ” 
yolun en hidâyetlisidir.  
367  Eserin devamının bulunup bulunmadığı meselesi, çalışmamızın “Esere Dair Önemli Hususlar” başlıklı 
bölümünde geniş bir biçimde ele alınmıştır.       
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Bununla birlikte, bu ekin aşağıdaki örneklerde (كى) şeklinde de yazıldığı görülmektedir:  
• …Raci'dir beyt-i sābıķdaki mā bī'ye [17a] (... يهراجعدر بيت سابقده كي ما يب   ). 
• .... Ol şiddet zamānındaki żarūretlerin añdurup... [21a] ( اول شدت زمانندكي ضرورتلرين ...
 .(اكدورب...
- “Yoķ (يوق)” kelimesinin aşağıdaki yazım şekli yazmadaki genel kullanımından 
değişiktir: “(يوغيدي) yoġ-idi” [22b].  
- Yazmada “ب” harfiyle yazılan bağ fiil ekinin (Ip) “vâv”lı ve “vâv”sız olarak yazıldığı 
görülmüştür:  
  [Añdurup [21a :(اكدورب) •
 [İdüp [4a,5b :(ايدوب) •
 [İdüp [3a,10b,12b,131a :(ايدب) •
  [olup [6a, 6b, 15b :(اولوب)  •
 [olınup [12a,121a :(اولنوب) •
  [Buyurup [4a :(بيورب) •
 [dinilüp [12a :(دينلوب) •
- (-An, en) ekinin “elif”li ve “elif”siz olmak üzere iki şekilde yazıldığı görülmektedir:   
 [olan [9b, 61a, 81b, 119a :(اوالن) •
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 [,olan [2b, 5a, 17a :(اولن) •
 [olınan [18b, 91a :(اولنان) •
 [olmayan [77a :(اومليان) •
 [İden [115a, 146a :(ايدن) •
 [İtmeyen [124a :(ايتمني) •
 [Eyleyen [146a :(ايلني) •
- Metinde iyelik zamiri olan (anuñ)'un genellikle ( نوكا ) şeklinde yazılmasına rağmen, 
onun “vâv”sız; yani ( نكا ) şekli, [56a, 71b, 120b] numaralı varaklarda karşımıza çıkmıştır.  
- “Ŧāife”, “ķāim”, “sâir” ve “fâide” gibi Arapça kelimeler, ye'li (طايفه، قامي، ساير، فايده) ya 
da ye'nin üstüne hemze koyarak ( طأيفه، قأمي، سأير، فأيده) olmak üzere iki şekilde yazılmıştır. 
Bunların yanında nüshada tekrarlanan bazı imla yanlışlıkları şu şekilde sıralanabilir:   
- Bazı Türkçe İsim tamlamalarında tamlanan ekinin (I), (ي) harfiyle gösterilmemesi: 
• Ķabżu: FāǾil [i]dür yeġşā'nuñ [6b] (قبض فاعلدر يغشى نك). 
• ...Ķultu ile mefǾūl[i] olan hebī mā-beyninde ...  [9b] (... هقلت ايله مفعول اوالن هيب ما بينند ...)    
• Raġbetī: İsm[i]dür tekü'nüñ [55a] (رغبيت امسدر تكنك) 
•  Ve anuñ emr[i] ile minaśśa-i burūzda cilve-ger olan ... [61a] ( انك امر ايله منصهء بروزده  و
  .(جلوه كر اوالن
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- Yazmanın genel temayülü ünsüzle biten kelimelerin ardındaki izafet kesresinin (-i) 
gösterilmemesi üzerine olmakla beraber, zaman zaman bu kesrenin “ya” (ى) ile 
gösterilmesi:   
• Taķdīr-i kelām dimek olur ki... [18a, 19b,21b] ( كالم دميك اولور كه  ىتقدير  ) 
- Atıf edatlarından biri olan (و) harfinin yazılmaması:  
• Ažherenī: FiǾl [ü] mefǾūldür [26a] (اظهرين فعل مفعولدر) 
• Senüñ Ǿaşķ [u] maĥabbetüñde ĥasb-i ĥālümden ĥikāyet... [38a] ( سنك عشق حمبتكده حسب
...حاملدن حكايت  ) 
• Men aĥabbe ķavmen [46a] fe-huve minhum368 [ve] el-merǿu meǾa men aĥabbe369 
müstedǾāsınca ħayr-ı fityeye mülemmiĥlerdür [45b,46a] ( من احّب قوما فهو منهم املرء مع من احّب
  (مستدعاسنجه خري فيتيه يه ملمحلر در
• Vudd žamm-ı vāvla [vü] velā... [51b] (...وّد ضم واو له وال) 
• …Ǿuķūl ol ĥüsn-i nisbī ile vālih [ü] ĥayrānı vü esīr ü ser-gerdānı oldı [62b] ( عقول اول
اولدي(حسن نسيب ايله وآله حرياين و اسري سركرداين   
- Türklerin, başta ( ص/ ح خ س ) olmak üzere aynı şekilde telaffuz edilirmiş gibi gördüğü 
sesleri karıştırması:  
• “ǾAķd-i Ǿazīmetüm śıfat-ı inĥilālden maśūn u sālim...” [41a] ibaresindeki “inĥilālden 
  .şeklinde yazılmıştır (اخناللدن) kelimesi ”(احناللدن)
 
368 Kim bir kavmi severse o, onlardandır    
369 Kişi sevdiğiyle beraberdir.  
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• “Muĥālefe: Ŧarafeynden Ǿahdleşmege dirler” [46b] örneğinde yer alan “Muĥālefe 
  .şeklinde yazılmıştır (خمالفه) kelimesi ”(حمالفه)
• “... mefǾūl-i āħarı żamīr-i manśūbdur” [43a] örneğinde geçen “manśūb (منصوب)” 
kelimesi (منسوب) şeklinde yazılmıştır. 
Metinde özellikle şerh edilen kasîdenin beyitlerinin, âyetlerin ve diğer Arapça alıntıların 
imlasında hataların fazla olması dikkati çekmektedir. Yer yer anlam bozukluğuna ve 
şiirde aruz bozukluğuna yol açan bu hataların, Tâ’iyye Kasîdesi gibi bir metni şerh ederek 
Arapçaya hâkimiyetini ortaya koyan şârihe değil müstensihe ait olduğu kanaatindeyiz.  
4.3. Metnin Kurulmasında Takip Edilen Yöntem  
- Şerh edilen metne ait beyitler dikdörtgen içinde hem orijinal harfleriyle hem de 
transkribe edilerek koyu siyah yazılmıştır. Arap harfleriyle yazılanlarda –Traditional 
Arabic– yazı fontu kullanılmıştır. Beyit numaraları, orijinal metinde bulunmamasına 
rağmen Arap harfleriyle yazılan beytin hemen solunda verilmiştir.  
- Şerh bölümünde bu beyitlere ait tüm kelime ve cümleler ile şiir, rubai, beyit ...vs., 
gibi belirtme sözcükleri koyu olarak yazılmıştır. 
- Yaprak numaraları [  ] işareti içinde gösterilip koyu karakterle yazılmıştır.  
- Farsça kelimelerde bulunan “Vāv-i maǾdūle”ler, (ħ˘īşten) örneğinde olduğu gibi "v" 
şeklinde yazılmıştır.  
- Farsça birleşik kelimeler birbirinden “-” işaretiyle ayrılmıştır.  
- Metinde yer alan Arapça ayet, hadis ve diğer ibareler transkribe edilip eğik biçimde 
yazıldıktan sonra çevirileri ve kaynakları; kaynağı tespit edilemeyenlerin ise sadece 
çevirileri sayfa altı dipnotlarda verilmiştir. Ancak “Kuddise sirruh”, “aleyhi's-selâm” gibi 
dua ibarelerinin anlamları, metinde ilk geçtikleri yerde verilmiştir.  
- Metinde geçen ayetler transkripsiyon alfabesiyle yazılıp Diyanet İşleri Bakanlığı 
mealine göre Türkçeye çevrilmiştir. 
- Beyit şerhinin ikinci aşamasının başladığı “Taķdīr-i kelām dimekdür ki”, “Taķdīr-i 
kelām dimek olur ki” yahut “Taķdīr-i kelâm” gibi ifadelerin ardından gelen Arapça 
ibarelerin, ya Abdurrezzâk el-Kâşânî'nin ya da Dâvûd el-Kayserî'nin Tâʼiyye şerhlerinden 
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alındığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bahsi geçen ibareler, metinde yer alan diğer Arapça 
ibareler gibi transkribe edilip eğik biçimde yazıldıktan sonra sadece çevirileri sayfa altı 
dipnotlarda verilmiştir, dipnotta oluşacak yoğunluğun önüne geçmek amacıyla kaynakları 
teker teker verilmemiştir.   
- Farsça ibâreler de transkripsiyon alfabesine göre aktarılıp italik olarak yazıldıktan 
sonra anlamları ve kaynakları; kaynağı tespit edilemeyenlerin ise sadece anlamları 
dipnotta verilmiştir.  
- Metinde geçen bütün Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerin aruz vezinleri tespit 
edildikten sonra şiirin üstüne köşeli parantez içinde italik olarak yazılmıştır. Özellikle 
aruz vezninin veya anlam bozukluğunun bulunduğu iktibaslara müdahale edilip bu durum 
dipnotta belirtilmiştir.   
- Şerh aşamalarına dikkati çekmek amacıyla, şerh aşamalarının her biri ayrı paragraf 
halinde yazılıp her bir aşamanın –ilk aşama hariç- başlığı veya başladığı kelimenin altı 
çizilmiştir. 
- Nüshada bulunan kelime ve cümle yanlışlıklarına müdahale edilip dipnotta 
nüshadaki şekil gösterilmiştir.  Tarafımızca eklenen kısımlar ise köşeli parantez içinde 
yazılmıştır.  
- “Ye”li ve “ye” üstüne hemze olmak üzere iki şekilde yazılan “ŧāife” gibi Arapça 
kelimelerin yazımında “ye”li (ŧāyife) şekli tercih edilmiştir. 
- Yazmada “ب” harfiyle yazılan zarf fiil eki (up/üp) biçiminde yazılmıştır.  
4.4. Transkripsiyon Alfabesi  
Metnin aktarımında klasik transkripsiyon sistemi esas alınmış ve aşağıdaki transkripsiyon 
alfabesi kullanılmıştır: 
Tablo 5:  
Transkripsiyon Alfabesi 





Z, z ق Ķ, ķ 
  ب
B, b 





 L, l ل Ş, ş ش
  ث
Ŝ, ŝ 
 M, m م Ś, ś ص
  ج
C, C 
 N, n ن Ż, ż/Đ, đ ض
  ح
Ĥ, ĥ 
 /V, v/ ve, vü/ O, o/ Ö, ö/U, ü/U, u و Ŧ, ŧ ط
Ū, ū 
 H, h/ a, e ه Ž, ž ظ Ħ, ħ خ
 Y, y/I, ı/İ, i/ Ī, ī ي Ǿ ع D, d د
   Ġ, ġ غ  Ź, ź ذ
 
4.5. Metin  
Şerh-i Tāǿiyye-i ǾÖmer İbnu'l-Fāriż (raĥmetullāhiǾaleyh)370 
Bismillāhi'r-Raĥmāni'r-Raĥīm 
El-ĥamdu li'llāhi rabbi'l-Ǿālemīn ve'ś-śalātu ve's-selāmu Ǿalā ħayri ħalķihī Muĥammedin 
ve ālihi'ŧ-ŧayyibīne'ŧ-ŧāhirīn. Emmā baǾd, ķāle'n-nāžim: 371   
وََكأسي م َحيَّا َمن َعِن الح سِن َجلَّتِ                                َسَقتني ح َميَّا الح بَّ راَحَة م قَلتي (1  
Saķatnī ĥumeyye'l-ĥubbi rāĥata muķletī  
Ve keǿsī muĥayyā men Ǿani'l-ĥusni celleti 
Saķatnī: FiǾl ve mefǾūldür. Baña içürdi maǾnāsına. Erbāb-ı lüġat ĥumeyyā kelimesini 
ġażaba mużāf olduķda şiddet ile şarāba mużāf olduķda sevret ile sulŧāna mużāf olduķda 
saŧvet ile taǾrīf itmişlerdür. Bu taķdīrce ĥumeyyā her şeyden žuhūr idecek kemālden 
Ǿibāret olmış olur. Meŝelā şarāba nisbet-i keyfiyyet-i ķaviyye gibi ve ĥumeyyā'nuñ ĥubb'a 
iżāfeti sıfatuñ mevśūfa iżāfeti [2a] ķabīlindendür.Ve ĥumeyyā'nuñ mużāfun ileyh olan 
 
370 Allah'ın rahmeti onun üzerinde olsun. 
371 Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a'dır. Allah'ın salat ve selamı; 
yarattıklarının en hayırlısı olan Muhammed (s.a.v.)'in ve onun tertemiz olan sülalesinin üzerine olsun. 
Bundan sonra, şair şöyle dedi: … 
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ĥubb'[dan]Ǿalā vechi'l-mecāz şarāb irāde olınmışdur; Ǿalāķa-i teşbīh olan saķy vāsıŧasıyla. 
Nitekim dimişlerdür: ŞiǾr:  
[Vāfir Bahri: MüfāǾalatün müfāǾaletün feǾūlün] 
Şeribtu'l-ĥubbe keǿsen baǾde keǿsi  
Fe-mā nefide'ş-şarābu ve lā revītu 372 
Rāĥata muķletī'deki rāĥat keff maǾnāsına. FiǾl-i meźkūruñ fāǾilidür. Muķle: Sevād ile 
beyāżı cāmiǾ olan şaĥmet373ü'l-Ǿayn didükleridür. Keǿs: Şol žarfa dirler ki şarāb ile memlū 
ola. Muĥayyā: Vechdür. Men: Kimesne maǾnāsınadur, źevi'l-Ǿuķūle maħśūśdur. Ĥusn: 
Bir maǾnā-yı rūĥānīdür ki her ne maĥalde žuhūr itse ķulūb aña münceźib olur. Celle: ǾAn 
ile istiǾmāl olsa teǾālā Ǿanhu maǾnāsına olur. 
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Saķatnī: Baña içürdi. Ĥumeyye'l-ĥubbi: Şarābdan Ǿibāret 
olan ĥubbuñ keyfiyyetinden ġāyet aǾlāsını. Rāĥata muķletī: Benüm gözüm keff[i]. Ve 
keǿsī: Ĥālen benim keǿsüm. Muĥayyā men: Şol kimesnenüñ vechidür ki.ǾAni'l-ĥusni 
celletī: Ĥüsn ile tavśīfden müteǾālī vü celīldür.   
Ĥāśılu'l-maǾnā: YaǾnī mey-i mahabbetüñ ġāyet aǾlāsını içürmekde benüm sāķim kendü 
[2b] nažarumdur. Ve cāmum vech-i cānāndur. Lākin ol cihetden degül ki ĥıbbi vü yār u 
cānı374 bir śūret ile muķayyed ola ki aña tenāsüb-i aǾżā vü mülāyemet-i evśāf ü aħlāķa 
iżāfeti ķābil ola, belki bir cihetdendür ki her śūretde žāhir olan ĥüsn ü kemāl anuñ ĥüsn ü 
kemālidür, hīçbir mažhar ve śūret ile muķayyed olmaķsızın.Ve ol žāhir-i vücūddur ki 
vech-i Ĥaķ u cemāl-i muŧlaķdur subĥāneh ve devām u beķā anuñ śıfat-ı lāzimesidür. 
ķavluh: "Ve yebķa vechu rabbike źu'l-celāli" ey min ĥayŝu bāŧinuhu'l-muŧlaķ. "ve'l-
ikrām" ey bi-žāhirihi'l-munbesiŧı Ǿale'l-kāyināt 375. RubāǾī: 
 
372 Aşkı (aşk şarabı) kadeh üstüne kadeh olarak içtim, ama ne şarap bitti ne de ben doydum. 
373 Yazmada "  " şeklindedir. 
374 Yazmada"  " şeklindedir. 
375 O'nun (Allah'ın) buyurduğu “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır” (Rahmân, 
55/27), mealindeki ayet-i kerimede geçip azamet anlamına gelen (celâl) kelimesi, kendisinin gizliliğinin 
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[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Her śūret-i dil-keş ki tu rā rūy numūd 
Ħvāhed felekeş zi dūr çeşm-i tū rubūd 
Rū dil be-kesi dih ki der eŧvār-ı vucūd  
Būde’st hemīşe bā tū vu ħvāhed būd376 
بِه سرَّ سرِّي في انتشائي بنظرتي                                فأوهْمت  َصحبي أّن ش ْرَب َشَرابِهم  (2  
Fe-evhemtu śaĥbī enne şurbe şarābihim 
Bihi surre sirrī fi'ntişāǿī bi-nažretī  
Evhemtu: FiǾl ve fāǾildür; EvķaǾtuhu fī vehmin ve ġalaŧ377 dimekdür. Īhām: İrādetu'ş-şeyǿi 
Ǿalā ħilāfi'l-vāķiǾ378maǾnāsına oldıġından ötüri iki mefǾūle taǾdiye eylemişdür. MefǾūl-i 
evveli śaĥbī'dür. MefǾūl-i ŝānīsi enne ile379muśaddar olan cümledür. Śaĥb: Lafž-ı 
müfreddür. [3a] CemǾ-i śāĥib maǾnāsı içün mevżūǾ ism-i cemǾdür.  Rekb ile rākib 
gibidür. Şarābihim'de żamīr-i cemǾ śaĥb'a rāciǾdür. Bihi'de bā sebebiyyedür. Żamīr-i 
müfred şurba rāciǾdür. Surre: FiǾl-i māżī-i mechūldür. Sirrī: Ķāyim-maķām-ı fāǾilidür 
fiǾl-i mechūlüñ. İntişā: Mestlükdür. Maĥall-i ĥāliyyet ile manśūbdur, Bi-nażretī 
evhemtu'ya müteǾalliķdür. 
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Evhemtu: Ben ġalaŧa düşürdüm. Śaĥbī: Aśĥābumı. Enne 
şurbe şarābihim: Enne bi-şurbi şarābihim taķdīrindedür. MaǾnāsı taĥķīķan anlaruñ 
 
mutlak olması bakımından azamet sahibi olduğunu; (ikram) kelimesi ise, bütün mahlukat O'nun varlığına 
delâlet etmesi bakımından ikram sahibi oluğunu ifade etmektedir. 
376Abdurrahman Câmî'ye ait olan bu rubai; “Sana görünen her çekici sureti felek senin gözünün önünden 
çalacaktır. Sen git ve tüm varlık aşamalarında daha önce seninle beraber olan ve bundan sonra da hep olacak 
olana gönül ver” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Abdurrahman Câmî, Levâʼih, Manisa Yazma Eser 
Kütüphanesi, nr. 1174, vr. 6b.   
377 Onu, vehim ve yanlışa düşürdüm.  
378 Bir şeyi gerçekliğine aykırı bir biçimde istemek.  
379 Yazmada: "ile enne" şeklindedir.  
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şarābını içmek sebebi ile. Surre sirrī: Benüm göñlüm mesrūr ķılındı. Fi'ntişāǿī: Ben mest 
oldıġum ĥāletde. Bi-nažretī: Benüm nažarum ile; yaǾnī baña maħśūs nažar ile ġalaŧa 
düşürdüm dimekdür.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: YaǾnī bir ŧāyife ki Ǿaşķ ile ittiśāfda benüm ile müştereklerdür ve neşve-i 
Ǿışk u maĥabbet taĥśīlinde mežāhir-i cemīleye nažar ile muķayyedlerdür, anlaruñ 
manžūrlarına nažar idüp mütekeyyif oldıġum cihetle anları taġlīt itdüm. Žann eylediler ki 
ben kendüleri gibi maĥall-i ĥüsn olan śūretle muķayyed olam. Añlamadılar ki ben nūr-ı 
şems-i ĥaķīķati dīvār-ı mežāhirde görmekden müstaġnī olmışum.  RubāǾī: [3b] 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Ez luŧf u ķadd u śabāĥat çe kunī 
V’ez silsile-i zulf-i mucaǾǾad çe kunī 
Ez-her ŧarafī cemāl-i muŧlaķ tābān  
Ey bī-ħaber ez ĥusn-i muķayyid çe kunī380 
 وبالحدِق استغنيت  عْن قدحي ومنْ                     شمائلها ال مْن شمولَي نشوتي381  (3
Ve bi'l-ĥadaķi'staġneytu Ǿan ķadeĥī ve min  
Şemāǿilihā lā min şemūlī neşvetī 
Ĥadaķatu'l-Ǿayn: Maśabb-ı nūr-ı çeşm olan dāyire-i śaġīreyi muĥīŧ olan sevād-ı çeşme 
dirler. Ve bi'l-ĥadaķi'deki lām lām-ı taǾrīfdür mużāfun ileyhden Ǿivażdur bi-ĥadaķatī 
dimekdür. MefǾūl-i muķaddemidür istaġneytu'nuñ. İstaġneytu: FiǾl ve fāǾildür. ǾAn 
ķadeĥi: MefǾūl-i [ġayr-ı] śarīĥ[i]dür istaġneytu cümlesinüñ. Beyt-i evvele maǾŧūfdur. Fe-
 
380 Abdurrahman Câmî'ye ait olan bu rubai; “O güzellik, boy ve lütfa karşı ne yaparsın? Ve kıvırcık saç 
zincirine ne yaparsın? O’nun mutlak cemâli her taraftan parlıyor, ey bağlayıcı güzellikten habersiz olan, ne 
yaparsın?” şeklinde çevrilebilir.  Bkz. Abdurrahman Câmî, Levâ'ih, vr. 4b.   
381 Yazmada"  " şeklindedir. 
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evhemtu śaĥbī bi-nažretī ve's-taġneytu bi-ĥadaķatī Ǿan ķadeĥī382taķdīrindedür. Ve min 
şemāǿilihā cümlesi cümle-i ĥāliyyedür. Şāriĥ-i fāżıl bi'l-ĥadaķi'yi muķaddem ħaber, 
İstaġneytu cümlesi teǿvīl-i maśdarda muǿaħħar mübtedā ŧutmışlardur. Ve lākin vech-i 
evvel aśaĥĥ u evlā idüginde şübhe yoķdur. Şemāyil: CemǾ-i şimāldür; kesr-i şīn ile ħulķ 
maǾnāsınadur. Şemūl: Feth-i şīn ile ħamrdur.  
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve bi'l-ĥadaķi: gözüm ile. İstaġneytu: Ben müstaġnī oldum. 
ǾAn ķadeĥ: Ben ķadeĥden yaǾnī maĥall-i ĥüsn olan mežāhir-i cemīle ile taķayyüdden [4a] 
Ve min şemāǿilihā: Ĥālen ki maĥbūbüñ şemāyilindendür. Lā min şemūlī: Benüm 
ħamrumdan degüldür. Neşvetī: Benüm neşvem.  
YaǾnī feyż-i cemāl-i ĥaķīķī menbaǾı olan Ǿaynum vāsıŧasıyla ĥüsn-i mecāzī mužrif olan 
ķadeĥ-i śūretden müstaġnī oldum. Benüm neşvem maĥbūbenüñ şemāyil [ü] aħlāķ 
şühūdındandur. Benüm ħamrum olan ĥüsn-i śūrī şühūdından degüldür.  
Ħafī buyurulmaya ki žarf-ı ĥüsni ķadeĥ ile taǾbīr eyledi şarāb-ı ĥüsnden ħālī olmaķ 
şānından oldıġından ötüri. Zīrā kās, şarāb ile memlū olan žarfa dirler. Ķadeĥ eǾammdur, 
memlūya ve ħālīye ıŧlāķ olınur. Bu cihetdendür ki Ĥażret-i şeyħ ķuddise sirruh383cemāl-i 
źātīyi źātdan infikāka müĥāl oldıġı-çün kās-ile ve cemāl-i śūrīnüñ śūretden infikāka ķābil 
oldıġı-çün ķadeĥ ile taǾbīr buyurmışlardur. Nitekim maŧlaǾ-ı ķasīdede cemāl-i źātī idüp 
ve keǿsī muĥayyā men Ǿani'l-ĥusni celletī buyurup ve mā naĥnu fīhde384 cemāl-i śūret irāde 
idüp istaġneytu Ǿan ķadeĥī buyurmışlardur. Bu cümle ile bile ķurrā-yı ervāĥ olan muǾāfī-
i kelāmı belāġat ve feśāĥat ile taĥsīn ü tezyīn itdüklerinden elfāž-ı dürer-bārlarını daħı 
śanāyiǾ-i bedīǾiyyeden [4b] Ǿaks-i müstevī ile ve sanǾat-ı cināsiyye385 vü iştiķāķiyye ile 
tarśīǾ u tezyīn buyurmışlardur.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: YaǾnī çünki Ǿināyet-i ezeliyye yār u yāver ve hidāyet-i Śamediyye reh-
nümā-yı rehber olup benüm ĥavl ü ķuvvetümsüz vücūdum perdesini Ǿayn-ı baśīretümden 
keşf eylediler. Baśar-ı ĥadīd ile nažar idüp meclā-yı ĥüsn olan śūretden cemāl-i muŧlaķ 
 
382 Ben, kendi bakışımla arkadaşlarımı vehim ve galata düşürdüm ve gözümle (gözüm nedeniyle) 
kadehimden yüz çevirdim. 
383 Onun sırrı takdis edilsin. 
384 Bahsini ettiğimiz (şey). 
385 Yazmada"  " şeklindedir. 
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müşāhede eyledüm. Ve ol cemālüñ feyżini ki žāhir-i vücūddür, cümle Ǿālem-i ervāĥ [u] 
ecsām ve cevāhir ü aǾrāża münbasıŧ buldum ve müfredāt-ı mülk ü melekūtdan her neye 
bakdum ise bir ĥaķīķat ve bir cemāl gördüm. Benüm nažarumda mihr ile zerre berāber ü 
yeksān ve her şeyden "Kullu men Ǿaleyhā fān (26) ve yebķa vechu rabbike źu'l-celāli ve'l-
ikrām"386sırrı nümāyāndur. Lā-cerem bu nažar śāhibine cümle mevcūdāt aķdāĥ-ı rāĥ-ı 
Ǿışk u mahabbet ve mūcibāt-ı mestī vü şevķ ü meveddet olup cemāl-i muŧlaķ[ı] mežāhir-
i cemīle yüzinden müşāhede itmekden müstaġnī olur. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
Reft ān ki be ķible-i butān rū ārem 
Ĥarf-i ġam-keşān be-levĥ-i dil benigārem 
Āheng-i cemāl-i cāvidānī dārem 
Husnī ki ne cāvidān ez ān bīzārem387 
Kāl388 [5a]  
ِبِهم َتمَّ لي َكتمي الَهَوى َمَع ش هَرتي                 ش كري ِلِفتَية  ففي حاِن س كري حاَن  (4  
Fe-fī ĥāni sukrī ĥāne şukrī li-fityetin 
Bihim temme lī ketmi'l-hevā maǾa şöhretī 
Fe-fī'deki fā sebebiyyedür. Evvelki ĥān kelimesinüñ aślı ĥānetdür,389 żarūret-i şiǾr içün 
tā'sı ĥaźf olınmışdur. Ħamr śatılan mevżiǾe dirler. İkinci ĥān fiǾl-i māżīdür ĥāne 
yaĥīnu'dan. Maśdarı ĥaynūnete gelür. Vaķt maǾnasınadur. Fityetin: CemǾ-i fetādur, fityān 
gibi. Murād erbāb-ı bidāyetden olan ehl-i sülūkdur. Bihim'de bā sebebiyyedür. Żamīr-i 
 
386 “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki 
kalacaktır” (Rahman, 55/26-27). 
387 Putların kıblesine yüz tuttuğum ve onların gamını gönlümün levhasına kazıdığım günler geçti gitti. Ben 
kalıcı cemâle yöneldim ve kalıcı olmayan güzellikten nefret ediyorum. 
388 Dedi ki 
389 Yazmada"  " şeklindedir. 
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cemǾ fityeye rāciǾdür. Temme: FiǾl-i māżīdür. Tamām oldı maǾnāsınadur. Ketm: 
Maśdardur; setr maǾnāsına. FāǾiline mużāfdur ki yāǿ-i mütekellimdür. El-hevā'da elif lām 
Ǿahd içündür. Murād beyt-i sābıķda meźkūr olan maĥabbet-i ħāśśadur. Hevā390 maĥabbet 
maǾnāsınadur. BaǾż-ı nüsaħda ketmu'l-hevā391 vāķiǾ olmışdur yāǿ-i mütekellimsüz. Bu 
taķdīrce maśdar mefǾūline mużāf olmış olur. MaǾa: Bir isimdür ki mā baǾdınuñ mā 
ķabline muķārenetin ifāde eyler, şöhretüñ ketme muķāreneti gibi.  
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Fe-fī ĥāni sukrī: Benüm sekrüm mevżiǾinde. Ĥāne şukrī: 
Baña şükr itmeklük vaķti oldı. Li-fityetin: Bir bölük kimesnelere ki yaǾnī maķām-ı sekrde 
baña şükr itmek vācib oldı [5b] bir ŧāyifeye ki. Bihim: Anlaruñ sebebiyle.Temme lī: Baña 
tamām oldı. Ketmi'l-hevā: Benüm maĥabbetümi ketmüm392MaǾa şöhretī: Benüm Ǿaşķda 
şöhretüm ile bile.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: YaǾnī bir ŧāyife ki mežāhir-i cemīleye nažar idüp mütekeyyif olmaķda 
benüm ile hem-reng ü hem-meşreb idiler, ve ben daħı Ǿışka ibtilāǿ-ile şöhretde anlar ile 
müşterek idüm; lākin anlar şühūd-ı ĥüsn-i muķayyed ile müşāhede-i cemāl-i muŧlaķdan 
maĥcūb eylediler. Benüm maĥall-i ĥüsne nažarda anlar ile iştirākum oldıġı cihetden ĥüsn-
i śūretden cemāl-i źāt müşāhede idenler ile nažarı ĥüsn-i śūrete maķśūr olanlar beyninde 
iştibāh vāķiǾ oldı. Ve bu iştibāh ĥaķīķaten perde-i cemāl-i yār ve ķıbāb-ı ġayret-i dil-dār 
vāķiǾ olmışdur tā ki her kem-sermāye, gevher-i bī-behāya ħarīdar olmaya ve her fürū-
māye, bāzār-ı maĥabbetde kendüni bu dürr-i yektāya müşterī bulmaya. Çünki benüm 
śūreten bunlar ile iştirākum muĥaķķaķ u mübeyyen ve ĥaķīķaten maĥabbet-i ħāśśaya 
mažhar oldıġum cihetden anlardan imtiyāzum muķarrar u müberhen oldı. Bunlar ile śūrī 
iştirākum bunlaruñ ĥaķķında şükr ü senāyı mūceb [6a] oldı. Zīrā benüm Ǿaşķ-ıla şöhretüm 
keşf-i esrārumı muķteżī iken bu ŧāyife sebebiyle ketm-i esrārumuñ kemāline bāǾiŝ ü Ǿillet 
ve maĥabbet-i ħāśśaya mažhar oldıġum çeşm-i aġyārdan pūşīde vü maĥfūž olmaġa sebeb 
ü ālet oldı. Eger bunlar ile iştirākum olmaya ĥāyiz idi ki benüm yār bile sırr-ı nihānum 
žāhir ü peydā ve Ǿaşķ-ı dil-dār-ile teleźźüź ü tekeyyüfüm rūşen ü hüveydā olaydı.  Lā-
 
390 Yazmada"  " şeklindedir. 
391 Yazmada"  " şeklindedir. 
392 Yazmada"  " şeklindedir. 
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cerem bu bir niǾmetdür ki aña bu ŧāyife ile śūretde iştirākum sebeb ü Ǿillet olmışdur. Bu 
cihetden bunlaruñ ĥaķķında şükr ü ŝenā itmek vācib ü lāzım oldı dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü MefāǾīlü MefāǾīlü FaǾl] 
Ber Ǿūd-i dilem nevāħt yek zemzeme Ǿaşķ 
Zān zemzeme em zi pāy tā ser heme Ǿaşķ 
Ĥaķķā ki be-vaǾdehā neyāyem bīrūn  
Ez Ǿuhde-i şükr-gūyī-i yek deme Ǿaşķ393 
Vaķtā ki basŧ levāzim-i sekrden olup ķabż levāzim-i saĥvdan oldıysa Ĥażret-i nāzım 
ķuddise sirruh maǾşūkla muǾāmele vü inbisāŧ-ı žuhūr-ı sekrden Ǿibāret olan inķıżāǿ-i 
śaĥva taǾlīķ idüp buyurdılar ki: 
 َوَلمَّا انقضى َصحوي َتقاَضيت  َوصَلها                      َوَلم يغَشني في َبسِطها قَبض  َخشَيتي (5
Ve lemme'nķażā śaĥvī teķāżaytu vaślehā  
Ve lem yaġşenī fī basŧihā ķabżu ħaşyetī 
İnķażā: Tamām oldı [6b] dimekdür. Śaĥv: Sekrüñ żıddıdur. Ayıķ maǾnāsınadur. 
Teķāżaytu: FiǾl ve fāǾildür, taķāżī eyledüm. Vaślehā: MefǾūlidür teķāżaytunuñ. Vaślehā 
ile basŧihādaki żamīr maĥbūbeye rāciǾdür. Ve lem yaġşenī'deki vāv ĥāliyyedür. Lem: 
Cāzimedür.Yaġşenī: FiǾl ve mefǾūldür. Ķabżu: FāǾil[i]dür yeġşā'nuñ. Ķabżu mużāfdur 
ħaşyete. Ħaşyet daħı mużāfdur yāǿ-i mütekellime. Basŧ ile ķabż, sekr ile śaĥv ĥālinde 
Ǿuşşāķa ŧārī olur bir ĥāletden Ǿibāretdür ki her ķaçan ki Ǿāşıķda sekr ġālib olup Ǿaķl 
 
393 Ebû Saîd Ebu'l-Hayr'a ait olan bu rubai 
“Aşk gönül uduma bir ezgi çaldırdı 
Bu ezgiyle baştan ayağa her yanım aşk oldu.  
Gerçekten şarap olmaksızın dışarı çıkmam  
Bir nefeslik aşkın hakkını ödeyemem”  
şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Kanar, s. 193. 
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maġlūb olmaġla maǾşūkuñ kibriyā vü Ǿažameti vü kendünüñ ĥaķāret ü denāǿeti 
cihetinden cenāb-ı maǾşūķa ile münādemeye Ǿadem-i liyāķati melĥūž olmayup 
maǾşūķaya beŝŝ ü şekvāya cürǿet eylese aña basŧ dirler. Ve her ķaçan ki śaĥv ġālib olup 
ĥükm Ǿaķluñ olmaġla źikr olınan Ǿadem-i münāsebet melĥūž olup Ǿarż-ı ĥāle kendüde 
liyāķat müşāhede itmemek ile mübāsaŧa memnūǾ olsa aña ķabż dirler.  
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve lemme'nķażā: Vaķtā kim munķażī oldı ise, yaǾnī 
dükendi ise.  Śaĥvī: Benüm ayıķluġum. Teķāżaytu: Taķāżā eyledüm, yaǾnī ŧaleb eyledüm. 
[7a] Vaślehā: MaǾşūkanuñ vaślini.  Ve lem yaġşenī: Ĥālen beni iĥāŧa eylemedi, yaǾnī 
maġlūb eylemedi. Fī basŧihā: Maĥbūbenüñ basŧında, yaǾnī maĥbūbe ile mübāsaŧa vü 
mükālemede. Ķabżu ħaşyetī: Benüm ķabż ü ħaşyetüm ħavfi.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: Vaķtā kim ĥālet-i sekr ü bī-ħodī ġalebesiyle śaĥv u şuǾūrumdan eŝer 
ķalmadı ise maĥbūbenüñ vaślın ŧaleb eyledüm. Ve maĥbūb-ı ĥaķīķīnüñ394 ŧalebi Ǿayn-ı 
vicdān idügin bildüm ve yār-ıla bī-keyfiyyet ü kemm muǾāmeleye başladum. Ĥālen bu 
muǾāmele vü mübāsaŧa eŝnāsında baña ķabż u ħaşyet istīlā vü ġalebe eylemedi. Zīra ħavf 
u ħaşyet śāĥī vü Ǿāķıl kārıdur, benüm śaĥv u şuǾūrum bi't-tamām munķażī olmışdı. 
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü faǾl]  
Key bāşed u key libās-i hestī şode şaķ 
Tābān geşte vech-i cemāl-i muŧlaķ 
Dil der saŧevāt-ı nūr-ı ū mustehlek  
Cān der galebāt-ı şevķ-i ū musteġraķ395 
 
394 Yazmada"  " şeklindedir. 
395 “Nasıl olur, nasıl varlık elbisesi yırtılır? 
 Mutlak yüzün güzelliği parlamıştır  
Gönül onun nurunun hamleleriyle yok oldu 
Can onun şevkinin galebe çalmasıyla boğuldu”. Ebû Saîd Ebu'l-Hayr'a ait olan bu rubainin hem okunuşu 
hem de Türkçe karşılığı, Mehmet Kanar'ın “Ebû Saîd Ebü'l-Hayr, Rubailer” adlı eserine dayanarak 
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Ħafī buyurulmaya ki iħtilāfāt-ı meşārib ĥasebiyle evliyāǿullāh baǾżısı ǾĪseviyyü'l-meşhed 
ve baǾżısı Mūseviyyü'l-meşhed ve baǾżısı cemīǾ-i meşāhidi cāmiǾ olan Muĥammediyyü'l-
meşhed olur. Anlar ki Muĥammediyyü'l-meşhed olmaya ancaķ vāśıl oldığı meşhedden 
feyż alup ol meşhede müteǾalliķ taśarrufātla [7b] mutaśarrıf olup ve ol meşhedde žuhūr 
iden tecelliyāta mažhar olur ki aña tecellī-i śūrī ve tecellī-i nūrī ve tecellī-i maǾnevī dirler. 
Bu cümle tecellī-i sıfātdur. Ve anlar ki fıŧrat-ı aśliyye ve devlet-i ezeliyye iķtiżāsıyla 
cemīǾ-i ħavārıķa menbaǾ ve cümle-i tecelliyāta mecmaǾ olan maĥbūbiyyet ü faķr-ı ĥaķīķī 
meşhedinde bulunalar, anlar Muĥammediyyü'l-meşheddürler. Anlar cemīǾ-i 
meşāhidden396 feyż alup bi'l-āħare kendü maķarları tecellī-i źevķī vü źātīye mažhar 
olmayınca ķāniǾ ü mütesellī olmazlar. Ve bu ŧāyife-i Ǿaliyye ķabūl-i Rabbānīye mažhar 
olup bi-iźnillāh sābıķun bi'l-ħayrātdurlar. Bunlaruñ mažhar olduķları devlet saǾy ile ele 
girecek nesne degüldür,Ǿināyet-i ezeliyyeye mevķūfdur. Ke-mā ķāla'llāhu teǾālā: "Ve 
minhum sābiķun bi'l-ħayrāti bi-iźnillāh źālike huve'l-fażlu'l-kebīr"397. Lā-cerem ķıdvetü'l-
Ǿuşşāķ Ĥażret-i nāžım ķuddise sirruh Ǿināyet-i ilāhiyye iķtiżāsıyla kendüsi meşhed-i 
Muĥammediyyede bulunup ekŝer-i enbiyā Ǿaleyhimu'ś-śalātu ve's-selām398 meşāhidinden 
daħı feyż-peźīr olup bu beytden ātiyede ve lev enne mā-bī bi'l-cibāl399 beytine varınca 
seyr-i Mūsevī ile taĥķīķlerini beyān idüp buyurmışlardur ki [8a]  
حظٍّ بَخلَوِة َجلَوتيَوَأبثَثَت ها ما بي َوَلم َيك  حاِضري                                      رَِقيٌب بقا  (6  
Ve ebŝeŝtuhā mā bī ve lem yeku ĥāżirī  
Raķību beķā ĥažžin400 bi-ħalveti celvetī 
 
verilmiştir. Bkz. Kanar, s. 192. Ayrıca bu rubai, Molla Câmî'nin Levâʼih adlı eserinde de yer almaktadır. 
Bkz. Abdurrahman Câmî, Levâʼih, vr. 4b.  
396 Yazmada"  " şeklindedir. 
397Allahu Teâlâ'nın buyurduğu gibi: “Yine onlardan Allah’ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte 
bu büyük lütuftur”. (Fâtır, 35/32). 
398 Onlara salat ve selam olsun.  
399 Kasîdenin 11. beytine müracaat edilsin.  
400 Divanda “lehā ĥāžin (  لها حاظ)” şeklindedir. 
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İbŝāŝ: Lüġatde tefriķa ve ifşā-yı sırra dirler. Gāhī mecāzen şikāyet maǾnāsında daħı 
istiǾmāl olınur. Bu maĥalde ebŝeŝtu: Ažhartu'ş-şikāyete ve'l-ĥuzne401 dimekdür. Ebŝeŝtu: 
FiǾl ve fāǾildür. MefǾūleyn iķtiżā eylemişdür. Maĥbūbeye rāciǾ olan żamīr ebŝeŝtu'nuñ 
mefǾūl-i evvelidür. Mā bī'deki mā mevśūldürelleźī maǾnāsına. Śılası muķadder nezele 
veyā ĥalledür. Māǿ-i mevśūl muķadder śılası ile mefǾūl-i ŝānīs[i]dur ebŝeŝtu'nuñ. Bī'deki 
bā ilśāķ içündür, müteǾalliķdür fiǾl-i muķaddere. Ve lem yeku'da vāv ĥāliyyedür. Lem: 
Cāzimedür. Ĥāżirī'deki yā yāǿ-i mütekellimdür. Raķīb: Maĥbūb[ı] ġayrdan gözediciye 
dirler. Beķā memdūdedür, żarūret-i şiǾr içün ķaśr olınmuşdur. Ĥažž: Naśīb maǾnāsınadur.  
Bi-ħalveti'deki402bā fī maǾnāsınadur; eķamtu bi-Baġdād403 gibi. Ħalvet: Ħuluvv 
maǾnāsınadur, muvāśalat ve muśāĥabet içün tehliye404 olınan mekān-ı ħālīnün ismidür. 
Celve: Žuhūr maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ebŝeŝtuhā: Şikāyete başladum maĥbūbeye. Mā bī: Baña 
nāzil olan ālām u esķām-ı Ǿaşķdan. Ve lem yeku: [8b] Ĥālen degül idi. Ĥāżirī: Benüm 
ĥāżırum, yaǾnī benüm yanumda ĥāżır. tā ki māniǾ-i Ǿarż-ı ĥāl ola. Raķību beķā ĥažžin: 
Beķā-yı ĥažž-ı raķīb. Bi-ħalveti celvetī: Maĥbūbe tecellī eyledügi ħalvetde. 
Ĥāśılu'l-maǾnā: Çünki śaĥvum munķażī olup mest oldum kendümi yitirüp yārı buldum. 
Zīrā bu fiķdān Ǿayn-ı vicdāndur. Ve anuñ Ǿaşķında çekdügüm şedāyid ü ālāmdan yāra 
şikāyete başladum. Erbāb-ı Ǿaşķuñ ķāǾide-i muķarraresindendür ki her bār ki şeb-i firāķ 
ġāyete ve zamān-ı iftirāķ nihāyete irişüp devlet-i viśāl el vermekle yāra Ǿarż-ı ĥāle furśat 
bula, Ǿāşıķuñ zebānına evvel cārī olan zamān-ı firķatda çekdügi ālāmı rivāyet ve eyyām-
ı müfāraķatda ser-güźeşti olan ġamdan şikāyet olur. Lā-cerem üslūb-ı maǾhūd-ı Ǿāşıķān 
üzre yāra şikāyete başladum. Bā-ħuśūś405 ki beķāǿ-i ĥažž-ı raķībi daħı ĥāżır degül idi ki 
Ǿarż-ı ĥāle māniǾ ola dimekdür.  
 
401 Üzüntü ve şikayetimi dile getirdim. 
402 Yazmada"  " şeklindedir. 
403 Bağdat'ta kaldım. 
404 Yazmada"  " şeklindedir. 
405 Yazmada"  " şeklindedir. 
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Ħafī buyurulmaya ki ĥužūž iki ķısımdur; biri ĥužūž-ı nefsāniyyedür ki māniǾ-i ķurbdur. 
Ve biri ĥužūž-ı rūĥāniyyedür ki māniǾ-i ittiĥāddur. Her ķaçan ki sālik [9a]  ĥužūž-ı 
nefsāniyyeden münķaŧıǾ ola, mertebe-i ķurba vāśıl olup bir ħalvet[e] dāħil olur ki yār aña 
ol ħalvetde śıfātla tecellī eyler; Mūsā Ǿaleyhi's-selām406 ĥażretlerine śıfat-ı kelām ile 
tecellī eyledügi gibi Ke-mā ķāla'llāhu teǾālā: "Ve kellema'llāhu Mūsā teklīmā".407 Ve her 
ķaçan ki ĥužūž-ı rūĥāniyyedden münķaŧıǾ ola, mertebe-i ittiĥād ĥāśıl olup bir ħalvet-i 
ħāśśa dāħil olur ki yār aña ol ħalvetde źātıyla tecellī eyler; seyyidü'l-enbiyā Muĥammed 
Muśŧafā śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem408 ĥażretlerine vāķiǾ olduġı tecellī-i źātī gibi. 
Mā naĥnu fīhde nāžım ķuddise sirruh ĥazretlerinüñ lem yeku ĥāżirī raķību beķā ĥažžin 
buyurdıkları ĥužūž-ı nefsāniyye inķıŧāǾ ile tecellī-i śıfāta mažhar olduklarına işāretdür. 
Zīrā vaśl u rüǿyet ŧalebi daħı ĥužūž-ı rūĥāniyyedendür. Eger sāyil suǿāl iderse ki ĥažž 
kelimesi siyāķ-ı nefyde münekkeren źikr olınmaķ Ǿumūm ifāde ider, cevāb virilür ki mā-
sebaķda teķāżaytu vaślehā ķavli ile ātiyede erāke bihā ķavli muħaśśıśdur. Zīrā vaśl u 
rüǿyet409 ŧaleb eylemişdür. Bā-ħuśūś ki ĥužūž-ı nefsāniyyenüñ [9b] daħı Ǿumūm[ı] vardur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lem yeku ĥāżirī raķību beķā ĥažžin mine'l-ĥužūži'l-
lāǿiķati bi-hāźa'l-mavŧın. Ke-mā lā yaħfā Ǿale'l-muteǿemmil.410 RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Z’īn sān ki fenāǿ-i ħ˘īşten mī-ħ˘āhī 
Ez ħirmen-i hestiyet cevī key kāhī? 
Tā yek ser-i mū zi ħ˘īşten āgāhī 
Ger dem zenī ez rāh-ı fenā gum-rāhī411 
 
406 Selam onun üzerine olsun. 
407 Allahu Teâlâ'nın buyurduğu gibi: “Allah, Musa ile de doğrudan konuştu” (Nisâ, 4/164). 
408 Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun.  
409 Yazmada"  " şeklindedir. 
410 Benim yanımda, bu yere layık olan şanslardan birinin devamını gözeten biri bulunmuyordu. Teemmül 
edenlerden gizli olmadığı gibi. 
411 Abdurrahman Câmî'ye ait olduğunu tespit ettiğimiz bu rubai, “Kendi benliğinden vazgeçip yok olmak 
istiyorsan niçin varlık harmanından bir arpa kadar bile eksiltip vazgeçmezsin! Bil ki, bir kılın ucu kadar 
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 وق لت  وحالي بالصبَّابَِة شاهٌد                           َوَوجدي بها ماِحيَّ والَفقد  م ثِبتي (7
بَقيًَّة                         َأراِك ِبها لي َنظَرَة المتَ َلفِّتِ َهبي قَبَل ي فني الح بُّ ِمنِّي  (8  
Ve ķultu ve ĥālī bi'ś-śabābeti şāhidun 
Ve vecdī bihā māĥiyye ve'l-faķdu muŝbiti 
Hebī ķable yufni'l-ĥubbu minnī baķiyyeten  
Erāki bihā lī nažrate'l-muteleffiti 
Ķultu: Nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür; didüm dimekdür.  Maķūl-i ķavl beyt-i ŝānīde 
hebīdür. Ve ĥālī'deki ve Ve vecdī'deki ve ve'l-faķdu'daki vāvlar ĥāliyyedür. Bu cümle-i 
ĥāliyyelerüñ mecmūǾı ķultu ile mefǾūl[i] olan hebī mā-beyninde vāķiǾ olmış cümle-i 
muǾterižalardur. Ĥālī'deki yā yāǿ-i mütekellimdür. Śabābe: Şiddet-i şevķe dirler. Vecd: 
Bāŧınuñ nūr-ı tecellīye muśādefesidür. Vecdüñ mefǾūli maĥźūfdur, taķdīri ve vecdī 
iyyāhā bihā dimekdür. Bihā'deki bā sebebiyyedür. Żamīr maĥbūbeye rāciǾdür. Māĥiyy: 
İsm-i fāǾildür, maĥā yemĥū maĥven'den [10a] yāǿ-i mütekellime mużāf olup vāvdan 
maķlūb olan ism-i fāǾil yāsı yāǿ-i mütekellimde idġām olınmışdur. Faķd: Yitmek 
maǾnāsınadur. Muŝbit: İsm-i fāǾildür, iŝbāt idici dimekdür. Yāǿ-i mütekellime mużāf 
olmışdur. Hebī: Emr-i müǿenneŝdür. Vehebe yehebu hibetenden, mefǾūlidür ķultunuñ. 
Ķable: Žarfda tevessüǾ olduğından ötüri mużāfı412 olmışdur yufnīnüñ.  El-ĥubbu: FāǾili, 
baķiyyeten mefǾūlidür yufnīnüñ. Erāki bihāda erā: Nefs-i mütekellim vaĥdehdür. Kāf: 
Żamīr-i müǿenneŝ-i muħāŧabadur. Bihā'daki bā sebebiyyedür. Żamīr baķiyyeye rāciǾdür. 
Lī ile nažrate mefǾūlleridür hebīnüñ. Lefete vechehu Ǿanhu; śarafahu413dimekdür. 
Muteleffit: Mutaśarrifu'l-vech414 maǾnāsınadur. Bu maĥalde nažrate'l-muteleffit'den 
murād Ǿuşşāķuñ Ǿažamet-i yārdan yāħud ħavf-ı aġyārdan göz ucıyla olan nažra-i 
pinhānısıdur.  
 
kendi benliğinden haberdar olduğun müddetçe yokluk yolundan bahsedersen yolunu kaybedersin” şeklinde 
Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Abdurrahman Cami, Levâʼih, vr. 6a.  
412 Yazmada"  " şeklindedir. 
413 Yüzünü ondan çevirdi yani onu uzaklaştırdı.  
414 Yüz çeviren.  
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Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve ķultu: Ben didüm; yaǾnī maĥbūbeye. Ve ĥālī: Ĥālen ki 
benüm ĥālüm. Bi'ś-śabābeti: Ǿāşıķluğuma. Şāhidun: Şāhiddür.Ve vecdī bihā: Ĥālen ki 
benüm anı bulmam. Māĥiyye: Beni maĥv idicidür. Ve'l-faķdu: Ĥālen ki benüm anı 
yitürmem. Muŝbitī: Benüm müŝbitümdür; [10b] yaǾnī beni iŝbāt idicidür, yaǾnī žāhir-i 
ĥālüm Ǿāşıķluğuma şāhid olup ve benüm yār ile yār bulmam beni maĥv idici olup ve 
benüm žuhūr-ı āŝār-ı beşeriyyet ile yārı yitürmem beni müŝbit olduġı ĥālde yāra didüm 
ki: Hebī: Baġışla. Ķable yufni'l-ĥubbu: Maĥabbet ifnā itmezden evvel. Minnī: Benden. 
Baķiyyeten: Baķiyyeyi. Erāki: Ben seni göreyin. Bihā: Ol baķiyye sebebiyle. Lī: Baña; 
yaǾnī baña baġışla. Nažrate'l-muteleffiti: Müteleffit nažrası gibi bir nažra baġışla. 
Beyt-i ŝānīnüñ taķdīri: Hebī lī nažrate'l-muteleffiti ķable yufni'l-ĥubbu minnī baķiyyeten 
erāki bihā415dimekdür. 
Ĥāśılu'l-maǾnā: Çünki Ĥażret-i maǾşūkaya beŝŝ-i şekvāya başladum ve bāŧınumda 
merkūz olan ateş-i maĥabbet žāhir-i ĥālümden Ǿayān ve nār-ı derūnum şarāb-ı āhumdan 
Ǿāleme nümāyān olup yārı vicdānum ve vücūdumı māĥī; andan firāķum vücūdumı müŝbit 
olduġı ĥālde aña didüm ki: Vücūdumdan ancaķ bir baķiyye ķalmışdur ki seni göreyin, 
maĥabbet benden ol baķiyyeyi daħı ifnā idüp vücūdumı Ǿadem-i śırf itmezden evvel baña 
bir nažra baġışla dimekdür. 
Ħafī buyurulmaya egerçi kim furūǾ iǾtibārıyla aķsām-ı tecelliyāt [11a] çoķdur lākin 
cümlesi iki aśılda mündericdür. Biri tecellī-i śıfātdur, ve biri tecellī-i źātdur. Ve sālik 
tecellī-i śıfāta ol zamān mažhar olur ki tezkiye-i nefs ve tecliye-i rūĥ ve Ǿimāret-i bāŧın 
sebebiyle tehźīb-i aħlāķ idüp anda āŝār-ı nefsden nesne ķalmaya ki aħlāk-ı ilāhiyye ile 
taħalluķ mertebesidür. Eger sāǿil suǿāl iderse ki sālikde āŝār-ı nefsden nesne ķalmamaķ 
niçe mümkindür, meǿākil ü meşārib ķısmı daħı ĥužūž-ı nefsāniyyedendür, bu 
mertebelerden enbiyā Ǿaleyhimu's-selām416 geçmemişlerdür fe-keyfe ki evliyā geçmek 
mutaśavver ola? Cevāb virilür ki nefsüñ ĥažžı iki ķısımdur. Bir ķısmı ĥažž-ı ŧabīǾīsidür 
 
415 Aşk vücudumdan kalanı mahvetmeden, bana, yüz çevirenin bakışı gibi bir bakış bağışla ki onunla seni 
göreyim.   
416 Selam onların üzerine olsun. 
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ki el-beşeriyyetu [żiddu']r-Rubūbiyyeti417 feĥvāsınca418 cemīǾ-i aħlāķ-ı źemīmeye 
menbaǾdur. Ve her nesne ki murādullāhdur, bi'ŧ-ŧabiǾ anuñ ħilāfına rāġıbdur ĥadd-i 
źātında meźmūm olup veǾinde'ş-şerǾ memnūǾ olan bu ķısımdur. Bir ķısmı daħı şol 
ĥužūždur ki Ǿinde'ş-şerǾ aña ruħśat ve icāzet virilmişdür. Ancılayın ĥužūžuñ terkine 
Ǿazīmet bidǾatdür, bel ki anı irtikābda niçe ĥikmet ü maślaĥat vardur. Dīn-i İslāmda 
rahbāniyyet memnūǾdur. Kemāl ĥadd-i vusŧadadur; ke-mā ķāle [11b] "CaǾelnākum419  
ummeten veseŧan li-tekūnū şuhedāǿe420Ǿala'n-nāsi"421 āye. Ve ĥužūž-ı meźkūreden biri 
münākaĥadur, terki meźmūmdur. Zīrā ibķāǿ-i nevǾ-i insān anuñladur. Meŝelā Ǿabd-i 
meǿźūn mevlāsı iźin virdigi mertebelerde terk-i taśarruf eyleyüp ķuluñ taśarruf ne 
ĥaddidür dise mevlāsınuñ emrin yerine getürmemek ile Ǿāśī olmış olur. ŞerǾ-ile muraħħaś 
olan bu ķısımdandur ĥužūž-ı memnūǾadan degüldür. Belki sebeb-i ķurbdur, lākin ŧālib-i 
ĥaķ mertebe-i kemāle irişince Ǿazīmet ile Ǿamel idüp müşteheyātdan perhīz itmek lā-
büddür. Ĥadd-i vasaŧı bulmaķda deķāyıķ çoķdur. Hemān bende śıdķ u iħlāś ile Ǿamele 
Ǿāzim olıcaķ Ĥak TeǾālā hādīdür ifrāŧ u tefrītdan śaķlar ve deķāyıķ-ı nefsi fehme tevfīķ 
virür. Ve biri daħı tecellī-i źāttur. Tecellī-i źāt fenā-yı źāt ile olur. Lākin fenāǿ-i źāt taǾlīm-
i İlāhīden ġayr[ı] ile olmaz. Bu ħalvet-serāya aġyār girmez. Mažhar-ı Ǿināyet-i ezeliyye 
olmaya bu devlete fāǿiz olmaz bunda sermāye yoķluķdur. Yoķluķ fenāya dimezler, belki 
fenā-yı fenāya dirler ki bu maǾnā fenāyla ittiśāfdan daħı fānī olmaġla olur. [12a] Beyt:  
[FeǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün] 
Śıfat-ı bāde-i Ǿişķeş zi men-i mest mepors 
Źevķ-i īn mey neşināsī be-Ħudā tā neçeşī422 
 
417 Beşeriyet (Beşerilik) Rubûbiyetin (tanrılık) zıddıdır.  
418 Yazmada"  " şeklindedir. 
419 Yazmada “ve caʿlnākum” şeklindedir. 
420 Yazmada" " şeklindedir. 
421(Allah'ın) buyurduğu gibi: “Sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız diye sizi orta bir ümmet 
yaptık”. (Bakara, 2/143). 
422 O’nun aşkı içkisinin nasıl olduğunu benim gibi sarhoşa sorma! Allah’a ant olsun ki tatmadığın müddetçe 
bu içkinin verdiği zevki bilemezsin.  
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Bu maǾnānuñ deķāyıķına vuķūf ve tefāvüt-i merātibine iŧŧilāǾ murād olursa erbāb-ı źevķ 
ü vicdān mulāĥažası üzre sūre-i İsrā'da beyān buyurulan seyr-i Muĥammedī ile sūre-i 
AǾrāf'da źikr olınan seyr-i Mūsevī diķķatle nažar buyurula ki mevżiǾeyn-i mezbūreynde 
bu deķāyıķa birķaç vech-ile işāretler vardur. İşāret-i ūlā: Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi's-selām 
dāǾī vü ŧālib olup "erini"423 buyurmışlardur. Ve Ĥażret-i Muĥammed Ǿaleyhi's-selām 
medǾuvv u maŧlūb olup anlaruñ ĥaķķında "esrā"424 buyurılmışdur. İşāret-i ŝānī: Mīķāte 
mecīǿ-i ism-i Mūsā ile müsemmā olan beşeriyyet ve taǾayyüne isnād olınup "cāǿe 
Mūsā"425 dinilüp leyle-i isrāda bi-Ǿabdihi ile isrāyı cemīǾ varluķdan munħaliǾ olup faķr-ı 
ĥaķīķīye ve Ǿabdiyyet-i ĥaķīķiyyeye mažhar olan ĥaķīķat-i Muĥammediyyeye nisbet 
itmişlerdür. Keǿennehu "El-Ǿabdu ve mā yemlikuhu kāne li-mevlāh" 426 muķteżāsınca 
Ĥażret-i Muĥammed Ǿaleyhi's-selām'da žāhir olan kemālāt cümleten kemālāt-ı 
ilāhiyyedür, beşeriyyete müsned olacaķ nesne degüldür dimege işāretdür. İşāret-i ŝālise: 
Ĥażret-i Mūsa [12b]Ǿaleyhi's-selām ĥaķķında rüǿyeti Ǿadem-i istiķrārı muķarrer olan 
şeyǿüñ istiķrārına taǾlīķ idüp "Fe-ǿini-steķarra mekânehu fe-sevfe terānī"427 buyurılup 
Ĥażret-i Muĥammed śalla'llāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥaķķında "Li-nuriyehu min āyātinā"428 
ile irāǿet-i āyāt murād olduġına işāret buyurılmışdur. İşāret-i rābiǾa: Ĥażret-i Mūsā'ya 
Ǿaleyhi's-selām baķiyye-i vücūd-ile tecellī-i źāt müyesser degül idügin indikāk-ı cebel ile 
tefhīm idüp ĥabībullāh śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥażretlerine kendülüginden ħālī olup 
ĥaķķı vücūd-ı mevhūb-ı ĥaķķānī ile gördügine "İnnehu huve's-semīǾu'l-baśīr"429ile taǾlīm 
buyurmışlardur. Bu maĥalde ehl-i taĥķīķ źevķi üzre deķāyıķa nihāyet yoķdur. Źevķ-i 
śaĥīĥi olup munśif olanlara vāżıĥ u rūşendür. Tafśīli iŧnābı mūcib olduġı-çün terk 
olınmışdur. Ve şārih-i muĥaķķıķ ķıdvetu'l-Ǿārifīn ķurreti Ǿuyūni's-sālikīn Şeyħ Maĥmūd-
ı Ķāşānī ĥażretleri buyurmışlardur ki: Eger nāżım ĥażretleri Ĥaķ subĥānehu ve teǾālā'dan 
 
423 “Bana (kendini) göster” (Aʻrâf, 7/143). 
424 “Götürdü” (İsrâ, 17/1). 
425 “Mûsâ, gelip...” (Aʻrâf, 7/143). 
426 Cüneyd-i Bağdadi'ye ait olan bu ibare, “Köle, sahibinin malı olduğu gibi, kölenin sahip olduğu şeyler de 
sahibinindir” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
427 “Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin” (Aʻrâf, 7/143). 
428 “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye” (İsrâ, 17/1). 
429 “O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir” (İsrâ, 17/1). 
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vücūd-ı mevhūb-ı ĥaķķānī ŧaleb eylese ki aña beķā baǾde'l-fenā dirler. Hebī ķable yufni'l-
ĥubbu minnī baķiyyeten erāki bihā430 yerine Hebī baǾde yufni'l-ĥubbu Ǿannī baķiyyeten 
erāki bihā431  dise [13a] bu maĥalle enseb idi. Lākin ħafī degüldür ki Ǿāşıķ-ı müştāķuñ ĥāli 
ŧaleb-i dīdārdan ħālī degüldür. Nāžım ĥażretleri baķiyye-i vücūd ile tecellī-i źāt müĥāl 
idügin bilmez degüldür. Lākin ġalebe-i şevķ ü maĥabbet ile müĥāli cevāz mertebesine 
tenzīl idüp kendüde beķāya-yı vücūd ŝābit ü mevcūd iken yine ŧaleb-i rüǿyet bī-
iħtiyārlıgından nāşī bir ĥāletdür ve le-ķad aĥsene men ķāl Beyt: 
[FāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün] 
Sin teki sulŧānı sevmek haddüm irmesdür velī 
Bu belālıġ432 Ǿaşķ farķ itmez geda vü şāhını  
Bu cihetdendür ki beyt-i ātīde tecellī-i źāt olmaz ise Bārī tecellī-i śıfāt ile iĥsān eyle diyü 
maĥbūb-ı ĥaķīķīden istimāǾ-i kelām ile teleźźüź ŧaleb eylemişlerdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ān meh ki vefā vu mihr sermāye-i ūst  
Evc-ı felek-i ĥusn kemīn pāye-i ūst 
Ħorşīd-i roħeş niger u ger netvānī  
Ān zulf-i siyeh niger ki hem-sāye-i ūst433  
 
430 Aşk vücudumdan kalanı mahvetmeden, bana müteleffitin bakışı gibi bir bakış bağışla ki onunla seni 
göreyim.   
431 Aşk vücudumdan kalanı mahvettikten sonra, bana müteleffitin bakışı gibi bir bakış bağışla ki onunla 
seni göreyim.   
432 Yazmada" " şeklindedir. 
433 Ebû Saîd Ebu'l-Hayr'a ait bu rubai “Güzellik göğünün zirvesi, sermayesi vefa ile sevgi olan o Ay'ın, en 
basit payesidir, onun yanağının güneşine bak, eğer bakamıyorsan onun komşusu olan o siyah saça bak” 
şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  Bkz. Kanar, s.63. Ayrıca bu beyit Abdurrahman Câmî'nin Şerh-i Kasîde-i 
Hamriyye adlı eserinde yer almaktadır. Bkz. Abdurrahman Câmî, Şerh-i Kasîde-i Hamriyye, Süleymaniye 
ktp., Ayasofya Koleksiyonu, nr. 4209, vr.  405b.  
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َسمعي بَلن إن َمَنعِت َأن                                َأراِك فِمن َقبلي ِلغيِرَي لذَّتِ وم نِّي َعلى  (9  
Ve munnī Ǿalā semǾī bi-len in menaǾti en  
Erāki fe-min ķablī li-ġayrī leźźeti 
Munnī: Yemunnu Ǿaleyhi yemunnu minneten emr-i müǿenneŝdür.  İnǾām eyle maǾnāsına. 
Bu maĥalde kelime-i len'den murād olan "Len terānī"434dür. Ve len ifāde-i nefyde ġayr-ı 
ĥurūf-ı nefyden eblaġdur. Lākin teǿyīdi mūcib degüldür. İn menaǾti'deki [13b] in: Ĥurūf-
ı şarŧ[dan]dur. Cezāsı maĥźūfdur. MenaǾti: FiǾl-i māżī-i müfred-i müǿenneŝ-i 
muħāŧabadur. En Enerāki'deki en: Maśdariyyedür. Dāħil olduġı435 fiǾl ile bile taķdīr-i 
rüǿyetde manśūbu'l-maĥal, mefǾūlidür menaǾti'nüñ. Taķdīr[i]İn menaǾti'r-
ruǿyete436437dimekdür. Fe-min ķablī'deki fā: Fāǿ-i taǾlīliyyedür. Ķablī'deki yā: Yāǿ-i 
mütekellimdür li-ġayrī'deki yā gibi. Leźźet: FiǾl-i māżīdür, ŧābe maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve munnī: İĥsān eyle. ǾAlā semǾī: Benüm semǾüme. Bi-
len: len ile; yaǾnī terānī dimekle. İn menaǾti en erāki: Eger menǾ idersen seni görmekden. 
Fe-min ķablī li-ġayrī leźźeti: Leźźet li-ġayrī min ķablī; yaǾnī benden evvel benden ġayrı 
biri daħı leźźetliydi. Bu kelimeyi istimāǾ eyle ki ol Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi's-selāmdur. 
Ĥāśılu'l-maǾnā: Eger rüǿyet-i źātuñ ile müteleźźiź olmaķdan baśarumı menǾ eyledüñ ise 
bārī kelāmuñı istimāǾ ile semǾumı müteleźźiź ķıl. Bā-ħuśūś ki bu vech-ile teleźźüź 
benden evvel benden ġayrısına daħı vāķiǾ olmışdur ki ol Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi's-
selāmdur. Efāżıl-ı şurrāĥdan baǾżısı buyurmışlardur ki eger sāǿil suǿāl iderse ki tecellīye 
māniǾ Ǿabduñ nefsi tecellī-i źātī saŧevātına [14a] Ǿadem-i taĥammüli iken maĥbūb-ı 
ĥaķīķīye ħiŧāben in menaǾti diyüp menǾi maǾşūķaya nisbetiñ ne vechi vardur? dise cevāb 
virürler ki: Ķaçan Ĥak subĥānehu ve teǾālā bir ķulına cemālin göstermek isteyüp tecellī 
eylese ol bende her ne ķadar żaǾīf daħı olursa rüǿyet-i cemāle ķādir olur. ǾAbduñ bu vech-
 
434 “Beni katiyen göremezsin” (Aʻrâf, 7/143). 
435 Yazmada" " şeklindedir. 
436 Yazmada" " şeklindedir. 
437Görmeyi engellesen.  
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ile ķudretinüñ daħı ŧarīķi ikidür. Biri budur ki Ĥaķ subĥānehu ve teǾālā sālike bir ķuvvet 
Ǿaŧā ider ki ol ķuvvet vāsıŧasıyıla saŧvet-i tecellīye ŧāķat görür. Ve yāhūd ol ķuluñ 
taĥammüline göre tecellī, zīrā ki tecellī-i ilāhiyye gāh Ǿalā sebīli'l-ķahr olur ve gāh Ǿalā 
vechi'l-luŧf438 olur, her ķaçan ki ķahr ile tecellī eylese eşyāyı cümleten fānī vü munķahir 
olur. Ve her ķaçan ki luŧf ile tecellī eylese cemīǾ-i eşyā aña ŧāķat götürür, gerek ol şey 
ķavī olsun gerek żaǾīf olsun. İntehā kelāmu'ş-şāriĥ.439  
Ḫafī buyurulmaya ki şāriĥ-i fāżıluñ bu taĥķīķinden fehm olınan oldur ki tecellī-i śıfāt 
tecellī-i źāt žann itmişler ola. Zīrā bu taĥķīķdür ki Ĥaķ subĥānehu ve teǾālāǾabd-i sālike 
cemīǾ-i esmāǿ-i ĥüsnāsıyıla tecellī eyler. Ol cümleden biri daħı ism-i Žāhir'dür. Her ķaçan 
ki Ĥaķ subĥānehu ve teǾālā bir ķulına ism-i žāhir ile [14b] tecellī eyleye ol ķuluñ 
meşrebine muvāfıķ eşyā yüzinden tecellī eyler. Nitekim Ĥażret-i Mūsā'ya Ǿaleyhi's-selām 
vādī-i Eymen'de şecere yüzinden tecellī idüp "İnnī ena'llāhu rabbu'l-Ǿālemīn"440didi, ve ol 
ĥażrete nübüvvet ve muǾcizāt iǾŧā idüp FirǾavn'ı daǾvete irsāl eyledi. MaǾa hāźā bu 
meźkūrāt cümleten tecellī-i śıfāt idi. Eger tecellī-i źāt olsaydı niçe müddetden soñra Ŧūr-
i mīķātda erinī diyü rüǿyet ŧaleb eylemezler idi. Şārih-i mūmā ileyh ĥażretlerinüñ tecellī-
i źāt diyü taĥrīr itdükleri iki vech-ile bile tecellī-i śıfāt ķabīlindendür. Tecellī-i źātda 
tecellī dimek daħı mecāzdur. Ĥaķīķatde tecellī aña dirler ki Ǿabd kendüyi yitürüp Ĥaķ'la 
Ĥaķķ'ı bula ve bile ki kendü bir zamānda ketm-i Ǿademde idi yine el-ān daħı maǾdūm-ı 
muŧlaķdur. Bir vech-ile degül ki bir zamānda maǾdūm idi soñra mevcūd oldı baǾdehu yine 
maǾdūm oldı. Bel ki dīde-i İlāhī ile müşāhede ide ki Ǿālem ü Ǿālemiyān ebeden ü ezelen441 
kendülikleri-y-ile maǾdūm ve Ĥaķ ile mevcūd imiş. Ve ol görüş daħı İlāhī bir śıfat idügin 
bile. Ve Ǿabdüñ anda aślā medħali yoġ idügi maǾlūm ola.  
Mānd ill'allāh bāķī [15a]cumle reft 
 
438 Yazmada" " şeklindedir. 
439 Şârihin (şerh edenin) sözü bitmiştir.  
440 “Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım” (Kasas, 28/30). 
441Yazmada" " şeklindedir. 
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Şād bāş ey Ǿaşk-ı şirket-sūz-i zeft442 
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Tevĥīd be-Ǿurf-ı śūfī ey śāĥib-i seyr  
Taħlīś-i dil ez teveccuh-i Ū’st be ġayr 
Remzī zi nihāyāt-ı maķāmāt-ı ŧuyūr 
Guftem be tūger fehm kunī manŧiķ-i ŧayr443 
فاَقٌة إِلفاَقة                                        َلها َكِبدي َلوال الَهوى لم تَفتَّتِ فِعندي لس كري  (10  
Fe-Ǿindī li-sukrī fāķatun li-ifāķatin  
Lehā kebidī levle'l-hevā lem tefetteti 
Ǿİnde: Žarf-ı mekāndur. MüteǾallaķı olan ħaber ki ŝābit'dür, anuñ maķāmına iķāmet 
olınmışdur. Taķdīri fe-ŝābitun Ǿindī dimekdür. Li-sukrī'deki lām ilā maǾnāsınadur. 
Ǿindī'de ve sukrī'de ve kebidī'de olan yālar yāǿ-i mütekellimdür. Fāķet: Ĥācet 
maǾnāsınadur. Muǿaħħar mübtedādur. Ǿİndī: Muķaddem ħaberidür. Ħaberüñ taķdīmi 
bunuñ mübtedā idügini muśaĥĥiĥdür. Li-ifāķatin'deki lām: Lām-ı taǾlīldür. İfāķa 
eylemeġe dirler. Lehā'deki lām daħı taǾlīldür. Żamīr maĥbūbeye rāciǾdür. Kebid: 
Müǿenneŝ-i semāǾīdür. Ciger maǾnāsınadur. Levle'l-hevā'daki lām şarŧ içündür. El-hevā: 
İbtidāyla merfūǾdur. Ħaberi vücūben maĥźūf olanlardandur ki mevcūddur. Tefettet: 
TaķaŧŧaǾa maǾnāsınadur. Aślında lem tetefettetidi, tā'nuñ biri taħfīfen ĥaźf olınmışdur 
 
442 İllallah (ancak Allah) kalır, geri kalanı gider. Ey ortaklığı yakan aşk, mutlu ol. (Mevlânâ Celâleddin 
Rûmî, Mesnevî, Defter: 5/590, haz. Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Akçağ Yayınları, 2017, s.610). 
443 Abdurrahman Câmî'ye ait olduğunu tespit ettiğimiz bu rubai, “Ey sâlik! Mutasavvıf olan için tevhit, 
gönlün teveccühünü ve dikkatini O’ndan gayrı her şeyden almaktır. Kuş dilinden anlıyorsan eğer, ben bu 
sözlerimle sana kuşların makamlarının en derinlerinden bir sır söyledim” şeklinde çevrilebilir. Bkz. 
Abdurrahman Câmî, Levâ'ih, vr. 6b.   
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"Tenezzelu'l-melāǿiketu"444da ĥaźf olınduġı gibi. Cümle-i şarŧiyye merfūǾu'l-maĥal; 
ħaberidür kebidī'nüñ. [15b]  
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Fe-Ǿindī: Benüm ķatumda ŝābitdür. Li-sukrī: YaǾnī 
mestlügüme. Fāķa: Ĥācet-i ŝābitdür.  Li-ifāķatin: İfāķatdan ötüri. Lehā: Anuñ-içün. 
Kebidī: Benüm cigerüm. Levle'l-hevā: Eger maĥabbet olmasaydı.  Lem tefetteti: Pāre pāre 
olmazdı. 
Ĥāśılu'l-maǾnā: Mādām ki mest olmayam muġāķ u müsterīĥ olmazam ve Ǿadem-i 
istirāĥatuma sebeb Ǿaşķdur. Ve Ǿaşķdan cigerüm pāre pāredür. Lā-cerem gerek istimāǾ-i 
kelām ile gerek āħar ŧarīķ-ile baña bir keyfiyyet vir ki ol keyfiyyet ķuvvetiyle bār-ı belā-
yı Ǿaşķa taĥammül eyleyem dimekdür. Ve le-ķad aĥsene men ķāl:445Beyt 
[MefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün] 
Beni Ǿayb eylemeñ dāyim olursam mest ü lā-yaǾķil  
Ki bī-hūş olmasam āsūde ķılmaz bende bir ġam var 
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ruħ gerçi nemī numāyīm sāl be sāl 
Ĥāşā ki buved mihr-i to rā vehm u zevāl 
Dārem heme cā bā heme kes der-heme ĥāl 
Der dil zi to ārzū vu der dīde ħayāl446   
َأنَّ ما بي بِالِجباِل وَكاَن  ط ور                       َسينا بها قبَل الَتجلِّي لد كَّتِ َوَلو  (11  
 
444 “Melekler iner” (Kadr, 94/4). 
445 Şunu diyen ne güzel demiş...  
446 Abdurrahman Câmî'ye ait olan bu rubai, “Yıllar geçmesine rağmen yüzünü bana göstermesen de hâşâ 
sana karşı sevgim yok olmayacaktır. Her yerde, herkesle ve her hâlimde, gönlümde sana visal arzusu ve 




Ve lev enne mā bī bi'l-cibāli ve kāne ŧūru 
Sīnā bihā ķable't-tecellī le-dukketi 
Lev: Ĥarf-i şarŧdur. Enne: Ĥurūf-ı müşebbehe bi'l-fiǾldür. Mā: Māǿ-i mevśūldür Elleźī   
maǾnāsınadur. Śılası ĥalle yāħud nezeledür. Bī'deki bā ilśāķ içündür, ĥalle bī taķdīrinedür.  
Bi'l-cibāli: Muķadder olan ĥalle'ye müteǾalliķdür, taķdīri ve lev ĥalle[16a]bi'l-cibāli mā 
ĥalle bī447dimekdür.Ve kāne'deki vāv ĥāliyyedür. Ŧūru Sīnā: Sīnüñ fetĥiyle ve kesriyle 
Mıśır ile Eyle mā-beyninde vāķiǾ olup Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi's-selāma nisbet olınan 
cebelüñ ismidür. BaǾżılar arż-ı Filisŧīn'de vāķiǾ olan cebelüñ ismidür didiler. Lākin erbāb-
ı luġat ve aśĥāb-i tevārīħ taĥķīķlerinden fehm olınan oldur ki Mıśır ile Eyle mā-beyninde 
olınan ŧūr ki añā Ŧūr-ı mīķāt daħı dirler. Sīnā'ya448iżāfet olınan ol ŧūr olup ve şāmāt-ı 
ħāmsdan biri ki arż-ı Filisŧīn'dür, Sīnā'ya449 mużāf olınan ol ŧūr ola. Ve Beyżāvī Ǿaleyhi'r-
raĥmetu450ĥażretlerinüñ ŧūr cebel olup Sīnā ism-i buķǾa olup añā iżāfet ile ŧūr-ı Sīnā 
dinilür buyurduķları bu taĥķīķe münāķıż degüldür. Ve bu iki ŧūruñ Ĥażret-i Mūsā 
Ǿaleyhi's-selāma nisbetinüñ vechi budur ki źikr olınan ŧūrlardan biri şol cebeldür ki 
Ĥażret-i Mūsā mebādī-i ĥālinde Ĥażret-i ŞuǾayb Ǿaleyhi's-selāmdan mufāraķat idüp 
Mısr'a gelürken Ŧaberiyye ile Micdel mā-beyninde bu ŧūrda şecereden tecellī vāķiǾ olup 
Ĥażret-i Mūsā ve ķarındaşı Hārūn Ǿaleyhime's-selām'a nübüvvet virilüp FirǾavn'ı daǾvete 
irsāl olınmışlardır. Ve biri daħı şol cebeldür ki ķurb-ı YenbuǾda olan Eyle ile [16b] Mıśır 
mā-beyninde vāķiǾ olmışdur. Aña Ŧūr-ı mīķāt daħı dirler. Rüǿyet ŧaleb-i vechiyle tecellī 
anda vāķiǾ olmışdur. Bihā'daki bā maǾa maǾnāsınadur. Żamīr-i teǿnīŝ cibāle rāciǾdür. 
Dukke: Bir şeyǿi kesr idüp yere berāber itmege dirler. Le-dukketi'deki lām lām-ı 
teǿkīddür. Ve Dukket: FiǾl-i māżī-i mechūldür.  
 
447Aşk yolunda başıma gelen acı ve mihnetler dağlara inseydi.   
448 Yazmada" " şeklindedir. 
449 Yazmada" " şeklindedir. 
450 Rahmet onun üzerine olsun.  
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Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve lev enne mā bī: Eger baña nāzil olan ālām u miĥen. Bi'l-
cibāl: Tenzilu bi'l-cibāl taķdīrindedür; yaǾnī ŧaġlara nāzil olsa. Ve kāne: Ĥālen ki olsa. 
Ŧūru Sīnā: Ŧūr-ı mīķāt didükleri ŧaġ. Bihā: Ol ŧaġlar ile bile olsa. Ķable't-tecellī: 
Tecellīden evvel.  Le-dukketi: Elbette ol ŧaġlaruñ mecmūǾası pāre pāre olur idi.  
YaǾnī eger baña vārid ü nāzil olan ālām u esķām-ıǾışk u maĥabbet Ǿālemüñ ŧaġlarına vārid 
ü nāzil olaydı, ħuśūśan ki kūh-ı ŧūr ki şeref ü ķadr ve rifǾat ü menzilet ile beyne'l-cibāl bī-
nažīr ü bī-miŝāldür, ol daħı anlaruñ içinde bile olaydı, yine benüm mažhar olduġum belā 
vü eleme müteĥammil olmayup tecellīden evvel pāre pāre olurdı dimek olur. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
İy rūy-ı meh mūy-ı tū min kulli vucūh 
Z’endūh-ı to ħālī ne dil-i hīç gurūh 
Der-Ǿaşķ-ı tū mī-keşem ġam u kūh-ı şukūh 
K’ez śadmet-i ān zi hem furū rīzed kūh451 
 [17a] 
 َهوى َعبَرٌة َنمَّت ِبِه وَجوًى َنَمت                                      ِبِه ح َرٌق أدَواؤ ها ِبَي أوَدتِ  (12
Hevā Ǿabretun nemmet bihi ve ceven nemet  
Bihi ĥuraķun edvāǿuhā biye evdeti 
Hevā: Maĥabbet maǾnāsınadur. Mübtedāǿ-i maĥźūfuñ ħaberidür; huve hevā taķdīrinedür, 
rāciǾdür beyt-i sābıķdaki mā bī'ye. Taķdīr[i]mā nezele bī huve hevā452 dimek olur.ǾAbret: 
Göz yaşıdur. Münekkeren mübtedādur. Muśaĥĥiĥi fāǾile müşābehetidür. Şerrun eherre 
 
451 Molla Câmî'ye ait olduğunu tespit ettiğimiz bu rubai, “Ey ayın yüzü her yönden bir parçası olan! Hiçbir 
topluluğun gönlü senin gamından uzak değildir. Senin aşkında dağ kadar gam çekiyorum, dağ o gamın 
darbesiyle paramparça olur” şeklinde çevrilebilir.  Bkz. Abdurrahman Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  409a.  
452 Başıma gelen şey aşktır.  
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źā-nāb453ķabīlindendür. Taķdīri mā nemme bī illā Ǿabretun dimekdür.  Nemmet: Mīm'üñ 
teşdīdi ile nemme yenummu nemīmeten'den. Nemmet: FiǾl-i māżīdür. Bihi'deki bā ilśāķ 
içündür. Żamīr hevā'ya rāciǾdür. Cevā: Şiddet-i Ǿaşķ u ĥüzünden ĥāśıl olan ĥurķat-ı bāŧına 
dirler. Hevā kelimesine maǾŧūfdur. Nemet: Daħı fiǾl-i māżīdür numuv'dan remet gibi. Bihi 
ĥuraķun'daki bā sebebiyyedür. Żamīr cevā'ya rāciǾdür. Ĥuraķ: CemǾ-i ĥurķatdur, yanıķ 
maǾnasınadur. Edvāǿuhā'da edvā cemǾ-i dādur. Żamīr ĥuraķ'a rāciǾdür. Evde'r-racule; 
ehlekehu454 evdet bihi: Ehleke[t]hu455 dimekdür. 
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Baña nāzil ü ĥāl olan ālām u miĥenden biri daħı hevādur. 
Hevā: Bir maĥabbetdür ki. ǾAbret: Göz yaşı. Nemmet bihi: Anı ķovladı. Ve ceven: Daħı 
bir sūziş-i dildür ki, nemeti bihi: Ol sūziş sebebi-yile ziyāde oldı. Ĥuraķ: Ĥurķatlar. 
Edvāǿuhā:456Ol ĥurķatlaruñ ālāmı.  Biye evdeti: Beni öldürdi. [17b] 
YaǾnī baña nāzil olan ālām u miĥnetden biri bir miĥnetdür ki anuñ nemmāmı gözyaşıdur. 
Ve biri daħı ĥarāret-i Ǿaşķdur ki bāŧın yanıķlar anuñ sebebi-yile ziyāde olmışdur. Ol 
yanıķlaruñ ālāmı beni helāk eyledi dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlün mefāǾīlü feǾūl] 
Berçehre sirişk-i surħ-i men perde-derest 
Rāzem be-miyān-ı merdum ez vey ŝemer-est 
Derdā ki zi derdhā-yı bī-dermān geşt 
Sūzī ki merā zi Ǿaşķ-ı tū ber ciger-est. 457  
 
453 (O) şer, keskin dişli hayvanların kızıp ses çıkarmasına neden oldu. 
454 (O), insanı yıkıma uğrattı; yani onu helâk etti. 
455 (O), kızı yıkıma uğrattı; yani onu helâk etti. 
456 Yazmada" " şeklindedir. 
457 Molla Câmî'ye ait olduğunu tespit ettiğimiz bu rubai, “Benim kızıl gözyaşım, yüzümdeki perdeyi yırttı. 
O yüzden sırrım insanlar arasında duyuldu. Eyvahlar olsun ki, senin aşkından ciğerime düşen sızı dermansız 
dertlerden bir dert oldu” şeklinde çevrilebilir.  Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  409a. 
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Ħafī buyurulmaya ki Ĥażret-i nāżım ķuddise sirruh kendünüñ Ǿaşķ u maĥabbetden 
çekdügi ālāmı evvel ve lev enne mā bī bi'l-cibāl458 beytiyle Ǿalā vechi'l-icmāl beyān idüp 
baǾdehu hevā Ǿabretun beytiyle nevǾ-i tafśīle şurūǾ eyleyüp min baǾd  aǾbāǿ-ı maĥabbetüñ 
tefāśīline ibtidā eyleyüp buyurmışlardur ki ķāle:  
 َفط وفان  نوح  عنَد نَوحي َكَأدم عي                       َوإيقاد  نِيراِن الَخليِل كَلوَعتي (13
َوَلوال د موعي َأحَرقَتنَي زَفَرتي                 َوَلوال زَفيري َأغَرقَتنَي َأدم عي           (14  
Fe-ŧūfānu Nūĥin Ǿinde nevĥī ke-edmuǾī  
Ve īķādu nīrāni'l-Ħalīli ke-levǾatī  
Ve levlā zefīrī aġraķatnī edmuǾī  
Ve levlā dumūǾī aĥraķatnī zefretī 
Nevĥa: Āvāzla girye itmekdür. EdmuǾ: CemǾ-i demǾdür. Īķād: Ateş uyarmaķdur. Nīrān: 
CemǾ-i nārdur.  LevǾa vü zefīr vü zefret: Ĥurķat maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Fe-ŧūfānu Nūĥin: Nūĥ Ǿaleyhi's-selāmuñ ŧūfānı. Ǿİnde 
nevĥī: [18a] Benüm girye vü zārum yanında. Ke-edmuǾī: Eşk-i çeşmüm gibidür. Ve īķādu 
nīrāni'l-Ħalīli: Ĥażret-i İbrāhīm Ǿaleyhi's-selāmuñ iĥtirāķ içün yaķdıķları āteş-i Ǿažīme. 
Ke-levǾatī: Benüm ĥurķat u sūzum gibidür. Ve levlā zefīrī: Eger benüm ĥurķat u 
ĥarāretüm olmasaydı.  Aġraķatnī: Beni śuya ġarķ iderdi.  EdmuǾī: Gözüm yaşı. Ve levlā 
dumūǾī: Eger benüm gözüm yaşı olmasaydı. Aĥraķatnī: Beni yaķar idi. Zefretī: Ĥarāret-i 
ĥurķatum. 
YaǾnī Ǿālemi ġarķ iden ŧūfān-ı Nūĥ benüm girye vü zārum zamānında žuhūra gelen eşk-
i çeşmüm gibidür. Ve Ħalīlullāh içün īķād olınan āteş-i bī-pāyan benüm sūziş-i bātınum 
gibidür. Eger ĥurķat u ĥarāretüm olmasaydı eşk-i çeşmüm beni ġark iderdi ve eger  eşk-i 
çeşmüm olmasaydı ateş-i derūnum beni ĥarķ iderdi dimekdür.  
 
458 Kasîdenin 11. beytidir.  
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Ĥāśılu'l-maǾnā: Ŧūfān-ı Nūĥ benüm zārum zamānında çeşmümden cereyān iden eşk-i 
firāvānumdan nişānedür. Ve Ħalīlullāh içün īķād itdükleri āteş-i bī-pāyān benüm ĥurķat 
ü sūzişümden bir zebānedür dimekdür.  
Ħafī degüldür ki nevĥa ve feryād  ālām-ı ķalbī ve esķām-ı bāŧınīden nāşī bir ĥālet iken ve 
göz yaşı anuñ śıdķına Ǿalāmet iken nümūne-i [18b] derd-i bāŧınī olan eşk-i çeşm ile 
levǾaya müşebbeh ķılup ŧūfān ile nīrānı aña teşbīh itmekde kemāl-i mübālaġa ķaśd 
olınmışdur. Ve vücūd-ı Ǿāşıķ bu maķūle saŧavāt-ı miĥnet ü ġam ve bunuñ gibi śadmāt-i 
derd ü eleme taĥammül itdügine Ǿillet źikr olınan dümūǾ ü zefrātuñ iĥrāķ u iġrāķından 
ħalāś emr-i müĥāl, belki mümteniǾü'l-iĥtimāl idi. Eger aĥaduhumānuñ sevret ü istīlāsı 
āħir defǾ ü kesr itmekle nevǾ-i iǾtidāl ĥāśıl olmasaydı vech-i beyān eylemişlerdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Z’īn pīşter āb u āteş u Nūĥ u Ħalīl 
Būdend ber eşk-i āh u men geşte delīl 
Ān sāħt çu eşk-i men zemīn mālāmāl 
V’in sūħt çu āh-ı men zemīn mīlāmīl459 
بِليَّتيَوح زني ما يَعقوب  َبثَّ أقلَّه                          وك لُّ بال أيُّوَب بعض   (15  
Ve ĥuznī mā YaǾķūbu beŝŝe aķellehu 
Ve kullu belā Eyyūbe baǾżu beliyyetī 
Ve ĥuznī: Mübtedādur. Mā: Mevśūldür śılasıyla ħaberidür mübtedānuñ. Taķdīri ve ĥuznī 
huve'l-leźī beŝŝe dimekdür. Bu maĥalde beŝŝe: ažhere maǾnāsınadur. Beŝŝe'nüñ fāǾili 
taĥtında müstekin olup YaǾķūb'a rāciǾdür. MefǾūli aķellehu'da olan żamīr-i bāriz hā'ya 
rāciǾdür. Ve kullu'da vāv Ǿāŧıfedür. Kullu mübtedādur. Belā: Memdūde iken żarūret-i 
vezn-içün ķaśr olınmışdur.  BaǾżu: Ħaberidür mübtedānuñ.  
 
459 Molla Câmî'ye ait olduğunu tespit ettiğimiz bu rubai, “Bundan önce Hz. İbrahim'in ateş ve Hz. Nuh'un 
suyu benim gözyaşıma ve ahıma delil idiler. Gözyaşım dünyayı su ile doldurdu ve ahım ateşle yeryüzünü 
adım adım yaktı” şeklinde çevrilebilir.  Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  409a.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ĥuznī: Benüm ĥüznüm. Mā: Şu şeydür ki.  YaǾķūbu [19a] 
beŝŝe: YaǾķūb ižhār eyledi. Eķallehu: Ol şeyǿüñ eķallini. Ve kullu belā Eyyūbe: Ve belā-
yı Eyyūb'uñ küllīsi.  BaǾżu beliyyetī: Benüm beliyyemüñ baǾżıdur. 
YaǾnī benüm ĥüzn ü endūhuma nisbet YaǾķūb Ǿaleyhi's-selāmuñ ižhār eyledügi ĥüzn ü 
şekvā eķaldür. Ve Eyyūb Ǿaleyhi's-selāmuñ çekdügi belālaruñ mecmūǾsı benüm 
belālarumdan baǾżıdur dimekdür. Hafī deġüldür ki YaǾķūb Ǿaleyis-selāmun hüzni benüm 
ĥüznümden ķalīldür dimeyüp sīġa-i eķal ile īrād eyledükleri mübālaġatendür. Benüm 
elem ü ĥüznümüñ anuñla münāsebeti yoķdur dimekdür. Zīrā Ĥażret-i Ǿaleyhi's-selām  
fürķat-ı yār-ı śūrīden şikāyet eylemişlerdür. Nāžım ĥażretleri fürķat-ı yār-ı ĥaķīķīden 
şikāyet iderler. ŞiǾr:  
[SerīǾ Bahri: MütefǾilün müstefǾilün mefǾū] 
Hevāke Necdun ve hevāhu460'ş-Şām  
Ve źā ve hāźā ķaŧŧu lā yeltām461 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
Ger renc-i men Eyyūb taśavvur kerdī 
Key vird-i zebān messenniye'ż-żurr462 kerdī 
YaǾķūb ġam-ı men er şenīdī ĥāşā 
K’ez yā esefā gūş-ı cihān pur kerdī463 
 
460 Yazmada" " şeklindedir. 
461 Birden fazla kaynakta yer alan bu beytin kime ait olduğu tespit edilememiştir. “Senin sevdiğin şey Necid 
bölgesidir. Onun sevdiği şey ise Şam bölgesidir. Ve bunlar birbirine asla kavuşamazlar” şeklinde Türkçeye 
çevrilebilir.  
462 “Şüphesiz ki ben derde uğradım”. (Kur 'an, Enbiya Suresi, 21/ 83) 
463 Molla Câmî'ye ait olduğunu tespit ettiğimiz bu rubai, “Eyüp benim hüznümü tasavvur etse, sürekli 
‘Şüphesiz ki ben derde uğradım’ der miydi? Yakup benim gamımı duysaydı, hâşâ dünyanın kulağını 
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 وآِخر  ما ألقى األ لى َعِشقوا إلى الر                  ْرَدى بعض  ما القيٌت أوََّل ِمحَنتي464 (16
Ve āħiru mā elķa'l-ulā Ǿaşiķū ila'r- 
Redā baǾżu mā lāķaytu evvele miĥnetī 
Ve āħiru'da vāv Ǿātıfedür. Āħiru: Mübtedādur.  Mā'laruñ ikisi daħı mevśūfadur. Elķā: Lāķā 
maǾnāsınadur, li-ecli't-tefennun ve li-defǾi't-tekerrur elķā ile īrād buyurmışlardur.  El-ulā 
aşikū465daki ulā: Ulī'dür. Vāvı taħfīfen vālī kelimesine tanžīren ĥaźf [19b] olınmışdur. Bu 
bir cemǾdür ki kendü lafžından vāĥidi yoķdur, elleźī maǾmāsınadur. Müźekker olduķda 
vaĥidi466elleźī ve müǿenneŝ olduķda elletī maǾnāsınadur.  ǾAşiķū: FiǾl-i māżī-i cemǾ-i 
müźekker-i ġāyibdür. Taĥtında fāǾili ulī'ye rāciǾ żamīrdür. İle'r-redā: MefǾūlidür 
Ǿaşiķū'nuñ. ǾAşiķū cümlesi sıfatıdur ulī'nüñ. BaǾżu: Ħaberidür mübtedānun. Evvele: 
Žarfiyyet üzre manśūbdur, evvele ma'mtuĥintu bihī mine'l-maĥabbeti467dimekdür. 
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve āħiru mā: Şol şeyǿüñ āħiri ki. Elķa'l-ulā: Erbāb-ı Ǿaşķdan 
ki anlar ki aña mülāķī olmaġla. ǾAşiķū: Ǿāşıķ oldılar.  İle'r-redā: Helāka.  BaǾżu mā 
lāķaytu: Benüm mülāķī olduġum şeyǿüñ baǾżıdur.  Evvele miĥnetī: Evvel-i miĥnetimde.  
YaǾnī şol Ǿāşıķlar ki şiddet-i Ǿaşķdan kendülerinüñ helāk ü fenālarına kemāl-i raġbet ile 
ŧālib olmışlardur, anlaruñ nihāyet-i miĥnetleri benüm evvel-i miĥnetümde mülāķī 
olduġum ālām u şedāyidden baǾżıdur dimekdür. Ve fīhi mubālaġātun ġaribetun lā yaħfā 
Ǿala'l-muteǿemmil.468 RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
 
yakınmaları ve feryatlarıyla doldurur muydu?” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i 
Kasîde-i Tâʼiyye, vr.  409a-409b. 
464 Yazmada" " şeklindedir. 
465 Yazmada" " şeklindedir. 
466 Yazmada" " şeklindedir. 
467 Aşk konusunda ilk sınavımdır.  
468 Bunda, dikkatlice bakanlardan gizlenmeyecek mübalağalar bulunmaktadır.   
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Ķavmī ki zi śad himmet ü Ǿazm [est] durust 
Ber ķāmetişān ķabā-yı Ǿaşķend cust 
Ān derd ki geşt zāreşān āħir-i kār 
Men der ġam-ı to keşīdeem rūz-ı nuħust469  
[20a] 
ليِل تََأوُّهي                      آلالِم أسقام  بجسمي أَضرَّتِ  (17  فَلو َسِمَعت أذن  الدَّ
 أَلَذَكَره  َكربي َأذى َعيِش أزَمة                        بم نقِطعي ركب  ِإذا العيس  ز مَّتِ  (18
Fe-lev semiǾat uźunu'd-delīli teǿevvuhī  
Li-ālāmi esķāmin bi-cismī ażarreti  
Le-ǿeźkerehu kerbī eźā Ǿayşi ezmetin  
Bi-munķaŧiǾī rekbin iźe'l-Ǿīsu zummeti 
Lev: Ĥarf-i şarŧdur mużāriǾa dāhil olsa yine mużıyy içün olur. Ve şarŧı mümteniǾ 
olduġından cezāsınuñ daħı imtināǾın ifāde eyler. Lākin bu maǾnada ancaķ şarŧı 
muǾabbirdür.  SemiǾat: FiǾl-i māżīdür. Uźunu: FāǾilidür fiǾl-i meźkūruñ. Delīl: Reh-
nümā-yı ķāfile maǾnāsınadur. Teǿevvuhu'l-vecaǾi: Enīnuh'e dirler. Li-ālāmi'deki lām 
taǾlīldür:470Bi-cismī'deki bā ilśāķ içündür. Ażarre bihi: Żarrahu maǾnāsınadur. Elifi 
śayrūret içündür; żarret bi-cismī taķdīrindedür. Kerb: Ĥüzn maǾnasınadur.  Ezmet: Şiddet 
maǾnāsınadur. Taķdīr[i]: Le-źekere'd-delīlu ĥuznī471 dimekdür. Eźā Ǿayşi: Zamān-ı şiddet 
taķdīrinedür.  Bi-munķaŧiǾī rekbin'den murād bir ŧāyifedür, ķāfileden ayrılup ser-gerdān 
ķalalar. Bi-muķaŧiǾī rekbin'de cemǾ nūnı, iżāfetden ötüri düşmişdür. Cārr maǾa'l-mecrūr 
müteǾalliķdür le-ǿeźkerehu'ya.ǾĪsu: İbil-i beyāżā dirler ki beyāżı şaķraya māyil ola. Lākin 
 
469 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Azimli ve himmeti olan kavmin kametine aşk elbisesi giydirildi. Onları 
sonunda inleten o derdi ben senin gamında ilk günden çektim” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla 
Câmî, Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye, vr.  409b. 
470 Yazmada" " şeklindedir. 
471 Rehber (yol gösteren) benim hüznümü hatırlardı.  
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bu maĥalde muŧlaķ ibil maǾnāsınadur. Zummeti: FiǾl-i māżī-i mechūldür. Zimāmlanmış 
maǾnāsınadur. İźe'l-Ǿīsu zummeti: Ĥīne zummeti'[20b] l-ibilu li'l-mesīr.472 
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Fe-lev semiǾat: Eger işideydi. Uźunu'd-delīli: Ķāfile reh-
numāsınuñ ķulaġı. Teǿevvuhī: Benüm zārī ve enīnümi. Li-ālāmi esķāmin473: Ālām-ı   
miĥnet ü esķām-ı Ǿaşķ cihetinden. Bi-cismī ażarreti: Ażarret bi-cismī taķdīrinedür. Ażarret 
cümlesi esķāmuñ śıfatıdur; yaǾnī cismüme mużırr olan ālām u esķāmdan ötüri. Le-
ǿeźkerehu kerbī: Benüm kerb ü ĥüznüm ol delīle añdırurdı. Eźā Ǿayşi ezmetin: Şiddet 
zamānınuñ ezā Ǿayşını. Bi-muķaŧiǾī rekbin iźe'l-Ǿīsu zummeti: Ķāfileden müteħallif 
olanlaruñ ĥāśıl olan eźā-yı Ǿayşı[nı] añdırur. İźe’l-Ǿīsu zummeti: Yola girmek içün develer 
zimāmlanduġı zamānda. 
YaǾnī eger kārbāna reh-nümā olan kimsenüñ ķulaġı benüm cismüme mażarrat u neĥāfet 
ve żaǾfı mūcib olan esķām-ı Ǿaşķ ve ālām-ı maĥabbetden nāşī āh u enīnümi işideydi 
elbette benüm ĥüzn ü elemüm ol delīle maĥall-i mehlikde kārbānından ayrılmaġla 
bādiyede ĥāyir olanlar kārbān ħalķı yola girmek içün develerin mehārlayup vedāǾ itmege 
başladuķları ĥīnde ne maķūle belā ve meşaķķat ile evķāt geçirdüklerin añdırurdı 
dimekdür.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: Buyururlar ki benüm renc ü belā ve endūh [u]Ǿanām bir mertebeye [21a] 
vāsıl olmışdur ki taǾrīf ü tavśīf ile tefhīme mecāl ķalmamışdur. Ve aña müşābih olur elem 
ü miĥnet yoķdur ki aña tanžīr ile tefhīm ķābil ola. Meger fi'l-cümle müşābehet ve benüm 
derd-i derūnumdan enmūźec olmaġa śāliĥ bir ĥālet bu ola ki bir bölük ŧāyife ki kemāl-i 
Ǿacz ve Ǿadem-i ķudretlerinden maķśada Ǿāzim olan ķāfileye murāfaķadan ķalalar ve ehl-
i ķāfile yüklerin yükledüp ve develerin zimāmlayup her biri gitmege müteveccih olduķda 
ol ŧāyifeyi göreler ki ne kendülerde merkūba ķudret ve ne piyāde revān olmaġa istiŧāǾat 
ve ne bī-tūşe [vü] zād bādiyede iķāmete ķābiliyyet var. Bir cānibden elem-i dūrī-i evŧān 
ve bir cihetden dūrī-i ħullān ve bir ŧarafdan bādiye-i pür-mehālikde ġam-ı cān-ı nā-tüvān 
ne śabr u sükūna tāb u ŧāķat ve ne müfāraķata pay-ı ķudret ola. Bā-ħuśūs bu ĥālet 
ķāfilenüñ mebādī-i rıĥletinde vāķiǾ olmaġla der-māndelere yeǿs-i tamām daħı ĥāśıl olmış 
ola. Benüm āh u enīnüm ķāfile reh-nümāsına ŧāyife-i mezbūrenüñ ol şiddet zamānındaki 
 
472 Develerin yola çıkmak üzere yularlandığı zaman...  
473 Yazmada" " şeklindedir. 
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żarūretlerin añdurup mezīd-i merĥamete sebeb olurdı. Ve'l-ĥāśıl benüm teǿevvühümden 
müteǿeŝŝir [21b] olmamaġa çāre yoķdur. Benüm derdüm ġayrı derdlere ķıyās olınmaz 
dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlün mefāǾīlü feǾūl] 
Ger pīş-i delīl-i reh konem nāle vu zār 
Yād āyedeş ān ġam-zede-i mānde zi kār 
Uftāde miyān-ı bādiye ħaste vu zār 
Yārān be-vedāǾ-ı uşturān kerde mehār474 
َوَأبدى الضَّنى ِمنِّي َخِفيَّ َحقيَقِتي              َقد بَ رََّح التَّبريح  بي َوَأباَدني           و  (19  
سيرتي بج مَلِة َأسراري وَتفصيِل      الن حوَل م راِقبي                شكوى فناَدمت  في  (20  
Ve ķad barraĥa't-tebrīĥu bī ve ebādenī  
Ve ebda'ż-żanā minnī ħafiyye ĥaķīķatī  
Fe-nādemtu fī şekve'n-nuĥūli murāķibī  
Bi-cumleti esrārī ve tafśīli sīretī 
Barĥ: Şiddet maǾnāsınadur. Barraĥā bihi'l-emru tebrīĥan; cehdedehu475 dimekdür.  Tebrīĥ: 
Īlām476 maǾnāsınadur.  Ebādenī: Ehlekenī dimekdür.  Ebdā: Ažhere  maǾnāsınadur. Żanā: 
Maraża dirler. Nādemtu: Śurtu nedīmen477 dimekdür. Nuĥūl: Źubūl ve naĥāfet 
maǾnāsınadur. Murāķib: Nādemtu'ya müteǾalliķdür.  
 
474 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Rehberimin yanında inleyip sızlasam, yolda kalmış ve hüzün 
tarafından bozguna uğramış beni hatırlar. O yolcu (yani ben) çölün ortasında yaralı ve çaresiz düşmüş. 
Dostları ise veda ederek develeri yularlıyorlar” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i 
Kasîde-i Tâʼiyye, vr.  409b. 
475 Şey ona (filân kimseye) şiddetli davrandı; yani onu yordu.   
476 Yazmada" " şeklindedir. 
477 Ben nedim (içki meclisinde sohbet arkadaşı) oldum.    
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Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve ķad barraĥa't-tebrīĥu bī: Taĥķīķ Ǿaşķuñ sūzişi vü īcāǾı 
bende müştedd oldı.  Ve ebādenī: Daħı beni helāk eyledi. Ve ebda'ż-żanā minnī: Daħı 
bīmārlıķ benden žuhūra getürdi. Ħafiyye ĥaķīķatī: Benüm bāŧınumda mestūr olan aĥvāl ü 
esrārı. Fe-nādemtu: Pes ben daħı münādemeye ve muśāĥabete başladum. Fī şekve'n-
nuĥūli: Nüĥūl ü żāǾfdan şikāyete. Murāķıbī: Benüm murāķıbum ile;478 yaǾnī aĥvālüme 
vāķıf olan [22a] kimesne ile. Bi-cumleti esrārī: Benüm esrārumuñ cümlesi. Ve tafśīli sīretī: 
Daħı sīretümüñ tafśīli ile münādemeye başladum. 
YaǾnī Ǿaşķuñ sūzişi ve īlāmı ve īcāǾ u sevreti ve şiddeti bende bir vech-ile ŝābit ve ber-
ķarār oldı ki Ǿāķıbet beni helāk eyledi.  Ve żaǾf u bīmārī bāŧınumda maħfī vü mestūr olan 
aĥvāl ü esrārumı keşf ü ižhār eyledi. Pes ben daħı Ǿale'd-devām aĥvāl ü esrārumı żabŧ u 
murāķabet ve sīret ü serīretümi fehme ŧālib ü rāġıb olan şaħs ile lisān-ı ĥāl ile żaǾf u 
źubūlümden şikāyete ve maĥv u nuĥūlümden ĥikāyete başladum. CemīǾ-i esrārumı aña 
tafśīl ve şerĥ ü beyān eyledüm tā maǾlūm idine ki benüm Ǿillet-i Ǿaşķum ne maķūle Ǿillet 
ve benüm nūş itdügüm şarāb-ı ĥaķīķīnüñ keyfiyyeti ne gūne keyfiyyetdür dimekdür. 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Bā her ki nedīm-i bezm-i Ǿaşķam sāzed 
Bī-renc-i zebān dilem suħan perdāzed 
Zīrā ki çunān ez naĥīfī-i dil-i men 
K’esrār-ı derūn Ǿaks-i bīrūn endāzed.479 
 َظَهرت  َله  معنًى َوذاتي ِبَحيث ال                         يَراها لِِبلوى ِمن َجوى الح بِّ أَبَلتِ  (21
Žahertu lehu maǾnen ve źātī bi-ĥayŝu lā 
 
478 Yazmada" " şeklindedir. 
479 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Aşk meclisimin arkadaşı olan herkes gönlümle dilsiz konuşur. Zira 
benim gönlüm öylesine zayıf ve incedir ki içindekini tamamen dışarı yansıtır” şeklinde Türkçeye 
çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye, vr.  409b. 
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Yerāhā li-belvā min ceva'l-ĥubbi ebleti  
Žahertu: FiǾl ve fāǾildür.  Lehu'daki żamīr raķībe rāciǾdür. Cārr maǾa'l-mecrūr mefǾūlidür 
žahertunuñ. MaǾnen: Temyīziyyet üzre manśūbdur. Źātī'deki vāv ĥāliyyedür. Bu maĥalde 
źātdan murād cisimdür. Yerāhā'da żamīr źāta [22b] rāciǾdür.   Li-belvā'daki lām lām-ı 
taǾlīldür. Belvā: Śīġa-i mübālaġadur. Belā ve iblā iħlāķ ve ihlāk maǾnāsınadur.  Eblet: 
FiǾl-i māżī-i müfred ve müǿenneŝ-i ġāyibedür.  
Taķdīr-i kelām dimek olur: Žahertu: Ben žāhir oldum. Lehu: Raķībe. MaǾnen: MaǾnā 
cihetinden. Ve źātī: Ĥālen ki benüm źātum. Bi-ĥayŝu: Bir ĥayŝiyyet ile idi ki. Lā yerāhā: 
Anı raķīb görmez idi. Li-belvā: Belvādan ötüri.  Min ceva'l-ĥubbi: Ĥarāret-i maĥabbetden.  
Ebleti: Eskiyüp fenā bulmışdı.  
YaǾnī ben raķībe maǾnā cihetinden žāhir oldum, ĥālen ki benüm cismüm bir mertebeye 
varmışdı ki raķīb görmege ķābiliyyet yoġ-idi. Zīrā sūziş-i elem ü miĥnetden ĥāśıl olan 
belā vü miĥen cismümi eridüp ifnā itmekle žāhir-i vücūdumdan eŝer ķalmamışıdı ki aña 
taǾalluķ mümkin olaydı dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Z’īn pīş tenem būd be kūy-ı to Ǿıyān 
V’endīşe-i to nuhufte der sīne çu cān 
Bugdāħtem ez sūz-ı to imrūz çunān 
K’endīşe Ǿiyān şod, dil-i ġam-pīşe nihān480 
ِلسمِعِه                     َهواِجس  نَفسي ِسرَّ ما َعنه  أخَفتِ فَأَبَدت َوَلم يَنِطق ِلساني  (22  
Fe-ebdet ve lem yanŧiķ lisānī li-semǾihi  
 
480 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Bundan önce, senin sokağında cismim görünüyordu ve sende olan 
düşüncem ise göğsümde olan can misali gizliydi. Bugün senin ateşinde öylesine yandım ki, düşündüklerim 
aşikâr oldu ve işi gücü hüzün olan kalbim gizlendi” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-
i Kasîde-i Tâʼiyye, vr.  410a. 
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Hevācisu nefsī sirra mā Ǿanhu aħfeti 
Fe-ebdet'deki fā Ǿāŧıfadur, žahertuya maǾŧūfdur. Ebdet: İfǾāl bābındandur, fiǾl-i māżī-i 
müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür, ažheret maǾnāsınadur. Ve lem yanŧiķ'deki vāv 
ĥāliyyedür. Lisānī li-semǾihi'deki lām: Ebdet kelimesine müteǾalliķdür. SemǾ: Bu 
maĥalde işitmek maǾnāsınadur, [23a] üźn ile muǾabber olan ālet degüldür. Żamīr raķībe 
rāciǾdür. Hevācis: Ħavāŧır maǾnāsınadur, fiǾl-i ebdetüñ fāǾilidür. Sirra mefǾūlidür. Mā: 
Mevśūldür. ǾAnhu'daki żamīr raķībe rāciǾdür. Aħfet'deki żamīr-i fāǾil, nefse rāciǾdür, 
mefǾūli maĥźūfdur.  
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Fe-ebdet:481 İžhār eyledi. Ve lem yanŧiķ lisānī: Ĥālen ki 
benüm lisānum nāŧıķ olmadı. Li-semǾihi: Raķīb işitmekden ötüri. Hevācisu nefsī: Benüm 
nefsümüñ ħavāŧırı. Sirra mā: Şol sırrı ki.ǾAnhu: Raķībden. Aħfeti: Nefsüm iħfā itmiş idi.  
YaǾnī ben raķībe min ĥayŝu'l-maǾnā žāhir oldum. ħavāŧır-ı ķalbüm raķībe ižhār u ifşā 
eyledi şol sırrı ki nefsüm anı raķībden eyle iħfā eylemişidi, ĥālen  ki tercümān-ı ķalb olan 
lisānum sākit idi anı aślā tefevvüh eylemedi dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ez bes ki tenem gudāħt ez sūz-ı visāl 
Her nukte ki der Ǿaşķ dilem best ħayāl 
Cā kerd yek-ā-yek heme der gūş-ı raķīb 
Bā ān ki zebān buved der ān vāķiǾa lāl482 
 وظلَّت ِلفكري أ ذن ه  َخَلداً بها                        يدور  ِبه عن رؤيَِة العيِن أغَنتِ  (23
Ve žallet li-fikrī uźnuhu ħaleden bihā  
 
481Yazmada" " şeklindedir. 
482 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Bedenim kavuşma ateşiyle o kadar çok yandı ki gönlüm aşkın her 
noktasında hayal bağladı, bu konuda dil dilsiz olmasına rağmen hepsi de rakibin kulağına bir bir yerleşti” 
şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye, vr.  410a.  
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Yedūru bihi Ǿan ruǿyeti'l-Ǿayni aġneti   
Žallet: Śārat maǾnāsınadur. Fikr: Bir ĥadīŝ-i maǾneviyyeye dirler ki nefs ile ķalb mā 
beyninde cārī ola. Bu maĥalde fikrden murād ķalbe vārid olan ħavātırdur. Uźn'daki żamīr 
raķībe rāciǾdür. [23b] Ħaled: Ķalb maǾnāsınadur. Bihā'da bā ilśāķ içündür. Żamīr uźn'a 
rāciǾdür. Yedūru'daki żamīr-i fāǾil fikr'e rāciǾdür. Bihi'deki bā sebebiyyedür. [Żamīr] 
yedūru'nuñ maśdarı olan deverān'a rāciǾdür. Cārr maǾa'l-mecrūr aġneti'ye müteǾalliķdür.  
Aġneti'deki żamīr-i fāǾil uźn'a rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimek olur ki:Ve žallet uźunu'r-raķībi ķalben li-fikrī min ĥayŝu yedūru 
fikrī bihā deverānen aġneti'l-uźnu'r-raķībe Ǿan ruǿyeti'l-Ǿayn.483 
El-maǾnā:Ve žallet li-fikrī: Benüm fikrüm içün oldı. Uźnuhu: Raķībüñ ķulaġı. Ħaleden: 
Ķalb oldı. Bihā: Ol üźni.  Yedūru: Devr ider. Bihi: Ol sebīl; yaǾnī ol deverān sebebiyle. 
ǾAn ruǿyeti'l-Ǿayni: Göz ile görmekden. Aġneti: Üźn-i raķībe ġınā virdi.  
YaǾnī raķībüñ üźni benüm fikrüme ķalb oldı bir ĥayŝiyyetle ki benüm fikrüm ol üźnden 
münfekk olmayup anı deverān eyler ħāvāŧır ĥavālī-i ķalbi devr eyledügi gibi. Bir deverān 
ile devr ider ki ol sebeble raķībüñ üźni raķībe ġınā virdi göziyle görmekden484 müstaġnī 
oldı dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Derdā ki raķīb-i baħt-bergerdīde 
Bā ān ki zi żaǾf nāyemeş der dīde 
Der-yāft çu dil gūş-ı vey aĥvāl-i merā 
Z’ān sān ki meger be dīde-i ser dīde485  
 
483 Rakibin kulağı, düşüncemin kalbi oldu ve düşüncem o kulağı öylesine kuşatır ki o kuşatma nedeniyle 
rakibin kulağı gözle görmekten müstağni eyledi.  
484 Yazmada" " şeklindedir. 
485 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Bahtı kara olasıca rakip beni gözüyle görmeyecek kadar zayıf düşsem 
bile, gözüyle görmüş gibi gönül kulağıyla benim hâlimden haberdar oldu. Eyvahlar olsun!” şeklinde 




 فََأخبَ َر َمن في الحيَّ َعنَِّي ظاهراً                بِباِطِن َأمري َوه َو من أهِل خبَرتي (24
على قلِبِه َوحياً بما في َصحيَفتي           الِكَراَم الَكاتِبيَن تَ نَ زَّلواَكأنَّ  (25  
Fe-aħbara men fi'l-ĥayyiǾannī žāhiren  
Bi-bāŧini emrī ve huve min ehli ħibretī  
Keǿenne kirāme'l-kātibīne tenezzelū  
ǾAlā ķalbihi vaĥyen bi-mā fī śaĥīfetī  
Fe-aħbara'da fā feźlekedür. Aħbara: FiǾl-i māżīdür, fāǾili taĥtında müstetir olan żamīrdür 
ki raķībe rāciǾdür.  Men: Muħāŧab olmaġa śāliĥ olan içün mevżūǾ isimdür müźekker ü 
müǿenneŝde ve vāĥide istiǾmāli beraberdür;Men huve,486 men humā,487 men hum,488 men 
hiye,489 men hunne490 dinilür. El-ĥayyi'de elif lām Ǿahd içündür. Ĥayy: Ķabīle 
maǾnāsınadur. Žāhiren: MefǾūl-i muŧlaķdur; aħbara iħbāren žāhiren491 dimekdür. Ve 
huve'deki vāv ĥāliyyedür. Ħibr: Kesr-i ħā ile bir şeyǿüñ bāŧınını ve deķāyıķını bilmege 
dirler.  Keǿenne: Ĥurūf-ı müşebbehedendür.  Kirāme'l-kātibīn: Melāyikeden bir ŧāyifedür 
ki ħayr u şerr-i aǾmāl-i mükellefīni ketb ider. ǾAlā ķalbihi: Tenezzelū'ya müteǾalliķdür. 
BaǾż-ı nüsaħdaǾalā semǾihi düşmişdür. ǾAlā kile't-taķdīreyn żamīr raķībe rāciǾdür. 
Vaĥyen: nezǾ-i ħāfiżiyyet üzre manśūbdur. Vaĥy:492  Minallāh bi-vāsıta vārid olan aĥkām-
ı ġaybiyyeden Ǿibāretdür. 
 
486 O kim? (Erkek).  
487 O ikisi kim? (Erkek) 
488 Onlar kim? (Erkek). 
489 O kim? (Bayan).  
490 Onlar kim? (Bayan). 
491 Açık bir şekilde haber verdi.   
492 Yazmada" " şeklindedir. 
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Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Fe-aħbara: Raķīb ħaber virdi. Men fi'l-ĥayyi: Ķabīle-i 
Ǿuşşāķda olanlaruñ cümlesine. ǾAnnī: Benden. Žāhiren: İħbāren žāhiren 
taķdīrindedür;[24b] yaǾnī iħbār-ı žāhirī ile ħaber virdi. Bi-bāŧini emrī: Bi-mā beŧune fī 
emrī taķdīrinedür; yaǾnī bāŧınumda olan aĥvāl ü esrārı ħaber virdi.  Ve huve: Ĥāl ān ki ol 
raķīb. Min ehli ħibretī: Benüm cümle ĥālüme vāķıf idi. Keǿenne kirāme'l-kātibīne: Gūyā 
ki ketebe-i ħayr u şer olan melekler. Tenezzelū: Tenezzül eylediler.ǾAlā ķalbihi: Raķībüñ 
ķalbine. Vaĥyen: Vaĥy içün.  Bi-mā fī śaĥīfetī: Benüm śaĥīfemde olan şeyǿi vaĥy içün. 
YaǾnī çünki raķīb benüm aĥvāl ü eŧvāruma muŧŧaliǾ oldı ħabāyā ve esrārumı Ǿalā vechi'l-
ižhār kūy-i maĥabbet ve ķabīle-i Ǿaşķda mütemekkin olan Ǿuşşāķuñ cümlesine iħbār ile 
hüveydā ve bedīdār eyledi. Ĥāl ān ki benüm cümle aĥvālüme vāķıf ve cemīǾ-i keyfiyyet 
ü esrāruma Ǿārif idi. Gūyā ki ħalķuñ aǾmālin kitābet eyleyen melekler benüm śaĥīfe-i 
ķalbümde ŝābit ve mersūm olan esrār ile vaĥy içün raķībüñ ķalbine tenezzül eylemişlerdi 
ki andan maħfī ve mestūre hiçbir nesne ķalmamışdı dimekdür.  
Eger sāǿil suǿāl iderse ki ketebe-i melāyike ħalķdan žāhir olan aǾmāl[i] kitābet eylerler 
aǾmāl-i ķalbiyyeye iŧŧilāǾları yoķdur, vücūd-ı śūrīden ĥāśıl olan aǾmāli kitābet ve 
deķāyıķ-ı ĥāle muŧŧaliǾ olup müşebbehün bih olmaġa nice śāliĥ [25a] olur? cevāb virilür 
ki ketebe-i melāyikenüñ aǾmāl-i žāhirelerin kitābetden deķāyıķ-ı ħafāyāsına Ǿadem-i 
iŧŧilāǾ[ı] lāzımgelmez. Lā-cerem murāķabetüñ Ǿuşşāķa iŧŧilāǾını anların ittilāǾına teşbīh 
itmekde żarar yoķdur. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
[B]’işnīd raķīb ķīl u ķāl-i merā 
Gūyend kesān nuhufte aĥvāl-i merā 
Gūyī ki kirām-ı kātibīn ber dil-i vey 
Ārend furū nāme-i aĥvāl-i merā493 
 
493 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Herkes benim ahvâlimi gizli gizli konuşurken rakip benim tüm 
feryatlarımı duyup her hâlimden haberdar oldu. Sanırsın Kirâm-ı Kâtibin melekleri benim ahvâlimi mektup 
gibi onun kalbine indiriyorlar!” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye, 
vr.  410a.      
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 وَما كاَن َيدري ما أ ِجنُّ وما الَّذي                  َحشاَي ِمَن السِّرِّ الَمص وِن أكنَّتِ  (26
ِسرَّ ما                   ِبِه َكاَن َمست وراً َله ِمن َسريَرِتيَكشف  ِحجاِب الجسِم أبَرَز ف (27  
Ve mā kāne yedrī mā ucinnu ve me'lleźī 
Ĥaşāye mine's-sirri'l-maśūnı ekenneti  
Fe-keşfu ĥicābi'l-cismi ebreze sirra mā  
Bihi kāne mestūren lehu min serīretī 
Ve mā kāne'deki mā nāfiyedür. Yedrī: FāǾil içün binā olınduķda fāǾili raķībe Ǿāyid żamīr-
i müstetirdür.  Mā ucinnu'daki mā mevśūldür. Ucinnu: İfǾāldendir. Nefs-i mütekellim-i 
vaĥdehdür, uħfī maǾnāsınadur. Ve me'lleźī'deki mā istifhāmiyyedür. Ĥaşā: Ķalbe dirler. 
Bu maĥalde bāŧın maǾnāsınadur, müǿenneŝ-i semāǾīdür.  Mine's-sirri'deki mine'l-leźī'deki 
ibhāmı beyāndur. Maśūn: Maĥfūž maǾnāsınadur. Ekenneti: Ekenne yukinnu iknānen'den 
FiǾl-i māżī-i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür, taĥtında żamīr-i müstetir ĥaşā'ya rāciǾdür. 
Mā bihi'deki mā nekre-i mevśūfedür. Bihi'deki żamīr cisme rāciǾdür. Lehu'daki żamīr 
raķībe rāciǾdür. Min serīretī'deki min [25b] mevśūfedeki ibhāmı beyāndur. Serīret: Bāŧın 
maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve mā kāne yaǾlemu'r-raķību ķable keşfi'l-ĥicābi'l-leźī 
uħfīhi mine's-sirri ve eyye şeyǿin aħfāhu bāŧinī minhu fe-ažhere lehu keşfu ĥicābi cismī 
sirra şeyǿin kāne mestūren min bāŧinī494 
El-maǾnā:Ve mā kāne yedrī: Raķīb bilmezdi. Mā: Şol şeyǿ ki. Ucinnu: Ben gizlerüm. Ve 
me'lleźī ĥaşāye: Ve ne şeyǿ ki benüm göñlüm. Mine's-sirri'l-maśūni: Sırr-ı maĥfūždan. 
Ekenneti: Anı gizledi idi. Fe-keşfu ĥicābi'l-cismi: Pes cism ĥicābınuñ keşfi.  Ebreze: İžhār 
eyledi. Sirra mā: Şol şeyǿüñ sırrını ki.  Bihi: Ol cism sebebiyle.  Kāne mestūren lehu:495 
Raķībe pinhān idi.  Min serīretī: Benüm bāŧınumdan.  
 
494 Rakip, perdenin (cismimin perdesinin) açılmasından önce kendisinden gizlediklerimi ve benim 
batınımın kendisinden gizlediği şeyi bilmezdi; ancak cismimin perdesinin aralanması batınımın örttüğü 
sırrımın açığa vurulmasına sebep oldu. 
495Yazmada “Kāne lehu mestūren” şeklindedir.  
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YaǾnī raķīb şöyle degül idi ki meŧālib-i nühüfte ve maķāśıd-ı nā-güftemi bileydi ve nažar-
ı aġyārdan maśūn olup dil-i ġam-dīdede maĥfūž u meknūn olan esrārumı añlayaydı. Lākin 
żaǾf-ı ten ve źübūl-i beden ile ĥicāb-ı cism münkeşif olup gizlü emānī vü esrārum žāhir ü 
peydā ve maĥabbet-i ħāssaya ibtilām żaǾf u nuĥūlümden gün gibi Ǿāleme hüveydā oldı 
dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Mībūd nihān vāķiǾa-i muşkil-i mā 
Tā pey nebud raķīb-i bī-ĥāśil-i mā 
Ber-dāşt ġamet ĥicāb-ı āb u gil-i mā [26a] 
Uftād be rūy-ı rūz rāz-ı dil-i mā496 
 
 وك نت  بِسرِّي َعنه  في خ فَية  َوَقد                            جَفته  497 ِلَوهن  من نحولَي أنَّتي (28
 فََأظَهرني س قٌم ِبِه ك نت  خافياً                                 َله  َوالَهوى يَأتي ِبك لِّ َغريَبةِ  (29
 Ve kuntu bi-sirrī Ǿanhu fī ħufyetin ve ķad 
Cefethu li-vehnin min nuĥūlī ennetī  
Fe-ažherenī suķmun bihi kuntu ħāfiyen  
Lehu ve'l-hevā yeǿtī bi-kulli ġarībeti 
ǾAnhu'daki żamīr raķībe rāciǾdür. Ve ķad cefethu'daki vāv ĥāliyyedür.  FāǾili ennetīdür. 
Sırra rāciǾ olan żamīr-i bāriz mefǾūlidür.   Li-vehnin'deki lām lām-ı taǾlīldür. Vehn: ŻaǾfa 
dirler.  Nuĥūl: hüzāl maǾnāsınadur. Ennetī: Enīnden, bināǿ-i merrehdür.  Fe-ažherenī'deki 
 
496 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Bizim faydasız rakibimiz hâlimizden haberdar olmasın diye hâlimiz 
gizliydi fakat senin gamın gönlümüzün örtüsünü ve hicabını yırtınca sırrımız gün yüzüne çıktı” şeklinde 
Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Kasîde-i Tâʼiyye, vr.  410a.    
497 Yazmada" " şeklindedir. Müstensih beyti yazarken “ħafethu” şeklini tercih etmektedir. Ancak beyit 
ele alınırken “cefethu” şeklinin tercih edilip beytin ona göre açıklandığı görülmektedir.  
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fā Fāǿ-i taǾķībdür. Ažherenī: FiǾl [ve] mefǾūldür. Suķmun: FāǾilidür fiǾl-i meźkūruñ.  
Bihi'deki bā sebebiyyedür. Żamīr suķm'a rāciǾdür. Lehu żamīr[i] raķībe rāciǾdür, 
ažherenī'ye müteǾalliķdür; ažherenī li'r-raķībi suķmun taķdīrindedür. ve'l-hevā'daki vāv 
ĥāliyyedür.  Bi-kulli'deki bā taǾdiye içündür.    
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve kuntu ķable keşfi'l-ĥicābi bi-sebebi sirrī maħfiyyen 
Ǿani'r-raķīb. Ve'l-ĥālu ennehu cefet ennetī źālike's-sirra bi-ižhārih,ve tilke'l-ennetu ĥaśalet 
li-żaǾfin leĥiķanī mine'n-nuĥūli fe-ažherenī li'r-raķībi suķmun kuntu bihi ħāfiyen. Ve 
mine'l-ġarāyibi kevnu'ş-şeyǿi muħfiyyen [ve mužhiren ] ve hāźā min levāzimi'l-ĥubb. Fe-
li-źālike ķāle: Ve'l-hevā yeǿtī bi-kulli ġarībeti.498 
El-maǾnā:Ve kuntu bi-sirrī Ǿanhu fī ħufyetin: Ben sırrum ile raķībden ħufye idüm, yaǾnī 
[26b] maħfī idüm.Ve ķad cefethu: Ĥāl ān ki taĥķīķ sırruma cefā eyledi. Li-vehnin min 
nuĥūlī: Baña Ǿārıż olan naĥāfetden ĥāśıl olan żaǾf cihetiyle. Ennetī: Benüm bir kerre 
enīnüm. Fe-ažherenī: Pes beni ižhār eyledi. Suķmun: Bir ħastelik ki.  Bihi: Ol ħastelik 
sebebiyle. Kuntu ħāfiyen: Ben gizlü idüm. Lehu: Aña; yaǾnī raķībe. Ve'l-hevā: Ĥāl ān ki 
maĥabbet.  Yeǿtī bi-kulli ġarībeti: Ġarāyibden her biri getürür. 
YaǾnī ben sırr-ı maśūnum ile raķībden maħfī ve mestūr idüm. Ĥāl ānki taĥķīķ benüm 
sırruma cefā eyledi benüm nuĥūl ü źübūlümden ĥāśıl olan żaǾfdan nāşī āh u enīnüm. Pes 
beni raķībe ħastelik ižhār u fāş eyledi bā-ħuśūś ki ben raķībden ol ħastelik sebebiyle 
pinhān ve mestūr idüm. Ĥāl ān ki hevā ve maĥabbet Ǿāşıķı ġarāyib-i aĥvāle mažhar ve 
Ǿacāyib-i esrāra mecmaǾ u maśdar eyler dimekdür. Ve emr-i Ǿacīb degül midür ki 
levāzim-i Ǿaşķdan şeyǿ-i vāĥid Ǿāşıķı hem mužhir ve hem muħfī ola. Bu cihetdendür ki 
nāžım ĥażretleri źikr olınan ebyāt-ı pür-nükāt ve'l-hevā yeǿtī bi-kulli ġarībeti kelāmıyla 
teźyīl buyurmışlardur. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Ez bes ki şodem gum be ser-i kūy-ı ŧaleb 
 
498 Ben bu sırrımın sebebiyle rakipten saklıydım.  Ancak nahifliğim nedeniyle meydana gelen inleyişim o 
sırrı zuhura getirerek cefa eyledi. Böylece onun nedeniyle gizlendiğim hastalık beni rakibe gösterdi. İşte 
garip durumlardan biri, aşkın olmazsa olmaz belirtilerinden ve tek olan bu şeyin (hastalığın) hem görünme 
hem de gizlenmeye sebep olmasıdır. İşte tam bu yüzden şair “Gerçekten aşk, değişik ve tuhaf olan her şeyi 
meydana getirir” demiştir. 
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Nī rūz [27b] nişān yāft tevān ne şeb 
Bā īn heme meşhūr şodem der heme şehr 
Der Ǿaşķ ez īn bu’l-Ǿacebīhā çe Ǿaceb?499 
Leh:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Bā ān ki tenem gudāħt ez rūy-ı to dūr 
Çendān ki şodem zi çeşm-i merdum mestūr 
Her laĥža cefā-yı nāle esrār-ı merā 
Ez kunc-i ħafā keşed be-bāzār-ı žuhūr 500 
 َوَأفرَط بي ض رٌّ َتالَشت لَمسِِّه                              َأحاديث  نَفس  كالَمداِمِع ن مَّت (30
 Ve efraŧa bī żurrun telāşet li-messihi 
Aĥādīŝu nefsin ke'l-medāmiǾi nemmeti 
Efraŧa: Lüġatde ĥadden tecāvüze dirler.  Bī'deki bā ilsāķ içündür. Žurrun: Ħastelik 
maǾnāsınadur, fāǾilidür efraŧa'nuñ. Telāşet: Feniyet maǾnāsınadur. Li-messihi'deki lām 
lām-ı taǾlīldür. Mess: İśābet maǾnāsınadur. Żamīr żurr'a501 rāciǾdür. Aĥādīŝu: FiǾl-i 
telāşet'ün fāǾilidür. MedāmiǾ: CemǾ-i medmaǾdur. Mekān-ı demǾe dirler. Bu maĥalde 
mecāzen edmuǾ irāde olınmışdur; sāle'l-mīzāb502 ķabīlindendür; maĥal źikr olınup ĥāl 
 
499 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Talep vadisinde o kadar çok kayboldum ki ne gündüz izime 
rastlanabilir ne de gece. Buna rağmen bütün şehirde meşhur olup tanındım. Aşk söz konusuysa bu acayip 
durumlara hiç şaşırılır mı?” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  410b.      
500 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Senin cemâlinden uzak kalınca tenimin yakılmış olmasına ve 
insanların gözüyle görmeyecek kadar zayıflamış olmama rağmen, inlemelerim her an benim sırlarımı gizli 
köşelerden çıkartıp aşikâr eder” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  410a.     
501 Yazmada" " şeklindedir. 
502 Su boruları aktı. Su borularından su aktı demektir.   
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irāde olınmışdur. Nemme yenummu nemīmeten; efşe's-sirra503 dimekdür. Nemmeti: 
Aĥādiŝ'üñ śıfatıdur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ey tecāveze'l-farŧu Ǿani'l-ĥaddi fe-śāra bi-ĥayŝu efnā 
aĥādiŝe'n-nefsi'l-letī kānet nemmāmeten ke'l-medāmiǾ.504     
El-maǾnā:Ve efraŧa bī żurrun: Daħı baña Ǿaraż olan ħastelik ĥaddan tecāvüz eyledi. 
Telāşet: Fānī ve mużmaĥil oldı. Li-messihi: Ol ħasteligüñ iśābetinden ötüri. Aĥādīŝu 
nefsin: Nefsüñ [27b] ħāŧırları. ke'l-medāmiǾi: Göz yaşı gibi. Nemmeti: Ol daħı nemmāme 
idi. 
 YaǾnī baña Ǿārıż olan żaǾf u bīmārī bir ĥayŝiyyet ile ĥadden tecāvüz eyledi ki anuñ 
Ǿurūż[ı] cihetiyle medāmiǾ gibi nemmāme olan ħavāŧır-ı nefs fānī ve mütelāşī oldı 
dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Bā derd besāz çun devā-yı to menem 
Der kes meniger çu āşinā-yı to menem 
Ger kuşte şevī be Ǿaşķ ender reh-i men 
Şukrāne dihī ki ħūn-behā-yı to menem505 
فَيتيَمكاني َوِمن ِإخفاِء ح بَِّك خفلو َهمَّ َمكروه  الرَّدى بي َلما َدرى                                 (31  
Fe-lev hemme mekrūhu'r-redā bī le-mā derā  
Mekānī ve min iħfāǿi ĥubbiki ħufyetī 
 
503 Sırrı ifşa etti.    
504 Yani hastalık haddi aştı ve göz yaşım gibi nemmâm olan nefsimin düşünce ve hatıraları yok oldu. 
505 Dertlerinle iyi geçin çünkü senin dermanın benim. Kimsenin yüzüne bakma çünkü senin tanıdığın 




Hemme: Ķaśadehu maǾnāsınadur. Redā: Helāka dirler. Mekrūh'un Redā'ya iżāfeti śıfatuñ 
mevśūfa iżāfeti ķabīlindendür. Hemme'nüñ fāǾili mekrūh, mefǾūli bī'dür. Bī: Hemme'ye 
müteǾalliķdür. Ķaśadenī mekrūhu'l-helāki506taķdīrindedür. Le-mā derā'da lām lām-ı 
teǿkīddür. Derā: ǾAlime maǾnāsınadur. Ve min iħfāǿi ĥubbiki'deki vāv ĥāliyyedür. 
İħfānuñ ĥubba iżāfeti cāǿizdür ki maśdaruñ fāǾiline iżāfeti ķabīlinden ola, eger fāǾiline 
mużāf ķabīlinden ŧutulur ise, ve'l-ĥālu enne iħtifāǿī min teǿŝīri iħfāǿi ĥubbiki bī507 
dimekdür. Ve eger mefǾūline mużāf ŧutulur ise Ve'l-ĥālu enne iħfāǿī min teǿŝīri iħfāǿi 
ĥubbiki508dimek olur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-lev hemme bī [28a] mekrūhu'l-helāki le-mā Ǿalime 
mekānī fe-yenzile bih. Ve'l-ĥālu enne iħtifāǿī min teǿŝīri iħfāǿi ĥubbike iyyāye li-ennehu 
yuźībunī ke'n-nāri, ev min teǿŝīri iħfāǿī509ĥubbeke bi-fetĥi'l-bāǿ;li-ennehu eşeddu teǿŝīren 
fiyy510. 
İźen511 El-maǾnā: Fe-lev hemme: Eger ķaśd eylese. Mekrūhu'r-redā: Mekrūh-ı helāk. Bī: 
Baña.  Le-mā derā mekānī: Elette benüm mekānumı bilmez; yaǾnī ķanda idügüm bilmez 
ki bula. Ve min iħfāǿi ĥubbiki ħufyetī: Ĥāl ānki benüm gizlenmem senüñ maĥabbetünüñ 
gizlemesindendür beni, yāħud ben ĥubbuñı gizledügümdendür.  
YaǾnī eger mekrūh olan helāk baña ķaśd eylese beni bulmaz. Zīrā iśābetiyle beni āteş gibi 
yaķup vücūdumdan eŝer ķomamışdur senüñ maĥabbetüñ ĥarāreti. RubāǾī:  
 
506 Helakin kötülüğü beni hedef aldı. 
507 Durum şöyle ki benim eriyip yok olmamın nedeni, sana karşı olan aşkımı gizlememdir.  
508 Durum şöyle ki benim aşkımı gizlememin nedeni, senin bana olan aşkını gizlemendir.  
509 Yazmada" " şeklindedir. 
510 Eğer sevilmeyen (tiksinti veren) helâk bana kastederse benim yerimi bilmez ki ona yerleşsin. Ve benim 
saklı hale gelmem sana olan aşkımın beni saklamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü o (aşk) beni ateş gibi 
eritmektedir. Ya da (benim saklı hale gelmem) sana olan aşkımı saklamamdan kaynaklanmaktadır. Çünkü 
onun (aşkı saklamanın) bana olan etkisi daha üstündür. 
511 Bundan önceki ibarenin alındığı Kāşânî şerhindeki devamı, (fī iẕābeti'l-cismi ve iħfāʾih) şeklindedir. 
Metinde ibarenin sonunda yer alan (إذا: iẕā) (iẕābet) kelimesinin bir parçası olabileceğini düşünmek metinde 
bir eksiklik olduğunu düşündürür. Ancak metnin başka bir nüshası bulunmadığından anlamın tam ve doğru 
olacağını düşündüğümüz bu şekilde okunmuştur. 
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[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil]  
Ten [bāħt] bized derd-i ser-māye-i ħ˘īş 
Dil sāħt zi ŧavķ-ı şevķ pīrāye-i ħ˘īş 
Mī-ħ˘āst ecel zi cān-ı men vāye-i ħ˘īş 
ǾAşķ-ı to merā nuhuft der sāye-i ħ˘īş512 
 وما بيَن شوق  واشتياق  فَِنيت  في                           تَ َولٍّ بَحظر  أو َتَجلٍّ ِبحضَرةِ  (32
 Ve mā beyne şevķin ve'ştiyāķin fenītu fī  
Tevellin bi-ĥažrin ev tecellin bi-ĥażreti 
Ve mā beyne'deki mā nekredür; mekān maǾnāsınadur, ve yāħud ĥālet maǾnāsında 
müstaǾmeldür. Mekān-ı mütevassıŧ yāħud513ĥālet-i mütevassıŧ dimekdür. Şevķ'den murād 
Ǿāşıķuñ bāŧınınuñ maǾşūķ cānibine inciźābıdur ve yāħud vāśıl olduġı mertebeden 
ziyādeye vuśūl içündür. Tevellī: İǾrāż maǾnāsınadur. Ĥažri: Ĥāǿ-i mühmelenüñ fetĥi ve 
žāǿ-i [28b] muǾcemenüñ sükūnıyla menǾ maǾnāsınadur. Tecellī: Žuhūra dirler. Ĥażret: 
Ĥużūrdan bināǿ-i merrehdür. Bā: Sebebiyyedür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Śurtu fāniyen fī ĥāletin hiye beyne şevķi ĥāleti tecellīki lī 
bi-ĥażretin minki; ey fenāǿī fī[ki] dāyirun beyne şevķin ve'ştiyāķin fī ĥāletey el-ġaybeti 
ve'l-ĥużūr514. 
 
512 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Bugün dert ve gam, kendi sermayenin baş ağrısı kesildi, gönül kendi 
süsünü şevk gerdanlığından yaptı. Ecel benim canımdan nasiplenmek istiyordu ancak senin aşkın beni 
gölgesinde gizledi” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  410b.     
513 Bu kelime, metinde sehven iki defa tekrarlanmıştır.   
514 Ben, senin bana kendini gösterdiğin zamanda yaşadığım şevk yüzünden yok oldum. Yani benim fâni ve 
yok olmam, gerek (sevgilinin) yüz çevirdiği zaman gerekse vuslatını sunduğu zaman olsun her iki durumda 
duyduğum şevk ve iştiyak durumları arasında gerçekleşir.  
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El-maǾnā: Ve mā beyne şevķin ve'ştiyāķin: Şevķ-le iştiyāķ mā-beyninde.  Fenītu: Ben fānī 
oldum.  Fī tevellin bi-ĥažrin: MenǾ sebebiyle ĥāśıl olan iǾrāż ile. Ev tecellin bi-ĥażreti: Yā 
bir kerre ĥużūr sebebiyle tecellī beyninde fānī oldum.  
YaǾnī şevķ-le iştiyāķ müntic olan menǾ ü tevellī ile ĥużūr ve tecellī beyninde fānī oldum, 
bā-ħuśūś ki iǾrāż u devri ekŝer ve tecellī-i ĥużūrı bir merreden ziyāde degül idügi 
muķarrerdür dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Der perde zi sūziş-i ciger mī-kuşedem 
Der cilve zi leźźet-i nažar mī-kuşedem 
Ger miĥnet-i hicr est ü ger devlet-i vaśl 
Her cā be bahāne-i diger mī-kuşedem 515 
لم يرَغب إلى داِر غ ربَةِ  ،ر دَّ لي                                 فؤاديَ  كِ فلو ِلَفنائي من ِفنائِ  (33  
Fe-lev li-fenāǿī min fināǿiki rudde lī 
Fuǿādiye, lem yerġab ilā dāri ġurbeti 
Fināǿ: Kesr-i fā'yla ĥavālī-i dāra dirler. Fuǿād: Ķalb maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Fe-lev rudde fuǿādī ileyye li-tedāruki fenāye min ķurbiki 
ilā menāzili'l-vucūdi lem yerġab fuǿādī ileyhā li-ennehā  [29a]dāru'l-ġurbeti bi'n-nisbeti516 
ileyh517. 
 
515 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Beni gizliyken ciğerimin yanışı öldürüyor, görünürken bakışın lezzeti 
öldürüyor. İster ayrılık sıkıntısı ister kavuşma devleti oldu, her yerde beni başka bir bahane ile öldürüyor” 
şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  410b.      
516 Yazmada" " şeklindedir. 
517 Eğer taviz vermek amacıyla kalbim yine bana geri verilip varlık alemine gelme imkânı sunulsaydı, 
kalbim ona rağbet etmezdi. Çünkü ona (kalbime) göre varlık alemi gurbet diyarıdır. 
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El-maǾnā: Fe-lev li-fenāǿī: Eger benüm fenāmı tedārük içün; yaǾnī beni fenā-yı śırfdan 
taħlīś idüp nevǾ-i vücūd virmek içün. Min fināǿiki: Senün ķurbuñdan.  Rudde lī fuǿādiye: 
Benüm ķalbüm baña redd olınursa; yaǾnī Ǿālem-i vücūda redd olınup iħtiyārum elüme 
virilse. Lem yerġab: Göñlüm raġbet eylemezdi.  İlā dāri ġurbeti: Dār-ı ġurbete; yaǾnī 
Ǿālem-i vücūda ki ol maķām ķurbına nisbet ġurbetdür. 
YaǾnī Ǿ ālem-i vaśla ifnā-yı vücūd itmekle vāśıl olmış iken eger benüm göñlüm yine baña 
redd olınup Ǿālem-i vücūda gelmek baña tefvīż olınsa benüm göñlüm vaŧan-ı aślī ve 
nişīmen-i ĥaķīķīden munfaśıl olup mūcib-i buǾd u hicrān olan vücūda gelmege raġbet 
eylemezdi. Zīrā baña Ǿālem-i vücūd maķām-ı ķudsiyyeye nisbet dār-ı ġurbet ve 
mutavaŧŧan u meǿvā-yı kürbetdür, dimek olur. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Dil rā be ġam-ı to terk-i cān āsān est 
V’ez kūy-ı to āmeden ne der imkān est 
Ān rā ki vatan der ĥarem-i cānān est 
Bostān-i İrem ber ū ġarībistān est 518  
 وع نوان  شأني ما أب  ثَِّك بِعَضه                                وما تحَته  إظهار ه  فوَق ق درتي (34
بن طِقَي َلن ت حصى َوَلو ق لت  قَ لَّتِ َعجزاً َعن أ مور  َكثيرِة                               سكت  وأ (35  
Ve Ǿunvānu şeǿnī mā ebuŝŝuki baǾżahu  
Ve mā taĥtahu  ižhāruhu fevķa ķudretī  
Ve eskutu Ǿaczen Ǿan umūrin keŝīretin  
Bi-nuŧķiye len tuĥśā ve lev ķaltu ķalleti 
 
518 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Gönül için senin gamından dolayı candan vazgeçmek ve ölmek 
kolaydır. Senin sokağından vazgeçip gitmek ise mümkün değildir. Sevgilinin hareminde ve yakınında olan 
biri için İrem bağı gurbettir” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  410b.     
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ǾUnvānu'ş-şeyǿi: Şeyǿün şol žāhirine [29b] dirler ki anuñla Ǿalā vechi'l-icmāl şeyǿüñ 
bāŧınına istidlāl olına. Ǿunvānu'l-emri, Ǿunvānu'l-kitābı519 bu ķabīldendür. ǾUnvānu 
şeǿnī'deki Ǿunvān mübtedādur. Şeǿn: Emr maǾnāsınadur.  Mā ebuŝŝuki'de mā mevśūledür. 
Ebuŝŝu: Ŝülāsīden FiǾl-i mużāriǾ-i nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. Beŝŝehu keźa: Şekāhu 
ileyhi520 dimekdür. BaǾżahu'daki żamīr māǿ-i mevśūle rāciǾdür. Mā ebuŝŝuke baǾżahu 
cümlesi ħaberidür mübtedānuñ. Ve mā taĥtahu'daki mā daħı mevśūledür. Żamīr Ǿunvān'a 
rāciǾdür. Śılası muķadder inderece'dür; inderece taĥtında müstetir olan żamīr māǿ-i 
mevśūle rāciǾdür. Taĥtehu Ǿāmili śıla-ı muķaddere-i mezbūredür. Ve mā taĥtahu cümlesi 
Mübtedādur. İžhāruhu: Mübtedaǿ-i ŝānīdür. Fevķa'daki Ǿāmil muķadder vāķiǾ veya anuñ 
emŝālidür. Muķadder-i meźkūr ħaberidür mübtedāǿ-i ŝānīnüñ. Mübtede-i ŝānī maǾa 
ħaberihi ħaberidür mübtedāǿ-i evvelüñ ol mā taĥtahu cümlesidür. Bi-nuŧķiye: Len tuĥśā'ya 
müteǾalliķdür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve žāhiru emrī huve'l-leźī eşkū ileyki baǾżahu. Ve'l-
leźi'nderece taĥta'l-Ǿunvāni ižhāruhu vāķiǾun fevķa ķudretī. Ve eskutu li-Ǿaczī  Ǿani'l-
beyāni Ǿan  umūrin keŝīretin521 len tuǾadda bi-nuŧķī, ve lev ķultu şeyǿen minhā yekūnu 
ķalīlen bi'n-nisbeti ilā aślihā 522. 
El-maǾnā: [30a] Ve Ǿunvānu şānī: Benüm žāhir-i ĥālüm. Mā: Şol şeydür ki. Ebuŝŝuki: Ben 
saña  şikāyet iderüm. BaǾżahu: Anuñ baǾżını; yaǾnī benüm žāhir-i ĥālüm bir letden 
Ǿibāretdür ki ben Ǿalā vechi'ş-şikāye saña  ĥikāyet eyledügüm anuñ baǾżıdur. Ve mā 
taĥtahu: Şol şeyǿüñ ki anuñ taĥtındadur; yaǾnī benüm Ǿunvānumda mündericdür. 
İžhāruhu: Anuñ ižhārı.  Fevķa ķudretī: Benüm ķudretümüñ mā-fevķ[i]dür. Ve eskutu 
Ǿaczen: Ben Ǿaczümden ötüri sākit oldum. ǾAn umūrin keŝīretin: umūr-ı keŝīreden. Bi-
 
519 Şeyin başlığı, kitabın adı. 
520 Ona falanca şeyi açtı; yani o şeyi ona şikâyet etti  
521 Yazmada" " şeklindedir. 
522 Benim hâlimin açığının sadece bir kısmını sana şikâyet etmekteyim. Hâllerimin başlangıcı altında 
gizlenen kısımları göstermek (anlatmak) ise benim gücümün üstündedir. Söylenip sayılmayacak kadar fazla 
olan hallerimin işlerini anlatmaktan âciz ve bîçare olduğum için susuyorum. O işlerin ne kadarını anlatmaya 
çalışsam hakikatine göre azını (yüzde birini) anlatmış olurum.  
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nuŧķiye len tuĥśā: Benüm nuŧķum ile elbette Ǿadd olınmaz. Ve lev ķultu: Eger ben desem 
daħı. ķalleti: Ķalīl olurdı. 
YaǾnī benüm ĥasb-i ĥalüm ve keyfiyyet-i [mā] fi'l-bālüm bir mertebeye varmışdur ki ben 
andan lisān-ı ĥālle ĥikāyete başlasam eķallini beyān itmiş olurum. Tamām-i derd-i derūnı 
ižhāra mecāl emr-i müĥāl, ve mübtelā olduġum ālāmuñ keyfiyyetini beyān  mümteniǾu'l-
ıĥtimāldür. Lā-cerem kemāl-i Ǿacz ve Ǿadem-i ķudretümden ekŝer-i aĥvāl ü esrārumı keşf  
ü iǾlānından  ħāmūş  u sākit ve eśnāf-ı żarūrāt u ĥālātumı şerĥ ü beyāndan ebkem ü śāmit 
olmışum. Eger farażī şerĥ ü beyāna daħı başlasam yine mihrden źerre ve baĥrdan ķaŧre 
beyānına ancaķ ķādir olurum dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Şerĥ-i ġam-ı to bī-şekī ne’tvānem 
[30b] Tā Ǿömr buved zi śad yekī ne’tvānem 
Her çend ki bisyār kunem endīşe 
Ĥakkā be- şumār endekī ne’tvānem 523 
 ِشفاِئَي َأشفى بل َقضى الَوجد  َأن َقضى                              وبَرد  غليلي واجٌد َحرَّ غلَّتي (36
Şifāǿiye eşfā bel ķaża'l-vecdu en ķażā  
Ve berdu ġalīlī vācidun ĥarra ġulletī 
Eşfā: Eşrefe maǾnāsınadur.  Eşfe'l-marīżu Ǿale'l-mevti524dirler eşrefe Ǿaleyhi525maǾnāsına. 
Eşfā'nuñ taǾdiyesi Ǿalā  iledür.  MefǾūli maĥźūfdur; taķdīri eşrefe Ǿale'l-helāki'526dür.   Bel: 
 
523 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Hiç şüphem yok ki ben senin gamını ve hüsnünü açıklayamam ve 
ömrüm bu büyük hüznün yüzde birini bile anlatmaya yetmez. Ne kadar düşünürsen düşüneyim. Evet, 
doğrusu bu ki birazını dahi sayamam” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  
410b.    
524 Hasta, ölüme yaklaştı.   
525 Ona (ölüme) yakın oldu. 
526 O helake yakın oldu.    
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Ĥarf-i Ǿaŧfdur. Iżrāb içündür. Evvelki ķaża ĥüküm maǾnāsınadur. İkincisi māte 
maǾnāsınadur.  İkinci ķaża'da żamīr-i müstetir şifā'ya rāciǾdür. Ġalīl: ǾAŧaşdan ĥāśıl olan 
ĥarārete dirler. Ġullet: ǾAŧaş maǾnāsınadur. Vecd: Ĥüzün dimekdür.  Vācid: Fāķid'üñ 
żıddıdur. En ķażā'da en maśdariyyedür, ķaża'l-ĥuznu mevtehu527 taķdīrinedür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Şifāǿī ĥakeme'l-vecdu bi-fenāǿihi ve inne mā yuskinu 
ĥarārete Ǿaŧaşī min berdi'l-vuśūli huve Ǿaynu mā yuheyyicu tilke'l-ĥarārete528 fe-lā sebīle 
ile'l-ĥayāti529. 
El-maǾnā: Şifāǿiye eşfā: Benüm şifam helāk[e] ķarīb oldı. Bel ķaża'l-vecdu en ķażā: Bel 
ki ĥüzn ü endūh anuñ mevt ü fenāsına ĥüküm eyledi. Ve berdu ġalīlī: Daħı benüm 
ĥarāretümüñ sükūn ü bürūdeti.  Vācidun ĥarra ġulletī: Benüm śusuzluğumuñ ĥarāretin 
bulucıdur.  
YaǾnī şifā ki mūcib-i śıĥĥat ve müzīl-i bīmārī vü seķāmetdür [31a] benüm ħasteligüm 
anuñ ĥaķīķatine teǿŝīr idüp anı ser ĥadd-i fenāya ve helāka irüşdürdi. Belki ķāżī-i vecd ü 
ĥüzn anuñ mevt ü fenāsına ĥükm eyledi. Ve her şerbet-i zülāl-i viśāl ki mūcib-i teskīn-i 
Ǿaŧaş-ı nār-ı firāķ ve bāǾiŝ-i inŧıfāǿ-ı ĥarāret-i āteş-i iştiyāķdur, baña nisbet bi-Ǿaynihi 
ziyāde-i taǾaŧŧuş ü ĥurķati mūcibdür, ve ġalebe-i teşnegī vü ĥarāreti müstevcibdür 
dimekdür.  
Erbābu'l-bāle ħafī degüldür ki źikr olınan beyt-i laŧīfüñ mefhūm-ı münīfinde olan nikāt-ı 
bedāyiǾ-simāt-ı āyet-i kerīme-i"Ve lekum fi'l-ķiśāśi ĥayātun"530 mażmūn-ı belāġat-
meşĥūnından bir urcūzedür. Āyet-i kerīmede ķıśāś ĥayāt muķābelesinde īrād olınmaġla 
şaħś-i ĥayydan izāle-i ĥayāt nefs-i ĥayāt kendüdür dimekdür. Mā naĥnu fīhde daħı şifāǿī 
mevt ile ve berd ġalīl [ve] ĥarr ġullet ile taǾbīr bu ķabīldendür. Ve źikr olınan āyet-i 
kerīmede olan īcāz u belāġat fenn-i bedīǾ ü beyāna mürācaǾat idenlere ħāfī degüldür. 
RubāǾī: 
 
527 Hüzün, onun ölümüne hüküm vermiştir.    
528Yazmada" " şeklindedir. 
529 Hüzün, benim şifamın yok olmasına hüküm vermiştir. Kavuşma soğukluğunun, susuzluk hararetimi bir 
miktar söndürdüğü gibi o hararetin artmasına sebep olur. Böyle yaşamaya vesile yoktur.  
530 “Kısasta sizin için hayat vardır” (Bakara, 2/179). 
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[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Bīmārī-i men kerd sirāyet be şifā 
Z’ān sān ki keşīdeş be ser-i kūy-ı fenā 
Ābī ki nişāndī āteşem ez to cudā 
Ħāśiyyet-i āteş dihed imrūz merā531 
 وبالَي أبلى ِمن ثياِب َتَجلُّدي                         بل الذَّات  في اإلعداِم نيَطت بَلذَّتي (37
Ve bāliye eblā min ŝiyābi tecelludī  
Beli'ź-źātu fi'l-iǾdāmi nīŧat bi-leźźetī 
Bāl: Lüġatde ĥāle [31b] dirler. Ķalb maǾnāsına daħı dirler; mā ĥāluke?532 maĥallinde mā 
bāluke?533 dirler. Fāriġu'l-ķalb534maĥallinde fāriġu'l-bāl535 dir. Ŝiyāb: CemǾ-i ŝevbdür. 
Eblā: EfǾal-i tafdīldür, bilā'dan. Bilā [reŝāŝetdür].  Libās: Köhne maǾnāsınadur. 
Tecellud:536 Taśabbur maǾnāsınadur. Śabr u celādetde tekellüfdür. Tecelludī ŝiyāb ile 
taǾbīr-i istiǾāredür; ŝevbe lāzım olan iblā ve iħlāķ iŝbāt itmek ile istiǾāre-i terşīĥiyye 
ķılınmışdur.  İǾdām'daki hemze-i ifǾāl vicdān içündür. İǾdām:Vicdāniş-şeyǿi  
maǾdūmen537maǾnāsınadur. Aĥmedtuhu: [vecedtuhu] maĥmūden538, ebħaltuhu: 
 
531 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Fena köyünün başına öyle bir çekti ki hastalığım şifaya bulaştı. Senden 
uzakken benim ateşimi söndüren su, bugün artık beni ateş gibi yakıyor” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. 
Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  411a.     
532 Halin nedir? (Nasılsın?)    
533 Hatırın nedir (nasıl)?    
534 Kalbi boştur.    
535Hatırı boştur.     
536 Yazmada" " şeklindedir. 
537 Bir şeyin yok olduğunu bulmak (fark etmek).  
538Aĥmedtuhu cümlesi: “onun övünmüş bir kişi olduğunu fark ettim” demektir.   
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[vecedtuhu] baħīlen539maǾnāsına olduġı gibi. Nāŧata'ş-şeyǿe; Ǿalleķahu dimekdür. Nīŧat: 
FiǾl-i māżī-i mechūldür, Ǿulliķa[t] maǾnāsınadur.  Bi-leźźetī'deki yā yāǿ-i mütekellimdür.  
Taķdīr-i kelām dimek olur ki: Ve ĥālī fi'r-reŝāŝeti aħlaķu min libāsi taśabburī. Bel źātī fī 
vicdāni nefsihā maǾdǾmetun marbūŧatun bi-leźźetī.540 
El-maǾnā: Ve bāliye: Benüm ĥālüm.  Eblā: Ebter rekdür. Min ŝiyābi tecelludī: Benüm 
taśabburum libāsından; yaǾnī taśabburum libās[ı] her ne mertebede ebter ise benüm libās-
ı ĥālüm andan ebter ve perīşāndur. Beli'ź-źātu: Bel ki nefsüm.  Fi'l-iǾdāmi: Kendüyi 
maǾdūm bulmaķda. Nīŧat bi-leźźetī: Benüm leźźetüme manūŧ u müteǾalliķdür; yaǾnī 
hemān ben bilürüm dimekdür.    
YaǾnī benüm źātum mütelebbis olduġı libās-ı evśāf u aĥvāl ve taśabburum ve iķtidārum 
eŝvābından [32a] köhneter ve liĥāf-i ķalb-i şikeste-bāl-i ŧāķat u ıśŧıbārum cilbābından bālī 
vü ebterdür541. Belki benüm źātum žulmet-ābād-ı Ǿadem ve menzilgāh-ı ķıdemde bir 
fenāya vāśıl u peyveste ve miĥnet-i vücūd u śıfātdan bir vech-ile muǾrıż u vārestedür ki 
ancaķ ben bilürüm  ve benüm źevķuma dāyirdür dimekdür.  Ke-mā ķīle:542  
[Basît Bahri: MüstefǾilün fāǾilün müstefǾilün fāǾilün] 
Eble'l-hevā esefen yevme'n-nevā bedenī 
Ve farraķa'l-hecru beyne'l-cefni ve'l-veseni 
Rūĥun taraddedu fī miŝli'l-ħilāli iźā 543 
Aŧāreti'r-īĥu Ǿanhu'ŝ-ŝevbe lem yebeni 
 
539Ebhaltuhu cümlesi: “onun cimri bir kişi olduğunu fark ettim” demektir.  
540 Benim yıpranmış hâlim sabır ve celâdet giysimden daha köhnedir.  Hatta benim zatım, kendi vicdanına 
göre yok olup şehvetlerine bağlı hale gelmiştir.   
541Yazmada" " şeklindedir. 
542Aşağıda dendiği gibi.  
543 Bu mısra, Yazmada “rūhun taraddu miŝle'ħilāli eẕāh” şeklindedir. Ancak metinde mevcut mısraa hem 




Kefā bi-cismī nuĥūlen ennenī reculun  
Levlā muħāŧabatī iyyāke lem terenī544 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Her dem dil-i men zi derd bī-çāreter est 
V’ez cāme-i śabr ceyb-i cān pāreter est 
Çun leźźet-i cān-i men zi nā-būd-i ħod est 
Her laĥža zi kūy-ı hestī āvāre ter est545 
 فَلو َكوَ شفَ 546 الع وَّا د547 بي وَتَحقَّق وا                        مَن اللَّوِح ما ِمنَّي الصَّبابة  أبَقتِ  (38
 لَما شاَهَدت منِّي َبصائِره م ِسوى                            تَخلُِّل ر وح  بيَن أثواِب َميِّتِ  (39
 Fe-lev kūşife'l-Ǿuvvādu bī ve taĥaķķaķū 
Mine'l-levĥi mā minni'ś-śabābetu ebķati 
Le-mā şāhedet minnī baśāǿiruhum sivā  
Taħalluli rūĥıin beyne eŝvābi meyyiti 
 
544 El-Mütenebbî'ye ait olan bu beyitler, “Eyvah! Aşk, ayrılık gününde benim vücudumu mahvetti. Ve 
ayrılık gözlerimin uyku ile arasını bozdu. Dolayısıyla ruhumun bulunup içinde dolaştığı çok küçük dala 
benzeyen beden öyle zayıf ve ince ki eğer rüzgâr üstündeki elbiseyi uçursaydı o zaman görünmezdi. Zira 
ben o kadar zayıf bir adam oldum ki eğer şu an sana hitap etmeseydim beni asla göremezdin” şeklinde 
Türkçeye çevrilebilir. Beyitler için bkz. Ebu't-Tayyib el-Mutenebbî, Dîvânu'l-Mutenebbi, Beyrut: Dâru 
Beyrut, 1983, s.7.  
545 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Benim gönlüm acıdan anbean daha çaresiz hâle geliyor ve canımın 
sabır gömleği daha fazla yırtılıyor. Benim canımın lezzeti kendi benliğini yok etmek olduğu için her an 
varlık köyünden daha uzaklaşıyor” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  
411a.    
546 Yazmada" " şeklindedir.  
547 Yazmada" " şeklindedir.  
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 Kūşife: Kāşefe'nüñ mechūlidür. Kāşefehullāhu bi-źālike548 dirler baśśarahu bihi bi-
keşfi'l-ĥicābi549maǾnāsına.ǾUvvādu: CemǾ-i Ǿāyiddür;Ǿıyādetden. Zāyir-i marīż 
maǾnāsına. Taĥaķķuķ: Teyeķķuna dirler. Mine'l-levĥi'deki min ibtidā içündür. Levĥ'den 
murād levĥ-i maĥfūždur ki aña kitāb-i mübīn ve nefs-i külliyye daħı dirler. CemīǾ-i śuver-
i [32b] ĥaķāyık anda mürtesemdür. Minnī: Ebķat'a müteǾalliķdür. Le-mā şāhedet'de lām 
lām-ı teǿkīddür. Mā: Nāfiyedür. Şāhedet: MufāǾaleden FiǾl-i māżī-i müfred-i müǿenneŝ-i 
ġāyibedür.  Minnī baśāǿiruhum'daki min ibtidā içündür. Baśāǿir: CemǾ-i baśīretdür. 
Baśīret ķalb gözine dirler, fāǾilidür şāhedet'üñ. Żamīr-i cemǾ Ǿuvvād'a rāciǾdür. Beyt-i 
evvel ki cümle-i şarŧiyyedür, beyt-i ŝānī anuñ cevāb[ı]dur. 
 Taķdīr-i kelām dimekdür: İźā zāranī ŧullābu'l-ĥaķāyiķi550 lā yecidūne minnī eŝeran min 
ĥayŝu'l-vucūdi ve'ś-śūreti. Fe-lev kāşefehumullāhu teǾālā mine'l-levĥi'l-maĥfūži'l-leźī 
fīhi ĥaķīķatu kulli şeyǿin bi-śūreti rūĥi'l-letī ebķatha'ś-śabābetu minnī le-mā raǿet 
baśāǿiruhum illā rūĥan mutaħallilen beyne eŝvābi meyyit.551 
El-maǾnā: Fe-lev kūşife552'l-Ǿuvvādu: Eger beni Ǿiyādete gelenlere ben keşf olursam; yaǾnī 
anlara keşf iǾŧā olınup beni görseler. Ve taĥaķķaķū: Daħı bu müşāhedede müteĥaķķıķ u 
müteyaķķin olsalar. Mine'l-levĥi: Levĥ-i maĥfūždan.  Mā: Şol şeyǿ ki. Minni'ś-śabābetu: 
ǾAşķ benden. Ebķati: İbķā eyledi anı. Le-mā şāhedet: Elbette müşāhede eylemezlerdi. 
Minnī: Benden. Baśāǿiruhum: Anlaruñ göñülleri gözi.  Sivā taħalluli rūĥin: rūĥuñ taħallül 
ü nüfūźinden ġayrı. [33a] Beyne eŝvābi meyyiti: Meyyitüñ eŝvābı beyninde mutaħallil ü 
nāfiź olmış bir rūĥdan ġayrı nesne müşāhede eylemezlerdi.  
YaǾnī benüm żaǾf-ı Ǿaşķla ĥālüm bir mertebeye varmışdur ki ne vücūdumdan ħaber peydā 
ne žuhūr u būdumdan eŝer hüveydādur. Lā-cerem źāt u śıfātumdan ĥiss-i baśarı taǾalluķ 
 
548Allah, kendisine mükâşefet yoluyla bir şey bildirdi.  
549 (Allah) Perdeyi kaldırarak, onun bilgiyi elde etmesini sağladı.  
550 Yazmada" " şeklindedir.  
551Eğer hakikati arayanlar, beni ziyarete gelse benden hem bilfiil olarak hem de bilkuvve olarak bir bakiye 
bile kalmadığını göreceklerdir. Ve Allah onlara, mükâşefet yoluyla her şeyin hakikatini ihtiva eden levh-i 
mahfuza (korunmuş levhaya) bakıp benim aşktan kalan ruhumun suretini müşahede etmeyi nasip etse, 
onların gözü, bir ölünün giysileri arasına girmiş bir ruh görmekten başka bir şey göremezdi.  
552 Yazmada" " şeklindedir.  
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itmege ķābil nesne ķalmamışdur. Eger beni Ǿiyādete gelenlere Ĥaķķ teǾālā mükāşefe iǾŧā 
idüp Ǿaşķ źāt u śıfātumı ifnā itdükten soñra rūĥ ki ķābil-i fenā vü zevāl degüldür, benden 
baķiyye hemān ol ķalmışıdı, anı dīde-i baśīret ile levĥ-i maĥfūždan ki her şeyǿüñ ĥaķīķati 
anda mürtesemdür müşāhede eyleseler görmezler, illâ eŝvāb-ı meyyiteye nāfiź ü ĥāl olmış 
bir rūĥ müşāhede iderler, andan ġayrı nesne bulmazlar dimekdür.  RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Çun mī neşeved ten ez naĥīfī dīde 
Ān k’ū be Ǿiyādetem gerem verzīde 
Ger nīz buved be nūr-ı keşfeş dīde 
Cānī mepesend der kefenī pīçīde553 
Ħafī buyurulmaya ki nāžım ĥażretleri bu maĥalde melābis-i rūĥ-ı ĥayvānī olan cismi 
eŝvābla taǾbīr itmişlerdür. Zīrā rūĥ-ı iżāfīnüñ rūĥ-ı ĥayvānī vāsıtasuz beden-i554 insāna 
taǾlīķi rūĥuñ eŝvāb-ı meyyite taǾalluķı gibidür. Ke-mā kīle555: 
[Basît Bahri: MüstefǾilün faǾilün müstefǾilün faǾilün] 
Lā taĥsebū bedenī taĥta'ŝ-ŝiyābi fe-mā  
Ebķa'l-hevā fī ŝiyābī ġayra eŝvābī556  
Erbābu'l-bāle [33b] pūşīde degüldür ki heykel-i insānī üç şeyden Ǿibāretdür; biri cism-i 
žulmānīdür ki zāyid ü nāķıś ve zāyil ü nāmī. Ve biri daħı cesed-i nūrānīdür ki bu cism-i 
žulmānīye sārīdür nāruñ faĥma ve māǿ-i verdüñ verde sirāyeti gibi. Ve lev cism-i žulmānī 
 
553 Molla Câmî'ye ait olan bu rubai, “Benim ziyaretime gelmeye çalışan kimse zayıflıktan bedenimi 
göremez. Sen bu incecik cismimi keşf gözüyle görüyorsun, canın kefene sarılmasını reva görme ve beni şu 
kefen gibi incelmiş tenimden kurtar” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  
411a.    
554 Yazmada" " şeklindedir.  
555 Aşağıda dendiği gibi.  
556 Birden fazla kaynakta yer alan bu beytin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Beyit “Cismimin 
elbiselerim altında bulunduğunu sanmayın, çünkü aşk, (ruhumun elbisesi olan) bedenimin elbisesinden 
başka bir şey bırakmamıştır” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
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anuñla nūrānī olur anuñ vesāŧatıyla mažhar-ı rūĥ-ı insānī olmışdur. Bu ikisinde Ǿāmme-i 
ĥayvānāt insānla müştereklerdir. Ve biri daħı rūĥ-ı insānīdür ki buña rūĥ-ı iżāfī daħı 
dirler, insāna bu rūĥ sebebiyle ĥāmil-i bār-ı emānet ve kāfil-i himmāt-i ħilāfet olup ħalīfe-
i Ĥaķ olup ve ķāyim-maķām-ı muŧlaķ olmışdur. ŞiǾr:  
[FāǾilātün mefāǾīlün feǾilün] 
Ādemī çist berzaħī cāmiǾ 
Śūret-i ħalķ u Ĥaķ der ū vāķiǾ 
Nusħa-i mucmel est u mażmūneş 
Źāt-ı Ĥaķķ u śifāt-ı bī-çūneş 
Muttaśıl bā daķāyıķ-ı ceberūt 
Muştemil ber ĥaķāyıķ-ı melekūt 
Bāŧineş der muĥīŧ-i vaĥdet ġarķ 
Žāhireş ħuşk-leb çu sāĥil farķ 
Yek śifat nīst ez śifāt-ı Ħudā 
Ki ne der źāt-ı ū buved peydā 
Hem Ǿalīm est u hem semīǾ u baśīr 
Mutekellim murīd u ĥayy u ķadīr 
Hem çunīn ez ĥaķāyıķ-ı Ǿālem 
Heme çīzi der ū buved mudġam 
Ħ˘āh eflāk u ħ˘āh erkān gīr 
Ħ˘āh kān yā nebāt u ĥayvān gīr 
Śūret-i nīk u bed nuvişte der ū 
Sīret-i dīv u ded sirişte der ū 
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Ger ne mir’āt-ı [34a]vech-i Bāķī būd 
Ez çi rū şod ferişte rā mescūd 
Buved Ǿaks-i cemāl-i Ĥażret-i pāk 
Eger İblīs pey neburd çi bāk 
Her çi der genc-i kuntu kenz nihān 
Būd der vey Ħudā numūd Ǿiyān 
Ħalķ rā der žuhūr-ı peydāyī 
Hestī-i Ū’st Ǿille-i ġāyī 
Z’ān ki Ǿirfān buved sebeb ān rā 
V’Ū’st mažhar kemāl-i Ǿirfān rā 557 
 [Ķāle]baǾżu'l-kibār558i'l-Ǿārifīne fī taǾrīfi'r-rūĥi'l-insānī:559 Er-rūĥu'l-aǾžam huve'r-rūĥu'l-
insāniyyu ve huve mažharu'ź-źāti'l-ilāhiyyeti560min ĥayŝu rubūbiyyetihā, li-źālike lā 
yumkinu en yaĥūma ĥavlehā ĥāǿim, ve yerūme vaślehā rāǿim, lā yaǾlemu kunhehā 
illallāh, ve lā yenālu hāźihi'l-buġyete sivāh. Ve huve'l-Ǿaķlu'l-evvel, ve'l-ĥaķīķatu'l-
Muĥammediyye, ve'n-nefsu'l-vāĥidetu ve ĥaķīķatu'l-esmāǿiyye. Ve huve evvelu 
 
557Bu şiir Molla Câmî'ye aittir. Bkz. Abdurrahman Câmî, Silsiletu'z-zeheb, Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir 
Efendi nr. 159, 1. Defter, vr. 53a-53b. Tercümesi şu şekildedir: İnsanoğlu nedir? Her şeyi içinde barındıran 
bir berzah. Yaratılmış suretindedir ama içinde Hak vardır. İnsanoğlu mücmel ve özettir, mazmunu ve içeriği 
ise Hakk’ın zâtı ve soru sorulmayan sıfatlarıdır. O, ceberutun ince sıfatlarına bağlı ve melekûtun 
hakikatlerini kendi içinde barındırır. Bâtını ve içi vahdet denizinde boğulmuş zahiri ve görüntüsü ise ayrılık 
sahilinde, karadadır. Allah’ın hiçbir sıfatı yoktur ki onun zatında olmasın. İnsanoğlu hem bilici hem işitici 
hem de görendir. O, konuşan, irade sahibi, yaşayan ve güçlüdür. Ayrıca, âlemdeki hakikatlerin hepsi onda 
toplanmıştır. İster eflâk ister erkân, ister maden, nebatat ve hayvanlar; iyi ve kötü suret onda toplanmış, 
şeytanın sîreti onda barınmıştır. O, Bâkî olan Allah’ın aynası olmasa melekler ona secde eder miydi? O, 
Allah’ın cemâlinin aksi ve tasviri idi, Şeytan bunu anlamadıysa bir sıkıntı olur mu ki? Olmaz. Gizli 
hazinede gizli olan her şeyi Allah onda aşikâr etti. Halkın ortaya çıkışının nihai sebebi, O’nun varlığıdır. 
Bunun sebebi ise irfan olduğundan, irfan kemâlinin göstergesi O’dur.  
558Yazmada" " şeklindedir. 
559Ariflerin büyüklerinden bazıları insani ruhu tarifinde şunları söylemiştir... 
560Yazmada" " şeklindedir. 
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mevcūdin ħalaķa Allāhu Ǿalā śūretih, ve huve'l-ħalīfetu'l-ekber, ve huve'l-cevheru'n-
nūrānyy. Cevheriyyetuhu mažharu'ź-źāt ve nūrāniyyetuhu561 mažharu Ǿilmihā. Ve 
yusemmā bi'Ǿtibāri'l-cevheriyyeti nefsen vāĥideten, ve bi'Ǿtibārin-nūrāniyyeti Ǿaķlen 
evvelen. Ve ke-mā enne lehu fi'l-Ǿālemi'l-kebīri mažāhire ve esmāǿa mine'l-Ǿaķli'l-evveli 
ve'l-ķalemi'l-aǾlā ve'n-nūri ve'n-nefsi'l-kulliyyeti ve'l-levĥi’l-maĥfūži ve ġayri źālike fi'l-
Ǿālemi'ś-śaġīri'l-insāniyyi mažāhiru ve esmāǿu bi-ĥasbi žuhūrātihi ve merātibihi fi'ś-ŧilāĥi 
ehlillāhi ve ġayrihim ve [34b] huve's-sirru'l-ħafiyyu, ve'r-rūĥu ve'l-ķalbu ve'l-kelimetu 
ve'r-ravǾu ve'l-fuǿādu ve'ś-śadru ve'l-Ǿaķlu ve'n-nefs.562 Lā-cerem heykel-i insānī nüsħa-i 
nāme-i İlāhī ve maħzen-i esrār-ı nā-mütenāhī olduġı bu cāmiǾiyyet ile ve bu cāmiǾiyyete 
fi'l-cümle müsāvī olur. Bir miŝāl bulınmaķ murād olınsa ol mirǿātdur ki ol daħı üç şeyden 
Ǿibāretdür. Ol üçüñ biri şīşe ve biri daħı śūret görinmek içün şişenüñ ardındaġı perde ve 
biri daħı içinde görinen śūretdür. Yalıñuz perdede yaħūd yā yalıñuz şīşede mažhariyyet 
istiǾdādı yoķdur, belki mažhariyyet istiǾdādı lekededür ki ardında perdesi daħı ola. 
Hemān ki bu iki mādde bir yerde cemǾ ola anda śūret nümāyān olmaķ istiǾdādı olur. Bi-
Ǿaynihi insānda daħı śūret-i insānī ile rūĥ-ı ĥayvānī bir yere cemǾ ola anda rūĥ-ı iżāfī 
cilveger olup heykelde tedbīr ü taśarrufa başlar.  
Eger sāǿil suǿāl iderse ki cism-i žulmānī ile cesed-i nūrānīde Ǿāmme-i ĥayvānāt insān ile 
müştereklerdür dinilmiş-idi, çünki anlarda daħı bu cism ile rūĥ-ı ĥayvānī cemǾ ola rūĥ-ı 
iżāfīye anlar neyiçün mažhar olmaya?  Cevāb virilür ki insāna maħśūś olan [35a] cism-i 
žulmānī aĥsen-i taķvīmde ħalķ olınmışdur, mažhar-ı rūĥ-ı iżāfī olmaġa lāyıķ bu 
 
561Yazmada" " şeklindedir. 
562 Bu ibare Seyyid Şerîf el-Cürcânî'nin Taʻrîfât adlı eserinde geçmektedir. Taʻrîfât'ı Türkçeye çeviren 
Abdülaziz Mecdi Tolun, bu ibareyi, “Ruh-ı Âzam; Rubûbiyyeti itibariyle Zât-ı İlahi'nin mazharı olan insani 
ruhtan ibarettir. Bunun için onun etrafında hiçbir şey dönemez ve hiçbir tâlib ona vasıl olmayı talep edemez. 
Onun künhünü Allahu Teâlâ'dan başka kimse bilmediği gibi bu dileğe de Hak'tan başkası nail olamaz. Ruh-
ı âzam; akl-ı evvel, hakikat-i muhammediyye, nefs-i vahide, hakikat-i esmâiyye isimleriyle de bilinir. Bu, 
Allah'ın ilk yarattığı varlıktır ve onu kendi sureti üzere var kılmıştır. Bu, halife-i ekber en büyük halifedir. 
Ruh-ı âzam, nurani bir cevher olup cevher oluşu zatî mazhar, nurani oluşu ise ilmî mazhardır. Cevheriyyeti 
itibariyle ona nefs-i vâhide, nûrâniyyeti itibariyle ise akl-ı evvel denilir. Hakk'ın âlem-i kebir de denen 
kâinatta; akl-ı evvel, kalem-i âlâ, nur, nefs-i külliye ve levh-i mahfuz gibi mazharları ve esması olduğu gibi 
âlem-i sagîr de denen insanda dahi mazharları ve esması vardır. Bu esmâ Ehlullâh ıstılahında zuhurat ve 
merâtib itibariyladır. O mazharlar ve esmâ şunlardır: Sır, hafâ, rûh, kalb, rûʻ (ravʻ), fuʼâd, sadr, akıl, nefs” 
şeklinde Türkçeye çevirmiştir. Bkz. Seyyid Şerîf Hanefî Cürcani, Ta’rifat: Tasavvuf Istılahları, çevr.  




cemǾiyyetdür, ġayrı degüldür. Ke-mā ķala'llāhu teǾālā: "Le-ķad ħalaķna'l-insāne fī aĥseni 
taķvīm".563 RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Her büt-gede mescid-i İlāhī olamaz 
Her ħāne sarāy-ı pādişāhī olamaz  
Āyīn-i selāŧīni reǾāyā ne bilür 
Her Türk-i denī merd-i sipāhī olamaz 
Bu cihetdendür ki baǾżılar vech-i insānda ħāśiyyet-i ġarībe müşāhede idüp vechin 
bilmedüklerinden sebeb-i đalāletleri olmışdur. Śūret-i insānī gencīne-i Raĥmānī üzerinde 
kurlılmış bir ŧılsım-ı Rabbānīdür. Nažm: 
[MefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün] 
ǾAdem vīrānesinüñ źāt-ı Ĥaķdur genc-i pinhānı 
Ţılısmıdur o gencüñ ŧālib isen vech-i insānī 
Rūĥ-ı iżāfī nāžır-ı mirǿāt olan şaħś gibidür ki niçe biñ mirǿātda žuhūr itmişdür. Merāyā-
yı müteǾaddidede žuhūr itmekle nāžıruñ źātı müteǾaddid ü mütekeŝŝir olmaz. Ve her 
mirǿātda bir dürlü görinmekden ĥaķīķat-i ĥüsnine tebeddül ü taġayyür gelmez. İħtilāf 
ķavālib ü mežāhirdedür, ĥaķīķat-i rūĥ-ı insānīde degüldür. Ve le-ķad aĥsene men ķāl564:  
[FāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün] 
Herçi hest ez ķāmet-i nā-sāz-ı bī-endām-ı māst 
Verne teşrīf-i tu ber bālā-yı kes kūtāh nīst565 
 
563Allahu Teâlâ'nın buyurduğu gibi: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık” ( Tîn, 95/4). 
564 Şunu söyleyen kimse ne kadar güzel söylemiş.  
565 Hâfız-ı Şîrâzî'ye ait bu beyit, Mehmet Kanar tarafından “Kim sana ulaşma arzusuyla himmetini 
esirgemezse, sonunda o selvi boyluya eli erişir” şeklinde Türkçeye çevrilmiştir.  Mehmet Kanar, Hâfız-ı 
Şîrâzî'den Gazeller, s.167. https://issuu.com/ihramcizade/docs/h__f__z-_____ir__z_____den_100_gaze 
[erişim tarihi: 14/02/2018]. 
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Ve bu sırr-ı Sübĥānīdür ki zebān-ı muǾciz-beyān anı taǾrīfde lāl ü ķāśır ve tercümān-ı Ǿaķl 
u [35b] iźǾān anı tavśīfde Ǿāciz ü müteĥayyirdür. Ehl-i taĥķīķ ķatında rūĥ-ı iżāfīde ne 
gelmek ve ne gitmek var ne bitmek var ne yitmek. Aña fevt isnādı daħı mecāzdur. Ol 
ecildendür ki Kurǿān-ı Ǿažīm ve Furķān-ı kerīmde her bār ki beşeriyyet ü taǾayyünümüze 
ħiŧāb itmişlerdür ki kavluhu: "ķul yeteveffākum meleku'l-mevt"566 zīrā rūĥ-ı ĥayvānīnüñ 
ķabż u teveffīsi Ĥażret-i ǾAzrāǿīl Ǿaleyhi's-selāma müfevvażdur. Lākin şol yerde rūĥ-ı 
iżāfīnüñ ķabż u teveffīsinden ħaber virmişlerdür: Ķavluhu: “Allāhu yetevefe'l-enfuse ĥīne 
mevtihā”567buyurulmışdur. Egerçi kim küberāǿ-i ehl-i tefsīr bu āyet-i kerīmeyi “Ey  
yaķbiżuhā Ǿani'l-ebdāni bi-en yaķŧaǾa568 taǾalluķahā Ǿanhā ve taśarrufahā fīhā ”569 ile tefsīr 
itmişlerdür, yaǾnī Ĥakk nüfūs-i insānı ebdānından kendü ķabż ider dimek olur, yaǾnī 
nüfūsuñ taǾalluķlarını ebdānından ķaŧǾ u ebdāndan taśarrufları menǾ itmege dirler, ve illā  
zeyl-i rūĥ-ı iżāfiyye gerd-i teveffīden pāk u muǾarrā ve ġubār-ı mevt ü fenādan ŧāhir ü 
muśaffā idügi Ǿulemāǿ-i ehl-i sünnet beyninde emr-i muǾayyen ve Ǿużamāǿ-i dīn ü millet 
yanında muĥaķķaķ u müberhendür. Bu taķdīrce bu maĥalde rūĥ-ı iżāfīnüñ teveffīsi 
beden-i insānīnüñ ķabūl-i feyże Ǿadem-i śalāĥiyyetinden Ǿibāretdür ve mažhar-ı nefs-i 
nāŧıķa olmaġa ķābiliyyeti [36a] ķalmamaķdan nāşī bir ĥāletdür, mirǿāta  nāžır olan şaħsuñ 
mirǿāta baķmaġa śāliĥ olduķda baķup baķmamaġa śalāĥiyyetden ķalduķda baķmaduġı 
gibidür. Çünki taĥķīķ rūĥda ziyāde-i ķīl ü ķāl taǾlīm-i İlāhīye muħālefet ve ādāb-ı ehl-i 
sünnete Ǿadem-i muvāfaķatdur. Lā-cerem ziyāde-i tavżīĥe cürǿet olmayup bu mertebe ile 
iktifā evlā görüldi. Nažm: 
[MefāǾīlün mefāǾīlün faǾūlün] 
Der īn meşhed ki envār-ı tecellīst 
 
566 “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak” (Secde, 32/11). 
567 “Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde alır” (Zümer, 39/42). 
568 Yazmada" " şeklindedir. 
569 El-Beyzâvî tefsirinde yer alan bu ibâre Abdülvehhab Öztürk tarafından “Yani bedenlerden kabz eder, 
bunu da onunla alakasını kesmek ve onun üzerindeki tasarrufuna son vermekle yapar” şeklinde Türkçeye 
çevrilmiştir. Bkz. Nasırüddin Beyzâvî, Envarü't-Tenzil ve Esrarü't-Teʼvil, Beydavi Tefsiri, çev. 
Abdülvehhab Öztürk. İstanbul: Kahraman Yayınları, 2011. c.4, s.484. 
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Suħan dārem velī nā-guften evlāst?570 
 َوم نذ  عفا َرسمي َوِهمت  وِهمت  في              و جودي فَ َلم َتظَفر بَكوِنَي ِفكَرتي (40
Ve munźu Ǿafā resmī ve himtu vehimtu fī  
Vucūdī fe-lem tažfer bi-kevnī fikretī 
Munźu: Evvel-i müded içündür. Mā raǿaytuhu munźu yevmi'l-CumǾa571 dirler, taķdīri 
ibtidāǿuǾademi ruǿyetī min yevmi'l-CumǾa dimekdür. ǾAfā: İnderese maǾnāsınadur. 
Resm: Şeyǿüñ eŝerinden bāķī ķalana dirler. Evvelki ve himtu'deki vāv Ǿāŧıfedür. Himtu: 
Heyemān'dan nefs-i mütekellimdür. İkinci vehimtu: vehim572'dendür ġalaŧ maǾnāsınadur. 
Ve himtu vehimtu fī vucūdī cümlesi cümle-i fiǾliyyedür, cümle-i evvele maǾŧūfdur. Fikretī 
fāǾilidür lem tažfer'üñ. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve mine'[z]-zamāni'l-leźī fīhi'nderese bināǿu resmī ve fenāǿu 
cismī ve ĥaśale liye'l-ĥayretu fī emrī ġaliŧtu fī vucūdī taĥāyyurī fī ĥālī.573 
El-maǾnā: Ve munźu Ǿafā resmī: Benüm eŝer-i [36b]  vücūdum maĥv574 olalıdan berü. Ve 
himtu: Ben müteĥayyir oldum. Vehimtu fī vucūdī: Daħı vücūdumda ġalaŧa düşdüm. Fe-
lem tažfer bi-kevnī fikretī: Pes žafer bulmadı benüm vücūduma benüm fikretüm.  
YaǾnī ol zamāndan berü ki varluġum diyārı ve vücūdum āŝārı śarśar-ı āşūb-ı gam ve 
debūr-i ħarīf-i elem ile ħarāb u nā-bedīd oldı, ve vādī-i ĥasretde ser-gerdān u ĥayrān 
ķaldum ve vücūd varluġumda ġalaŧa düşdüm, pes ķudretüm yetdügi ķadar śarf-ı fikret ve 
 
570 Birden fazla kaynakta yer alan bu beytin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Tercümesi: Tecelli 
nurlarının göründüğü bu yerde sözüm var ama konuşmamak daha iyidir.  
571 Ben, Cuma gününden beri onu görmedim. 
572 Yazmada" " şeklindedir. 
573 Benim şeklim yıkılıp, cismim yok olduğundan ve şaşırıp kaldığımdan beri varlığım konusunda hataya 
düştüğüm gibi halimle ilgili hayrete düştüm.  
574 Yazmada" " şeklindedir. 
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beźl-i Ǿaķl u ferāset eyledüm, aślā kendümde vücūda varlıķdan eŝer bulmadum ve baña 
nisbeti ķābil olur hestī vü būda fāyiz olmadum dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Īn bāde to dādeī be destem yā ne 
K’ez ħod ħaberem nīst ki mestem yā ne 
Der būd-ı men endīşe-i men reh gum kerd 
Ender ġalaŧam kunūn ki hestem yā ne575   
 َوبَعد  َفحالي فيِك قاَمت بَِنفِسها                                   َوبَ ي َِّنتي في َسبِق روحي بَِنيَّتي (41
Ve baǾdu fe-ĥālī fīki ķāmet bi-nefsihā  
Ve beyyinetī fī sebķi rūĥī beniyyetī 
BaǾdu: Žarf-ı zamāndur, mużāfun ileyh menvīden olduġından ötüri źamm üzre mebnīdür.  
Beyyinetī: Mübtedādur, ħaberi maĥźūf ŝebete ve yāħud ŝābitdür. žarf ħaber maķāmına 
iķāmet olınmışdur. Beyyine: Śıĥĥat-i daǾvā içün iķāmet olınan bürhāna dirler.  Beniyyetī: 
Sebķ'üñ mefǾūlidür. Beniyye: Bināǿ-i nevǾdür. Bu maĥalde beniyye'den murād bināǿ-i 
cesed [37a] ü rūĥ-ı ĥayvānī ile muǾabber olan nefs-i beşerīdür. 
 Taķdīr-i kelām dimekdür ki: BaǾde fenāǿi vucūdī ķāmet ĥālī fī maĥabbetiki bi-nefsihā  
ve beyyinetī fī ennehā ķāyimetun bi-nefsihā ŝābitun fī sebķi rūĥī Ǿalā cesedī. "ħālaķa'l-
ervāĥa ķable'l-ecsādi bi-elfey Ǿām"576. 
El-maǾnā: Ve baǾdu: Bundan soñra; yaǾnī vücūdumuñ fenāsı muĥaķķaķ olduķdan soñr[a]. 
Fe-ĥālī: Benüm ĥālüm. Fīki: Sende; yaǾnī senüñ maĥabbetüñde. Ķāmet bi-nefsihā: Bi-
 
575 Bu şarabı sen elime verdin mi, vermedin mi? Kendimden haberim yok sarhoş muyum değil miyim? 
Benim düşüncem, varlığımda yolunu kaybetti. Şimdi var mıyım yok muyum şüpheliyim. Molla Câmî'ye 
ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  411b.     
576 Benim vücudum yok olduktan sonra, senin sevginden ibaret olan halim, (senin huzurunda) kendiliğinden 
kaim oldu. Ve halimin kendi zatıyla kaim oluşu konusundaki kanıtım, ruhumun bedenimden önce 
yaratılışında sabittir. Zira “O (Allah) ruhları bedenlerden iki bin sene önce yaratmıştı”. Tırnak içinde yer 
alan hadis için bkz.  Aclûnî, c.1, s. 128. 
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źātihā ķāyimedür. Ve beyyinetī: Ve benüm delīl ü burhānum. Fī sebķi rūĥī beniyyetī: 
Benüm rūĥumuñ sebķ[i]dür cesedümden.  
YaǾnī benüm vücūdum diyār-i hestīden riĥlet ve ser-menzil-i Ǿademde iķāmet itdükten 
soñra benüm ĥālüm ki ol benüm Ǿaşķ u maĥabbetümden Ǿibāretdür, benden münķaŧıǾ olup 
bi-źātihā ķāyim olmışdur. Ve buña şāhid-i ĥāl ü burhān-ı maķāl benüm rūĥumuñ 
cesedüme taǾalluķdan muķaddem ķıyāmıdur. Zīrā senüñ Ǿaşķuñuñ baña nisbeti rūĥuñ 
cesede nisbeti gibidür; çünki rūĥ bi-lā cesed bi-źātihi ķāyimdür. Lā-cerem benüm vücūd-
i beşeriyyetüm ile ķāyim olan Ǿaşķ u ĥāl daħı baǾde fenāǿi'l-cesed bi-źātihā ķāyim olmaġa 
delīl ü şāhiddür dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
ǾAşķ-ı tu ki sāħt der-dil-i ħasta maķām 
Çūn būd-i men ez miyāne ber-ħāst [37b] tamām 
Der Ĥażret-i tu be źāt-ı ħod ķāyim geşt 
Çün rūĥ ki bī-cesed be-ħod dāşt ķıyām577 
 َوَلم َأحِك في ح بِّيِك حالي تَبرُّماً                        ِبها الضِطراب  َبل لَِتنِفيِس كربَتي (42
Ve lem aĥki fī ĥubbīki ĥālī Teberrumen  
Bihā li'żŧirābin bel li-tenfīsi kurbetī 
Ĥubbīki: Ĥubbī iyyāki578 taķdīrindedür. Her ķaçan ki iki żamīr cemǾ olsa meŝelā mā 
naĥnu fīhde żamīr-i mütekellim ile żamīr-i muħāŧāb cemǾ olduġı gibi, evvelki żamīr 
mecrūr olup ŝānīsi manśūb olsa żamīr-i evvel aǾrafdur ŝānīden, żamīr-i ŝānī dilerseñ 
munfaśılan īrād idersüñ, dilerseñ muttaśıl getürürsün, evvelki ittiśāli lāzımdur; żarbīke579 
 
577 Senin aşkın yorgun gönlümü mesken edinince benim varlığım tamamıyla yok oldu. Böylelikle benim 
varlığım ruhun cesette kendiliğinden kaim olduğu gibi senin hazretinde kendi zatıyla kaim oldu. Molla 
Câmî'ye ait bu rubai için Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  411b. 
578 Benim seni sevmem (sana olan aşkım).    
579 Benim seni dövmem.  
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ve żarbī iyyāke580 gibi ĥubbīke581 ve ĥubbī iyyāke582gibi. Ĥālī'deki ĥāl bu maĥalde mā 
ķāme bi'l-merǿi583mine'ś-śifāt584maǾnāsınadur. Ĥālī: mefǾūlidür lem aĥki'nüñ. Teberrum: 
Seǿāmet ve melāl maǾnāsınadur, berime ve yebremu; seǿime ve melle dimekdür, 
mefǾūlün leh olmaķ üzredür, manśūbdur.  Bihā'daki żamīr ĥāl'e Ǿāyid[d]ür.   
Li'żŧirābin'deki lām li-tenfīs'deki lām taǾlīl içündür, lem aĥki'ye müteǾalliķdür. Bel: 
Ħāssaten ıżŧırābdan iżrābdur; teberrü[m] ü ıżŧırābdan maǾan degüldür.   Tenfīs: Tefrīĥ 
maǾnāsınadur.  Kurbet: ġam maǾnāsına gelür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lem aĥki ĥālī fī ĥubbī iyyāki li-ecli's-seǿāmeti ve't-
tażaccuri min miĥeni'l-Ǿişķi min ciheti't-teberrumi ve'l-iżŧırābi fi'l-maĥabbeti bel 
ĥakeytuhā li-tenfīsi kurbetī ve tefrīĥi ķalbī.585  [38a] 
El-maǾnā: Ve lem aĥki: Ben ĥikāyet eylemedüm. Fī ĥubbīki: Ben seni sevmekde. Ĥālī: 
Benüm ĥālümi.  Teberrumen: Seǿāmet ve melāletden ötüri. Bihā: Andan; yāǾnī ālām u 
miĥen-i Ǿaşķdan Ǿibāret olan ĥalümden.  Li'żŧirābin: Iżŧırāb u tereddüd cihetinden.  Bel li-
tenfīsi kurbetī: Bel ki ġamumı taķlīl ve ķalbümi tefrīĥ içün ĥikāyet eyledüm.  
YaǾnī senüñ Ǿaşķ [u] maĥabbetüñde ĥasb-i ĥālümden ĥikāyet ve derd-i derūnumdan 
rivāyet eyledügüm şiddet-i Ǿaşķdan şikāyet ve tereddüd ıżŧırābumdan nāşī bir ĥālet 
degüldür. Bel ki dil-i sūzānuma āb-ı muĥāveret-i yār ile nevǾ-i tesliyet ve dīde-i 
giryānuma hevā-yı peyām-ı dil-dār ile ħˇāb u rāĥat ĥāśıl olup bir miķdār refǾ-i kürbet ü 
ġam ve fi'l-cümle defǾ-i hücūm-ı ħayl-i elem müyesser ola dimekdür. Beyt:  
[MüstefǾilün feǾūlün müstefǾilün feǾūlün] 
 
580  Benim seni dövmem.  
581 Benim seni sevmem (sana olan aşkım).  
582 Benim seni sevmem (sana olan aşkım).  
583 Yazmada" " şeklindedir.  
584 Bir kişide bulunan özellikler.  
585 Ben, senin aşkında olan halimi, aşk sıkıntılarından usanç ve melalimi ortaya koymak, sıkıntı ve ıstırap 




Āh itdügüm efendi senden degül şikāyet  
Bir pāre ħaste göñlüm bulur anuñla rāĥat586 
RubāǾī:  
[MefǾūlün fāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
BaǾd ez Ǿömrī ki mī-şevī hem-rāzem 
Ger ķıśśa-i derd-i ħod hemi āġāzem  
An nīst gele bahāneī mī-sāzem 
Ve’z ġam dil-i teng-i ħod hemī perdāzem587 
 وَيحس ن  إظهار  الَتجلُِّد للِعدى                      ويقب ح  َغير  الَعجِز عنَد األِحبَّةِ  (43
Ve yaĥsunu ižhāru't-tecelludi li'l-Ǿidā  
Ve yaķbuĥu ille'l-Ǿaczu Ǿinde'l-aĥibbeti 
Tecellud: Celādetde tekellüfdür. Celādet: Śalābet maǾnāsınadur.Ǿİdā: ǾAyn-i 
mühmelenüñ kesr[i] ile cemǾ-i aǾdā'dur. li'l-Ǿidā'daki lām ižhār'a müteǾalliķdür. ķubĥ: 
ĥüsnüñ żıddıdur. İlle'l-Ǿaczu'daki illā ġayr maǾnāsınadur. [38b]Ǿİnde: Yaķbuĥu'ya 
müteǾalliķdür. Ve bu beyt suǿāl-i muķaddere cevābdur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ižhāru'l-ĥāli ve in kāne li-defǾi'l-kurbeti ve żīķi'ś-śadri lā 
mine'l-Ǿaczi ve Ǿademi't-tebaśśuri ve hāźā leyse min deydeni'l-Ǿuşşāķ. ecābe bi-ķavlih: ve 
yaĥsunu ižhāru't-tecelludi ve'ś-śalābeti li'l-aǾdāǿi lā li'l-aĥibbāǿi ve Ǿinde'l-aĥbābi lā 
yaĥsunu illā ižhāru'l-Ǿaczi ve'ż-żarūreti588. 
 
586 Bu beyit Emîrî'ye aittir.  
587 Bir ömür sonra sen bana yakınlaşınca kendi dertli hikayemi anlatmaya başlıyorsam eğer, bu bir şikâyet 
değil. Bu, daralmış gönlümü ferahlatmak için bir bahanedir. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla 
Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  411b. 
588 “Sen mahbubeye halini, sıkıntı ve üzüntünü ortaya koymak, acizlik ve sabırsızlıktan dolayı olmayıp 
ferahlamak, gam ve tasadan uzaklaşmak için yapsan da yaptığın âşıkların adet ve alışkanlıklarından 
değildir” diye sorulup itirazda bulunulursa; şair “Sabır göstermek, sadece düşmanlar huzurunda makbuldür, 
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El-maǾnā: Ve yaĥsunu: güzel olur. İžhāru't-tecelludi: Śalābet ižhārı. Li'l-Ǿidā: AǾdāya. Ve 
yaķbuĥu: Ķabīĥ olur. İlle'l-Ǿaczu: ǾAcizden gayrı. Ǿİnde'l-aĥibbeti: Aĥibbā yanlarında.  
YaǾnī śalābet ü ķuvvetüñ ižhārı aǾdāya müstaĥsendür, tā ki senüñ żaǾf u żarūretüñ bilmek 
ile şemātet itmeyeler. Lākin aĥbāb ĥużūrunda tecellüd ķabīĥdür, bel ki müstaĥsen olan 
ižhār-ı Ǿacz ü żarūretdür tā ki maǾşūķa nisbet sebeb-i merĥamet ve aĥbāb u ħullāna nisbet 
iǾānete bāǾiŝ ü Ǿillet ola dimekdür. RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾįlü faǾ] 
Der pīş-i ĥasūd ħod-pesendī ħoşter 
V’ez Ǿacz u furū-tenī, bulendī ħoşter 
V’ancā ki zened dūst serā-perde-i nāz 
Bī-çāregī vü niyāzmendī ħoşter589 
 َويَمنَ ع ني شكَواَي ح سن  َتَصبُّري                    َوَلو َأشك  ما بي ِلأَلعادِي أَلشَكتِ  (44
Ve yemnaǾunī şekvāye ĥusnu taśabburī  
Ve lev eşku mā-bī li'l-eǾādī le-eşketi 
YemnaǾunī: FiǾl ve mefǾūldür. Ĥusnu: fāǾili. Şekvāye: MefǾūl-i ŝānīsidür fiǾl-i meźkūruñ, 
eşkū'den, vāv żarūret-i vezn [39a] içün ĥaźf olınmışdur.  Mā-bī: Mā ĥalle 
bī590taķdīrindedür. Li'l-eǾādī'deki lām ilā maǾnāsınadur. Le-eşketi'deki hemze-i ifǾāl izāle 
içündür. Eşket: Şarŧuñ cevābıdur. 
 
dost ve sevgililer huzurunda hoş olmaz.  Zira sevgililer huzurunda acizlik ve mecburiyetten başka bir şey 
ortaya koymak çirkindir” diye cevap verir. 
589 Haset eden kimsenin yanında kendini beğenmek daha iyidir. Böyle birinin yanında çaresizlik ve 
alçakgönüllülüktense güçlü durmak daha iyidir. Fakat Dost naz perdesinden çalmaya başlayınca da 
çaresizlik ve muhtaçlık daha iyidir. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  
411b. 
590 Başıma gelen şey.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ĥusnu't-taśabburi591 meneǾanī Ǿani'ş-şekvā lā Ǿademu'l-
miĥeni ve'l-belvā, ve lev eşkū mā ĥalle bī min muķāsāti'l-maĥabbeti ile'l-eǾādī  fażlen 
Ǿani'l-aĥbābi yeteraĥamūne ileyye ve yuzīlūne şikāyetī592. 
El-maǾnā: Ve yemnaǾunī: Beni menǾ eyler.  Şekvāye: Benüm şikāyetümden. Ĥusnu 
taśabburī: Benüm ĥüsn-i taśabburum. Ve lev eşku: Eger ben şikāyet eylesem. Mā-bī: Baña 
nāzil ü ĥāl olan ālām u miĥnetden. Li'l-eǾādī: AǾdāya. Le-eşketi: Elbette benden izāle-i 
şikāyet iderlerdi; yaǾnī baña teraĥĥum idüp defǾ-i żarūretüm ile muķayyed olurlardı.  
YaǾnī Ǿaşķ miĥnetinde çekilen derd ü firāķ ĥikāyet ve devāǾī-i iştiyāķ rivāyetinden beni 
menǾ eyleyen benüm śabr itmekde beźl-i cühūd u saǾyümi görse ki żarūrīdür ne ān ki 
ħayl-i hicrānuñ hücūmı ve maĥabbetüñ Ǿadem-i ĥumūmından ola. Ve eger bi'l-farż baña 
vārid ü müteveccih olan żarūrāt baña müşfiķ ve müteraĥĥim olan aĥbāba degül bel ki 
mutaǾaśśıb ve müntaķim olan aǾdāya Ǿarż eylesem benüm ĥālüme teraĥĥüm ve şefķat 
idüp endūh [u] gam izālesiyle taķayyüd iderdi [39b] dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
İmrūz menem kerde bisāŧ-ı gile ŧay 
V’āverde be kūy-ı śabr der Ǿaşķ-ı to pey 
Duşmen ki zedī zi eşk-i men dī ħande 
Lev eşkū humūmī seyebki'l-yevmu Ǿaleyy593 
 َوع قبى اصِطباري في َهواِك حِميدٌة               َعَليِك َوَلِكن َعنِك َغير  َحميَدةِ  (45
 
 
591 Yazmada" " şeklindedir.  
592 Beni şikâyetten alıkoyan şey güzel sabrımdır. Bende mihnet ve gamın bulunmaması değildir. Eğer aşk 
meşakkatinden çektiklerimi değil sevdiklerime düşmanlarıma bile şikâyet etmeye kalkışsam; onlar bana 
acıyıp şikayetimi giderirlerdi. 
593 Bugün şikâyet kilimini düren ve senin aşkında sabır köyüne getirmiş olan benim. Daha düne kadar 
benimle alay edip bana gülen düşman, gam ve kaderimi şikâyet etsem o bile benim hâlime ağlayacaktır. 
Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  411b.  
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Ve Ǿuķba'śŧibārī fī hevāki ĥamīdetun 
ǾAleyki, ve lākin Ǿanki ġayru ĥamīdeti 
ǾUķbā: Maśdardur, büşrā gibi, mübālaġa içündür, Ǿāķıbet ve śoñ maǾnāsınadur. İśŧibār: 
śabrdan iftiǾāldür, śabr ile iśŧıbār bir maǾnāyadur. Ĥamīde: FaǾīldür ĥamd'dan, kāh bi-
maǾnā-yı   fāǾil olur. Bu maĥalde bi-maǾnā-yı  mefǾūldür, maĥmūd maǾnāsınadur. Lākin: 
lākinne'den muħaffefdür, istidrāk içündür. MaǾnā cihetinden biri birine muġāyir olur iki 
kelām [beyninde] vāķiǾ olmışdur.  Aleyki ile Ǿanki iśtibār'a müteǾalliķdür. 
 Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve Ǿāķibetu śabrī fī maĥabbetiki maĥmūdetun iźā kāne Ǿalā 
cefāǿiki,594ve lākinnehā ġayru maĥmūdetin iźā kāne'ś-śabru Ǿanki bi't-terki ve'l-iǾrāż595 
El-maǾnā: Ve Ǿuķba'śŧibārī: Benüm śabrumuñ Ǿāķıbeti. Fī hevāki: Senüñ maĥabbetüñde. 
Ĥamīdetun: maĥmūdedür; yaǾnī memdūĥadur.596 ǾAleyki: Senüñ vaśluñ içün. Ve lākin 
Ǿanki: Lākin senden śabr. Ġayru ĥamīdeti: Maĥmūd degüldür.  
YaǾnī benüm senüñ maĥabbetüñde ārzū-yı vaśl ile çekdügüm597 şedāyid ü ālāma śabr u 
taĥammülüñ Ǿāķıbeti maĥmūdedür ki bi'l-āħare vaśl u ķurbı mūcibdür. [40a] Lākin 
senden terk [ü] iǾrāżla ĥāśıl olan buǾd u hicrān[a] śabruñ Ǿāķıbeti meźmūmedür ki Ǿāķıbet 
maǾşūķdan melāmet ü ĥirmān müstevcibdür dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Ey kerde ħaŧet ķāǾide-i kufr śarīĥ 
ǾĀciz şude-i laǾl-i to iǾcāz-ı Mesīĥ 
Ber mihr-i cemāl būd [hicir] śabr-ı cemīl 
 
594 Yazmada" " şeklindedir.  
595 Senin cefana sabretmemin sonu hoş bir şey olacaktır. Ama eğer sana (aşkına) olan sabrım, terk (bırakma) 
ve ayrılığa dayanmak suretiyle olursa onun sonucu hoş olmaz. 
596 Yazmada" " şeklindedir.  
597 Yazmada" " şeklindedir.  
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Līkin zi viśāl-i to ķabīĥ est ķabīĥ598 
 َوما حلَّ بي من ِمحَنة  َفهَو ِمنَحٌة                     وقد َسِلَمت من َحلِّ َعقد  َعزيَمتي (46
 
Ve mā ĥalle bī min miĥnetin fe-huve minĥatun  
Ve ķad selimet min ĥalli Ǿaķdin Ǿazīmetī 
Ve mā ĥalle'deki mā mevśūldür, ibtidāǿiyyedür. MaǾnā-yı şarŧiyyeti müteżammın  olduġı 
içün cezāsına fā dāħil olmışdur. Ĥalle: Aślında Ǿuķdeyi599 çözmek maǾnāsınadur, ve ĥalle 
bi'l-mekān600 dirler, nezele bihi maǾnāsınadur. Buuñ daħı aślı müsāfir Ǿinde'n-nüzūl 
cimalini 601ĥaldendür, ve ĥalle yaĥullu ĥelālen daħı bundandur; menǾ ĥürmet Ǿuķdesi 
anuñla ĥall olduġından ötüri. Ĥalle śılasıdur māǿ-i mevśūlüñ, [huve] żamīri Ǿāyiddür 
ĥalle'de müstekin olan żamīr[e]. Bī'deki bā ilśāķ içündür. Minĥatun: Bināǿ-i nevǾdür, 
menĥden. Menĥ:ǾAŧā maǾnāsınadur. Ve ķad'daki vāv ĥāliyyedür. ǾAķdin: Baġlamaķdur, 
tenvīni taǾžīm içündür. ǾAzīmetī: Bir emre Ǿalā vechi'ŝ-ŝebāt ķaśda dirler, selimet'üñ 
fāǾil[i]dür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve kullu şeyǿin nezele bī min miĥnetin ve belāǿin fi Ǿişķiki 
fe-huve niǾmetun ve Ǿaŧāǿun minki fī nažarī. Ve'l-ĥālu enne Ǿaķde Ǿāzīmetī ve ķaśdī fi'l-
maĥabbeti [40b] lā yenĥallu ebeden602  
El-maǾnā: Ve mā: Şol şey ki. Ĥalle bī: Baña nüzūl eyledi. Min miĥnetin: Miĥnet-i 
Ǿaşķdan.  Fe-huve603 minĥatun: Ol Ǿaŧā ve minnetdür. Ve ķad selimet: Ĥāl bu ki taĥķīķ 
 
598 Ey sevgili! Yüzündeki ayva tüyün küfür adetini belirginleştirdi ve İsa'nın mucizesi senin dudaklarının 
yanında çaresiz kaldı. Cemalinin güneşinden ayrı olmak güzel bir sabırdır, ona kavuşmak çirkindir. Molla 
Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  411b.  
599 Yazmada" " şeklindedir.  
600 Yerde ikamet etti.  
601 Yazmada" " şeklindedir.  
602 Sana olan aşkımdan bana gelen her türlü meşakkat ve bela, benim gözümde nimet ve bağıştır. Hâlbuki 
benim niyet, azimet ve kararlığım düğümü asla çözülmez.  
603 Yazmada “fe-hiye” şeklindedir.  
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ķurtuldı. Min ĥalli Ǿaķdin: Bu Ǿaķd u irtibāŧ-ı Ǿažīmüñ inĥilālinden ve infiśālinden. 
ǾAzīmetī: Benüm Ǿazīmetüm.  
YaǾnī bir belā vü miĥnet ki senüñ Ǿaşķuñda baña vārid ola, Ǿayn-ı604Ǿaŧādur ve minnetdür. 
Ve her ālām u zaĥmet ki senüñ maĥabbetüñde baña nāzil ola, Ǿayn-ı raĥmet ü maĥż-ı 
merĥametdür. Ĥāl ān ki benüm Ǿaķd-i Ǿazīmetüm śamt-ı inĥilālden605 maśūn u sālim ve 
kemend-i himmetüm küngüre-i ķaśr-ı viśāle ittiśālde muttaśıl ü dāyimdür dimekdür. 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Ey derd-i to vu dāġ-ı to [der] bāġ-ı dilem 
Cuz sebze-i mihret nedemed z’āb-ı gilem 
Śad tīġ zedī mekon Ħudā rā bihilem 
K’ez rişte-i ümmīd zi vaślet güsilem 606 
 فك لُّ أذًى في الح بِّ ِمنِك إذا بَدا                         َجَعلت  له  ش كِري مكاَن َشِكيَّتي (47
 
Fe kullu eźen fi'l-ĥubbi minki iźā bedā  
CeǾaltu lehu şukrī mekāne şekiyyetī 
Fe kullu eźen: Cümle-i ibtidāǿiyye. Ve cümle-i şarŧiyye ki iźā bedā fi'l-ĥubbi minki'dür 
cevābıyla bile ħaberi vāķiǾ olmışdur mübtedānuñ. Minki: İźā bedā'ya müteǾalliķdür. 
Bedā: Žahara maǾnāsınadur. Żamīr lehu eźā'ya rāciǾdür.  Şekiyyet: Şikāyet maǾnāsınadur.  
 
604 Yazmada" " şeklindedir.  
605 Yazmada" " şeklindedir.  
606 Senin gamın ve senin gönlümdeki izinden, gönlümün bağında senin sevginin çimi ve çiçeğinden başka 
bir şey yeşermez. Bana yüz kılıç vurdun, Allah için senin visaline olan umudumu yırtıp atma! Molla 
Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412a. 
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İźā kāne kullu mā veredenī minki mine'l-miĥeni minĥaten 
ve Ǿaŧāǿen fe-kullu eźen ĥaśale lī fī Ǿişķiki [41a] ceǾaltu lehu mekāne'ş-şikāyeti şukren; 
li-ennehu niǾmetun Ǿaleyye, ve şukrun vācibun ledeyye.607 
El-maǾnā: Fe kullu eźen: Her eźā vü cefā ki. Fi'l-ĥubbi minki iźā bedā: İźā [bedā] fi'l-
ĥubbi minki taķdīrinde; her ķaçan žāhir olsa maĥabbetde senden. CeǾaltu lehu: Ben ol eźā 
içün ķıldum. Şukrī mekāne şekiyyetī: Şükrümi şikāyetüm maķāmında.  
YaǾnī çünki senüñ miĥnetüñ niǾmet ve belā vü cefāñ Ǿaŧā ve minnetdür her āsīb [ü] belā 
ki ŧarīķ-i maĥabbetde senüñ ŧarafuñdan mertebe-i žuhūr ü bürūza gele ve her miĥnet ü 
Ǿanā ki reh-güźer-i Ǿaşķ u meveddetde senüñ cānibüñden metǾabe-i şühūd-ı vücūda 
cilveger ola, andan şikāyet yerine şükri düstūru'l-Ǿamel ve andan gile maĥallinde ŝenā vü 
sitāyişi Ǿivaż u bedel ķıldum dimekdür. RubāǾī:  
 [MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Bā dūst be ġayr-ı burdbārī netuvān 
Kārī be ħilāf-ı dūst-dārī netuvān 
Her cevr u cefā k’ez ū’st çun mihr u vefāst 
Cā-yı gile cuz şukr-guźārī netuvān 608 
 نَ َعم َوتَباريح  الصَّبابَِة إن َعَدت               َعَليَّ ِمَن النَّعماِء في الحبِّ ع دَّتِ  (48
NeǾam ve tebārīĥu'ś-śabābeti in Ǿadet  
ǾAleyye mine'n-naǾmāǿi fi'l-ĥubbi Ǿuddeti 
 
607 Senden bana gelen her türlü mihnet ve meşakkatin, nazarımda bir bağış ve nimet olduğu gibi senin aşkın 
yolunda senden gelen her eziyet nedeniyle ben şikâyet ve sızlanmak yerine şükr eylerim. Çünkü o (eziyet) 
benim için şükredilmesi gereken bir nimettir.  
608 Dostun yaptıklarına sabırdan başka bir şey elden gelmez ve dostluk aleyhine bir şey yapılamaz. Ondan 
gelen her türlü zulüm ve cefa, merhamet ve vefadır. Şükretmek varken, şikâyet edilmez. Molla Câmî'ye ait 
bu rubai için Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412a. 
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NeǾam: Mā sebaķa taķrīr içün mevżūǾ bir kelimedür. Bu maĥalde merfūǾatü'l-maĥal 
mübtedāǿ-i maĥźūfuñ ħaberidür. Ve mā sebeķa mine't-taĥķīķi muķarrerun609dimekdür. 
Tebārīĥ: Tevehhüc ü ĥareket ve ĥarāret ü şiddet maǾnāsınadur, mübtedādur, ħaberi 
cümle-i şarŧiyyedür. ǾAdā Ǿaleyhi: žalemehu610dimekdür. Bu taķdīrce [41b] Ǿadet:611 
Žalemet maǾnāsınadur. ǾUddet: Şuddet gibi fiǾl-i māżī-i mechūldür, Ǿaddeden ĥasebe 
maǾnāsınadur, cezāǿ-i şarŧdur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür: Ecel. Şedāǿidu'l-maĥabbeti ve in tecāvezet Ǿani'l-ĥaddi fī ĥaķķī 
fe-hiye Ǿindī min cumleti'l-ālāǿi elletī yecibu'ş-şukru bi-izāǿihā.612 
El-maǾnā: NeǾam: Belā; yaǾnī muķarrer ve muĥaķķaķdur.  Ve tebārīĥu'ś-śabābeti: Şiddet 
ü ĥarāret-i miĥnet.  İn Ǿadet Ǿaleyye: Eger ĥadden tecāvüz eyleyüp žulm itdi ise baña. 
Mine'n-naǾmāǿi: NiǾamlardan. Fi'l-ĥubbi: maĥabbetde. ǾUddeti: ǾAdd olındı ol şiddet ü 
miĥnet.  
YaǾnī belā. Muĥaķķaķ u muķarrerdür ki şiddet ü elem-i Ǿaşķ egerçi kim žulm ü sitemi 
baña ĥadden efzūn ve endāzeden bīrūn eyledi, lākin rāh-ı maĥabbetde ol elem maĥż-ı 
kerem ve ol şiddet Ǿayn-ı niǾmet Ǿadd olındı dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Duşvār ġam-ı to ber men āsān bāşed 
Bīdād-ı to vu ĥisāb[et] iĥsān bāşed 
Ger cām-ı viśāl est ü ger zehr-i firāķ 
 
609 Daha önce anlatılanlar takrir edilmiştir (kesinleştirilmiştir).   
610 Ona zulmetmiştir. 
611 Yazmada" " şeklindedir.  
612 Evet işte (yukarıdaki beyitlerde anlatılanlar doğrudur). Eğer muhabbetten gelen eziyetler benim üstüme 




Der mestī-yi Ǿaşķ her du yeksān bāşed613 
 َوِمنِك شفائي َبل َبالِئَي ِمنٌَّة                             وفيِك لِباس  البؤِس أسَبغ نِعَمي (49
Ve minki şifāǿī bel belāǿī minnetun  
Ve fīki libāsu'l-buǿsi esbeġu niǾmeti 
Şifā: Şīn'üñ kesr[i] ile ve medd ile devā ve Ǿilāc maǾnāsınadur. Libās: Mā yestetiru bi-hi'l-
insān614 [a] dirler. Buǿs ve beǿsen: Şiddet maǾnāsınadur. İsbāġ: İtmām maǾnāsınadur. 
Esbaġu: Etemm dimekdür.  Minki: min ĥubbiki,615  fīki: Fī ĥubbiki taķdīrinedür. Şifāǿī: 
Mübtedādur. [42a] Minnetun: Ħaberidür. Ke-źālike libās: Mübtedādur, esbeġu niǾmetin 
ħaberidür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür: Devāǿī minki bel belāǿī ve miĥneti'l-ĥāśiletu min Ǿişķiki 
minĥetun ve Ǿāŧāǿun ledeyye ve mā ġaşiyenī mine'l-buǿsi fī ĥubbiki etemmu niǾmetin ve 
evferu minnetin Ǿaleyye ve leyse Ǿindī niǾmetun ecellu minhu616. 
El-maǾnā: Ve minki şifāǿī: Baña senden ĥāśıl olan şifā. Bel belāǿī: Bel baña senden gelen 
belā.  Minnetun: Minnetdür. Ve fīki libāsu'l-būǿsi: daħı senüñ Ǿaşķuñda beni muĥīŧ ü 
müştemil olan şiddet ü zaĥmet.  Esbeġu niǾmeti: Etemm-i niǾmetdür. 
YaǾnī her cefā ki dil-i bīmāra senden gele, bel ki her zaĥmet ü belā ki sīne-i mecrūĥuma 
senüñ ĥükmüñden ĥāśıl ola, ol benüm cānuma minnet ve dil-i ġam-dīdeme sermāye-i 
saǾādetdür. Ve her elem ü şiddet ki senüñ Ǿaşķuñda bu belā-keş Ǿāşıķa müteveccih [ü] 
vārid ola, ol baña aǾžam-ı devlet ve evfer-i niǾmetdür dimekdür.  
 
613 Senin hüznüne dayanma zorluğu bana kolaydır. Senin zulmetmen ve hesap sorman bana ihsandır. İster 
visal şarabı olsun, ister ayrılık zehri, söz konusu aşk olunca ikisinin de sarhoşluğu aynıdır. Molla Câmî'ye 
ait bu rubai için Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412a.  
614 İnsanı örten şey (giysi).  
615 Yazmada" " şeklindedir.  
616 İlacım sendendir. Senin aşk ve muhabbetinden başıma gelen eziyet, meşakkat ve belâ benim için büyük 
bir bağış ve nimettir. Ayrıca senin muhabbetinde beni bürüyen meşakkat ve zahmet benim için nimetlerin 
en üstünü ve bağışların en büyüğüdür. Benim için ondan daha yüce bir nimet yoktur. 
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BaǾż-ı şurrāĥ şifāǿī şīn-i muǾcemenüñ fetĥiyle ve ķāf ile olmaķ üzre şerĥ idüp şeķā'ya 
ĥirmān maǾnasın virmişlerdür.  Şeķā ĥirmān maǾnāsına olmaķ ķanķı lüġatde vāķiǾ ola 
kütüb-i mütedāvilede görilmemişdür. Ve şāriĥ Ferġānī ķuddise sirruh ĥażretleri şeķā 
taĥķīķinde “Eş-şeķā żiddu's-saǾādeti elletī hiye muǾāvenetu'l-umūri'l-ilāhiyyeti Ǿalā617 
neyli'l-ħayr; fe'ş-şeķā tekūnu [42b] ĥirmāne tilke'l-muǾāveneti; li-hāźā ufessiru'ş-şeķāǿa 
bi'l-ĥirmāni min ciheti'l-maǾnā ve huve'l-murādu hāhunā”618 buyurduķları ĥirmān 
şeķā'nuñ maǾnā-yı lüġāvīsi olmayup belki maǾnā-yı lāzımīsi olmaķ fehm olınur. Lā-
cerem beyt-i mezbūrda şeķā gerek żıdd-ı saǾādet maǾnāsına olsun gerek ĥirmān 
maǾnāsına olsun Ǿalā kile't-taķdīreyn bel ifāde-i teraķķī itmiş olmaz. Zīrā Ǿadem-i saǾādet 
ü ĥirmān-ı vuślat Ǿinde't-taĥķīķ aǾžam-ı belā vü etemm-i muśībetdür. Megerki şeķā'ya 
taǾab maǾnāsı vireler; nitekim, ķavluhu teǾālā: "Ŧā-hā, mā enzelnā Ǿaleyke'l-ķurāne li-
teşķā";619 ey, li-tetǾabe620maǾnāsınadur bu taķdīrce taǾab belādan aħaśś olmaġla bel 
teraķķī yerinde olmış olur ve lem yeķul bihi aĥadun mine'ş-şurrāĥ.621 RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Z’ān cām-ı belā ki ber umīdet nūşem 
Yek źerre be rāĥat-ı cihān [ne]’frūşem 
Dūr ez to pelās-ı miĥnetī der-pūşem 
 
617 Yazmada" " şeklindedir.  
618 “Şekâ: (ilâhî iradenin, hayrın kazanılmasına yardımcı olması (muvaffak etmesi) anlamına gelen saadetin 
zıddıdır. Bu yüzden şekâ, bu muvaffakiyetten mahrum olmaktan meydana gelir. Bu bakımdan ben, şekâ'ya 
hirmân anlamını veriyorum ki, burada şekâ'dan murat anlam budur” şeklinde Türkçeye çevirdiğimiz bu 
ibâre için bkz. Fergānî, c.1, s.202 
619 Allahu Teâlâ'nın buyurduğu “Tâ-Hâ, (Ey Muhammed!) Biz, Kur'ân’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, 
ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik” (Tâ-Hâ, 20/1, 2).  
620 Yani: yorulasın diye.   
621 Şârihlerden hiçbiri bunu söylemedi.    
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Ān ħilǾat niǾmetī buved ber dūşem622 
 أراِنَي ما أ وليت ه  خيَر ِقنَية                                    قديم  َوالئي فيِك من َشّر ِفتَيةِ  (50
Arāniye mā ūlītuhu ħayra ķinyetin  
ķadīmu velāǿī fīki min şerri fityeti 
Arāniye: İfǾāl bābındandur, üç mefǾūle taǾdiye ider;araytuhu Zeyden ġāniyyen623gibidür. 
Arāniye'nüñ evvelki mefǾūli żamīr-i mütekellim-i muttaśıldur. İkinci mefǾūli māǿ-i 
mevśūldür śılasıyla. Üçüncisi ħayra ķinyetin'dür. Ķinyetin: Źaħīre maǾnāsınadur. [43a] 
Ķadīmu velāǿī: FāǾilidür a rāniye'nüñ. Īlā: ǾAŧā maǾnāsınadur. Ūlītuhu: Bināǿ-i 
mechūldür; uǾŧītuhu dimekdür. Aĥad-i mefǾūl ķāyim-maķām-ı fāǾil olan żamīr-i 
merfūǾdur, mefǾūl-i āħarı żamīr-i manśūbdur.624 Velā: Fetĥ-i vāv-ile maĥabbet 
maǾnāsınadur. Fīki: Fī ĥaķķiki taķdīrindedür. CemīǾ-i şurrāĥ fī ĥubbiki taķdīrindedür 
dimişler, ūlītuhu'ya müteǾalliķ ŧutmışlardur; yaǾnī senüñ Ǿaşķuñda şerr-i fityeden 
çekdügüm belāları saña olan maĥabbet-i ķadīme baña źaħīre-i nāfiǾa gösterdi dimekdür. 
Lākin velāǿī lafžına müteǾalliķ olup senüñ ĥaķķuñda ŝābit olan Ǿaşķ-ı ķadīm şerr-i 
fityeden çekdügüm belāları baña źaħīre-i nāfiǾa gösterdi dimek evlā fehm olınur.  Min 
şerri'deki min beyān içündür; mā'daki ibhāmı mübeyyindür. Fityet: CemǾ-i fetādur; şābe 
maǾnāsına. BaǾżılar fetā'yı memlūk ve Ǿabd maǾnāsınadur diyüp "Turāvidu fetāhā Ǿan 
nefsihi"625 āyet-i kerīmesini bu maǾnāya istişhād irād itmişlerdür. Fetā; şāb maǾnāsına 
idügin erbāb-ı lüġat müttefiķlerdür. Ġāyet-i kebīrü's-sin olanlar dāyim metbūǾ u maħdūm 
ola gelüp ĥadīŝü's-sinn olanlar ile beyǾat ü ħidmet vechi üzre muǾāmele idegelmegin 
merǿüñ tevābiǾi vü ādemi diyecek maĥallerde fete'l-merǿi [43b] dirler. Sūretu'l-Kehf'de 
Ĥażret-i Mūsā ile Ĥażret-i YūşaǾ ķıśśasında ķavluhu TeǾālā: "İź ķāle Mūsā li-fetāhu"626 
 
622 Sana kavuşmak umuduyla içtiğim belâ kadehinin zerresini dünyanın rahatlığıyla değişmem. Senden 
uzak kalınca mihnet ve üzüntüden bir hırka giyerim ve bu benim sırtımda bir pahalı kumaş ve nimet olur. 
Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412a. 
623 Ben ona Zeyd'i zengin gösterdim.      
624 Yazmada" " şeklindedir.  
625 “(Aziz’in karısı), (hizmetçisi olan) delikanlısından murat almak istemiş” (Yûsuf, 12/30). 
626 Allahu Teâlâ'nın buyurduğu “Hani Mûsâ, beraberindeki gence şöyle demişti” (Kehf, 18/60).  
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buyurılduġı gibi küberāǿ-i müfessirīn bu maĥalde fetā'dan murād YūşaǾ bin en-Nūn 
bin Efrāyim bin Yūsuf Ǿaleyhimu's-selām ĥażretleridür. Bu taķdīrce Ĥażret-i YūşaǾ 
ĥaķķında memlūkiyyet ve Ǿubūdiyyet nice mutaśavverdür? Ve sūre-i Yūsuf'da "Turāvidu 
fetāhā "627'dan murād ki Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyhi's-selāmdur, anlar memlūkiyyet ile 
muttaśıf olmaķdan her yerde fetā memlūk ve Ǿabd maǾnāsına lāzımgelmez. İżāfetüñ vechi 
teķayyuddur,628 ġayrı degüldür. Allāhu aǾlem.629  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: AǾlemenī ĥubbi['l-]ezeliyyu630mā uǾŧītuhu fī ĥaķķiki min 
şerri'l-fityeti elleźīne humu'l-lāĥūne ve'l-vāşūne ve īźāǿihim ey bi-levmihim ve 
vişāyetihim źaħīreten vāfiyeten ve Ǿaŧiyyeten kāfiyeten lī"631 
El-maǾnā: Erāniye: Baña gösterdi. Mā: Şol şeyǿ ki. Ūlītuhu: Baña iǾŧā olındı ol şey; yaǾnī 
baña iǾŧā olınan şeyǿi gösterdi. Ħayra ķinyetin: źaħīre-i nāfiǾa gösterdi.ķadīmu velāǿī: 
Benüm maĥabbet-i ķadīmem. Fīki: Sende. Min şerri fityeti: ǾUźźāl ü vuşātuñ şerrinden; 
yaǾnī şerr-i fityeden baña iǾŧā olınan şeyǿi gösterdi, ħayr-ı źaħīre gösterdi dimekdür.  
YaǾnī maĥabbet-i źātīden [44a] Ǿibāret olınan ĥubb-ı ķadīm senüñ Ǿaşķuñda baña vāşī vü 
lāĥīnüñ cefā vü eźāsı źaħīre-i kāfiye vü Ǿaŧiyye-i vāfiye gösterdi. Zīrā ĥaķīķatde anları 
imtiĥān baña ĥavāle eyleyen ol maŧlūb-ı erbāb-ı Ǿaşķ u velā ve maķśūd-ı aśĥāb-ı vefādur 
dimekdür . RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Bed-ħ˘āh zi ħār-ı miĥnetem mefreş kerd 
Çun ħas vaŧanam meyāne-i āteş kerd 
Her nā-ħoşiī zi to ki ān serkeş kerd 
 
627 “(Aziz’in karısı), (hizmetçisi olan) delikanlısından murat almak istemiş” (Yûsuf, 12/30).  
628 Yazmada" " şeklindedir.  
629 En iyi bilen Allah'tır.  
630 Yazmada" " şeklindedir.  
631 Ezelî (başlangıcı olmayan) sevgim bana, şer taifesi olan koğucu ve gammazların beni ayıplayarak ve 
kötüleyerek verdikleri eziyetlerin, kâfi bir sermaye ve yeterli bir ihsan olduğunu gösterdi. 
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Mihr-i kunhet ber dilem ān rā ħoş kerd 632 
 فالح  وواش  ذاك يهدي ِلّغرة                       َضالالً وذا بي َظلَّ يَهذي633 لغيرة (51
Fe-lāĥin ve vāşin źāke yehdī li-ġirretin 
Żalālen ve źā bīžalle yehźī634 li-ġīreti 
Laĥā yelĥū laĥven'den lāĥī; lāyim maǾnāsınadur. Veşā yeşī vişāyeten'den [vāşin];vāşī 
dimekdür. Lāĥin ile vāşin ibtidāǿiyyet ile merfūǾlardur, ħaber-i muķaddemleri maĥźūf 
minhum'dur. Minhum'daki żamīr-i cemǾ fitye'ye rāciǾdür. Taķdīr-i kelām: Fe-minhum 
lāĥin, fe-minhum vāşin dimekdür. Lāĥī: Şol kimesneye dirler ki muĥibbe maĥabbet ile 
ittiśāfdan ötüri levm idüp taǾarruż ile terk-i maĥabbet ile naśīĥāt eyleye. Vāşī: Şol 
kimesneye dirler ki muĥibbi maĥbūba ķadĥ eyleye ve źemm itmek ile maĥbūbuñ andan 
nažarını ķaŧǾ ide, manžūr-ı maĥbūb olmaķda kendüye kimse müşārik olmamaķ içün. 
Źāke'nüñ müşārun ileyhi lāĥī ve zā'nun müşārun ileyhi vāşīdür, Ǿalā tertībi'l-leffi ve'n-
neşr. Li-ġurretin[44b][de]ki lām ilā maǾnāsınadur. Ġurre: Ġurūrdandur, mefǾūl-i ŝānīsidür 
yehdī'nüñ bi-nefsihi mefǾūline taǾdiye eyler; ķavluhu teǾālā: "İhdina'ś-śirāŧā"635 gibi; 
mefǾūl-i evveli maĥźūfdur. Żalālen: Temyīziyyet üzre manśūbdur. Taķdīr[i]: El-lāĥī 
yehdī ġurreten żalālen dimekdür. Bī'deki bāfī maǾnāsınadur, yehdī'ye müteǾalliķdür. 
 
632 Benim kötülüğümü isteyen rakip yoluma hüzün dikenleri döşedi ve çöp gibi beni ateşe attı. Senden bana 
gelen her nahoş ve acımasız davranışı sevgin gönlüme hoş ve güzel etti. Molla Câmî'ye ait bu rubai için 
bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412a. 
633 Yazmada" " şeklindedir.  
634 Yazmada" " şeklindedir.  
635 O'nun (Allah'ın) buyurduğu: “Bizi doğru yola ilet” (Fâtiha, 1/6) 
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Žalle: EfǾāl-i nāķıśadandur, śāra636maǾnāsınadur, ismi vāşī'ye müteǾalliķ żamīrdür, ħaberi 
yehźī'dür.637 Yehźī:638 heźeyāndandur.639 Heźeyān:640 Kelām-ı ġayr-ı muķayyede dirler. 
 Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-minhum lāĥin [ve] minhum641vāşin; fe'l-lāĥī yehdinī 
ile'l-ġurūrı żalālen, ve'l-vāşī śāra yehźī642bī li-ĥāmiyyetin lehu Ǿaleyye.643 
El-maǾnā: Fe-[min]hum: Pes bunlardandur; yaǾnī beyt-i sābıķda meźkūr olan fityedür. 
Fe-lāĥin: Levm idici.  Vāşin: Daħı ġamz idici. Źāke: Ol lāĥī.  Yehdī li-ġirretin: Beni 
ġurūr[a] sevķ eyler. Żalālen: Žalāl cihetinden. Ve źā: Ve daħı ol vāşī. Bī: Benüm 
ĥaķķumda. Žalle yehźī:644 Bī-maǾnā söyler oldı.  Li-ġīreti: Ġayretinden ötüri.  
YaǾnī beyt-i sābıķda meźkūr olan şerr-i fityeden bir ķısmı lāĥī ve lāyim zümresidür ki 
anlar beni Ǿaşķla melāmet idüp terk-i maĥabbet eyle diyü ŧarīķ-i đalāla sevķ iderler. Ve 
bir nevǾi daħı ġammāz [u] vāşī fırķasıdur ki [45a] maĥbūbe beni źemm ü ķadĥ itmekle 
manžūr-ı nažar-ı Ǿināyet-eŝer-i dil-dār olmaķdan Ǿavķ iderler dimekdür.  
Kāşife: Ħafī buyurulmaya ki erbāb-ı maĥabbet beyninde mütedāvil olan fitye dört ķısma 
munķasimdür. Źikr olınan ķısımdan daħı Ǿāşıķa nisbet ikisi ħayr-ı fityedür ve ikisi şerr-i 
fitye ķısmından. Ķısm-ı evvel şol ŧāyifedür ki maĥabbet-i źātī ibtilāsında Ǿāşıķa hem-
meşreb ü hem-reng olalar ve cenāb-ı maǾşūķuñ ġāyet-i Ǿulüvvinden anlara ārzū-yı vuślat 
 
636 Yazmada" " şeklindedir.  
637 Yazmada" " şeklindedir.  
638 Yazmada" " şeklindedir.  
639 Yazmada" " şeklindedir.  
640 Yazmada" " şeklindedir.  
641Yazmada" " şeklindedir.  
642 Yazmada" " şeklindedir.  
643(Gammazlayıcıların) bazısı kötüleyici ve bazısı koğucudur. Kötüleyici kimseler aşk yolunu bilmedikleri 
için beni gurur ve kibir yoluna sevk ediyor. Koğucu kimseler ise aşırı kıskançlıkları yüzünden beni sayıklar 
oldu. 
644 Yazmada" " şeklindedir.  
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ber-ŧaraf olup nefes-i Ǿaşķla müteleźźiź ü keyfiyyet-i maĥabbet ile mütekeyyif olalar. Bir 
vecihle ki Ǿaşķ anlar[a] ġayrı ārzūsını unutdura, belki Ǿāşıķa kendi vücūdını ve maǾşūķuñ 
vuślatını bile unutdura. Nitekim Mecnūn'a Leylā Ǿarż-ı viśāl itdüginde iltifāt itmeyüp 
ĥubbuki şeġalenī Ǿanki645didi. Ǿāşıķuñ Ǿaşķı bu mertebeye varıcaķ mecāzı646Ǿayn-ı ĥaķīķat 
olur, mirǿāt-ı śūretden cemāl-i ĥaķīķat müşāhede eyler; raķīb-i ĥiss; ey dil bu ħalvet-
gāh[a] girmez bu bezmde Ǿāşıķuñ lisān[ı] bu şiǾri müterennim olur ki; ŞiǾr 
[MefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün] 
Birev ey Ǿaķl-ı nā-maĥrem ki imşeb bā ħayāl-i ū 
Çunān ħoş ħalvetī dārem ki men hem nīstem maĥrem647 
Her Ǿāşıķ ki bugün Ǿaşķla müteĥaķķıķ ola, ol [45b] raķībden ve iltifāt-ı ĥabībden müstaġnī 
olur, maķśūdını kendü vücūdından bulur, cümle Ǿālem aña nisbet yār olur aġyār olmaz. 
Mine'l-Meŝnevī: 
Ǿāşıķān rā şādmānīyyu ġam Ū’st 
Muzdkār u ücret-i ħidmet hem Ū’st 
Dest-müzd ü ücret-i ħidmet hem Ū’st 
ǾAşķ ne’bved herze sevdāyī buved 
Ġayr-i maǾşūķ er temāşāyī buved 
ǾAşķ ān şuǾle’st k’ū çun ber-furūħt 
Herçi cuz maǾşūķ bāķī cumle sūħt648 
 
645 Senin aşkın, bana seni unutturdu. 
646 Yazmada" " şeklindedir.  
647 Ey namahrem akıl! Bu gece buradan uzak dur. Çünkü onun hayâliyle öylesine halvete girdim ki, ben 
bile mahrem değilim.  
648 “Âşıkların sevinci ve üzüntüsü odur; hizmetin karşılığı ve ücreti de odur.  
Sevgiliden başkası seyredilirse aşk değildir; boş sevdalıktır.  
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Ve ĥadīŝ-i şerīf vāriddür ki “men Ǿaşiķa ve Ǿaffe ve ketemehu ve māte māte 
şehīden”649śūret-i mecāzda olduġı taķdīrce bu ŧāyifenüñ aĥvālini mübeyyindür. Bundan 
ķıyās olına ki maĥż-ı ĥaķīķat olanlaruñ ĥāli nedür. Ve ķısm-ı ŝānī şol ŧāyifedür ki devlet-
i cibilliyye ve fıŧrat-ı selīme śāĥibi olmaġa egerçi kim bu keyfiyyet ile mütekeyyif 
degüller, lākin hevāyla meşūb Ǿaşķdan ħālī degüllerdür. Ve cevher-i Ǿaşķa mažhar 
olmaķda bu ŧāyife-i Ǿaliyye ile müştereklerdür ve bu maķūle Ǿaşķuñ vücūdına münkir 
olmazlar, belki bu ŧāyife cān u dil ile muĥiblerdür dāyimā bunlara reşk ü taķlīd üzredürler, 
ve ķad aĥsene men ķāl: 
[FāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün] 
Alamarġa-yıla yüri yoġısa yel yelkende 
Çünki āşıķ olımazsañ hele bārī yelten650    
Ve bu ŧāyife daħı “Men aĥabbe ķavmen [46a] fe-huve minhum”651 [ve] “El-merǿu meǾa 
men aĥabbe”652 müstedǾāsınca ħayr-ı fityeye mülemmiĥlerdür. Ve şerr-i fitye ķısımdan 
ķısm-ı evvel şol ŧāyifedür ki maǾşūķa vuśūl[i] aǾmāle ĥaśr iderler ve ehl-i vuśūlüñ 
sülūkine inkār iderler, bilmezler653 ki ķabūl-i vuślat bahāyla alınmaz. AǾmāl sebeb-i 
vuśūl-i saǾādet-i āħiretdür, mūcib-i vaśl degüldür. Bu ŧāyife ķāŧibeten aǾmāle 
müstenidlerdür fażl u mevhibet ŧarīķin bilmezler, 
Zāhidān ez-gunāh tevbe kunend   
 
Aşk, alevlenince baki olan sevgiliden başka ne varsa hepsini yakan alevdir”.  
Mevlânâ Celâleddin Rûmî, s. 610.    
649 “Aşkını gizleyip iffetini muhafaza ederek ölen şehittir” mealindeki bu hadisin metni için bkz. Aclûnî, 
c.2, s. 313.  
650 Bu beyit 16. yüzyıl şairlerinden Āgehî'ye aittir.   
651 “Kim bir kavmi severse o, onlardandır” mealindeki bu hadis için bkz. Aclûnî, c.2, s. 262.    
652 “Kişi sevdiğiyle beraberdir” mealindeki bu hadisin metni için bkz. Aclûnî, c.2, s. 238.  
653 Yazmada" " şeklindedir.  
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ǾĀrifān ez-Ǿibādet istiġfār 654 
Bunlara erbāb-ı vaśl sözler dirler ehlin göricek rū-gerdān olur ŧavr-ı ŧarīķlerin bilmezler. 
Bu ŧāyife Ǿāmme-i müǿminīn vaśfı olan evśāfı mütemessik olup vażǾ-ı ħāśś-ı muķarrabīne 
anuñla muǾāraża iderler. Ħavāśś bu ŧāyifeyi ķuśūr-ı Ǿaķıllarından ötüri maķāmlarında 
maǾźūr ŧutarlar. Bu ŧāyife kendü ŧavırlarından   ħāric [ü] fehminden Ǿāciz olduķları umūr-
ile dāyimā ħavāśśa levm itmek üzredürler; çünki bunlar kendü ŧavırlarından   aǾlāyı eŧvār 
žann idüp ħavāśśı kendü ŧavırlarına çekerler. Lā-cerem bunlaruñ ĥaķķında nāžım 
ĥażretleri yehdī li-ġirretin žalālen buyurdılar. Zīrā bunlaruñ ŧarīķatları Ǿavāmma ensebdür 
ve ħavāśśa nisbet đalāletdür. Bu cemāǾat ķuśūr-ı fehmlerinden ehl-i dili gāh ilĥāda gāh 
zendaķaya655[46b] nisbet iderler. Bu cihetden bunlara şerr-i fitye olmışlardur. Nažm: 
[MefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün] 
Zed şeyħ-i şehr ŧaǾne ber-erbāb-ı ehl-i dil  
El-merǿu lā yezālu Ǿaduvven li-mā cehil656 
Bunlar naķd-ı nisyeye śatmışlardur ve vaślı āħirete teǿħīr itmişlerdür. Ve şerr-i fityeden 
kısm-ı ŝānī şol ŧāyifedür, ŧāyife-i ūlā teşbīhe meyllerinde müfriŧ olduķları gibi bunlar daħı 
tenzīhe meyllerinde müfriŧler ĥaŧŧā kemāl-i tenzīh-i źāt ķaśd idüp nefy-i śıfāt eylediler ve 
liķāǿ-i Bārī Ǿalā vechi'l-ebediyye nefy ü inkār eylediler. Ǿāşıķ ferāya ķatlanmaz iken 
bunlar rüǿyeti āħiretde müĥāldür didiler. Bu cihetden nāžım ĥażretleri bunlaruñ Ǿuşşāķ 
ĥaķķında sözlerin heźeyān nisbet eyledi. Ve bunlar bu maķūle ġalaŧları ŧaraf-ı tenzīhde 
kemāl añladuķları içün iħtiyār itdüklerine yehźī li-ġīreti657 lafžıyla işāret buyurmışlardur. 
RubāǾī: 
 
654 Saʻdî-i Şîrâzî'nin Gülistan adlı eserinde geçen bu beyit “Mutasavvıflar günahlarından tövbe ederler, 
ancak ehl-i irfan ibadetlerini (kusurlu yaptıkları için) günah sayıp istiğfar ederler” şeklinde Türkçeye 
çevrilebilir. Bu beytin Lâtinze edilmiş şekli Ozan Yılmaz'ın hazırladığı “Gülistan Şerhi (Sûdî Bosnevî)” 
adlı eserden alındığı gibi, Türkçeye çevirisi aynı esere dayanarak yapılmıştır.  Bkz. Yılmaz, s.282. 
655 Yazmada bu kelime peş peşe iki kere tekrarlanmaktadır.    
656 “Şehrin şeyhi gönül ehline ta’n etti (yerdi) ve dedi ki: Kişi, bilmediğinin düşmanıdır”. Birden fazla 
kaynakta geçen bu beytin kime ait olduğu tespit edilememiştir.  
657 Yazmada "yehdī li-ġirretin" şeklindedir.    
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[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ez dest-i raķīb-i ĥāsid ey ġayret-i ĥūr 
Nezdīk şodem ki uftem ez kūy-ı to dūr 
Ān’em reh-i gumrehī numāyed zi ġurūr 
V’īn sāzed ez rehī be bīhūde ŝuġūr 658 
ِمِه عن َتقيَّةِ ؤ أ خاِلف  ذا في لوِمِه عن ت  َقًى كما                            أحاِلف  ذا في ل (52  
Uħālifu źā fī levmihi Ǿan tuķan ke-mā  
Uĥālifu źā fī luǿmihi Ǿan taķiyyeti  
Uħālifu: Ħālefe yuħālifu muħālefeten'den fiǾl-i mużāriǾ-i nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. 
Źā'nuñ müşārun ileyhi lāĥī'dür. Levm: Melāmet maǾnāsınadur. Żamīr lāĥī'ye rāciǾdür.  
[47a] Tuķā:659 Ĥaźer maǾnāsınadur.  Uĥālifu:660 Daħı mufāǾale bābından fiǾl-i mużāriǾ-i 
nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. Muĥālefe:661Ŧarafeynden ahdleşmege dirler, bu maĥalde 
muvāfaķat maǾnāsına. Luǿm: Żamm-ı lām ile ħasāset ve denāǿet662maǾnāsınadur. Żamīr 
vāşī'ye rāciǾdür.  Taķiyye: Ħavf u ĥaźer maǾnāsınadur. 
 
658 Ey hûrîlerin bile seni kıskandığı sevgili! Kıskanç rakibin yüzünden az kalsın senin sokağından uzak 
düşecektim. Rakip, gururundan beni senden uzak yerlere yönlendiriyor, senin sokağın ise beni rakibe 
yaklaştırıyor.  Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412a. 
659 Yazmada" " şeklindedir.  
660 Yazmada" " şeklindedir.  
661 Yazmada" " şeklindedir.  
662 Yazmada" " şeklindedir.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Uħālifu źāke'l-lāĥī fī-mā yelūmunī Ǿāleyhi min terki'l-Ǿişķi 
ve'l-ĥinŝi ile's-suluvvi ĥaźerenǾani'l-āfāti'l-ĥāśileti bi-Ǿademi'l-muħālefeti, ke-mā uvāfiķu 
źāke'l-vāşī fī ħasāseti himmetihi ħavfen minhu ve mudārāten bihi663 
El-maǾnā: Uħālifu: Ben muħālefet iderem. Źā: Aña; yaǾnī lāĥīye. Fī levmihi: Anuñ 
levminde. ǾAn tuķan: Ħavfdan.  Ke-mā uĥālifu: Nitekim muǾāhede ve muvāfaķat iderem. 
Źā: Aña; yaǾnī vāşīye.  Fī luǿmihi: Anuñ denāǿetinde. ǾAn taķiyyeti: Ĥaźerden.  
YaǾnī baña Ǿaşķdan ferāġatle nuśĥ u pend iden lāĥī ve lāyime levm ü naśīĥati bābında 
ħavfdan muħālefet iderem tā kim Ǿadem-i muħālefet ile Ǿazīmetüme fütūr ve kemāl-i 
himmetüme nevǾ-i ķuśūr ĥāśıl olmaya. Ve beni ĥażret-i maǾşūķa źemm ü ķadĥ iden 
vāşīye müdārāt ile muǾāmele iderem, tā ki benden nevǾ-i ġaflet üzre olmaġla benüm yār-
ile mā beynümde vāķiǾ olan ħabāyā vü esrārı bilmeye. RubāǾī: [47b] 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Tā Ǿişve-i ġayr neşkened peymānem 
Ez ser-zeniş-i melik nekāhed cānem 
Bā ān śıfat muħālefet mī-verzem 
Bā īn varaķ muvāfaķat mī-ħ˘ānem 664 
 َوَما َردَّ َوجِهي َعن َسبيِلِك َهول  ما                          َلقيت  وال َضرَّاء  في ذاَك َمسَّتِ  (53
Ve mā radde vechī Ǿan sebīliki hevlu mā  
Leķītu ve lā żarrāǿu źāke messeti  
 
663 Ben uymamaktan hasıl olabilecek büyük felâketlerden sakınarak lâhînin aşkı bırakmaya ve gaflete 
yöneltme isteğini yerine getirmeyip muhalefet ederim. Bunun yanında ben bu vâsi ve gammazlayıcıya, 
himmetinin alçaklığı ve denaetinde, korkudan onunla iyi geçinerek muvafakat ederim.    
664 Başkalarının işvesi benim sevgilimle olan ahdimi kırmasın ve sultanımın serzenişleriyle canım elimden 
gitmesin diye ahdin kırılmasına karşı çıkıyorum. Bununla birlikte muvafakat sayfasını okuyorum. Molla 
Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412b.  
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Ve mā radde'deki mā nāfiyedür. Radde: Ĥarefe maǾnāsınadur. Vech: Mā yuveccehu bihi'l-
insān665 [e] dirler. Hevl: Ħavf maǾnāsınadur. Hevl fāǾili, vech mefǾūlidür radde'nüñ.  Mā 
leķītu'daki mā mevśūldür, leķītu666cümlesi śılasıdur māǿ-i mevśūlüñ.  Żarrā: Şiddet-i elem 
maǾnāsınadur. Źā'nuñ müşārun ileyhi sebīliki'dür. Mess: İśābet maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür: Mā ĥārefe vechī Ǿan sebīli ĥubbiki ħavfu mā laķītu fīhi ve lā 
aśābetnī şiddetun fī źālike'ŧ-ŧarīķi; li-enne kulle mā lāķaytuhu mine'l-miĥeni vecedtuhu 
niǾmeten ve teleźźeźtu bih.667 
El-maǾnā: Ve mā radde: Daħı döndürmedi. Vechī: Benüm yüzümi.Ǿan sebīliki: Senüñ 
ŧarīķuñdan.  Hevlu mā: Şol şeyǿüñ ħavfı ki. leķītu: Ben aña mülāķī oldum.  Ve lā żarrāǿu 
fī źāke messeti: Daħı bu ŧarīķda hīçbir şiddet iśābet eylemedi.  
YaǾnī senüñ Ǿaşķuñ yolında mübtelā oldıġum ālām-ı maĥabbet ve esķām-ı Ǿaşķ u 
meveddet ve envāǾ-i şedāyide bāǾiŝ ü bādī olan cefā-yı aġyār ve cevr-i eǾādī ħavfı beni 
senüñ maĥabbetüñden [48a] peşīmān ve ŧarīķ-i Ǿaşķuñda rū-gerdān eylemedi. Belki bu 
ŧarīķde baña belā ve şiddet iśābet itmedi. Zīrā her belā ve elem ki ŧaǾne-i aġyārdan dil-i 
ġamgīn[de] ĥāśıl668 ve her cefā ve sitem ki cevr-i lāyim ü vāşīden ķalb-i ĥazīne vāśıl 
olmışdur, ol benüm dīde-i ġam-dīdeme sebeb-i celā vü nūr ve sīne-i669 sitem-keşīdeme 
bāǾiŝ-i śafā vü ĥużūrdur dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ez bīm-i belā ger şevedem dīde çu cūyī 
V’ez saħtī-i ġam īn ten-i ġam-dīde çu mūyī 
Heyhāt ki ez kūy-ı to ber-bendem raħt 
 
665 İnsanı yönlendiren şey.  
666 Yazmada" " şeklindedir.  
667 Senin muhabbetin yolunda karşılaştıklarım, yüzümü o yoldan hiç çevirmedi. Hatta o yolda başıma hiçbir 
şiddet gelmedi; çünkü o yolda karşılaştığım bütün mihnet ve musibetleri bir nimet sayıp ondan zevk aldım.   
668 Yazmada" " şeklindedir.  
669 Yazmada" " şeklindedir.  
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Ĥāşā ki zī-rāh-ı to bi-gerdānem rūyī 670 
 َوال ِحلَم لي في َحمِل ما فيِك نالَني                        ي ؤّدي لَحمدي أو لَمدِح َمَوّدِتي (54
 قضى ح سنِك الدَّاعي ِإليِك احِتماَل ما                   قَصصت  وَأقصى بَعَدما بعَد ِقصَّتي (55
Ve lā ĥilme lī fī ĥamli mā fīki nālenī  
Yuǿeddī li-ĥamdī ev li-medĥi meveddetī 
Ķażā ĥusnuki'd-dāǾī ileyki iĥtimāle mā  
Ķaśaśtu ve aķśā baǾde-mā baǾde ķiśśatī 
Ve lā ĥilme'deki lā nefy-i cins içündür, ĥilm ismidür. Lā'nuñ ħaberi maĥźūf kāyin veyā 
anuñ emŝālidür; efǾāl-i Ǿāmmeden.  Ĥilm: Ķuvvet ve taĥammül maǾnāsınadur. Lī: Lā'nuñ 
ħaberine müteǾalliķdür. Fīki: Fī maĥabbetiki taķdīrinedür. Nāle: Aśābe maǾnāsınadur. 
Yuǿeddī: Yūśıl dimekdür. Yuǿeddī cümlesi śıfatı vāķiǾ olmışdur lā'nuñ ismi olan 
ĥilm'üñ.671 Li-ĥamdī ile [48b] li-medĥi'deki lām'lar ilā  maǾnāsınadur. Lī: Lā'nuñ ħaberine 
müteǾalliķdür. Meveddetī: Maĥabbet maǾnāsınadur. Ķażā: Ĥakeme dimekdür. Ĥusnuki 
fāǾilidür, iĥtimāle mefǾūlidür ķażā'nuñ.  İleyki ilā ĥubbiki taķdīrindedür.  Mā ķaśaśtu'daki 
mā mevśūldür. Ķiśaś: Aħbār-ı mütetebbiǾaya672 dirler.  Ve aķśā'daki vāv Ǿāŧıfedür. Aķsā: 
Ġāyet maǾnāsınadur. Mā ķaśaśtu'daki māǿ-i mevśūle maǾŧūfdur, taķdīr[i] ĥukime 
Ǿaleyye'ĥtimālu mā ķaśaśtu ve'ĥtimālu ġāyeti meşaķķatin hiye verāǿa mā 
ĥakeytu673dimekdür. BuǾd: Mesāfe-i ŧavīle maǾnāsınadur. Bu maĥalde lüzūmen meşaķķat 
irāde olınmışdur; meşaķķati müstelzim olduġından ötüri. Mā baǾde ķiśśatī'deki mā nekre-
 
670 Bela korkusuyla gözlerim bir nehir gibi olsa ve acının zorluğundan bu tenim bir tüy gibi incelse, heyhat 
senin sokağından kıpırdayıp bir yere gitmem, haşa senin yolundan yüzümü başka yola çevirmem. Molla 
Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412b. 
671 Yazmada" " şeklindedir.  
672 Yazmada" " şeklindedir.  
673 Benim anlattığım şeylere katlanmama ve anlatmamdan sonra olan sıkıntı ve eziyetlerin en alasını 
yüklenmeme hükmedildi.    
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i mevśūfdür maĥźūfü'ś-śadr olan cümleye; taķdīr[i] şeyǿun huve baǾde 
ķiśśatī674dimekdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lā ķuvvetu't-taĥammuli lī li-aĥmile mā aśābenī fī 
maĥabbetiki, li-yuǿeddī źālike ilā ĥamdī ev ilā med[ĥi] maĥabbetī. Bel ĥakeme 
cemāluki'l-cāźibu li-ķālbī ileyki Ǿala'ĥtimāli [mā] ĥakeytuhu min şedāyidi ve ālāmi'l-
ĥubbi, ve'ĥtimāli nihāyeti şeyǿin huve verāǿa ķiśśatī.675 
El-maǾnā: Ve lā ĥilme lī: Bende ĥilm yoķdur.  Fī ĥamli mā: Şol şeyǿi ĥamlde ki. Fīki: 
Senüñ Ǿaşķuñda. Nālenī: Baña iśābet eyledi. Yuǿeddī li-ĥamdī [49a] benüm ĥamduma 
müǿeddī olsun diyü.  Ev li-medĥi676 meveddetī: Yāħud benüm maĥabbetümi medĥe 
müǿeddī olsun diyü. Ķażā ĥusnuki: Senüñ ĥüsnüñ ĥükm eyledi. Ed-dāǾī ileyki: Ancılayın 
ĥüsn ki bāǾiŝ ü dāǾīdür senüñ maĥabbetüñe. İĥtimāle mā: Şol şeyǿ iĥtimālini ĥükm eyledi 
ki. Ķaśaśtu: Ben anı ĥikāyet eyledüm. Ve aķśā baǾde-mā: Daħı bir şeyǿüñ iĥtimālini 
ĥükmeyledi ki. BaǾde ķiśśatī: Ol benüm ķıśśamuñ verāsıdur.  
YaǾnī senüñ Ǿaşķuñda baña iśābet eyleyen ālām u şedāyide itdügüm taĥammül benüm 
ĥamduma veyā maĥabbetümi medĥ[e] vesīle olmaķ mülāĥažasıyla degüldür. Bel ki ben 
o taĥammülde mecbūrum. Zīrā senüñ maĥabbetüñe bāǾiŝ ü dāǾī olan ĥüsn [ü] cemāl baña 
ĥükm eyledi şol şeyǿe taĥāmmüle ki anuñ baǾżını ĥikāyete ķudret müsāǾid ve eźvāķ-ı 
erbāb-ı Ǿirfān anı müdrik-i vāciddür677ve baǾż-ı aĥzānı rivāyetden lisān-ı nāŧıķa ebkem ü 
lāl ve anuñ dekāyıķını ke-mā yenbaġī beyān itmekde mümteniǾü'l-iĥtimāldür dimekdür. 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
Ber derd-i ġamet śabr-i men-i şeydāyī 
 
674 Benim anlatmamdan sonra olan bir şey.    
675 Senin aşkında başıma gelenler karşısında gösterdiğim dayanaklılık ve tahammül, sevgi ve muhabbetim 
övülmek ya da bana teşekkür edilsin değildir. Aksine kalbimi cazip olan güzelliğin, anlattığım ve hatta 
muhabbetin anlattıklarımın ötesindeki sıkıntı ve elemlerine dayanmama hükmetti.   
676 Yazmada" " şeklindedir.  
677 Yazmada" " şeklindedir.  
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Ne’bved zi pey-i ān ki merā bi’stāyī  
Nāçār boved ber sitemeş śabr u ķarār 
Ān rā ki buved rūy bedīn zībāyī 678 
 وما ه و إالَّ َأن َظَهرِت لِناِظِري                      بَأكَمِل َأوصاف  على الح سِن َأرَبتِ  (56
ي َفكاَنت ِمنِك َأجمَل ِحلَيةِ َفحلَّيِت لي الَبلَوى َفخلَّيِت بَينها                    وبَينِ  (57  
Ve mā huve illā en žaharti li-nāžirī 
Bi-ekmeli evśāfin [49b]Ǿale'l-ĥusni erbeti 
Fe-ĥalleyti liye'l-belvā fe-ħalleyti beynehā 
Ve beynī, fe-kānet minki ecmele ĥilyeti 
Ve mā huve'deki mā leyse maǾnāsınadur. Żamīr-i munfaśıl beyt-i evveldeki ķażā'ya 
rāciǾdür. İllā: ġayr maǾnāsınadur. En žaharti'deki en muŝaķķaleden muħaffefedür. Nāžir: 
mā bihi yanžuru'ş-şaħś'a679dirler, baśar u baśīrete ıŧlāķ olınur. Ekmeli evśāf'dan murād 
cemāl-i muŧlaķ-ı źātīdür; menāžır-ı maĥabbet-i ĥaķīķiyye olduġından ötüri. ǾAle'l-
ĥusni'deki Ǿalā: Erbet'e müteǾalliķdür, elif lām Ǿahd içündür, cümle mecrūretü'l-maĥal 
sıfatıdur evśāf'uñ. İrbā: Kesr-i hemze ile izdiyād maǾnāsınadur. Erbet: ǾAlet ve izdādet 
dimekdür; nitekim Ķurǿān-ı Ǿažīm'de vāķiǾ"Aħżeten rābiye"680zāyide ile müfesserdür. 
Erbeytu dirler ķaçan kim virdüginden alduġı ekŝer olsa, rebā daħı bundandur. Ĥuliyet: 
Zuyyenet maǾnāsınadur, ve'ş-şeyǿu yaĥlū fī femī ĥalāveten,681 ve ĥaliyet liye'l-belvā; 
 
678 Benim gibi perişan bir âşığın senin hüznün ve üzüntüne sabretmesi, beni övmen için değildir. 
Sabretmemin sebebi, senin yüzün gibi güzel bir yüze sabretmekten başka çaremin olmamasındandır. Molla 
Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412b. 
679 Kişinin görme organıdır.  
680 “Gittikçe artan bir azap” (Hâkka, 69/10).  
681 Şey ağzıma tatlı geliyor.  
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ceǾaltuhā ĥalāveten lī682 dimekdür. Ħallā beynehu ve beyne'l-belvā: Sellemehu ileyhā683 
maǾnāsınadur. Fe-kānet'üñ taĥtında müstetir olan żamīr fāǾili belvā'ya rāciǾdür. Fe-
ĥalleyti'deki fā taǾķīb içündür. Fe-ĥalleyti ile fe-kānet'[de]ki fā'lar Ǿāŧıfedür. Ĥallāhu: 
Zeyyenehu dimekdür.  
Taķdīr-i [50a] kelām dimekdür ki: Ve leyse źālike'l-ĥukmu ġayra enneki žaharti li-Ǿaynī 
bi-vaśfi'l-cemāli'ź-źātiyyi elleźī huve ekmelu evśāfin zīdet Ǿale'l-ĥusni fe aĥleyti lī 
belvāki fe-eslemtinī ileyhā fe-śārati'l-belvā minki ecmele zīnetin nisbeten ileyye 684. 
El-maǾnā: Ve mā huve: Bu degüldür. İllā en žaharti: Senüñ žāhir olmañdan685ġayr[ı].  Li-
nāžirī: Benüm Ǿaynuma. Bi-ekmeli evśāfin Ǿale'l-ĥusni erbeti: Ĥüsnden zāyid olan evśāf 
ile. Fe-ħalleyti beynehā ve beynī: Ve beni aña teslīm eyledüñ; yaǾnī benümle anuñ mā-
beynine girmedüñ. Fe-kānet: Oldı ol belvā. Minki: Senden. Ecmele ĥilyeti: Aĥsen-i zīnet 
oldı baña.  
YaǾnī bu ķadar şedāyid ü ālām taĥammül ile ĥükm eylese senüñ ĥüsnden Ǿālī ve vaśfdan 
zāyid olup cemāl-i z[ā]tīden Ǿibāret olan ekmel-i evśāf çeşmüme žuhūruñdan ġayrı 
degüldür. Pes baña eblaġ-ı686 vech-ile olan belāyı tezyīn eyledüñ. Ve daħı benüm ile ol 
belvā beyninde māniǾ ü muzāĥim ķomaduñ, çünki ol şedāyid ü ālāma bāǾiŝ sen olduñ. Ve 
benüm ibtilām senüñ ĥükmüñ ile oldı, baña ol belvā vü şedāyid ĥüsn ü zīnet687 ve eleźź-i 
niǾmet oldı dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün fāǾ] 
 
682  Belâ bana tatlı geldi; yani ben onu tatlı kıldım.   
683 Onu, ona teslim etmiştir.   
684 O hüküm (önceki beyitte bahsi geçen sevgilinin güzelliğinin, sıkıntı ve elemlere dayanma hükmü) senin 
hüsünden daha üstün olup cemâl-i zatîden (özünde bulunan güzellik) ibaret olan kâmil vasıflarınla benim 
gözüme görünmenin hükmüdür, başkası değildir. Ardından da senden gelen dert ve kederi bana tatlı kılıp 
beni ona (belâ ve kedere) teslim ettin, böylece o senden gelen dert ve keder benim için güzel süs oldu.   
685 Yazmada" " şeklindedir.  
686 Yazmada" " şeklindedir.  
687 Yazmada" " şeklindedir.  
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Miskīn dilem ez derd-i śabūrī ħūn est 
V’āb-i mujeem zi ħūn-ı dil gulgūn est 
Hest īn be-her ān ki žāhir şodeī 
[Ber-dīd be vaśfī ki zi ĥusn efzūn est]688 
[50b] 
نَفَسه  من َأنَفس الَعيِش ر دَّتِ  أرى                                وَمن يَ َتَحرَّش بِالَجماِل ِإلى الرَّدى (58  
Ve men yeteĥarreş bi'l-cemāli ile'r-redā  
Erā nefsehu min enfesi'lǾayşi ruddeti  
Yeteĥarreş: Yetaśayyed689 maǾnāsınadur; ĥareştu'ż-żabye dirler ķaçan żaby śayd 
eyleseler. ĥareştuhu fe-teĥarreşe'nüñ maǾnāsı ben anı şikār itdüm ol daħı baña şikār oldı 
dimekdür. Yeteĥarreş:690 Men-i şarŧiyye ile meczūmdur. Ve men yeteĥarreş bi'l-cemāli 
cümlesi cümle-i şarŧiyyedür, cevābı erā nefsehu'dur. İle'r-redā: Ruddet kelimesine 
müteǾalliķdür. Erā: Ŝülāŝīden FiǾl-i mużāriǾ-i nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür, mefǾūline 
taǾaddī itmişdür; mefǾūl-i evveli nefsehu'dur, mefǾūl-i ŝānīsi ruddet min enfesi'lǾayşi ile'r-
redā cümlesidür. Min: İbtidā içündür. Bu daħı ruddet kelimesine müteǾalliķdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve men yetaśayyed bi'l-cemāli erā nefsehu merdūdeten min 
eleźźi'l-Ǿayşi ile'l-helāk691 
 
688 Çaresiz gönlüm sabretmekten kana bulandı ve gözümün yaşı gönlümün kanından gül rengine döndü. 
Her kime göründüysen (o kimse) senin anlatılan çok daha güzel olduğunu gördü. Molla Câmî'ye ait bu 
rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr. 412b. (Yazmada son mısra bulunmadığı için Molla Câmî'nin 
eserinden alınmıştır).  
689 Yazmada" " şeklindedir.  
690 Yazmada" " şeklindedir.  




El-maǾnā: Ve men: Şol kimesne ki. Yeteĥarreş: Şikār ola. Bi'l-cemāli: Cemāle. İle'r-redā 
erā nefsehu min enfesi'lǾayşi ruddeti mecmūǾı erā nefsehu ruddet min enfesi'lǾayşi ile'r-
redā taķdīrindedür; yaǾnī: Erā nefsehu: Anuñ nefsini görürin. Ruddet: Redd olındı görürin. 
Min enfesi'lǾayşi: Aĥsen-i ĥālden. İle'r-redā: Helāk[e]; yaǾnī helāk[e] redd olındı görürin. 
[51a] 
YaǾnī her kimse ki cemāl-i yāra śayd u şikār ve dil-dāruñ Ǿaşķına giriftār olsa ben ol 
kimsenüñ nefsini redd692 olındı görürin enfes-i Ǿayş olan źevķ ü śafādan esveǿ-i ĥāl olan 
mevt ü fenāya dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
Bes ġāfil-i āsūde [vu] dil-āzāde 
K’ān ġamze be śayd-ı ū kemīn bugşāde 
Mī-bīnemeş ez mesned-i Ǿiyş uftāde  
Der zāviye-i miĥnet u ġam cān dāde.693 
َعناً                   َمتى ما َتَصدَّت للصَّبابِة ص دَّتِ َونَفٌس َترى في الح بِّ أن ال ترى  (59  
Ve nefsun terā fi'l-ĥubbi en lā terā Ǿanen 
Metā mā teśaddet li'ś-śabābeti śuddeti   
Ve nefsun: Cümle-i fiǾliyye ile mevśūf nekredür, mübtedā vāķiǾ olmışdur. Ħaberi cümle-
i şarŧiyyedür. Evvelki Terā žann maǾnāsına olmaġın mefǾūleyn iķtiżā itmişdür. En-i 
muħaffefe ile muśaddar olan cümle-i menfiyye mefǾūleyn maķāmına ķāyim olmışdur. 
İkinci terā tebaśśur maǾnāsınadur, mefǾūli Ǿanā'dur. ǾAnā: Meşaķķata dirler. Metā mā'daki 
metā zamān-ı mübhem içündür, mevżūǾ-i kelime-i şarŧdur. Mā: Zāyidedür. Teśaddī: 
TaǾarruż maǾnāsınadur. Śadd: Redd.  
 
692 Yazmada" " şeklindedir.  
693 Sefa sürmekten uzak kalıp uyuşukluk ve gaflet içinde olan birçok gönlü avlamak için gamzesinin 
tuzağını serdiğini ve o gönüllerin gam ve üzüntü köşesinde can verdiklerini görüyorum. Molla Câmî'ye ait 
bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  412b. 
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Dimekdür ki: Ve kullu [nefsin] lā tubśiru fi'l-maĥabbeti Ǿanen fe-hiye metā mā 
694taǾarrażu li'l-maĥabbeti ruddet minhā. 695 
El-maǾnā: Ve nefsun: Bir nefs ki. Terā: Žann eyleye ki. Fi'l-ĥubbi:696 Maĥabbetde. En lā 
terā: Görmeye. ǾAnen: Belā vü miĥnet.  Metā mā: Her ķaçan ki. Teśaddet: TaǾarruż 
eyleye. [51b] Li'ś-śabābeti: Ǿāşıķluġa. Śuddeti: MenǾ olındı.  
YaǾnī bir kimse žann eylese ki rāh-ı maĥabbetde aña āsīb ü belā irmez ve ŧarīķ-i 
meveddede renc ü Ǿanā görmez, her gāh bu žann u taħmīn ile ŧarīķ-i Ǿaşķa girmek dilese 
ķāyidān-ı ħānķāh-ı Ǿaşķ u vefā anı bu ŧarīķa duħūlden defǾ [ü] redd ve çāvuşān-ı sulŧān-ı 
ĥubb [u] velā anı bu menzilgehe nüzūlden menǾ ü śadd iderler dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Her kes ki gumān bord ki bī-renc-i dirāz 
Der-perde-i Ǿāşıķī şeved maĥrem-i rāz  
Nenhāde ķadem der-ān ĥarem dest zi kes 
Ber-sīne nihed nāz, der gerded bāz697 
ظِفَرت بالو دِّ روٌح م راَحٌة                 وال بالَوال نَفٌس صفا العيِش َودَّتِ وما  (60  
Ve mā žafiret bi'l-vuddi rūĥun murāĥatun  
Ve lā bi'l-velā nefsun śafa'l-Ǿayşi veddeti   
 
694 Yazmada" " şeklindedir.  
695 Muhabbet yolunda sıkıntı ve mihnetin olacağını görmeyen her bir nefis, muhabbete yönelince ondan 
geri çevrilir. 
696 Yazmada" " şeklindedir.  
697 Uzun sıkıntılar yaşamadan âşıklık perdesinde mahrem olacağını düşünen kişi asla mahrem olmamıştır. 
Ne zaman ki itaat edip teslim olursan, işte o zaman o naz kapısı açılır. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. 
Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413a.   
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Ve mā žafiret'deki mā nāfiyed[ür]. Žafire bihi fāze dimekdür. Vudd; žamm-ı vāvla [ve] 
velā; fetĥ-i vāv ile ikisi daħı maĥabbet maǾnāsınadur. Murāĥatun żamm-ı mīm ile evķātı 
rāĥat ü refāhiyyetle geçen kimseye dirler. Śafā: Kesr-i dāl ile olan kedirüñ żıddıdur. Śafā 
İle velā ikisi daħı memdūdedür; żarūret-i şiǾr içün ķaśr olınmışdur.Veddet: Temennet 
maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve mā fāzet bi'l-maĥabbeti rūĥun musterīhatun ve nefsun 
temennet safa'l-Ǿayşi698 ve leźźeteh.699 
El-maǾnā: Ve mā žafiret bi'l-vuddi: maĥabbete fāyiz olmadı. Rūĥun: Bir rūĥ ki. Murāĥatu: 
rāĥat [52a] śāĥibi ola. Ve lā bi'l-velā: ǾAşķa daħı fāyiz olmadı. Nefsun: Bir nefs ki. Śafa'l-
Ǿayşi: Ĥużūr-ı Ǿayşı. Veddeti: Temennī itdi.  
YaǾnī maĥabbete fāyiz olmadı şol kimesne ki revĥ u rāĥatı rūĥına Ǿādet ve ĥużūr-ı leźźeti 
nefsine ümniyet kıldı dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Ān rā ki şebī be der[d] u ġam rūz ne-şod 
Çun şemǾ ķarīn-i girye vu sūz ne-şod 
Bā Ǿiyş-i du rūze sāħt v’ez devlet-i Ǿaşķ 
Ber Ǿişret-i cāvidān fīrūz ne-şod 700 
َهيهات من َعيِش عاِشق                     وَجنَّة  َعدن  بالَمَكارِِه ح فَّتِ وَأيَن الصَّفا  (61  
Ve eyne'ś-śafā heyhāte min Ǿayşi Ǿāşıķin  
Ve cennetu Ǿadnin bi'l-mekārihi ĥuffeti 
 
698 Yazmada" " şeklindedir.  
699 Huzurlu olan ruh ve sıkıntısız ve dertsiz yaşamayı dileyen nefis, sevgi ve muhabbete nail olmaz.  
700 Geceyi dert ve kederle sabahlamayan ve mum gibi ağlayarak yanmayan kişi, iki günlük sefa sürdü ve 
kalıcı zevk olan aşk devletiyle mutlu ve mesut olmadı. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, 
Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413a. 
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Eyne: İstifhām içündür, bir isimdür, muķaddem ħaberdür, ķandadur maǾnāsınadur.701 Ve 
cennetu'daki vāv ĥāliyyedür. Cennet: Mübtedādur. ǾAdn: İķāmet maǾnāsınadur;Ǿadene 
bi'l-mekān dirler ķāme bihi702 maǾnāsınadur. Ĥuffet: Uĥīŧat maǾnāsınadur. Bi'l-mekārih: 
Ĥuffet'e müteǾalliķdür. Ĥuffet cümlesi maǾa mā Ǿamile fīh maĥall-i refǾde ħaberidür 
mübtedānuñ.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ev eyne’śafā şettāne şettāne ve baǾude min Ǿayşi Ǿāşıķin. 
Ve'l-ĥālu enne'[l]-cennete maĥfūfetun bi'l-mekārih, ve ĥuffeti'n-nāru bi'ş-şehevāt. 703 
El-maǾnā: Ve eyne'ś-śafā: Ķandadur śafā.  Heyhāte: BaǾīd oldı. Min Ǿayşi Ǿāşıķin: Ǿāşıķuñ 
dirliginden. Ve cennetu [52b] Ǿadnin: Cennet-i iķāmet ü ĥużūr. Bi'l-mekārihi: mekrūhlar 
ile. Ĥuffeti: İĥāŧa olındı.  
YaǾnī śafā ķanda? Ve zindegānī ve Ǿişret ü kām-rānī ķanda? Ve Ǿāşıķuñ aĥvāl-i pür-melāli 
ķanda? Ve ĥāl bu ki cennet-i Ǿadn mekārih ile mestūr u nihān ve ālām-ı şedāyid ile pūşīde 
vü pinhāndur dimekdür. RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Her kes ki zi cām-ı Ǿaşķ mesteş kerdend 
Zīr-i leged-i ĥādise pesteş kerdend 
Bāşed be meŝel Ǿaşķ çu gulzār-ı behişt 
Ke’z miĥnet u renc u ħār pesteş kerdend 704 
 ولي نفس  ح رٍّ لو بَذلِت لها على                     َتَسّليِك ما فوَق الم نى ما َتسلَّتِ  (62
 
701 Yazmada" " şeklindedir.  
702 Orada kalmıştır.   
703 (Aşıkların hayatındaki) huzur nerede? Kesinlikle huzur ve eğlence onların hayatından çok uzaktır.  
Halbuki “Cennet hoşa gitmeyen şeylerle, cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır”. Hadisin metni için bkz. 
Aclûnî, c.1, s. 416.   
704 Aşk kadehi ile sarhoş ettikleri kişi, olayların ve hadiselerin tekmeleri altında ezilmiştir. Aşk, meselde 
cennetin gül bahçesi gibidir, nitekim gülü de üzüntü ve dikenlerinden dolayı ezip hakir duruma düşürdüler. 
Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413a.  
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Ve lī nefsu ĥurrin lev beźelti lehā Ǿalā  
Tesellīki mā fevķa'l-munā mā teselleti 
Ve lī: Muķaddem ħaberdür. Nefsu: Muǿaħħar mübtedādur. Nefs'üñ ĥurr'a iżāfeti 
mevśūfuñ śıfata iżāfeti ķabīlindendür. Beźeltuhu li-fulān: vehebtuhu iyyāh705 dimekdür. 
Tesellī: Ķalbüñ Ǿaşķdan ferāġ u taħlīsidür. Munā: CemǾ-i münyedür; ārzū maǾnāsınadur. 
Mā teselleti'deki mā nāfiyedür.  Teselleti: Lev'üñ cevābıdur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lī nefsun ġayru muķayyedin bi-ġayriki bel muķayyedun 
biki ve bi-ĥubbiki bi-ĥayŝu lev aǾŧayti lehā kulle mā tetemennā ve mā fevķahā Ǿlā ennehā 
tetesellā minki ve te[t]ruke hevāki mā tesellet bihā. 706 
El-maǾnā: Ve lī: Benüm içün vardur. Nefsu ĥurrin: Ĥürriyyet ü ıŧlāķ [ile] mevśūf bir nefs 
ki. [53a] Lev beźelti lehā: Eger aña beźl ü Ǿaŧā eyleseñ. ǾAlā tesellīki: Senden mütesellī 
olmaķ üzre. Mā fevķa'l-munā: Ārzūsı olan murādātuñ mā fevķini. Mā teselleti: Mütesellī 
olmaz.  
YaǾnī benüm ĥürriyyet ü ıŧlāķ ile mevśūf bir nefsüm vardur ki eger senden ve senüñ 
Ǿaşķuñdan fāriġ ü tārik olmaġ-içün cümle murādāt-ı śūrī vü maǾnevī ve cemīǾ-i maķāśıd-
ı707 dünyevī vü uħrevīyi aña virseñ anlar ile mütesellī olup ķanāǾat itmez, ve senüñ Ǿaşķ 
u maĥabbetüñ ŧarīķinden ġayrı yola gitmez dimekdür . RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Āzād dilem ki şod to rā śayd-ı kemend 
Çun ķāmet-i to himmeteş uftād bulend 
Ger kām-ı du Ǿālemeş dihī yek-bāre 
 
705 Onu, ona bağışladım.  
706 Benim senden başkasının kayıtlarından serbest olup sadece sana ve senin aşkına bağlanan bir nefsim 
vardır ki, eğer sen ona, teselli bulmak ve aşkını unutmak üzere bütün dilek ve isteklerini hatta isteklerinin 
ötesini bile versen yine de teselli bulmaz.    
707 Yazmada" " şeklindedir.  
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Hergiz neşeved be ān zi vaślet ħursend 708 
 ولو أ بِعَدت بالصَّدِّ والهجِر والِقلى                  وَقطِع الرَّجا عن خ لَِّتي ما َتخلَّتِ  (63
Ve lev ubǾidet bi'ś-śaddi ve'l-hecri ve'l-ķilā 
Ve ķaŧǾi'r-recāǾan ħulletī mā taħalleti 
UbǾidet: İfǾāl bābından fiǾl-i māżī-i müfred-i ġāyibe-i mechūledür; fāǾili rāciǾdür żamīr-
i müstekin[e]. Śadd: MenǾ ve zecr maǾnāsınadur. Hecr: Żıdd-ı vaśldur. Ķilā: Kesr-i ķāf 
ile şiddet-i709 buġż maǾnāsınadur. Ve ķaŧǾi'r-recā: Ķilā'ya maǾŧūfdur. Ħullet: Maĥabbet 
maǾnāsınadur. ǾAn ħulletī: ĶaŧǾ'a müteǾalliķdür. Mā taħallet'deki mā nāfiyedür. Mā 
taħallet: Mā śārat ħāliyeten Ǿani'l-Ǿayş710dimekdür. Bu daħı cāyizdür [53b] ki an ħulletī 
lafžı mā taħallet lafžına müteǾalliķ ola; ol maĥabbet ħālī olmaz dimek ola.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lev ubǾidet nefsī bi'l-menǾi ve'l-firāķi ve şiddeti'l-buġżi 
ve ķaŧǾi'r-recā Ǿani'l-vaśli mā śāret Ǿāliyeten Ǿan maĥabbetiki; li-ennehā ĥurretun Ǿan 
riķķi'ş-şehevāti ve'l-ĥužūž.711 
El-maǾnā: Ve lev ubǾidet: Eger baǾīd ķılınsa nefs-i ĥurre. Bi'ś-śaddi: MenǾ ü zecr ile.  Ve'l-
hecri: Daħı firāķ ile. Ve'l-ķilā: Daħı şiddet-i buġż ile. Ve ķaŧǾi'r-recā: Daħı ķaŧǾ-ı recā ile. 
ǾAn ħulletī: Benüm mevśūf oldıġum maĥabbetden. Mā taħalleti: Fāriġ olmaz ve müteħallī 
olmaz.  
YaǾnī eger maǾşūķa benüm cemīǾ-i ķuyūd-ı ġayrdan āzāde ve kendü maĥabbetine giriftār 
u dil-dāde olan nefsümi kendüden tīġ-i menǾ ü zecr ve dāġ-ı mufāraķat u hecr ve ižhār-ı 
 
708 Senin uzun boyun kadar yüksek olan talihindendir ki zülfünün kemendine esir düşen gönlüm aslında 
senden başka her şeyden kurtulmuştur. Sen benim gönlüme iki dünyanın mutluluğunu versen de hiçbir şey 
onu senin visaline erişmek kadar mutlu etmeyecektir. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, 
Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413a.  
709 Yazmada" " şeklindedir.  
710 Yazmada" " şeklindedir.  
711 Ayrıca nefsim, men ederek, ayrılıkla, düşmanlıkla veya sevdiğine kavuşmaktan ümidini kırarak 
uzaklaştırılacak olursa senin muhabbetini bırakıp gitmez. Çünkü o şehvet, zevk ve arzuların köleliğinden 
azat olmuştur.    
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buġż u Ǿadāvet ve ķaŧǾ-ı ümīd-i vuślat ile redd ü ibǾād eylese hergiz anuñ binā-yı Ǿaşķ u 
maĥabbetine ħalel712gelmez ve ser-rişte-i Ǿalāķa-i cibillīsinden713 münķaŧıǾ u güsiste 
olmaz dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Yek laĥža ħayālet zi berāber ne-reved 
Naķş-ı ruħet ez dīde ferāter ne-reved 
Śad tīġ-i cefā eger zenī ber ser-i men 
Ĥaķķā ki temennā-yı to ez ser ne-reved 714 
 َوَعن َمذَهبي في الح بِّ ما ِلَي مذَهٌب                  وإن ِملت  يوماً عنه  فارَقت  ِملَِّتي (64
ِبرِدَِّتي ولو خَطَرت لي في ِسواِك إرادٌة                       على خاطري َسهواً قضيت   (65  
Ve Ǿan meźhebī fi'l-ĥubbi mā-lī meźhebun [54a] 
Ve in miltu yevmen Ǿanhu fāraķtu milletī 
Ve lev ħāŧarat lī fī sivāki irādetun  
Ǿlā ħāŧırī sehven ķażaytu bi-riddetī 
[Ve] Ǿan meźhebī'deki vāv Ǿātıfedür. Evvelki meźheb ism-i mekāndur; zehāb 
maǾnāsınadur. İkinci meźheb maśdar-ı mīmīdür; ol daħı źehāb maǾnāsına. Mā-lī'de mā 
leyse maǾnāsınadur, lī: Ħaberidür, meźhebun ismidür, mā'ya müteǾalliķdür; leyse 
maǾnāsına olduġından ötüri. Ŧarafeyn-i muķaddemeyn maśdar-ı mīmī olan meźheb'e 
müteǾalliķdür. Bu daħı cāyizdür ki Ǿan meźhebī maśdar-ı mīmīye müteǾalliķ olup fi'l-
 
712 Yazmada" " şeklindedir.  
713 Yazmada" " şeklindedir.  
714 Hayalin bir an bile gözümün önünden gitmez, yüzünün nakşı gözümden hiç silinmez. Sen cefa ile yüz 
defa kafama hançerle vursan bile seni dilemek ve arzulamak asla kafamdan ve zihnimden çıkmaz. Molla 




ĥubbi: Meźheb-i evvele müteǾalliķ ola. Ve in miltu'daki vāv ibtidāǿiyyedür. Miltu: 
Meylden, nefs-i mütekellimdür. ǾAnhu żamīri ĥubb'a rāciǾdür, Miltu'ya müteǾalliķdür. 
Millet: Kesr-i mīm ve fetĥ-i lām ile dīn ve Ǿaķīde maǾnāsınadur. Ħāŧara Ǿale'l-ħāŧir 
ħuŧūren; merre bihi dimekdür. Sivā: Ġayr maǾnāsınadur. İrādet: Meşīǿet dimekdür, ħāŧarat 
fiǾlinüñ fāǾilidür. Ve715ħāŧir bu maĥalde mecāzen ķalb maǾnāsınadur. Sehven: Maśdar-ı 
maĥźūfuñ śıfatıdur; ħuŧūren716 sehven taķdīrindedür. Ķażaytu: Ĥakemtu dimekdür. 
Riddet: Kesr-i rā ile ħurūcun Ǿani'd-dīn maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: [54b] Leyse lī źehābun Ǿan ŧarīķī fī ĥubbiki, ve in miltu 
yevmen bi'l-farażi ve't-taķdīri  fāraķtu milletī ve dīnī ve [in] ħaŧārat fī ķalbī irādetu ġayriki 
sehven fażlen en yekūne ķaśden ĥakemtu bi'r-tidādī ve ħurūcī Ǿan zumreti'l-Ǿuşşāķ.717 
El-maǾnā: Ve Ǿan meźhebī fi'l-ĥubbi: Benüm maĥabbetümde ŧarīķümden. Mā-lī 
meźhebun: Benüm içün źehāb u ħurūc yoķdur. Ve in miltu: Eger ben māyil olur isem.  
Yevmen: Bir gün. ǾAnhu: Andan; yaǾnī maĥabbetden. Fāraķtu milletī: Ben dīn ve 
milletümden fāriġ oldum.718 Ve lev ħāŧarat lī: Eger ħuŧūr eylese. Fī sivāki: Senüñ 
ġayruñdan. İrādetun: Bir irādet. ǾAlā ħāŧirī sehven: Benüm ķalbüme ħaŧaǿen. Ķażaytu: 
Ben ĥükm iderüm. Bi-riddetī: Benüm irtidādüme.  
YaǾnī benüm içün Ǿaşķ u maĥabbetde ŝābit ü muķarrer olan meźheb ü ŧarīķatden Ǿudūl 
emr-i müĥāl ve bu dīn ü kīşden baña ferāġat mümteniǾü'l-iĥtimāldür. Eger farażā bir gün 
maĥabbetden ferāġate meyl eylesem kendü meźheb ü dīnümden müfārıķ olmış olurum. 
Eger be-ŧarīķ-i sehv ü ġaflet senüñ maĥabbetüñden ġayrı bir irādet benüm ħāŧıruma ħuŧūr 
eylese ħaŧā vü sehven ki Ǿāmme-i nāsa nisbet mertebe-i Ǿafvda yine bu pā-beste-i [55a] 
derd ü maĥabbet mücerred bu ķadar sehv ü ġaflet ile dīn-i Ǿuşşāķdan kendü irtidādüme 
ĥükm iderüm dimekdür. RubāǾī:  
 
715 Yazmada" " şeklindedir.  
716 Yazmada" " şeklindedir.  
717 Senin aşk ve sevgindeki yolumdan başka gidecek yerim yoktur. Faraza bir gün başka bir yola yönelecek 
olursam milletimden ve dinimden ayrılmış olurum. Ve eğer kasıtlı olarak değil de sehven bile senden 
başkasını sevmek aklımdan geçerse aşıklar camiasından çıktığıma hükmederim.  
718 Yazmada" " şeklindedir.  
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[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
Rūzī ki be Ǿaşķet ne muķayyed bāşem 
Bīzār zi dīn u millet-i ħod bāşem 
To dīn-i menī eger koned cuz to kesī  
Ber ħāŧir-i men ħuŧūr murted bāşem 719 
 َلِك الح كم في َأمري فما ِشئِت فَاصَنعي                  فَ َلم تك  إاّل فيِك ال َعنِك َرغَبِتي (66
Leki'l-ĥukmu fī emrī fe-mā şiǿti fe-śnaǾī 
Fe-lem teku illā fīki lā Ǿanki raġbetī 
Leki: Muķaddem ħaber. El-ĥukmu: Muǿaħħar mübtedādur. El-ĥukmu kāyinun lek 
taķdīrindedür. Fī emrī:720 Fī şeǿnī dimekdür. Fe-mā şiǿti'deki fā taǾķīb içündür, mā 
mevśūledür, manśūbetü'l-maĥal fe-śnaǾī'nüñ mefǾūlidür. ŚunǾ: Īcāda dirler fiǾl 
maǾnāsınadur. Lākin fiǾl sunǾdan eǾamdur; her sunǾa fiǾl dirler amma her fiǾle sunǾ 
dimezler. Fe-śnaǾī'deki fā taǾķīb içündür. Teku'nuñ aślı tekūn'dur; lem-i cāzime dāħil 
olmaġla nūn sākin olup li'ltiķāǿi's-sākineyn vāv düşüp keŝret-i istiǾmālden ötüri taħfīfen 
nūn daħı düşüp lem teku bāķī ķalmışdur. İllā fīki: Ħaberidür teku'nuñ. Lā Ǿanki'deki lā 
nāfiyedür. Raġibe Ǿanhu: Kerihehu maǾnāsınadur. Raġbetī: İsm[i]dür tekü'nüñ.  İllā 
fīki'deki illā istiŝnāǿ-i müferraġdur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Leki'l-ĥukmu fī şeǿnī fe-fǾalī mā şiǿti [55b] fe-innehu lem 
teku raġbetī illā fīki lā Ǿanki. 721 
 
719 Senin aşkına mukayyet ve bağlı olmadığım gün, kendi akidemden ve dininden çıkmış ve ondan nefret 
etmiş olurum. Sen benim dinimsin, senden başkası benim zihnimden geçerse mürtet olmuş olurum. Molla 
Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413b.   
720 Yazmada" " şeklindedir.  
721 Benim hakkımda karar ve hüküm yalnızca senindir; istediğini yap. Zira meyil ve teveccühüm ancak sana 
idi; senden değildi. 
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El-maǾnā: Leki'l-ĥukmu fī emrī: Benüm ħuśūśumda ĥüküm senüñdür. Fe-mā: Şol şeyǿ ki.  
Şiǿti: Sen dilerseñ. Fe-śnaǾī: Anı işle. Fe-lem teku: Olmadı. İllā fīki: İllā saña münĥaśır 
oldı. Lā Ǿanki: Senden rücūǾa olmadı. Raġbetī: Benüm raġbetüm.  
YaǾnī benüm ĥaķķumda ĥükm ü fermān senüñdür ve saña maħśūś u münĥaśırdur, her ne 
eylerseñ eyle ve her ne isterseñ işle ki benüm maŧmaĥ-ı nažarum sensüñ. Senden cevr ü 
cefā baña maĥż-ı Ǿināyet ü iĥsān. Ve benüm ġāyet-i emelüm senüñ Ǿaşķuñdur. Eger redd, 
eger ķabūl ikisi daħı berāberdür ve yeksāndur. Zīrā murādum senüñ baña nisbet bir şeyǿüñ 
žuhūrıdur fürķat vuśūl ve küll-i maķśūdum senüñle bir muǾāmeledür, redd ü ķabūl 
degüldür dimekdür. RubāǾī:  
[?]722 
Gāhī zi heybet-i firķatem giryān kon 
Gāhī zi  rūyet-i ķurbetem ħandān kon 
Cuz sūy-ı to raġbet ne-koned ħāŧir-i men723 
Maĥkūm-ı toem her çi be-ħ˘āhī ān kon724 
 وم حَكِم حبٍّ لم ي خاِمره  بيننا                 َتَخّيل  َنسخ  وهَو خير  َأليَّةِ  (67
Ve muĥkemi ĥubbin lem yuħāmirhu beynenā  
Taħayyulu nesħin ve huve ħayru eliyyeti  
Ve muĥkemi'deki vāv ķasem içündür. Muĥkem: Aña dirler ki min ĥayŝü'l-lafž ve'l-maǾnā 
aña şübheye Ǿārıż olmaya. Muĥkem: Ĥubb'e iżāfeti śıfatuñ mevśūfa iżāfeti 
ķabīlindendür;ve muĥkemi ĥubbin [56a] vāķiǾin beynenā taķdīrindedür.Taħayyul: 
Ħayālinden bir şeyǿi taśavvur itmege dirler, fāǾilidür lem yuħāmir'üñ. Lem 
 
722 Rubainin anlamı: Bazen ayrılığın heybeti yüzünden ağlat, bazen gam gösterip güldür! Benim gönlüm 
senden başkasına meyletmez, sana mecburum, istediğini yap! Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla 
Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413b.   
723 Bu mısraın vezni: [Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿil] 
724 Bu mısraın vezni: [Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlün fa] 
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yuħāmir725cümlesi muĥkemi ĥubbin śıfatıdur. Nesħ: Bir şeyǿi izāle itmekdür. Ve huve'deki 
vāv ĥāliyyedür, huve: MerfūǾu'l-maĥal mübtedādur. [Ħayru]: Ħaberidür mübtedānuñ. 
Eliyyet: Ķasem maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Uķsimu bi-ĥubbin muĥkemin beynenā vāķiǾin lem yuħāliŧhu 
ķaŧŧu taħayyulu nesħin ve tevehhumu fesħin, ve'l-ĥālu enne hāźa'l-ķaseme ħayru ķasem726. 
El-maǾnā: Ve muĥkemi ĥubbin: Ĥubb-ı muĥkem ĥaķķı içün ki. Lem yuħāmirhu 
[beynenā]: Bizüm beynümüzde ol ĥubba muħālaŧa itmedi. Taħayyulu nesħin: Nesħ ü 
tevehhüm. Ve huve: Ĥāl bu ki; yaǾnī ķasem. Ħayru eliyyeti: Ķasemüñ ħayırlusıdur.  
Ħafī buyurulmaya ki nāžım ĥażretleri Ǿināyet-i ezeliyye ve mevhibet-i lem-yezeliyye ile 
maĥabbet-i źātiyye ki ehemm-i meŧālib ve etemm-i maķāśıd u meǿāribdür mažhar 
olduġını ižhār u iǾlān itdükten soñra maĥabbet-i maǾhūdeyi Ķurǿān menziline teşbīh idüp 
ve anuñ aķsām-ı Ǿāliyesinden olan ķasem-i muĥkem ile tavśīf eyleyüp ve anı tevehhüm-i 
nesħ ü tebdīlden taķaddüs eyleyüp ve taħayyül-i fesħ ü taĥvīlden tenezzüh ve sümüvv ile 
taǾrīf eyledi.  
YaǾnī benüm ĥaķķumda maǾşūķa ile benüm beynümde ĥāśıl olan ĥubb-ı źātī ĥaķķı içün 
ki hergiz aña taħayyül-i nesħ ü iħtilāl [56b] [ve] vehm-i şekk ü iĥtimāl ŧārī olmamışdur. 
Ĥāl bu ki bu sevgend Ǿahd ķasem ķısmınuñ muĥkemi727ve yemīn ü ĥalf nevǾinüñ mübrem 
ü müstaĥkemidür dimekdür . RubāǾī: 
 [MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ey ber dilem ez kemend-i zulfet bendī  
Bā Ǿaşķ-ı toem boved ķavī peyvendī 
Sevgend be Ǿaşķ-ı bī-zevāl-i to ki nīst 
 
725Yazmada" " şeklindedir.  
726 Ben, aramızda gerçekleşen sağlam sevgiye; asla izale ve bozma hayalinin karışıp batıl kılmadığı 
vazgeçilmez muhabbete yemin ederim. Şu da var ki bu kasem, kasemlerin en hayırlısıdır.   
727 Yazmada" " şeklindedir.  
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Pīş-i men ez īn Ǿazīmter sevgendī728 
 وأخِذِك ميثاَق الَوال حيث  لم َأبن               بَمظَهِر لَبِس الَنفِس في َفيِء ِطيَنتي (68
Ve aħźiki mīŝāķa'l-velā ĥayŝu lem eben  
Bi-mažhari lebsi'n-nefsi fī feyǿi ŧīnetī 
Mīŝāķ: Śīġa-i mifǾāldür;Ǿahd maǾnāsınadur, vuŝūķdan ism-i āletdür, miftāĥ gibi; mā 
yuveŝŝeķu bihi'l-Ǿahdu mine'l-ķavli729maǾnāsınadur. Ĥayŝu: Mekān-ı mübhemden 
Ǿibāretdür, aħźiki: MaǾmūlidür. Lem eben'deki eben: Nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. 
Bāne: Žahara maǾnāsınadur. Bāne yebīnu beyānen'den lem eben, lem ažhar dimekdür. Bi-
mažhari lebs'n-nefsi730'den murād beden Ǿunśurıdur. Bi-mažhar: Lem eben kelimesine 
müteǾalliķdür. Feyǿ: Žıll maǾnāsınadur.  Fī feyǿi: Lebs'e müteǾalliķdür. Bu maĥalde fī 
feyǿi ŧīnetī'den murād žulmet-i bedendür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Uķsimu bi-ĥaķķi aħźiki Ǿaleyye mīŝāķa'l-maĥabbeti fī 
maǾhedi "Elestu bi-rabbikum" ĥayŝu [lem] ažhar bi-maĥalli žuhūri'ltibāsi nefsī fī žilli 
bedenī731. 
El-maǾnā:Ve aħźiki: Senüñ aħźuñ ĥaķķı içün. Mīŝāķa'l-velā: ǾAhd-i maĥabbeti. Ĥayŝu: 
Bir maĥalde ki. Lem eben: Ben žāhir degül idüm. Bi-mažhari lebsi: 732 [57a] žuhūr iden 
Ǿunśurı ile. Fī feyǿi ŧīnetī: Benüm āb u gilden olan cism žıllında.  
 
728 Ey saçının kemendiyle gönlüme zincir vurulmuş sevgili! Senin zevalsiz ve kalıcı aşkına– benim için 
bundan daha büyük yemin ve ant yoktur. Ant olsun ki senin aşkınla benim aramda çok kuvvetli bir bağ 
vardır. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413b.  
729 Kendisiyle ahdin sağlam kılındığı sözler.   
730 Yazmada" " şeklindedir.  
731 Henüz nefis elbisesine bürünmediğim “elest” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) aleminde senin 
muhabbet ve sevgi misakını aldığın an hakkı için...  
732Yazmada" " şeklindedir.  
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YaǾnī maǾhed-i "Elestu bi-rabbikum"733'de źātī mīŝāķını benden aħźuñ ve benümle ol 
Ǿahd-i ķadīmi Ǿaķduñ ĥaķķı içün bir mekānda ki henüz ben beşeriyyet ile žāhir ü peydā 
ve libās-ı śūret ile bāriz ü hüveydā degül idüm dimekdür.  RubāǾī-i Cāmī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Sevgend be ān Ǿahd ki der rūz-ı elest 
Cān-ı men-i dil-şikeste bā Ǿaşķ-ı to best 
Rūz[ī] ki guzāştem men-i bād be-dest 
[Der māye-i āb u ħāk-ı ten cāy nişeşt] 734 
 وساِبِق َعهد  لم َيح ل م ذ َعِهدته                 والِحِق َعقد  َجلَّ عن َحلِّ فَتَرةِ  (69
Ve sābiķi Ǿahdin lem yaĥul muź Ǿahidtihi  
Ve lāĥiķi Ǿaķdin celle Ǿan ĥalli fetreti 
Ve sābiķi'deki vāv ķasem içündür. ǾAhd: ǾAķd ü mīŝāķ maǾnāsınadur, ĥāle yaĥūlu ĥavlen 
ve ĥavelānen'den lem yaĥul, lem yetaġayyer dimekdür. Lem yaĥul cümlesi mecrūretü'l-
maĥal śıfatıdur Ǿahd'uñ. Muź: Evvel-i müddet maǾnāsınadur. ǾAhidtihi'deki tā 
meksūredür; müfred-i müǿenneŝ-i muħāŧaba olmaķ üzre. Mażmūme olup nefs-i 
mütekellim olmaķ daħı cāyiz olur. Lākin muķsemün Ǿaleyh olan Ǿahdi kendüye nisbetden 
maǾşūķaya nisbet itmek evlā fehm olınur. Ve lāĥiķi Ǿaķdin: Bu maĥalde Ǿahd 
maǾnāsınadur. ǾAn ĥalli: Celle'ye müteǾalliķdür. Fetret: ŻaǾf maǾnāsınadur.  
 
733 “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (Aʻrâf, 7/172). 
734 Yazmada son mısra bulunmadığı için rubainin iktibas edildiği Molla Câmî'nin Tâʼiyye şerhinden 
alınmıştır. Rubainin çevirisi şöyledir: Elest gününden beri benim gibi kalbi kırığın seninle bağladığı ahde 
ant olsun ki, elime hava koyduğu gün, bedenin suyu ve toprağındaki mayaya yerleşti.  Rubai metni için 
bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413b. 
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve uķsimu bi-Ǿahdin sābiķin lem yetaġayyer min vaķtin 
[57b] vaķaǾa źāke'lǾahdu fīh, ve uķsimu bi-Ǿahdin lāĥiķin tenezzehe ve Ǿažuma Ǿan  
ĥulūlin ve żaǾfin ve fetretin. 735 
El-maǾnā: Ve sābiķi Ǿahdin: ǾAhd-i sābıķ ĥaķķı içün ki. Lem yaĥul: Müteġayyir ü 
mütebeddil olmadı. MuźǾahidtihi: Sen anı Ǿahd ü peymān ideliden berü. Ve lāĥiķi Ǿaķdin: 
daħı Ǿaķd-i lāĥiķ ĥaķķı içün ki. Celle:736  Ol Ǿaķd-i lāĥiķ mütenezzeh oldı.ǾAn ĥalli fetreti: 
ŻaǾf u fetret ĥulūlinden.  
YaǾnī ol Ǿahd-i ezelī-i sābıķ ĥaķķı içün ki ķable taǾallüķi['l]-ervāĥi bi'l-eşbāh mekmen-i 
ġayb u Ǿālem-i bī-reng ü Ǿaybda “elem aǾhed ileykum yā benī ādeme”737 feĥvāsınca 
beyne'r-Rabbi ve'l-merbūb vāķiǾ olalıdan berü ve ķāyil-i ķavl-i belā olan Ǿuşşāķa nisbet 
Ǿurūż u zevāl ü infiśāldan sālim ve maśūndur,  daħı şol Ǿaķd-i lāĥiķ-i şühūdī ĥaķķı içün 
ki ervāĥuñ eşbāĥā taǾalluķından soñra “Yā eyyuhe'l-leźīne āmenū evfū bi'l-Ǿuķūd”738 
müstedǾāsınca mavŧın-ı bürūz-ı şehādetde ŧālib-i liķāullāh olan müştāķa göre vaśmet-i 
iħtilālden Ǿālī ve fetre[t]-i inĥilālden maĥfūž u meǿmūndur, dimek olur. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Sevgend be Ǿahd-i sābiķ-i subĥ-ı ezel 
K’īmin buved ez şā’ibe-i naķś u ħalel 
Sevgend be ān Ǿaķd-i pesīn k’āmed pāk 
Ez vaśmet u inħilāl tā şām-ı ecel 739 
 [58a] 
 
735 Ve akdedildiği zamandan beri hiç değişmemiş olan o evvelki sözleşme hakkı için ve yine zayıflık, 
bozukluk ve uyuşukluğun çözmesinden uzak olan o sonraki anlaşma hakkı için...  
736 Yazmada" " şeklindedir.   
737 “Ey Âdemoğulları! Ben, size, … diye emretmedim mi” (Yâsîn, 36/60). 
738 “Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin” (Mâide, 5/1).  
739 Her türlü bozukluk ve eksiklik şâibesinden uzak ve korunmuş olan o ezel sabahı ahdine ant olsun. Ecel 
gecesine kadar herhangi bozukluk ve fenalıktan temiz kalan kadim ahde ant olsun!  Molla Câmî'ye ait bu 
rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  413b 
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 وَمطَلِع َأنوار  بطلعِتِك الَّتي                          لَِبهَجِتها كلُّ الب د وِر استَسرَِّت  (70
Ve maŧlaǾi envārin bi-ŧalǾatiki'l-letī 
Li-behcetihā kullu'l-budūri'steserreti 
MaŧlaǾ: Lām'uñ fetĥi vü kesri ile maśdar-ı mīmī ve ism-i mekāndur, ŧulūǾ ve maĥall-i 
ŧulūǾ maǾnāsınadur. Lākin maśdar olduķda lām'uñ kesr[i] ile ve ism-i mekān olduķda 
lām'uñ fetĥi ile eşherdür. Bu maĥalde maśdar-ı mīmī olmaķ evfaķdur. Bi-ŧalǾātiki'deki bā 
sebebiyyedür, cārr u mecrūr envār'uñ yāħud maŧlaǾ'uñ śıfatıdur. Bā istiǾānet içün olmaķ 
daħı cāyizdür. ŦalǾat: ŦulūǾdan bināǿ-i merrehdür, žuhūr ve rüǿyet maǾnāsınadur. Li-
behcetihā'deki lām taǾlīl içündür. Behcet: Ĥüsn ü behā maǾnāsınadur. Budūr: CemǾ-i 
bedrdür. İsteserreti'l-ķameru dirler ķaçan ķamer-i ŝāmin [ü] Ǿişrīn ve tāsiǾ [ü] Ǿişrīn-i 
şehrde ŧaleb-i sırr u ħafā eylese.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Uķsimu bi-maŧlaǾi envāri sebebi ŧalǾati źātiki'l-letī li-
behcetihā ve işrāķihā740 isteserret kullu'l-budūri ve'ħtefet.741 
El-maǾnā: Ve maŧliǾi envārin: Daħı ŧulūǾ-i envār ĥaķķı içün. Bi-ŧalǾātiki: Senüñ ŧalǾat u 
rüǿyetüñ sebebiyle. Elletī: Öyle ŧalǾatuñ. Li-behcetihā: Ol ŧalǾatuñ ĥüsn ü işrāķ cihetinden. 
Kullu'l-budūr: Cümle büdūr. İsteserreti: Maħfī ve müstetir oldılar.  
YaǾnī müşriķ-i [58b] envār-ı esmā vü śıfāt ve mūcid-i kāffe-i źerrāt-ı kāyināt olan źāt-ı 
ķadīminüñ742 envār-ı kāmile ile ŧulūǾı ve eşiǾǾa-i şāmile ile burūz u suŧūǾı ĥaķķı içün ki 
anuñ ĥüsn ü behā ve śafāsınuñ žuhūr u istīlāsı sebebiyle cümle-i derārī-i mevcūdāt 
Ǿumūmen şems-i ĥaķīķatdan müstefīż olan ehille-i evliyā vü enbiyā ħuśūśan mertebe-i 
istitār ve derece-i iħtifāda oldılar dimekdür.  
Ħafī degüldür ki nāžım ķuddise sirruh ĥażretlerinüñ beyt-i mezbūrda ŧalǾat-i zātı meŝābe-
i şemsde ķılup ve şems-i ĥaķīķatden feyż-peźīr olan enbiyā ve evliyāyı menzile-i ķamerde 
 
740 Yazmada" " şeklindedir.   
741 Güzelliği, zarafeti ve parlaklığı nedeniyle bütün ayların saklanmış olduğu senin zatının ışıklarının 
doğduğu yere and olsun...  
742 Yazmada" " şeklindedir.  
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ķılduķları taĥķīķ kelām-ı cāmiǾdür. Bunda manŧūķan işārāt-ı esrār-ı Ǿacībe vü taĥķīķat-i 
ġarībe ķaśd itmişlerdür ve velāyet ü nübüvvetüñ baǾż-ı aĥvālini ķamere Ǿārıż olan 
keyfiyyāt ile tanžīr buyurmışlar. Meŝelā velāyet ki ķurb maǾnāsınadur velīden 
meǿħūźdur, bu taķdīrce velī ķarīb dimekdür. Nübüvvet daħı ħaber maǾnāsınadur; 
nebeǿ'den meǿħūźdur, nebī muħbir maǾnāsınadur. Velāyet ü nübüvvetüñ cirm-i ķamerüñ 
şemse ķurbıyla buǾdında nebī ĥāli gibidür. Her bār ki ķamerüñ şemse ķurbı ziyāde ħalķa 
nisbet imtiĥāķ [59a] u iħtifāsı ziyāde olur, ke-źālike zümre-i743 evliyā ķaddesallāhu teǾālā 
esrārahum744 ĥażretlerinüñ daħı maķām-ı ķurbda taĥķīķleri ziyāde olduķca ħalķa nisbet 
kümūn u Ǿadem-i žuhūrları ziyāde olur, lākin enbiyā Ǿaleyhumu's-selām ĥażarātı ki bunlar 
velāyetleri745 ĥasebiyle kemāl-i ķurbda iken baǾde kemāli'l-ķurb nübüvvet mertebe-i 
teķābülde olup ve ħalķa žuhūr u feyżleri źikr olınan mertebede etemm ü ekmel olduġından 
ötüri maķām-ı teķābülde žāhir olmışlardur tā ki ħalķ bunlardan ziyāde feyż-peźīr olalar. 
Ve fīhi nukātun ġarībetun lā yaħfā Ǿale'l-muteǿemmil.746 RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Sevgend bedān maŧlaǾ-i envār-ı cemāl 
YaǾnī ruħ-ı ħūb-ı to ki ħūrşid-miŝāl  
Her cā ki fikend nūr nihed rū be zevāl 
Meh gerçi buved cilveger ez evc-i kemāl747 
 َووصِف كمال  فيِك أحسن  صورَة                  وأقَوم ها في الَخلِق ِمنه  اسَتمدَّتِ  (71
 
743 Yazmada" " şeklindedir.  
744 Yüce Allah onların sırlarını takdis etsin.   
745 Yazmada" " şeklindedir.   
746 Bunda dikkatlice bakanlardan gizlenmeyecek acayip nükteler (ince anlamlar) bulunmaktadır.   
747 Güzellik ışıkları saçan yani o güneşe benzer cemâline andım olsun ki ay kemâlin en yüksek 
mertebesinden de ışık saçsa yine de onun saçtığı ışıklar senin ışığın ortaya çıkınca yok olur. Molla Câmî'ye 
ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  414a.  
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Ve vaśfi kemālin fīki aĥsenu śūretin  
Ve aķvemuhā fi'l-ħalķi minhu's-tumiddeti  
Ve vaśfi kemālin'deki vaśf śıfat maǾnāsınadur. Muķsemün bih olan kemāl kendü olmaķ 
cāyizdür. Bu daħı cāyizdür ki vaśf maśdar olup kemāl'e mużāf ola; bu taķdīrce muķsemün 
bih olan vaśf olur. Fīki: Fī źātiki taķdīrindedür, müteǾallaķı efǾāl-i Ǿāmmeden maĥźūf 
olan ĥāśıldur. Aĥsenu ile[59b] aķvem748'üñ irtifāǾı ibtidāǿiyyet iledür, ħaberleri 
istumiddeti'dür.  İstumiddet cümlesi mecrūretü'l-maĥal, sıfatıdur kemāl'üñ. İstimdād: 
Ŧaleb-i meded maǾnāsınadur. Aķvem: AǾdel maǾnāsınadur, aĥsenu'ya maǾŧūfdur. Fi'l-
ħalķi: Aķvemu'ya müteǾalliķdür. Minhu'daki min: İbtidā içündür, istumiddet kelimesine 
müteǾalliķdür.  Żamīr vaśf'[a] rāciǾdür. Bu maĥalde śūret'den murād śūret-i muŧlaķadur, 
śūret-i žāhirī vü bāŧınīye şāmildür. İstumiddet taĥtında müstetir olan żamīr aĥsen ile 
aķvemu'ya rāciǾ iken müǿenneŝ olduġınuñ vechi müǿenneŝe iżāfetleri ile vaśf-ı teǿnīŝ 
kesb itdiler. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Uķsimu bi-śifati kemālin ĥāśilin fī źātiki'l-leti'stumiddet 
minhu aĥsenu śūretin ve aǾdaluhā fi'l-ħalķ749. 
El-maǾnā: Ve vaśfi kemālin fīki: Senüñ źātuñda olan śıfat-ı kemāl ĥaķķı içün ki. Aĥsenu 
śūretin ve aķvemuhā fi'l-ħalķi: Ħilķat olan aĥsen ü aǾdel-i śūret. Minhu: Andan; yaǾnī ol 
vaśfdan. İstumiddeti: Müstemidd oldı; yaǾnī meded ŧaleb idici oldı. 
YaǾnī senüñ źāt-ı pākuñda olan śıfat-ı kemāl ĥaķķı içün ki ħilķat olan aĥsen-i śūret ü 
maǾnevī ki ol cāmiǾ-i cemīǾ-i kemāl-i İlāhī ve kāfil-i mühimmāt-ı [60a] ħilāfet-i nā-
mütenāhī olmaķdan Ǿibāretdür ve aķvem-i śūret-i ħilķat ki ol aǾdel-i cevāriĥ-i ķavī ve 
emānet-i İlāhīyi ĥāmil olmaġ-içün ve aĥsen-i taķvīmde ibdāǾ u inşā olduġına işāretdür ol 
mufīżü'l-ħayrı ve'l-cūddan müstefīż ve ol mümidd-i ķavī vü cevāriĥden750 müstemidd 
oldılar dimekdür . RubāǾī-i Cāmī: 
 
748 Yazmada iki kere tekrarlanmaktadır.  
749 En güzel suretin en düzenlisinin yardım istediği ve senin zatındaki gizli olan o kemâl vasfına ant olsun 
ki...  
750 Yazmada" " şeklindedir.  
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[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Sevgend hemī ħorem be ān vaśf-ı kemāl 
K’eş nīst zi źāt-ı pāket imkān-ı zevāl 
Deryūze-i feyż ū kuned her ki buved 
Der ħūbterīn-i śūret ez ĥusn-i cemāl751 
َجالل  منِك يعذ ب  دونَه                      عذابي ويحلو ِعنَده  لَي قَتَلِتيونَعِت  (72  
 وِسرِّ َجمال  عنِك ك لُّ َمالَحة                      به َظَهَرت في العالِمين وتمَّتِ  (73
Ve naǾti celālin minki yaǾźubu dūnehu  
ǾAźābī ve yaĥlū Ǿindehu lī ķitletī 
Ve sirri cemālin Ǿanki kullu melāĥatin  
Bihi žaharat fi'l-Ǿālemīne ve temmeti 
NaǾt: Şeyǿi kendüde mevcūd olan śıfāt-ı ĥamīde ile vaśfa dirler. Celāl: Śıfātdan ķahr u 
ġażaba müteǾalliķ olan şeyǿe dirler. YaǾźu[bu]: ǾUźūbiyyetdendür; ĥalāvet maǾnāsına. 
Dūn: Ǿİnde dimekdür. ǾAźābī: FāǾil[i]dür yaǾźubu'nuñ.  Ve yaĥlū: YaǾźubu'ya maǾŧūfdur. 
Dūnehu ile Ǿindehu'daki żamīrler naǾt[a] rāciǾdür. Lī: Yaĥlū'ya müteǾalliķdür. Ķitletī: 
Kesr-i ķāfla ķatlden bināǿ-i nevǾdür. Minki ile Ǿanki'nüñ müteǾallaķı fiǾl-i maĥźūfdur; 
efǾāl-i Ǿāmmeden. Sirr: Ķalbde mevdūǾ bir laŧīfedür, [60b] bedende rūĥ gibi; rūĥ maĥall-
i maĥabbet ve ķalb maĥall-i maǾrifet olduġı gibi. Bu daħı maĥall-i müşāhededür. Ve 
müşāhede anuñ vasāŧatıyla müyesserdür insāna. Kullu melāĥatin'deki kull mübtedādur.  
Melāĥat: Bir ĥüsne dirler ki idrāk[i] ġāmıż u Ǿasīrdür. [Bihi]: Temmet [ve] žaharat 
kelimesine müteǾalliķdür. Žaharat'daki żamīr-i müstetir melāĥat'e rāciǾdür. Žaharat 
cümlesi ħaberidür mübtedānuñ. Fi'l-Ǿālemīne: Žaharat kelimesine müteǾalliķdür. Ve 
temmet'deki vāvǾāŧıfedür. [Temmet]: Žaharat kelimesine maǾŧūfdur. 
 
751 Senin temiz zatından silinmesi ve düşmesi mümkün olmayan kemâl vasfına ant olsun ki cemâli her ne 
kadar güzel olursa olsun, senin kemâlini gören ondan feyz dilenir. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. 
Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  414a.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Uķsimu bi-naǾti celālin ŝābitin fīki ve śādirin minki elleźī 
yaǾźu[bu] Ǿaźābī Ǿindehu ve yaĥlū liye'l-ķatlu cezāh, ve uķsimu bi-sirri cemālin kāyin 
biki ve fāyiżin Ǿanki elleźī kullu melāĥatin žaharat fi'l-Ǿālemīne ve temmet; iź levle'l-
cemālu'l-muŧlaķu le-mā kāne li'ş-şeyǿi vucūdun fażlen Ǿani'l-ĥusni ve'l-melāĥati. Emmā 
žuhūru'l-melāĥāti fe-vāżıĥun ve emmā temāmuhā fe-liǿennehā lā tetimmu illā bi-
taǾalluķi'l-maĥabbeti bihā.752 
El-maǾnā: Ve naǾti celālin minki: Senden olan śıfat-ı celāl ĥaķķı içün ki.  YaǾźubu: Leźīź 
olur. Dūnehu: Anuñ ķatında. ǾAźābī: Benüm Ǿaźāb u elemüm. Ve yaĥlū: Daħı şīrīn olur. 
Ǿİndehu: Anuñ yanında. Lī: Baña. Ķitletī: Bir nevǾ[61a] ķatlüm. Ve sirri cemālin Ǿanki: 
Daħı senden žāhir olan sırr-ı cemāl ĥaķķı içün ki. Kullu melāĥatin: Cümle melāĥat [u] 
ĥüsn. Bihi: Anuñ ile; yaǾnī ol sırr-ı cemāl ile. Žaharat: Žāhir oldı. Fi'l-Ǿālemīne: 
ǾĀlemlere. Ve temmeti: Daħı tamām oldı.  
YaǾnī sende olan naǾt ü celāl ü heybet ve śıfat-ı kibriyā vü Ǿažamet ĥaķķı içün ki andan 
ĥāśıl olan Ǿaźāb u Ǿuķūbet baña nisbet bir leźīź ĥālet ve anuñ emr[i] ile minaśśa-ı burūzda 
cilveger olan merāret-i ķatl ü siyāset bu Ǿāşıķ-ı dil-dādeye bāǾiŝ-i leźźet bel ki eleźź-i 
niǾmetdür. Ve daħı senden žāhir olan sırr-ı cemāl ĥaķķı içün ki cümle-i mevcūdātda žuhūr 
iden ĥüsn ü melāĥat ol muĥīŧ-i cemāl ü kemālüñ iżāfesinden žāhir ü peydā ve kāffe-i 
maħlūķātda burūz idüp mertebe-i kemāle vāśıl olan behā vü śabāĥat ol şems-i ĥaķīķīnüñ 
imdād u Ǿināyetiyle bāriz ü hüveydā oldı dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Sevgend be ān naǾt u celāl-i ceberūt  
K’ez śadmet-i ānest u delāl-i melekūt  
Ger dāġ nihed buved merā rāĥat-ı Ǿayş 
 
752 Senden meydana gelip sende sabit olan, ıstırap ve cezanın kendisi nedeniyle bana hoş ve tatlı geldiği 
celâl ve azametin sıfatına ant olsun ki... Ayrıca senden tüm eşyaya yayılıp alemdeki her melahat ve 
güzelliğin kendisi nedeniyle görünüp tamam olduğu ve (celal sıfatından) fazlalık sıfatı kazanan cemâl 
sırrına ant olsun ki... Zira bu mutlak cemâl olmasaydı nesneler hatta hüsün ve melâhet (güzellik) vücut 
bulmazdı (ortaya çıkmazdı).  Melâhat ve güzelliğin, mutlak cemalin bir eseri olmasının nedeni apaçıktır. 
Onun (melahat ve güzelliğin) tamamlanmasının mutlak cemalin bir eseri olması, melahat ve güzelliğin 
tamamlanmasının, ancak sevginin bulunduğu zaman gerçekleşebileceğinden kaynaklanmaktadır.    
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V’er tīġ zened, dihed merā ķuvvet u ķūt753 
Diger:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Sevgend be-ān sirr-i cemāl[ī] ki be-tust 
Žāhir şude der-cumle cihān rūz-ı nuħust 
Ber-ķadd-ı butān ħilǾāt-ı zībāyī vu luŧf 
[61b] Der-cumle cihān be-ĥüsniyyet u durust754 
 وح سن  ِبِه ت سَبى الن َُّهى دلَّني على                َهوًى حس َنت فيه ِلِعزِِّك ِذلَِّتي (74
َدقَّ عن إدراِك َعيِن َبِصيرِتيَوَمعنًى َورَاء الح سِن فيِك َشِهدت ه                 ِبه  (75  
Ve ĥusnin bihi tusbe'n-nuhā dellenī Ǿalā  
Hevan ĥasunet fīhi li-Ǿizziki źilletī 
Ve maǾnen verāǿe'l-ĥusni fīki şehidtuhu  
Bihi daķķa Ǿan idrāki Ǿayni baśīretī 
Ĥusn: Mülāyeme ve tenāsübden Ǿibāretdür; dört ķısmd[ur]; ĥissīdür ve Ǿaķlīdür ve 
rūĥānīdür ve şerǾīdür. Bunlaruñ her birinde ķubĥ muķābil ü mużādd olur; yaǾnī ĥüsn-i 
ĥissī muķābelesinde ķubĥ-ı ĥissī ve ĥüsn-i Ǿaķlī muķābelesinde ķubĥ-ı Ǿaķlī vardur, ilā 
āħirih. Lākin erbāb-ı taĥķīķ yanlarında ĥüsne maħśūś bir mertebe daħı vardur, aña ķubĥ 
muķābil ü mużādd olımaz. Beyt-i ŝānīde verāǿe'l-ĥusn'dan murād ĥüsnüñ beşinci 
mertebesidür ki ıśŧılāĥ-ı755śūfiyyede aña cemāl-i muŧlaķ-ı źātī dirler. Seby: Esr 
 
753 Darasıyla melekûtu harekete geçiren, Ceberutun en azametlisi ve kendisine övgüler olana ant olsun ki 
yaralasa bana eğlence rahatlığı olur, kılıç vursa bana güç ve azık verir. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. 
Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  414a.   
754 Bütün dünyada ilk günden beri görünen cemalinin sırrına ant olsun ki o cemâl güzellerin boynuna 
güzellik ve lütuf elbisesi oldu ve bütün dünya onun güzelliğiyle tamamlanır. Molla Câmî'ye ait bu rubai 
için Bkz. Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  414a.   
755 Yazmada" " şeklindedir.  
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maǾnāsınadur. Bihi'deki bā seby'e müteǾalliķdür, müteǾallaķdan taķdīmi ifāde-i iħtiśāś 
içündür. Żamīr ĥusn'e rāciǾdür. Nuhā: CemǾ-i nühye'dür, Ǿaķl maǾnāsınadur; Ǿaķla nühye 
didiler mā lā yaǾnīden nehy itdüginden ötüri. Dellenī: FiǾl ve mefǾūldür, taĥtında 
müstekin olan żamīr ke-źālik ĥusn'e rāciǾdür. ǾAlā hevā: Źilletī'ye müteǾalliķdür. Fīhī'deki 
[hā] hevā'ya rāciǾdür, ĥasunet kelimesine müteǾalliķdür. Li-Ǿizziki'deki lām taǾlīl içündür. 
Źilletī: FāǾilidür [62a] ĥasunet kelimesinüñ. Fīki: Fī źātiki taķdīrindedür. Şehidtuhu ile 
bihi'deki żamīrler maǾnā'ya rāciǾdür. Daķķa: Ħafiye maǾnāsınadur. Daķķa'daki żamīr-i 
müstekin daħı ke-źālike maǾnā'ya rāciǾdür. Baśīret: ǾAyn-ı ķalbe dirler. ǾAn idrāki: 
Daķķa'ya müteǾalliķdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Uķsimu bi-ĥusnin kāmilin elleźī bihi tūseru'l-Ǿuķūlu ve tusbā 
fehvu'l-fuĥūli, ve ke-źālike'l-ĥusnu dellenīǾalā hevāki756 fe-ĥasunet fī hevāki ve ŧābet  
zilletī li-ecli Ǿizzetiki. Ve uķsimu bi'l-cemāli'l-muŧlaķi'ź-źātiyyi'ŝ-ŝābiti fīki elleźī 
şehidtuhu bi-nefsihi lā bi-ġayrihi ve daķķa Ǿan en yudreke bi-Ǿaynin fażlen Ǿan en yudreke 
bi-Ǿayni'l-ķalb.757 758 
El-maǾnā: Ve ĥusnin: Daħı şol ĥüsn ĥaķķı içün ki. Bihi: Ol ĥüsn sebebiyle. Tusbe'n-nuhā: 
ǾUķūl maġlūb u esīr ķılınur. Dellenī: Eyle ĥüsn ki baña delālet eyledi. ǾAlā hevan: 
Maĥabbete. Ĥasunet: Laŧīf ü müstaĥsen oldı. Fīhi: Anda; yaǾnī Ǿaşķda. Li-Ǿizziki: 
SenüñǾizzetüñden ötüri. Źilletī: Benüm źilletüm. Ve maǾnen verāǿe'l-ĥusni fīki: Ve 
maǾnen ŝābiten fīki verāǿe'l-ĥusni taķdīrindedür; yaǾnī sende ŝābit ü mevcūd olup mā-
fevķ-i ĥüsninde olan maǾnā ĥaķķı içün ki. Şehidtuhu: Ben anı müşāhede eyledüm. Daķķa: 
Ol maǾnā [62b] daķīķ oldı. ǾAn idrāki Ǿayni baśīretī: Sırr-ı küll-i ķalb gözi idrāk itmekden 
anı.  
YaǾnī senüñ şol ĥüsnüñ ĥaķķı içün ki Ǿuķūl ol ĥüsn-i nisbī ile vālih [ü] ĥayrānı ve esīr ü 
ser-gerdānı oldı. Ve beni ol ĥüsn Ǿaşķ u maĥabbete delālet itmekle mesrūr u şādān ķıldı. 
 
756 Yazmada" " şeklindedir.  
757 Yazmada" " şeklindedir.  
758 Ve o noksansız güzellik hakkı için ki onunla akıllar ve kalpler yağmalanır, işte o hüsün ve güzellik beni 
senin sevgi ve aşkına öyle bir götürdü ki o aşk ve sevgide senin izzet ve yüceliğin için benim horluğum 
(aşağılığım) makbul oldu. Ayrıca zatî ve sende sabit olan mutlak güzellik hakkı için ki ben onu senin zatında 
gördüm. Bu öyle bir güzellik ve hüsün ki baş gözü ve kalp gözü (basiret) onu idrak edemez (algılayamaz).   
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Eyle Ǿaşķ u maĥabbet ki anda senüñ beķā ve Ǿizzetüñ müşāhedesinden ötüri kendü fenā 
vü źilletüm baña laŧīf [ü] müstaĥsen göründi. Daħı sende ŝābit ü mevcūd olup ĥüsnden 
Ǿālī vü berter olan maǾnā ĥaķķı içün ki ben ol maǾnāyı yine kendü vesāŧatum-ile 
müşāhede eyledüm ve diķķat ü leŧāfetde ol maǾnāyı bir mertebede gördüm ki her göñül 
gözi anı görmekden dūr ve her dīde-i baśīret anı derkden baǾīd ü mehcūrdur dimekdür .  
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Sevgend be ĥusnet ki ħiredhā birubūd 
Dil rā be ser-i kūy-ı ġamet rāh numūd 
Çun izzet-i to be dīdeneş zībā būd 
ǾAşķ ber ū her der ki ħ˘āhī ki guşūd759 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Sevgend be-ān maǾnī-i bārīk u daķīķ 
K’et hest verāǿ-i ħūbī iy ŧurfe refīķ 
Ū rābe hem Ū kerdeem idrāk velī 
Hergiz ne-resed be-fehm-i ān fikr-i Ǿamīķ760 
م رادي واخِتياري وخيَرتي نهىألنِت م نى قَلبي وغايَة  ب غَيِتي                          وأَ  (76  
Le-enti munā ķalbī ve ġāyetu biġyetī 
 
759 Akılları çelen ve gönlümü senin hüzün sokağına yönlendiren güzelliğine ant olsun! Seni görmek onun 
için güzel olduğundan, aşk ona istediği her kapıyı açtı. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla Câmî, 
Şerh-i Tâʼiyye, vr.  414a. 
760 Ey güzel yoldaş! İyilik ve güzelliğin ötesinde olan pek ince manana ant olsun! Ben O’nu O’nun 
kendisiyle idrak ettim ancak derin düşünce ve akıl bunu anlayamaz. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. 
Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  414a. 
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Ve enhā murādī ve'ħtiyārī ve ħīretī 
 [63a] Le-enti'deki lām ķasemāt-ı sābıķanuñ cevābıdur. [Enti]: Mübtedādur. Munā: 
Żamm-ı mīm ile ārzū maǾnāsına olan munye'nüñ cemǾ[i]dür, ħaberidür mübtedānuñ. 
MevāżiǾ-i erbaǾada olan vāvlar cümleten Ǿāŧıfedür. Ħīret: MaǾŧūfdur biġyet'e ve biġyet: 
kesr-i bāyla ĥācet ve maŧlūb maǾnāsınadur. Enhā: EfǾal-i tafżīldür, nihāyetden aķśā vü 
ġāyet maǾnāsınadur. Ĥīret [ve] ħiyeret: Yā'nuñ fetĥiyle vü sükūnıyla ikisi daħı mā 
yuħtāruñ ism[i]dür. İħtiyār: Iśŧıfā maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Uķsimu bi-mā sebeķa źikruhā le-enti mutemennā ķalbī ve 
ġāyetu maŧlūbī, ve aķśā murādī ve'ħtiyārī ve muħtārī 761 
El-maǾnā: Le-enti: Elbette sen. Munā ķalbī: Benüm ķalbümüñ ārzūsısın. Ve ġāyetu 
biġyetī: Daħı benüm maŧlūbumuñ nihāyet[i]sin. Ve enhā murādī: Daħı benüm 
murādumuñ aķśāsısın. Ve'ħtiyārī: Daħı benüm iħtiyārumsın; yaǾnī cemīǾ-i murādātumdan 
seni intiħāb eylemişüm. Ve ħīretī: Daħı benüm muħtārumsın.  
YaǾnī ķasemiyyāt-ı sābıķada ĥaķķı içün ki her biri ecell-i muķsemün bihdür benüm ārzū-
yı ķalb-i nāşādum sensiñ, ve ġāyet-i maķśūd u nihāyet-i murādum sensiñ, senden ve senüñ 
Ǿaşķuñdan ġayrı meŧālibi bi'l-külliyye göñülden redd ve senüñ [63b] diyār-ı Ǿaşķuñdan 
ġayrı giden yolları rūy-ı dile sedd eyledüm dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Hem ārzū-yı ħāŧır-ı efgār toyī 
Hem ġāyet-i maķśūd-ı dil-i zār toyī 
Her ħaste-dil iħtiyār-ı yārī kerde’st 
Mā rā zi miyān-ı heme muħtār toyī762 
 
761 Yukarıda geçen manalar hakkı için, kalbimin arzusu, maksat ve gayemin en nihayeti, arzu ve tercihimin 
en sonu benim arzu ettiğim varlık sensin!  
762 Hem çaresiz gölümün gayesi sensin hem de yaralı gönlümün dileği sensin. Her gönlü yaralı kendine bir 
yar seçmiştir, herkes arasından bizim seçtiğimiz ise sensin. Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. Molla 
Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  414a. 
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 وَخلع  ِعذاري فيِك َفرضي وِإن             َأبى اقتَرابَي َقوِمي والخالَعة  س نَّتي (77
Ve ħalǾu Ǿiźārī fīki farżī ve in       
Ebe'ķtirābiye ķavmī ve'l-ħalāǾatu sunnetī 
ĦalǾ: Lüġatde nezǾ maǾnāsınadur, ŝevbde istiǾmāl olınsa iħrāc maǾnāsına olur; ħaleǾe 
Ǿanhu ŝevbehu'nuñ maǾnāsı bedeninden ŝevb çıķardı dimekdür ve refǾ ü keşf maǾnāsına 
daħı gelür; ħaleǾe'l-miķvede Ǿan reǿsi'd-dābbeti dirler; rafeǾehu Ǿanhā fe-temşī ve terǾā 
Ǿalā murādihā763maǾnāsına. Ve fulānun ħaliyyu'l-Ǿiźāri dirler mekşūfetu'l-vechi764 
maǾnāsına. Ve lākin bu nažar-ı ħalķda müstaĥsen olanlar ile Ǿadem-i taǾayyünden 
Ǿibāretdür ve kināyetdür. Türkīde yüzi açılmış yaǾnī bī-Ǿār u bī-nāmus dimek gibi. Farż: 
Lüġatde ķaŧǾ u taķdīr maǾnāsınadur. Iśŧılāĥda şol şeyǿ[e] dirler ki ol şeyǿ delīl-i ķaŧǾī ile 
ŝābit ola ki anda şübhe olmaya; meŝelā ġasl-i vech gibi. Bu maĥalde farżdan765 terkine 
hīçbir vech-ile mesāġ olmayandur. Sunnet: Ŧarīķat ü sīret maǾnāsınadur. Farż ve sunnetüñ 
yāǿ-i mütekellime iżāfeti li-nüktetindür; ifāde-i iħtiśāś içündür. Ebā: İmtenaǾa 
maǾnāsınadur. İķtirāb: Yaķın olmaķdur. [64a] Ve'l-ħalāǾatu'daki vāv ĥāliyyedür. ĦalāǾat: 
Fetĥ-i ħā ile maśdardur, ħalǾ gibi.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve terku Ǿārī ve ħalǾuǾiźārī ve iŧlāķī Ǿan ķuyūdi'l-Ǿādāti fī 
maĥabbetiki farżun bi'n-nisbeti ileyye, ve lā yumkinunī terkuh, ve'l-ĥālu enne'l-ħalāǾate 
ŧarīķī ve deydenī ve in imtenaǾa766 ķavmī Ǿan muķārebetī li-źālik767.  
El-maǾnā: Ve ħalǾu Ǿiźārī: Benüm ħalǾ-i Ǿiźārum; yaǾnī terk-i nāmūs [ü] Ǿārum. Fīki: 
Senüñ Ǿaşķuñda. Farżī: Benüm farżumdur; yaǾnī baña maħśūś bir farżdur ki terki ķābil 
 
763 O, (Hayvan) istediği gibi dolaşıp yerden ot yesin diye, dizgini hayvanın başından çıkardı.   
764 Yüzü örtülü değildir.  
765 Yazmada" " şeklindedir.  
766 Yazmada" " şeklindedir.  
767 Ayrıca senin sevginde ar ve namusu bırakmam, engel ve mani bağlarından soyutlanmam ve adet 
bağlarından kurtulmam bana terki mümkün olmayan bir farzdır. Halbuki halâʻat, kavmimin benden 
uzaklaşmalarına neden olsa da benim huy ve yolumdur.     
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degüldür. Ve in ebā: Eger imtināǾ iderler ise. İķtirābiye: Benüm yaķın olmamdan. Ķavmī: 
Benüm ķavmüm. Ve'l-ħalāǾatu: Ĥāl ān ki ħalāǾat; yaǾnī terk-i Ǿār. Sunnetī: Benüm Ǿādet 
ü ŧarīķümdür.  
YaǾnī senüñ Ǿaşķunda bī-nāmūs u bī-Ǿār ve ŧaleb-i vaś[l]uñda bī-śabr u bī-ķārār olduġum 
baña nisbet farż-ı Ǿayndur, bel ki Ǿuhdemde vācibü'l-edā farż u deyndür. Egerçi benüm 
ķavm ü ķabāyil ve etbāǾ uǾ aşāyirüm bu maǾnādan imtināǾ u istinkāf daħı iderler ise ĥāl 
bu ki bī-nāmūsī ve bī-Ǿārī benüm kīş ü Ǿādetüm ve meźheb [ü] ŧarīķatumdur dimekdür . 
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Ǿāşıķ hemīşe bī-dil u Ǿār buved 
Ez naħvet u [64b] nāmūs sebuk-bār buved 
Her çend ki ķavmişān ez ān menǾkunend 
Ez menǾ kunendegān’ş bīzār buved768  
 َولَيسوا بَقومي ما استعابوا تَ َهتُّكي              فَأَبَدوا ِقَلًى َواسَتحَسنوا فيِك َجفَوتي (78
Ve leysū bi-ķavmī me'steǾābū tehettukī  
Fe-ebdev ķilen ve'staĥsenū fīki cifvetī 
Ķavm: CemāǾat-ı ricāle dirler nisāya ıŧlāķ olınmaz; ke-mā ķālallāhu teǾālā lā: “Lā yesħar 
ķavmun min ķavmin Ǿasā en yekūnū769ħayren minhum ve lā nisāǿun min nisāǿin Ǿasā en 
yekunne ħayren minhunn” 770ve ķāle Zuheyr:  
 
768 Âşık olan hep arsız ve sabırsız olur ve namusu ve gururu olmaz. Âşık olan kişiyi, kavmi ve akrabaları 
bir şeyden men etseler, men olunandan değil men edenlerden dertlenir! Molla Câmî'ye ait bu rubai için bkz. 
Molla Câmî, Şerh-i Tâʼiyye, vr.  414a. 
769 Yazmada" " şeklindedir.  
770 Allah'ın buyurduğu gibi: “Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha 
iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler”. (Hucurât, 
49/11)    
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[Vâfir Bahri: MüfāǾaltün müfāǾaltün müfāǾal] 
Ve mā edrī ve lestu iħālu edrī  
E-ķavmun ālu Ĥiśnin771 e[m] nisāǿū 772 
Bu maĥalde ķavmden murād beyt-i sābıķda meźkūr olan ķavim degüldür. Beyt-i 
sābıķdaki ķavmden murād īmān u islāmda müşterek olup ĥaķīķat-i tevĥīdde maĥcūb 
olanlardur; Ǿavāmm-ı müǿminīn maǾnāsına. Ve bu maĥaldeki ķavmden murād ehl-i 
taĥķīķ ü ehl-i tevĥīddür. Ve me'steǾābū'daki mā mā-dāme maǾnāsınadur. Sīn-i istifǾāl 
vicdān içündür, ŧaleb içün degüldür. İstaĥsenū sīni daħı böylecedür. Hetk: Perde 
yırtmaķdur, tefeǾǾüle naķl[i] mübālaġa ve istimrār içündür. Fe-ebdev'deki fā taǾķīb 
içündür. İbdā: İžhār maǾnāsınadur. Ķilā: Kesr-i ķāf ile Ǿadāvet maǾnāsınadur. Fīki: Fī 
ĥubbiki taķdīrindedür. Cefvā: Fetĥ-i cīm ile žulm ü taǾaddī773 maǾnāsına [65a] Cifvetī: 
Kesr-i cīm ile cefā maǾnāsınadur; mefǾūline mużāfdur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve hāźihi ŧāyifetun leysū bi-ķavmī fi'l-ĥaķīķati ve in kānū 
muntesibīne774 ileyye fi'ś-śūreti mā-dāme isteǾābū ħurūcī ǾanǾādātihim; fe-ažharu775'l-
Ǿadāvete ve'l-ķilā ve's-taĥsenū fī ĥubbiki'l-cefā bi-ehli't-taĥķīķi ve't-tevĥīdi li-ķuśūri 
fehmihim bi'l-inkāri Ǿaleyhim776. 
El-maǾnā: Ve leysū: Degüllerdür bunlar. Bi-ķavmī: Benüm ķavmüm. Me'steǾābū: Mā-
dām ki Ǿayb Ǿadd iderler. Tehettukī: Benüm tehettükümi; yaǾnī Ǿār u nāmūs perdesini ĥarķ 
 
771 Yazmada" " şeklindedir.  
772 Ayrıca Zuheyr (bin Ebî Sulmâ) şöyle dedi: Hısn kabilesinin erkek mi kadın mı olduğunu bilmem, ama 
sanki bileceğim.      
773 Yazmada" " şeklindedir.  
774 Yazmada" " şeklindedir.  
775 Yazmada" " şeklindedir.  
776 Bu taife, her ne kadar görünüşte bana mensup olsa dahi aslında benim kavmim değildir. Çünkü onlar 
kendi adetlerinin hüküm ve kurallarını kırmamı ayıp ve kusur saydılar. Onların anlayış eksikliği yüzünden 
bana düşmanlık gösterip senin muhabbetin uğruna tahkik ve tevhîd ehline eziyet etmeyi hoş bir şey saydılar. 
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itmegi. Fe-ebdev: Pes ižhār eylediler. Ķilen: Buġż777 u Ǿadāvet. Ve'staĥsenū: Daħı 
müstaĥsen göreler. Fīki: Sende; yaǾnī senüñ Ǿaşķuñda. Cifvetī: Benüm cevr ü žulmümi; 
yaǾnī baña cevr ü žulmi.  
Ħafī buyurulmaya ki beyt-i sābıķdaki ķavm Ǿibāretinden murād īmān ü islām ile ittiśāfda 
nāžım ile müttaĥid olan Ǿubbād ü zühhād idi ki gerçi kim maĥcūb u ġayr-ı vāśıl idiler, 
lākin ittiĥād ü īmānları olduġı cihetden anlara ķavmüm didi kendülere nisbet buyurmışlar 
idi. Ve bu maĥalde ŧāyife-i mezbūre īmān-ı taĥķīķīde vü muķteżāyt-ı Ǿaşķda kendülere 
hem-meşreb [ü] hem-ĥāl olmayup bel ki ehl-i ĥaķķa levm ü taķrīǾve eźā vü teşnīǾ 
maķāmında olduķları [65b] ĥayŝiyyetden leysū bi-ķavmī ķavliyle anları kendü ķavmi 
olmaķdan nefy eylemişlerdür.  
YaǾnī mā-dām ki bunlar ehl-i Ǿaşķuñ aĥvāline münkir ve maķām-ı sekrde hetk-i estār 
itdüklerine žann ü teşnīǾde muśırr olup ve ehl-i Ǿaşķa ižhār-ı Ǿadāvet eyleyüp fırķa-i 
Ǿuşşāķa cifvet ü eźā maǾķūl göreler, bunlar benüm ile yār ve derd-i Ǿaşķdan ħaber-dār 
degüllerdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Ķavmī ki merā be-hetk ġībet bekonend 
V’ez terk-i maĥabbetem naśīĥat bekonend 
Her çend ki īşān buvedem ħˇīşāvend 
Līkin be ĥaķīķat Ǿadāvet bekonend778 
 َوَأهلَي في دين الَهوى َأهل ه  َوَقد                َرض وا لَي عاري واسَتطابوا َفضيَحتي  (79
Ve ehlī fī dīni'l-hevā ehluhu ve ķad  
Rażū liye Ǿārī ve'steŧābū fażīĥatī 
 
777 Yazmada" " şeklindedir.  
778 Kaynağını tespit edemediğimiz bu rubainin şârihe ait olduğunu düşünüyoruz. Tercümesi: Bana hakaret 
edip dedikodumu yapanlar ve bana aşkı terk et diye nasihat edenler, akrabam olsalar dahi bana böyle 
yaptıktan sonra düşmanlık etmiş olurlar. 
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Dīn: Bu maĥalde ŧarīķat ve meźheb maǾnāsınadur. Ehluhu żamīr[i] hevāya rāciǾdür. Ehlī: 
Mübtedādur, ehluhu: ħaberidür mübtedānuñ. Ve ķad'da vāv ĥāliyyedür. Riżā:779 Hoşnud 
olmaķ maǾnāsınadur. Riżā'nuñ taĥtında żamīr-i müstekin ehle rāciǾdür. Liye'deki lām: 
rażū kelimesine müteǾalliķdür. ǾĀrī: MefǾūlidür rażū'nuñ. Ve ve'steŧābū: Rażū'ye 
maǾŧūfdur. Fażīĥatī: MefǾūlidür isteŧābū'nuñ.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ehlī fī ŧarīķi'l-maĥabbeti ehlu'l-maĥabbeti'l-leźīne'ħtār[ū] 
ŧarīķa'l-melāmeti Ǿale's-selāmeti ve'l-ĥālu ennehumu'rtażū [66a] ilā Ǿārī ve tehettukī 
ve'steŧābū fażīĥatī beyne'l-ħalķi li-temekkunihim fi'l-Ǿişķ.780 
El-maǾnā: Ve ehlī: Benüm ehlüm; yaǾnī yārānum. Fī dīni'l-hevā: Ŧarīk-i maĥabbetde. 
Ehluhu: Anuñ ehli; yaǾnī maĥabbet ehli olanlar. Ve ķad rażū: Ĥāl ān ki bunlar rāżī oldılar. 
Liye: Benüm içün. ǾĀrī: Benüm Ǿār ü tehettüküme. Ve'steŧābū: Daħı ŧayyib Ǿadd eylediler. 
Fażīĥatī: Benüm fażāĥatumı. 
YaǾnī benüm ŧarīķ-i maĥabbetde yārum ve reh-i Ǿaşķda hem-dem ü ġam-ħvārum yine ehl-
i Ǿaşķ olanlardur. Ĥāl ān ki źikr olınan ehl-i maĥabbet baña maħśūś olan Ǿāra ve ehl-i 
derde mühimm olan Ǿırż u vaķāra rāżī oldılar ve benüm fażāĥatumı ŧayyib Ǿadd eylediler 
dimekdür . RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
Dil-dār-ı men ānī’st ki Ǿāşıķ bāşed 
Der keş-mekeş-i Ǿāşıķī śādıķ bāşed 
Her nīk u her bed ki bīned ez men  
Munkir neşeved bel ki muvāfıķ bāşed781 
 
779 Yazmada" " şeklindedir.  
780 Benim kavmim, ağyarın nazarından halleri gizlemek için melâmet yolunu selâmete tercih edip aşkı iyice 
anlayarak benim arıma, kuralları kırmama ve halk arasında rüsvaylığıma (rezilliğime) rıza gösterenlerdir.   
781 Kaynağını tespit edemediğimiz bu rubainin şârihe ait olduğunu düşünüyoruz. Tercümesi: Benim 
maşukum, âşık olan ve âşıklık tantanasında sadık olandır. Benim sevgilim, benden gördüğü her kötülüğü,  
gördüğü iyilik gibi inkâr etmeden kabul edendir.  
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 َفَمن َشاَء فَلَيغَضب ِسواِك فال َأذًى                    ِإذا رِضَيت َعنِّي ِكرام  َعشيَرتي (80
Fe-men şāǿe fe'l-yaġżab sivāki fe-lā eźā 
İźā rażiyet Ǿannī kirāmu Ǿaşīretī 
Beyt-i mezbūr cümle-i şarŧiyyeden üç cümleyi müteżammındur; evvelki cümle Fe-men 
şāǿe fe'l-yaġżab sivāki cümlesidür. Fe-men şāǿe'deki fā taǾķīb içündür. İkincisi 
meźkūretü'l-cezā ve maķdūretün bi'ş-şarŧdur; taķdīri: İn yaġżab sivāki fe-lā eźā bī 
dimekdür. Üçüncüsi meźkūretü'ş-şarŧ [66b] maķdūretü'l-cezādur; taķdīri: İźā rażīti enti ve 
kirāmu Ǿaşīretī Ǿannī lem yażurranī ġażabuhum ve inkāruhum dimekdür; zīrā mıśrāǾ-i ŝānī 
ķudemā782 eşǾārındandur Ǿalā vechi't-tażammun maĥbūbeye ħiŧāb siyāķında īrād 
olınmışdur. Bu daħı cāyizdür ki fe-men şāǿe fe'l-yaġżab şarŧ-ı muķadderüñ cezāsı olup 
taķdīri: İźā kāne'l-emru783 ke-źālike fe-men şāǿe fe'l-yaġżab sivāki dimek ola. Fe-lā eźā 
ķavli: İźā rażiyet Ǿannī kirāmu Ǿaşīretī cümle-i şarŧiyyenüñ784 muķaddem cezāsı ola.  
Cezānuñ şarŧdan daħı taķdīmin tecvīz idenler ķavli üzre taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-
men erādehu en yaġżaba Ǿaleyye fe'l-yaġżab sivāki. İn yaġżab sivāki fe-lā eźā lī, ve iźā 
rażīti enti ve rażiyet kirāmu Ǿaşīretī min aĥibbāǿiki fe-lem yużirnī ġażabu ġayriki ve ġayri 
aĥbibbāǿik.785  
 
782 Yazmada" " şeklindedir.  
783 Yazmada" " şeklindedir.  
784 Yazmada" " şeklindedir.  
785 Senden başka kim bana kızmak isterse kızsın, asla kırılma ve eziyet mevzubahis değildir. Eğer sen ve 
senin sevdiğin o kavmimin şerefli büyükleri bana razı olursanız senin ve sevdiklerin dışındakilerin bana 
kızması asla umurumda olmaz (bana zarar vermez). 
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Yāħud dimek olur ki: İźā kāne'l-emru786  keźālike fe-men şāǿe fe'l-yaġżab sivāki, ve iźā 
rażīti Ǿannī ve rażiyet kirāmu Ǿaşīretī fe-lā beǿse bi-ġażabi'l-ġayri787;bu taķdīrce cümle-i 
şarŧiyye iki olur.  
El-maǾnā: Fe-men şāǿe: her kim dilerse. Fe'l-yaġżab: Ġażab eylesün.  Sivāki: Senden 
ġayrı. Fe-lā eźā: Beǿs ü eźā yoķdur.788  İźā rażiyet: [67a] Ķaçan rāżī olsa.  ǾAnnī: Benden. 
Kirāmu Ǿaşīretī: Benüm Ǿaşīretümüñ kirāmı.  
YaǾnī çün senüñ ŧarīķ-i Ǿaşķuñda kibār-ı ehl-i maĥabbet ü kirām-ı Ǿaşīret-i Ǿaşķ u 
meveddet olanlar benden rāżī olalar ve ĥālet-i mestīde benden žuhūr iden sekr ü fażāĥati 
memdūĥ u müstaĥsen bileler, ĥālüme vāķıf ve esrār-ı ŧarīķat-ı Ǿuşşāķa Ǿārif olmayan 
levvām ü lāĥīnüñ suħŧ u rıżāları Ǿale's-seviyye ve berāberdür. Ve ŧaǾn u teşnīǾ ve levm ü 
taķrīǾleri789keǿen lem yekün idügi muĥaķķaķ u muķarrerdür. Pes senden ġayrı her kim 
baña ġażab itmek diler ise eylesün, eger senden ġayrı baña ġażab eyler ise ben andan 
müteǿeźźī olmazam, her ķaçan ki sen ve senüñ Ǿuşşāķuñ benden rāżī olasız ġayruñ ġażab 
u levmi baña żarar virmez, iǾtibār senüñdür ve rıżāñadur ve ehl-i maĥabbetden olan 
Ǿuşşāķuñ rıżāsınadur, dimek olur. Yāħud dimek olur ki vaķtā kim bu meźkūrāt muķarrer 
olaydı her kim ġażab eylerse eylesün senden ġayrı her ķaçan ki sen ve senüñ Ǿuşşāķuñ 
benden rāżī olalar ġayruñ cevr ü teşnīǾinden baña tażarrur [gelmez], dimek olur. RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Ez dunyī vu Ǿuķbī ser-i kūy-ı tu besest [67b] 
Ez cumle cihān yek ser-i mūy-ı tu besest  
Ey cān-ı men ez rıżā-yı ħalķ-ı cihān  
 
786 Yazmada" " şeklindedir.  
787 Öyleyse, senden başka kim bana kızmak isterse kızsın. Eğer sen ve kavmimin büyükleri bana razı 
olursanız başkalarının bana kızmasında asla sakınca yoktur. 
788 Yazmada" " şeklindedir.  
789 Yazmada" " şeklindedir.  
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Yek źerre rıżā-yı to zi sūy-ı to besest790 
 وِإن فَ َتَن النُّّساَك بعض  محاِسن                    َلديِك فك لٌّ ِمنِك َموضع  ِفتَنتي  (81
Ve in fetene'n-nussāke baǾżu maĥāsinin 
Ledeyki fe-kullun minki mevżiǾu fitnetī 
Fetenehu fetnen791dirler; evķaǾahu fī fitnetin792 maǾnāsınadur. Ve futine futūnen dirler 
vaķaǾa793 fi'l-fitneti794 maǾnāsınadur. Nussāk: Żamm-ı nūn ile nāsik'üñ cemǾidür, nužžār 
nāžirüñ cemǾi olduġı gibi. Nāsik: MüteǾabbid maǾnāsınadur. Fetene'nüñ baǾżu fāǾili, 
nussāk mefǾūlidür. Meĥāsin: Fetĥ-i mīm ile cemǾ-i hüsndür Ǿalā ħilāfi'l-ķıyās. Bu 
maĥalde meĥāsin mekārim-i aħlāķ dimekdür. Kullun'daki tenvīn mużāfun ileyhden 
Ǿivażdur; fe-kullu'l-meĥāsini taķdīrindedür. Kullun: Mübtedādur. MevżiǾu: Ħaberidür 
mübtedānuñ. Mübtedā maǾa ħaberihi795 cevābıdur şarŧuñ. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve in evķaǾa baǾżu'l-mekārimi min Ǿindiki'l-Ǿubbāde fī 
fitneti'l-maĥabbeti, fe-kullu'l-evśāfi'l-muteķābileti mine'l-luŧfi ve'l-ķahri menşeǿu fitnetī 
ve maĥallu maĥabbetī. 796  
 
790 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai “Bu dünya ve öteki dünyadan bana senin sokağının başı 
yeterlidir. Dünya malından senin saçının ucu bana kâfidir. Ey benim canım! Bu dünya halkının rızası 
arasında bir zerre kadar senin tarafından olan rızan benim için yeterlidir” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
791 Yazmada" " şeklindedir.  
792 Onu fitneye düşürmüştür.  
793 Yazmada" " şeklindedir.  
794 Fitneye düşmüştür.  
795 Yazmada bundan sonra " " ibaresi bulunmaktadır. Bu iki kelimenin yukarıdaki “Mevżiʿu: 
ħaberidür” kısmının tekrarından başka bir şey değildir.  
796 Eğer senin güzel huylarından bazısı abidleri sevginin fitnesine bıraktıysa, o zaman senin kahır ve lütuf 
gibi bütün zıt sıfatların benim fitnemin sebebi ve sevgimin kaynağıdır. 
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El-maǾnā: Ve in fetene: Eger fitneye düşürür797 ise. En-nussāke: MüteǾabbid ve zāhidleri. 
BaǾżu maĥāsinin ledeyki: Senden žuhūr iden evśāfuñ mecmūǾası. MevżiǾu fitnetī: Benüm 
fitnemüñ menşeǿidür.  
YaǾnī eger Ǿubbād u zühhādı [68a] senüñ baǾż-ı meĥāsinüñ fitneye düşürür ise bu Ǿāşıķ-ı 
bī-Ǿillet mekārim-i aħlāķuñdan her birine meftūndur. Ve eger anlar luŧf u iǾzāzuña dil-
beste ise bu ser-geşte-i vādī-i maĥabbet, mihrüñ gibi ķahruñdan daħı memnūndur 
dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾlün mefāǾīlü feǾūl] 
Ānān ki Ǿamel berāy-ı cennet bekonend 
Muzdūrī-i ħod ħ˘āhed ħidmet be konend  
ǾUşşāķ eger mihr u eger cevr u vefā 
Ez dost hemī bīned minnet bekonend.798 
َلم َتك ن فيِك حيَرتي لو  اَوما احترت  َحتَّى اخَترت  ح بِّيِك َمذهباً           َفواَحيرت (82  
Ve me'ĥtertu ĥatta'ħtertu ĥubbīki meźheben  
Fe-vā ĥāyretā lev lem tekun fīki ĥayretī 
Ve me'ĥtertu'daki mā nāfiyedür. İĥtertu: Ĥāǿ-i mühmele ile ĥāra yeĥāru ĥayreten'den śīġa-
i nefs-i mütekellim-i vaĥdehdür. İħtertu: Ħāǿ-i muǾceme ile ke-źālike nefs-i mütekellim-
i vaĥdehdür, iħtiyārdan. Ĥattā: İlā maǾnāsınadur. Ĥubbīki: Ĥubbī iyyāki dimekdür. 
Meźheb: ŧarīķat maǾnāsınadur. Ĥubbīki: İħtertu'nuñ mefǾūlidür; immā mefǾūl-i evveli, 
meźheben mefǾūl-i ŝānīsidür. Fe-vā ĥāyretā'daki fā; feźlekedür. Vā: Ĥarf-i nüdbedür; yā 
gibi; ol ecildendür ki ĥāyretā'deki elif ziyāde olınmışdur. Mendūb: MutefecceǾün Ǿaleyh 
olan şeyǿe dirler; meyyit gibi. Nādib: Meyyit içün nüdbe idene dirler, mütefecceǾün 
 
797 Yazmada" " şeklindedir.  
798 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Cennet için çaba gösterenler, kendi amellerinin ödülünü 
almak üzere hizmet ederler. Oysa ki aşıklar, sevgilinin vefasına da cefasına da minnet duyarlar” şeklinde 
Türkçeye çevrilebilir.  
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Ǿaleyhi gāh vücūden olur ve gāh Ǿademen [68b] olur; meŝelā, Ǿādemen mütefecceǾün 
Ǿaleyhi olan nādibüñ meyyit fıķdānı aġlaması gibi, vücūden mütefecceǾün Ǿaleyhi olan 
nādibe lāĥiķ ola[n] veyl ü muśībet gibi, fıķdān-ı meyyitden ötüri. Vā Zeyden,799 ve yā 
ǾAmren800 gibi, vā ĥasretā801 ve yā muśībetāh802 gibi. Bu maĥalde ĥayret-i maĥmūde 
müntefī803 olmaķ iĥtimāliyle ĥayret-i meźmūmenüñ vücūdından804 tefeccuǾdur.805 Ĥayret: 
Heyemān maǾnāsınadur. Ĥayretüñ maĥmūde vü meźmūme olduġı muŧlaķ iǾtibāriyledür. 
Ĥayret-i maĥmūde aña dirler ki ĥayretün fillāh ola, bāķīsi ĥayret-i meźmūmedür. Ĥażret-
i śalevātullāhi teǾālā ve selāmuh “Rabbi zidnī taĥayyuren fīke”806 buyurmışlardur, 
ĥayretün fillāh Ǿabd ĥaķķında niǾmet-i Ǿažīmedür. Nāžım ĥażretlerinüñ Fe-vā ĥāyretā 
buyurduķları ĥayret-i meźmūmeye işāretdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve mā taĥayyertu bi'l-ĥayreti'l-maĥmūdeti ilā en caǾaltu 
ĥubbī iyyāki meźheben,ve iźā kāne'l-emru keźālike vā ĥayretā807[lev] fāte minnī tilke'l-
ĥayretu.808 
El-maǾnā: Ve me'ĥtertu: Ben müteĥayyir olmadum. Ĥatta'ħtertu: İħtiyār idinceye dek. 
Ĥubbīki: Benüm saña maĥabbetümi. Meźheben: Meźheb iħtiyār idinceye dek. [69a] Fe-
vā ĥāyretā: Vā muśībetā. Lev lem tekun: Eger olmayacaķ olursa. Fīki: Sende. Ĥayretī: 
Benüm ĥayretüm.  
 
799 Vay Zeyd'e.  
800 Vay Amr'a.  
801 Vay hâlime.  
802 Vay başıma gelenler.   
803 Yazmada" " şeklindedir.  
804 Yazmada" " şeklindedir.  
805 Yazmada" " şeklindedir.  
806 Kaynağı tespit edilemeyen bu ibare “Rabbim Sana olan hayretimi arttır!” şeklinde çevrilebilir.     
807 Yazmada" " şeklindedir.  
808 Ben senin sevgini bir din ve mezhep edininceye kadar övülmüş hayrete düşmedim. Öyleyse ey hayret! 
O hayreti (övülmüş hayret) kaçırdığım için hazır ol ki zamanıdır.  
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YaǾnī ben seni sevmek meźheb ü ŧarīķat ittiħāź itmeyince vālih ü ĥayrān ve müteĥayyir 
ü ser-gerdān olmadum, vā muśībetā eger benüm ĥayretüm saña ve senüñ maĥabbetüñe 
maħśūś809 olmayaydı dimekdür . RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
Tā ħāk-ı der-i Ǿaşķ ne-ruftem cānā 
Der devlet-i cāvīd neyuftem cānā 
Ger cīre-i Ǿaşķ-ı to ne-şud ĥāśil-i men 
Hergiz dur-ı maķśūd nesuftem cānā810 
Vaķtā kim nāžım ĥażretleri kendünüñ mebādiǿ-i seyri seyr-i Mūsevī idügin eŝnāǿ-i 
nažmda Ǿayān ve ol seyr ü sülūkde vāķiǾ olan ālām-ı Ǿaşķ ü aǾbāǿ-i maĥabbeti Ve 
ebŝeŝtuhā811 beytinden bu maĥalle gelince Ǿalā vechi'l-icmāl buyurulup ve ķasemiyyāt-ı 
müteǾaddide ile Ǿaşķ u maĥabbetde kemāl-i iħlāśını teǿkīd ve bu maǾnānuñ binā-yı 
ŝübūtını ol muķsemün bih muĥkem ĥubb olmaġla müstaĥakem ü teşyīd eyledi ise bu 
maĥalde lisān-ı maǾşūķla Ǿalā vechi'l-irşād Ǿāşıķı rāh-ı ĥaķīķe istirşād idüp daǾvā-yı iħlāś 
ile fenā cemǾ olmaz, ve rāh-ı maĥabbetde eŝer-i vücūd ķalmaz. Senüñ bu daǾvān beķāǿ-i 
ĥažžı müşǾir ve baķiyye-i vücūdı müşteşǾirdür diyü [69b] ĥaķīķatden kendü beşeriyyetine 
tenbīh eyleyüp buyurmışlardur ki:  
 َفقاَلت َهوى َغيري قَصدَت ودونَه                          اقَتَصدَت َعمّياً َعن سواِء َمَحجَّتي (83
Fe-ķālet hevā ġayrī ķaśadte ve dūnehu 
İķtaśadte Ǿamiyyen Ǿan sevāǿi maĥaccetī 
 
809 Yazmada" " şeklindedir.  
810 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Ey sevgili! Aşk kapısının toprağını süpürmedikçe 
sonsuzluk devletinin kapısına düşmedim.  Senin aşkının verdiği hayrete sahip olmasam hedef incisini asla 
delemem” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
811 Bkz. 6. beyit. 
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Fe-ķālet'deki fā fāǿ-i taǾķībdür. Żamīr-i fāǾil maǾşūķaya rāciǾdür. Ķaśadte: FiǾl-i māżī-i 
müfred-i müźekker-i muħāŧabdur. Żamīr-i fāǾil Ǿāşıķa rāciǾdür, mefǾūli hevā ġayrī'dür. 
Ve dūnehu'daki vāv Ǿāŧıfedür. Dūn: Ǿİnd maǾnāsınadur. Dūnehu żamīri li-ķarīnetihi 
ķaśadte'nüñ maśdarı olan ķaśda rāciǾdür. İktiśād: İħtiyār-ı vasaŧdur, beyne'l-ifrāŧi ve't-
tefrīŧ. ǾAmiyy: ǾAynuñ fetĥi ve mīmüñ kesri ve yāǿ-i müşeddede ile Ǿamā'dan śīġa-i 
faǾīldür; mefǾūl maǾnāsına; mekfūfü'l-Ǿayn dimekdür. ǾAmiyy lafžınuñ intiśābı ĥāliyyet 
üzredür. Sevāǿu'ş-şeyǿ: Vasaŧu'ş-şey maǾnāsınadur. Maĥacce: Fetĥ-i mīm ile ŧarīķ-i vāżiĥ 
dimekdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür: Fe-ķāleti'l-maĥbūbetu maĥabbeten lī: ķaśadte hevā ġayrī ve 
teddeǾī hevāye ve Ǿinde źālike'ħterte maĥabbeten beynī ve beyne'l-ġayri ĥāle kevnike 
aǾmā min vasaŧi ŧarīķi'l-vāżiĥati.812 
El-maǾnā: Fe-ķālet: Pes maǾşūķa didi. Hevā ġayrī: Benden ġayrınuñ maĥabbetini. 
Ķaśadte: Ķaśd eyledüñ. [70a] Ve dūnehu: Daħı ol ķaśd yanında. İķtaśadte: İķtiśā[d] 
eyledüñ; yaǾnī ĥadd-i vasaŧ iħtiyār itmekde ictihād eyledüñ. ǾAmiyyen: AǾmā olduġuñ 
ĥālde. ǾAn sevāǿi maĥaccetī: Benüm ŧarīķ-i vāżıĥumuñ vasaŧından.  
YaǾnī çünki Ǿāşıķ ŧarafından ķasemiyyāt-ı müǿekkede ile müzeyyel olan Ǿarż-ı iħlāś ve 
beyān-ı Ǿubūdiyyet-iħtiśāś tamām oldı, maǾşūķa didi ki: Sen benden ġayruñ hevā vü 
maĥabbetin ķaśd eyledüñ ve ol ķaśd ĥālinde iķtiśād eyledüñ; yaǾnī vasaŧ-ı ĥaķīķīye 
vuśūlde ictihād eyledüñ, ĥāl ān ki baña mūśil olan ŧarīķ-i müstaķīmde aǾmā vü bī-ħaber 
ve benüm vaśluma lāyıķ olan Ǿuşşāķ revişinden bī-dāniş ü bī-baśarsın. Zīrā ĥaķīķat-i 
vuślat maĥv u fenā ile olur, saǾy u kūşiş ile olmaz ve devlet rüǿyet-i teslīm ü rıżāda 
bulınur, cidd ü verziş ile ele girmez dimekdür. RubāǾī-i Cāmī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
MaǾşūķa hemī guft ki iy Ǿāşıķ-ı nām 
ǾAşķ-ı digerem būde to rā maķśad-ı kām 
Her çend [ki] to ŧālib-i kāmet bāşī  
 
812 O mahbube bana dedi ki: Başkasının muhabbetine yöneldiğin halde hala beni sevdiğini iddia ediyorsun. 
Bu yönelişin esnasında, benim apaçık sevgi yolumun gerçeğini görmeyerek başkasının muhabbetini 
muhabbetime tercih ettin.   
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Bāşīd be-viśāl kām-ı men ber tu ĥarām 813 
لَبس  نَفس  َتَمنَّتِ َوَغرََّك َحتَّى ق لَت ما ق لَت البساً             به َشيَن َمين   (84  
 Ve ġarreke ĥattā ķulte mā ķulte lābisen  
Bihi şeyne meynin lebsu nefsin temenneti  
Ve ġarreke'de vāv ibtidāǿiyyedür. [70b] ġarrehu yaġurru ġarāreten'den fiǾl-i māżīdür; 
maġrūr ķıldı maǾnāsınadur. Kāf-i ħiŧāb mefǾūl[i], mıśrāǾ-i āħīrdeki lebsu: fāǾilidür 
ġarreke'nüñ. Ĥattā ķulte'deki ĥattā ilā maǾnāsınadur. Mā ķulte'deki mā elleźī 
maǾnāsınadur, ikisi daħı müfred ü müźekkerdür, muħāŧabdur. Lābisen kelimesinüñ 
intiśābı ĥāliyyet üzredür, ķulte'deki żamīr-i muttaśıldan. Bihi żamīri ķulte'nüñ maśdarı 
olan ķavle rāciǾdür, fiǾlüñ maśdarına delāleti ķarīnesiyle. Şeyn: Fetĥ-i şīn-i muǾceme ile 
Ǿayb maǾnāsınadur, mefǾūl[i]dür lābisen kelimesinüñ. Meyn: Fetĥ-i mīm ile kiźb 
maǾnāsınadur. Meynin'de tenvīn ifāde-i taǾžīm içündür; meyn-i Ǿažīm dimekdür. Lebsu: 
fetĥ-i lām ile telbīs maǾnāsınadur. Telbīs: Bir şeyi ĥaķīķatüñ ħilāfinde göstermege dirler.  
Lebs'üñ nefs'e iżāfeti śıfatuñ mevśūfa iżāfeti ķabīlindendür. Temenneti: TefeǾǾülden fiǾl-
i māżī-i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür. Temennet cümlesi śıfatıdur nefs'üñ. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ġarreke telebbusu nefsike'l-letī temennet ve ŧālebet 
ĥužūžaha ĥattā ķulte mā ķulte ve'd-daǾayte ma'd-daǾayte ĥāle kevnike lābisen bi-źālike'l-
ķavli ŝevbe Ǿaybi'l-keźib.814 
El-maǾnā: Ve ġarreke: Seni maġrūr [71a] ķıldı. Ĥattā ķulte: Diyince dek.  Mā: Şol şeyǿ ki. 
Ķulte: Didüñ. Lābisen: Mütelebbis olduġuñ ĥālde. Bihi: Ol ķavl ile. Şeyne meynin: Kiźb-
i Ǿažīm Ǿaybını. Lebsu nefsin: Nefsüñ ĥīle vü telebbüsini. Temenneti: Eyle nefs ki temennī 
ve ārzū śāĥibi oldı.  
YaǾnī temenni müĥāl olan nefsüñ ĥīle vü telbīsi sen[i] maġrūr ķıldı bir ġāyete dek ki 
Ǿuşşāķa nisbet lisāna getürmesi ĥicāb-ı rāh-ı vuślat olan sözleri söyledüñ ve muħıll-i ŧarīķ-
 
813 Maşuk, “Ey surete ve ada âşık olan! Senin asıl maksadın hevâ hevesmiş, bu hevesinin peşinde olduğun 
sürece benim vuslatım sana haramdır” dedi.  
814 Kendi arzularının peşinden koşan nefsin oyunu seni aldattı ve ayıp olan yalanın elbisesini giymiş 
olduğun halde iddia edeceğini iddia ettin ve diyeceğini dedin.  
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i maĥabbet olan daǾāvīyi815 iddiǾā eyledüñ, ĥāl ān ki bu söz ile nefsüñi Ǿayb u kiźb-i Ǿažīm 
ile mütelebbis ü maǾyūb ve kendüñi erbāb-ı vuślat ŧarīķasından bī-behre ve meslūb 
eyledüñ dimekdür. Vallāhu aǾlem816. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Ey ān ki to rā nefs-i denī dād ġurūr  
Bī maĥv merā vaśl-i to bāşed heme zūr 
Ānān ki be rāh-ı men be-daǾvī ber-ħ˘āst 
Ez devlet-i vaśl-i men be ħod kerde nefūr 817 
فتَ َعدَّتِ َوفي َأنَفِس اأَلوطاِر أمَسيَت طاِمعاً                  بَِنفس  َتعدَّت َطورَها  (85  
Ve fī enfesi'l-evŧāri emseyte ŧāmiǾan  
Bi-nefsin taǾaddet ŧavrehā fe-taǾaddeti 
Enfes: Nefāsetden efǾal-i tafżīldür. Evŧār: CemǾ-i vaŧardur; vaŧar: Ĥācet maǾnāsınadur. 
Emsā: EfǾāl-i nāķıśadandur, maǾnāda ve Ǿamelde kāne gibidür. Emseyte'deki hemze-i 
ifǾāl duħūl içündür; deħalte fi'l-mesāǿi818maǾnāsına. [71b] ŦāmiǾan: Ħaberidür 
emseyte'nüñ. Bi-nefsin'deki bā maǾa maǾnāsınadur, taǾaddet kelimesine müteǾalliķdür. 
Ŧavr: ĥadd maǾnāsınadur; Ǿadā ŧavrehu; cāveze ĥadddehu819dimekdür. TaǾaddī: Tecāvüz 
maǾnāsınadur. Evvelki taǾaddet taǾdiyedendür; tecāvezet Ǿan ĥaddihā820maǾnāsınadur. 
 
815 Yazmada" " şeklindedir.  
816 Allah daha iyi bilir. 
817 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai “Ey alçak nefsin seni mağrur ettiği kişi! Yok olmaksızın 
bana ulaşman çok zor. Benim yolumda mağrur olup benliğini önde tutanlar bana kavuşmaktan uzak 
kalırlar” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.    
818 Akşam vaktine girdin.  
819 Haddini aştı.   
820 Haddini aştı.   
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İkinci taǾaddet; taǾaddīdendür; żalemet maǾnāsınadur; žalemehu žulmen didükleri ĥudūd-
ı meşrūǾadan tecāvüz olduġından ötüridür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve emseyte ŧālibe[n] [ŧā]miǾan fī aǾazzi'l-meŧālibi maǾa 
nefsin mecbūletin bi'ŧ-ŧamaǾi mutecāvizetin Ǿani'l-ĥaddi žālimetin Ǿalā nefsihā bi-tilke'l-
ħaśleti821 
El-maǾnā: Ve fī enfesi'l-evŧāri: Meŧālib-i ĥācātuñ ġāyet-i eǾazz u eşrefinde. Emseyte 
ŧāmiǾan: ŦāmiǾan giceledüñ. Bi-nefsin: Bir nefs ile ki. TaǾaddet: Tecāvüz eyledi ol nefs. 
Ŧavrehā: Ŧavrından. Fe-taǾaddeti: Daħı žulm eyledi.  
Ħafī buyurulmaya ki beyt-i evvelde seni telbīs-i nefs maġrūr eyledi ve saña muħıll-i vuślat 
olan sözleri söyletdi dirken ve bu maĥalde tevbīħ ü taķrīǾi bir mertebeye daħı ziyāde idüp 
Ǿāşıķa sen maĥż nefs-i denī ĥükmin giydün buyurdılar; yaǾnī nefsüñ ŧamaǾ-i ħāmı saña 
bir vech-ile teǿŝīr eyledi ki anuñ evśāf-ı nā-mülāyimi [72a] saña śıfat-ı lāzıme olup 
ĥaddüñ olmayan eşref-i ĥācāt ve eǾazz-ı meŧālibde ŧāmiǾan giceledüñ ve kemāl-i 
ŧamaǾdan bu maǾnāda ŝābit ü müstakirr olduñ, bir nefs ile ol nefs ĥaddinden tecāvüz 
eyledi ve daħı kendüye žulm eyledi, dimek olur. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Der Ǿaşķ kesī ki rāh-ı daǾvī sepord, 
Bā menzil-i maķśūd-ı ħodeş rāh ne-bord. 
Her k’ū zi ŧamaǾ ez ĥad-ı ħod der-guzered 
Bī-çāre cefā be ħ˘īşten kerd u be-mord 822 
 وََكيَف بح بِّي وهَو َأحَسن  خ لَّة                    َتفوز  بدعوى وهَي أقَبح  َخلَّةِ  (86
Ve keyfe bi-ĥubbī ve huve aĥsenu ħulletin  
 
821 Sen, yaratılışında hırs ve tamah bulunup haddini aşan ve bu nedenle sana zulmeden bir nefisle arzuların 
en değerlisini hırsla ister oldun.  
822 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Aşkta benliğini önde tutan kişi varmak istediği yere 




Tefūzu bi-daǾvā ve hiye aķbeĥu ħalleti 
Keyfe: Kelime-i istifhāmdur. Ħullet: Żamm-ı ħāǿ ile maĥabbet maǾnāsınadur. Ve fetĥ-i 
ħaǿ ile ħaślet maǾnāsınadur. Bi-ĥubbī'deki bā ilśāķ içündür. Bi-daǾvā'daki bā maǾa 
maǾnāsınadur, ikisi daħı tefūzu'ya müteǾalliķdür. Bu maĥalde daǾvā'dan murād ižhār-ı 
ĥāldür. Ve huve ile ve hiye'deki vāv ĥāliyyedür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki:Ve keyfe tefūzu bi-ĥubbī ve huve aĥsenu envāǾi'l-maĥabbeti 
maǾa daǾva'n-nefsi'l-keźźāb[eti], ve'l-ĥālu enne'd-daǾvā aķbeĥu ħaśletin fī benī ādeme in 
kāne śādiķan fażlen Ǿan en yekūne kāźiben823. 
El-maǾnā: Ve keyfe: Ne keyf[iyyet] ile. Bi-ĥubbī: Benüm ĥubbüme. Ve huve: Ĥāl ān ki 
bu ĥubb. Aĥsenu ħulletin: [72b] Aĥsen-i maĥabbetdür. Tefūzu: Fāyiz olursın. Bi-daǾvā: 
daǾvā ile. Ve hiye: Ĥāl ān ki824 bu daǾvā. Aķbeĥu ħalleti: Aķbeĥ-i ħaśletdür, dimek olur. 
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ǿİşķem be du kevn bī-nažīrest u miŝāl 
Bāşed ber-i vey Ǿaşķ-ı heme vehm u ħayāl 
Her dūn-i denī rāh be-dū key yābed 
V’īn aĥsen-i ħaślet digerān zişt-ħiśāl 825  
 وأيَن السُّها ِمن أكَمه  عن م راِدِه                      َسَها َعَمهاً لكن أمانيَك َغرَّتِ  (87
 
823 Yalancı bir nefiste dava (iddia) hasleti bulunurken sevginin en iyisi olan sevgimi nasıl kazanabilirsin? 
Halbuki dava sahibi ve yalancı olmak insanoğlunda bulunabilecek en çirkin ve en fena hasletlerdir.  
824 Yazmada" " şeklindedir.  
825 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Benim aşkım iki âlemde eşsiz ve benzersizdir, herkesin 
aşkı O’nun aşkı yanında vehim ve hayal gibi kalır. Her alçak O’na ulaşabilir mi ki? O’na âşık olmak 
huyların en güzeli ve başkalarına âşıklık ise kötü huydur” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
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Ve eyne's-suhā min ekmehin Ǿan murādihi  
Sehā Ǿamehen lākin emānīke ġarreti 
Eyne: Esmāǿ-i menķūśadandur, mekāndan suǿāl içündür; eyne Zeydun? Zeyd ķanda 
dimekdür. Suhā: Bir kevkeb-i ħafīnüñ ismidür ki benātu'n-naǾş-ı kübrānuñ ķuyruġı ki üç 
kevkebden Ǿibāretdür, anlaruñ ortasında olan kevkeb yanında vāķiǾ olmışdur, Ĥiddet-i 
baśarı olanlar anun rüǿyeti ile imtiĥān olınur ġāyet-i ħafā vü śıġarından ötüri. Ekmeh: 
Anadan aǾmā mütevellid olan şaħśa dirler. Sehā: Ġaflet maǾnāsınadur. Lākin: İstidrāk 
içündür, Muŝaķķaleden muħaffefedür; anuñ içün Ǿamelden ilġā olındı. Emānī: CemǾ-i 
ümniyedür; ümniye: Ārzū maǾnāsınadur. Ġarreti: Gurūrdan fiǾl-i māżīdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: BaǾude mekānu's-suhā mine'l-ekmehi'l-leźī ġāfile Ǿan 
maŧlūbin li-ecli'l-ĥayreti ve Ǿadume Ǿameluhu bi-Ǿademi imkāni'l-vuślati; fe-li-źālike 
[73a] ente lā yumkinu idrāku mā ŧalebehu minnī mine'l-vuśūli ve'l-ittiĥādi mā-lem tekun 
fāniyen, lākinne emānīke ġarra[t]ke.826 
El-maǾnā: Ve eyne: ķandadur. Es-Suhā: Sühā yıldızı. Min ekmehin: Ekmehden; yaǾnī kūr-
ı māder-zād olandan. ǾAn murādihi sehā: Ancılayın ekmeh ki murādından ġāfil oldı. 
ǾAmehen: Ĥayret ü tereddüdinden ötüri. Lākin emānīke: Lākin senüñ ārzūlaruñ. Ġarreti: 
Seni maġrūr ķıldı.  
YaǾnī Sühā ķanda ve ekmeh ķanda ekmehüñ Sühā ile ne münāsebeti vardur? Bir şeyǿ ki 
her baśīr olan görmege ķādir olmaya, bel anı görmek ġāyet-i ĥiddet-i baśara menūŧ ola, 
kūr-ı māder-zād ķanda anı görmek ķanda ke-źālike senüñ miŝlüñ ekmehüñ sühāyı 
görmege ŧaleb itmesi gibidür, kemāl-i ġafletinden ve Ǿadem-i istiǾdādına Ǿadem-i 
şuǾūrından. Lākin cehl-i mürekkebe mübtelāsun, murāduñ ĥāśıl olacak murād degül 
idügini bilmezsin, olmaz ārzūlara maġrūr ve ĥāśıl olmayacaķ işlerüñ ĥuśūli ümīdi ile 
mesrūrsun dimekdür. RubāǾī:  
 
826 Hayretten dolayı gayesini unutan anadan doğma kör, Süha yıldızını görmekten çok uzaktır. Öyleyse sen 
kendi vücudunu benim vücudumda tam olarak mahvetmezsen vuslat ve ittihat gibi arzularına 




[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
ǾAşķ-ı tu kucā vu vaśl-i dildār kucā 
Zaħm-ı tu kucā vu merhem-i yār kucā 
Ħod rā heme kes der ħor-ı Ū pindāred 
Ān yār kucā vu vehm-i pindār kucā827  
على قَدم  َعن َحظِّها ما َتَخطَّتِ                   فق مَت مقاماً ح ّط َقدر َك دونَه   (88  
Fe-ķumte maķāmen ĥuŧŧa ķadruke dūnehu [73b] 
ǾAlā ķademin Ǿan ĥažžihā mā taħaŧŧati 
Fe-ķumte'deki fā Ǿāŧıfe, ve ķumte: FiǾl-i māżī-i müfred-i müźekker-i muħāŧabdur. 
Maķāmen: Żarfiyyet üzre manśūbdur. Ħuŧŧa: Nuzzile maǾnāsınadur. Ķadr: Miķdār 
dimekdür. Dūnehu: Taĥtehu maǾnāsınadur, ĥuŧŧa'nuñ žarfıdur. Dūnehu żamīri maķāma 
rāciǾdür. Ĥuŧŧa ķadruke dūnehu cümlesi manśūbetü'l-maĥal, śıfatıdur maķām'uñ. ǾAlā 
ķademin'deki ķadem bu maĥalde ĥāletden kināyetdür, mefǾūlün bihi ġayr-ı śarīĥ[i]dür 
ķumte'nüñ. ǾAlā: Ķumte'ye müteǾalliķdür. Ĥažž: Naśīb ve murād maǾnāsınadur.ǾAn: 
Taħaŧŧat kelimesine müteǾalliķdür. Taħaŧŧī: Tecāvüz maǾnāsınadur. Mā taħaŧŧati cümlesi 
mecrūretü'l-maĥal, Ǿalā ķadem'üñ śıfatıdur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-ķumte fī maķāmin miķdāruke munĥaŧŧun minhu ve huve 
ŧalebu'r-ruǿyeti'l-Ǿayniyyeti Ǿalā [ķademin] ve lev bi-ħuŧvetin mā tecāvezet Ǿan ĥužūžihā 
aślā828. 
El-maǾnā: Fe-ķumte: Sen ķāyim oldıñ. Maķāmen: Bir maķāmda ki. Ĥuŧŧa: Münĥaŧŧ 
ķılındı. Ķadruke: Senüñ ķadrüñ.  Dūnehu: Anuñ taĥtına. ǾAlā ķademin: Bir ķadem üzre ki 
 
827 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Senin aşkın nerede, sevgiliyle vuslat nerede? Senin yaran 
nerede, sevgilinin merhemi nerede? Herkes kendini O’na lâyık zanneder, o sevgili nerede, zan ve sanı 
nerede?” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
828 Sen nefsinin haz ve nasibinden asla geçememiş olan bir adım üzerinde kadir ve kıymetinin düştüğü bir 
yerde gözle görme isteğin için kararlı oldun. 
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yaǾnī bir ĥālet üzre ki. ǾAn ĥažžihā: Anuñ ĥažžından; yaǾnī ol ķadem kendü ĥažžından. 
Mā taħaŧŧati: Tecāvüz eylemedi ve lev bi-ħuŧveti.   
YaǾnī sen bir maķāmda ķāyim oldıñ ki senüñ miķdāruñ anuñ mā-dūnıdur; yaǾnī ol senüñ 
yerüñ [74a] degüldür bir ķadem ü bir ĥālet üzre ki ol ķadem kendü ĥažž u naśībinden 
tecāvüz eylemedi aślā dimekdür.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: YaǾnī bī-maǾnā ümniye [ve] ārzūlaruñ ĥasebiyle sen bir maķāmda ķāyim 
oldıñ ki; yaǾnī kendüñi bir mertebeye lāyıķ u ehl śandıñ ki ol maķāma vuśūl senüñ ĥaddüñ 
degüldür. Zīrā Ǿāşıķa lāzım olan ĥužūž u emānī[yi] terk idüp ifnā-yı vücūd itmekle 
kendüñi ķabūle müstaǾidd ķılmaķdur. Kabūl ezelīdür, benüm ŧarafumdandur, aña saǾy ile 
vuśūl emr-i müĥāldür ve ol ħalvetgāha beźl-i maķdūr ile duħūl829 mümteniǾü'l-iĥtimāldür. 
Devlet bī-behādur, behā ile girmez, ķabūle mevķūfdur, cemǾ-i esbāb-ı Ǿilel ile müyesser 
olmaz. Beyt: 
[FeǾīlātün feǾīlātün feǾīlātün feǾilün] 
Eger ez cānib-i maǾşūķ ne-bāşed keşişī 
Kūşiş-i Ǿāşıķ-i bī-çāre be cāyī ne-resed830 
Ve bu Ǿacebdür ki sen cevher-i bī-behā ve mertebe-i aǾlāyı bir ķadem ü bir ĥāletde ŧaleb 
idersin ki ĥužūž u meŧālibüñden hīçbirini terk itmemişsin ve erbāb-ı vuślat gitdügi rāha 
gitmemişsin.  Bu ne ŧurfe ĥāldür ve bu ne vehm ü ħayāldür?  MıśrāǾ: 
Ve eyne'ŝ-ŝureyyā mine'l-mutenāvili831 dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ān kes ki maķām u rutbe-i ħod ne-şināħt 
Ħod rā be gumān der-ħor-ı cānānem sāħt 
 
829 Yazmada" " şeklindedir.  
 830 Hafız-i Şîrâzî'ye ait olup 425 numaralı bu gazel, “Sevgili kendisini çekmezse zavallı âşığın çabası hiçbir 
yere varmaz” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
831 Süreyya yıldızı nerede? Onu elde eden kimse nerede?  
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[74b] Vaśleş be fenā vu maĥv bāşed her k’ū 
Vuślat ħ˘āhed, her ānçi cuz yār bebāħt 832  
 ور مَت َمراماً دونَه  َكم َتطاَوَلت                  بأعناِقَها قوٌم إليِه َفج ذَّتِ  (89
Ve rumte merāmen dūnehu kem teŧāvelet  
Bi-aǾnāķihā ķavmun ileyhi fe-cuźźeti 
Revm: Ķaśd maǾnāsınadur ve ŧaleb maǾnāsınadur. Merām: Maŧlūb dimekdür. Dūnehu: 
Ǿİndehu dimekdür. Kem teŧāvelet'deki kem kem-i ħaberiyyedür, tekŝīr içündür; rubbe 
taķlīl içün olduğı gibi, rubbe żıd[ı]dur, ve mā-baǾdını cerr ider, kem dirhemin enfaķtu833 
gibi. Bi-aǾnāķihā'daki bā bāǿ-i taǾdiyedür; teŧāvelet taǾdiyesi içündür. AǾnāķ: CemǾ-i 
Ǿunuķdur. ǾUnuķ raķabeden eǾamdur; mecmūǾ-ı mā beyne'r-reǿsi ve'l-ketifeyn'e ıŧlāķ 
olınur; Türkīsi boyun dimekdür.  İleyhi'deki ilā daħı taǾdiye içündür. Żamīr merām'a 
rāciǾdür. Cuźźe: ĶuŧiǾa maǾnāsınadur, [cuźźet]: ĶuŧiǾat dimekdür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ķaśadte fī źāke'l-merāmi maŧlūben kem min ķavmin 
medde[ū] ileyhi aǾnāķahum fe-ķuŧiǾat aǾnāķuhum Ǿindehu ve cuźźe[t] riķābuhum 
ledeyh834 
El-maǾnā: Ve rumte: Sen ķaśd eyledüñ. Merāmen: Bir murāda ki. Dūnehu: Anuñ ķatında. 
Kem: Çok. Teŧāvelet: Uzatdı. Bi-aǾnāķihā: Boyunlarını. Ķavmun: Ķavim; yaǾnī çok 
ķavim boyunlarını uzatdı. İleyhi: Aña; yaǾnī ol merāma. Fe-cuźźeti: Pes ķaŧǾ olındı 
boyunları.  
YaǾnī sen bir murāda [75a] ķaśduñ ki aķvām-ı keŝīre ol murāda boyunların uzatduķları 
gibi tīġ-i ġayret-i yār-ile başları kesildi dimekdür. RubāǾī: 
 
832 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Kendi makamını ve haddini bilmeyen, kendini sevgiliye 
lâyık gördü. O’nun visali mahıv ve fena ile olur ve vuslat isteyen O’nun dışında her şeyden vazgeçmelidir” 
şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
833 Nice dirhem harcadım.  
834 Sen öyle bir talepte bulundun ki nice kavim ve kabile o talebe boyunlarını uzattı ve o istek uğruna başları 
koparılıp boyunları kesildi. 
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[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Ānān ki umīd-i rūz-ı vuślat kerdend 
Der kūy-ı muĥabbeteş iķāmet kerdend 
Zinhār her ān ki sipereş ber-dāred 
Bā tīġ-i celāleteş siyāset kerdend835 
تيَت ب يوتاً لم تَنل من ظ ه ورها                          وَأبواب ها عن قرِع مثِلَك س دَِّت أ (90  
Eteyte buyūten lem tunel min žuhūrihā  
Ve ebvābuhā Ǿan ķarǾi miŝlike suddeti 
Eteyte: FiǾl ve fāǾildür. Buyūten: MefǾūlidür eteyte'nüñ. Nālehu: Fāze [ve] vaśale 
maǾnāsınadur. Min žuhūrihā'deki min eteyte'ye de836 müteǾalliķdür. Žuhūrihā: CemǾ-i 
žahrdur; žāǿ-i muǾcemenüñ fetĥiyle arķa dimekdür. Žuhūrihā żamīri buyūt'a rāciǾdür. 
ķaraǾa: Daķķa maǾnāsınadur. Suddet: Uġliķat dimekdür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Eteyte buyūte'l-vaśli min žuhūrihā; ey min ġayri ebvābihā, 
ve'l-ĥālu enne ebvābehā memnūǾatun Ǿan [en] teteǾarraże ileyhā ve teduķķa bābehā 
Ǿadluke fażlen Ǿan en yenfetiĥa leh837 
El-maǾnā: Eteyte: Sen geldiñ. Buyūten: şol büyūta ki. Lem tunel: Erişlimez ol büyūta. 
Min žuhūrihā: Žuhūrından; yaǾnī ebvābından ġayrıdan. Ve ebvābuhā: Ĥāl ān ki ol büyūtuñ 
ķapuları. ǾAn ķarǾi miŝlike: Senüñ gibilerüñ daķķından. Suddeti: Sedd olındı.  
 
835 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “O’na vuslat umuduyla O’nun sokağında ikamet edenler 
sakın kalkanlarını indirip hedeflerinden vazgeçmesin, çünkü vazgeçenler O’nun celâline maruz kaldılar” 
şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
836 Yazmada "Eteyte de ye" şeklindedir.  
837 Sen, vuslat evlerine arkadan geldin, yani kapıdan girmedin. Halbuki bu yüce makamın kapılarının senin 
gibilere değil açılması, senin gibilerin onu çalması bile mümkün değildir. 
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YaǾnī [75b] yolından ve ŧarīķinden gelenlere duħūl[i] mümkin olmayan büyūta sen 
žuhūrından geldiñ, ebvābından gelmediñ, ĥāl ān ki ebvābı senüñ gibilerüñ daķķ u 
ķarǾından memnūǾa ve mesdūdedür dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
İy ān ki be-sūy-ı yār-i men āmedeī 
V’ez dīden-i rūy-ı yār-i men āmedeī 
Ne āmedenet be-kūy-ı vey ruħśat şod 
Ne ez reh-i kūy-ı yār-i men āmedeī838 
 وبيَن يَدي نجواك َقدَّمَت ز خر فاً                 تروم  بِه ِعّزاً َمراِميِه َعزَّتِ  (91
 Ve beyne yedey necvāke ķaddemte zuħrufen  
Terūmu bihi Ǿizzen merāmīhi Ǿazzeti 
Necvā: Ħufyeten söylemege dirler, bu maĥalde münācāt maǾnāsınadur. Zuħrufen: 
Müzevvere dimekdür. Terūm: [Ta]ŧlub maǾnāsınadur. Bihi'deki bā istiǾāne içündür. 
Żamīr zuħruf'a rāciǾdür.  Merāmī: CemǾ-i mermīdür; mermī: Maķśad maǾnāsınadur. 
Merāmīhi'deki żamīr Ǿizzen kelimesine rāciǾdür. ǾAzzet: Nederet dimekdür. ǾAzzet 
cümlesi manśūbetü'l-maĥal śıfatıdur Ǿizzen kelimesinüñ. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ķable munācātike maǾī ķaddemte zaħrefeten mine'l-
aǾmāli ve'l-aķvāli ve'l-aĥvāli teŧlubu bi-tilke839'l-eşyāǿi Ǿizzen ledeyye ve vuśūl[en] ileyye 
 
838 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Ey benim yârime doğru ve yârimi görmekten geldiğini 
iddia eden kişi! Senin ne O’nun sokağına gitmene izin var, ne de benim yârimin köyünün yolundan geldin!” 
şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
839 Yazmada" " şeklindedir.  
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nederet ve Ǿazzet maķāśiduhu ve merāmīhi'l-letī hiye meŧālibu'n-nedri840 lem yūśal ileyhā 
illā bi-beźli'r-rūĥi ve nefyi'l-vucūd.841 
El-maǾnā: Ve beyne yedey necvāke: [76a] TažarruǾ u münācātuñdan muķaddem.842 
Ķaddemte: Taķdīm eylediñ. Zuħrufen: Şol zuħruf ki. Terūmu bihi: Anuñ ile ŧāleb idersin. 
Ǿİzzen: Ǿİzzet ŧaleb idersin. Merāmīhi: Eyle Ǿizz ki anuñ maķāśıd[ı]. ǾAzzeti: ǾAzīz ve 
nādir oldı.  
YaǾnī sen necvā vü münācātüñden muķaddem kelām-ı daǾvā ve ĥužūž u hevādan niçe 
müzaħrefāt taķdīm eylediñ. Ve anuñ ile rütbe-i Ǿāliye vü derece-i sāmiye ŧaleb idersin 
bilmezsin ki benüm ķurb-ı vaślum maķāśıd[ı] Ǿazīz ve nādir oldı, terk-i cān ve nefy-i dü 
cihān [i]tmedin aña vuśūlden naśīb yoķdur dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ]843 
Ey ān ki tu pīş-i Ǿirż u ħ˘ārī 
Dārī be muzaħrefāt ħod rā yārī 
To bāz be vey Ǿizzet u vuślat ŧalebī 
Muşkil ki to kār kerdeī pindārī844 
 وجئَت بَوجه  أبيض  غيَر م سِقط             ِلَجاهَك في دارَيَك خاِطَب َصفَوتي (92
Ve ciǿte bi-vechin ebyażin ġayri musķiŧin  
 
840 Yazmada"  " şeklindedir.  
841 Sen benimle gizlice konuşmadan önce yaldızlı parlak söz, amel ve haller sundun. Bununla izzet ve 
vuslatımı istersin. Oysa o izzetin nadir olan maksat ve gayelerine, ancak can feda edilip vücut (varlık) inkar 
edilerek ulaşılabilir. 
842 Yazmada" " şeklindedir.  
843 İlk iki mısrada vezin ve anlam bozukluğu var, üçüncü mısraın veznidir. 
844 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Ey değersiz çerçöple meşgul olan ve kendini küçük 
düşüren kişi, bil ki izzet ve büyüklüğü yine onun vuslatında arayacaksın, ama senin bunu anlaman zordur” 
şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
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Li-cāhike fī dārayke ħāŧibe śafvetī 
 Ve ciǿte'deki vāv ibtidāǿiyyedür. Ciǿte: FiǾl [ve] fāǾildür. Bi-vechin'deki bā maǾa 
maǾnāsınadur. Ġayri lafžı mecrūrdur, śıfatıdur vech'üñ. Ħāŧib'üñ intiśābı ĥāliyyet üzredür; 
tāǿ-i ħiŧābdan. Ciǿte bi-vechin ebyażin'de nevǾ-i taǾrīż vardur.  Cāh: Ķadr ve mertebe 
maǾnāsınadur; fulānun źū cāhin 845 dirler.  [76b] Ħāŧib: İsm-i fāǾildür, kesr-i ħā ile olan 
ħiŧbe'den. Zīrā ħutbe żamla olduķda mevǾize ve naǾt maǾnāsına muħtaś olduġı gibi, Kesr-
i ħāǿ ile olduķda ŧaleb-i izdivāc maǾnāsına muħtaś olur; nitekim bu maĥalde kesr-i ħā ile 
olan ħiŧbe'dendür; izdivāc maǾnāsınadur. Śafvet: Ĥarekāt-ı selāŝe-i śād ile ħulāśatu'ş-
şeyǿdür. Bu maĥalde śafvet[den] murād maĥabbet-i źātiyyedür. Ħāŧibe846śafvetī ŧaleb-i 
izdivāc-ı ħāliśatī dimekdür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ciǿte ileyye maǾa vechin ebyaże ĥāle kevnike ġayre 
musķiŧin li-cāhike fi'd-dāreyn ħāŧiben li-śafvetī; ey ĥāle kevnike ŧāliben li-Ǿarūsi 
maĥabbetī.847 
El-maǾnā: Ve ciǿte: Sen geldiñ. Bi-vechin ebyażin: Bir vech-i ebyaż ile ki. Ġayri musķıŧin: 
Müsķıŧ degül idi. Li-cāhike: Senüñ ķadr ü mertebeñi.  Fī dārayke: Dünyā vü Ǿuķbāda. 
Ħāŧibe śafvetī: Benüm ħāliśamuñ nikāĥına rāġıb olduġuñ ĥālde.  
YaǾnī ban[a] dünyā vü Ǿuķbāda olan Ǿulüvv-i rütbet ve sümüvv-i ķadr u menziletiñi 
müsķıŧ olmayan vech-i ebyaż ile geldiñ; ĥāl ān ki benüm Ǿarūs-ı meveddet-i ħālıśamı 
izdivācına rāġıb ve ebkār-ı maĥabbet-i źātiyyemi Ǿāķıd u nākiĥ olmaġā ŧālibsin dimekdür.  
Ĥāsilu'l-maǾnā: [77a] Benüm maĥabbetüme ŧālib ve benüm Ǿaşķ u meveddetüme rāġıb 
[u] ħāŧıb olan Ǿāşıķ u śādıķa "El-faķru sevādu'l-vechi fi'd-dāreyn"848 mażmūnınca iki 
cihān devletinden fāriġ ve dünyā vü Ǿuķbā leźźetinden melāmet ü seǿāmet gelüp cān u 
cihāndan rū-gerdān ve ġurret-i dāreyni kemāl-i ħusrān ve maĥabbet-i źātiyyeden ġayrı  
 
845 Falan kimse yüksek mevki sâhibidir.  
846 Yazmada" " şeklindedir.  
847 Her iki cihan makamından geçmeksizin, benim saflığımla evlenmek isteyerek; yani benim muhabbet 
gelinime talip olarak ak bir yüzle huzuruma geldin. 
848 “Fakirlik, iki cihanda yüz karasıdır” mealindeki bu hadisin metni için bkz. Aclûnî, c.2, s. 102. 
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sūdı kendüye ziyān eylemek gerekdür tā ki bu Ǿarūs-ı bī-hem-tāya yār ve bu cevher-i bī-
behāya ħarīdār olmaġa lāyıķ u sezāvār ola. Sen benüm ebkār-ı maĥabbetümi Ǿimāret-i 
dāreyn ve saǾādet-i menzileyn ile cemǾ idüp bu vech-ile sepīd-rūy olup geldiñ ve baķiyye-
i vücūd ile kendüñi vāśıl-i maĥabbet-i źātiyye bildiñ, bu ĥāśıl olur recā ve Ǿuşşāķa sezāvār 
hevā degüldür dimekdür. RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Ey ān ki to bā rū-yı sepīd āmedeī 
Kār-ı du cihān kerde saǾīd āmedeī 
Ħ˘āhī bedīn cuft şevī bā mihrem 
Bisyār tunuk fehm u pelīd āmedeī849 
 ولو كنَت بي ِمن ن قَطِة الباء َخفضًة             ر ِفعَت إلى ما لم تَ َنله  ِبحيَلةِ  (93
وَأنَّ الَّذي أعَددَته  غير  ع دَّةِ بحيث  ت رى أن ال َترى ما َعَددَته                    (94  
Ve lev kunte bī min nuķŧati'l-bāǿi ħafżaten  
RufiǾte ilā mā lem tenelhu bi-ĥīleti  
Bi-ĥayŝu terā en lā terā mā Ǿadedtehu 
Ve enne'lleźī aǾdedtehu ġayru Ǿuddeti 
Ve lev kunte'deki vāv ibtidāǿiyyedür. Kunte: FiǾl-i māżī-i müfred ü müźekker-i 
muħāŧabdur. Bī'deki [77b] bā fī maǾnāsınadur; ve lev kunte fī taķdīrindedür. Min nuķŧati'l-
bāǿi'deki min muķadder aħfeżu'ya müteǾalliķdür; ħafżaten ķarīnesiyle. Ħafżaten 
kelimesinüñ intiśāb[ı] temyīziyyet üzredür, min nuķŧati'l-bāǿi'deki el-bāǿi'den. RufiǾte: 
cevābıdur lev'üñ. İlā:850 RufiǾte'[ye] müteǾalliķ. Terā: TaǾlem maǾnāsınadur. Evvelki 
 
849 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Ey bu âlemde iki cihanın saadeti için çalışıp ak yüzle 
gelen kişi! Sen aşkımla eş olmayı istersin, çok sığ anlayışlı ve alçak kaçtın” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
850 Yazmada, "Rufiʿat: Cevābıdur lev'üñ. İlā" ibaresi iki defa tekrarlanmaktadır.   
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terā'nuñ mefǾūli olan terā cümlesidür. İkinci terā'nuñ mefǾūl-i evvelisi851 mā 
Ǿadedtehu'dur. İkinci mefǾūli maĥźūf muǾteberen'dür.  En lā terā'daki en muŝaķķaleden 
muħaffefedür. ǾAdd: Saymaķ ve iǾtibār maǾnāsınadur, bu maĥalde murād iǾtibār 
maǾnāsıdur. ǾAddehu: Aĥśāhu ve iǾteberehu dimekdür. AǾadde: Heyyeǿe852  
maǾnāsınadur.  AaǾdedtehu: Heyyeǿtehu li-vaķti'l-ĥāceti853 dimekdür. ǾUddet: Tehyiǿe 
olan şeyǿe dirler. Ve enne'lleźī'deki vāv Ǿāŧıfedür, en lā terā'ya maǾŧūfdur. Śıla ile mevśūl 
enne'nüñ ismi, ġayru ħaberidür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lev kunte munħafižan fiyye aħfeże  min nuķŧati'l-bāǿi le-
rufiǾte ilā maķāmin lem tenelhu bi-ĥīletin mine'l-ĥiyeli ve śurte bi-ĥayŝu taǾlemu en lā 
terā mā Ǿadedtehu muǾteberen ve enne'l-leźī heyyeǿtehu min vesāyiŧi'l-vuślati Ǿalā 
žannike lā teśluĥu en tekūne Ǿuddeten li-vuśūlī ve vesīleten li-ruǿyetī [78a] ve ķabūlī854. 
El-maǾnā: Ve lev kunte: Eger sen olaydıñ. Bī: Bende; yaǾnī benüm maĥabbet-i 
źātiyyemde.855 Min nuķŧati'l-bāǿi: Aħfażu min nuķŧati'l-bāǿi taķdīrindedür. RufiǾte: RefǾ 
olındıñ. İlā mā: Şol maĥall-i refīǾe ki. Lem tenelhu: Sen aña yetişmez idiñ. Bi-ĥīleti: Bir 
ĥīle ile; yaǾnī hīçbir ĥīle ile. Bi-ħayŝu: Bir ĥayŝiyyet ile ki. Terā: gördiñ. En lā terā: 
Görmemeñi. Mā Ǿadedtehu: Senüñ Ǿadd itdügiñi; yaǾnī senüñ muǾteber olmaġa śāliĥ 
degül idügin görür ve bilürdiñ. Ve enne'l-leźī: Ve gördiñ taĥķīķan şol şeyǿ ki. AǾdedtehu: 
Sen anı tehyiǿe eylediñ.  Ġayru Ǿuddeti: Tehyiǿe idecek degül imiş. 
YaǾnī sen eger benüm Ǿaşķumda kendüñi noķŧa-i bā'dan munħafiż ü mecrūr ve ħıfż u kesr 
śıfatı lāzimesi olan bā'nuñ taĥtındaki noķŧadan meksūr ķılursañ seni saǾyuñsuz bir 
maķām-ı refīǾ ve bir maĥall-i menīǾe refǾ iderüm ki aña saǾy u kūşiş ile vuśūl müĥāl ve 
cidd ü verziş ile vülūc ü duħūl mümteniǾü'l-iĥtimāldür bir ĥāyŝiyyet ile ki anda sen esbāb-
ı vuślat Ǿadd itdüklerüñ vesāyiŧ olmaġa śāliĥ degül idügin bilürsiñ ve ālāt-ı ķurb diyü 
 
851Yazmada" " şeklindedir. 
852 Yazmada" " şeklindedir. 
853 Onu, ihtiyaç duyulduğu zamanlar için yetiştirdin.  
854 Eğer benim aşkımda Bâ'nın noktasından alçalmış olsaydın hiçbir hileyle elde edemediğin bir rütbeye 
yükseltilirdin, muteber saydığın şeyi görmez olurdun ve bana kavuşmak için hazırladığın bütün vâsıtaların, 
vuslata âlet olmadığı gibi görmeye ve kabule vesile olmadığını bilir olurdun.   
855 Yazmada" " şeklindedir. 
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tehyiǿe vü iĥżār eyledüklerinüñ vesāyil-i rüǿyet degül idügine vāķıf ü Ǿārif degülsin 
dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ez behr-i men ān kesī ki bī-men bāşed 
[78b]V’ez noķta-i bā bī-furū-ten bāşed 
Ān rā beberem be fażl-i ħod tā cāyī 
K’āncā ne gumān u vehm u nī men bāşed 856  
 ونَهج  سبيلي واِضٌح ِلَمِن اهتَدى                َوَلِكنَّما األهواء  َعمَّت فَأعَمتِ  (95
Ve nehcu sebīlī vāżiĥun li-men'ihtedā  
Ve lākinne'me'l-ehvāǿu Ǿammet fe-aǾmeti 
Nehc: Ŧarīķ-i müstaķīm maǾnāsınadur. Ve lākinne'mā'daki mā kāffedür. BaǾż-ı nüsaħda 
lākinnehā857 vāķiǾ olmışdur; bu taķdīrce żamīr ķıśśaya rāciǾdür. Ehvāǿ:858 CemǾ-i hevādur, 
bu maĥalde hevādan murād nefsüñ şehevāt u meyelānıdur. ǾAmmet: Şemilet 
maǾnāsınadur; Ǿammeti'r-rīĥu'ŧ-ŧarīķa dirler ķaçan rīĥ yolı örtüp erbāb-ı yol müştebih 
olsa.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ŧarīķi'l-mustaķīmetu vāżiĥatun li-meni'htedā bi'l-
hidāyeti'l-ezeliyyeti. Lākinne ehvāǿa'n-nefsi'l-emmāreti Ǿammet ve şemilet cemīǾa 
cihāti'l-ķalbi fe-aǾmet Ǿāyne[l]-baśīreti Ǿan ruǿyeti'ŧ-ŧārŧķāti'l-mūśileti ileynā859. 
 
856 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Benim için benliğinden vazgeçip b’nin altındaki noktadan 
dahi alçak gönüllü olan kişiyi fazlımdan öyle bir yere yükseltirim ki orada artık ne sanı ne vehim ve ne de 
benlik vardır” şeklinde çevrilebilir.   
857 Yazmada" " şeklindedir. 
858 Yazmada" " şeklindedir. 
859 Ezele ait (başlangıçsız) hidayeti kabullenen kimseye göre bana ulaştıran doğru yol aşikârdır. Ancak nefs-
i emmarenin arzuları yaygın hale gelip kalbin bütün etrafını sararak basiret gözünü örttü ve onun (basiret 
gözünün) bizi ulaştıracak doğru yolu görmesine engel oldu.  
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El-maǾnā: Ve nehcu sebīlī: Benüm ŧārīķ-i müstaķīmüm; yaǾnī baña mūśıl olan ŧarīķ-i 
müstaķīm. Vāżiĥun: Žāhirdür. Li-men: Şol kimseye ki. İhtedā: Mühtedī oldı; yaǾnī 
hidāyete mažhar860 oldı. Ve lākinne'me'l-ehvāǿu: Lākin hevālar; yaǾnī meyelān-ı nefs-i 
emmāre. ǾAmmet: ǾĀmil ü şāmil oldı. Fe-aǾmeti: yolı daħı mestūr ü muħtefī [79a] ķıldı.  
YaǾnī baña vāśıl olan ŧarīķ-i müstaķīm aśĥāb-ı fıŧrat-ı selīme nisbet žāhir ü Ǿayān ve 
erbāb-ı Ǿināyet ü hidāyete göre rūşen ü nümāyāndur. Lākin nefs-i emmārenüñ şehevāt u 
meyelānı ķalbe ġālib olmaġla çeşm-i ĥaķ-bīn pūşīde vü mestūr ve dīde-i Ǿibret-ķarīn aǾmā 
vü bī-nūr oldı dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ān kes ki reh-i muĥabbetem bu’gzīned 
Rāhīki be ķurbetem resed mī-bīned 
Līkin be hevā çu çeşm-i ū kūr şeved 
Fāriġ zi ġam u vuślat-ı men bi’nşīned 861 
أ بِدي هواَك وَمن بِه         َضَناَك بما يَنفي ادِّعاَك مَحبَّتيوقد آَن َأن  (96  
Ve ķad āne en ubdī hevāke ve men bihi  
Żanāke bi-mā yenfi'd-diǾāke maĥabbetī 
Āne: Yeǿīnu eynen'den āne'l-emru dirler ĥāne vaķtu[hu]862 maǾnāsınadur. Ve men 
bihi'deki vāv Ǿāŧıfedür. Men: Mübtedādur. Bā: Sebebiyyedür. Bihi: Muķaddem 
ħaberdür;863 żamīr men lafžına rāciǾdür. Żanāke: Muǿaħħar mübtedādur, yāħud žanāke 
 
860 Yazmada" " şeklindedir. 
861 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Benim muhabbetime ulaşma yolunu seçen kişi, 
yakınlığıma ulaştıran yolu görür. Fakat hevâ ve heves ile gözü kör olursa gamım ve vuslatımdan uzak oturur 
ve bana kavuşma gamından uzak durur” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
862 Zamanı geldi.  
863 Yazmada" " şeklindedir.  
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lafžı bihi'de muķadder olan ĥaśale'nüñ fāǾil[i]dür, ve bihi žanāke cümlesi śılasıdur 
mevśūlüñ. Mevśūl maǾa śılatihi maǾŧūfdur hevāke'ye.  Žanā: Maraż maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ĥāne vaķtu ižhāri hevāke ve ibdāǿi mezīdi marażike ve 
żanāke bi-beyāni nefyi'd-diǾāke maĥabbetī864. 
El-maǾnā: Ve ķad āne: Taĥķīķ vaķti geldi. En ubdī: [79b] Benüm ižhār itmek. Hevāke: 
Senüñ maĥabbetüñi. Ve men: Daħı şol kimseye ki.  Bihi žanāke: Anuñ sebebiyledür senüñ 
ħastaluguñ. Bi-mā: şol şeyǿ ile ki. Yenfī: Nefy eyler. İddiǾāke maĥabbetī: Senüñ benüm 
maĥabbetümi iddiǾāñı.  
YaǾnī senüñ maĥabbet ve hevāñ ne gūne Ǿaşķ u hevādur ve senüñ ħastaluguñ sebeb ü 
Ǿillet ne maķūle kimse olmışdur ižhār itmek zamānı geldi bir beyān-ı şāfī ve bir delīl-i 
kāfī ile ki senüñ maĥabbetümde itdügüñ daǾvālaruñ śıdķunı olmaķda burhān-ı kāfī olur 
dimekdür. RubāǾī-i Mollā Cāmī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ey ān ki be daǾvī reh-i Ǿaşķem siperī 
V’ez dīden-i rāh-ı vaśl-i men bī-ħaberī 
Ǿİşķet çe vu maǾşūķ-ı to mī-dānem kist  
To Ǿāşıķ-i ħod būdeī ez -bī-ħaberī! 865 
أنَت لِكن بنفِسِه                      َوِإبقاَك وصفاً ِمنَك بعض  َأِدلَّتيَحليف  َغرام   (97  
Ĥalīfu ġarāmin ente lākin bi-nefsihi  
Ve ibķāke vaśfen minke baǾżu edilletī 
Ĥalīf: Śīġa-i faǾīldür; fāǾil maǾnāsına. Ġarām: ǾAşķ dimekdür. Ĥalīfu ġarāmin: Ķasīm 
maǾnāsınadur. Ĥalīf: Mübtedādur. Ente: Ħaberidür mübtedānuñ. Bi-nefsihi'deki bā ilśāķ 
 
864 Beni sevme iddianı inkâr etmek suretiyle senin sevgini gösterme vakti geldi ve senin hastalığına ve 
zayıflığına sebep olan kimseyi aşikâr etmenin zamanı yaklaştı.   
865 Ey benim aşkımın yolunda ilerlediğini iddia edip bana gelen yolları görmekten aciz olan kişi! Senin 
aşkın nedir ve sevgilin kimdir biliyorum. Sen habersizlikten kendine âşık olmuşsun!  
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içündür, ġarām'a müteǾalliķdür. Bi-nefsihi żamīri żamīr-i muħāŧab ile muǾabber olan 
muġram'a rāciǾdür. Lākin: Müŝeķķaleden muħaffefedür. İbķā: Memdūdedür; żarūret-i 
vezn-içün ķaśr olınmışdur.  Minke: İbķā'ya müteǾalliķdür. İbķāke: Mübtedādur, BaǾżu: 
Ħaberidür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür: [80a] Śaddaķte. Ente ķasīmu Ǿişķin ve nedīmu maĥabbetin 
lākin bi-nefsike; fe-maĥbūbuke nefsuke [li-]enneke turīdu'r-ruǿyete ve hiye ĥažžuhā ve 
ibķāǿuke baǾżu vaśfin min evśāfike delīlun min cumleti edilletī Ǿalā mā aķūluh.866 
El-maǾnā: Ĥalīfu ġarāmin ente: Nedīm-i maĥabbet sensin; yaǾnī Ǿāşıķsın hīç Ǿaşķdan 
müfārıķ olmazsın.  Lākin bi-nefsihi: lākin nefsüñ[e] Ǿāşıķsın. Ve ibķāke: Senüñ bāķī 
ķomañ. Vaśfen: Vaśf-ı bāķī ķomañ. Minke: Senden; yaǾnī senüñ śıfātuñdan. BaǾżu 
edilletī: Benüm delāyilümden baǾżıdur.  
YaǾnī śaĥīĥ, sen Ǿāşıķsın ve Ǿaşķ ile ittiśāfdan bir lāĥža ħālī degülsin, lākin kendü nefsine 
Ǿāşıķsın; zīrā senüñ maĥv-i vücūd itmeyüp evsāfuñdan baǾż-ı vaśfıñı bāķī ķoduġuñ ki ol 
ŧaleb-i vesāyil ü rüǿyetidür, benüm Ǿāşıķum olmayup kendü nefsüñ Ǿāşıķı olduġuna 
delīldür ve benüm cümle delāyilümden bu daħı baǾżıdur dimekdür. RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ey ān ki be Ǿaşķ u Ǿāşıķī meşhūrī 
Ender ŧaleb-i murād ez men mehcūrī 
To Ǿāşıķ-i men ne Ǿāşıķ-ı ĥažž-ı ħodī 
Īn şāhid-i ĥāl-i to ki bes maġrūrī867 
ولم َتفَن ما ال ت ْجَتلى فيَك صورتيفَلْم تَ ْهَوني ما لم َتكْن فيَّ فانِياً            (98  
 
866 Doğru söylüyorsun. Sen âşık, tutkun ve nedimsin (sohbet arkadaşısın), fakat bana değil kendi nefsine 
tutkun ve aşıksın. Âşık olduğun kişi kendi nefsindir; çünkü sen hep onu görmek istiyorsun. Senin kendi 
sıfatlarından bazısını koruman, söylediğim iddianın doğruluğuna delillerimden biridir.  
867 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Ey aşk ve âşıklıkla meşhur olup muradına ulaşma 
talebinde benden uzak kalmış olan kişi! Sen bana aşık değilsin, kendi zevklerine aşıksın ve senin 
mağrurluğun bu söylediğimin ispatıdır” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
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Fe-lem tehvenī mā lem tekun fiyye fāniyen 
Ve lem tefne mā lā tuctelā fīke śūretī 
Fe-lem tehvenī'deki fā şarŧ-ı muķadderüñ cevābıdur; iźā kāne'l-emru ke-źālike [80b] fe-
lem tehvenī868 taķdīrindedür. Mā lem tekun ile mā lā tuctelā'daki mā'lar mā-dām 
maǾnāsınadur. Kesr-i cīm ile olan869cilā ile iftiǾāldan olan ictilā bir maǾnāyadur; cele'l-
Ǿarūse ve'ctelāha dirler; nažara ileyhā mecluvveten870maǾnāsınadur.  Śūret'den murād źāt-
ı muķāddesenüñ min ĥayŝu śuveru'l-esmāǿi ve'ś-śifāt žuhūrıdur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İźā kāne'l-emru ke-źālike fe-lem tehvenī mā-dāme lem tekun 
fāniyen bi-kulliyetike fī źātī, ve lem tefne mā-dāme lā tažharu ve lā tetecellā fīke źātī bi-
śūretin min śuveri esmāǿī ve śifātī871. 
El-maǾnā: Fe-lem tehvenī: Sen beni sevmezsin. Mā lem tekun: Mā-dām ki olmayasın. 
Fiyye fāniyen: Bende fānī olmayasın. Ve lem tefne: Daħı sen fānī olmazsın. Mā lā tuctelā: 
Mā-dām ki žāhir ü āşikāra olmaya. Fīke: Sende; yaǾnī senüñ ĥaķīķatüñde. Śūretī: Benüm 
śūretüm. 
YaǾnī mā-dām ki sen bende fānī olmayasın beni sevmezsin ve mā-dām ki śuver-i esmā 
vü śıfātdan benüm źātum saña mütecellī olmaya, bende fānī olımazsın dimekdür.Vallāhu 
aǾlem.872 RubāǾī: 
[?]873 
Mādām ki fānī ne-şevī Ǿāşıķ ne-şevī 
 
868 Durum öyleyse, sen bana âşık olmamışsın.   
869 Yazmada" " şeklindedir.  
870 O, süslü geline baktı.   
871 Durum öyleyse, zatını tamamen zatımda yok edip fani olmadıkça bana âşık olamazsın. Ayrıca benim 
isim ve sıfatlarımdan ibaret olan suretim sende zuhur edip tecelli edemedikçe sen bende fâni olmazsın.  
872 Allah daha iyi bilir.  
873 Rubainin ilk iki mısraında vezin problemlidir. Üçüncü mısra: [Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlün faʿ] ve 
dördüncü mısra: [Mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlü feʿil] veznindedir. 
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Ger dem zenī ez-Ǿāşıķī śādiķ ne-şevī 
Mādām ki men [81a] cilve ne-kerdem ber to 
Fānī ne-şevī, be vaśl lāyıķ ne-şevī874 
 فدَْع عنَك َدعوى الحبِّ وادع  ِلغيرِِه                  فؤاَدَك وادَفْع عنَك َغَيَك بالَّتي (99
Fe-daǾ Ǿanke daǾva'l-ĥubbi ve'dǾu li-ġayrihi 
Fuǿādeke ve'dfeǾ Ǿanke ġayyeke bi'lletī 
DaǾ: Emirdür , vedeǾa'dan875 tereke maǾnāsına; vedeǾahu: terekehu876 dimekdür. Ǿİnde'l-
baǾż bu śīġanuñ māżīsi metrūkdur, lākin taħfīf ile “Mā vedeǾake”877 ķırāǿatı istiǾmālini 
müǿeyyiddür.  El-ĥubbi'deki elif lām iżāfetden Ǿivażdur. UdǾu: DaǾvetden emirdür. Li-
ġayrihi'deki lām ilā maǾnāsına. Żamīr ĥubb'a rāciǾdür. Ġayy: Đalālet maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İźā kunte muĥibben li-nefsike ġayre ķādirin Ǿalā ifnāǿike ve 
maĥvike fe-daǾ Ǿanke daǾvā ĥubbī ve'dǾu fuǿādeke ilā ġayri ĥubbī ve'dfeǾ Ǿanke 
żalāleke'l-leźī huve878 keźibuke fī daǾvāke bi'l-ħiślati'l-letī hiye879 śidķuk.880 
 
874 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Fani olmadıkça âşık olmazsın. Aşıklıktan dem vurduğun 
müddetçe sadık olamazsın. Sana ben tecelli etmediğim müddetçe fani olmayacaksın ve fani olmadıkça da 
vuslata layık olmayacaksın” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
875 Yazmada" " şeklindedir.  
876 (O) onu terk etti. 
877 “(Rabbin) seni terk etmedi”. (Duhâ, 93/3)  
878 Yazmada"  " şeklindedir.  
879 Yazmada"  " şeklindedir.  
880  Sen bu kadar kendini sevdiğin için bende fani olmaya muktedir değilsen, bana âşık olduğuna dair 
iddiadan vazgeç, kalbini benim muhabbetimden başka yerlere çağır. Kendini, doğruyu söylemek gibi iyi 
hasletlerle yalan gibi bozuk inançlardan kurtar! 
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El-maǾnā: Fe-daǾ: Pes terk eyle. ǾAnke: Senden. DaǾva'l-ĥubbi: DaǾvā-yı maĥabbeti. 
Ve'dǾu: Daħı daǾvet eyle. Li-ġayrihi: Ol ĥubbuñ ġayrın[a]. Fuǿādeke: Ķalbiñi. Ve'dfeǾ: 
Daħı defǾ eyle. ǾAnke: Senden. Ġayyeke: Ġayy ve żalāletiñi. Bi'lletī: Anuñ ile.  
YaǾnī çünki ifnāǿ-i vücūda ķādir degülsin, maĥabbet-i ĥaķīķī daǾvāsını terk idüp ķalbüñ 
andan ġayrı nesneye daǾvet eyle senüñ ĥālüñe muvaffaķ [81b] ve mā fi'l-bālüñe muŧābıķ 
olan oldur ki bu maǾnāyı riǾāyet eyle, ġayy [u] đalālüñi defǾ ve daǾvā-yı maĥabbetde 
vāķiǾ olan kiźb ü işkāliñi defǾ ü refǾ eyle dimekdür. RubāǾī:    
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Ān rā ki temennā-yı [viśāl]em heves est 
Gū dest zi cān [şūy] geret dest-res est 
Rev dil be diger dih, to cān rā ne-dehī 
To śıdķ güzīn ki rāstī mer to bes est 881   
تكن صادقاً م تِ وجاِنْب جناَب الَوْصِل َهيهاَت َلم يك ْن         وها أنَت حيٌّ إن  (100  
Ve cānib cenābe'l-vaśli heyhāte lem yekun 
Ve hā ente ĥayyun in lem tekun śādiķan muti. 
Ve cānib: Emr-i ĥāżırdur, mufāǾale bābından; bāǾid maǾnāsınadur. Cenb: Nāĥiye ve ŧaraf 
maǾnāsınadur; ķaǾade ilā cenbihi ve ilā cānibihi dirler ķaǾade fī nāĥiyetihi ve fī 
ŧarafi[hi]882maǾnāsına. Cenāb: finā maǾnāsınadur; kesr-i fā ile finā; ĥavālī-i dāra dirler. 
Heyhāte: BaǾude maǾnāsına. Lem yekun: Lem yaĥśul dimekdür. Lem yekun'daki żamīr 
fāǾil-i müstekin vaśla rāciǾdür. Ve hā ente'deki vāv ĥāliyyedür. Hā: Ĥarf-i tenbīhdür. İn 
lem tekun'daki in şarŧiyyedür, cevābı muti kelimesidür. Muti: Māte yemūtudan emr-i 
ĥāżırdur; tā'nuñ ĥāreketi ķāfiye riǾāyetinden ötüridür.  
 
881 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Benim visalimi isteyene de ki: Elinden geliyorsa canından 
vazgeç. Canından vazgeçemeyeceksin, biliyorum, dolayısıyla madem canından vazgeçemiyorsun en iyisi 
sen başkasına âşık ol. Sadakatli olmayı seç, bu senin için yeterlidir” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
882 O, onun (bir kişinin) yanında ve olduğu tarafta oturdu.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve bāǾid Ǿan fināǿi'l-vaśli ve maķāmi'l-ķurbi; fe-innehu 
baǾude ve'ftereķa883Ǿan miŝlike ve lem yekun ĥuśūluhu leke [82a] bi-lā fenā ve'l-ĥālu 
enneke ĥayyun bi'l-ĥayāti'l-ĥayvāniyyeti ve'ź-źāti'l-cismāniyyeti ve'l-murādāti'n-
nefsāniyyeti bi-beķāǿi tilke'l-baķiyyeti. In kunte śādiķan fī daǾva'l-ĥubbi mut min 
ħalvetike li-key taśile ileyye.884 
El-maǾnā: Ve cānib: Sen baǾīd ol. Cenā[be]'l-vaśli: Vuśūl ĥavālinden. Heyhāte: BaǾīd 
oldı. Lem yekun: Olmaz; yaǾnī vaśl mümkin olmaz. Ve hā ente: Ĥāl ān ki sen. Ĥayyun: 
Zindesin. İn lem tekun śādiķan: Eger sen śādıķ iseñ.  Muti: öl.  
YaǾnī sen ĥavālī-i vaśla ķarīb olmaġa fe-keyfe ki vaśla senüñ mā beynüñde Ǿažīm 
mubāǾāde ve mufārakat vardur, bu ĥāśıl degüldür. Zīrā vaśl mevt-i irādī ile ve fenā ile 
olur, sen zindesin, eger śādıķ iseñ mevt-i irādī ile öl ki ĥayāt-ı ebediyye ile ĥayy olasın 
ve benüm Ǿaşķumda maĥv u fenāya vāśıl ol ki ĥaķīķat-i vaśl ne gūne ve ne keyfiyyetdür 
bilesin dimekdür. Vallāhu aǾlem885.  RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
Her kes ki temennā-yı viśālem dāred 
Der ser heves-i seyr-i cemālem dāred 
Gū her ki bemīred,ān bebīned rūyem 
V’ān kes ki nemurde’st ħayālem dāred 886 
 ه و الح بُّ ِإن لم َتقِض لم َتقِض مأرَباً         مَن الِحبِّ فاختْر ذاَك َأو َخلِّ خ لَّتي (101
Huve'l-ĥubbu in lem taķżi lem taķżi meǿriben  
 
883 Yazmada"  " şeklindedir.  
884 Kurb makamından ve vuslat etrafından uzak dur! Muhakkak ki bu vuslat senin gibilerden uzaktır. Senin 
cisminden ibaret olan varlığın, hayat-ı hayvâniyede diri olup nefsin isteklerinin peşinden koştuğu sürece ve 
sen fani ve yok olmadıkça vuslat sana hasıl olmaz. Eğer muhabbet iddiasında samimi isen öl de bana ulaş! 
885 Allah daha iyi bilir. 
886 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Bana kavuşup cemâlimi görmek isteyene de ki: Benim 
yolumda ölen benim yüzümü görür ve ölmeyen, rüyasında görür” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
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Mine'l-ĥibbi fe'ħter źāke ev ħalli ħulletī 
[82b] Huve'l-ĥubbu'daki żamīr şeǿn içündür. Lām: ǾAhd içündür. İn lem taķżi'deki in 
şarŧiyyedür. Lem taķżi: Lem temut maǾnāsınadur. Ikinci lem taķżi: Ķażāǿ-i ĥācetdendür, 
cezāsıdur şarŧuñ; lem tuǿeddi ĥāceten dimekdür.  İrb: Hemze'nüñ kesri ve rā'nuñ sükūnıyla 
ĥācet maǾnāsınadur. Hemze ile rā'nuñ fetĥaları ile daħı lügatdur. Meǿriben daħı ke-źālik 
ĥācet maǾnāsınadur.  Meǿriben irb'den maśdar-ı mīmīdür. Ĥibbi: Kesr-i ĥā ile isimdür; 
ĥabīb maǾnāsınadur. Źāke'nüñ müşārun ileyhi mevtdür. Ħullet: Maĥabbet maǾnāsına. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Eş-şeǿnu enne źālike'l-ĥubba ĥubbun in lem temut fīhi lem 
tuǿeddi ve lem tuveffi ĥāceteke mine'l-ĥibbi, ve'l-āne ente muħayyerun887beyne emreyn; 
fe'ħteri'l-mevte ev ħalli ħulletī ve daǾ daǾvā maĥabbetī.888 
El-maǾnā: Huve'l-ĥubbu: Bu bir maĥabbetdür ki. İn lem taķżi: Eger ölmezseñ. Lem taķżi 
meǿriben: Ĥācetüñ bitürmezsin. Mine'l-ĥibbi: Maĥbūbdan. Fe'ħter źāke: Yā anı veyā 
mevti iħtiyār eyle. Ev ħalli: Yāħud terk eyle. Ħulletī: Benüm maĥabbetümi.  
YaǾnī bu bir maĥabbetdür ki ölmeyince maĥbūbdan murāda vāśıl olmazsın ve ĥayāt-ı 
Ǿāriyyetīden geçmeyince ĥayāt-ı ebediyye ĥāśıl ķılmazsın, yā mevt [83a] iħtiyār eyle 
yāħud benüm maĥabbetümi terk eyle dimekdür. Vallāhu aǾlem.889  RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
ǾAşķ est ki tā cān ne-dehend ender ū 
Ne-numāyend ender sitemend āteş rū 
Yā der reh-i cānāne niŝār-i cān kon 
 
887 Yazmada"  " şeklindedir.  
888 Durum şöyledir: O muhabbet (benim muhabbetim) öyle bir muhabbettir ki, eğer onun yolunda ölmezsen 
muradına ve mahbuba kavuşamazsın. Şimdi sen şu iki şeyden birini seçmekte serbestsin: Ya ölümü seç ya 
da benim dostluğumdan vazgeç ve muhabbetimi bırak!     
889 Allah daha iyi bilir.  
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Yā der reh-i Ǿaşķ u Ǿāşıķī hīç me-pū890  
Vaķtā kim nāžım ķuddise sirruh ĥāżretleri lisān-ı maǾşūķdan zebān-ı Ǿāşıķ ile lāzım u 
mühimm olan mevāżiǾ-i şübühātı beyān ve mevāķiǾ-i muġālaŧātı rūşen ü Ǿayān eyledi ise 
lisān-ı Ǿāşıķ ile daħı vāķiǾ olan ķuśūruñ Ǿözrini ižhār ü iǾlāna başlayup buyurdılar ki; 
ķāle:891  
إليِك وَما لي أن تكوَن بَقبَضتي              فق ْلت  لها روحي لديِك َوقَ ْبض ها   (102  
Fe-ķultu lehā rūĥī ledeyki ve ķabżuhā  
İleyki ve mā lī en tekūne bi-ķabżatī 
Lehā żamīr[i] maǾşūķaya rāciǾdür. Ledā ile ledun Ǿinde gibidür; ķurb u ĥużūr maǾnāsını 
ifāde ider, lākin Ǿinde ķurb-ı Ǿām içündür; ķurb-ı śūrī ve ķurb-ı maǾnevīye şāmildür. Ledā 
ile ledun ķurb-ı ħāś içündür ancaķ śūrīye şāmildür. Ǿİndī mālun dirler fī taśarrufī mālun892 
maǾnāsınadur; ĥāżır ve ġāyibe şāmil olur, ledeyye mālun denilmez, meger ki yānında 
ĥāżır ve mevcūd ola. Ve ķabżuhā'daki vāv Ǿāŧıfedür. Ķabż: Teveffī maǾnāsınadur. 
ķabżuhā żamīri rūĥa rāciǾdür. Ve mā'daki vāv ibtidāǿiyyedür. Mā: İstifhāmiyyedür. [83b]  
Lī'deki lām iħtiśāś içündür; ey şeyǿun maħśūśun lī893 taķdīrindedür. En tekūne'deki [en] 
taǾlīl içündür. Żamīr-i tekūne: İstifhām içün olan mā'ya rāciǾdür. Ķabża: Bināǿ-i 
merrehdür ķabż'dan; Ǿalā vechi'l-istiǾāre ķudret ve taśarruf maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-ķultu li'l-maĥbūbeti: İnne rūĥī Ǿindeki ġayru mufāriķin 
min bābiki ve ķabżuhā ve teveffīhā mufavvażun ilyeki; iź hiye fī taśrrufiki ve ķabżatiki.  
 
890 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Aşkta, âşık olmak isteyenler candan vazgeçmedikçe 
kendilerini boşuna ateşe atıp kendilerine zulümetmiş olurlar. Sevgili yolunda ya canından vazgeç ya da aşk 
ve aşıklık yolunda hiç koşma” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
891 Dedi ki...  
892 Tasarrufum altında olan mal mülküm vardır.  
893 Yani, bana özel tahsis edilmiş bir şey.  
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Ve eyyu şeyǿin maħśūśun lī ve mevcūdun Ǿindī li-tekūne hiye bi-ķabżtatī ve taśarrufī fe-
eteveffāhā?894895 
El-maǾnā: Fe-ķultu: Ben didüm. Lehā: Maĥbūbeye. Rūĥī: Benüm rūhum.  Ledeyki: Senüñ 
yanuñdadur. Ve ķabżuhā: Daħı anuñ ķabżı; yaǾnī rūĥuñ ķabżı. İleyki: Saña mufavvażdur. 
Ve mā lī: Ve ne şeyǿ vardur baña maħśūś ki; yaǾnī benüm vardur ki. En tekūne: Ol şeyǿ 
ola. Bi-ķabżatī: Benüm taśarrufumda.  
YaǾnī ĥażret-i maǾşūķa benüm ĥakkumda vāķiǾ olan kelimāt-ı ħiŧāb-engīz ve tenbīhāt-ı 
Ǿitāb-āmīzi tamām itdükten soñra Ǿalā vechi'l-iǾtiźār cevāba mübāderet idüp aña didüm 
ki “fe-subĥāne'l-leżî bi-yedihi melekûtu kulli şeyǿin ve ileyhi turceǾūn”896muķteżāsınca 
benüm rūĥum senüñ ĥużūruñdadur, “Allâhu yeteveffa'l- [84a] enfuse ĥîne mevtihā”897 
müstedǾāsınca ķabż u teveffī senüñ taśarrufuñdadur, benüm neyüm vardur Ǿadem ü 
fenādan ġayrı ve ben neye ķādirüm ħaŧādan gayrı, ķābıż u bāsıŧ sensin. Bunları Ǿāşıķa 
nisbet itmek bahānedür, ķabūl ve Ǿadem-i ķabūl senüñ elindedür. ŧāǾat u maǾśıyet-i luŧf u 
ķahr-nişāna ben niye ķādirüm ki cān virmekle vaśla lāyıķ olam. Ǿİnāyet senden ve bende 
ne maķūle pāy-ı ķudret ola ki kendüligümden senüñ vuślatuñ ħalvet gehine yol bulam, 
hidāyet sendendür dimekdür. Vallāhu aǾlem.898  RubāǾī: 
 [MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Guftem ber-i maǾşūķa ki ey mūnis-i cān 
Cānem beberet be dest-i to morden-i ān 
Dānī ki be men hīç ne-bāşed cuz hīç 
 
894 Yazmada"  " şeklindedir.  
895 Mahbubeye dedim ki: Benim canım senin huzurundadır, kapından hiç ayrılmaz. Ve onun kabzı sana 
bırakıldı. Yani o senin tasarrufunda ve kabzındadır. Benim neyim var ki, o (canım) tasarrufumda ve 
kabzımda olsun da onu öldüreyim? 
896 “Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz”. (Yâsîn, 
36/83)    
897 “Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde uykularında alır”. (Zümer, 39/42) 
898 Allah daha iyi bilir. 
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Mā rā be Ǿināyetet be ħod bāz resān 899 
 وما أَنا بالشَّاني الوفاَة َعلى الَهوى        وشأني  َوفا تأبى ِسَواه  َسِجيَّتي (103
Ve mā enā bi'ş-şāni'l-vefāte Ǿale'l-hevā  
Ve şeǿnīvefā teǿbā sivāhu seciyyetī   
Ve mā enā'daki mā leyse maǾnāsınadur; nāfiyedür. Enā: İsmidür. Bi'ş-şānī: Ħaberidür 
mā'nuñ. Evvelki şānī ism-i fāǾildür; mubġıż maǾnāsınadur; şeneǿtuhu; ebġāżtuhu900 
dimekdür. Maśdar[ı] şenǿ gelür; şīn-i muǾcemenüñ ĥarekātıyla ve nūnuñ sükūnıyla, ve 
şeneānen daħı gelür; nūnüñ sükūnıyla ve fetĥiyle mehmūzü'l-lāmdur. İkinci şānī [84b] 
şeǿn'dendür; mehmūzü'l-Ǿayndur, emr ve ĥāl maǾnasınadur. Mā teķūlu fī şeǿnihi? dirler 
mā teķūlu fī emrihi ve fī ĥālihi?901 maǾnāsınadur. Yāǿ-i mütekellime mużāf olmışdur. 
Vefāt: Żıdd-ı ĥayātdur. Vefā: Żıdd-ı ġadrdur, memdūdedür, żarūret-i vezn-içün ķaśr 
olınmışdur. Efāżıl-ı şurrāĥdan ķıdvetu'l-Ǿārifīn, Ǿumdetu'l-muĥaķķıķīn eş-Şeyħ Maĥmūd 
bin ǾAlī el-Ķāşānī ķuddise sirruh buyurmışlardur ki: Egerçi kim tetebbuǾ itdügüm 
nüsaħuñ cemīǾinde vefā lafžı münekkeren vāķiǾ olmışdur, lākin nāžım kuddise sirruh 
śanāyiǾ-i bedīǾiyyeyi riǾāyet idüp ħuśūśan ki śanǾat-ı tecnīsde mübālaġa vardur, ve lām-
ı taǾrīf duħūlinden bu ķāǾideye riǾāyet vardur maǾnā-yı maķśūda ħalelsüz, ol cihetden 
münekkeren  bulunmasın ķalem-i nāsiħden yāħud li-ġarażin taġayyüre ĥaml idüp lām-ı 
taǾrīf idħāl eyledüm, žannum budur ki tenkīr iħtiyār idenler teǿbā sivāhu seciyyetī 
cümlesini śıfat ŧutup muŧābaķatan riǾāyet içün iħtiyār eylemişler ola, cāyizdür ki cümle 
cümle-i müsteǿnefe ola, śıfat olmaya. İntehā kelāmu'ş-şāriĥ.902 Fi'l-vāķiǾ buyurduķları 
taĥķīķ mürāǾāt-ı tecnīse [85a] ensebdür, bel ki teǿbā ile bile telaffužda tecnīs-i tām olmaġa 
aķrebdür, lākin žarf-ı tenkīrde ittifāķ-ı nüsaħ daħı muķarrerdür. 
 
899 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Sevgiliye dedim ki: Ey canımın yoldaşı! Canım senin 
elinde, ister yaşat ister öldür! Bende hiçten başka hiçbir şey yok, biliyorsun. Beni kendi inayetinle kendine 
tekrar ulaştır” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
900 Ondan nefret ettim. 
901 Onun durumu hakkında ne dersin?  
902 Şârihin sözü bitmiştir.    
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lestu enā mubġiżani'l-mevte Ǿale'l-hevā, ve'l-ĥālu enne 
śifati'l-vefāǿu bi-kulli mā Ǿahidtuhu ve ħuluķī ve seciyyetī teǿbā903ve temnaǾu ġayre'l-
vefāǿi maǾa'l-maǾşūķ.904 
El-maǾnā: Ve mā enā: Ben degülüm. Bi'ş-şānī: mubġıż ü kārih degülüm. El-vefāte: Mevti. 
ǾAle'l-hevā: Hevā ve Ǿaşķda. Ve şeǿnī: Ĥāl ān ki benüm emrüm. Vefā: Vefādur. Teǿbā 
sivāhu: Andan ġayr[ı]sından ibā ider; yaǾnī vefādan ġayrısından ibā ve imtināǾ eyler. 
Seciyyetī: Benüm ŧabīǾat ve ħuluķum.  
YaǾnī ben Ǿaşķ u maĥabbetde ölmekden rū-gerdān ve bu ŧarīķde cān īŝār itmekden muǾrıż 
u peşīmān degülüm, ĥāl ān ki benüm ĥālüm Ǿahd-ı ezelīye vefā ve vefādan ġayr[i]sinden 
cibillet ve ŧābīǾatum ictināb ve ibā eyler dimekdür.Vallāhu aǾlem.905  RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Der dāden-i [cān] kuşād destem be rehet 
Uftāde vu dil-dāde vu mestem be rehet 
Bā Ǿahd-i ezel vefā buved pīşe-i men 
Tā būdeem īn kār perestem be rehet 906 
ف الٌن َهوى َمْن لي بذا وْهو ب  ْغَيتي         َوماذا َعسى َعنِّي ي قال  ِسوى قَضى    (104  
Ve māźā Ǿasā Ǿannī yuķālu sivā ķażā  
Fulānun heven men lī bi-źā ve huve biġyetī 
 
903Yazmada"  " şeklindedir.  
904 Ben senin aşk ve sevgin yolunda ölümünden nefret edici değilim, halbuki benim sıfatım ahdime vefakâr 
olmaktır. Benim tabiat ve huyum maşukaya (âşık olunan kadın) vefakâr olmaktan başka şeylerden kaçınır. 
905 Allah daha iyi bilir. 
906 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu rubai, “Senin yolunda can vermekte gayet cömertim. Senin 
yolunda deliyim, çaresizim, âşığım. Benim âdetim, ezelî ahdime vefa etmektir. Oldum olalı, senin yolunda 
bu işe tapar, bunu yaparım” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  
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Mā: İstifhāmiyyedür. Źā: Elleźī [85b] maǾnāsınadur, merfūǾu'l-maĥaldür; ibtidāǿiyyedür, 
mevśūl śılasıyla ħaberidür mübtedānuñ. ǾAsā: EfǾāl-i muķāreb[e]dendür; inşāǿ-i recā vü 
muķārebe içündür mevżūǾ bir kelimedür;Ǿāsā en yuķāle taķdīrindedür; en nažarı kāde'ye 
ķıyāsen ĥaźf olınmışdur. En yuķāle: Manśūbetü'l-maĥal ħaberidür Ǿasā'nuñ. [ǾAsā] ismi 
mevśūle Ǿāyid żamīrdür; Ǿasāhu taķdīrindedür. ǾAsā ismi ve ħaberiyle śılasıdur źā'nuñ. 
ǾAnnī: yuķālu'ya müteǾalliķdür. Ķażā: Māte maǾnāsınadur. Hevā kelimesinüñ intiśābı 
mefǾūlün leh olmaķ üzredür. Men lī'deki men istifhāmiyyedür. Bi-źā'nuñ müşārun ileyhi 
ķażā'dur. Men lī bi-źā: Men yetekeffel lī bi-źā?907 taķdīrindedür. Ve huve biġyetī'deki vāv 
ĥāliyyedür. Biġyetī: Kesr-i bā ile murād maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Eyyu şeyǿini'l-leźī yutemennā en yuħbere bihi Ǿannī ġayra 
en yuķāle māte fulānun li-ecli'l-maĥabbeti, ve men yetekeffelu lī bi-źā, ve'l-ĥālu ennehu 
murādī ve maŧlūbī. 908 
El-maǾnā: Ve māźā: Ne şeyǿdür şol şeyǿ ki. ǾAsā Ǿannī yuķālu: Benden; yaǾnī benüm 
ĥaķķumda dinilmesi mercüvv ola.  Sivā ķażā fulānun: Falān kimse öldi dinilmekden ġayrı 
ne recā ve temennā olınur. Men lī: Daħı kimdür benüm içün. Bi-źā: Bunı mütekeffil [86a] 
Ve huve: Ĥāl īn ki bu maǾnī ölmek. Biġyetī: Benüm maŧlūbumdur.  
YaǾnī benüm ĥaķķumda falān kimse Ǿaşķdan vefāt eyledi dinilmekden ġayrı ne recā ve 
ne temennā olmaķ iĥtimāli vardur ve ne bu maǾnānuñ ĥuśūlini benüm [içün] tekeffül 
eyler; ĥāl ān ki Ǿaşķda ölmek benüm etemm-i murādum ve ehemm-i maķśūd-ı 
fuǿādumdur dimekdür.Vallāhu aǾlem. 909  RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Leźźet dihedem der ġam-ı Ǿişķet sitemet 
Maķśūd-ı men est ān ki be-mīrem be ġamet 
Der Ǿaşķ merā eger begūyīki be-mīr 
 
907 Kim buna kefil olabilir? 
908 Benim hakkımda; “Falan kimse sevgiden öldü” denilmesinden başka ne umulabilir ki? Beni, buna (bahsi 
geçen ölüme) ulaştırmayı üstlenecek kimdir? Zira o şey benim maksat ve isteğimdir.  
909 Allah daha iyi bilir.  
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Śad minnet ez ān ber dil-i ħod mī-nehemet 910 
ِنسَبتي وال وْصَل إن َصحَّْت ِلح بِّكِ   أَجْل َأَجلي َأرضى انِقَضاه  َصَبابًَة        (105  
بِتهمتي يَوِإْن َلم أف  ْز َحّقاً إليِك بِِنْسَبة                    ِلِعّزتها حسبي افِتخار  (106  
Ecel, ecelī arża'nķiżāhu śabābeten  
Ve lā vaśle in śaĥĥat li-ĥubbiki nisbetī  
Ve in lem efuz ĥaķķan ileyki bi-nisbetin  
Li-Ǿizzetihā ĥasbi'ftiħārī bi-tuhmetī 
Ecel: Ĥarf-i taśdīķdür; neǾam maǾnāsına, lākin ecel kelimesinüñ taśdīķde istiǾmāli 
neǾam'dan aĥsendür, ve neǾam kelimesinüñ istifhāmda istiǾmāli ecel'den ecveddür 
dimişlerdür.  Ecelī'deki ecel; müddet-i şeyǿ maǾnāsınadur, bu maĥalde müddetü'l-Ǿömr 
dimekdür. Yāǿ-i mütekellime mużāf olmışdur. İnķiżā: Āħir olmaķ maǾnāsınadur, 
memdūdedür, żarūret-i vezn-içün ķaśr olınmışdur. Ve lā vaśle'deki vāv ĥāliyyedür.  Li-
ĥubbiki'deki lām ilā maǾnāsınadur, nisbetī'ye müteǾalliķdür.  Nisbetī: FāǾil[i]dür śaĥĥat 
[86b] kelimesinüñ; in śaĥĥat nisbetī ilā ĥubbiki taķdīrindedür. Ĥaķķan: Teǿkīdiyyet-i 
mefhūm-ı lem efuz üzre manśūbdur.911  İleyki: Bi-nisbetin kelimesinüñ müteǾalliķ[i]dür. 
Li-Ǿizzetihā'deki lām lām-ı taǾlīldür. Żamīr nisbet'e rāciǾdür. Ĥasbi'ftiħārī cümlesi cümle-
i ismiyyedür; in lem efuz cevāb[ı]dur, cevābdan fā'nuñ ĥaźf[ı] żarūret-i vezn içündür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: NeǾam arżā en emūte fi'l-Ǿişķi, ve'l-ĥālu enne vaśleki [in] 
lem yeteyesser lī [ve] in śaĥĥat nisbetī ilā ĥubbiki, ve in lem efuz śidķan bi-tilke'n-nisbeti 
li-Ǿizzetihā fe-yekfīn'ftiħārī bi-en ekūne muttehemen bi-ĥubbiki.912  
 
910 Aşkın yolunda ettiğin zulüm bana zevk verir. Benim hedefim senin hüznünle ölmektir. Sen bana aşkta 
öl desen, ben bu sözün için yüz defa minnet duyarım.  
911 Yazmada “Teǿkīdiyyet üzre manṣūbdur mefhūm” şeklindedir.  
912 Evet, aşktan ölmeye razıyım. Halbuki sana kavuşmayıp senin muhabbetine nispetim doğru olursa ve o 
nispete izzetli ve itibarlı olduğundan dolayı sahip olamazsam bile, senin muhabbetin ile itham olunmakla 
iftihar etmenin saadeti bile bana yeter.   
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El-maǾnā: Ecel: Belā.  Ecelī: Benüm Ǿömrüm. Arża'nķiżāhu: Ben rāżiyüm ki dükene ol 
Ǿömr. Śabābeten: ǾAşķda. Ve lā vaśle: Ĥāl īn ki vaśl daħı müyesser olmaya. İn śaĥĥat: 
Eger śaĥīĥ olursa. Li-ĥubbiki: Senüñ maĥabbetüñe. Nisbetī: Benüm nisbetüm. Ve in lem 
efuz: Eger fāyiz ve vāśıl olamayacaķ olursam. Ĥaķķan: Śıdķan ve ħufyeten. İleyki: Saña. 
Bi-nisbetin: Nisbet ile. Li-Ǿizzetihā: Ol nisbetüñ Ǿizzetinden ötüri. Ĥasbī: Baña kifāyet 
eyler. İftiħārī: Benüm ifiħārum. Bi-tuhmetī: Töhmetüm ile.  
YaǾnī ben rāżiyam913 ki benüm Ǿömrüm ġāyete ve müddet-i ĥayātum nihāyete vāśıl olup 
senüñ rāh-ı Ǿaşķuñda [87a] ölem ve ŧarīķ-i maĥabbetüñde nā-būd u nā-peydā olam.914 Ĥāl 
ān ki baña vaśluñ daħı müyesser ve dest-i hicrānuñdan daħı ħalāś muķadder olmamış ola 
eger ki senüñ maĥabbetüñe nisbetüm muĥaķķaķ u muǾayyen ve derece-i Ǿāşıķīde 
mertebe-i kemāle muķarrer ve mübeyyen ola. Zīrā saña Ǿāşıķlıķ istiĥķāķı bi-lā vuślat daħı 
olursa Ǿayn-ı kemāl, ve senüñ Ǿaşķuñda hicrānla cān virmek Ǿāşıķ-ı śādıķa nisbet maĥż-ı 
viśāldür. Eger bu devlete śıdķan ve ĥaķīķat[en] vāśıl ve bu nisbete kemāl-i Ǿizzet ü 
Ǿulüvv-i menziletden ötüri nāǿil olınmaz isem bu töhmet ile iftiħār baña kāfī ve nāmum 
beyne'l-Ǿuşşāķ meźkūr olduġı daħı vāfīdür dimekdür. Vallāhu aǾlem.915  Beyt:  
[MefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾlün] 
Cemāli muśĥafı ĥaķķı murādum oldur kim  
Müyesser olmaya vaślı ölem gidem Ǿāşık 
RubāǾī-i Mollā Cāmī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Ger nisbet-i Ǿāşıķī buved rāst merā 
Bī-vaślet eger cān bi-dehem hest revā 
Ān nisbet eger hem ne-buved der-ħor-ı men 
 
913 Yazmada" " şeklindedir.  
914 Yazmada" " şeklindedir.  
915 Allah daha iyi bilir. 
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Faħrem īn bes ki bāşed īn töhmet-i mā916 
تِّهامي إْن َقَضْيت  َأسًى فما              َأسأت بِنَ ْفس  بالشََّهادِة س رَّتِ اَودوَن  (107  
Ve dūne't-tihāmī in ķażaytu esen fe-mā 
Eseǿti bi-nefsin bi'ş-şehādeti surreti 
Dūne: Ǿİnde maǾnāsınadur. Ve917 ķażaytu bu maĥālde muttu dimekdür. Esā: Ĥüzün 
maǾnāsınadur. Esā kelimesinüñ [87b] intiśābı temyīziyyet üzredür. Fe-mā eseǿti'deki mā 
nāfiyedür, tā: tāǿ-i ħiŧābdur, żamīr-i mütekellim daħı olmaķ cāyizdür. Bi'ş-şehādeti surreti 
kelimesinüñ müteǾalliķ[i]dür. Surret: fiǾl-i māżī-i mechūl-i müfred-i müǿenneŝ-i 
ġāyibedür. Żamīr-i surret; nefs'e rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve Ǿinde taĥķīķi't-tihāmī bi-ĥubbiki in muttu ġammen ve 
ĥuznen fe-mā eseǿti enti bi-nefsin ceǾaltihā mesrūreten bi'ş-şehādeti. Ev fe-mā esǿetu enā 
fī nefsin elletī hiye mātet bi-surūri'ş-şehādeti.918 
El-maǾnā: Ve dūne't-tihāmī: Benüm ittihāmum eŝnāsında. İn ķażytu: Eger ben ölürsem.  
Esen: Esā ve ĥüzn cihetinden.  Fe-mā eseǿti: Sen isāǿet itmiş olmazsın. Bi-nefsin: Bir 
nefse ki. Bi'ş-şehādeti: şehādet ile. Surreti: Mesrūr ķılındı ol nefs. Yāħud Ǿadem-i isāǿet 
kendüye ĥaml idüp Fe-mā eseǿtu: Ben isāǿet itmiş olmazam. Bi-nefsin: Bir nefse ki. Bi'ş-
şehādeti surreti: Şehādet ile mesrūr ķılındı ol nefs dimekdür ola.  
YaǾnī eger benüm bāǾiŝ-i iftiħārum u Ǿizzetüm ve sebeb-i rifǾat ü devletümüz olan senüñ 
maĥabbet-i ĥaķīķatüñ ile müttehem olmaķ saǾādeti benüm ĥaķķumda vāķiǾ midür, degül 
midür taĥassüs ü tefaĥĥuś eŝnāsında ġam u ĥüzn [88a] cihetinden ölürsem ve bu ŧaleb 
ĥālinde miĥnet ü elemden helāk olursam sen ki Ĥażret-i maǾşūķasın isāǿet itmiş olmazsın 
 
916 Sana âşık olduğuma dair söylentiler doğruysa eğer, sana varmadan ölmesem de revadır. Sana âşık olmak 
söylentisi bile bana lâyık değil biliyorum ama bana ettikleri bu töhmet bile benim için iftihardır.  
917 Yazmada" " şeklindedir.  
918 İtham edildiğim muhabbetine ulaşma çabası esnasında keder ve üzüntü nedeniyle vefat edersem herhalde 
sen, şehadetle mutlu ettiğin nefse kötülük etmiş olmazsın. Ya da (demek oluyor ki) herhalde ben, şehadetle 
mutlu olup vefat eden nefse kötülük etmiş olmam.  
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bir kimesnenüñ ki ĥaķķında ol kimse bu ŧalebde öldüginden919 ötüri mertebe-i şehādet[e] 
vuśūl ile mesrūr ü şādmān ve derece-i saǾādet-i ebediyyeye vülūc ü duħūl ile ferruħ u 
ħandān olmış ola. Yāħud dimek olur ki: Eger töhmet-i maĥabbet-i ĥaķīķāt ile ittihām ki 
benüm bāǾiŝ-i iftiħārumdur anuñ benüm ĥaķķumda śıdķını ŧaleb eŝnāsında ĥüzn ü 
elemden helāk olursam isāǿet ü iħsār itmiş olmazam bir nefse ki ol bu ŧalebde olduġı-çün 
mertebe-i şehādet fāyiz olmaġla mesrūr olmış oldı. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ey ān ki be töhmet-i ġamet şādānem 
Z’īn devlet u intisāb bes ĥandānem 
Ger der ġamet be Ǿaşķ be-mīrem çe ġam bih est 
Ħod rā zi gurūh-ı şuhedā mī-dānem.920 
 ولي منِك كاف  إن َهَدْرِت دمي وَلم                           أ َعدَّ شهيداً ِعلم  داعي َمِنيَّتي (108
Ve lī minki kāfin in hederti demī ve lem  
UǾadde şehīden Ǿilmu dāǾī meniyyetī 
Hedere's-sulŧānu deme fulānin dirler ebāĥahu ve abŧalehu921 maǾnāsınadur, ve hedere'd-
demu nefsehu dirler baŧule922 maǾnāsınadur; lāzımen ve müteǾaddiyen istiǾmāl olınur; in 
hederti demī: İn abŧalti demī dimekdür. Ve lem uǾadde'daki vāv[88b] vāv-ı ĥāliyyedür; 
lem uĥseb dimekdür. Şehīden: Temyīziyyet üzre manśūbdur. Ǿİlmu: Mübtedādur. Ve lī 
minki kāfin: kāfin lī minki taķdīrindedür. Lī: Kāfin kelimesine müteǾalliķdür. MüteǾalliķ 
 
919 Yazmada" " şeklindedir. 
920 Ey gamının töhmetiyle mutlu olduğum sevgili! Bu talih ve bağlılık sayesinde çok gülüyorum. Senin 
aşkında üzüntüden ölürsem ne gam? Bu iyi bir şey aslında, çünkü aşkından ölürsem kendimi şehitler safında 
bileceğim. 
921 Sultan, falan kimsenin kanını heder etti; yanı onun kanını mübah kılıp diyetini iptal etti.    
922 Kan heder oldu; yani diyeti ve karşılığı iptal oldu.    
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müteǾallaķı ile muķaddem ħaberidür mübtedānuñ. Cümle923cezāsıdur şarŧuñ.  Meniyyet: 
Mevt924 maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İn lem yeteyesser lī taĥķīķu tuhmeti maĥabbetiki ve muttu 
fī ŧalebihā ve abŧalti demī ve lem uǾadde şehīden fe-Ǿilmuki bi-mevtī kāfin lī minki. 925 
El-maǾnā: Ve lī minki kāfin: Benüm içün kāfīdür senden. İn hederti: Eger mübāĥ ķılursañ. 
Demī: Benüm ķanumı. Ve lem uǾadde şehīden: Ĥāl bu ki şehīd daħıǾadd olınmasam.Ǿİlmu 
dāǾī meniyyetī: Benüm mevtümi dāǾī Ǿilmüñ. 
YaǾnī senüñ töhmet-i maĥabbetüñ taĥķīķi daħı müyesser olmayup rāh-ı ŧalebde ĥirmān 
ile öñümde dem ü diyyetüm heder ü bi-lā- Ǿivaż ķatlüm daħı muĥaķķaķ u muķarrer olup 
āħır āħır Üveysī melĥūž olmaķ daħı ber-ŧaraf olup zümre-i şühedādan daħı maǾdūd 
olmazsam benüm mevtümi dāǾī olan Ǿilmüñ baña kāfīdür. Ve bi-lā-diyet maĥrūmen ķatl 
olınduġum rıża ve irādetüñle olduġı cihetden bu bī-çāreye nisbet ecr-i vāfīdür dimekdür. 
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ger ħūn-ı merā mübāĥ [89a] kerdī-cānā  
Ne-şumurdī diger bāz zi ħayl-i şuhedā  
Īn cümle eger ber ser-i men reft çi bāk-ı men 
Ǿİlm-i to kifāyet est mer ĥāl-i merā 926 
 ولم َتْسَو روحي في ِوَصاِلِك َبذَلها                        َلَدّي لَِبون  بَ ْيَن َصون  وِبْذلَةِ  (109
 
923 Yazmada" " şeklindedir.  
924 Yazmada" " şeklindedir.  
925 Eğer itham edildiğim sevgine kavuşmadan ölürsem ve eğer sen benim kanımın dökülmesini reva görüp 
diyetimi iptal ettikten sonra şehit sayılmazsam benim öldüğümü bilmen benim için kafidir. 
926 Ey sevgili! Benim kanımın dökülmesini reva görüp beni şehitler safında saymasan bile yine de 
korkmuyorum. Bunları bilmen benim için kâfidir.  
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Ve lem tesve rūĥī fī viśāliki beźlehā  
Ledeyye li-bevnin beyne śavnin ve biźleti 
Ve lem tesve: Ŝülāŝīden caĥd-ı muŧlaķdur; ve lem tuǾādil maǾnāsınadur. Rūĥī: FāǾil[i]dür 
ve lem tesve'nüñ. Beźlehā intiśābı mefǾūliyyet üzredür. Beźl: İǾŧā maǾnāsınadur; beźel'ş-
şeyǿe dirler; aǾŧāhu ve cāde bihi927maǾnāsınadur. Beźlehā żamīri rūĥ'a rāciǾdür. Ledeyye: 
Lem tesve'ye müteǾālliķdür. Bevn: BuǾd maǾnāsınadur. Bevnin'deki tenvīn taǾžīm 
içündür. Śavn: Ĥifž maǾnāsınadur. Biźle: Kesr-i bā ile eŝvāb-ı köhneye dirler. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lem tenfaǾ ve lem tuǾādil rūĥī li'l-beźli fī śadedi viśāliki 
ledeyye li-ĥaķaretihā ve Ǿizzeti viśāliki li-buǾdin Ǿažīmin beyne emerin maśūnin928 ve 
beyne emrin ĥaķīrin929 maŧrūĥ.930 
El-maǾnā: Ve lem tesve: Müsāvī [ve] muǾādil olmadı; yaǾnī yaramadı. Rūĥī: Benüm 
rūĥum. Fī viśāliki: Senün vaśluñda. Beźlehā: Anı beźl ü Ǿaŧāya. Ledeyye: Benüm 
ķatumda. Li-bevnin: Kemāl-i buǾd olduġından ötüri. Beyne śavnin ve biźletī: Maĥfūž ile 
ĥaķīr ü maŧrūĥ beyninde.  
YaǾnī benüm rūĥum senüñ viśāluñ muķābelesinde [89b] beźl ü iǾŧāya lāyıķ olur nesne 
degüldür benüm yanumda, yār yolında beźl ü iǾŧāya śāliĥ olup ĥıfž u śıyānete yarayan 
şeyǿ ile ŝiyāb-ı beźle-i maŧrūĥa beyninde bevn ü baǾīd olduġından ötüri dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Guftem ber-i maǾşūķ ki ey dilber-i mā 
Cānem be çi erzed ki kunem ber to fedā  
Behr-i to ki lāyıķ ne-buved durr-i yetīm 
 
927 O bir şeyi bezletti; yani onu esirgemeden bol bol verdi.  
928 Yazmada"  " şeklindedir.  
929 Yazmada"  " şeklindedir.  
930 Benim hor ve itibarsız olan ruhum, senin masum ve aziz visalin yolunda feda olmaya layık değildir. 
Çünkü korunmuş bir şeyle, değersiz ve atılmış bir şey birbirine hayli uzaktır.   
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Yek pāre ħazef çun bekunem hediyye to rā 931 
 وِإنِّي إلى التَّهديِد بِالَموِت راِكٌن                  وِمن َهوِلِه أركان  غيري ه ّدتِ  (110
Ve innī ile't-tehdīdi bi'l-mevti rākinun  
Ve min hevlihi erkānu ġayrī huddeti 
Tehdīd: Ķorķutmaķ maǾnāsınadur; taħvīf gibi. Rekene ileyhi; bi'l-fetĥi ve rekine ileyhi; 
bi'l-kesri; māle ileyhi ve sekene932dimekdür; rākinun bi'ş-şarŧi; sükūn[e] māyil maǾnāsına, 
meŝelā bir emre tavŧīn-i nefs idüp māyil olmaķ gibi; nefsüñ ķarār-dādesi olup meyl itmek 
maǾnāsına. İle't-tehdīdi: Rākinun kelimesine müteǾalliķdür. Bi'l-mevti: Tehdīd'e 
müteǾalliķdür. Rākinun: İnnī'nüñ ħaberidür. Ve min hevlihi'deki vāv: Ĥāliyyedür. Hevl: 
Şiddet ve heybet maǾnāsınadur. Hevlihi żamīri mevt'e rāciǾdür, huddet kelimesine 
müteǾalliķdür. Erkān: Bu maĥalde aǾżā maǾnāsınadur. Huddet: Kesr maǾnāsınadur. 
Huddeti: FiǾl-i māżī-i mechūl-i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür; kusiret ve ħurribet933 
maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: [90a] Ve innī māǿilun ilā mā tuħavvifunī ve huve'l-mevtu, 
ve'l-ĥālu enne min şiddeti[hi] ve heybetihi erkānu vucūdi934 ġayrī ħurribet ve'nkeseret.935 
El-maǾnā: Ve innī: Taĥķīķan. İle't-tehdīdi: Ķorķutmaġa. Bi'l-mevti: Mevt ile. Rākinun: 
Māyilüm. Ve min hevlihi: Ĥāl ān ki ol mevtüñ heybetinden. Erkānu ġayrī: Benden 
ġayrınuñ aǾżāsı. Huddeti: Münkesir u ħarāb ķılındı.  
 
931 Sevgiliye dedim ki: Ey sevgilimiz! Sana feda etmek için benim canımın değeri var mı ki? Sana feda 
etmek için inci tanesi bile kıymetsizdir, ben bu değersiz canımı nasıl sana hediye edeyim?   
932 Kâf harfinin üstünüyle harekeli olan Rekene ileyhi ve Kâf harfinin kesresiyle harekeli olan rekine ileyhi 
cümleleri; ona meyledip dayandı demektir. 
933 Kırıldı ve yıkıldı. 
934 Yazmada"  " şeklindedir.  
935 Gerçekten ben senin ölümle korkutmana hevesli ve arzuluyum. Halbuki onun (ölümün) zorluğu ve 
korkusundan, benden başkasının vücudundaki organlar kırılıp harap olmuştur.    
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YaǾnī mevt ile taħvīf ü tehdīde ben māyilüm. Ol benüm nefsümüñ ķarār-dādesidür, aña 
tavŧīn-i nefs itmişem, ĥāl ān ki ol mevtüñ ħavf u ħaşyetinden benden ġayruñ bünyān-ı 
vücūdı ħarāb u yebāb ve erkān-ı dil-i pür-derdi nār-ı dehşet ü ĥasret ile pür-sūz u ıżŧırāb 
ķılındı dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Ǿāşıķ ger hemīşe merg rā ħ˘āhān est 
Pes morden u zīsten bedū yeksān est 
Ger ehl-i ħired tersed ez ān mī-şāyed 
ǾUşşāķ çunān nīst ki z’ān tersān est 936 
ِبِه ت ْسِعِفي إن أنِت أتَلْفِت م ْهَجِتيولم تعِسفي بالَقْتِل نفسي َبل َلها                  (111  
Ve lem taǾsifī bi'ķatli nefsī bel lehā  
Bihi tusǾifī in enti etlefti muhcetī 
ǾAsf: Yoldan çıķmaġa dirler; māle [ve] Ǿadele Ǿani'ŧ-ŧarīķi937  maǾnāsına, bu maĥalde žulm 
maǾnāsınadur. EsǾafehu bi-ĥācetin dirler ķażāhā lehu938 maǾnāsınadur. Muhcet: Dem 
dimekdür; rūĥ maǾnāsına daħı istiǾmāl olınur. [90b] maĥall[e] münāsib olan maǾnā-yı 
aħīrdür. Lehā żamīri nefs'e rāciǾdür, lām: TusǾifī'ye müteǾalliķdür. [Bihi] żamīr[i] ķatl'e 
Ǿāyiddür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İn etlefti rūĥī bi'lķatli lem tucāvizī Ǿanı'ŧ-ŧarīķi ve lem tažlimī 
Ǿaleyye bi-teķabbulihā, bel taķżī lehā ĥācetehā fi-źālike'l-ķatli.939 
 
936 Hep ölümü talep eden aşık için ölmek ve yaşamak aynı şeydir. Akıllılar ölümden korksa yeridir fakat 
aşıklar ölümden korkmazlar.  
937 O, yoldan çıkmıştır.  
938 O, birinin hacetini yerine getirdi. 
939 Eğer beni öldürerek canımı yok edersen yoldan çıkıp bana zulmetmiş olmazsın; bilakis o öldürüşle onun 
(canımın) ihtiyacını gidermiş olursun.      
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El-maǾnā: Ve lem taǾsifī: Sen žulm eylemeszsin. Bi'l-ķatli: Ķatl ile. Nefsī: Benüm 
nefsüme. Bel lehā: Bel ki anuñ; yaǾnī nefsümüñ. Bihi: Bunuñ ile; yaǾnī ķatl ile. TusǾifī: 
Ĥācetin bitürürsin.  İn etlefti enti: Eger sen ķılursañ. Muhcetī: Benüm rūĥumı.  
YaǾnī eger sen benüm rūĥumı itlāf idüp beni zecr-ile öldürseñ baña žulm itmiş olmazsın, 
bel ki beni ķatl itmekle āŝār-ı ĥacb-ı ħalķīden ħalāś ile ĥācetümi revā vü envār-ı ĥaķīķate 
īśāl ile murādumı edā ve maķśūdumı ķażā itmiş olursın940 dimekdür. Vallāhu aǾlem.941  
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Bā śad elemi ū kuşed hezār iĥsān est 
V’er ķatl-i merā ĥukm kunī ber-cān est 
Ger cān berī ez ķayd-ı ten āzāde şevī 
Der Ǿaşķ-ı tu īn derd merā dermān est942 
 فإْن َصّح هذا القال ِمْنِك رَفَ ْعِتني                      وأعَلْيِت ِمقداِري وَأغَلْيِت ِقيَمِتي (112
Fe-in saĥĥa hāźe'l-fālu minki rafaǾtinī  
Ve aǾleyti miķdārī ve aġleyti ķīmetī 
Minki: Saĥĥa'ya müteǾalliķdür. İǾlā: Yüceltmek maǾnāsınadur. İġlā: Bir şeyǿüñ ķıymetin 
artırmaķdur. 
 
940 Yazmada" " şeklindedir.  
941 Allah daha iyi bilir.  
942 O yüz dert ile öldürürse bin ihsandır. Ve de benim öldürülmeme ferman verirsen, bunu canımla kabul 
ederim. Canı beden kaydından çıkarırsan özgür olursun, senin aşkında bu dert aslında bana dermandır.  
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Taķdīr-i kelām [91a] dimekdür ki: Fe-in saĥĥa minki hāźa'l-fālu elleźī tefeǿǿellti inābeten 
min itlāfiki muhcetī rafaǾtinī min ĥāżīżi'l-fenāǿi943 ilā źurveti'l-beķā, ve aǾleyti miķdārī 
bi-vuśūlī ilā Ǿālemi'l-ķudsi ve aġleyti ķīmetī bi-taŧahhurī Ǿan denesi'l-lebs.944 
El-maǾnā: Fe-in saĥĥa: Eger śaĥīĥ olursa. Hāźe'l-fālu: Bu fāl. Minki: Senden. RafaǾtinī: 
Beni refǾ itmiş olursın. Ve aǾleyti: Daħı ziyāde behālu itmiş olursın. Miķdārī: Benüm 
miķdārumı. Ve aġleyti: Daħı yüceltmiş olursın. Ķīmetī: Benüm ķıymetümi.  
YaǾnī eger senden benüm ĥaķķumda ricā olınan nisbet ü temennā olınan ümniyet ki ol 
itlāf-ı mühceden Ǿibāretdür vuķūǾ bulursa benī ĥażīż-i ħākden evc-i eflāke refǾ itmiş 
olursın ve benüm ķadrümi Ǿālī ve ķıymetümi ġālī ķılmışsın dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Ger rāst buved der ġamet īn nisbet u ķāl 
V’er murdī merā be Ǿişve vu ġunc u delāl 
Pes ķiymet u ķadr-i men çunān efzūdī 
K’ān rā zi ŝerā tā be-ŝureyyā’st miŝāl 945 
 وها أنا م ْسَتدْع  قضاِك وما بِه                        ِرَضاِك وال أختار  تأخيَر مدَِّتي (113
Ve hā ena mustedǾin ķażāki ve mā bihi 
Riżāki ve lā aħtāru teǿħīre muddetī 
Ve hā enā'daki vāv ibtidāǿiyyedür. Hā: Ĥarf-i tenbīhdür. [91b] Ķażā: Ĥükm maǾnāsınadur, 
memdūdedür, żarūret-i vezn-içün ķaśr olınmuşdur. Ķażāki mefǾūlidür mustedǾin 
kelimesinüñ. Ve mā bihi'deki mā; elleźī maǾnāsına. Teǿħīre: MefǾūl[i]dür aħtāru'nuñ. 
 
943 Yazmada" " şeklindedir.  
944 Canımı yok etmenden ibaret olan bu senin falın doğru çıkarsa sen beni fena alçaklığından bekanın en 
üstün seviyesine yüceltirsin, beni kutsal âleme ulaştırarak derecemi yükseltirsin ve vuzuhsuzluğun 
murdarlık ve kirliliğinden temizleyerek değerimi artırırsın.   
945 Senin gamında bu bağlılık ve talih varsa işve ve naz ve hileyle beni öldürsen de benim itibar ve 
kıymetimi öyle bir arttırdın ki onun misali yerden göğe kadardır.  
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Muddet: Zamāndan bir miķdāruñ ismidür; yāǿ-i mütekellime iżāfet ile bu maĥalde Ǿömr 
dimekdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve hā enā ŧālibu ĥukmiki bi-mevtī ve mā fīhi riżāki ve lā 
aħtāru teǿħīre muddeti Ǿömrī. 946  
El-maǾnā: Ve hā ena: Āgāh ol ki ben. MustedǾin: Ŧālib ve rāġibüm. Ķażāki: Senüñ 
ĥükmüñ. Ve mā bihi: Daħı şol andadur. Riżāki: Senüñ rıżāñ. Ve lā aħtāru: Daħı ben iħtiyār 
itmezem. Teǿħīre muddetī: Benüm ecelümüñ teǿħīrini iħtiyārı.  
YaǾnī ben senüñ ĥükmüñ ne ise aña ŧālib, ve riżāñ ne yerde ise aña rāġibem. Eger Ǿinān-
i iħtiyārum benüm yedüme tefvīż ve zimām-ı iķtidārum benüm elüme teslīm olınsa 
ecelümüñ teǿħīrini iħtiyār itmezem dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Men ŧālib-i ĥukm-i toem ey mūnis-i cān 
Mā rā be riżā-yı to buved meyl çunān  
Der murdenem er merā muħayyer kerdī 
Te’ħīr nemī kunem be yek laĥža der ān947 
وِليٍّ بغيِر الب  ْعِد إن ي  ْرَم يَ ْثب تِ                            وِعيد ِك لي وعٌد وإنجاز ه  م نى (114  
VaǾīduki lī vaǾdun ve incāzuhu munā 
Veliyyin bi-ġayri'l-buǾdi in yurme yeŝbuti  
 
946 Benim vefat etmeme karar vermeni ve senin memnun olduğun şeyi arzu ediyorum. Ecelimin 
ertelenmesini asla tercih etmiyorum.  
947 Ey canımın hemdemi! Ben senin buyruğuna talibim. Seni memnun etmek benim için o kadar önemli ki 
benim için öl desen bir an bile gecikmem ve ölürüm!  
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VaǾīd: Şerr ile olan vaǾde dirler. VaǾd: Ħayr ile şerde maǾan [92a] istiǾmāl olınur, lākin 
ħayrda istiǾmāli ekŝerdür; vaǾedtuhu bi-nefǾin ve ħayrin948dirler, avǾadtuhu minhu949 
dirler ħavveftuhu950 maǾnāsına. keźā ķāle'ş-şāriĥu'l-mudaķķiķu el-Ferġānī  
raĥimeh951ullāhu teǾālā.952  
Taĥķīķ: Meźkūr vaǾd ile VaǾīd'üñǾale'l-ıŧŧırād istiǾmāl olınduķlarına göredür, lākin her 
bār ki vaǾd; vaǾīd muķābelesinde istiǾmāl olına vaǾīd'üñ istiǾmāli şerde muħtaś olduġı 
gibi, vaǾd'üñ daħı ħayrda muħtaś olur; mā naĥnu fīhde olduġı gibi. İncāzuhu: Vefā 
maǾnāsınadur. Munā: Münye'nüñ cemǾ[i]dür; münye:  Murād maǾnāsınadur. Veliyy: Bu 
maĥalde muĥibb953 maǾnāsınadur. Yurme: Remā yermī'den śīġa-i mechūldür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Tehdīduki lī bi'l-mevti terciyetun ve bişāratun ve incāzu954  
źālike955'l-vaǾdi murādu muĥibbin lev yurmā źātuhu bi-kulli miĥnetin ve belāǿin 
yeteŝbbetu956 fīhi bi-ġayri'l-buǾdi ve'l-hicrān.957  
El-maǾnā: VaǾīduki lī: Senüñ baña mevt ile tehdīdüñ. VaǾdun: Bişārat ve recādur. Ve 
incāzuhu: daħı ol vaǾdeye vefā itmek.  Munā veliyyin: muĥibbüñ murādıdur. Bi-ġayri'l-
buǾdi: BuǾddan ġayrıya. İn yurme: Eger remy olınursa. Yeŝbuti: Ŝābit ve dāyim olurdı. 
 
948 Ben ona hayır ve menfaat vadettim. 
949 Onu, (bir şeyden) uyardım. 
950 Onu korkuttum. 
951 Yazmada" " şeklindedir.  
952 Bunu, inceden inceye dikkatle araştırıp şerh eden Fergānî -Allah ona rahmet eylesin- söyledi.  
953 Yazmada" " şeklindedir.  
954 Yazmada" " şeklindedir.  
955 Yazmada" " şeklindedir.  
956 Yazmada" " şeklindedir.  
957 Senin öldürmekle tehdit etmen, bana göre bir dilek ve müjdedir. O vaadi tutmak, ayrılık, uzaklık ve 
hicrandan başka her ne sıkıntı ve belâ okuyla vurulursa yüz çevirmeyip yerinde duran bir aşığın arzusudur. 
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YaǾnī senüñ baña taħvīf ü tehdīdüñ vaǾd u bişāretdür ve ol vaǾde vefā itmek muĥibbüñ 
murādıdur. BuǾddan958 [92b] ġayrı Ǿāşıķ her neye ilķā olınursa ŝābit ve ber-ķarār olup 
hīçbir vech-ile yüz çevirmez dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
VaǾd-i to merā be ķahr luŧf est u Ǿaŧā  
Maķśūd muĥibb est ber ān vaǾde vefā  
Her kū ne cefā ki ħ˘āhī ān kon be dilem 
Ġayr ez dūrī ki dil u cān ber to fedā959 
فأسِعدي                            ِبه روَح َميت  للحياِة استعدَّتِ قد ِصْرت  أرجو ما ي خاف  ف (115  
Fe-ķad śurtu ercū mā yuħāfu fe-esǾidī  
Bihi rūĥa meytin li'l-ĥayāti'steǾaddeti  
Fe-ķad'daki fā taǾķīb içündür. Tāǿ-i mütekellim śāra'nuñ ismidür. Ercū: Ħaberidür. Mā: 
Elleźī maǾnāsınadur. İsǾād: İǾānet maǾnāsınadur; müsāǾade, muǾāvenet maǾnāsına olduġı 
gibi. Bihi żamīri mā yuħāfu'ya rāciǾdür. Rūĥa: İsteǾadde'nin mefǾǾlidür. Li'l-ĥayāti: 
İsteǾaddet kelimesine müteǾalliķdür. İsteǾaddet cümlesi meyt lafžına [śıfat] vāķiǾ 
olmışdur. BaǾż-ı şurrāĥ cümle-i meźkūreyi rūĥa śıfat ŧutmışlardur, lākin vechi çendān 
žāhir degüldür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Lemmā kāne vāǾīduki vaǾden fe-ķad śurtu ercu'l-mevte'l-
leźī yuħāfu minhu ve'l-fevte'l-leźī yuhrebu Ǿānhu; fe-aǾīnī bi-źālike'l-mevti rūĥa meyyitin 
kānet mustaǾiddeten li'l-ĥayāti. 960 
 
958 Yazmada" " şeklindedir.  
959 Senin beni kahretmek için verdiğin vaadin bana lütuf ve ihsandır. Fakat sevenin amacı böylesi bir vaadin 
yerine getirilmesidir. Canım ve gönlüm sana feda olsun! Gönlüme istediğin cefayı yap ama benden asla 
uzak kalma ve ayrı durma.   
960 Senin korkutman ve tehdit etmen benim için müjde olunca korkulan kaçılan ölümü ben diler oldum. 
Öyleyse o ölüm ve yokluk ile, hayata hazır olan bir ölünün canına yardım et. 
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El-maǾnā: Feķad śurtu: Taĥķīķan ben olurum. Ercū: Recā ider olurum. Mā: Şol şeyǿ ki. 
Yuħāfu: Ħavf olınur; yaǾnī ħavf olınan şeyi recā [93a] ider oldum. Fe-esǾidī: İǾānet eyle. 
Bihi: Anuñ ile; yaǾnī ol ħavf olınan şeyǿ ile. Rūĥa meytin: Bir meyyit rūĥına ki. Li'l-
ĥayāti: Ĥayāta. İsteǾaddeti: MüstaǾidd oldı ol meyyit.  
YaǾnī taĥķīķ ħalķ-ı Ǿālem ħavf eyledükleri nesneyi ben recā ve temennā ider oldum. Sen 
ki ĥażret-i maǾşūķasın iǾānet ve meded eyle bir meyyitüñ rūĥına ki ol meyyit ĥayāta 
müstaǾidd oldı dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün fāǾ] 
Murden ki ez ū Ǿālemiyān mī-tersend 
Men ŧālib-i ānem digerān mī-tersend 
Bā merg ĥayāt-ı ebedī mī-cūyem 
Bā ān ki zi vey cumle cihān mī-tersend 961  
سبيَل األ لى قبلي َأبَوا غيَر ِشْرَعِتي             ساِلَكاً  حبِّ وبي َمْن بها نافْست  بال (116  
Ve bī men bihā nāfestu fi'l-ĥubbi sāliken  
Sebīle'l-ulā ķablī ebev ġayre şirǾatī 
Ve bī'deki bā: Tefdiye içündür. Men: Men-i mevśūledür, manśūbetü'l-maĥal; fiǾl-i 
maĥźūfuñ mefǾūlidür. Bihā'daki bā istiǾānet içündür. Bihā nāfestu cümlesi śılasıyla 
mevśūlüñ żamīri cümleyeǾāyiddür. Bu daħı cāyizdür ki men nekre-i mevśūfa ola. 
Munāfese: Bir şeyi ġayr ile Ǿalā vechi'l-müsābaķa raġbete dirler; nāfestuhu fī keźa dirler 
sābaķtuhu fīhi962 maǾnāsınadur.  Sāliken: Nāfestu'daki żamīrden ĥāldür. Ulā: Elleźī[ne] 
 
961 Bu dünyadakilerin korktuğu ölümden ben korkmuyorum ve ona talibim. Tüm dünya ondan korksa da 
ben ölümde ebedi hayat arıyorum.  
962 Onunla, bunda yarıştım. 
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maǾnāsına. [93b] Ķablī: Ebev963 kelimesine müteǾalliķdür. Ebev: 964 İbādan fiǾl-i māżī-i 
cemǾ-i müźekker-i ġāyibdür; imtināǾ maǾnāsınadur. Ġayre'nüñ intiśābı nezǾ-i ħāfıżiyyet 
üzredür; min ġayri şirǾatī taķdīrindedür. Yāħud mefǾūliyyet üzre manśūbdur ebev'den. 
ŞirǾat: Sünnet ve ŧarīķat maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Efdī bi-nefsī el-maĥbūbete ev maĥbūbeten bi'stiǾānetihā 
sābaķtu965 murāġiben fī maĥabbetihā ĥāle kevnī sāliken fī ŧarīķi'l-leźī[ne]'mteneǾū ķablī 
kulle'ŧ-ŧuruķı966 illā967 ŧarīķatī ve sebīlī.968 
El-maǾnā: Ve bī: Benüm nefsüm fedā olsun. Men: şol maĥbūbe ki. Bihā: Anuñ iǾānetiyle. 
Nāfestu: Ben müsābaķa eyledüm. Fi'l-ĥubbi: Maĥabbetde. Sāliken: Sālik olduġum ĥālde. 
Sebīle'l-ulā: Şol kimselerüñ ŧarīķına ki. Ķablī: Benden evvel. Ebev: İǾrāż u imtināǾ 
eylediler. Ġayre şirǾatī: Benüm ŧarīķatumuñ ġayrından.  
YaǾnī benüm cānum ķurbān olsun şol maǾşūķaya ki yāħud bir maǾşūķaya ki anuñ iǾānet 
ü imdād ile maĥabbetde ġayrılardan müsābaķat eyledüm; ĥāl ān ki ben Ǿuşşāķ-ı 
sābıķīnden anlaruñ ŧarīķine sālik oldum ki anlar şühūd-ı źātī ŧarīķinden ġayrdan 
mümteniǾ969 ve rū-gerdan ve maĥabbet-i ĥāķīķiyyeden ġayrı maĥabbetlerden [94a] muǾriż 
ü pişmān idiler; nitekim benüm ŧarīķatum daħı oldur dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Cānem be fedā-yı ān ki der Ǿaşķ merā  
 
963 Yazmada" " şeklindedir.  
964 Yazmada" " şeklindedir.  
965 Yazmada" " şeklindedir.  
966 Yazmada" " şeklindedir.  
967 Yazmada" " şeklindedir.  
968 Yardım ve mededi beni muhabbette istekle başkalarıyla yarıştıran sevgiliye yahut bir sevgiliye canım 
feda olsun! O yarışmayı öyle bir yol izleyerek yaptım ki benden öncekiler ondan başka bir yol izlemekten 
kaçınmışlardı.  
969 Yazmada" " şeklindedir.  
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Kerde zi musābiķān-ı meydān-ı belā  
Men hem be rehī girifteem pīş ez men 
K’ān rāh giriftend heme ehl-i śafā970 
 بك لِّ قَِبيل  كْم قتيل  بها قَضى          أسًى لم يَ ف ْز يوماً ِإليها بَِنظرةِ  (117
Bi-kulli ķabīlin kem ķatīlin ķażā bihā  
Esen lem yefuz yevmen ileyhā bi-nažrati 
Bi-kulli'deki bā fī maǾnāsınadur. Ķabīl: Aķvām-ı müteferriķadan cemǾ olmış cemāǾate 
dirler. BaǾż-ı şurrāĥ, ķabīle muraħħamdur, tā żarūret-i vezn içündür terħīm olınmışdur 
dimişlerdür. Kem: Kem-i ħaberiyyedür. Mümeyyez ķatīldür. Ķatīl: Maķtūl maǾnāsınadur. 
ķażā bihā vāsiyen: Ķutile bi'l-maĥabbeti ĥuznen971 dimekdür. Esā lafžınuñ intiśābı 
temyīziyyet üzredür. Lem yefuz'daki żamīr-i müstekin ķatīl'e rāciǾdür. İleyhā żamīri 
maĥbūbeye rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Kem maķtūlin ķutile fī kulli cemāǾatin bi-maĥabbetihā min 
ciheti'l-ĥuzni ve'l-esā lem yažfar yevmen bi-nažratin ileyhā.972973 
El-maǾnā: Bi-kulli ķabīlin: Her cemāǾatda. Kem ķatīlin: Çok maķtūl. Ķażā: Fevt oldı. 
Bihā: Anuñ maĥabbetinde. Esen: Ĥüzn ü ġamdan. Lem yefuz: Fāyiz ü mužāffer olmadı. 
Yevmen: Bir gün. İleyhā: Ol maǾşūķaya. Bi-nažrati: Bu nažra ile.  
YaǾnī bir ŧāyifede niçe maķtūl ve her śınıfda Ǿillet-i [94b] Ǿaşķ ile niçe maǾlūl vardur ki 
endūh-ı ġam ve şiddet-i ĥüzn ile cān virürler, bir gün ĥażret-i maǾşūķaya nažar ile ber-
murād ve cemāl-i źātī müşāhedesiyle dil-şād olmadılar dimekdür.  
 
970 Aşkta beni bela meydanında savaşanlardan edene canım feda olsun. Ben de benden önce tüm safa ehlinin 
izlediği yolu izlemek istiyorum.  
971  Sevgi nedeniyle üzüntüden can verdi.     
972 Yazmada" " şeklindedir.  
973  Her cemaatte nice katledilmiş kimse vardır ki onun sevgisi nedeniyle üzüntü ve ıstıraptan can verdi, o 
sevgiliye bir gün bir kere bile bakmaya nail olmadı.    
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Ħafī buyurulmaya ki bu şol ŧāyifedür ki tevĥīd-i efǾāl u śıfāta vāśıl olup lākin ceźbe-i 
tevĥīd-i źāt müşāhedesine vāśıl olmadın ecel-i müsemmāsı irişüp ol mertebede āħiret[e] 
intiķāl eylemişlerdür ve ebede'l-ebed ol mavŧın anlaruñ ķarargāhıdur. Ve le-ķad aĥsene 
men ķāl:974 ŞiǾr: 
[Tavīl Bahri: FaǾūlün mefāǾīlün maǾūlün mefāǾilün] 
Ħalīleyye ķuŧŧāǾu'l-feyāfī ile'l-ĥimā  
Keŝīrun, ve erbābu'l-vuśūli ķalāǿilu975 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Der her ŧarafī zi murde bī-ĥadd u şumār  
Ez her cemǾī kuşte-i cānān bisyār  
Dārend revān bāz neyāyend ey cān  
Der rāh-ı muĥabbet nažarī ez dildār976 
َصَبابًَة              ولْو َنظرْت عْطَفاً إليِه ألْحَيتِ وكم في الَوَرى ِمثلي أماتْت  (118  
Ve kem fi'l-verā miŝlī emātet śabābeten  
Ve lev nažarat Ǿaŧfen ileyhi le-aĥyeti  
Ve kem'deki vāv Ǿāŧıfedür. Kem: Kem-i ħaberiyyedür, Mümeyyezi maĥźūf; raĥale'dür, 
kem raĥale fi'l-verā taķdīrindedür.  Fi'l-verā: Fi'l-ħalķ maǾnāsınadur.  Miŝlī: Mümeyyez-i 
maĥźūfdan bedeldür. Kem-i ħaberiyye mevżiǾ-i refǾdür; ibtidāǿiyyet ile. Emātet cümlesi 
ħaberidür mübtedānuñ. Bu daħı cāyizdürki kem-i ħaberiyye [95a] manśūbetü'l-maĥal 
 
974 Şunu diyen ne güzel demiş...  
975 Kime ait olduğu tespit edilemeyen bu beyit, “Dostlarım! Vatana ulaşmak için çölleri kateden nice insan 
vardır, ancak onlar arasında amacına ulaşanların sayısı çok az olmuştur” diye Türkçeye çevrilebilir.  
976 Sevgili yolunda her tarafta sayısız ölü ve her toplulukta canını vermiş olan birçok kişi vardır. Sevgili 
aşk yolunda onlara nazar kılmıştır ve onlar bu yoldan yaşayarak dönmezler.   
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mefǾūl[i] ola emātet kelimesinüñ.  Śabābeten kelimesinüñ intiśābı temyīziyyet üzredür. 
Ve lev nažarat'daki vāv ĥāliyedür. Nažara ile emātet'deki fāǾil żamīrleri maǾşūķaya 
rāciǾdür. ǾAŧfen kelimesinüñ daħı intiśābı temyīziyyet üzredür, nažarat kelimesine 
mefǾūlün leh olmaķ daħı cāyizdür. İleyhi: Nažarat kelimesine müteǾalliķdür. Le-aĥyeti: 
Lev'üñ cevābıdur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve kem reculin fi'l-ħalķi miŝlī emāteti'l-maǾşūķatu min 
ciheti'l-ĥuzni ve caǾalet[hu] mecźūben mustaġriķan fī baĥri'l-aĥadiyyeti ve lev nažarat 
ileyhi bi-iǾŧāǿi'l-vucūdi'l-ĥaķķānī ŝāniyen le-aĥyet[hu]977 ve le-ĥaśale lehu'l-farķu baǾde'l-
cemǾi ve'l-beķāǿ.978 
El-maǾnā: Ve kem fi'l-verā miŝlī: Daħı benüm miŝlüm ħalķdan çoķ kimseyi. Emātet: 
Öldürdi maǾşūķa. Śabābeten: Şiddet-i Ǿaşķ cihetinden. Ve lev nažarat: Ĥāl ān ki eger nažar 
eyleyedi Ĥażret-i maǾşūķa. ǾAŧfen: Şefķat u iĥsān cihetinden, yāħud li-ecli'ş-şefaķati. 
İleyhi: Aña; yaǾnī ol maķtūle. Le-aĥyeti: Elbette iĥyā iderdi.  
YaǾnī ol maŧlūb-ı dil ü cān ve maķśūd-ı zümre-i Ǿāşıķān benī ādemden benüm miŝlüm 
çoķ kimseyi öldürdi [95b] farŧ-ı maĥabbet cihetinden; ĥāl ān ki eger anlara nažar-ı 
marĥamet ü şefķat ile nažar eyleyeydi anları maķām-ı istihlākdan ve maĥvden mertebe-i 
farķ u śaĥva getürüp beķā baǾde'l-fenā śıfatıyla muttaśıf ķılup ĥayāt-ı ebediyye ile ĥayy 
ü zinde ķılurdı dimekdür.  
Ħafī buyurulmaya ki bunlar şol ŧāyifedür ki ceźbe-i ilāhiyyeye ile tevĥīd-i źāta vāśıl olup 
baĥr-i vicdānda müstaġr[aķ] u müstehlek olduķları[n]dan beşeriyyetleri tedbīrinden 
ķalmışlardur. Bunlar śūretleri ile mürde ve ĥaķīķatleri ile ĥayy u zindedürler, eger bunlar 
nažar-ı ĥimāyet-i ilāhiyye ile maĥmī olalardı ol istihlāk ü istiġrāķdan ħalāś olup   
kümmelīn efrād-ı evliyā gibi beķā baǾde'l-fenā devletine fāyiz olup śūret cihetinden daħı 
śāĥib-i Ǿaķl [ü] śabāĥat [u] taśarruf olurlardı dimekdür. RubāǾī:   
 
977 Yazmada" " şeklindedir.  
978 O mahbube benim gibi nice kimseleri üzerek ehadiyet denizinin ortasında batırıp öldürdü. Eğer mahbube 
ona (mahbuba) tekrar hakkânî varlığını vererek baksa tamamen ihya edip onun, ikiliğin kalktığı beka 
baʻde'l-fenâ; yani fenadan sonra gelen beka ya da fark baʻde'l-cemʻ; yani cemʻden sonra fark mertebesine 
ulaşma maksadına kavuştururdu.   
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[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Bisyār çu men be Ǿaşķ ān yār bekuşt 
Īşān heme ez cān u cihān dest beşust 
Bāz er nažarī be ĥāl-i īşān kerdī 
Zinde koned īşān ki hemī kuşte duruşt 979 
ذ َرى الِعّز والعْلَياِء َقدري أحلَّتِ                إذا ما َأحلَّْت في هواها َدمي َففي    (119  
İźā mā aĥallet fī hevāhā demī fe-fī  
Źura'l-Ǿizzi ve'l-Ǿalyāǿi ķadrī aĥalleti 
Mā aĥallet'deki mā zāyidedür. Aĥallet: Ĥelāldan fiǾl-i māżī-i [96a] müfred-i müǿenneŝ-i 
ġāyibedür, hemze-i ifǾāl caǾl ve vicdān içündür; İźā aĥallet: İźā caǾaleti'l-maǾşūķatu demī 
ĥelālen980 dimekdür. Demī: Aĥallet kelimesinüñ mefǾūlidür. Fe-fī'deki fā: İźā'nuñ 
cevābıdur. Źurā: Źāl-i muǾcemenüñ żamm[ı] ile źirvenüñ cemǾidür; źirve: AǾlā-ı merātib-
i şeyǿe dirler.  ǾAlyāǿ: Fetĥ-i Ǿayn ile ve medd ile yüce ve yüksek yer dimekdür; aǾlā'nuñ 
müǿenneŝidür. İkinci aĥallet: Ĥulūl'den fiǾl-i māżīdür, bunda daħı hemze-i ifǾāl caǾl ve 
vicdān içündür; caǾalethu ĥāllen981 dimekdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İźā çaǾaleti'l-maĥbūbetu demī ĥelālen fī maĥabbetihā fe-ķad 
aĥallet ķadrī fī aǾālī maķāmāti'lǾizzi ve evśalet rutbetī ilā źurā feleli'l-faħri, ve eyyu 
mertebetin aǾlā ve aǾazzu min maķāmi'l-beķāǿi baǾde'l-fenāǿi, ve'ś-śaĥvi baǾde'l-maĥvi? 
 
979 Sevgili, kendi aşkında benim gibi çok kişiyi öldürdü ve çok kişi benim gibi hayatından ve dünyadan 
vazgeçti. Fakat sevgili öldürdüklerine bir bakış atarsa onları tekrar diriltir.  
980 Eğer mahbube benim kanımı helâl kılırsa.  
981 Nüzul ve ikamet ettirdi.  
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Subĥāne men lā teķūmu'l-ĥādiŝātu li-tecellī nūri celālihi illā bi-teŝbītih982 ve lā 
yestaķirru'l-kāyinātu bi-žuhūri śifātin bihi illā bi-teǿyīdih. 983 
El-maǾnā: İźā mā aĥallet: Ķaçan maǾşūķa ĥelāl  ķıldı ise. Fī hevāhā: Anuñ maĥabbetinde; 
yaǾnī kendü maĥabbetinde. Demī: Benüm ķanumı. Fe-fī źura'l-Ǿizzi ve'l-Ǿalyāǿi: Ǿİzz ü 
Ǿalyānuñ ġāyet-i aǾlā maĥalline. [96b] ķadrī: Benüm ķadrümi. Aĥalleti: Ĥulūl ü nüzūl 
iderdi.  
YaǾnī ķaçan ki maǾşūķa kendü Ǿaşķ u maĥabbetinde benüm ķanumı ĥelāl   ķıldı ise benüm 
ķadrümi merātib-i aǾlānuñ ġāyet aǾlāsına ve maķāmāt-ı sāmiyenüñ kemāl-i aǾazz u 
esmāsına ĥulūl ü nüzūl itdürdi dimekdür. Ve fī hāźa'l-beyti nukteun belīġatun lā yaħfā 
Ǿala'l-mutafaŧŧin.984 
Ħafī buyurulmaya ki bu şol ŧāyifedür ki Ǿillet-i vuślat-ı yār ve sebeb-i ķurbet-i dil-dār olan 
maķām-ı fenā fillāh tekmīlden soñra Ǿināyet-i İlāhī bedraķa-ı rāh-ı kemāl olup beķaǿ 
billāh devletine fāyiz olmışdur. RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Der Ǿaşķ-ı to er ħūn-ı merā bīni ĥelāl 
Der rāh-i ġam er kuşte şevem nīst vebāl  
Bā kuşten-ı men ķadr-i merā efzūdī  
Ĥaddī ki der ān vaśf baǾīd est, müĥāl 985 
 
982 Yazmada" " şeklindedir.  
983 Mahbube muhabbetinin yolunda benim kanımın dökülmesini helâl kılarsa benim kıymetimi izzet 
derecelerinin en yükseğine hulûl ve nüzul ettirip rütbemi iftihar ve gururlanma mertebelerinin en yücesine 
ulaştırır. “Beka baʻde'l-fenâ”; yani fenadan sonra gelen beka ya da “sahv baʻde'l-mahv”; yani mahıvdan 
sonra sahv mertebesinden daha yüce ve yüksek bir mertebe var mıdır?  İşte yüceliğinde sınır olmayan O 
Allah ki, hadiselerin ilâhî nurun bir tecellisi olarak varlığını sürdürmesi ancak yardımıyla gerçekleşir, 
kâinatın O'nun lütuf sıfatının bir aynası olarak var olması da ancak O'nun gücü ve teyidiyle gerçekleşir.  
984 Bu beyitte, akıllı ve zeki olanlardan gizlenmeyecek etkili ve güzel nükte bulunmaktadır.   
985 Sen aşk yolunda benim kanımı helal görsen ve gamından ölürsem bunun vebali yoktur. Sen beni 




 َلَعْمري وإن أتْ َلْفت  ع مري ِبح بِّها                رَِبْحت  وإن َأبْ َلْت حشاَي َأبَ لَّتِ  (120
Le-Ǿamrī ve in etleftu Ǿömrī bi-ĥubbihā  
Rabiĥtu, ve in eblet ĥaşāye ebelleti   
ǾAmr ile Ǿömr;Ǿaynuñ fetĥi ve żammı ile ĥayāt maǾnāsınadur. Fetĥ-i Ǿaynla olan Ǿamr 
ħāśśaten ķasemde müsaǾmeldür. Le-Ǿamrī'deki lām: lām-ı teǿkīd[dü]r. ǾAmrī: Muķsemün 
bihdür, maĥall-i refǾde mübtedādur. Lām-ı teǿkīd ibtidā içündür; le-ĥayātī maǾnāsınadur. 
Cümle-i şarŧiyyeler ķasemüñ cevābıdur. Etleftu: BiǾtu maǾnāsınadur; rabiĥtu ķarīnesi-
yile. Bi-ĥubbihā'daki [97a] bā muķābele içündür. Eblet: Efnet maǾnāsınadur. Ebellet: 
Ebreǿet dimekdür. Belle'r-raculu min marażihi dirler ķaçan ki marażdan ķurtulsa. Bi-
ĥubbihā'daki ve eblet ve ebellet'deki żamīrler maǾşūķaya rāciǾdür ki taķdīr-i kelām 
dimekdür ki: Uķsimu bi-maĥbūb[et]ī in beźeltu bihā Ǿömrī ve aħaźtu fī muķabeletihi 
ĥubbehā fe-ķad rabiĥtu, ve in efneti'l-maǾşūķatu vucūdī ve mā fīhā mine'l-ķuvā ebreǿethā 
min Ǿileli'n-naķāyiś986i'l-mūcibeti li'l-fenāǿ.987 
El-maǾnā: Le-Ǿamrī: Benüm beķā ve ĥayātum ĥaķķı-çün. Ve in etleftu: Eger beźl ü śarf 
idersem. ǾÖmrī: Benüm Ǿömrümi. Bi-ĥubbihā: Anuñ maĥabbeti muķābelesinde. Rabiĥtu: 
Fāyide988 itmiş olurum. Ve in eblet: Eger fenā ider ise maǾşūķa. Ĥaşāye: Benüm vücūd-ı 
ķuvāmı. Ebelleti: Beni marażdan ķurtarmış olur.  
YaǾnī benüm beķā ve ĥāyātum ĥaķķı-çün eger ben Ǿömrümi maĥbūbenüñ Ǿaşķı 
muķābelesinde beźl ü śarf daħı idersem elbette ben fāyide itmiş olurum. Ve eger maǾşūķa 
benüm vücūd-ı ķuvāmı iblā vü ifnā ve cesed ü aǾżāmı nā-būd [u] nā-peydā989 iderse beni 
 
986 Yazmada" " şeklindedir.  
987 Sevgilimin hakkı için, eğer benim ömrümü onun için harcayıp bunun karşılığında sevgi ve muhabbetine 
nail olursam kâr etmiş olurum. Ve eğer o maşuka benim vücudumu yıpratsa fena ve yok olmaya sebep olan 
noksanlıklardan arındırmış olur.  
988 Yazmada" " şeklindedir.  
989 Yazmada" " şeklindedir.  
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naķāyiś-i990 kevniyye amrāżından ibrā ve Ǿavāriż-i bedeniyye esķāmından taħlīś ü incā 
itmiş [97b] olur dimekdür.   
Bu daħı cāyizdür ki ve in etleftu Ǿömrī teǿkīd-i mübālaġa içün olup cevāb iķtiżā eylemeye, 
rabiĥtu ķasemüñ cevābı ola. Bu taķdīrce benüm ĥāyāt [u] beķam ĥaķķı-çün ben senüñ 
ĥubbüñde elbette sūd-mend oldum eger Ǿömrümi anda itlāf daħı eyledüm ise dimekdür. 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Sevgend be Ǿömr-i men ki der Ǿaşķ-ı velā  
Ger [Ǿömr] telef kunem şeved sūd merā  
MaǾşūķa eger vucūd-ı men maĥv koned 
Mā rā zi belā-yı du cihān kerde rehā991 
َوَجْدت ِني                وأدَنى َمنال  عندهم فوَق ِهمَّتيَذلَْلت  لها في الحيِّ َحتَّى  (121  
Źeleltu bihā fi'l-ĥayyi ĥattā vecedtunī  
Ve ednā menālin Ǿindehum fevķa himmetī  
Źull [ve] źillet źāl-i muǾcemenüñ żammı ile ve kesri ile ħorluķ ve ĥaķīrlüķ maǾnāsınadur. 
Bihā'deki bā sebebiyyedür, żamīr maǾşūķaya rāciǾdür. Ĥayy: Ķabīle maǾnāsınadur. Fi'l-
ĥayyi: Želeltu'ye müteǾalliķdür. Ĥattā: Ĥarf-i ġāyetdür; ilā maǾnāsınadur. Ve ednā 
menālin'deki vāv ĥāliyyedür. Menāl: Yetişmek maǾnāsınadur, bu maĥalde maķśad ve ĥāl 
dimekdür. Vecedtu: EfǾāl-i ķulūbdandur, iki mefǾūl iķtiżā eylemişdür; mefǾūl-i evveli 
żamīr-i mütekellim olan yā'dur, mefǾūl-i ŝānī[si] bir muķadderdür ki cümle-i ĥāliyye anuñ 
 
990 Yazmada" " şeklindedir.  
991 Ömrüme ant olsun ki dosta yakınlık yolunda ömrümü telef etsem, zarar değil kâr ederim. Sevgili benim 
varlığımı mahvederse aslında beni iki dünyadaki başımın belasından kurtarmış olur.  
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maķāmına ķāyim olmışdur; meŝelā mevśūfen gibi. Taķdīr: Vecedtunī mevśūfen bi-
hāźihi992'ś-śifati.993 [98a]  
Dimekdür ki taķdīr-i kelām: Śurt źelīlen beyne ehli'l-ķabīleti ve hum aśĥābu'ş-şerīǾati ve 
erbābu'ŧ-ŧarīķati bi-sebebi'l-maĥbūbeti ĥattā vecedtu nefsī beynehum bi-ĥayŝu ednā 
maŧlabin Ǿindehum śāra fevķa himmetī, ve aķallu merāmin ledeyhim kāne muntehā ķaśdī 
ve muķtażī bi-himmetī.994  
El-maǾnā: Źeleltu: Ben źelīl oldum. Bihā: Anuñ sebebiyle; yaǾnī maǾşūķa sebebiyle. Fi'l-
ĥayyi: Ķabīlede.  Ĥattā vecedtunī: ĥattā ki ben buldum. Ve ednā menālin: Ĥāl ān ki aķall-
i mertebe. Ǿİndehum: Anlaruñ yanlarında; yaǾnī ehl-i ķabīle yanlarında. Fevķa himmetī: 
Benüm himmetümüñ mā-fevķini buldum.  
YaǾnī aśĥāb-ı şerīǾat u erbāb-ı ŧarīķat içinde maǾşūķa sebebiyle źelīl ü ħvār ve nā-çiz ü bī-
iǾtibār oldum, ĥattā bir mertebeye vardum ki anlaruñ yanında şeyǿ-i ĥaķīr olanı benüm 
himmetümüñ mā-fevķi buldum. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Ez behr-i tevellā-yı to ey yār-i cemīl 
Geştem be ķabīle ānçunān ħ˘ār u źelīl 
Ħod rā be furūtenī çunān yāfteem 
K’ān rā ne-buved be ħ˘ārī u Ǿacz Ǿadīl 995 
Vārid: Ħafī buyurulmaya ki erbāb-ı himmet ü aśĥāb-ı ĥaķīķat mebādī-i sülūklarında ŧarīķ-
i maķśūda Ǿilm muķteżāsınca Ǿazīmet ü taķvā ile nevāfil-i Ǿibādāt ve keŝret-i 
 
992 Yazmada" " şeklindedir.  
993 Nefsimin bu halle muttasıf olduğunu buldum (fark ettim). 
994 Ben mahbubenin muhabbeti nedeniyle kabilem olan şeriat ehli ve tarikat erbabı arasında hakir ve zelil 
oldum; o kadar ki, onların en aşağı matlubu benim himmet ve gayretimin üstünde olduğu gibi onların 
katındaki en kıymetsiz maksat da benim en son gayem ve isteğim olmuştur. 
995 Ey güzel sevgili! Senin dostluğun için kendi akrabalarıma rezil olup küçük düştüm. Öyle zillet içine 
düştüm ki artık ona çaresizlik ve acizlik de denemez.  
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śavm996'[98b] u śalāt ile sālik olurlar, bu mertebede bulunanlara997 ehl-i śalāĥ ve ehl-i 
taķvā dirler, bunlar ħalķuñ gözine tamām görinürler, bunlaruñ daħı saǾy u himmetleri 
aǾmāl-i śāliĥaya iştiġāl olur, ol zamana dek ki Ǿayn-ı baśīret śāĥibi olalar. 
Vaķtā kim imdād-ı İlāhī ile sāliküñ dīde-i baśīreti küşāde olup Ǿilmden Ǿayna teraķķī 
eyleye, bu dereceden soñra bunlaruñ ŧarīķ-i maķśūda sülūkları teslīm ü rıżā ile olup bu 
mertebeden bunlara Ǿārif ve ehl-i iħlāś dirler, bunlaruñ maŧmaĥ-ı nažarları Ǿināyet-i 
ezeliyyeye olur, kendü Ǿamellerine ittikā[l]ları olmaz, ve Ǿamellerinüñ kendü yanlarında 
ķadr ü iǾtibārı kalmaz. Kendülerinden her ne ķadar aǾmāl-i śāliĥa daħı žāhir olsa yoķluķ 
deryāsına atup dāyimā nīstīde ŧururlar. Zühhād günāhdan istiġfār itdükleri gibi bunlar 
vücūd-ı beşeriyyetden ve andan žuhūr iden998  āŝār u aĥkāmdan istiġfār iderler, ve bi'l-
cümle bunlaruñ yanında Ĥaķ'dan ġayrınuñ ķadri ķalmaz ve bunlaruñ Ǿamelleri şerǾ-i 
şerīfe raħne ĥāśıl olmayacaķ ķadar bunlaruñ dāyimā śıdķ u iħlāś ile teslīm ü rıżāya 
çalışurlar [99a], ekŝer-i Ǿamelleri bāŧınīdür, şeb ü rūz ķalb-i śanevberī ki müteǾalliķdür 
ķalb-i ĥāķīķiyyeye, anuñ eŧrāfın ŧolaşurlar göñül kūy-ı yārdur, şāyed ki anda cemāl 
göreyüz, cilve-gāh-ı dil-dārdur, cāyizdür ki anda maķśūda ireyüz dirler. Bu ŧāyifenüñ 
žāhiri bir miķdār perīşāndur ħalķuñ gözine tamām görünmezler, ol cihetden ehl-i žāhir ü 
ehl-i ŧarīķat źelīl ü ħvār olurlar. ŞiǾr: 
[Fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün]  
Pīşe-kārı olımaz bu śıfatuñ her nā-bekār  
Zāhidā bī-kār olanlar pīşesidür kār-ı Ǿaşķ 
Varlıġı naķdin virüp yoķluķ metāǾın almayan 
Sūd yoķ sevdādadur bilmez nedür bāzār-ı Ǿaşķ 
Tāc[ı] terk it ħırkayı ĥarķ it Ǿaśāyı oda ur  
Zāhidā bilmek dilersen neydügin eŧvār-ı Ǿaşķ 
 
996 Yazmada iki kere tekrarlanmaktadır.   
997 Yazmada iki kere tekrarlanmaktadır.   
998 Yazmada" " şeklindedir.  
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O ecildendür ki nāžım ķuddide sirruh ĥażretleri ehl-i ķabīle beyninde ħvār u ĥaķīr oldum 
ve teslīm ü rıżā maķāmında bir mertebe vardum ki anlar beni bu cihetle ħvār u ĥaķīr 
bildiler ve vicdānlarında ne derecede ħvār u źelīl bildiler ise ben daħı kendümi eyle 
buldum, bel ki anlaruñ yanında şeyǿ-i ĥaķīr olan nesneyi ben himmetümüñ mā-fevķi 
buldum buyurdılar. Lākin bu maķām muħliśler maķāmıdur [99b] hevā-perestler yeri 
degüldür. Niçe müddeǾīler teslīm ü rıżā daǾvāsın idüp Ǿinān-ı iħtiyārlarını nefs ü şeyŧān 
yedine teslīm eylemişlerdür. Yemek yemege ķādir olan namāz ķılup oruç ŧutmaġa niçün 
ķādir olmaya? Maġlūb u müstehlekler ĥāli başķadur, müǿmin olan şerǾ-i şerīfden çıķmaz, 
fe-keyfe ki ŧaleb-i Ĥaķķ daǾvāsın idenler mübāĥ ola? Allahumma erine'l-ĥaķķa ĥaķķan 
ve'rzuķna't-tibāǾah ve erine'l-bāŧile bāŧilen ve'rzuķna'ctinābeh. 999 
ةِ َوَأخملني وهناً خ ض وعي له م فَلم                 يَ َروني هواناً محاّلً ِلخدمَ  (122  
 Ve aħmelenī vehnen ħużūǾī lehum fe-lem  
Yerevnī hevānen maĥallen li-ħidmeti 
Ħumūl: Żamm-ı ħā ile güm-nām olup nažardan sāķıŧ olmaġa dirler.  İħmāl'deki hemze-i 
ifǾāl caǾl içündür. Vehn: ŻaǾf maǾnāsınadur. ĤużūǾ: TevāżuǾ ve teźellül dimekdür. 
Hevān: Źillet maǾnāsınadur. Aħmelenī'nüñ fāǾili ħużūǾī'dür. Vehnen kelimesinüñ intiśābı 
mefǾūlün leh olmaķ üzredür, bu daħı cāyizdür ki intiśābı temyīziyyet üzre ola. Lehum 
żamīri ile fe-lem yerevnī'deki żamīr-i müstekin ehl-i ķabīleye rāciǾdür. Bī'deki bā ilśāķ 
içündür, hevānen kelimesine müteǾalliķdür. Maĥallen: MefǾūl-i ŝānīsidür yerevnī'nüñ. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Esķaŧanī Ǿan dereceti'l-iǾtibāri ħużūǾī ve teźellulī [100a] l-
hāźihi'ŧ-ŧāyifeti li-ecli'ż-żaǾfi ev min ciheti'ż-żaǾfi fe-lem yerevnī li-ecli'ź-źilleti'l-lāĥiķati 
bī ev [min] ciheti'ź-źilleti'l-mulāśiķati bī maĥallen li-ħidmetin. 1000 
El-maǾnā: Ve aħmelenī: Beni bī-nām u nişān eyledi. Vehnen: ŻaǾfdan ötüri, yāħud żaǾf 
cihetinden. ĦużūǾī lehum: Benüm anlara tevāżǾ u teźellülüm; yaǾnī ehl-i ķabīleye. Fe-lem 
 
999 Allah'ım! Bizlere, hakkı hak gösterip ona tabi olmayı, bâtılı da bâtıl gösterip ondan yüz çevirmeyi nasip 
eyle. 
1000 Benim zayıflığım nedeniyle ya da zaifliğim cihetinden bu fırkaya karışı tevazu, horluk ve tezellülüm 




yerevnī: Beni görmediler. Hevānen: Baña mülāśıķ olan źilletden ötüri, yāħud źillet 
cihetinden. Maĥallen: Maĥal görmediler. Li-ħidmeti: Ħidmete.  
YaǾnī ehl-i ķabīleye żaǾf cihetinden yāħud li-ecli'ż-żaǾf itdügüm tevāżuǾ [u] meskenet 
beni derece-i iǾtibārdan sāķıŧ ķıldı ve baña Ǿārıż u mülāśıķ olan źillet cihetinden yāħud 
źilletden ötüri beni ħidmete lāyıķ u maĥal görmediler dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Ez żaǾf-ı ġam-ı Ǿaşķ-ı to ey māye-i nāz 
Ber murde [vu] ĥay numūdeem Ǿacz u niyāz 
Z’ān rūy źelīl u ħ˘ār ne pindārendem 
Tā rūy-ı der-i ķubūr kerdend ferāz 1001   
 وِمْن َدرََجاِت الِعّز أمسْيت  م خِلداً               إلى َدرََكاِت الذُّلِّ من بَعِد نْخَوتي (123
 Ve min derecāti'l-Ǿizzi emseytu muħliden 
İlā derekāti'ź-źulli min baǾdi naħvetī   
Ve min'deki vāv Ǿāŧıfedür. Derece ile dereke ikisi daħı menzilet ü mertibe maǾnāsınadur. 
Ġāyet-i rifǾat u Ǿulüvv ile muttaśıf olan menzile[ye] derece dirler. Ve sefālet [100b] ü 
nüzūl ile muttaśıf olan menzileye dereke dirler. İħlād: Meyl maǾnāsına; aħlede ilā fulānin 
dirler māle ileyhi 1002 maǾnāsına, ve minhu ķavluhu teǾālā: "Ve lākinnehu aħlede ila'l-
arżı".1003 Muħliden lafžınuñ intiśābı ĥāliyyet üzredür. Naħvet: Tekebbür ü taǾažžum 
maǾnāsınadur. 
 
1001 Ey nazlı sevgili! Senin aşkının verdiği hüzünden ölü ve diri herkesten yardım istedim ve onlar beni 
öylesine hakir ve küçük gördüler ki mezarların kapısını bana açtılar.  
1002 Falan kimse birine saplandı; yani ona meyletti.  




Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve mine'l-maķāmāti'l-Ǿāliyeti habaŧtu māyilen ilā derekāti'ź-
źulli baǾde en kuntu beynehum śāĥibe naħvetin ve mālike miknetin.1004 
El-maǾnā: Ve min derecāti'l-Ǿizzi: Daħı Ǿizz ü cāh dereceleri[n]den. Emseytu: Giceledüm. 
Muħliden: Māyil olduġum ĥālde. İlā derekāti'ź-źulli: Źüll ü meskenet derekelerine. Min 
baǾdi naħvetī: Tekebbür u teǾāžumdan soñra.  
YaǾnī ben cāh [u] vaķār ve naħvet ü iǾtibār śāĥibi iken bir muķteżā oldı ki derecāt-ı Ǿizz 
ü cāhdan derekāt-ı źille ve meskenete māyil, ve hubūŧ ü nüzūl eyleyüp anda ķarār ŧutdum 
dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Zān pes ki budem ķarīn-i śad ĥaşmet u cāh  
Kerdem derekāt-ı źilletem menzilgāh 
Ez Ǿizz u şeref meyl be źillet kerdem  
Der Ǿaşķ-ı to ey ĥāl-i dilem rā to guvāh 1005   
وال جاَر لي ي ْحمى لَفْقِد َحِميَّتي             فال باَب لي ي غشى وال جاَه ي  ْرَتَجى (124  
 Fe-lā bābe lī yuġşā ve lā cāhe yurtecā 
Ve lā cāre lī yuĥmā li-faķdi ĥamiyyetī 
Ġaşiyehu: Etāhu dimekdür. Yurtecā: yurcā maǾnāsınadur. Yuĥmā: Yuĥfaž dimekdür. 
faķd: Yitmek [101a]  maǾnāsınadur. Ĥamāhu: DefeǾa Ǿanhu1006 dimekdür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İźā kāne'l-emru keźā1007 ŞiǾr:  
 
1004 Onlar arasında makam ve rütbe sahibiyken, zillet ve acizliğe yönelerek yüksek makamlardan aşağı 
indim.  
1005 Vuslatta bin türlü servet ve mülke sahip iken, zillet kuyularında mesken tuttum. Ey benim halimden 
haberdar olan sevgili! Ben senin şeref ve büyüklüğünden zillete meylettim.  
1006 O, onu savundu.  
1007 Durum öyleyse...  
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[Tavîl Bahri: FaǾūlün mefāǾīlün faǾūlün mefāǾīlün] 
Fe-lā bābe lī tuǿtā ileyhi li-ĥācetin  
Ve lā cāhe lī yurcā bihi rāĥatun minnī  
Ve lā cāre lī yuĥmā Ǿani'l-cevri ve'l-belā 
Ĥamiyyetuhu fi'l-aśli mefķūdetun minnī 1008 
El-maǾnā: Fe-lā bābe lī: Benüm içün bāb yoķdur; yaǾnī benüm ķapum yoķdur ki. Yuġşā: 
Geline; yaǾnī aña geleler. Ve lā cāhe: Daħı benüm manśıbum yoķdur ki. Yurtecā: Recā 
vü ümīd olına; yaǾnī benden menfaǾat ola. Ve lā cāre lī yuĥmā: Daħı benüm ĥimāyet 
olınur ķomşum yoķdur. Li-faķdi ĥamiyyetī: Benüm ĥamiyyet ü Ǿizzetüm mefķūd 
olduġından ötüri.  
YaǾnī ben ehl-i ķabīle beyninde cāh u naħvet śāĥibi iken sulŧān-ı maĥabbet beni fenā vü 
źillet vilāyetine ĥākim ü emīr idüp ben daħı anuñ emriyle źillet-i Ǿaşķı kendüme Ǿizzet 
bilüp bu maķāmı iħtiyār eyledüm. Ehl-i ķabīle recā eyledükleri aĥvāl ü evśāf bi'l-küliyye 
benden müntefī olmışdur. Benüm ne bābum vardur ki nefǾ ümīdiyle aña tereddüd 
eyleyeler ve ne cāh u manśıbum vardur ki anuñ vāsıŧasıyla benden recāları ola ve ne bir 
ĥimāyet olınur cārum vardur ki ġayret ü ĥamiyyet muķteżāsınca ĥimāyet olına. Zīrā ki 
benden naħvet ü ĥamiyyet [101b] maǾdūm u nā-būd ve nāmūs u ġayret mefķūd u nā-
mevcūd olmışdur dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün]1009 
Bī-ħanumān u cāh u şeref sāħt ġam merā 
Kerde’st bī-ĥamiyyet u ġayret elem merā 
Çīzī zi māl u cāh u ĥamiyyet ne-bāşedem 
 
1008 Kaynağını tespit edemediğimiz bu beyitlerin şârihe ait olduğunu düşünmekteyiz. Bu beyitler şu şekilde 
Türkçeye çevrilebilir: Benim ne kapım var ki ona bir hacet için dayanılsın. Benim ne makam ve mevkiim 
var ki onun vasıtasıyla benden kurtulmak rica olunsun. Benim ne komşum var ki benim için eziyet, zulüm, 
gam ve kederden korunsun ve saklansın. Zira benim hamiyetim ve gayretim tamamen fena buldu. 
1009 Bu vezin rubai vezni değildir. 
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Tā behr-i menfaǾat bederānīd hem merā1010 
تيَكَأْن لم أك ْن فيِهْم خطيراً َوَلْم أَزل                َلَدْيِهْم حقيراً في رَخائي  وِشدَّ  (125  
Keǿen lem ekun fīhim ħāŧīren ve lem ezel 
Ledeyhim ĥaķīren fī reħāǿī ve şiddetī 
Keǿen: Ĥurūf-ı müşebbehedendür; taħfīf olınmaġın Ǿameli ibŧāl olınmışdur. Ħaŧīr: Ķadr 
ü menzilet śāĥibi dimekdür, reculun ħāŧīr dirler źū ķadrin ve menziletin1011 maǾnāsınadur. 
Reħā: Fetĥ-i rā-yla siǾat-ı Ǿayş maǾnāsınadur. Şiddet: Reħā'nuñ żıddıdur; żīķ-i Ǿayş 
maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Kuntu ķable hāźā śāĥibe iǾtibārin Ǿindehum fe-śurtu'l-āne1012  
beynehum źelīl[en] ke-keǿennī lem ekun ledeyhim źā ķadrin ebden, bel lem ezel 
Ǿindehum źelīlen ĥaķīren fī reħāǿi'l-Ǿayşi ve şiddeti[h]. 1013 
El-maǾnā: Ke-en lem ekun: Gūyā ki ben olmadum. Fīhim: Anlaruñ içinde.  Ħāŧīren: Ķadr 
ü iǾtibār śāĥibi. Ve lem ezel: Daħı ben zāyil olmadum.  Ledeyhim: Anlaruñ yanında.  
Ĥaķīren: Ĥaķīr olmaķdan. Fī reħāǿī: VüsǾatum zamānında. Ve şiddetī: Daħı mużāyaķam 
zamānında.  
YaǾnī Ǿaşķ-ı yārdan ben źillet iħtiyār itmezden [102a] evvel ol beyne'l-emŝāl cāh u celāl 
śāĥıbı iken şimdi bir ĥāle vardum ki gūyā bunlaruñ içinde hīç bir zamānda ķadr [ü] 
menzilet sāĥibi degül idüm, daħı bunlaruñ beyninde ĥaķīr ü źelīl olmaķdan ħālī olmadum 
gerek vüsǾat gerek mużāyaķam zamānında dimekdür. Vallāhu aǾlem.1014 RubāǾī-i Cāmī: 
 
1010 Gam beni evsiz ve barksız, beş parasız etti. Elem ve endişe ise beni gayretsiz ve sabırsız etti. Mal mülk, 
sabır ve servet adına bana ait hiçbir şey yok ki hırsızlar ve haramiler menfaatleri için bana saldırsınlar.  
1011 Kadri ve payesi büyük bir adam. 
1012 Yazmada " " şeklindedir.   
1013 Ben daha önce onlar (tarikat ehli) arasında itibarlı biriydim, fakat şimdi hakir ve zelil oldum. Sanki ben 
bolluk ve genişlikte olsun mihnet ve zorlukta olsun, onlar arasında kadri kıymeti büyük olmadım ve sanki 
bunlar arasında hor ve hakir olmaktan hâli olmadım (sanki onlar arasında her zaman hor ve hakir oldum).  
1014 Allah daha iyi bilir.  
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[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Gūyā ki nebūdeem derīn ķavm-i ħaŧīr 
Gūyā ki heme Ǿömr faķīrīm u ĥaķīr 
Der nīkī vü der ferāĥam der heme ĥāl 
Dānend merā źelīl u bī-çāre esīr 1015  
مسَّه  طيف  ِجنَّةِ فَ َلو قيَل َمن َتهوى وصرَّحت  باسِمها                       َلقيَل كَنى أْو      (126  
Fe-lev ķīle men tehvā ve śarraĥtu bi'smihā 
Le-ķīle kenā ev messehu ŧayfu cinneti 
Tehvā: Tuĥibb maǾnāsınadur. Śarraĥtu: Ažhartu dimekdür. Taśrīĥ: Kināyetüñ żıdd[ı]dur; 
kennā Ǿan şeyǿin dirler, seterehu1016 maǾnāsınadur. Kināyet daħı bundandur. Bi'smihā'deki 
żamīr maǾşūķadan Ǿibāretdür; men lafžına rāciǾdür. Le-ķīle: [Lev]'üñ cevāb[ı]dur. 
Kenā'deki żamīr-i müstekin śarraĥtu'daki żamīr-i mütekellime rāciǾdür. Ev messehu: Ev 
aśābehu maǾnāsınadur. Messehu żamīr[i] daħı aña rāciǾdür. Ṭayf: Vesvese maǾnāsınadur; 
ķavluh: “İźā messehum1017 ŧāǿifun1018  mine'ş-şeyŧāni”1019  ve ķuriǿe ŧayf; messethum 
lemmetun ve vesvesetun minhu1020 dimekdür. Cinnet: Cinn maǾnāsınadur.  Ķavluh: 
“Mine'l-cinneti ve'n-nās”,1021  mine'l-cinni ve'l-ins dimekdür.  Ev messehu ŧayfu cinneti: 
 
1015 Sanki ben bu kıymetli kavim arasında hiç olmamışım ve sanki ömür boyu hep fakir ve beş parasız 
gezmişim. Ben bu hâlimle, (sevgili yolunda her şeyimi kaybederek) aslında çok iyi ve ferah bir 
durumdayım. 
1016 O, onu (o şeyi) gizledi.   
1017 Yazmada " " şeklindedir.   
1018 Yazmada " " şeklindedir.   
1019 “Kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman”. (Aʻrâf, 7/201) 
 Tayf şekilde de okunmuştur. Bu kıraate göre anlam şöyle olur: Kendilerine :طيف (Tāʼif kelimesi :طائف) 1020
ondan (şeytandan) bir vesvese ve kuruntu dokundu. 
1021 “Cinlerden ve insanlardan”. (Nâs, 114/6) 
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Ev aśābehu lemmetun ve vesvesetun mine'1022  [102b] ş-şeyŧān1023 taķdīrindedür. Bu daħı 
cāyizdür ki ŧayf ħayāl ü eŝer maǾnāsına olup cinnet cunūn dimek ola; ķavluh: “Mā bi-
śāĥibikum min cinnetin” 1024 mā bi-śāĥibikum min cunūn dimekdür. Bu taķdīrce ev 
messehu [ŧayf]; ev aśābehu ħayāl dimek olur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-lev suǿile minnī men tuĥibbu ente? Ve śaraħtu enā 
bi'smi'l-maĥbūbeti le'stubǾide minnī hâźa'l-maǾnī ve ķīle: Serre ve kennā ev keźebe bi-
iśābti lemmetin mine'ş-şeyŧān ev eśābehu cunūnun yetekellemu bi-mā lā yaǾnīh. 1025 
El-maǾnā: Fe-lev ķīle: Eger dinilse.  Men tehvā: Kimi seversin? Ve śarraĥtu: Ben daħı 
taśrīĥ eylesem.  Bi'smihā: İsmiyle maǾşūķayı. Le-ķīle: Elbette derler ki.  Kenā: Kināye 
eyledi; yaǾnī gizledi. Ev messehu: Yāħud iśābet eyledi; yaǾnī Ǿāşıķa. Ŧayfu cinneti: 
Vesvese-i şeyŧāniyye, yāħud mekr [ü] cünūn.  
YaǾnī eger baña śorulursa ki kimi seversin? Ben daħı Ĥażret-i maǾşūķayı ismiyle taśrīĥ 
eylesem, elbette sırr u iħfā eyledi dirler yāħud vesvese-i şeyŧāniyye ile kiźb eyledi ve 
yāħud memkūr ü mecnūndur yāve söyledi dirler dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Porsend eger ki ey [dil-i] dīvāne1026  
Ez behr-i ki geşteī çunīn dīvāne 
Men gūyemişān śarīĥ mī-gūyendem 
[103a] Pinhān bekuned yā ki şode dīvāne1027 
 
1022 Yazmada iki kere tekrarlanmaktadır.  
1023  Ya da kendilerine şeytandan bir vesvese dokundu. 
1024 “Arkadaşınız Muhammed’de cinnetten eser yoktur”. (Sebe’, 34/46) 
1025 Eğer bana; “sen kimi seviyorsun” diye sorulsa da ben mahbubenin ismini açıklasam, inanılmayıp “ona 
şeytandan bir kuruntunun dokunması sebebiyle kinaye yapıp yalan söylüyor ya da ona delilik dokundu ve 
kendini ilgilendirmeyen şeyleri konuşur oldu” denilecekti.  
1026 Yazmada "Ferzāne" şeklindedir.   
1027  “Ey çılgın gönül kimin için böylesine deli oldun?” diye sorduklarında ben onlara açık açık (sevgili için 




ي الَهوى                   ولم تك  لوال الح بُّ في الذلِّ ِعزَّتيبولو َعزَّ فيها الذُّلُّ ما لذَّ  (127  
Ve-lev Ǿazze fīha'ź-źullu mā leźźe biye'l-hevā 
Ve lem teku levla'l-ĥubbu fi'ź-źulli Ǿizzetī 
ǾAzze: Nedere maǾnāsınadur; nādiru'l-vucūd dirler. Fīhā: Fī ĥubbihā dirler. Mā leźźe'deki 
mā nāfiyedür. Leźźe: Ŧābe maǾnāsına. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lev nedere ve'mteneǾa'ź-źullu fī ĥubbihā mā ŧābe liye'l-
Ǿişķu ve'l-hevā, ve [lev]le'l-ĥubbu le-mā kāne fī źilletī Ǿinde'l-ħalķi Ǿizzetī Ǿinde'l-
maĥbūbeti. 1028 
El-maǾnā: Ve-lev Ǿazze: Eger Ǿazīz ü nādir olaydı. Fīhā: Anuñ Ǿaşķda. Eź-źullu: Źül ü 
meskenet. Mā leźźe: Leźīź ü ŧayyib olmaz idi. Biye'l-hevā: Baña maĥabbet. Ve lem teku: 
Daħı olmaz idi. Levla'l-ĥubbu: Eger maĥabbet olmayaydı. Fi'ź-źulli: Źüll ü meskenetde. 
Ǿİzzetī: Benüm Ǿizzetüm.  
YaǾnī eger Ǿaşķ u maĥabbet-i dil-dārda źillet ü ħvārī ve meşaķķat-i śūrī nādir ü kem-yāb 
olaydı baña Ǿaşķ leźīź ü ŧayyib olmaz[d]ı. Zīrā ki erbāb-ı Ǿaşķuñ leźźeti źilletde ve rāĥatı 
meşaķķatdedür. Ekŝer-i evķātı belāda güzerān olduġı-çün Ǿaşķa muǾtād olup derd ü 
maĥabbet anlara nisbet leźīź ü ŧayyib olmışdur. Ve eger maĥabbet olmayaydı benüm 
Ǿizzetüm źillete ve yār yanında saǾādet [103b] ü miknetüm beyne'l-ħalķ meskenet ü 
meşaķķate maķǾūr olmazdı dimekdür. BaǾż-ı şurrāĥ Ǿazze1029 lafžını faķd ile tefsīr 
itdüklerinüñ vechi žāhir degüldür. Vallāhu aǾlemu bi'ś-savāb.1030  RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
 
1028 Eğer onun (mahbubenin) muhabbetinde zillet nadir ve imkânsız olsaydı, aşk ve hevâ hoşuma gitmezdi 
ve eğer muhabbet bulunmasaydı benim halk arasında olan zilletim mahbubenin katında izzet ve hürmetim 
olamazdı.  
1029 Yazmada " " şeklindedir.   
1030 Allah, doğruyu daha iyi bilir.  
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Der Ǿaşķ eger Ǿizz u ĥużūrem būdī 
Leźźet nebodī der ān merā, ġam būdī 
Ger Ǿaşķ neşod ĥāśil-i Ǿuşşāķ ey dil 1031 
ِة َمجهود  وِعزِّ مذلَّةِ                                  م َدلَّه  فحالي ِبها حال  بعْقِل  (128 وِصحَّ  
Fe-ĥālī bihā ĥālin bi-Ǿaķlin mudellehin 
Ve śiĥĥati mechūdin ve Ǿizzin muźilleti 
Fe-ĥālī'deki fā feźlekedür. Bihā'daki bā sebebiyyedür. Ĥālin: Yaĥlī ĥalyā1032den ism-i 
fāǾildür; mütezeyyin maǾnāsınadur.  Mudelleh: muvelleh dimekdür. Tedliye: ǾAķluñ 
maĥabbetden fıķdānına dirler; dellehehu'l-ĥubbu tedlīhen, ĥayyerehu1033 maǾnāsınadur. 
Mechūd: Merdüñ ŧāķatı ŧāķ olmaġa dirler, gerek maraż cihetinden gerek ġayrıdan. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İźā kāne'l-emru ke-źālike fe-ĥālī bi-sebebi'l-maĥbūbeti 
mutezeyyinun bi-Ǿaķlin mutaĥayyirin ve bi-śiĥĥati men beleġa cehdehu mine'l-marażi bi-
Ǿizzin mużāfin ilā meźelletin.1034 
El-maǾnā: Fe-ĥālī: Pes benüm ĥālüm. Bihā: MaǾşūķa sebebiyle. Ĥālin: Müzeyyen ü 
muĥallā. Bi-Ǿaķlin mudellehin: Bir Ǿaķl ile ki ĥayrat ile mevśūf ola. Ve śiĥĥati mechūdin: 
Daħı bir śıĥĥat ile ki marażdan ŧāķatı ŧaķ olmış ola. Ve Ǿizzin muźilleti: [104a] Daħı bir 
Ǿizz ile ki meźellete mużāf ola.  
 
1031 Yazmada eksik olarak yazılan bu rubai “Aşkta benim izzetim ve huzurum olsaydı ben ondan zevk 
almazdım ve hüzünlenirdim. Ey gönül, aşıkların elde ettiği şey aşk olmadıktan sonra...” şeklinde 
çevrilebilir.  
1032 Yazmada " " şeklindedir.   
1033 Aşk, falan kimseyi medhûş etti; yani şaşkına çevirdi.   
1034 Durum öyleyse benim hâlim, sevgi ve muhabbet nedeniyle hayrete düşmüş akılla, hastalık yüzünden 




YaǾnī benüm ĥālüm maǾşūķa sebebiyle müzeyyen ü muĥallādur ĥayrat ile mevśūf Ǿaķl 
ile, daħı marażdan ŧāķatı ŧāķ olan kimesnenüñ śıĥĥatı gibi śıĥĥat ile, daħı meźellete mużāf 
Ǿizzet ile dimekdür.  
Ve'l-ĥāśıl benüm ĥālüm Ǿaķl-i mefķūd ve śıĥĥat-ı ġayr-ı būd ve Ǿizz ü meźellet-i meşhūd 
ile muĥallā vü müzeyyendür dimekdür. Vallāhu aǾlem.  RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Der Ǿaşķ merā zīnet u pīrāye ġam est 
Der devlet-i Ǿaşķ-ı to merā pes çi kem est  
Pīrāye merā Ǿakl-i muvellid bāşed 
Bā śiĥĥat rencūr u meźellet bā hem est 1035 
 َأَسرَّْت تَمنِّي ح بِّها الَنفس  َحيث                  ال رقيب ِحجاً ِسّراً لِسرِّي وَخصَّتِ  (129
Eserret temennī ĥubbiha'n-nefsu ĥayŝu  
Lā raķībe ĥicen sirren li-sirrī ve ħaśśati 
Eserret: Ażdāddandur; aħfāhu ve ažherehu maǾnāsınadur. İžhār maǾnāsına geldügi "Ve 
eserru'n-nedāmete"1036 gibi ažharūhā dimekdür; mefǾūleyn iķtıżā ider. İħfā maǾnāsına 
olduķda mefūl-i ŝānīsine min ile taǾdiye ider; eserre necvāhu min Zeydin1037 dirler; aħfā 
min maǾnāsına. İžhār maǾnāsına olduķda mefǾūl-i ŝānīsine lām ile teǾdiye ider;eserre 
necvāhu li-ǾÖmer1038 dirler [104b], ažhere maǾnāsınadur. Bu maĥalde eserret; ažheret 
maǾnāsınadur. Temennī ĥubbihā: MefǾūl-i evvel[i]dür eserret kelimesinüñ, mefǾūl-i 
ŝānīsi li-sirrī'dür. Nefsu: FāǾil[i]dür meźkūr eserret lafžınuñ. Ĥicā kelimesinüñ intiśābı 
 
1035 Rubai “Aşkta benim süsüm ve güzelliğim gam ve hüzündür. Madem böyle, senin aşkının devletinde 
benim eksiğim yoktur. Senin aşkında beni süsleyen şey akıl olursa eğer, benim için hastalık, sağlık ve 
rezillik bir olur” şeklinde Türkçeye çevrilebilir.   
1036 “İçten içe pişmanlık duyarlar”. (Sebe’, 34/33) 
1037 Sırlarını Zeyd'den gizli tutu. 
1038 Sırlarını Ömer'e izhar eyledi (anlattı). 
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temyīziyyet üzredür. Sirren lafžınuñ intiśābı ĥāliyyet üzredür temennī'den. Sirren'deki 
sirr; gizlü maǾnāsınadur ki żıdd-ı Ǿalāniye'dür. Li-sirrī'deki sirr ķalb maǾnāsınadur; Li-
sirrī: Li-ķalbī dimekdür. Ve ħaśśat'deki vāv Ǿāŧıfedür, eserret kelimesine maǾŧūfdur, fāǾil 
nefse rāciǾ żamīrdür, mefūǾūl temennī'ye Ǿāyid żamīr-i maĥźūfdur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ažhereti'n-nefsu temennī ĥubbi'l-maǾşūķati li-ķalbī ĥāle 
kevnihi ħafiyyen bi-mekānin leyse raķību'l-Ǿaķli ĥāżiren fīhi, ve ħaśśati'n-nefsu li-sirrī; 
ey ħaśśati'n-nefsu źālike't-temennī li-enne'l-ķalbe huve turcumānun beyne'l-Ǿāşıķi ve'l-
maǾşūķi lā yuserru minhu şeyǿ.1039  
El-maǾnā: Eserret: İžhār eyledi. Temennī ĥubbihā: MaǾşūķanuñ ĥubbi temennīsin. En-
nefsu: nefs.  Ĥayŝu: Bir mekānda ki. Lā raķībe: Raķīb yoġidi; yaǾnī raķīb anda ĥāżır degül 
idi. Ĥicen: ǾAķl cihetinden. Sirren: Ħafī iken; yaǾnī ħafī vü mestūr iken ižhār eyledi. Li-
sirrī: Benüm ķalbüme. Ve ħaśśati: Daħı taħśīś eyledi.  
YaǾnī ĥażret-i maǾşūķanuñ temennā-yı ĥubbi aġyārdan [105a] mestūr ü ħafī iken nefs 
ķalbüme ižhār eyledi bir maĥalde ki anda raķīb-i Ǿaķl ĥāżır ve aġyār-ı ħıred ü hūş bu 
muǾāmeleye nāžır degül idi. Daħı nefs bu temennāyı benüm ķalbüme taħśīś eyledi; yaǾnī 
andan ġayrısına bu sırrı ižhār eylemedi dimekdür. Vallāhu aǾlem.1040  RubāǾī-i Cāmī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ]  
Cānem ki temennā-yı hevāyeş dāred 
Ez derd-i ġameş naǾl der āteş dāred 
Bī-çāre ki īn sir be dilem pinhān guft 
Ez Ǿakl-i raķīb z’ān keşākeş dāred1041 
 
1039 Benim nefsim, akıl rakibinin bulunmadığı bir zamanda, benim kalbime mahbubenin sevgisi arzusunu 
ağyardan saklayarak izhar eyledi. Ve "ħaṣṣati'n-nefsu li-sirrī" ibaresi; nefsim o arzu ve isteği kalbime 
mahsus kıldı demektir. Çünkü kalp, âşık ile maşuk (seven ile sevilen) arasındaki tercümandır, ondan bir 
şey saklanmaz.   
1040 Ondan sakındım.  
1041 Onun aşkının arzusunda olan canım, O’nun gamı ve derdi yüzünden ateşe nal bırakmıştır. Akıl rakibiyle 
çekişen zavallı bu sırrı gönlüme gizlice söyledi.  
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ري                    فت عِرب  عن ِسرِّي ِعبارة  َعبَرتييفأشَفْقت  ِمن َسيِر الحديِث ِبسا (130  
Fe-eştaķtu min seyri'l-ĥadīŝi bi-sāyirī 
Fe-tuǾribu Ǿan sirrī Ǿibāretu Ǿabretī 
İşfāķ: Min ile istiǾmāl olınsa ĥaźer maǾnāsınadur, Ǿalā ile istiǾmāl olınsa şefķat u raĥmet 
maǾnāsına olur; eşfaķtu minhu; ĥaźirtuhu1042dimekdür, eşfaķtu Ǿaleyhi; raĥimtuhu1043 
dimekdür. El-ĥadīŝ'deki lām Ǿahd üçündür, ĥadīŝ: Ħaber dimekdür. Bi-sāyir'deki bā ilā 
maǾnāsınadur. İǾrāb: Beyān dimekdür. Ǿİbāret: Lüġatde mucāveze maǾnāsınadur, 
ıśtılāĥda lafž-ı Ǿibāret didükleri maǾnā-yı mubeyyen olup ve anuñ vāsıŧasıyla 
varılduġından ötüridür. MaǾnā-yı Ǿörfīsinde daħı beyān ü Ǿubūr maǾnāsı vardur. ǾAbre: 
Fetĥ-i Ǿayn ile göz yaşına dirler, demǾa 1044 [105b] maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Lemmā ažheret; 1045 yaǾnī li-ķalbī ĥadīŝe temennī ĥubbihā 
eşfaķtu min en yesīre hāźa'l-ĥadīŝu ilā sāyiri ķuvāye fe-tete[te]ǿeŝŝere minhu ve tažhere 
Ǿan sirrī Ǿibāretu Ǿabretī el-munĥadireti1046 Ǿalā śaĥīfeti vechī.1047 
El-maǾnā: Fe-eştaķtu: Pes ben daħı ĥaźer eyledüm. Min seyri'l-ĥadīŝi: Ħaber-i maǾhūduñ 
seyrinden. Bi-sāyirī: Benüm sāyir-i ķuvā-yı meşāǾirüme vü aǾżā-yı cevāriĥüme. Fe-
tuǾribu: Tā ki ižhār u işǾār eyleye. ǾAn sirrī: Benüm sırrumdan.  Ǿİbāretu Ǿabretī: Benüm 
eşk-i çeşmüm Ǿibāreti. 
 
1042 Ona merhamet gösterdim.  
1043 Allah daha iyi bilir.  
1044 Yazmada iki defa tekrarlanmaktadır.   
1045 Yazmada "  " şeklindedir.   
1046 Yazmada "  " şeklindedir.   
1047"Lemmā ažheret"; yani benim nefsim, o mahbubenin sevgisi arzusunu kalbime izhar edince, o sözün 
başka duyu organlarıma yayılmasından, organlarımın o sözden etkilenmesinden ve sırrımın, gözyaşlarımın 
yanaklarıma akmasıyla yayılmasından korktum.  
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YaǾnī vaķtā kim benüm nefsüm temennā-yı ĥubb1048  ħaberini ķalbime ižhār eyledi ise 
ben daħı ħavf eyledüm ki bu ħaberi cānum meşāǾir-i ķuvā vü cevāriĥ-i aǾżāya daħı sirāyet 
eyleyüp Ǿibāret-i lisān eşk-i çeşm ile gizlü sırrumı ižhār ve esrār-ı mā-fi'l-bālümi hüveydā 
vü āşikār eyleye dimekdür. Vallāhu aǾlem.1049  RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl]  
Tersem ki merā fāş şeved sirr-i nihān 
Ez dil be du dīde koned seyr hemān 
Pes Ǿibret-i men ġubārī-i mī-bāşed 
Ez sirr-i dilem rivāyetī kerde beyān 1050 
وَميني في إخفائِه ِصْدق  َلهَجتي                      ي غاِلط  بَعضي عنه  بَعضي صيانةً     (131  
Yuġāliŧu baǾżī Ǿanhu baǾżī śiyāneten  
Ve meynī fī iħfāǿihi śidķu lehcetī 
Ġālaŧahu: EvķaǾahu fi'l-ġalŧati1051 maǾnāsına. ǾAnhu żamīri munādan Ǿibāret olan sırra 
rāciǾdür, śıyāneten lafžına [106a] müteǾalliķdür.  Evvelki baǾż: Yuġāliŧu'nuñ fāǾilidür, 
ikinci baǾż mefǾūlidür. Śiyāneten lafžınuñ intiśābı mefǾūlün leh olmaķ üzredür. Ve 
minnī'deki vāv ĥāliyyedür. Meyn: Kiźb dimekdür. Fī iħfāǿihi'deki żamīr sırra rāciǾdür. 
Lehce: Lisān maǾnāsınadur; fulānun faśīĥu'l-lehceti dirler; faśīĥu'l-lisān1052 
maǾnāsınadur. 
 
1048 Yazmada kenarda yazılmaktadır.    
1049 Allah daha iyi bilir.  
1050 Gizli sırrımın, gönlümden gözlerime düşerek ifşa olmasından korkuyorum. Dolayısıyla gözümden akan 
ince sular, gönlümün sırrını ifşa etmektedir.  
1051 O, onu galata düşürdü.   
1052 Falan kimse, beliğ ve fasihtir.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: YūķiǾu baǾżu kuvāye el-baǾża fi'l-ġalaŧi li-śiyānetihi Ǿan 
źālike'l-baǾżi's-sirrā; ve'l-ĥālu enne keźibī fī iħfāǿi's-sirri maĥżu śidķi lisānī. 1053 
El-maǾnā: Yuġāliŧu: Ġalaŧa düşürür. BaǾżī: Benüm baǾż-ı ķuvā-yı cevāriĥüm. ǾAnhu: 
Andan; yaǾnī ol sırdan. BaǾżī: BaǾżumı; yaǾnī baǾż-ı āħarumı. Śiyāneten: Ĥıfž u 
śıyānetden ötüri. Ve meynī: Ĥāl ān ki benüm kiźbüm. Fī iħfāǿi: ol sırruñ iħfāsında. Śidķu 
lehcetī: Benüm śıdķ-ı lisānumdur.  
YaǾnī vücūdumda olan meşāǾir ü ķuvā ve cevāriĥ-i aǾżānuñ baǾżısı baǾż-ı āħarını ġalaŧa 
düşürür ol sırdan yine anı śıyānet itdüginden ötüri, ĥāl ān ki benüm iħfāʼ-i sırr içün olan 
kiźbüm maĥż-ı śıdķ-ı zebānum ve Ǿayn-ı feśāĥat-ı lisānumdur. Zīrā maĥabbetde aśıl 
iħfādur, maĥabbet-i śādıķa oldur ki gencīne-i sıfat-ı çeşm-i aġyārdan [106b] pūşīde vü 
nihān ola. Ve Ǿāşıķ-ı śādıķ eger iħfā-yı maĥabbetde kiźbe daħı tevessül iderse maĥż-ı śıdķ 
u śavābdur, dāyimā śādıķlar sūrī maǾnāya ve mecāzī ĥaķīķate perde eylemişlerdür. 
Vallāhu aǾlem.1054 RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil]  
Dil kerde boved sirr-i to ez dīde nihān  
Cān kerde diger zi gūş-ı hūşem pinhān 
Taġlīŧ ki kerd īn heme yekdīger rā  
Ger kiźb koned ān heme śidķ est u beyān 1055 
َروِّيَّتيجواِنحي                َبديهة  ِفكري ص نت ه  عن ب ولمَّا أَبْت إظهارَه   (132  
Ve lemmā ebet ižhārahu bi-cevāniĥī 
Bedīhetu fikrī śuntuhu Ǿan ruǿyetī 
 
1053 Onun (mahbubenin) sırrını saklamak maksadıyla, benim kuvvet ve duyularımın bazısı, başkalarını 
yanlışa düşürür. Halbuki o sırrı saklamakta yalanım, dilimin doğruluğunun ta kendisidir. 
1054 Allah daha iyi bilir.  
1055 Gönül senin sırrını gözden gizler, can ise akıl kulağımdan. Bunlar hep birbirine karıştırılınca, hepsi 
yalan olsa bile doğrudur.  
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Ebet: İmtenaǾat maǾnāsınadur. İžhārahu'nuñ intiśābı nez[Ǿ]-i ħāfiżiyyet üzredür. Cevāniĥ: 
CemǾ-i cāniĥadur; İyegü kemiklerine dirler, bu maĥalde ķuvā-yı bāŧına murād; Ǿaķl ü 
vehm ü ħayāl gibi. Bi-cevāniĥī: İžhārahu'ya müteǾalliķdür. Bedīhetu fikr: Muķaddimāt-ı 
ķıyāsiyye tertībsüz1056 ķalbe ĥāśıl olan maǾnāya dirler. Vāfī-i müdrek olan ķuvva[ya] 
ķuvvat-ı ķudsiyye dirler. Śuntu: Ĥafižtu maǾnāsınadur, lemmā'nuñ cevābıdur. Śuntuhu 
żamīri sirre rāciǾdür. Ruǿyet: Fikir maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lemma'mteneǾat bedīhetu fikrī Ǿan ižhāri źālike's-sirri'l-
maśūni'l-ķaviyyi śuntuhu ayżan Ǿan-fikrī1057. 
El-maǾnā: Ve lemmā ebet: Vaķtā kim imtināǾ eyledi[y]se. İžhārahu: Anuñ ižhārından; 
[107a] yaǾnī ol sırruñ ižhārından. Bi-cevāniĥī: Ķuvā-yı bāŧınum ižhārından. Bedīhetu 
fikrī: Evvel-i fikrüm.  Śuntuhu: Ben daħı śıyānet eyledüm anı. ǾAn ruǿyetī: Benüm 
fikrümden.  
YaǾnī vaķtā kim bedāheten fikrüm ol sırr-ı maĥfūžuñ ķuvā-yı bāŧınuma ižhārından ibā vü 
imtināǾ eyledi ise ke-źālike ben daħı anı ĥıfž u śıyānet eyledüm kendü fikrümden 
dimekdür. RubāǾī-i Cāmī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil]  
Ān sir ki nihān būd zi evhām u ķuvā rā 
Fikrem çu nemīħ˘āst ki dānend ū rā 
Men nīz hemī dāştem ū rā mestūr 
Ez fikret-i mā hemçu zi evhām u ķuvā rā 1058 
 وباَلْغت  في ِكتمانِه فنِسيت ه                      وأ نسيت  َكتمي ما إليِه أسرَّتِ  (133
 
1056 Yazmada "  " şeklindedir.   
1057 Benim bedîhe-i fikrim (tertip etmeksizin kalpte hasıl olan manalar) o korunmuş ve kuvvetli olan sırrı 
meydana çıkarmaktan çekinince, ben de onu aklım ve fikrimden sakladım.   
1058 Evham ve duyulardan gizli olan sırrı, düşüncem kimse bilsin istemiyordu. Ben de onu evham ve 
duyulardan gizlediğim gibi düşüncemden dahi gizledim.  
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Ve bāleġtu fī kitmānihi fe-nesītuhu 
Ve unsītu ketmī mā ileyhi eserreti 
Kitmān: Maśdardur, ketm gibi; gizlemek maǾnāsınadur. Kitmānihi ile nesītuhu'deki 
żamīrler sırra rāciǾdür. Unsītu: Śīġa-i mechūldür, ifǾālden. Tāǿ-i mütekellim ķāyim-
maķām-ı fāǾildür, mefǾūli ketm'dür.  Ve Ketmī de maśdar, fāǾiline mużāf olmışdur, 
mefǾūl[i] māǿ-i mevśūldür. Māǿ-i mevśūlüñ śılası eserret kelimesinüñ. [Eserret 
kelimesinüñ] fāǾili, nefsine rāciǾ olan żamīrdür. MefǾūl[i] māǿ-i mevśūle rāciǾ żamīr-i 
maĥźūfdur. İleyhi żamīr[i] ķalb maǾnāsına olan sırra rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve bāleġtu fī kitmānı's-sirri'l-meźkūri ĥattā nesītu ve unsītu 
ketmi'l-leźī [107b] ažherethu nefsī ilā ķalbī.1059  
El-maǾnā: Ve bāleġtu: Daħı ben mübālaġa eyledüm. Fī kitmānihi: Ol sırruñ kitmānında.  
Fe-nesītuhu: Tā ki anı unutdum. Ve unsītu: Daħı ben unutdurıldum; yaǾnī baña 
unutdurdılar. Ketmī: Benüm ketmümi. Mā: Şol şeyi ketmümi ki. İleyhi eserreti: Nefs ižhār 
eyledi ķalbe anı.  
YaǾnī şol sırr ki nefs anı ķalbe ižhār eylemiş idi, ol sırruñ kitmānında bir mertebe 
mübālaġa eyledüm ki ol sırrı unutduġumdan mā-Ǿadā nefs kitmānını bile unutdum 
dimekdür. RubāǾī-i Cāmī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Dil kerde boved be ketm-i sir saǾy efzūn 
Tā sir şode būde’st ferāmūş kunūn 
Der gāh-ı ferāmūşī çunān kerdendem  
Ān ketm diger çīst zī-dil refte bīrūn 1060 
 
1059 Bahsi geçen o sırrı saklamayı o kadar abarttım ki, en nihayetinde o sırrı da unuttum; nefsimin kalbime 
açtığı şeyi (sevgiliyi sevme isteğini) saklamak de bana unutturuldu.  
1060 Gönül sırrı gizlemek için elinden geleni yaptığı için o sır şimdiye dek unutulmuştu. Tam da unuttuğum 
anda, gönülden çıkan o gizli şey nedir diye bana hatırlattılar.  
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غْرِس الم نى ثَمَر العنا             َفِللَِّه نَفٌس في م ناها تَعنَّتِ  فيفإن أجِن   (134  
Fe-in ecni fī ġarsi'l-munā ŝemere'l-Ǿanā 
Fe-lillāhi nefsun fī munāhā taǾanneti 
Ceny ile ictinā: Meyve düşürmek maǾnāsınadur. Ġars: Aġāç dikmege dirler. ǾAnā: TaǾab 
u meşaķķat maǾnāsınadur. Fe-lillāhi nefsun maĥall-i taĥsīnde istiǾmāl olınur bir 
kelimedür, lililāhi ebūke ve lillāhi derruke dirler. Munāhā żamīr[i] maĥbūbeye rāciǾdür. 
TaǾanneti: ǾAnādan śīġa-i tefaǾǾüldür, Ǿanā vü taǾabda tekellüf ü tabaśśur gibi. Fe-lillāhi 
nefsun ķavli: cezāǿ-i maĥźūfuñ maķāmına ķāyim olmışdur. Nitekim āyet-i kerīmede1061 
vāķiǾ [108a] olmışdur; "Fe-in keźźebūke fe-ķad kuźźibe rusulun min ķablike";1062 Fe-in 
keźźebūke fe-lā taĥzen ve'śbir iź ķad kuźźibe rusulun min ķablike1063 taķdīrindedür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe in ecni ve'ķteŧaftu fī ġarsi eşcāri'l-munā ŝemere't-taǾabi 
ve'l-Ǿanā fe-lā ubālī, ve lillāhi nefsun fī mune'l1064-maǾşūķati taǾannet ve taśabberet.1065 
El-maǾnā: Fe-in ecni: Eger ben düşürürsem.  Fī ġarsi'l-munā: Ārzūlar eşcārını dikmekle. 
Ŝemere'l-Ǿanā: TaǾab u meşaķķat meyvesini. Fe-lillāhi nefsun: Allāh içündür şol nefs ki.  
Fī munāhā: Maŧlūb-ı ĥaķķınuñ munā vü rıżāsında. TaǾanneti: TaǾannī eyledi; yaǾnī taǾab 
u meşaķķat çekmekde beźl-i maķdūr eyledi.  
YaǾnī eger benüm rāh-ı yār ve ŧarīķ-i dil-dārda ārzū vü murād eşcārını ġarsda ĥāśılum 
ŧaǾab u meşaķķat meyvesi olursa da ķayırmaz; zīrā ki “Men kāne lillāh kānallāhu lehu”1066 
 
1061 Yazmada "  " şeklindedir.   
1062 “Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren 
peygamberler de yalanlanmıştı”. (Âl-i İmrân, 3/184). 
1063 Eğer seni yalanladılarsa, sabret ve üzülme; zira senden önce gönderilen peygamberler de yalanlanmıştı. 
1064 Yazmada "  " şeklindedir.   
1065 Eğer ben arzu ve isteklerimin ağacından sıkıntı ve meşakkat meyvesini toplasam kayırmam (umurumda 
olmaz).  Zira Allah hakkı için, o ne hayrete layık nefistir ki mahbubeyi sevme arzusu uğrunda meşakkat ve 
zahmete uğrayıp sabretti.  
1066  Kaynağını tespit edemediğimiz bu ibare, “Kim Allah için olursa, Allah da onun için olur” şeklinde 
Türkçeye çevrilebilir.  
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muķteżāsınca mecmūǾ-ı Ǿamel Allāh içün olur, śādıķlar vardur ki maŧlūb-ı ĥaķīķīnüñ 
marāżī murādātında taǾab u meşaķķat çekmekde beźl-i maķdūr eyledi dimekdür. RubāǾī-
i Cāmī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Ger der ŧalebeş ĥāśil-i men derd şeved 
Der rāh-ı ġameş cān u dilem ferd şeved 
Herkes ki berā-yı yār cān mī-bāzed 
Der maǾrike-i Ǿaşķ u fenā merd şeved 1067 
[108b] 
 وَأحلى َأماني الح بِّ للنَّفِس ما َقَضت          َعناها بِه َمْن أذَكَرْتها وأنَستِ  (135
Ve aĥlā emāni'l-ĥubbi li'n-nefsi mā ķażat  
ǾAnāhā bihi men eźkerethā ve enseti 
Mā ķażat'daki mā māǿ-i mevśūledür, mevśūfe olmaķ daħı cāyizdür; ve aĥlā mā fi'l-ĥubbi 
li-nefsī huve'l-leźī ĥakemet bihi men eźkereti'n-nefse ve ensethā iyyāhā ev şeyǿun 
ĥakemet bihi taķdīrindedür. Aĥlā: Mübtedādur, mā-ķażat, ħaberidür. Bihi: ķażat 
kelimesine müteǾalliķdür. Żamīr mā'ya rāciǾdür. ǾAnāhā: Cāyizdür ki Ǿaŧf-ı beyān ola 
mā'dan, bu daħı cāyizdür ki mübtedāǿ-i maĥźūfuñ ħaberi ola; huve Ǿanāhā taķdīrinde ola. 
ǾAnāhā żamīr[i] nefse rāciǾdür. Men: mevśūledür; elletī maǾnāsınadur, fāǾil[i]dür ķażat 
kelimesinüñ. Eźkerethā ile enset śılasıdur men-i mevśūlenüñ. Eźkeret ile enset mefǾūleyne 
taǾdiye ider. Eźkeret'üñ1068 mefǾūl-i evvel[i] nefse rāciǾ olan żamīrdür. MefǾūl-i ŝānīsi 
emānīdür ki maĥźūfedür. Enset kelimesinüñ mefǾūleyni bile maĥźūfdur ki nefs [ve] 
emānīdür. 
 
1067 O’nu talep etmek yolunda elde ettiğim tek şey dert olsa ve O’nun yolundan ruhum tenimden ayrılsa da 
önemli değil. Sevgili için canından vazgeçen, aşk ve fena meyanında er olur.  
1068 Yazmada "  " şeklindedir.   
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki:Ve aĥlā mā fi'l-ĥubbi bi'n-nisbeti ilā nefsī huve'l-leźī ĥakemet 
bihi Ǿanāhā ev şeyǿun ķażat bihi Ǿanāhā el-maĥbūbetu elletī eźkereti'n-nefse'l-emānī li-
taśŧāde bihā ķulūbe'l-Ǿuşşāķi [109a] ŝumme ensethā iyyāhā li-taħlīśihā Ǿan ŝevbi'l-keŝreti 
ve'l-iftirāķ.1069 
El-maǾnā: Ve aĥlā emāni'l-ĥubbi: Daħı maĥabbet ārzūlarınuñ ġāyet leźīźi. Li'n-nefsi: 
Nefse. Mā: Şol şeydür ki, yāħud bir şeydür ki. Ķażat Ǿanāhā bihi: Anı ĥükm eyledi Ǿanāsı. 
Men: Şol kimesne ki; yaǾnī şol maĥbūbe ki. Eźkerethā: Nefse añdurdı; yaǾnī emānīyi. Ve 
enseti: Daħı unutdurdı; yaǾnī nefse emānīyi.  
YaǾnī maĥabbet ümniyelerinüñ nefse leźīź ü aĥlāsı şol taǾab u Ǿanādur ki nefse ārzūların 
andırup yine unutduran maĥbūba ĥükm itmişdür dimekdür. Vallāhu aǾlem1070.  RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Der Ǿaşķ her ān çi ez to fermān bāşed 
Ger derd boved ān heme dermān bāşed 
Zaħm-ı to merā merhem u derd-i to devā 
Her çīz ki āyed zi to iĥsān bāşed 1071 
 َأقامْت لها ِمنِّي عليَّ م راِقباً                    َخواِطر قَلبي بالهوى إن أَلمَّتِ    (136
Aķāmet lehā minnī Ǿaleyye murāķiben  
Ħāvāŧıru ķalbī bi'l-hevā in elemmeti 
Aķāmet'deki tā maĥbūbeye rāciǾ olan żamīrden Ǿalāmetdür. Lehā żamīri daħı maĥbūbeye 
rāciǾdür. Minnī: Min ķuvāye dimekdür. Murāķib: MefǾūlidür aķāmet kelimesinüñ. 
 
1069 Nefsime göre, muhabbettin arzularının en tatlısı, nefsimin hükmettiği şeydir. Veya (demek oluyor ki) 
muhibbin nefsine, aşıkların kalplerini avlamak üzere mahbubeyi sevme arzularını hatırlattıktan sonra onu 
(nefsi) kesret ve ayrılık elbisesinden kurtarmak maksadıyla o arzuları unutturan mahbubenin, nefsimin 
belâsını ayırıp hasretine ulaştırdığı şeydir.  
1070 Allah daha iyi bilir.  
1071Aşkta sen ne bahşedersen, dert bile olsa benim için dermandır. Senin verdiğin dert bana şifa, vurduğun 
yara ise merhemdir. Senden bana ne gelirse ihsan ve bahşiştir.  
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Ħāvāŧır: FāǾilidür elemmet fiǾlinüñ; in elemmet ħāvāŧıru ķalbī taķdīrindedür. Bi'l-
hevā'daki bā muśāĥabet içündür. Lām: [109b] Lām-ı   taǾrīf; mużāfun ileyhden Ǿivażdur, 
bi-heva'l-ġayri dimekdür. İlmām: Nüzūl maǾnāsınadur, elemmet bihi; nezelet bihi1072 
dimekdür. Cümle-i şarŧiyyenüñ cezāsı maĥźūfdur; mıśrāǾ-i evvel li-ķarīnetihi cezā-yı 
maĥźūfuñ maķāmına ķāyim olmışdur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Aķāmeti'l-maĥbūbetu li-eclihā Ǿaleyye nefsī murāķiben min 
ķuvāye in nezelet bi'l-hevā ħavāŧiru ķalbī [ķāma] bi-menǾihā źālike'l-murāķib1073. 
El-maǾnā: Aķāmet: Maĥbūbe iķāmet eyledi. Lehā: Kendü içün. Minnī: Benden; yaǾnī 
kendü ķuvāmdan. ǾAleyye: Benüm üzerüme. Murāķiben: Gözdici. Ħāvāŧıru ķalbī: Benüm 
ħavāŧır-ı ķalbüm. Bi'l-hevā: Maĥabbet ile. İn elemmeti: Eger nüzūl iderse.  
YaǾnī ĥażret-i maǾşūķa kendü źāt-ı muķaddesesine maħśūś olan ħavāś u ķuvāmdan yine 
benüm üzerüme ĥāris ü murāķıb iķāmet eyledi ki eger benüm ħāvāŧır-ı ķalbüm ħalvet-
ħāne-i yāra ve cilve-gāh-ı dil-dār olan göñlüme maĥabbet-i ġayr ile vārid ü nāzil olursa 
menǾ eyleye dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Dil geşte çu ħalvet-geh-i ħāś-ı dil-dār 
Mīkerd zī-men be men nigehbānān yār 
Her ħāŧir-i ķalbī ki be ġayr-ı mihreş 
Āyed be dilem red koned ān rā zī-ķarār 1074 
 فَإْن َطَرقْت سّراً ِمَن الَوهِم خاِطري               ِبال حاِظر  أطَرْقت  إجالَل َهيَبةِ  (137
 
1072 Başına gelmiştir.  
1073 Mahbube, kendisi için benim kuvvetlerimden benim üzerime bekçi ve gözcü dikti ki eğer kalbim 
başkasını sevecek olursa o gözcü ona engel olsun.    
1074 Gönlüm özel odası yapan sevgiliyi kendimden yine ben koruyorum. Gönlüm O’nun dışında aklımdan 
geçeni reddediyor.  
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Fe-in ŧaraķat sirran mine'l-vehmi ħāŧirī   
Bilā ĥāžirin aŧraķtu iclāle heybeti 
[110a] Ŧaraķa: Etā leylen1075dimekdür.  Ṭaraķat'daki żamīr-i fāǾil ħavāŧıra rāciǾdür. Sirran 
lafžınuñ intiśābı ĥāliyyet üzredür. Bu maĥalde ħāŧir: Ķalb maǾnāsınadur. Ĥāžir: Ĥāǿ-i 
mühmele ile ve žāǿ-i muǾceme ile ism-i fāǾildür; ĥažar'dan; ĥažar: menǾ maǾnāsına idügi 
mā-sebaķda geçmişdür. İŧrāķ: Ĥayā vü heybet ile başın aşaġā śalup ve gözlerin yire diküp 
ŧurmaķdur. İclāl: TaǾžīm maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-in eteti'l-maǾşūķatu ķalbī mutecelliyeten fī śuveri'l-
ħāvāŧiri maħfiyyeten mine'l-Ǿaķli ve'l-vehmi bi-lā māniǾin aŧraķtu min heybātin, taǾžīmen 
lehā.1076 
El-maǾnā: Fe-in ŧaraķat: Eger ħavāŧır gelürse; yaǾnī maĥbūbe śūret-i ħavāŧırda gelürse. 
Sirran mine'l-vehmi: Vehmden gizlü oldıġı ĥālde. Ħāŧirī: Ķalbüme. Bilā ĥāžirin: 
MāniǾsüz.  Aŧraķtu: Ben iŧrāķ iderüm; yaǾnī başum aşaġa salup gözlerüm yire diküp 
ŧururum. İclāle heybeti: TaǾžīm ü heybetden ötüri.  
YaǾnī eger maĥbūbe vehm ü Ǿaķlden ħafī ķalbe śūret-i ħavāŧırda mütecellī olsa māniǾ-i 
heybet ü celāl cihetinden kemāl-i ħużūǾ u ħuşūǾ ile dehşet ü ĥayretümden başum aşaġa 
salup ve gözlerüm yire diküp ŧururum dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ger der dil-i men yār nihān mī-āyed [110b] 
Pūşīde zī-vehm u ez gumān mī-āyed 
Ez heybet-i vey cān sereş efkende be pīş 
 
1075 O, geceleyin geldi. 
1076 Eğer maşuka, akıl ve vehimden gizli olup havâtır (manavı hitaplar) suretiyle ve bir mâni olmaksızın 
kalbime görünürse, ben onun heybeti ve yüceliğinden dolayı başımı aşağı eğip gözlerimi yere dikerim.  
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Çun berg-i ħazān lerze der ān mī-āyed 1077 
 وي طَرف  طْرفي ِإن َهَمْمت  بَِنظَرة                  وإن ب ِسَطْت كفِّي إلى الَبسِط ك فَّتِ  (138
Ve yuŧrafu ŧarfī in hememtu bi-nažretin 
Ve in busiŧat keffī ila'l-basŧi kuffeti 
Yuŧrafu: Yuśrafu ve yureddu maǾnāsınadur. Ŧarf: ǾAyn dimekdür. Nažretin: Bināǿ-i 
merreh, nažardan. Basŧ ve keff: Bir kāra ķaśd u taǾarruż itmekden kināyetdür. İla'l-
basŧi'deki basŧ: İnşirāĥ u refǾ-i tekellüf maǾnāsınadur. [Kuffet]: FiǾl-i māżī-i mechūl, 
müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür, muniǾat dimekdür.  
 ŞiǾr: 
[Kāmil Bahri: MütefāǾilün mütefāǾilün mütefāǾilün] 
Ve yuraddu ŧarfī lev nažartu bi-laĥžatin 
Bi-savārifi'l-iclāli ve hiye ruǾātuhā  
Ve leǿin baseŧtu yedī li-basŧi meserretin 
MeneǾat yedī minhā celāletu źātihā1078  
El-maǾnā: Ve yuŧrafu: Śarf olınur; yaǾnī yabāna baķdırılur. Ŧarfī: Benüm çeşmem. İn 
hememtu: Eger ben ķaśd idersem. Bi-nažretin: Bir kerre baķmaġa. Ve in busiŧat: Eger basŧ 
olınursa. Keffī: Benüm keffüm. İla'l-basŧi: Basŧ u inşirāĥ içün. Kuffet: MenǾ olınur.  
YaǾnī eger yāra bir nažar baķmaġa ķaśd eylesem benüm gözüm döndürülür, baķmaġa 
ķādir olınmaz ve eger basŧ u inşirāĥ içün yāra el uzatsam yedüm menǾ olınur; yaǾnī dil-
 
1077 Sevgili benim gönlüme gizli gizli gelse de vehim ve sanıdan uzak, emin olarak geliyor. O, öylesine 
heybetlidir ki can ona karşı başını önüne eğmiş ve sonbahardaki yaprak gibi titriyor.  
1078 Şârihe ait olduğunu düşündüğümüz bu beyitler, “Eğer ben o mahbubeye göz açıp kapayıncaya kadar 
bile bakmaya niyet etsem, benim gözüm onun azamet ve heybetinden çevrilir. Eğer ben onunla ünsiyete 
teşebbüs etsem, onun zatının azamet ve heybetinden dolayı benim bu girişim menolunur (engellenir)” 
şeklinde Türkçeye çevrilebilir.    
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dāruñ Ǿulüvv ü kibriyāsı menǾ ider, basŧ u münādemeden maĥrūm u memnūǾ olurum 
[111a] dimekdür. Vallāhu aǾlem.1079  RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ħ˘āhem ki nigāhī konem ez rūyeş rā  
Der dest derāremī, konem sūyeş rā 
Ez heybet-i vey ne tāb-ı dīden dārem 
Ne ŧāķat-ı dest zeden ān mūyeş rā 1080 
 َففي ك لِّ ع ْضو  فيَّ إقدام  رغَبة                  وِمْن َهيبِة اإِلعظاِم إحجام  رَهَبةِ  (139
Fe-fī kulli Ǿużvin fiyye iķdāmu raġbetin  
Ve min heybeti'l-iǾžāmi iĥcāmu rehbeti 
Fe-fī kulli: Muķaddem ħaber[i]dür ĥāśil kelimesinüñ, oña müteǾalliķdür. İķdāmu: 
Muǿaħaar mübtedādur. Žarf-ı ŝānī Ǿużvuñ ħaberidür; yaǾnī śifatī fiyye taķdīrindedür. 
Raġibe fīhi: Erādehu dimekdür. Raġbet: İrādet maǾnāsınadur. İĥcām: İmtināǾ 
maǾnāsınadur; ĥacemtuhu fe-aĥceme1081 dirler, kebbeytuhu fe-ekebbe1082 gibi, fiǾl-i 
ŝülāŝīnüñ muŧāvaǾatı ifǾālden gelmek nevādirdür. İǾžām: Vicdānu'ş-şeyǿi Ǿažīmen1083 
 
1079 Allah daha iyi bilir.  
1080 O’nun yüzüne bakmak istiyor, O’na yönelmek istiyorum fakat öylesine heybetlidir ki ne yüzünü 
görmeye takatim var ne de saçına elimi sürmeye tahammülüm.  
1081 Ondan imtina etmesini isteyince imtina etti. 
1082 Birinin bir şeye meyletmesini söyleyince meyletti (teveccüh etti). 
1083 Bir şeyi azim bulmak. 
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maǾnāsınadur. Heybet: Ħavf dimekdür. İķdām[uñ] raġbet'e, ve iĥcām'uñ rehbet'e, ke-
źālike heybet'üñ iǾżām'a iżāfeti müsebbebüñ1084 sebebine1085 iżāfeti ķabīlindendür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-fī kulli Ǿużvin min aǾżāǿī iķdāmun ileyhā ve raġbetun 
fīhā li-sereyāni maĥabbetihā fī cemīǾi cevāriĥī, ve min heybeti Ǿażīmi şeǿnihā ke-źālike 
fī kulli Ǿużvin imtināǾun Ǿani'l-iķdāmi li-ecli'l-ħavfi ve'l-ħaşyeti.1086   
El-maǾnā: Fe-fī kulli Ǿużvin: Heme-i Ǿużvda vardur.  Fiyye: Bende; yaǾnī bende mevcūd 
olan her Ǿużvda. İķdāmu raġbetin: İķdām [111b] [u] raġb[et] vardur; yaǾnī bir iķdām u 
raġbet vardur ki aña nisbet raġbetdür. Ve min heybeti'l-iǾžāmi: Daħı heybet ü iǾžāmdan 
bir heybet ki aña sebeb-i iǾžāmdur. İĥcāmu rehbeti: İmtināǾ-ı vaĥşet vardur; yaǾnī bir 
imtināǾ vardur ki aña sebeb-i ħavf u ħaşyetdür.  
YaǾnī bende mevcūd olan aǾžānuñ her birinde maǾşūķa cānibine iķdām u imtināǾ vardur, 
iķdāma Ǿillet dildeki raġbet ve maĥbbetdür ve imtināǾa sebeb yār-ı Ǿažīmü'ş-şānuñ 
heybetinden ĥāśıl olan ħavf u ħaşyetdür, dimek olur. Vallāhu aǾlem.1087  RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
AǾžā-yı vucūd-ı men heme bī-kem u kāst 
Ser tā ķademem geşte pur ez Ǿaşķ-ı hevā’st 
Līkin hemeşān raġbet u aķdām ki hest 
Ez heybeteş imtināǾ reh-bend heme rā’st1088 
 
1084 Yazmada "  " şeklindedir.   
1085 Yazmada "  " şeklindedir.   
1086 Vücudumun her bir organında onun tarafına yöneliş ve meyil vardır. Çünkü tüm organlarım onun 
sevgisiyle boyanmıştır. Ayrıca (ona karşı duyulan) korku ve haşyetten ve onun azamet ve yüceliğinin 
heybetinden dolayı, her bir organım bahsi geçen yöneliş ve meyilden çekinmektedir.  
1087 Allah daha iyi bilir.  
1088 Benim tüm uzuvlarım eksiksiz baştan ayağa onun aşkında onu talep etmektedir. Ancak O’nun heybeti 
onların tüm rağbetleri ve çabalarının yol kesicisi ve engelidir.  
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 ِلِفّي وَسمعي ِفيَّ آثار  زَْحمة            عليها َبَدْت ِعندي كإيثاِر رَحَمةِ  (140
Li-fiyye ve semǾī fiyye āŝāru zaĥmetin 
ǾAleyhā bedet Ǿindī ke-īŝāri raĥmeti 
Evvelki fiyye: Femī maǾnāsınadur, yāǿ-i mütekellime mużāf olmışdur. İkincisi ŧarafdur, 
ol daħı yāǿ-i mütekellime mużāf olmışdur. ǾAleyhā żamīri maĥbūbeye rāciǾdür. Bedet 
kelimesinüñ fāǾili āŝāra Ǿāyid olan żamīrdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Li'femī ve's-semǾi'l-mev[cū]deyini fiyye āŝāru izdiĥāmin 
Ǿala'l-maĥbūbeti žaharat Ǿindī li-enne kullen minhā yaŧlubu taķadduma ĥažžin [112a] 
mine'l-maĥbūbeti, ke-mā enne kullen minhā yerĥamu Ǿala'l-āħari fe-yuǿŝiruhu Ǿalā 
nefsih.1089 
El-maǾnā: Li-fiyye ve semǾī fiyye: Bende mevcūd olan fem ü semǾum içün vardur. Āŝāru 
zaĥmetin: Ǿalāmet-i izdiĥām. ǾAleyhā: Maĥbūbe üzerine. Bedet: Žāhir oldı ol āŝār. Ǿİndī: 
Benüm yanumda. Ke-īŝāri raĥmeti: Īŝār-ı raĥmet gibi; yaǾnī bunlarda āŝār-ı izdiĥām 
olduġı gibi īŝār-ı raĥmet daħı vardur.  
YaǾnī bende mevcūd olan fem ü semǾumda maĥbūbe üzerine āŝār-ı muzāĥame vü 
Ǿalāmāt-ı mübād[er]e vardur ki anuñ žuhūrı benüm yanumdadur, ĥażret-i maǾşūķa nisbet 
degüldür,  īŝār-ı raĥmet olduġı gibi; yaǾnī  fem ile semǾuñ her biri ĥażret-i maǾşūķa kendü 
ĥažžına fāyiz olmaġ-içün biribirine müzāhame vü aĥadühühümā āħar mübādere ider; 
nitekim bir[i]birine raĥm idüp āħarı kendü nefsünden taķdīm ider dimekdür. RubāǾī-i 
Cāmī:  
[mefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feūl] 
Gūş u dehenem ki āliķ-i rūy-ı to hest 
Der kaǾbe-i vaśl her yek iĥrām bebest 
 
1089 Bende bulunan ağız ve kulağımda o mahbube üzerine sıkıntı ve darlık belirtileri vardır. O zahmet benim 
katımda zahir oldu çünkü onların (kulak ve ağız) her biri mahbube katında daha çok yüce ve kıymetli olmak 
istediği gibi diğerine merhamet gösterip kendine tercih eder.   
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Īşān be ġameş muzāĥim-i yekdigerend  
Ve’z raĥm hem īŝār-kon-ı yekdiger est 1090 
له  وصَفه  سْمعي وَما َصمَّ َيصم تِ              ِلساِنَي إن أبدى ِإذا ما َتال اسَمها        (141  
ِلقلبي ولم يسَتعِبِد الصَّمَت ص مَّتِ       وأ ْذنَي إن أهَدى ِلساِنَي ِذكرَها                   (142  
Lisāniye in ebdā iźā mā tele'smehā  
Lehu vaśfehu semǾī ve mā śamma yaśmuti 
Ve uźniye in ehdā lisānī źikrehā [112b]  
Li-ķalbiye ve lem yestaǾbidi'ś-śamte śummeti 
Lisāniye: Mübtedādur. Yaśmuti: Ħaberidür mübtedānuñ. Ke-źālike uźniye daħı 
mübtedādur, śummeti ħaberidür uźniye'nüñ. Cümle-i ūlā şarŧ-ı evvelüñ cezāsıdur, cümle-
i ŝāniye şarŧ-ı ŝānīnüñ. Ebdā'nuñ fāǾili [lisānī], vaśfehu: mefǾūlidür. Telā'nuñ lisānī 
fāǾil[i]dür. İźā: Ĥīne maǾnāsınadur. Mā telā'daki mā zāyidedür. İsmehā żamīri maĥbūbeye 
rāciǾdür.  Lehu ile vaśfehu żamīrleri semǾe rāciǾdür. Mā śamma: Mā śāra źā śamamin1091 
maǾnāsınadur. Ehdā: AǾŧā hediyyeten1092 dimekdür. Lem yestaǾbid1093i'ś-śamte: Lem 
yetteħiźhu Ǿābden1094 maǾnāsınadur. Bu maĥalde lem yemteliki'ś-śamte1095 dimekdür. 
BaǾż-ı nüsaħda ve lem yestaǾidde'ś-śamte vaķiǾ olmışdur, bu taķdīrce; ve lem yeteheyyeǿ 
lehu'ś-śamtu1096 maǾnāsınadur. 
 
1090 Senin yüzüne âşık olan ağzım ve kulağım, senin vuslatının Kabe'sinde ihram giyinip sana ulaşmaya 
niyet ettiler ancak bunlar hasret ve hüzünde birbirlerini rahatsız edip kıskandıkları gibi, aynı zamanda 
birbirlerine acıyorlar.  
1091 Kulağım sağır olmadı.   
1092 Hediye verdi.   
1093 Yazmada "  " şeklindedir.   
1094 Falan kimseyi köle edinmedi.   
1095 Sessiz olma sıfatına sahip olmadı.   
1096 Ona, sükût fırsatı verilmedi.   
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İn ažhere semǾī vaśfehu'l-leźī [huve] istimāǾu kelāmi'l-
maĥbūbeti ĥīne telā lisānī li's-semǾi ismehā ve mā śamme Ǿani'l-istimāǾi istilźāzen bi-
kelāmihā, yaśmutu lisānī teraĥĥumen Ǿalā semǾī ve muǿŝiren ĥažžahu lehu, ve keźā in 
aǾŧā lisānī źikrehā li-ķalbī ve lem yemteliki's-sukūte ve lem yeteheyyeǿ lehu'ś-śamtu 
tereket uźnī1097 ĥāžža semāǾihā muǿŝireten Ǿale'l-lisāni raĥmete ĥažži1098ź-źikri.1099  
El-maǾnā: Lisāniye: Benüm zebānum. İn ebdā: Eger ižhār eylese. [113a]  İźā telā: Tilāvet 
itdügi vaķtde lisān. İsmehā: Maĥbūbenüñ ismini. Lehu: SemǾ içün. Vaśfehu semǾī: 
Benüm semǾüm vaśfını; yaǾnī kendü vaśfını ižhār eylese.  [Ve] mā śamma: Daħı śamam 
śāĥibi olmasa semǾ; yaǾnī semǾümüñ istimāǾinde nevǾ-i ķuśūr u rekāket olmasa. Yaśmuti: 
śāmıt olur lisānum. Ve uźniye: daħı benüm ķulaġum. İn ehdā: Eger ihdā eylese. Lisānī: 
Benüm lisānum. Źikrehā: Maĥbūbenüñ źikrini. Li-ķalbiye: Ķalbüm içün. Ve lem 
yesteǾbidi1100'ś-śamte: Ĥāl ān ki anuñ sükūnetine daħı mālik olmasa lisān. Ve lem 
yestaǾidde1101'ś-śamte: Yāħud śamta muvaffaķ daħı olmasa lisān. Śummeti: İşitmez olur 
üźnüm. 
YaǾnī lisānum maĥbūbenüñ ismini tilāvet ü źikr eyledügi ĥīnde semǾüm daħı kendünüñ 
vaśfı ki istimāǾdur, anı lisānuma ižhār eyleyüp vaśf-ı iśġā aślā fütūrı daħı olmasa lisānum 
kendü ĥažžını aña īŝār idüp śāmit1102 ü sākit olur; yaǾnī kendü ĥažžı ki źikr-i maĥbūbe ile 
teleźźüźdür andan kendüni keff idüp ĥiśśesini semǾe īŝār eyler. Ke-źālike lisānum, eger 
maĥbūbenüñ źikrini teslīm içün ihdā eylese lisān-ı tercüman-ı [113b] ķalb olduġı 
 
1097 Yazmada "  " şeklindedir.   
1098 Yazmada "  " şeklindedir.   
1099 Dilim kulağıma onun (mahbubenin) adını tilâvet ettiği (okuduğu) esnada; kulağım, onu dinlerken 
sözlerini dinlemekten zevk alarak sağır olmadan, mahbubenin sözlerini dinlemek olan vasfını kendisine 
gösterse, dilim ona acıyarak kendi payını verip susar. Aynı zamanda eğer benim dilim onun (mahbubenin) 
zikrini kalbime verse dilim sükûta sahip olmadan ve sükûta muvaffak olmadan kulağım dinlemek olan 
vasfının büyük merhametinden dolayı kendi hissesini ona takdim eder.   
1100 Yazmada "  " şeklindedir.   
1101 Yazmada "  " şeklindedir.   
1102 Yazmada "  " şeklindedir.   
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cihetden, ĥāl ān ki lisan śamta ķādir olmasa yāħud muvaffaķ olmasa üźnüm kendü ĥažžını 
ki istimāǾdur lisānuma īŝār1103  idüp kendüsi śamem iħtiyār eyler dimekdür.  
Suǿāl iderlerse ki maĥbūbenüñ źikrden lisān[ı] müteleźźiź olduġı gibi üźün daħı bi-
Ǿaynihi ol źikrüñ istimāǾıyla müteleźźiź iken lisān-ı śāmit olmaġla semǾe ne vechle īŝār 
mutaśavver olur? Bel ki śamtla semǾüñ teleźźüźi istimāǾına māniǾ olur.  
Cevāb: Bu maĥalde īŝārdan murād her bir āħarı içün kendüye maħśūś olan teleźźüźden 
kendüyi keff ü menǾ itmekdür. Ǿİllet-i ĥažda iştirāk bu vechle īŝāra māniǾ degüldür. Źikr 
ü istimāǾ münķaŧıǾ olmaķdan keyfiyyetleri munkaŧıǾ olmak lāzımgelmez. Ke-mā lā yaħfā 
Ǿala'l-muteǿemmil.1104 1105 RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Her yek zī-zebān u gūş bā vey kārī 
Ez guft u şunūd ĥažžī vü esrārī 
Ber gūş zebān rā be sukūt īŝārī’st 
Z’ān hem be zebān-ı bā śumī īŝārī 1106 
 َأغار  َعَليها أن أهيَم بح بِّها                        وأعِرف  ِمقداري فأ نِكر  َغيَرتي (143
Aġāru Ǿaleyhā en ehīme bi-ĥubbihā  
Ve aǾrifu miķdārī fe-unkiru ġayretī 
 
1103 Yazmada "  " şeklindedir.   
1104 Yazmada "  " şeklindedir.   
1105 Dikkatlice bakanlardan gizlenmediği gibi.   
1106 Hem kulak ve hem dil, onunla olan işlerinden dolayı, biri duymaktan ve biri konuşmaktan zevk alıp 
bazı sırlar öğrenir. Dil, susarak kulağın sevgili ile ilgilenmesi için fedakârlık yapar, kulak ise sağır olarak 
dilin sevgili ile ilgilenmesi için îsâr eder.  
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Ġīret: Ĥamiyyet maǾnāsınadur. ǾAleyhā ile bi-ĥubbihā żamīrleri maĥbūba rāciǾdür. Bi-
ĥubbihā'daki bā sebebiyyedür, en ehīme'ye müteǾalliķdür. Heyemān: Ĥayret 
maǾnāsınadur. [114a]  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Aġāru1107Ǿala'l-maĥbūbeti min en eteĥayyere1108 bi-sebebi 
ĥubbihā ve aǾlemu miķdārī ve Ǿademe leyāķatī bi-hāźā fe-unkiru ġayretī.1109  
El-maǾnā: Aġāru Ǿaleyhā: Maĥbūbeyi ķısķanurın. En ehīme: Benüm ĥayrān olmamdan. 
Bi-ĥubbihā: Anuñ maĥabbeti ile. Ve aǾrifu: Ben bilürin. Miķdārī: Benüm miķdārumı. Fe-
unkiru: Pes inkār iderin. Ġayretī: Benüm ġayretümi.  
YaǾnī ĥażret-i maĥbūbemi ben kendüm bile anuñ maĥabbetiyle ĥayrān u müteĥayyir 
olmaķdan śaķınuram. Ben kendü miķdārumı bilüp bu [ve]chle ġayret benüm ĥaddüm 
olmadıġı-çün ġayretüme daħı münkir oluram dimekdür. Vallāhu aǾlem.1110 RubāǾī-i Cāmī:  
[MefǾūlü fāǾīlātü mefāǾīlü fāǾilün]1111 
Der Ǿaşķ-ı vey zī-vālihīem reşk dāredem 
Der ĥubb u şevķ-i ū zī-ħodem ġayret āredem 
Dānem ki ĥadd-i men neboved ġayretī çunīn 
İnkār-i ħod konem ser-i ħaclet beħāredem1112 
َيةِ      (144  فت خَتلس  الرُّوح  ارتياحاً لها وما                        أ بَ رِّئ  نفسي من تَ َوهُِّم م ن ْ
 
1107 Yazmada "  " şeklindedir.   
1108 Yazmada "  " şeklindedir.   
1109 Mahbubeyi, kendimin onun sevgisiyle hayran olmasından kıskanırım. Fakat ben, kendi değerimi ve onu 
kıskanmaya layık olmadığımı bilip kıskançlığımı inkâr ederim.    
1110 Allah daha iyi bilir.  
1111 Rubai vezni değildir.  
1112 O’nun aşkında kendi şaşkınlığımı bile kıskanıyorum. O’na olan sevgim ve şevkime karşı kendime haset 
ediyorum. Böylesi bir haset benim haddim değil biliyorum, bu yüzden kendimi inkâr ediyor ve utancın 
başını kaşıyorum.  
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Fe-taħtelisu'r-rūĥu'rtiyāĥan lehā ve mā  
Uberriǿu nefsī min tevehhumi munyeti 
İħtilās: Ķapılmaķ maǾnāsınadur. Er-rūĥ'daki lām-ı taǾrīf iżāfetden Ǿivażdur; fe-taħtelisu 
rūĥī taķdīrindedür. İrtiyāĥ: Neşāŧ u sürūr maǾnāsınadur. İrtiyāĥ lafžınuñ intiśābı mefǾūlün 
leh olmaķ üzredür. Lehā'daki lām ilā maǾnāsınadur. Żamīr maĥbūbeye rāciǾdür. Ve 
mā'daki vāv ĥāliyyedür. Munye: [114b] Murād maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-taħtaŧifu rūĥī neşāŧan ve surūren ila'l-maĥbūbeti, ve'l-
ĥālu ennī mā unezzihu ve uberriǿu nefsī min tevehhumi munyeti'l-muşāhedeti.1113 
El-maǾnā: Fe-taħtelisu: Ķapılur. E'r-rūĥu: Rūĥ. İrtiyāĥan: Neşāŧ u sürūrdan ötüri. Lehā: 
MaǾşūķaya. Ve mā uberriǿu: Ĥāl ān ki ben tebriye [vü] tenzīh itmezem. Nefsī: Benüm 
nefsümi. Min tevehhumi munyeti: Murād u ārzū tevehhüminden.  
YaǾnī rūĥum neşāŧ u sürūrdan ötüri ĥażret-i maǾşūķa münceźib ü munħaŧıf olur, ĥāl ān ki 
nefsümi ārzū-yı müşāhede-i yār ve recāǿ-i muvāśalat-i dil-dār tevehhüminden tebriye vü 
tenzīh itmezem dimekdür. Vallāhu aǾlem.1114 RubāǾī-i Cāmī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Cānem ki rubūde geşt bā cānib-i yār 
Dil rā ne şekīb u ne śabr u ne ķarār 
Men daǾvī-yi ān nemī-konem der ġam-ı vey 
Kīn nefs nemī-koned temennā-yı hezār1115 
ب عد  َعِن الَعيِن مسَمعي                       بطَْيِف َمالم  زائر  حيَن يَقظَتي مع يَراها (145  
 
1113 Benim ruhum sevinç ve neşe sebep olduğundan dolayı mahbubeye kapılır. Halbuki ben nefsimi, 
müşahede arzusu kuruntusundan temize çıkarmam.   
1114 Allah daha iyi bilir.  
1115 Canım yârim tarafından çalınıp ona doğru yöneldiğinden beri gönlümde sabır ve huzur kalmadı. Onun 
gamından benim nefsimin bin türlü isteği yoktur diye iddia etmiyorum.  
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 Yerāhā maǾa buǾdin Ǿani'l-Ǿayni mesmaǾī  
Bi-ŧayfi melāmin zāǿirin ĥīne yaķžatī 
MesmaǾ: Kesr-i mīm ile ālet, fetĥ-i mīm ile ism-i mekāndur; ālet-i semǾ ve maĥall-i semǾ 
dimekdür. Ve Ǿalā kile't-taķdīreyn murād üźündür; yerāhā'nuñ fāǾilidür. Bi-ŧayfi'deki bā 
sebebiyyedür. Ŧayf: Ħayāl ü cünūn dimekdür. Melām: Maśdar-ı mīmīdür, melāmet 
maǾnāsınadur. [115a] Melāmin'deki tenvīn iżāfetden Ǿivażdur; bi-ŧāyfin ĥāśale min 
melāmi reculin taķdīrindedür. Zāǿir: Mevśūf-i maĥźūfuñ śıfatıdur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Yere'l-maĥbūbete uźunī maǾa buǾdihā Ǿan Ǿaynī bi-sebebi 
ħayālin ĥaśale min melāmi zāyirin lī vaķta yaķžatī ke-mā terāha'l-Ǿaynu bi-ŧayfi ħayālin 
fi'l-menām1116.  
El-maǾnā: Yerāhā: Maĥbūbeyi görür.  MaǾa buǾdin: BuǾd ile bile. ǾAni'l-Ǿayni: ǾAynden.  
MesmaǾī: Benüm üźnüm. Bi-ŧayfi melāmin zāǿirin: Ziyāret iden kimsenüñ melāmeti 
ħayāliyle.  Ĥīne yaķžatī: Benüm uyanıķluġum vaķtinde. 
YaǾnī benüm ķulaġum rüǿyetde Ǿaynumdan kemāl-i mubāǾade1117 üzre iken daħı 
maĥbūbeyi görür, beni ziyāret iden kimsenüñ melāmeti ħayāliyle ĥālet-i yaķażamda 
dimekdür.  
YaǾnī her ķaçan ķulaġum beni lāyim olan kimsenüñ mülāyemeti eŝnāsında maĥbūbenüñ 
źikrini işitse nefsümde Ĥażret-i maǾşūķaya temŝīl eyler bir vechle ki ķalbe rüǿyet ġınāsı 
ĥāśıl ve göñül leźźet-i müşāhede-i cemāle vāśıl olur dimekdür. Ke-mā ķīl:11181119 ŞiǾr: 
[Kāmil Bahri: MütefāǾilün mütefāǾilün mütefāǾilün] 
Ecidu'l-melāmete fī hevāki leźīźeten  
 
1116 Benim kulağım, ziyaretime gelen bir kötüleyicinin hayaliyle, gözden uzak olduğu halde uyanıkken 
mahbubeyi görür. Tıpkı uyku vaktinde onun hayalinin gözde canlanması gibi.  
1117 Yazmada "  " şeklindedir.   
1118 Yazmada "  " şeklindedir.   
1119 Denildiği gibi…   
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Ĥubben li-źikriki fe'l-yelumni'l-luvvemu 1120   
Ħafī buyurulmaya ki nāžım ķuddise sirruh [115b] ĥażretleri bu maĥalde üźni menzile-i 
Ǿaynda ķılup rüǿyet ki levāzim-i Ǿayndandur, aña isnād eyledi. Zīrā ķaçan ki sālik maķām-
ı cemǾe vāśıl olsa ķuvā ve cevāriĥinden her biri āħaruñ Ǿamelin işlemege ķādir olur; 
nitekim bu maķāmuñ taĥķīķi Ǿalā vechi't-tafśīl maĥallinde beyān olınsa gerekdür ki 
inşāǿallāh. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Gūşem ki zī-dīde vu zī-beden est baǾīd 
Ħāśiyyet-i vey şenīde būde’st nedīd 
Vaķtī ħayāl-i lāǿim āmed ber-i men 
Bīned ruħ-ı dūst ez rāh-ı şenīd 1121 
 فيْغِبط  َطْرفي مسَمعي ِعنَد ِذكرها                            َوَتْحِسد  ما َأفنْته  ِمنِّي بَِقيَّتي (146
Fe-yaġbiŧu ŧarfī mesmaǾī Ǿinde źikrihā  
Ve taĥsidu mā efnethu minnī baķiyyetī  
Ġibta: Bir kimse ki ġayra ĥāśıl olan niǾmetüñ kendüye daħı ĥuśūlin temennī itmege dirler. 
[Ĥased]: Ġayrdan zevālin temennā itmekle bile. Yaġbiŧu'nuñ ŧarf fāǾili, mesmaǾī 
mefǾūlidür. Taĥsidu'nuñ baķiyyetī fāǾili, mā mefǾūlidür. Efnet kelimesinüñ, maĥbūbeye 
rāciǾ olan żamīr fāǾili, māǿ-i mevśūle rāciǾ olan żamīr-i muttaśıl mefǾūlidür.  
 
1120  Ebu'ş-Şîs Muhammed el-Huzâʿî'ye âit bu beytin ikinci mısraı yazmada “Ĥabbeẕā li-ẕikriki fe-leyleti'l-
luvāmu" şeklinde yazılmıştır; ancak hem şairin divanında hem beytin geçtiği kaynakların hiç birinde böyle 
bir rivayet yer almadığından başka mevcut mısraın anlamı ve vezni olmadığı için, yazmadaki mısra 
müstensihin bir hatası olarak kabul edilerek kaynaklarda ve özellikle Divanda ve şârihin büyük oranda 
yararlandığını düşündüğümüz Kāşânî şerhinde yer alan mısraı aktarılıp “senin aşkın uğrunda azarlamak ve 
ayıplamak bana hoş gelir,  çünkü seni (sana olan sevgimi) hatırlatır, o halde kim isterse beni azarlasın” 
şeklinde Türkçeye çevrilmiştir.  Beytin metni için bkz. Abdullah el-Cubûrî (haz.), Dîvânu Ebi'ş-Şîs ve 
Ahbâruh, Beyrut: el-Mektebu'l-İslâmî, 1984, s.102.      
1121 Gözümden ve bedenimden uzak olan kulağım O’nun hakkında bir şeyler duymuş ama görmemişti. Beni 
kınayan hayâlim yanıma gelince dostun yüzünü kulak yoluyla gördü.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-yaġbiŧu Ǿaynī uźunī Ǿinde źikri'l-maĥbūbeti; li-enne el-
uźnune1122yerāhā Ǿinde1123 tecellīhā fī śūreti'ź-źikri dūne'l-Ǿayn, ke-źālike yaġbiŧu'l-uźunu 
Ǿaynī fī muşāhedeti nūri't-tecellī ve ke-źālike taĥsidu baķiyyetī [116a] mā efnethu'l-
maĥbūbetu ve tetemennā hiye ayżan el-fenāǿa Ǿaleyhā; fe-kullun mine'l-cevāriĥi ve'l-
ķuvā taĥsidu'l-āħara li-muǾāmeletin maħśūśatin lehā bi'l-maĥbūbeti.1124  
El-maǾnā: Fe-yaġbiŧu: Reşk eyler. Ŧarfī: Benüm gözüm. MesmaǾī: Ķulaġuma. Ǿİnde 
źikrihā: Maĥbūbenüñ źikri ķatında. Ve taĥsidu: Daħı ĥased eyler. Mā: Şol şeyi ki. Efnethu 
minnī: Maĥbūbe anı benden fenā eyledi. Baķiyyetī: Benüm baķiyyem; yaǾnī benüm 
baķyyeme ĥased eyler.  
YaǾnī gözüm ķulaġuma reşk eyler maĥbūbenüñ źikr zebānında; li-źālike vücūdumdan 
baķiyye ki henüz tecellī-i maĥbūbe ile fenā bulmamışdur, ol daħı ĥased eyler benden 
maĥbūbenüñ ifnāsıyla fānī vü nā-būd olanlara dimekdür.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: Benüm cevāriĥ ü aǾżāmdan ve cevāniĥ ü ķuvāmdan her birinüñ Ĥażret-i 
maǾşūķa ile kendüye maħśūś bir gūne muǾāmelesi vardur ve her birine bir vechle tecellī 
eyler ki aĥaduhumā āħara reşk eyler; meŝelā semǾuma źikr śūretinden ve Ǿayna müşāhede 
śūretinden ve lisāna mükāleme śūretinden tecellī eyler. Ol cihetden her biri āħara reşk 
eyler, ol āħar kendüye maħśūś tecellīye mažhar olduġı ĥayŝiyyet ile. Bu cihetdendür ki 
nāžım ķuddise sirruh ĥażretleri Ǿinde'ź-źikr gözüm [116b] ķulaġuma reşk eyler, ve fānī 
olmayan baķiyyemi fānī vü nā-būd olanlara ġabŧ u ĥased eyler buyurmışlardur. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Der źikr-i to dīde gūş rā reşk bered 
Fānī zi men ān ki nā-şode ġibŧa ħored  
 
1122 Yazmada "  " şeklindedir.   
1123 Yazmada "  " şeklindedir.   
1124 Sevgilinin zikri esnasında benim gözüm kulağıma gıpta eder (imrenir) çünkü sevgilinin zikir şeklinde 
tecelli etmesini görme fırsatı yalnız kulağa mahsustur. Kulak da İlâhî nurun tecellisini görme imkânı bulan 
gözüme gıpta eder. Aynı zamanda vücudumun sevgili tarafından yok edilmeyen organları, sevgilinin yok 
ettiği organları kıskanıp yerinde olmayı temenni eder. Böylece organların her biri, sevgili tarafından özel 
bir muamele gören diğer organları kıskanır.    
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Der Ǿaşķ-ı to her [Ǿużv-i] men ān dīger rā  
Ez rūy-ı ĥased ŧaǾne kuned perde dered 1125 
 أَمْمت  َأمامي في الَحقيَقِة فَالَورى                     َورائي وكاَنت َحيث  وجَّهت  ِوجَهتي (147
Ememtu imāmī fi'l–ĥaķīķati fe'l-verā  
Verāǿiye ve kānet ĥayŝu veccehtu vichetī  
İmām: Muķtedā maǾnāsınadur. [Ememtu]: Śirtu imāmen1126 dimekdür. Verā: Ħalķ 
maǾnāsınadur. İkinci verā ħalf u ķuddām maǾnāsınadur; ķuddām maǾnāsına olduġı; 
ķavluh: “Ve kāne verāǿehum melikun”1127 gibi; ve kān emāmehum maǾnāsınadur.  Lākin 
bu maĥalde ħalf maǾnāsınadur. Ve kānet'deki vāv ĥāliyyedür. Kāne'nüñ ħaberi vichetīdür. 
Veccehtu kelimesinüñ mefǾūli maĥźūf vechīdür; veccehtu vechī1128 taķdīrindedür. Vichet: 
Kesr-i vāv ile teveccüh olınan nesneye dirler, ķıble gibi.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Lemmā feniye vucūdi'l-vehmiyyu fī vucūdihe'l-ĥaķīķiyyi 
[ve] irtefeǾati'l-iŝneyniyyetu beynī ve beyne'[el]-maĥbūbeti ve taĥaķķaķatu bihā śirtu 
imāmen ve ķibleten li-imāmī fi'l-ĥaķīķati, ve in kuntu muķtediyen bihi fi'ś-śūreti ve 
kullu'l-verā verāǿī, eǿimmeten kānū e[m] meǿm[ū]nīne, ve ĥāyŝu veccehtu vechī veķaǾt 
ŝemmete vichetī [117a] li-ennehā mutteĥidetun1129 bī muķīmetun bi-fuǿādī. 1130  
 
1125 Senin adını zikretmekte, seni göremediği için göz kulağı kıskanır, çünkü kulak senin zikrini duyar. 
Senin aşkından benim her uzvum diğer uzvu kıskanır ve onun sırlarını aşikâr eder.  
1126 Ben imam oldum. 
1127 “Onların ilerisinde bir kral vardı” (Kehf, 18/79) 
1128 Yüzümü döndürdüm. 
1129 Yazmada "  " şeklindedir.   
1130 Gerçekte var olmadığı halde var sayılan vücudum, onun (sevgilinin) gerçek vücudunda fani ve onunla 
hakiki olup aramızdan ikilik kalkınca, görünüşte bana imam olana hakikat aleminde ben imam oldum, gerek 
muktedî (İmama uyan kimse) olsun gerek imam olsun bütün halk benim arkamda durdu. Ve her nereye 
yüzümü çevirsem mahbubenin yüzü orada oldu ve orası benim kıblem oldu; çünkü o (sevgili) benimle 
birleşip kalbimde yerleşmişti.  
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El-maǾnā: Ememtu: Ben imām oldum. İmāmī: Kendü imāmuma. Fi'l–ĥaķīķati: Ĥaķīķatde. 
Fe'l-verā: Pes cümle maħlūķāt. Verāǿiye: Benüm ħalfumdadur. Ve kānet: Ĥāl ān ki oldı. 
Ĥayŝu: Her mekānda ki. Veccehtu: Teveccüh eyledüm; yaǾnī vechümi yöneltdüm. 
Vichetī: Benüm ķıblem.  
YaǾnī baña śūreten imām u muķtedā olanlara ĥāķīķatde ben imām u muķtedā oldum 
çünkim ben imāmu'l-eǿimme oldum. Lā-cerem kāffe-i maħlūķāt benüm ħalfumda olup 
ĥaķīķatde ittibāǾ u iķtidāları baña oldı. Ve ben her ne cānibe ki teveccüh eylesem; ķavluh: 
“Fe-eynemā tuvellū fe-ŝemme vechullāh”1131 müstedǾāsınca ol maĥal benüm ķıblem oldı, 
teng-nāy-ı zamān u mekāndan ve cihetden ħalāś oldum dimekdür. Vallāhu aǾlem.1132 
RubāǾī-i Cāmī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Geştīm imām-ı muķtedā rā çu imām 
Dārend verāyem heme-i ħalķ maķām 
Her cā ki teveccuhī konem vecheş rā  
Mevcūd hemī bebīnem ān vech tamām 1133  
أئِمَّتييَراه أمامي في صالتَي ناِظري                َويشهد ني قلبي إماَم   (148  
Yerāhu emāmī fī śalātiye nāžirī  
Ve yeşhedunī ķalbī imāma eǿimmetī  
Emāmī: Fetĥ ile [ve] hemze ile ħālfuñ żıdd[ı]dur; öñ maǾnāsınadur. Nāžirī: Yerāhu'nuñ 
fāǾilidür. Nāžir: ǾAyn dimekdür.  Yerāhu'daki żamīr imām'a rāciǾdür; yerā Ǿayne'l-imām 
taķdīrinde. [117b] Yeşhedunī: Yerānī olduġından ötüri mefǾūl[ey]ne taǾdiye eylemişdür; 
mefǾūl-i evveli yāǿ-i mütekellimdür, mefǾūl-i ŝānīsi imāmdur.  
 
1131 “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır” (Bakara, 2/115) 
1132 Allah daha iyi bilir.  
1133 Herkesin uyduğu imama biz imam olduk. Halk benim makamımı diğerlerinden apayrı tutar. O’nun 
yüzüne teveccüh edip baktığım yerde, onun yüzünü eksiksiz bir şekilde görüyorum.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Yerā baśari'l-imāme muķaddemen Ǿaleyye fī śalātī ve yerānī 
baśīretī ennī imāmu'l-eǿimmeti muķtede1134'l-kull. 1135  
El-maǾnā: Yerāhu: Anı görür; yaǾnī imām[ı] görür. Emāmī: Benüm öñümde görür; yaǾnī 
benden muķaddem görür. Fī śalātiye: Śalātumda. Nāžırī: Benüm gözüm. Ve yeşhedunī: 
Beni müşāhede eyler. Ķalbī: Baśīretüm gözi. İmāma1136 eǿimmetī: İmāmlaruñ muķtedāsı. 
 YaǾnī benüm žāhirdeki gözüm imām[ı] salātda emāmumda görür dimekdür.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: Egerçi śūreten śalātda1137 imāma iķtidā iderüm, lākin ĥāķīķatde ħalīfe-i 
Ĥaķķ olduġum cihetden cemīǾ-i pīş ü pes ve zīr ü bālā benden feyż alurlar, bel ki ben şol 
noķŧa-i ĥaķīķatüm ki medār-ı pergyār-ı mevcūdāt ve miĥver-i dāyire-i maħlūķātdur 
dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Çeşmem ki imām-ı ħod hemī bīned pīş 
Ender pey-i vey zi tābiǾān dīd çu ħ˘īş 
Bīned ħoş ān be çeşm-i dil çun nigered 
MetbūǾ-i heme ħalķ-ı cihān bī-kem u bīş1138 
 والَ َغْرَو ِإْن َصلَّى اإِلمام  إليَّ ِإْن                 ثَ َوْت في فؤادي وْهَي ِقبلة  ِقبلتي     (149
Ve lā ġarve in śalla'l-imāmu ileyye in  
Ŝevet bi-fuǿādī [118a] ve hiye ķibletu ķibletī 
 
1134 Yazmada "  " şeklindedir.   
1135 Benim gözüm imamı, namazımda önümde görür ve basiretim (kalbimin gözü) beni, önde imam 
olanların imamı ve herkesin muktedâsı (uyulan) olarak görür.  
1136 Yazmada "  " şeklindedir.   
1137 Yazmada "  " şeklindedir.   
1138 Uyduğu imamı önünde gören gözüm, O’nun arkasında kendi gibi O’na uyanları gördü. Gözüm, gönül 
gözüyle bakarsa, aslında tüm yaratılanların O’na itaat ettiğini görür.  
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Ve lā ġarve: Lā Ǿaceb maǾnāsınadur. İn śallā'daki in şarŧiyyedür, cezāsı muķadderdür; lā 
ġarve delāletiyle. İn ŝevet1139daki in muŝaķķaleden muħaffefedür. Ŝevet: Aķāmet 
maǾnāsınadur. Bi-fuǿādī'deki bā fī maǾnāsınadur. Ve hiye'deki vāv ĥāliyyedür. Żamīr-i 
hiye maĥbūbeye rāciǾdür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve lā Ǿacebe in śalla'l-imāmu ve teveccehe ileyye fi'ś-śalāti 
li-enne'l-maĥbūbete aķāmet bi-fuǿādī; ve'l-ĥālu ennehā ķibletu ķibletī1140. 
El-maǾnā: Ve lā ġarve: ǾAceb degüldür. İn śalla'l-imāmu: Eger imām namāz ķılarsa; yaǾnī 
namāz[a] müteveccih olursa. İleyye: Baña. İn ŝevet: Zīrā iķāmet eyledi Ĥażret-i maǾşūķa. 
Bi-fuǿādī: Benüm ķalbümde. Ve hiye: Ĥāl ān ki ol maĥbūbe. Ķibletu ķibletī: Benüm 
ķıblemüñ ķıblesidür.    
YaǾnī Ǿaceb degüldür ki eger imām namāzı müteveccih olup ķılarsa; zīrā maǾşūķa benüm 
ķalbümde iķāmet eyledi, ĥāl ān ki ol maǾşūķa benüm ķıblemüñ ķıblesidür dimekdür.  
BaǾż-ı nüsaħda da imām yerine enām vāķiǾ olmışdur ve ķiblete ķibletin vaķiǾ olmışdur; 
yāǿ-i mütekellimsüz. Bu taķdīrce: ǾAceb degüldür ki eger cümle benī ādem namāzın baña 
müteveccih olup ķılarsa; zīrā maǾşūķa1141 [118b] benüm ķalbümde iķāmet eyledi, ĥāl ān 
ki ol maǾşūķa cümle ķıblelerüñ ķıblesidür dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Der vaķt-i namāz imāmem ez şūr u şeġab 
Ger sūy-ı merā guźer koned nīst Ǿaceb 
Rūyeş ki bedū secde koned ķible mudām 
Ū cāy be dil girifte bī-renc u taǾab1142 
 
1139 Yazmada "  " şeklindedir.   
1140 İmam, bana doğru yönelip namaz kılarsa bu şaşırtıcı bir durum değildir; çünkü sevgili benim kalbime 
yerleşti. Zira O (sevgili) benim kıblemin kıblesidir.   
1141 Bu kelime yazmada iki defa tekrarlanmaktadır.   
1142 Namaz vakti, uyduğum imam fitne çıkartmak için bana uğrarsa bu şaşırtıcı bir durum değildir. O, hiçbir 
zorluk yaşamadan kalbin içine yerleşmiştir ve kıble O’nun yüzüne secde eder.  
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 وك لُّ الِجهاِت السِّتِّ َنحوي تَ َوجَّهْت           بما َتمَّ من ن ْسك  َوحجٍّ وع مَرِة  (150
Ve kullu'l-cihāti's-sitti naĥvī teveccehet  
Bi-mā ŝemme1143 min nuskin ve ĥaccin ve Ǿumreti 
Cihāt-ı sitt: Fevķ ü taĥt ve emām [u ħalf] ve yemīn ü şimāldür. Naĥv: Cānib maǾnāsınadur; 
naĥvī: Cānibī dimekdür; teveccehet fiǾlinüñ mefǾūlidür. Bi-mā'daki mā maǾa 
maǾnāsınadur. Ŝemmete: Hunāke dimekdür. Ġāyetī ŝemmete; cihet-i baǾīdeye, hunāke; 
cihet-i ķarībeye işāretdür; anda ile bunda gibi.  Nusk: Nūnuñ żamm[ı] ile sīnüñ sükūnıyla 
Ǿibādet maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve kullu'l-cihāti's-sitti mine'l-kevni teveccehet ileyye 
teveccuhe'l-ferǾi ila'l-aśli maǾa mā ĥaśala hunāke min funūni'ŧ-ŧāǾāti ve śunūfi'l-Ǿibādāti 
ve ĥaccin ve Ǿumretin.1144 
El-maǾnā: Ve kullu'l-cihāti's-sitti: Cihāt-ı sittenüñ mecmūǾsı. Naĥvī: Benüm cānıbuma. 
Teveccehet: Müteveccih oldılar. Bi-mā ŝemme:1145 Anda olan ile bile. Min nuskin: 
Ǿİbādetden. Ve ĥaccin: Daħı ĥaccdan. [119a] Ve Ǿumreti: Daħı Ǿumreden.  
YaǾnī cihāt-ı sittüñ cümlesi benüm cānibüme teveccüh eyledi, anda olan ŧāǾāt u Ǿibādāt 
ve ĥacc u Ǿumre ve śalāt u duǾāǿ ve iǾtikāf u saǾy u śafā ile ve ŧavāf ile bile dimekdür.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: İmām baña müteveccih olmaķ Ǿaceb midür ki imāmuñ mütevecceh-i İlāhī 
olan ķıblenüñ ķıblesi benüm ķalbümdedür! Ol cihetdendür ki cümle-i cihāt ve anda olan 
Ǿibādāt u ŧāǾāt u iǾtikāf ü ĥacc u Ǿumre ve ŧavāf ile bile baña müteveccihlerdür ve beni 
kaǾbe-i ĥaķīķat ve ķıblegāh-ı her millet bilmişlerdür dimekdür, RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün faǾ] 
 
1143 Yazmada "  " şeklindedir.   
1144 Dünyanın altı ciheti ile orada (dünyada) hasıl olan hac, umre ve ikisinin dışındaki çeşitli taat ve ibadetler 
ferʻin asla teveccühü gibi tarafıma yönelmiştir.    
1145 Yazmada "  " şeklindedir.   
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Cānān ki dilem cilvegeh-i ħod kerde 
MecmūǾ-i cihet rūy be mā āverde 
Ez KaǾbe vu ez Ǿumre vu ĥaccī ki der ū’st 
Her yek zī’şān be sūy-ı mā reh burde1146 
 لها َصَلواتي بالَمقاِم أ ِقيم ها                         وأشَهد  فيها أنَّها لَي َصلَّتِ  (151
Lehā śalevātī bi'l-maķāmi uķīmuhā  
Ve eşhedu fīhā ennehā lī śalleti 
Lehā ile ennehā żamīrleri maĥbūbeye rāciǾdür. Bi'l-maķāmi'deki bā fī maǾnāsınadur; lām 
Ǿahd içündür, maķām'dan murād Maķām-ı İbrāhīm'dür Ǿalā nebiyyinā [ve] Ǿaleyhi'ś-
śalātu ve's-selām.1147 Uķīmuhā ile fīhā żamīrleri śalevāt'a rāciǾdür. Eşhedu: Uşāhid 
maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Hāźihi [119b] eś-śalātu'l-letī uķīmuhā ve uśallīhā fi'l-
maķāmı muħtaśśatun li'l-maĥbūbeti lā li-ġayrihā li-tecerrudī1148 Ǿan cemīǾi mā sivāhā, ve 
uşāhidu fīhā enne'l-maĥbūbete ayżan tuśallī lī. 1149      
El-maǾnā: Lehā: Anuñ içündümr; yaǾnī maĥbūbe içündür. Śalevātī: Benüm namāzlarum. 
Bi'l-maķāmi: Maķāmda; yaǾnī Maķām-ı İbrāhīm'de. Uķīmuhā: Ben anı iķāmet iderüm. 
Ve eşhedu: Daħı müşāhede iderüm. Fīhā: Anda; yaǾnī śalātda. Ennehā: Taĥķīķan 
maĥbūbe. Lī: Baña. Śalleti: Namāz ķıldı. 
 
1146 Gönlüm yârin tecelli ettiği yer olduğundan beri yönlerim tamamı bize yönelmiştir. Gönlümün içindeki 
Kâbe, umre ve hac sebebiyle onlardan her biri bizim tarafımıza yönelmiştir.   
1147 Salat ve selam peygamberimizin ve onun üzerine olsun. 
1148 Yazmada "  " şeklindedir.   
1149 Makam-ı İbrahim'de kılmış olduğum namazlar mahbube içindir, başkası için değildir; çünkü ben 




 YaǾnī min ĥayŝu'ž-žāhir Maķām-ı İbrāhīm'de maĥbūbe içündür benüm śalavātum, lākin 
min ĥayŝu'l-bāŧın; yaǾnī vaĥdet ile keŝreti cāmiǾ olan ķalbde müşāhede iderüm ki ĥażret-
i maǾşūķa baña namāz ķılar dimekdür.  
Ħafī buyurulmaya ki Ĥażret-i maǾşūķadan Ǿāşıķa śalāt raĥmet maǾnāsınadur. Bu taķdīrce 
ve eşhedu fīhā ennehā lī śalleti mıśrāǾınuñ maǾnāsı: İnnī uşāhidu fī eŝnāǿi tilke'ś-śalāti 
enne'l-Ĥaķķa subĥānehu ve teǾālā yerĥamunī ve yaǾfūnī1150 dimekdür.  Vallāhu aǾlem.1151 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ū rā’st heme Ǿibādet-i men be maķām 
Ū rā’st ŧavāf u ĥacc u iĥrām 
Līkin be ĥaķīķat Ū merā bu’gźāred 
Ber maǾnī-i raĥmet śalevātī vu ķiyām1152 
 [120a]  
حقيقِتِه بالجمِع في ك لِّ سجَدةِ           ِكالنا م َصلٍّ واِحٌد ساِجٌد إلى          (152  
 وما كان لي َصلَّى ِسواَي َوَلم َتك ن              َصالتي لَغيري في أدا ك لِّ رَكَعةِ  (153
Kilānā muśallin vāĥidun sācidun ilā  
Ĥaķīķatihi bi'l-cemǾi fī kulli secdetin 
Ve mā kāne lī śallā sivāye ve lem tekun 
Śalātī li-ġayrī fī edā1153  kulli rekǾati 
 
1150 O namaz esnasında; şanı yüce, kusur ve noksandan münezzeh olan Cenâb-ı Hakk'ın merhamet edip 
bağışladığını görürüm.  
1151 Allah daha iyi bilir.  
1152 Benim tüm ibadetlerim, tavafım, haccım ve ihramım O’nadır. Fakat hakikatte O rahmetinden dolayı bu 
salavat ve kıyamları yapmama izin vermiştir.  
1153 Yazmada "  " şeklindedir.   
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Kilā: Mufredu'l-lafži ve muŝenne'l-maǾnā1154dur, müźekker ve teŝniyede istiǾmāl[i] 
vardur; kull lafžınuñ cemīǾde1155 istiǾmāl[i] gibidür. Ĥaķīķatihi żamīr[i] muśallī lafžına 
rāciǾdür. Bi'l-cemǾi'deki bā fī maǾnāsınadur, vāĥid lafžına müteǾalliķdür. Fī kulli'deki 
žarf1156 sācidun kelimesine müteǾalliķdür.  Ve mā kāne'deki mā nāfiyedür. Śallā cümlesi 
kāne'nüñ ħaberi, siv[ā]ye ismidür. Śalātī: Lem tekun kelimesinüñ ismidür, li-ġayrī 
ħaberidür. Edā: Memdūdedür, żarūret-i vezn-içün ķaśr olınmışdur. Žarf1157 lem tekun 
kelimesine müteǾalliķdür.    
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Enā ve maǾşūķī muśallin vāĥidun, huve yuśallī fi'l-ĥaķīķati 
ilā nefsī li-ǿennehu lā vucūde li'l-ġayri ve kullun minnā bi'Ǿtibāri'ś-śūreti ve'l-maǾnā 
sācidun ve muteveccihun ilā ĥaķīķati'l-muśalli'l-vāĥidi bi-ĥasebi uĥdiyeti'l-cemǾi fī kulli 
secdetin; ey fī kulli ruknin min erkāni['ś-]śalāti ve mā kāne śallā siv[ā]ye li-ennā vāĥidun 
li-enne'l-Ǿāşıķa maǾdūmun1158 bi-nefsihi mevcūdun bihi fi'l–ĥaķīķati fe-lem yekun [120b] 
śalātī li-ecli ġayrī fī edāǿi kulli rekǾatin bel li-eclī; fe-ena'l-Ǿābidu ve's-sācidu bi'ś-śūreti'l-
beşeriyyeti'l-fāniyeti bi-tefennīhā ve āniyyetihā, ve'l-maǾbūdu ve'l-mescūdu bi'l-
ĥaķīķati'l-letī bihā taĥaķķaķati'l-mevcūdāt. 1159     
El-maǾnā: Kilānā: İkimüz; yaǾnī benüm ile maǾşūķa. Muśallin vāĥidun: Muśallī-i 
vāĥidüz. Sācidun: Sāciddür; yaǾnī secde idiciyüz. İlā ĥaķīķatihi: Anuñ ĥaķīķatine; yaǾnī 
ol muśallī vāĥidüñ ĥaķīķatine. Bi'l-cemǾi: CemǾde; yaǾnī maķām-ı cemǾde. Fī kulli 
 
1154 Lafzı müfret (tekil) ancak manası ikil. 
1155 Yazmada "  " şeklindedir.   
1156 Yazmada "  " şeklindedir.   
1157 Yazmada "  " şeklindedir.   
1158 Yazmada "  " şeklindedir.   
1159 Ben ve mahbube tek namaz ediciyiz. Aslında o kendine namaz kılar; çünkü başkası yoktur. Ve biz 
ikimiz, cemʻ (Yaratılmışları görmeyip bütün varlıkları Allah’ın sıfatlarının zuhuru bilerek varlıklarının izâfî 
olduğunu idrak etme mertebesi) makamındaki vahidiyet mertebesine ulaştığımıza göre suret ve mana 
itibariyle her secdede yani namazın bütün rükünlerinde, tek namaz kılıcı hakikatinin müteveccih ve secde 
edicisiyizdir. Aşığın varlık kazanması ancak maşukla mümkün olabildiği için ikimiz bir olduk; bu sebepten 
dolayı bana namaz kılan benden başkası olmadı ve benim kıldığım namazların her bir rekâtı kendime oldu; 
başkasına değil. Zira beşerî ve fani surette ibadet eden ve secde eden benim, aynı zamanda varlıkların 
varlığı gerçek olduğu hakikatte ibadet edilen ve secde edilen de benim. 
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secdetin: Her secdede. Ve mā kāne lī śallā: Daħı namāz ķılmadı. Siv[ā]ye: Benden ġayrı. 
Ve lem tekun: Daħı olmaz mı? Śalātī: Benüm śalātum. Li-ġayrī: Benden ġayrı içün. Fī 
edā1160 kulli rekǾati: Her rekǾatuñ edāsında.  
YaǾnī ĥażret-i maǾşūķa ile ikimüz muśallī-i vāĥid ĥükmindeyüz; müteǾaddid degülüz, 
maķām-ı cemǾde kendü ĥaķīķatine sācidüz her secdede, lākin maķām-ı cemǾ ki ben anuñ 
ile müteĥaķķıķum, anuñ bir ĥaķīķat-i vaĥdeti vardur ve bir nisbī keŝreti vardur, pes ben 
nisbī keŝreti olduġı ĥayŝiyyetden kendü vaĥdet-i ĥaķīķatüme teveccüh iderüm, kendü 
źātumuñ kemālinden ötüri ĥażret-i [121a] maǾşūķa vaĥdet-i ĥaķīķīden keŝret-i nisbīye 
teveccüh eyler kendü esmāsınuñ kemālin göstermek içün, pes her birimüz keŝret-i nisbī 
iǾtibārıyla kendü cānumuza teveccüh idiciyüz. Lā-cerem benüm cānibümden baña namāz 
ķılmadı, illā ki ben; yaǾnī müteveccehün ileyhi olan benüm, ve benüm namāzum benden 
ġayrıya degüldür. Her rekǾatuñ edāsında yine benüm ki baña müteveccih olup namāz 
ķılarum dimekdür. Ķāle'ş-şāriĥu'l-maĥaķķiķu el-Ķāşānī ķuddise sirruh: “Ve hāźa'l-
kelāmu1161 min lisāni'l-cemǾi lā yufhemu illā bi-semǾi'l-cemǾi” .1162  RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Mā her du yekīm u hem guźārende namāz 
Der cemǾ-i ĥaķīķatīm hem kerde nīyāz 
ŦāǾat ber ġayr-ı ħod ne-kerdem ber-i men  
Z’ān rūy ĥaķīķat est ber ġayr mecāz 1163 
Ħafī buyurulmaya ki üç beytüñ tercümesinde beyān olınan maǾānī bi-esrihim şurrāĥuñ 
taĥķīķāt[ı]dur ki mulaħħaś tercüme olınup naķl olınmışdur. Ve ebyāt-ı mezbūre żımnında 
olan maĥbūbeden murād maǾşūķ-i mecāzīdür diyü teveccüh itmege lafžuñ taĥammüli 
 
1160 Yazmada "  " şeklindedir.   
1161 Yazmada "  " şeklindedir.   
1162 Şârih ve marifet yoluyla hakikati bilme seviyesine erişen Kāşânî- onun sırları takdis edilsin- şöyle 
demiştir: Cemʻ mertebesine ulaşanların diliyle söylenen bu sözler, ancak cemʻ mertebesine ulaşanların 
kulağı tarafından anlaşılır.  
1163 Biz ikimiz biriz ve namaz kılan ve hakikatte niyaz eden biziz. Ben aslında kendimden başkasına ibadet 
etmedim, dolayısıyla hakikat başkası için mecazdır.  
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yoķdur, ĥaķīķat olmaķdan ġayrı mesāġ ķalmamışdur; ĥaķīķat olduġı taķdīrce maĥbūb-ı 
ĥaķīķī baña namāz ķılar bel ki ikimüz muśallī-i v[ā]ĥidüz ki maķām-ı cemǾde [121b] 
kendü ĥaķīķatümüze sācidüz, baña namāz ķılan benüm. Ve benüm namāzum benden 
ġayrıya degüldür. Žāhiran şerǾ-i şerīfe muħālif görinür. Lākin nāžım ķuddise sirruh 
ĥażretleri ekābir-i evliyādan idüginde Ǿulemā-yı aħyār ve meşāyıħ-ı kibār cümleten 
müttefiķlerdür ki feżāǿiline ġāyet ve kerāmetine ĥadd u nihāyet yoķdur. Ħuśūśan ķuŧbu'l-
Ǿārifīn, ķıdvetü'l-muvaĥĥidīn, vāriŝ-i Ǿulūmu'l-enbiyāǿi ve'l-mürselīn şeyħ Śadruddīn-i 
Ķonevī ĥażretleri nāżım ķuddise sirruh ĥażretleri ile hem-Ǿaśr olmaġın anlaruñ 
aśĥābından baǾż-ı eǾizze Mevlānā Śadruddīn ĥażretlerine ve Mevlānā ĥażretleri anlaruñ 
tefāśīl-i aĥvāline vuķūf-ı tām ĥāśıl ķılduķdan soñra kibār-ı ehl-i Ĥaķķ'dan idi diyü medĥ 
ü ŝenālarda mübālaġa eylemişlerdür. Ve sene-i ŝelāŝ u erbaǾīn ü sittemiǿe tarīħinde ki 
Mevlānā ĥażretleri ki Şām'dan Mıśr'ı teşrīf eylemişler, evvelā Mısr'da baǾdehu Dimaşķ'da 
ve Rūm'da erbāb-ı vecd ü ĥāl ve aśĥāb-ı fażl u ifżāldan cemǾ-i keŝīr Mevlānā 
ĥażretlerinden ķaśīde-i meźkūreyi Ǿalā vechi'l-ittifāķ [122a] ve't-taĥķīķ ķırāǿat eyleyüp 
eŝnāǿ-i ķırāǿatda mevāżiǾ-i müşkilesini tavżīĥ ü beyān ve mevārid-i muǾżılesini şerĥ ü 
tibyān buyurmışlardur. Ol mecālis-i Ǿāliye ve meĥāfil-i sāmiyede maķām-ı istifādede olup 
Mevlānā ĥażretlerinüñ kibār-ı aśĥābından olan kehfü'ŧ-ŧālibīn ve senedü's-sālikīn Şeyħ 
SaǾduddīn SaǾīd-i Ferġānī ĥażretleri ol leǿāliǿ-i mesmūǾāt-i bī-nažīri rişte-i taǾlīķ ü taĥrīre 
çeküp evvel Fārisī baǾdehu ǾArabī şerĥler yazmışlardur. Ve Şeyħ-i mūmā-ileyh ĥażretleri 
aśĥābından baǾż-ı eǾizze daħı müteǾaddid şerĥler yazmışlardur. Ve bunlardan mā-Ǿadā 
sulŧānu'l-muĥaķķıķīn, burhānu'l-mudaķķıķīn şeyħ Ǿİzzüddīn Maĥmūd-ı Ķāşānī ĥażretleri 
ve şeyħü'l-fürūǾ ve'l-uśūl, Ǿālimü'l-maǾķūl ve'l-menķūl, ĥāfıž-i ķavānīnü'ş-şerǾ, 
mulaħħıś-ı müşkilātı'l-aśl ve'l-ferǾ Dāvūd-ı Ķayśarī ve şeyħ Rüknüddīn-i Şīrāzī ĥażretleri 
mükemmel şerĥler yazmışlardur. Ve maǾa hāźā nāżım ķuddise sirruh ĥażretleri Ǿaśrından 
bu zamāna gelince ki üç yüz altmış yıldan ziyādedür meşāyiħ-i müteǿaħħirīn ü Ǿulemāǿ-i 
Ǿāmilīn [122b] yanlarında ķaśīde-i meźkūre maķbūle vü merġūbe olup muķallid 
olanlardan bir ferd redd cānibine źāhib olmamışlardur. Eger żuǾāfādan ħılāfına źāhib 
kimesne daħı bulunursa bu ķāǾidenüñ külliyyetine żarar virmez, lā-cerem ekābirīnden bu 
ķadar cemm-i ġafīri ve bu mertebe cemǾ-i keŝīri tażlīl erbāb-ı ferāset kārı ve aśĥāb-ı 
kiyāset şiǾārı degüldür, bel ki dāyire-i inśāfdan dūr ve ĥadd-i iǾtidāldan baǾīd ü 
mehcūrdur. Hemān bu maĥalde lāyıķ olan oldur ki “ĥumile'l-muǿminu Ǿāla'ś-śalāĥ”1164 
 
1164 İman eden kişinin salih kimselerden olduğu düşünülmeli. 
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ķāǾidesi merǾī ŧutulup vāķiǾ olan müştebehāt mehmā emken şerǾ-i şerīfe taŧbīķ ü tevfīķ ü 
saǾy olına. Ve minallāhi'l-Ǿiśmetu ve't-tevfīķ ve bi-yedihi ezimmetu't-taĥķīķ.1165  
Maḳāle:  
Ķāle'l-imāmu el-efżalu'r-Rabbānī ve'l-murşidu'l-kāmilu'ṣ-Ṣamadānī, ķidvetu'l-Ǿārifīn, 
delīlu's-sālikīn, ustāẕu'ş-şuyūḫi ve'l-ekārim, el-cāmiǾu beyne Ǿilmeyi'l-bāŧini ve'ẓ-ẓāhir, 
ṣafvetu'l-evliyā ḫvāce Muĥammed Pārsā fī risāletihi'l-musemmā bi-Risāleti lā ilāhe 
illallāh: Hestī yekī bīş nīst ve ān ĥaķīķat mer maǾşūķrā’st. Ve iżāfet-i hestī be-īn Ǿāşıķ ve 
ġayr-i vey [123a] mecāzī ve Ǿarażī’st berāy-ı ĥikmetī vü maślaĥatī ki derīn merātib-i 
żuhūr est. Pes her Ǿāşıķ ki der Ǿaşķ u sulūk-i rāh-ı maǾşūķ īn nažar nezd-i vey nā-yāft 
şeved, lābud be sebeb-i fiķdān-i īn nažar ān iżāfet-i hestīrā be ħod ĥaķīķat dāned. Ve çun 
ķalb-i ĥaķāyiķ ve izālet-i evśāf-i ĥaķīķī der-ĥayyiz-i imkān nīst lā-cerem be īn nažar āteş-
i hicr mīefzūd ve ħod rā [der] enbār-i ķaŧǾiyyet mīsūzed [ve] ħod rā ez Ĥażret-i maǾşūķ 
dūr mīendāzed ve ķābil-i vuśūl bedān ĥażret nemīmāned. Vuśūl-i ĥaķīķī-i īn maǾnā: Ve 
hāẕā şirkun ḫafiyyun cezāǿu nāri ḳaŧīǾatin ḫafiyyetin; fe-hāẕa'ş-şirku'l-leẕī yurī nefsehu 
fī muḳābeleti'l-maĥbūbi ve lem yefne fīhi yūḳidu nāra'l-ḳaŧīǾati ve'l-hecri fe-lā yaṣilu 
ileyhi'l-bette; li-enne ĥaḳīḳate'l-vuṣūli huve hāẕa'l-Ǿanā. 
Pes be īn aĥkām-ı teķayyudī, nefs ve inĥirāfāt-i ū ber sālik ġālib mīāyed, īn vucūd-ı mużāf 
rā der merātib be ĥaķīķat ġayr-ı vucūd-i yegāne-i muŧlaķ-ı Ĥaķ subĥānehu taśavvur 
mīkoned bi’l-kulliyye ve īn şirk-i ħafī est, zīrā ki vucūd iŝbāt mīkoned bi’l-iśāle ve 
vucū[d]-ı yekī bīş nīst.1166 
 
1165  Başarı ve ismet Allah'tandır ve tahkik yuları yalnızca O'nun elindedir.  
1166 Rabbani imamların en iyisi, mürşid-i kâmil, ariflerin önderi (tabi olduğu kişi), saliklerin rehberi, şeyh 
ve çok cömertlerin hocası, bâtın ve zahir ilimlerine sahip ve velilerin içinde en önde geleni olan Hoca 
Muhammed-i Pârsâ “Lâ İlâhe İllallah” adlı risâlesinde şöyle dedi: Varlık birden fazla değildir. Hakikatte 
maşuktur. Âşık ve başkasının varlığının eklenmesi, zuhur mertebelerinde olan bir hikmet ve maslahata bağlı 
olarak mecaz ve araz olur. Dolayısıyla, sülük ve maşuk yolunda bu nazarı olmayan her aşık, bu nazarın 
olmamasından dolayı kendi varlığını hakikat sanır. Hakikatleri değiştirmek ve hakiki sıfatları gidermek 
mümkün olmadığı için, bu nazarda ister istemez ayrılık ateşi daha fazla alevlenir. Âşık kendini katiyet 
yığınlarında yakar. Kendisini maşuk hazretlerinden uzağa atar. Maşuk hazretlerine kavuşmaya güç 
yetiremez. Şu anlamda hakiki vuslat, gizli bir ayrılık ateşinden kaynaklı bir şirktir. Zira sevenin, varlığını 
sevdiğinde eritmeyip onu karşısında görmesine neden olan şirk, ayrılık ve hicran ateşini alevlendirir, öyle 
ki seven sevdiğine hiç kavuşamaz olur. Çünkü kavuşmanın özü bu meşakkatte gizlidir.  
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Ve Ħvāce ĥażretleri bu maķāleden soñra [123b] şirk-i ħafī ve şirk-i celī mertebesini beyān 
idüp mā-dām ki bi'l-aśāle iki vücūd iŝbāt iderler, şirk-i ħafīden ħalāś olmaz şirkden bi'l-
külliyye anlar ħalāś olur ki vücūdı Ĥaķ subĥānehu ve teǾālā ĥażretlerine ĥaśr ideler. Ve 
Ĥaķ'dan ġayrınuñ vücūdı iǾtibārīdür, ĥaķīķī degüldür buyurmışlardur. Ve bu taĥķīķüñ 
źeylinde buyurmışlardur ki: ve ente lā taǾrifu żalāleke Ǿan maǾrifeti'l- vucūdi'l-ĥaķķi1167bi-
sebebi ġalebeti aĥkāmi'l-keŝreti ve'l-inĥirāfāti, [ve ] [i]lzāmuka nefseke'r-rucūǾa Ǿan żalāli 
hāźa'ş-şirki ve'l-kufri bi-izāleti kulli baķiyyetin fi'n-nefsi min aĥkāmil-keŝreti ve'l-
inĥirāfāti'l-ħafiyyeti  tužhiru vaĥdete'l-ķalbi'l-kāmineti fīhā ve ĥīne ǿiźin yetebeyyenu 
ĥaķīķatu'l-Ĥaķķi bi-žuhūri't-tecelli'l-vaĥdānī fi'l-ķalbi ve yetebeddulu'ş-şirku ve'l-kufru 
bi't-tevĥīdi'ś-śirf . Ve ĥaķīķatu'ş-şirki ve'l-kufri el-iĥticābu Ǿanı'l-Ĥaķķi subĥānehu ve 
teǾālā fī eyyi mertibetin kānet, bi-eyyi şeyǿin kāne. Ve ĥaķīķatu'l-ĥicābi inŧibāǾu śuveri'l-
kevniyyeti fi'l-ķalbi'l-māniǾatı li-ķabūli tecelli'l-ĥaķāǿiķi. İntehā kelāmuhu ķaddesallāhu 
teǾālā sirrah1168.  
Ve bu faķīr şeref-i śoĥbetleriyle muġtenem olup kemāl-i veraǾ u taķvā ile mevśūf ve farŧ-
ı fażīlet [124a] ü źekā ile maǾrūf olan Ǿazīzlerden mevżiǾ-i Ǿilm-i taśavvufdan suǿāl 
itdügümde cümlesi müttefiķü'l-kelime vücūd mesǿelesidür didiler. Ve yine bu faķīr 
meźheb-i mezbūr meslek-i maħūfdur, Ǿulemāǿ-i ümmete ķāŧibeten şerǾ-i şerīfe taŧbīķı 
müyesser degüldür, bel ki mā-beynlerinde münāfāt vardur dimişlerdür, bu taķdīrce bu 
ŧarīķ meslek-i meźmūm olur, bu ķanda ķaldı ki ŧarīķ-i necāt idügi ķaŧǾī ola didügimde 
cevāb didiler ki: Cüneyd-i Baġdādī ve Bāyezīd-i Besŧāmī ve kibār-ı mütaķaddimīn ü 
müteǿaħħirīn bu meźhebdedürler, mesǿele-i vaĥdetüñ şerǾ-i şerīfe muħālif  yiri yoķdur, 
cemīǾ-i uśūli şerǾe muvāfıķdur, bel ki ŝemere-i şecere-i şerīǾatdur, ġāyeti ehline 
 
Dolayısıyla bu bağlayıcı hükümlerle, salike nefsi ve onun sapkınlıkları galip gelir. Mertebelere eklenmiş 
olan bu varlığı, aslında Hak subhânehünün mutlak ve yegâne varlığından tamamen ayrı tasavvur eder. İşte 
bu gizli şirktir. Çünkü varlık aslıyla ispatlanır ve birden fazla değildir. 
1167 Yazmada "  " şeklindedir.   
1168 Sen kendinin, sapma ve kesret yani çokluk durumunun hükümleri üstün geldiği için Hakk'ın gerçek 
varlığını bilmediğinin farkında değilsin. Muhakkak ki kendi nefsindeki kesret ve sapma hükümlerinin 
kalıntılarını yok ederek nefsini bu sapmaktan vazgeçmeye mecbur etmek, kalpte gizli olan vahdeti meydana 
çıkarır. O zaman Hakk'ın hakikati kalpte olan vahidiyet (birlik) tecellisiyle aşikâr olup şirk ve küfür 
hâlis tevhitle değişir. Zira şirk ve küfrün hakikati, hangi mertebede ve hangi şeyle olursa olsun, şanı yüce 
ve noksandan münezzeh olan Cenâb-ı Hak'tan gizlenmektir. Hicabın hakikati ise, ilahî tecellileri kabule 
engel olacak şekilde maddi suretlerin kalbe yerleşmesidir. Onun (yazarın) –Allah sırlarını takdis eylesin- 
sözü sona ermiştir.   
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mürācaǾat ile taŧbīķe vuķūf [u] taĥśīl itmek gerekdür. Fünūn-ı mütedāvileden birinüñ 
muśŧalaĥātını żabŧ itmeyen kimesne bādī nažarda ol fenn ehliyle müşārekete ķādir olmaz, 
fe-keyfe ki ıśŧılāĥī olmayup, bel ki vicdānī vü işrāķī olan meŧālib-i Ǿaliyye ehliyle bādī 
nažarda bir kimesne mücerred Ǿilm ü źekā ile müşāreket iĥtimāli ola!  
Lā-cerem erbābu'l-bāle lāzım olan oldur ki [124b] bu bābda ĥüsn-i žannı pīşe ve Ǿāķıbet-
i kārı endīşe idüp dāyire-i edebden ħurūc1169 itmeyeler. Ve bu mesǿelenüñ tevfīķı egerçi 
kim ŧavīlü'ź-źeyldür, lākin meşāyıħ-ı kirāmdan mesmūǾumuz olduġı üzre bī-şāyibe vü 
tebdīl ü teġayyür dībāce-i kitābda taǾlīķ ü taĥrīr olınmışdur, nevǾ-i vuķūf ĥāśıl itmek 
isteyen ol maĥalle mürācaǾat eyleye. El-ķalīlu yedullu Ǿale'l-keŝīr, ve'l-ķaŧretu tunbiǿu 
Ǿani'l-ġadīr.1170  
َعتي (154 َر ها قد َهَتكت ه                 وَحلُّ أ واخي الح جِب في َعقِد بَ ي ْ  ِإلى َكم أ واخي السِّت ْ
İlā kem uǿāħı's-sitre hā ķad hetektuhu  
Ve ĥallu avāħi'l-ĥucbi fī Ǿaķdi beyǾatī 
Sitr: Kesr-i sīn ile perde maǾnāsınadur. Uǿāħī lafžı żamm-ı hemze ile olıcaķ 
müǿāħātdandur, mülāzemet maǾnāsınadur; ve fetĥ-i hemze ile olıcaķ cemǾ-i aħyedür. 
Aħye şol devābb baġladuķları ĥable dirler ki her ŧarafı yire ķaķılan vetede1171 baġlanmış 
ola. Nāžım ĥażretleri bu Ǿibāre ile Ǿalā vechi'l-istiǾāre şol edāyı edā eylemişdür ki nüfūs-
i insānī dünyevī ve uħrevī kemāline erişmek aña teşebbüŝ ile ĥāśıl olur. Ve ĥallu'deki vāv 
ĥāliyyedür. ǾAķdi beyǾat'dan murād yevm-i mīŝāķda olan beyǾat-i ezeliyyedür.  
 
1169 Yazmada "  " şeklindedir.   
1170 Az, çoğa delâlet eder ve damla gölcüğün habercisidir.    
1171 Yazmada "  " şeklindedir.   
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki [125a]: İlā kem ulāzimu's-sitre ve esturu veche'l-ĥaķīķati bi-
ĥicābi'ś-śūreti. Hā enā ķad hetek[tu]'s-sutrete ve keşef[tu]'l-ĥicābe, ve'l-ĥālu enne Ǿaķde'l-
esrāri ve keşfe'l-estāri fī cibilletī ve merkūzun fī ĥaķīķatī min yevmi Ǿaķdi beyǾatī.1172 
El-maǾnā: İlā kem: Niceye dek. Uǿāħī: Muǿāħāt iderüm; yaǾnī mülāzemet iderüm, 
mufāraķat itmezem.  Es-sitre: Perdeye. Hā ķad hetektuhu: Āgāh ol ki taĥķīķ ben ol perdeyi 
yitirdüm.Ve ĥallu avāħi'l-ĥucbi: Ĥāl ān ki ĥicāb baġlarını çözmek. Fī Ǿaķdi beyǾatī: 
Benüm beyǾatum Ǿaķdında ŝābitdür.  
YaǾnī niceye dek perde vü ĥicāb ile taķayyüd iderüm Āgāh ol ki taĥķīķ ol perde-i ĥücbi 
ben refǾ ü hetk eyledüm; ĥāl ān ki ĥicāblar Ǿuķdelerini çözmek benüm ezelī Ǿādetüm ve 
cibillī sünnetümdür dimekdür. RubāǾī-i Cāmī:   
 [MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Tā key ġam-ı Ǿaşķ-ı yār pinhān dārem  
Tā key reh-i mestūrī-yi ħod pīş ārem  
Āmed [dem-i] ān geh ki perdehā rā bederem 
Zīrā geh ü işǾār-ı ħod pindārem1173 
 م ِنْحت  َوالها يوَم ال يْوَم قبل َأن         بَدْت لي عند أْخِذ العهِد في َأوَّلِيَّتي (155
Muniĥtu velāhā yevme lā yevme ķable en  
Bedet līǾinde aħźi'l-Ǿahdi fī evvliyyetī 
Menĥ: İǾŧā maǾnāsınadur.  Muniĥtu: UǾŧītu dimekdür. Yāǿ-i mütekellim mefǾūl-i evveli. 
Velāhā: MefǾūl-i ŝānīsidür muniĥa'nuñ. Velā: Fetĥ-i vāvla [125b] maĥabbet 
 
1172 Niceye dek (ne vakte kadar) örtüye sarılıp suret perdesiyle hakikatin yüzünü örteceğim? Bil ki ben o 
sureti yırttım ve o örtüyü kaldırdım. Zaten sırları bağlamak ve örtüleri kaldırmak benim tıynet ve huyumda 
biat gününden beri (ezelden beri) sabittir.  
1173 Son mısrada kelime eksikliği sebebiyle vezin hatalıdır. Tercümesi: Yârin aşkının verdiği hüznü ne 
zamana kadar gizleyeyim? Ne zamana kadar bunları saklayayım? Artık perdeleri yırtmanın zamanı geldi, 
çünkü kendimi göstereceğimi zannediyorum.  
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maǾnāsınadur. Evvelki yevm'den1174 murād mübtedāǿ-i žuhūr-ı Ǿālem-i ħalķ ola Ǿālem-i 
emirdür ki anda śabāĥ u mesā yoķdur. İmtiyāz-ı Ǿilmī mertebesidür. İkinci yevm'den 
murād yevm-i müteǾārefdür ki şemsüñ ŧulūǾından ġurūbına varınca olan zamāndan 
Ǿibāretdür ki ol yirmi dört sāǾat-i nücūmīde tamām olur.  En bedet'deki en maśdariyyedür. 
Bedet: Žaharat maǾnāsınadur. Ǿİnde: Bedet kelimesine müteǾalliķdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: UǾŧiyet lī maĥabbetuhā fī evveliyyetī; ey mubtedǿu vucūdī 
yevme lā vucūde1175li-hāźa'l-yevmi'l-muteǾārefi fīhi ķable žuhūri'l-maĥbūbeti lī Ǿinde 
aħźiha'l-Ǿahde minnī. Ve'l-murādu minhu beyānu ķidemi maĥabbetihi ve kevnuhā 
mevhibeten lehu fi'l-ezeli ķable vucūdi'z-zamāni ve'l-mekāni ve aħźi'l-mīŝāķ1176 1177 
El-maǾnā: Muniĥtu: Ben iǾŧā olındum; yaǾnī baña iǾŧā eylediler. Velāhā: Maĥbūbenüñ 
maĥabbetini. Yevme: Bir yevmde ki. Lā yevme: Anda yevm-i müteǾāref yoġıdı. Ķable en 
bedet lī: Maĥbūbe baña żāhir olmazdan evvel.  Ǿİnde'l-Ǿahdi: ǾAhd u mīŝāķ ķatında. Fī 
evvliyyetī: Benüm evveliyyetümde; yaǾnī Ǿālem-i [126a] vücūda gelmezden evvel.  
YaǾnī maĥbūb-i ĥaķīķīnüñ maĥabbeti baña iǾŧā olındı Ǿālem-i vücūda gelmezden 
muķaddem bir günde ki anda [ne] şems ü ķamerden eŝer peydā ve [ne] rūşenīden ħaber 
hüveydā idi. Henüz ĥażret-i maǾşūķa baña žāhir olup benden “elestu bi-rabbikum”1178 
ħiŧābıyla aħź-ı Ǿahd ü peymān itmemiş idi dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlümefāǾīlü feǾil] 
Ān dem ki muĥabbeteş Ǿaŧā kerde merā 
Ne rūz ne şeb būd ne arż [u] ne semā 
 
1174 Yazmada "  " şeklindedir.   
1175 Yazmada "  " şeklindedir.   
1176 Yazmada "  " şeklindedir.   
1177 Mahbubenin muhabbeti bana, benim varlık âlemine gelişimden ve ahit sırasında onun vücudunda zahir 
olmasından önce öyle bir günde verildi ki bizim bildiğimiz günler yoktu. Bu ifade ile kendi muhabbetinin 
kıdemi ve bu muhabbetin ona ta ezelden; yani zaman ve mekân henüz ortaya çıkmadan ve (Allah 
tarafından) bizden kesin söz alınmadan önce verildiği anlatılmaktadır.          
1178 “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (Aʻrâf, 7/172) 
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Ber dīde-i cān cilve ne-kerde est ne şod 
Peymān-ı elest ez Ū zī-men ķavl-i belā1179 
وال بِاكِتساب  واجِتالب ِجِبلَِّة      ناِظر           ال بها ال ِبَسْمع  و هوافَِنْلت   (156  
 وِهمت  بها في عاَلِم األْمِر حيث  ال         ظ هوٌر وكانت َنشَوتي قبَل َنشأَتي (157
Fe-niltu hevāhā lā bi-semǾin ve lā bi-nāžirin 
Ve lā bi'ktisābin ve'ctilābi cibilleti 
Ve himtu bihā fī Ǿālemi'l-emri ĥayŝu lā  
Žuhūrun ve kānet neşvetī ķable neşǿetī  
Neyl: Yetişmek ve bulmaķ maǾnāsınadur. Hevāhā ile bihā żamīrleri maĥbūbeye rāciǾdür. 
Nāžir: ǾAyn maǾnāsınadır.  Cibillet: Fıtrat dimekdür. Himtu: Heyemān'1180dandur; 
taĥayyur maǾnāsınadur.  ǾĀlem-i emr: Şol Ǿāleme dirler ki anuñ vücūdınuñ mādiyye vü 
meddiye tevķīfi olmayup bel ki maĥż-ı emrken eyle mevcūd olmış ola ve aña Ǿālem-i 
melekūt daħı dirler. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-niltu ve edrektu1181 hevāhā lā bi-vāsiŧati's-semǾi [126b] 
ĥattā esmeǾa bihā evśāfehā, ve lā bi-Ǿaynin ĥattā anžura bihā ilā cemālihā ve lā bi'ktisābi 
Ǿamelin āħara minnī ve'ķtiżāǿi fitretin ĥāśiletin lī bi-lā ĥubbihā bihā lā bī ve taĥayyertu 
ve himtu bi-ĥubbihā ve Ǿişķihā fī Ǿālemi'l-emri ķable žuhūrī fī hāźihi'n-neşǿeti'l-ħalķiyyeti 
fe-kānet neşvetī ve sukrī ķable vucūdī ve ħalķiyyetī.1182 
 
1179 Bana muhabbetini ve sevgisini verdiği an ne gece gündüz ve ne de yeryüzü ve gökyüzü vardı. O, can 
gözüne görünmemiş, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormamış ve ben de “Evet, öyledir.” 
dememiştim.  
1180 Yazmada "  " şeklindedir.   
1181 Yazmada "  " şeklindedir.  
1182 Onun (mahbube) sevgisine yetişip nail olmam, kulağımın onun vasıflarını duyup, gözümün onun 
güzelliğini görmesi vasıtasıyla olmadı. Ayrıca bu iş, bendeki başka bir duyunun onun sevgisini kazanması 
vasıtasıyla veya onun muhabbeti sebebiyle hasıl olan fıtratımın çekişi vesilesiyle de olmamıştır. Ve ben 
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El-maǾnā: Fe-niltu: Ben yetişdüm. Hevāhā: Maĥbūbenüñ Ǿaşķına. Lā bi-semǾin: SemǾ ile 
degül. Ve lā bi-nāžirin: Daħı Ǿayn ile degül. Ve lā bi'ktisābin: Daħı saǾy ü iktisāb ile degül.  
Ve'ctilābi: Daħı cibillet, daħı fıŧrat-i selīme ictilābı ile degül. Ve himtu: Daħı ben 
mütehayyir-i vālih oldum. Bihā: Anuñ maĥabbeti ile. Fī Ǿālemi'l-emri: ǾĀlem-i ervāĥda. 
Ĥayŝu: Bir mekānda ki. Lā żuhūrun: Żuhūr-ı vücūd yoġıdı. Ve kānet: Ĥāl ān ki olmış idi. 
Neşvetī: Benüm sekr ü keyfiyyetüm. Ķable neşǿetī: Benüm ħilķat u žuhūrumdan evvel.  
YaǾnī benüm ĥażret-i maǾşūķanuñ maĥabbetine vuśūlüm semǾ ü baśar vāsıŧasıyla 
degüldür; yaǾnī semǾ ile evśāfını işidüp ve baśar ile cemālini görmek cihetiyle degüldür, 
daħı kesb ile yāħud fıŧrat-ı selīmeden nāşī ceźb ü celb [127a] ile degüldür, bel ki vehbī vü 
ezelīdür; henüz ben Ǿālem-i ervāĥda iken menzil-i eşbāh olmadın ve āramgāh-ı vuślatda 
olup daħı āvāre-i kūy-ı fürķat olmadın Ǿaşķ-ı cānān ile bī-ser ü sāmān ve keşiş-i mihr ü 
maĥabbet ile vālih ü ĥayrān idüm. Benüm ol demde ne gerd-i vücūdumdan eŝer peydā ve 
ne žuhūr-ı būdumdan ħaber hüveydā idi, sekrüm baña vücūdumdan evvel sebeķat ve 
keyfiyyetüm žuhūr-ı būdumdan muķaddem iśābet eylemişdi dimekdür. MaŧlaǾ: 
[MefǾūlü mefāǾīlün mefǾūlü mefāǾīlün] 
Ne ateş ü bād u ne āb u gil idüm cānā  
Sen serv-i hevā-baħşa ben māyil idüm cānā  
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Ān rūz ki īn gunbed-i devvār ne-būd 
Cān-ı ten-i çār aśl hem yār ne-būd 
Mā nerd-i muĥabbet heme[g]ī bāħteīm 
 
onun muhabbeti ve aşkıyla, bu hilkat ve sıfatlarım ortaya çıkmadan önce alem-i emrde şaşıp kendimden 




Īn şeş der u çār ferş der kār [nebūd]1183 
الَهوى ما لم يك ْن َثمَّ باِقياً                      ه نا من ِصفات  بينَ َنا فاضمحلَّتِ  ىفَأَفن (158  
Fe-efne'l-hevā mā lem yekun ŝemme bāķiyen 
Hunā min śifātin beynenā fe'żmaĥalleti  
Efnā kelimesinüñ hevā fāǾili, mā mefǾūlidür. Ŝemme ile Ǿālem-i emre, hunā ile Ǿālem-i 
ħalķa işāret eylemişdür. Bāķiyen: Ŝābiten maǾnāsınadur. Ŝemme: Bāķiyen kelimesine, 
hunā: İfnā kelimesine müteǾalliķdür. Min śifātin'daki min; mā'daki ibhāmı mübeyyindür. 
İżmaĥallet: Telāşet [127b] ve feniyet maǾnāsınadur. Fe'żmaĥalleti'deki żamīr śifāt[a] 
rāciǾdür.   
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Lemmā edrektu maĥabbe[te]hā bihā lā bī ve lā bi-vaśfin 
minnī fī Ǿālemi'l-emri ŝumme žahertu bi-śifātin ĥādiŝetin ĥāyiletin beynī ve beyne 
maĥbūbetī fī Ǿālemi'l-ħālķi tederrekeni'l-hevā fe-efnā fī hāźa'l-Ǿālemi mā lem yekun 
ŝābiten ŝemmete min śifātin ĥāyiletin ve āŝārin māniǾātin beynenā, fe-iźā feniyeti'l-
aġyāru ve'żmaĥalleti'r-rusūmu ve'l-āŝār, ve lem yebķa illallāhu'l-vāĥidu'l-ķahhār.1184 
El-maǾnā: Fe-efne'l-hevā: ǾAşķ ifnā eyledi. Mā: Şol şeyǿ ki.  Lem yekun: Degül idi. 
Ŝemme: Anda; yaǾnī Ǿālem-i ervāĥda. Bāķiyen: Ŝābit degül idi. Hunā: Burada; yaǾnī 
Ǿālem-i ħalķda ifnā eyledi. Min śifātin: Śıfātdan. Beynenā: Bizüm beynümüzde.  
Fe'żmaĥalleti: Pes mużmaĥill ü mütelāşī oldı ol śıfāt.  
YaǾnī Ǿaşķ u hevā ifnā eyledi şol şeyi, ol şeyǿüñ Ǿālem-i emrde ŝubūt u beķāsı yoġ-iken 
Ǿālem-i ħalķa gelmekle ol śıfatlar žuhūra gelüp benüm ile maǾşūķa beyninde ĥicāb olmış-
idi; pes ol śıfāt ifnā-yı hevā ile bi't-tamām benden fānī vü mütelāşī oldı dimekdür. RybāǾī:   
 
1183 Daha bu dönen kümbet yani gökyüzü ve dört erkan yokken, altı yön ve dört kat yeryüzü 
yaratılmamışken, biz muhabbet kumarında yenilmişiz.  
1184 Alem-i emrde onun (mahbubenin) sevgi ve muhabbetine, kendimde olan bir sıfatla değil de kendisinde 
olan bir sıfatla nail olup halk aleminde benimle o mahbube arasında perde oluşturan hâdis (sonradan var 
olan) bir sıfat olarak ortaya çıkınca aşk beni yakalayıp alem-i emrde sabit ve mevcut olmayan ve benimle 
mahbube arasında perde oluşturan bu hâdis sıfatları yok etti. İşte o zaman mâsivâlar (Allah'tan başka her 




[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Der dām-ı ĥavādiŝ ki şodem bend-i cihāt [128a] 
ǾAşķ-ı to merā geşt çu ĥiżr u žulumāt 
Her çīz ki der Ǿālem-i vuślat ne-buved 
Maĥveş koned ān zi resm u āŝār-ı śıfāt 1185 
 فألفْيت  ما ألَقيت  عنَِّي صادراً                     إليَّ ومنِّي وارِداً بَمزيَدتي (159
Fe-elfeytu mā elķaytu Ǿannī śādiran  
İleyye ve minnī vāriden bi-mezīdetī  
Elfeytu: Vecedtu dimekdür. Elķaytu: Ŧaraĥtu maǾnāsınadur. Elfeytu'nüñ evvelki mefǾūli 
mā elķaytu cümlesidür. İkinci mefǾūli vāriden'dür. Śādiran: Ĥāldür, elķaytu'nuñ 
żamīrinden.  ǾAnnī: Śādiran kelimesine müteǾalliķdür. Minnī: Elķaytu ķarīnesiyle maĥźūf 
ŧuriĥat; İleyye: Vāriden kelimesine müteǾalliķdür.   
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-vecedtu mā elķaytu ve ŧaraĥtu minnī ĥāle kevnihi śādiran 
Ǿannī vāriden ileyye maǾa mezīdetin Ǿaleyhi 1186. 
El-maǾnā: Fe-elfeytu: Ben buldum. Mā: Şol şeyǿ ki.  Elķaytu: Ben ilķā vü ŧarĥ eyledüm.  
ǾAnnī śādiran: Benden śādır olduġı ĥālde. İleyye vāriden: Elķaytu ve ŧarĥtu minnī vāriden 
ileyye taķdīrindedür; yaǾnī benden ilķā vü ŧarĥ eyledügüm şeyǿi yine baña vārid buldum. 
Bi-mezīdetī: Ziyādesiyle bile.  
YaǾnī ben buldum benden śādır olduġı ĥālde, benden ilķā vü ŧarĥ eyledügüm şeyǿ ol 
śıfātdan Ǿibāretdür yine baña vārid ü rāciǾ buldum maǾa ziyāde dimekdür.  
BaǾż-ı şurrāĥ [128b] elfeytu'nuñ mefǾūl-i ŝānīsi śādiran lafžın ŧutup minnī vāriden lafžını 
aña maǾŧūf ŧutup minnī bī: Vāriden kelimesine; ileyye ile Ǿannī: Bī śādiran kelimesine 
 
1185 Hâdiselerin tuzağında yönlere ve mekâna esir düştüğümde, senin aşkın bana Hızır’a karanlık ülkesi gibi 
oldu. O, vuslat âleminde olmayan her şeyin sıfat ve özlerini siler.  
1186 Kendimden çıkarıp attığım şeyi, benden sâdır olmasına rağmen, fazlasıyla kendime gelici buldum.   
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müteǾalliķ ŧutmışlardur. Bu taķdīrce dimek olur ki: Fe-vecedtu mā elķaytu mine'ś-śifāti 
śādiran Ǿannī ileyye ve vāriden Ǿannī, fe-vecedtuhā; ey eś-śifāta baǾde ilķāǿihā vārideten 
min źātī śādiratan Ǿan źātī ilā źātī. Ve fīhi şeyǿun lā yaħfā Ǿala'l-muteǿemmil.1187 Vallāhu 
aǾlem.1188 RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl] 
Der evvel-i kārem ān çi endāħte būd 
Ez resm u eŝerhā-yı śifathā ki numūd 
Bāzem heme rā be men hemī yāfteem 
K’ez men be men āmed ān heme pīş şuhūd1189 
ْبِت عنِّي في ش هودي وِحْجبتي (160  وشاهدت  نفسي بالصِّفاِت الَّتي بها                    تحجَّ
وكانت لها نْفسي عليَّ محيَلتي                         وإّني الَّتي أحَبْبت ها ال َمحالًَة          (161  
Ve şāhedtu nefsī bi'ś-śifāti'l-letī bihā 
Teĥaccebtu Ǿannī fī şuhūdī ve ĥicbetī  
Ve inni'l-letī aĥbebtuhā lā maĥālete  
Ve kānet lehā nefsī Ǿalyye muĥīletī  
Ve şāhedtu'daki vāv Ǿāŧıfedür; elfeytu'ya1190 maǾŧūfdur. Şuhūd: Ĥużūr-ı źātīden Ǿibāretdür. 
Ĥicbet: ol ĥużūruñ fıķdānına dirler. Evvelki nefs: źāt maǾnāsınadur. İkinci nefs'den murād 
her ferdüñ teǾayyüni ve ġayrdan mā bihi'l-imtiyāzı olandur şaħś cihetinden. Bi'ś-śifāt'daki 
 
1187 Yazmada "  " şeklindedir.   
1188 Kendimden çıkardığım sıfatları, benden bana gelici ve kendimde buldum. Bunları, yani sıfatları, 
uzaklaştırıldıktan sonra kendimden sâdır ve yine kendimden kendime gelici buldum. Bunda (açıklamada), 
dikkatle bakanlardan gizli olmayacak şey vardır. Allah daha iyi bilir.  
1189 İşin başında (daha yaratılmadan önce) bana verdiği tüm sıfatları ve nakışları ben (yaratıldıktan sonra) 
kendimde buldum ve benden bana geldiklerini gördüm.  
1190 Yazmada "  " şeklindedir.   
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[129a] bā mülābese içündür. Bihā'daki bā sebebiyyedür. Żamīr śıfāta rāciǾdür. Beyt-i 
evveldeki şuhūdī ve ĥicbetī leff ü neşr-i mürettebdür.  Ve innī'deki vāv Ǿāŧıfedür. İnnī: 
nefsī kelimesine maǾŧūfdur, ve şāhedtu ennī taķdīrindedür. Lā maĥālete: Lā şubhete 
dimekdür. Ve kānet'deki vāv ĥāliyyedür. Lehā żamīri maĥbūbeye rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve şāhedtu źātī fī ĥāleti şuhūdī mutelebbiseten bi'ś-śifāti'l-
letī taĥaccebtu bihā Ǿannī; ey Ǿan ĥaķīķati źātī fī ĥāleti ĥicbetī, ve ke-źālike şāhedtu 
Ǿayne'ź-źāti'l-maĥbūbete'l-letī kuntu muĥibbehā lehā lā şubhete, ve'l-ĥālu enne'n-nefse 
kānet muĥīletī Ǿaleyye li-ecli'l-maĥbūbeti'l-letī hiye Ǿaynī fi'l-ĥaķīķati. [ev] ennehu kānet 
nefsī li-ecli'l-maĥbūbeti'l-letī hiye Ǿaynī fi'l-ĥaķīķati tuĥīlunī1191 ve turībunī Ǿaleyye.1192  
El-maǾnā: Ve şāhedtu: Ben müşāhede eyledüm. Nefsī: Benüm nefsümi; yaǾnī benüm źāt-
ı ĥaķīķatümi. Bi'ś-śifāti'l-letī: Şol śıfāt ile ki. Bihā: Ol śıfāt sebebi ile. Teĥaccebtu: Ben 
müteĥaccib ü mütesettir oldum. ǾAnnī: Benden. Fī şuhūdī: Şühūdumda. Ve ĥicbetī: Daħı 
ĥicbetümde.  Ve innī: Daħı taĥķīķan ben; yaǾnī müşāhede eyledüm taĥķīķan ben. El-letī: 
Şol şey ki [129b] Aĥbebtuhā: Ben anı sevdüm. Lā maĥālete: Şüphesüz. Ve kānet: Ĥāl ān 
ki olmışdı. Lehā: Maĥbūbeden ötüri. Nefsī: Benüm nefsüm. ǾAlyye: Baña. Muĥīletī: Ĥīle 
idici.  
YaǾnī ben kendü źāt u ĥaķīķatümi şol śıfāt mülābesesiyle müşāhede eyledüm ki 
şühūdumda ki bi-Ǿaynihi yine mā-delle śıfāt sebebiyle maĥcūb u müstetir olmışıdum ben 
benden. YaǾnī kendü ĥaķīķat-i źātumdan daħı müşāhede eyledüm ki taĥķīķen ben kendü 
sevdügüm imişüm bi-lā-şekk ü lā-şübhe. Ĥāl ān ki ĥażret-i maǾşūķadan ötüri benüm 
nefsüm baña ĥīle idici ve şekke düşürüci idi dimekdür. Ve fīhi işāretun ilā taĥķīķihi 
rażıyallāhu teǾālā Ǿanhu bi-maķāmı'l-beķāǿi baǾde'l-fenāǿ.1193 RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
 
1191 Yazmada "  " şeklindedir.   
1192 Ben zatımı hicabiyet durumunda kendileri sebebiyle kendimden; yani zatımın hakikatinden gizlendiğim 
sıfatlarla şühûdum halinde gördüm. Ayrıca ben, şüphesiz sevdiğim ve ayn-ı zatım olan o mahbubeyi de 
gördüm. Halbuki benim nefsim, ayn-ı zatım olan mahbube için kendi zatıma yöneltici oldu. Ya da benim 
nefsim, ayn-ı zatım olan mahbube için beni kendi zatımdan şüphe ettiriyordu.   
1193 Bunda şairin, “Beka baʻde'l-fenâ” (fenâdan sonra bekâ) makamına ulaştığına işaretler bulunmaktadır.  
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[Her] Çīz ki buved Ǿillet-i setrem ānhā  
Dīdem ki bedān geşte kunūn keşf-i ġiŧā 
Īn dem ki şodem Ǿayn-ı ĥabībem lā-şek 
Ĥāl ān ki be-kerde ĥīle mer nefs-i merā 1194 
 فَ َهاَمْت بها من حْيث  لم تدِر وهي في             ش هودي بنفس األْمِر غير َجهولةِ  (162
Fe-hāmet bihā min ĥayŝu lem tedri ve hiye fī 
Şuhūdī bi-nefsi'l-emri ġayru cehūleti  
Fe-hāmet'deki fā şarŧ-ı muķādderüñ cevābıdur. Żamīr-i müstekin ile bihā żamīr[i] nefse 
rāciǾdür; hāmeti'n-nefsu bi-maĥabbeti nefsihā1195 taķdīrindedür. Ve hiye fī1196deki [130a] 
vāv ĥāliyyedür. Nefsi'l-emri: Ĥaķīķat-i ĥāl maǾnāsınadur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İźā kāne'l-emru ke-źālike fe-nefsī vālihun bi-nefsihā lā bi-
ġayrihā min ĥayŝu lem tedri ennehā Ǿaynu'l-maǾşūķati ve nefsu'l-maŧlūbeti, ve'l-ĥālu 
ennehā leyset cehūleten bi-ĥaķīķati'l-emri bel hiye Ǿālimetun fī şuhūdī lākinnehā kānet 
maĥcūbeten Ǿan źātihā bi-śifātihā ķable şuhūdihā.1197  
El-maǾnā: Fe-hāmet: Ĥayrān oldı nefs. Bihā: Kendüye. Min ĥayŝu lem tedri: Bilmedügi 
ĥayŝiyyetden. Ve hiye: Ĥāl ān ki ol nefs. Fī şuhūdī: Benüm şühūdumda. Bi-nefsi'l-emri: 
Ĥāķīķat-i ĥālde. Ġayru cehūleti: Cāhil degüldür.  
 
1194 Önceden gizli oluşumun sebebi olan şeyler şu an sırlarımın perdesini yırtıyor. Sevgilimle aynı olduğum 
şu zamanda nefsimin hilesi olduğumda şüphe yok. 
1195 Nefis kendi zatına aşık ve hayran olmuştur. 
1196 Yazmada "  " şeklindedir.   
1197 Öyle olunca nefsim, sevilenin onun kendi zatı ve aynısı olduğunu bilmediği için başkasına değil de 
kendi zatına aşık ve hayran olmuştur. Halbuki o (nefsim) şühûdum (görünmem) esnasında işin aslını biliyor, 
habersiz değildir. Fakat o, şühûd halinden önce kendi sıfatlarıyla kendi zatından perdeliydi (gizliydi).  
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YaǾnī benüm nefsüm kendü źātına vālih ü ĥayrān oldı, maǾşūķını kendü idügini 
bilmedügi cihetden, ĥāl ān ki benüm şühūdum ĥālinde ĥaķīķat-i emre Ǿārif idi; cāhil1198 
degül idi dimekdür. Ve niǾme [mā] ķāle'ş-şeyħu Ferīduddīn el-ǾAŧŧār ķuddise sirruh fī 
hāźa'l-maǾnā.  Ve niǾme'l-muǾīn:1199 Nažm:  
[MefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün] 
Ey žāhir-i to Ǿāşıķ u maǾşūķ bāŧinet 
MaǾşūķ rā ki dīd ŧaleb-kār āmede1200 
Ħafī buyurulmaya ki elfeytu1201 beytinden bu maĥalle gelince nāžım ķuddise sırruh 
ĥażretleri beķā baǾde'l-fenā maķāmı ile [130b] taĥķīķlerine işāret buyurmışlardur; gāh 
lisān-ı cemǾ ile gāh lisān-ı vaĥdet ile taǾbīr itmişlerdür. Ol cihetdendür ki teĥaccebtu 
Ǿanhā maĥallinde teĥaccebtu Ǿannī,1202 fī şuhūdihā maĥallinde fī şuhūdī1203 Ǿibāretiyle aña 
işāret buyurmışlardur. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilünmefāǾīlü feǾūl] 
Nefsem ki be-şod be ħ˘īşten vālih u zār 
Z’ān rū ki ne-fehmīd ħod ān būd nigār, 
Ĥāl ān ki ne-dāniste ħodeş der žāhir 
V’īn ŧurfe ki der şuhūd-ı men vāķif-i kār 1204 
 
1198 Yazmada "  " şeklindedir.   
1199 Ferîdüddîn-i Attâr'ın –onun sırları takdis edilsin- bu anlamda söylediği şu sözler ne güzeldir.  En iyi 
yardımcı O’dur (Bu sözlerin buraya getirilmesine yardımcı olan Allah'tır).   
1200 Ey zahiri aşık ve bâtını maşuk olan! Maşuku bir defa gören herkes, tekrar talep etmektedir.  
1201 Kasîdenin 159. beytidir.    
1202 Kasîdenin 160. beytidir.    
1203 Kasîdenin 160. beytidir.    
1204 Nefsimin bu işte şaşıp kalmasının sebebi, aslında istenilen sevgilinin kendisi olduğundan 
habersizliğindendi. En çok şaşırılacak şey ise, benim bu durumun farkında olmam ama nefsin bundan 
habersiz olmasıdır!  
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 وقد آَن لي تفِصيل  ما ق لت  م جمالً                 وإجمال  ما فصَّْلت  بسطاً لَبسطتي  (163
Ve ķad āne lī tafśīlu mā ķultu mucmelen  
Ve icmālu mā faśśaltu besŧan li-besŧatī   
Āne, yeǿīnu, eynen ile ĥāne yaĥīnu ĥīnen bu maǾnāyadur; āne aynuhu dirler [ve] ĥāne 
ĥīnuhu dirler; cāǿe vaķtu[hu]1205 dimekdür.  Besŧan: Faśśaltu kelimesinüñ mefǾūlidür; 
ķaǾadtu culūsen1206 gibidür; faśśaltuhu ve besaŧuhu besŧan taķdīrindedür. Besŧat: Fetĥ-i bā 
ile siǾat ve iĥāŧa maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ĥāne lī en ufaśśile mā eşertu mucmelen mine'l-ittiĥādi ve 
ĥaķīķati't-tevĥīd, ve ucmile mā faśśaltuhu min aǾbāǿi'l-maĥabbeti ve ālāmi'l-Ǿişķi li-
īśālihā ila'l-maķśūdi besŧan fi'l-kelām; li-siǾatī ve ķudretī fī icmālihi ve tafśīlih.1207  
El-maǾnā: Ve ķad āne: Taĥķīķen vaķit geldi.  Lī: Benüm içün. Tafśīlu mā: Şol [131a] 
şeyǿüñ tafśīli ki yaǾnī şol şeyǿüñ tafśīlinüñ vaķti geldi ki. Ķultu: Ben anı didüm. 
Mucmelen: İcmāl vechi üzre. Ve icmālu mā: Daħı şol şeyǿüñ icmālinüñ vaķti geldi ki. 
Faśśaltu: Ben anı tafśīl eyledüm. Besŧan: Li-ecli'l-besŧi tafśīl eyledüm. Li-besŧatī: SiǾat u 
iĥāŧa olduġından ötüri.  
YaǾnī bundan aķdem Ǿalā vechi'l-icmāl beyān eyledügüm şeyǿi ki ol ĥaķīķat-i tavĥīd[d]en 
Ǿibāretdür, taĥķīķen anı tafśīl itmenüñ zamānı geldi. Ve yine bundan esbaķ Ǿalā vechi't-
tafśīl ižhār u iǾlān eyledügüm şeyǿi ki ol şedāyid-i ālām u miĥnetten ibāretdür, anı icmāl 
itmenüñ evānı geldi. Bā-ħuśūś ki bu maǾnā-yı mücmeli tafśīl üzre bende ķudret, tefāśīl-i 
iǾyāǿ-i maĥabbeti ŧayy idüp Ǿalā vechi'l-icmāl1208 taǾbīre bende siǾat u istiŧāǾat vardur 
dimekdür. RubāǾī:    
 
1205 Zamanı gelmiştir.     
1206 Oturarak kuûd ettim. 
1207 Hem icmalde hem tafsilde vüsat ve güce sahip olduğuma göre, daha önce özetlenmiş olarak anlattığım 
“ittihâd” sırları ve tevhîd hakikatlerini ayrıntılı olarak açıklamanın ve sözleri yayıp ayrıntılı olarak 
anlattığım muhabbet ağırlıkları ve aşk tasalarını özetlemenin zamanı geldi.  
1208 Yazmada "  " şeklindedir.   
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[MefǾūlü mefāǾilünmefāǾīlü feǾil] 
Āmed dem-i ān ki mucmel-i Ǿaşķ u hevā 
Tafśīl hemī konem dihem şerĥ to rā 
Bāzem ān rā ki kerde būd tafśīl  
İcmāl konem vusǾat-i ān hest merā1209 
اتِّخاذي ح بَّها الّتحادنا                   نواِدَر عن عاِد الم حبِّيَن َشذَّتِ أفاَد  (164  
Efāde't-tiħāźī ĥubbehā li'ttiĥādinā  
Nevādire Ǿan Ǿādi[131b]'l-muĥibbīne şeźźeti  
Efāde: AǾŧā maǾnāsınadur; efedtu'l-māle, aǾŧaytuhu1210 dimekdür. İtiħāźī: Efāde'nüñ 
fāǾilidür. İtiħāź lafžı fāǾiline mużāfdur. Ĥubbehā: MefǾūlidür itiħāź'uñ. Żamīr maǾşūķaya 
rāciǾdür. Li'ttiĥādinā'daki lām taǾlīl içündür, efāde'ye müteǾalliķdür. Nevādire: Bir 
maĥźūfuñ śıfatıdur ki ol maĥźūf efāde'nüñ mefǾūlidür; umūran nevādire taķdīrindedür. 
ǾĀd: CemǾ-i Ǿādetdür. ǾAn: Şeźźet kelimesine müteǾalliķdür. Şeźźet: Nederet 
maǾnāsınadur. Şeźźet'deki żamīr-i müstekin nevādir kelimesine rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: AǾŧā ve efāde't-tiħāźī ĥubbe'l-maĥbūbeti li-ecli't-tiĥādinā 
umūran nevādire inferedet ve nederet Ǿan Ǿādeti'l-muĥibbīne žuhūru şibāhihā ve şeźźet 
Ǿan deydeni'l-Ǿāşıķīne śudūru emŝālihā. 1211   
El-maǾnā: Efāde: İfāde vü iǾŧā eyledi. İt-tiħāźī: Benüm ittiħāźum. Ĥubbehā: Anuñ 
maĥbbetini; yaǾnī maǾşūķanuñ ĥubbını ittiħāźum. Li'ttiĥādinā: Bizüm ittiĥādumuzdan 
ötüri; yaǾnī bizüm ittiĥādumuzdan ötüri ifāde eyledi. Nevādire: Nādirler ki. ǾAn Ǿādi'l-
muĥibbīne: Ǿāşıķlar Ǿādātından. Şeźźeti: Nādir ü [132a] münferid oldı.  
 
1209 Aşk ve hevâ konusunu sana şerh edip açıklamam için zaman geldi. Sonra tekrar sana ayrıntılı bir şekilde 
şerh edip açıkladığımı özetleyeceğim, bunu yapmaya gücüm var.  
1210 Onu (parayı) verdim.  
1211 Birleşmemizin sebebiyle mahbubenin sevgisini kabul etmem, sevenlerin adetlerinde eşi benzeri 
olmayan ve aşıkların alışkanlıkları dışında olan nadir işler vermiştir.  
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YaǾnī ĥażret-i maǾşūķanuñ maĥabbetini temessük ü ittiħāźum baña nevādir ü ġarāyib iǾŧā 
eyledi ittiĥād-ı ezelīmüzden ötüri. Ancılayın ġarāyib ki Ǿādāt-ı Ǿuşşāķdan śudūrı nādir ve 
zümre-i1212 aĥbābdan žuhūrı mümteniǾ ü müteǾaźźir oldı dimekdür.  
Ve'l-ĥāśıl ĥażret-i maǾşūķa ile ezelī ittiĥādumuzdan ötüri anuñ maĥabbetini ittiħāźum 
baña niçe ĥālāt-ı Ǿacībe vü keyfiyyāt-ı ġarībe ifāde vü iǾŧā eyledi ki ol ĥālātuñ Ǿuşşāķdan 
śudūrı ġāyet kem-yābdur, bel ki her biri reşk-i fırķa-i erbābu'l-bābdur dimekdür. Vallāhu 
aǾlem.1213 RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Ǿİşķeş zi yegānegī koned şād merā 
Kerdest ber ehl-i Ǿaşķ ustād merā 
Mā rā çe nevādir ü ġarā’ib dāde’st 
Bā ehl-i dilān ne-dād kān dād merā.1214 
 َيشي لي بَي الواشي إليها واليمي             عليها بها ي  ْبدي لديها َنصيحتي  (165
Yeşī lī biye'l-vāşī ileyhā ve lāyimī  
ǾAleyhā bihā yubdī ledeyhā naśīĥatī 
Vāşī: Ġammāz maǾnāsınadur. Veşā bihi ile's-sulŧāni vişāyeten1215 dirler; nemm ve saǾy 
maǾnāsınadur.  Lī'deki lām lām-ı Ǿāķıbetdur; lehu ve li'l-mevt1216'deki lāmlar gibi. ǾAleyhā 
ile bihā: Lāyimī kelimesine müteǾalliķdür. Ve lāyimī Ǿala'l-maĥbūbeti nisbete ĥubbihā 
taķdīrindedür. Żamāyir-i müǿenneŝenüñ dördi bile maĥbūbeye [132b] rāciǾdür. Vāşī: Aña 
 
1212 Yazmada "  " şeklindedir.   
1213 Allah daha iyi bilir.  
1214 O’nun eşi benzeri olmayan aşkı beni mutlu eder. O ve aşkı, beni aşk ehline hoca etti. O, bana ne nadide 
ne nadir şeyler verdi bir bilseniz, hiçbir gönül ehline vermediği kıymetli mücevherleri bana verdi. 
1215 Onu sultana gammazladı.   
1216 Yazmada "  " şeklindedir.   
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dirler ki muĥibbi maĥbūbeye ġamz ide; muĥibbe Ǿadāvetden ve maĥbūbenüñ liķāsı 
kendüye münĥaśır olmaķdan ötüri. Lāyim: Aña dirler ki muĥibbi Ǿaşķdan menǾ eyleye, 
muĥibbe teraĥĥum u şefķatdan ötüri maĥbūbından ħufyeten. Yubdī'nüñ lāyimī fāǾili, 
naśīĥatī mefǾūlidür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: El-vāşī yeşī bī ile'l-maĥbūbeti lī, ve lāyimī Ǿala'l-maĥbūbeti 
bi-sebebi ĥubbihā yužhiru naśīĥatī ledeyhā bi-ķavlihi: daǾ maĥabbetehā, ĥāśiletun min 
veşyin lī ileyye1217 maĥabbetī1218  maĥbūbetī  śāra yeşī bī ileyye fe-innī Ǿaynu'l-maĥbūbeti. 
Ve lāyimī Ǿala'l-maĥbūbeti bi-ĥubbihā yužhiru naśīĥatī Ǿindehā bi-ķavlih: İtruk 
maĥabbetehā li-enne'l-mūşā1219 lehu ve'l-mūşī vāĥidun, ke-mā enne'l-melūme ve'l-
melūme Ǿaleyhi vāĥidun, fe-hāźā emrunā1220vāĥidun ve lā yefūzu bihi kullu meni't-taśafe 
bi'l-maĥabbeti bel huve şāźźun ĥāśilun li'l-efrādi, nāşin mine'l-vaśli ve'l-ittiĥād.1221 
El-maǾnā: Yeşī biye'l-vāşī: Yeşī biye'l-vāşī ileyhā bī taķdīrindedür. Yeşī bī: Beni ķovlar. 
El-vāşī: Ġammāz. İleyhā: Aña yaǾnī maĥbūbeye. Lī: Benüm içün. Ve lāyimī: Daħı baña 
levm idici. ǾAleyhā: Anuñ üzerine; yaǾnī maĥbūbe üzerine. Bihā: Anuñ maĥabbeti 
sebebiyle; yaǾnī maĥbūbenüñ maĥabbeti sebebiyle lev idici [133a] Yubdī: İžhār eyler. 
Ledeyhā: Maĥbūbenüñ ķatında. Naśīĥatī: Benüm naśīĥatumı.  
 
1217 Yazmada "  " şeklindedir.   
1218 Yazmada "  " şeklindedir.   
1219 Yazmada "  " şeklindedir.   
1220 Yazmada "  " şeklindedir.   
1221 Gammazlayıcı ve koğucu benim için beni mahbubeye gammazlar. Mahbubeyi sevdiğimden dolayı beni 
azarlayan ise onun (mahbubenin) yanında; “Sevmeyi bırak'” diyerek bana nasihatte bulunduğunu izhar 
eder. Ancak ben mahbubenin aynısı olduğum için, gammazlayıcı beni kendime gammazlamış oldu.  Ayrıca 
onun için gammazlık yapılan ile onun hakkında gammazlık yapılanın aynı oldukları için, mahbubeyi 
sevdiğimden dolayı beni azarlayan kişi onun (mahbubenin) huzurunda; “Sevmeyi bırak!” deyip bana 
nasihatte bulunduğunu izhar eder. Bizim bu durumumuz bize mahsustur, bütün sevenler buna nail olamaz. 
Hatta bu durum, aralarında tam bir birlik hasıl olanlara tahsis edilmiş müstesna bir durumdur ki ancak 
“ittihâd” yani mahbub ile mahbubenin aynısı olduğu zaman ortaya çıkar.  
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YaǾnī ġammāz ve vāşī beni maǾşūķaya ġamz eyler benüm içün; yaǾnī ol ġamzuñ netīce 
vü Ǿāķıbeti baña Ǿāyiddür1222 ve beni maǾşūķa sebebiyle levm iden terk-i Ǿaşķ eyle diyü 
itdügi nuśĥ u pendi maǾşūķaya ižhār eyler dimekdür.  
Ĥāśılu'l-maǾnā: Ġammāz beni maǾşūķaya ġamz eyledükde beni baña ġamz itmiş olur ve 
lāyim baña terk-i Ǿaşķ eyle diyü naśīĥat u pend itdükde maǾşūķaya nuśĥ u pend itmiş olur; 
zīrā benüm yār ile ittiĥādum ezelīdür. ǾĀlem-i farķda inciźāb-ı maĥabbetüm ol ittiĥāduñ 
ferǾidür. Ben yār ile ĥaķīķat-i vāĥideyüm, her kim beni maǾşūķaya ġamz iderse beni baña 
ġamz itmiş olur ve her kim baña terk-i Ǿaşķ eyle diyü naśīĥat u pend iderse ol naśīĥatı 
maǾşūķaya itmiş olur dimek olur. Lā-cerem buncılayın maĥabbet nādirdür, her Ǿāşıķuñ 
kārı vü her kem-sermāyenüñ bāzārı degüldür dimekdür. MaŧlaǾ: 
[FāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün]  
Ey cemālin ħūb-rūlardan nümāyān eyleyen  
Dīde-i Ǿuşşāķ ile ol ĥüsni ĥayrān eyleyen 
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ġammāz eger koned merā ġamz be yār [133b] 
Nāsiĥ egerem pend dihed terk-i nigār 
Ū Ǿayb-i merā be men be-gūyed nāsiĥ 
MaǾşūķa be terk-i Ǿaşķ gūyed nāçār.1223 
وَتمنح ني ِبّراً لِصدِق المحبَّةِ                     فأ وِسع ها شكراً وما أسلَفْت ِقلىً  (166  
 
1222 Yazmada "  " şeklindedir.   
1223 Laf taşıyan fitneci bana sevgili hakkında yalanlar söyleyip dedikodu yapsa veya nasihatçi bana sevgiliyi 
terk etmek için nasihat verse, onlar nasihatçi olarak benim ayıplarımı bana söylerler ancak sevgili çaresiz 
aşkı terk ederek benim ayıbımı belli eder.  
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Fe-ūvsiǾuhā şukren ve [mā] eslefet ķilen 
Ve temneĥunī birren li-śidķi'l-maĥabbeti 
Fe-ūvsiǾuhā: Uveffīhā maǾnāsınadur.  Ve mā eslefet'deki vāv ĥāliyyedür, mā nāfiyedür 
eslefet'deki; żamīr-i müstekin ile fe-ūvsiǾuhā'daki żamīr-i müǿenneŝ maĥbūbeye rāciǾdür. 
[Mā] eslefet: Mā ķaddemet maǾnāsınadur. Ķilā: ǾAdāvet dimekdür, intiśābı mefǾūliyyet 
üzredür. Menĥ: Fetĥ-i mīm ile Ǿaŧā ve baħşiş maǾnāsınadur. Birr: Kesr-i bā ile iyilik 
maǾnāsınadur. BaǾż-ı nüsaħda li-śidķi maĥabbetī1224 vāķiǾ olmışdur.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe-ukŝiru ve uveffī şukre niǾmeti'l-maĥbūbeti; ve'l-ĥālu 
ennehā fī['l]-ezeli mā ķaddemet bi'n-nisbeti ileyye Ǿadāvete baǾżinā, bel eslefet 
maĥabbeten ve ķabūlen ve tuǾŧīni'l-āne birren ve kerāmeten li-śidķi'l-maĥabbeti ve 
ĥāśiluhu enne kulle insānin fī Ǿilmihi'l-ezeliyyi1225immā maĥbūbun ev maġżūb. Ve'l-
maĥbūbu'l-ezeliyyu lā yaśīru maġżūben Ǿaleyhi ve ke-źālike Ǿaksuh; li-enne śifāta'l-
Ĥaķķi ezeliyyetun lā yetaġayyeru bi-nefsi Ǿameli'l-Ǿabd; ve kullun muyesserun li-mā 
ħuliķa leh.1226  
El-maǾnā: Fe-ūvsiǾuhā: Ben aña īfā iderüm. [134a] Şukren: Şükrī.  Ve mā eslefet: Ĥāl ān 
ki maĥbūbeye taķdīm eylemedi. Ķilen: ǾAdāvet ü buġż. [Ve ] temneĥunī: Daħı baña iĥsān 
eyledi. Birren: İyilik. Li-śidķi'l-maĥabbeti: Śıdķ-ı maĥabbetden ötüri.  
YaǾnī ben ĥażret-i maǾşūķanuñ şükrini ifādeye beźl-i maķdūr iderüm; ĥāl ān ki ĥażret-i 
maǾşūķa baña buġż1227 u Ǿadāvet taķdīm eylemedi ķaŧǾā; yaǾnī Ǿilm-i ezelīde beni 
 
1224 Yazmada "  " şeklindedir.   
1225 Yazmada "  " şeklindedir.   
1226 Ben mahbubenin şükrünü çokça ifade ederim. Çünkü o, ezelde bana asla düşmanlık ve nefret 
sunmamıştır. Aksine aşk ve muhabbet sunmuş ve onun sevgideki sıdkından dolayı bana şu an iyilik ve 
ihsanda bulunmaktadır. Hulâsa olarak, her bir insan, Allah'ın ezelî ilmine nispetle ya sevilmiş ya da nefret 
edilmiştir; ezelde sevilmiş kişi nefret edilmiş olmaz, bu durumun tersi de olmaz. Çünkü Hakk'ın sıfatları 
kadim ve ezelîdir, kulun fiilleriyle değişmez, ayrıca herkes ne için yaratıldıysa ona müyesser kılınır. 
1227 Yazmada "  " şeklindedir.   
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maġżūbından1228 ķılmadı ve ĥālen daħı baña iĥsān itmek üzredür śıdķ-ı maĥabbet 
cihetinden. YaǾnī eger ķabūl-i ezelīye mažhar olmasaydum Ǿālem-i śūretde benden śıdķ 
u maĥabbet žāhir ü Ǿayān ve āŝār-ı derd-i Ǿaşķ çehre-i zerdümden nümāyān olmaz idi 
dimekdür. RubāǾī-i Cāmī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Men şukr hemī kunem be yārem heme ĥāl 
Zīrā ki zi men nemī-numūdest melāl 
Ber śidķ muĥabbetem Ǿaŧā kerde be men 
Ez mihr gehī vefā vu geh ġunc u delāl1229 
عنها ثواباً فأدَنتِ َتقرَّْبت  بالن َّْفِس احِتساباً لها ولْم                      أكْن راجياً  (167  
Teķarrebtu bi'n-nefsi'ĥtisāben lehā ve lem  
Ekun rāciyen Ǿanhā ŝevāben fe-edneti 
Teķarrebtu: Ŧaleb-i ķurbet maǾnāsınadur. Bi'n-nefsi: Bi-fidāǿi'n-nefsi taķdīrindedür. 
İĥtisāben lehā: İktifāǿen bihā maǾnāsınadur. Lehā żamīri ile Ǿanhā [134b] żamīri 
maĥbūbeye rāciǾdür. Fe-ednet'deki fā sebebiyyedür. İdnā: kesr-i hemze ile yaķın eylemek 
maǾnāsınadur. Ednet kelimesinüñ mefǾūl[i] maĥźūfdur; fe-ednetnī taķdīrindedür.  
 
1228 Yazmada "  " şeklindedir.   
1229 Ben her durumda yârime şükrederim, ben onun bana yaptıklarını melâlet ve can sıkıntısı sanmışım ama 
aslında öyle değilmiş. O sadakat ile bana sevgi bahşetmiş ve sevgiden dolayı bazen vefa bazen de naz ve 
işve yapıyormuş.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Taķarrabtu ile'l-maĥbūbeti bi-fidāǿi'n-nefsi iktifāǿen bi-
maĥabbetihā ve'btiġāǿan li-marżātihā; ve'l-ĥālu ennī ġayru rācin minhā1230 ecren ve 
ŝevāben, bel ercū minhā ķurbehā faķaŧ; fe-ednetnī ve ķarrebetnī.1231 
El-maǾnā: Teķarrebtu: Yaķınluķ ŧaleb eyledüm. Bi'n-nefsi: Nefs ile; yaǾnī beźl-i nefs ile. 
İĥtisāben lehā:1232 Ĥażret-i maĥbūbe ile iktifāǿ. Ve lem Ekun: Ĥāl ān ki ben olmadum. 
Rāciyen: Recā idici.  ǾAnhā: Andan; yaǾnī maĥbūbeden. Ŝevāben: Ŝevāb; yaǾnī ŝevāb 
recā ider olmadum. Fe-edneti: Ol daħı kendüye ķarīb ķıldı.  
 YaǾnī nefsi fidā itmekle Ĥażret-i maǾşūķaya taķarrub eyledüm maĥż-ı yār ile iktifā 
itdügüm cihetden; ĥāl ān ki ol ĥażretden recā-yı iĥsān ve ümīd-i vuśūl-i derecāt 
eylemedüm. Lā-cerem ĥażret-i maǾşūķa daħı beni kendüye ķarīb ve niǾmet-i ķurbdan 
ĥiśśe-dār u bā-naśīb eyledi dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Cān dādem u ķurb-ı ū ħarīdem ey dil [135a] 
V’ez ġayr-ı ġam-ı yār rehīdem ey dil 
Ez vey ne ŝevāb u ecr ħ˘āhem z’ān [rū] 
Ū rā be Ǿināyeteş resīdem ey dil.1233  
عاجالً                    وما إن عساها أن تكوَن م ِنيلتيوقدَّْمت  مالي في مآلَي  (168  
Ve ķaddemtu mā lī fī meǿālī Ǿācilen  
Ve mā en Ǿasāhā en tekūne munīletī 
 
1230 Yazmada "  " şeklindedir.   
1231 Ben, sırf onun (mahbubenin) rızasını kazanmak için onun muhabbetiyle yetinip nefsimi feda ederek 
mahbubeye yakınlık arzu ettim. Halbuki ben ondan sevap ve mükâfat ümit etmedim. Sadece ona yakın 
olmayı ümit ettim; o da beni kendisine yaklaştırdı. 
1232 Yazmada "  " şeklindedir.   
1233 Ey gönül! Can vererek O’na yakınlığı satın aldım ve O’nun gamından başka her şeyden kurtuldum. 
Artık O’ndan ne sevap ne de ecir isterim, zira O’nun inayetiyle O’na ulaştım. 
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Ve ķaddemtu'daki vāv Ǿāŧıfedür; teķarrebtu'ya maǾŧūfdur. Taķdīm: Beźlden kināyetdür.   
Ve mā lī'deki mā ile mā en1234'deki mā mevśūledür. Evvelki mevśūlüñ śılasıdur muķadder 
vaǾddur. İkinci mevśūlüñ śılası mā-baǾdindeki cümledür. Żamīr-i mevśūl munīletī 
kelimesinüñ maĥźūf mefǾūlidür; munīletī iyyāh taķdīrindedür. Mevśūl-i ŝānī mevśūl-i 
evvele maǾŧūfdur. Meǿāl: ǾĀķıbet dimekdür; bu maĥalde bi'Ǿtibārı mā yeǿūlü ileyh āħiret 
maǾnāsınadur. ǾĀcilen lafžınuñ intiśābı ĥāliyyet üzredür. En Ǿasāhā'daki en zāyidedür. 
ǾAsā: EfǾāl-i muķārebedendür ve taǿħīr içündür; recā, ercūhā maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ķaddemtu Ǿācilen elleźī vaǾadenī fī Ǿāķibeti emrī ve 
āħiretī Ǿadlen, ve'l-leźī recevtu en tekūne'l-maĥbūbetu muǾŧīnī iyyāhu imtinānen ve 
fażlen.1235 
El-maǾnā: Ve ķaddemtu: Daħı ben taķdīm eyledüm. Mā: şol şey [ki] [135b] Lī: Benüm 
içündür.  [Fī] meǿālī: ǾĀķıbetümde.  ǾĀcilen: ǾĀcil olduġum ĥālde; yaǾnī Ǿacele idici 
olduġum ĥālde taķdīm eyledüm. En Ǿasāhā: Recā eyledüm. En tekūne: Olmaķ; yaǾnī 
ĥażret-i maǾşūķa olmaķ. Munīletī: Baña iǾŧā idici olmaķ.  
YaǾnī vaǾde-i İlāhī mūcibince Ǿacilen müǿminīne vaǾde olınan saǾādet-i uħrevīmi Ĥażret-
i maĥbūbeden fażlen ü imtinānen iǾŧāsını mercū olınan Ǿināyet-i vehbīmi Ǿucāletü'l-vaķt 
pīş-keş rāh-ı faķr ü fenā eyledüm dimekdür.  
Bu daħı cāyizdür ki mıśrāǾ-i evvelden murād āħir-i Ǿömrine varınca ĥāśıl idecek Ǿibādet 
ü ŧāǾat ve vecd ü ĥālāt olup, mıśrāǾ-i ŝānīden murād uħrevī saǾādāt ve vuśūl-i derecāt-ı 
cennāt ola, dimek ola. Vallāhu aǾlem.1236 RubāǾī-i Cāmī:    
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Kerdīm her ān çi bāşedem beźl u fedā 
Ber mūceb-i Ǿadl ez niǾam-ı dār-ı beķā 
 
1234 Yazmada "  " şeklindedir.   
1235 Bana akıbetimde ve ahirette vaadedilen şeyleri hızlıca bağışladım. Bağışladığım bu şeyler, mahbubenin 
iyilik ve lütuf edip bana bağışlamasını temenni ettiğim şeylerdi.  
1236 Allah daha iyi bilir.  
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Bāz ān çi recāş mī-konem ez yārem 
Ez fażl-i ħodeş kerem dihed nīz merā.1237 
 َوَخلَّْفت  َخلفي رؤيتي ذاَك مخِلصاً         ولست  براض  أن تكوَن َمطيَّتي (169
Ve ħalleftu ħalfī ruǿyetī źāke muħliśan  
Ve lestu bi-rāżin en tekūne maŧiyyetī 
Ħalleftu'ş-şeyǿe dirler alķaytuhu fi'l-ħalfi1238 maǾnāsınadur. Bu maĥalde ķaŧaǾtu'n-nažara 
Ǿanhu 1239maǾnāsını irāde olınmışdur; kināyeten. [136a] Źāke ile ķaddemtu'nuñ maśdar[ı] 
olan taķdīm'e işāret olınmışdur. Maŧiyyet: Bār-gīr maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Elķaytu verāǿa žahrī ruǿyetī źāke't-taķdīme ve'l-beźle ve 
ķaŧaǾtu'n-nažara Ǿan ĥāli kevnī muħliśan ve lestu rāżiy[en] bi-en tekūne nefsi'l-letī 
teķarrebet bi-fidāǿihā maŧayiyyetī fi'l-āħireti. 1240  
El-maǾnā: Ve ħalleftu ħalfī: Arduma itdüm. Ruǿyetī: Benüm görmemi. Źāke: Ol taķdīm; 
yaǾnī ol beźl ü taķdīm görmemi. Muħliśan: Muħliś olduġum ĥālde.  Ve lestu bi-rāżin: 
Daħı ben rāżī degülüm. En tekūne: Olmaġa nefsüm. Maŧiyyetī: Benüm merkūbum.  
YaǾnī rāh-ı yār u ŧaleb-i dil-dārda beźl ü īŝār eyledügüm umūrı şeyǿ Ǿadd itmegi nažar-ı 
iǾtibārdan isķāŧ idüp verā-yı žahruma itdüm, muħliś olduġum ĥālde daħı ben rāżī degülüm 
taķarrub ķaśdıyla ķurbān eyledügüm nefsüm ĥadīŝ-i şerīfde vāriddür ki “ǾAžžimū 
đaĥāyākum; fe-innehā Ǿale'ś-śirāŧi maŧāyākum”1241 feĥvāsınca śırāŧda benüm içün 
 
1237 Bana bahşedip verdiğin her şeyden kalıcı mülk ve dâr-ı beka adaleti için vazgeçtim. Rica ve ümidim 
tekrar O’nadır ve O, kendi fazlından kerem edip bana da bahşedecektir. 
1238 Arkamda bıraktım.  
1239 O şeyden kat-ı nazar ettim (ilgimi kestim).  
1240 Sarf ettiğim ve bağışladığım o şeyleri görmeyi arkamda bıraktığım gibi, benim (onları bağışlarken) 
samimi olduğumdan kat'-ı nazar ettim (olduğuma bakmaktan vazgeçtim). Buna rağmen mahbubeye yakın 
olmak uğrunda feda ettiğim nefsin öbür dünyada binek olmasından memnun değilim. 
1241 “Kurbanlarınızı tazim ediniz, çünkü onlar sıratta sizin binekleriniz olacaktır” mealindeki bu hadis-i 
şerifin metni için bkz. Aclûnî, c.2, s. 88.  
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maŧiyye vü ālet-i vuśūl ola; zīrā benüm nažarumda esbāb-ı vuśūl-i nefs daħı Ǿillet-i buǾd 
u firāķ ve mūcib-i ĥirmān ü iftirāķ dimekdür. Vallāhu aǾlem.1242 RubāǾı-i Cāmī: [136b]   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
ǾUşşāķ çu men ġayr-ı ġameş endāzend 
Der nerd-i belā her çi boved mī-bāzend 
Rāżī neyem ān ki cān-ı ķurbān şode rā  
Der ĥaşr merā maŧiyyetī mī-sāzend. 1243 
َغِنيت  فألَقْيت  افِتقاري وثروتيويمَّمتها بالَفْقِر لِكْن بَوْصِفِه              (170  
Ve yemmemtuhā bi'l-faķri lākin bi-vaśfihi  
Ġanītu fe-alķaytu'ftiķārī ve ŝervetī 
Yemmemtu: Ķaśadtu maǾnāsınadur. Lākin: Muŝaķķaleden muħaffefedür. Bi-vaśfihi:1244  
Ġanītu kelimesinüñ müteǾallaķ[ı]dur. Ŝervet: Ġınā maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ķaśadtu'l-maĥbūbete bi'l-faķri, lākin ġanītu bi-vaśfi'l-faķri 
ve taĥaccebtu bihi Ǿanhā fe-alķaytu'ftiķārī ve ŝervetī; li-ǿenne kilāhumā testedǾi'l-vucūde; 
ve'l-vucūdu huve'l-ĥicāb.1245  
El-maǾnā: Ve yemmemtuhā: Daħı ben ķaśd itdüm. Bi'l-faķri: Faķr ile. Lākin bi-vaśfihi: 
Lākin ol faķr vaśfıyla. Ġanītu: Ġanī oldum; yaǾnī benden faķr-ı ĥaķīķī defǾ oldı. Fe-
 
1242 Allah daha iyi bilir.  
1243 Benim gibi âşık olanlar O’nun gamından başka her şeyi atarlar ve bela kumarında her şeylerini oynarlar. 
Ben canımın kurban olduğuna razı değilim, kıyamette beni binek yapsınlar.   
1244 Yazmada "  " şeklindedir.   
1245 Ben fakr ile (kendimde hiçbir şey görmemek suretiyle) mahbubeye ulaşmaya niyet ettim; ancak o fakr 
ile gani olunca, ondan gizlenip fakrı ve fakr sıfatıyla gani olmayı terk ettim; çünkü her ikisi var olmayı 
gerektirir, var olmak da gizlenmek demektir.  
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alķaytu: Pes ben daħı itdüm. İftiķārī: İftiķārumı. Ve ŝervetī: Daħı ŝervet-i ġınāmı; yaǾnī 
ben Ĥażret-i maǾşūķaya faķr ile ķaśd u meyl eyledüm.  
YaǾnī faķr u fenāyı sermāye-i vuśūl idüp faķr ile sālik-i rāh-ı fenā oldum; lākin faķr ile 
vaśf daħı mūcib-i ġınā ve māniǾ-i vuślat-ı ĥaķīķī olup ol daħı sedd-i rāh-ı yār ve ĥicāb-ı 
vuślat-ı dil-dār oldı. [137a] Lā-cerem ben daħı iftiķār u ŝervetümi yabana atdum ve ser 
menzil-i vaśf ve eŝer-i hevā aħźın Ǿārī vü mücerred Ǿazīmet itdüm dimekdür. Vallāhu 
aǾlem.1246 RubāǾī:        
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Kerdem ber-i yār ķaśd bā faķr u fenā 
Z’īn vaśf şodem ġanī vü ez ehl-i beķā 
Dīdem heme rā ĥicāb u endāħte şod 
Her vaśf ki ĥāśil şode ez faķr u ġinā1247 
 فأثبَت لي إلقاء َفقرَي والِغنى                     فضيلَة َقصدي فاطّرْحت  فضيلتي (171
ثَوابي ألشياء ِسواها م ِثيبتيفالَح َفالحي في اّطراحي فأصبَحْت                  (172  
Fe-eŝbete lī ilķāǿu faķriye ve'l-ġinā 
Fażīlete ķaśdī fe'ŧ-ŧaraĥtu fażīletī 
Fe-lāĥa felāĥī [fi]'ŧ-ŧirāĥī fe-aśbaĥat  
Ŝevābī li-eşyāǿin sivāhā muŝībetī 
İlķāǿu: Eŝbete'nüñ fāǾilidür, fażīlete mefǾūlidür. El-ġinā'daki lām; lāmü't-taǾrīf; mużāfun 
ileyhden Ǿivażd[ur].  Eŝbete ilķāǿu faķriye ve ġināye fażīlete ķaśdī1248 taķdīrindedür. Fe-
ŧŧaraĥtu'daki fā taǾlīl içündür. Lāĥa: Žahara maǾnāsınadur. Felāĥī'deki fā nefs-i 
 
1246 Allah daha iyi bilir.  
1247 Fakr u fenâ ile yâra ulaşmaya niyet ettim ve bu vasıf ile gına ve varlıklılardan olup bekaya ulaştım. 
Bunların hepsini gördüm ve fakr ve gınadan olan tüm örtüler silinip gitti.  
1248 Fakr ve gınayı bırakmak, niyetimin faziletini meydana çıkardı. 
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kelimedendür. Felāĥī: Lāĥa kelimesinüñ fāǾilidür. Aśbaĥat kelimesinüñ muŝībetī ismi, 
ŝevābī ħaberidür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Lemmā alķaytu'l-faķra ve'l-ġinā key-lā ekūne muttaśıfan 
bihimā eŝbete hāźā [el]ilķāǿu fażīlete ķaśdī fe'ŧ-ŧaraĥtu tilke'l-fażīlete ayżan; ĥattā lā 
yertesime minhā āŝāru'l-vucūdi fe-eźźene žuhru felāĥī fi'ŧ-ŧirāĥī fe-aśbaĥati'l-
maĥbūbetu'l-letī hiye muŝībetī Ǿayna ŝevābī [137b] ve cezāǿen1249 li-eşyāǿa ġayrihā.1250 
El-maǾnā: Fe-eŝbete lī: Benüm içün iŝbāt eyledi. İlķāǿu faķriye ve'l-ġinā: Benüm faķrum 
ile ġınāmı. Fażīlete ķaśdī: Benüm ķaśdum fażīletini; yaǾnī benüm ķaśdum fażīletini iŝbāt 
eyledi. Fe'ŧ-ŧaraĥtu: Pes ben daħı yabana atdum. Fażīletī: Fażīletümi. Fe-lāĥa: Daħı lāyiĥ 
ü žāhir oldı. Felāĥī: Benüm felāĥ u rüşdüm. Fi'ŧ-ŧırāĥī: İŧŧırāĥumda; Fe-aśbaĥat ŝevābī li-
eşyāǿin sivāhā muŝībetī: Fe-aśĥbaĥat muŝībetī ŝevābī li-eşyāǿa sivāhā muŝībetī1251 
taķdīrindedür. Fe-aśbaĥat: Śabāĥa dāħıl oldı. Muŝībetī: Benüm maĥbūbeme. Ŝevābī: 
Benüm ŝevābum; yaǾnī ecr ü cezā iǾŧā idüp maĥbūbum ecr ü cezā yerine kendü žuhūr 
eyledi; çünki Ǿāşıķ ŝevābla mütesellī olmadı, ŝevābdan bedel kendü oldı. Li-eşyāǿin 
sivāhā: Andan ġayrı degül.  
 YaǾnī benüm faķrum ile ġınāmı ilķā ve terk itdügüm baña ķaśd fażīletin iŝbāt eyledi, ben 
daħı1252 māniǾ-i vaśldur diyü ol fażīleti redd ü ŧarĥ eyleyüp yabana atdum ve menzil-i 
maķśūda fenā vü faķr-ı ĥaķīķī ile gitdüm ve benüm fevz ü felāĥum terk ü iŧŧirāĥumda 
itdügi žāhir ü vāżıĥ oldı. Lā cerem baña ŝevāb Ǿivaż [138a] iǾŧā eyleyen mahbubem, baña 
ŝevāb u Ǿivaż ve ecr ü Ǿarż kendüsi oldı, andan ġayr[ı] degüldür dimekdür. RubāǾī:     
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Endāħten-i faķr u ġinā kerd merā 
 
1249 Yazmada "  " şeklindedir.   
1250 Fakr ve gına ile sıfatlanmamak için ikisini bırakınca bu iki sıfatı bırakmak, niyetimin faziletini meydana 
çıkardı, fakat faziletin var olmanın bir belirtisi olmasından sakınarak o fazileti de bıraktım. Hemen ardından 
da selâmet nuru parladı ve bana sevap veren mahbubenin kendisi bana sevap oldu ve sevap yerini tutu.  
1251 Bana sevap veren mahbubenin kendisi bana sevap oldu ve sevap yerini tutu.  
1252 Yazmada "  " şeklindedir.   
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İŝbāt-ı fażīlet ki veyem nīst merā 
Endāħtemeş nīz felāĥem ān est 
MaǾşūķa ez ān ħodeş hemī dād cezā 1253 
ِبه َضّل عن س ْبل اله دى وهَي َدّلتِ          وظْلت  بها ال بي إليها أد ّل َمن   (173  
Ve žaltu1254 bihā lā bī ileyhā edullu men  
Bihi żalle Ǿan subuli'l-hudā ve hiye delleti 
Žaltu:1255 Žā'nuñ fetĥi ve kesri ile śurtu maǾnāsınadur, aślında žalaltu idi; li-ecli't-taħfīf 
lāmından biri ĥaźf olınup fetĥ-i žā ile žaltu dimek cāyizdür, yāħud lām-ı ūlānuñ kesri žāya 
virilüp li'ltiķāǿi's-sākineyn lām ĥaźf olınup kesri žā ile žıltu dimek daħı cāyizdür. 
Żamāyir-i müǿenneŝenüñ cümlesi maǾşūķaya rāciǾdür. MevāżiǾ-i ŝelāŝede olan mülābese 
içündür. Ve hiye'deki vāv ĥāliyyedür.   
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Śurtu edullu ve ehdī ile'l-maĥbūbeti bi-mulābesetihā lā bi-
nefsī li-men żalle Ǿan sebīli'l-hudā bihi; ey bi-taǾayyunihi'l-muǾabberi bi-men; ve'l-ĥālu 
enne'l-maĥbūbete hiye'l-letī tedullu'ž-żāllīne lā ġayr.1256   
El-maǾnā: Ve žaltu::  Ben oldum. Bihā: Maĥbūbe ile. Lā bī: Benüm ile degül. İleyhā: 
Maĥbūbeye. Edullu: Delalet [ider] oldum. Men: Şol kimseyi ki. Bihi: Anuñ ile; yaǾnī 
ol[138b] taǾayyün mülābesisiyle. Žalle: Azdı. ǾAn subuli'l-hudā: Hidāyet yollarından. Ve 
hiye: Ĥāl ān ki ħāśśaten ĥażret-i maĥbūbe. Delleti: Delālet eyledi; yaǾnī ġayrı degül. 
YaǾnī çünki sābıķa-i Ǿināyet-i ezeliyye müstedǾāsınca bir vechle faķr-ı ĥaķīķīye mažhar 
olmışdum ki ne vücūdumdan eŝer peydā ve ne varlıġumdan ħaber hüveydā idi. Lā-cerem 
 
1253 Fakr ve gınayı atarak anladım ki önceden zaten O’nun değilmişim. Benim iyiliğim de fakr ve gınadan 
kurtulmakmış, onları attığım için sevgili beni ödüllendirdi.   
1254 Yazmada "  " şeklindedir.   
1255 Yazmada "  " şeklindedir.   
1256 Ben kendim ile değil de o mahbube vesilesiyle, hidayet yolundan sapmış olan kimseyi o mahbubeye 
doğru olan yola yönlendirdim. Halbuki yoldan sapanları hidayet eyleyen mahbubedir, başkası değildir. 
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Ĥażret-i maǾşūķaya yine maǾşūķa ile delālet ider oldum şol kimseye ki ol kimse 
kendülügiyle ŧarīķ-i hüdādan azdı; ĥāl ān ki cümle mühtedīlere hidāyet ve kāffe-i Ǿuşşāķ 
kendüye delālet iden ħāśśaten ĥażret-i maǾşūķa oldı, ġayr degül; yaǾnī her dāllüñ 
yüzinden ve her mürşid mažharından i[r]şād u hidāyet Ĥażret-i maǾşūķanuñ kārı ve ol 
maŧlab-ı ĥaķīķīnüñ kerdārıdur, ġayruñ degüldür dimekdür. Beyt: 
[MefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün] 
Ġayr-ı to herçi hest serāb-ı numāyiş est 
Īncā ne endek est u ne bisyār āmede1257 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Bā yār be sūy-ı vey şodem rāh-numā  
Ān rā ki be ħod gum şode ez rāh-i hudā 
Ger nīk nažar konī delīl-i reh-rev 
Cuz yār-i ĥaķīķī ne-buved der du serā.1258 
قياَدَك ِمن نَفس  بها م طمِئّنةِ         فَخّل لها خّلي م راَدَك م ْعِطياً         (174  
Fe-ħalli lehā ħillī murādeke muǾŧiyen  
Ķiyādeke min nefsin bihā muŧmaǿinneti 
Ħalli: Ħā'nuñ fetĥi ile ve lām'uñ [139a] teşdīdi ile emirdür ; itruk maǾnāsınadur. Ħill: 
Kesr-i ħa ile śadīķ ve muħtaś maǾnāsınadur; ħalīl; śadīķ dimekdür. Ħillī'deki yā yāǿ-i 
mütekellimdür. Lehā ile bihā żamīrleri1259 maǾşūķaya rāciǾdür.  MuǾŧiyen lafžınuñ intiśābı 
 
1257 Burada ne bir eksik ne bir fazla, senden başka her şey gösteri ve sanı, serap görüntüsüdür.  
1258 Yârim beni kendine doğru olan yola yönlendirdi. Ben ki hidayet yolunu kendiliğimden kaybetmiştim. 
Aslında iyi baktığında, salikin ve yolcunun hakikate götürecek rehberi iki cihanda da sevgiliden başka 
kimse değildir.  
1259 Yazmada "  " şeklindedir.   
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ĥāliyyet üzredür. Ķiyādeke: Ķāfile [ve] mā yuķādu bihi'd-dābe[ye]1260 dirler. Min 
nefsin'deki min ibtidā içündür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İtruk yā ħalīlī cemīǾa murādātike ve mecmūǾa ĥužūžike li-
ecli'l-maĥbūbeti ĥāle kevnike muǾŧiyen ķiyāde emrike ve zimāme'ħtiyārike ile'l-
maǾşūķati ķiyāden śādiren min nefsin muŧmaǿinnetin.1261  
El-maǾnā: Fe-ħalli: Pes terk eyle. Lehā: Maĥbūbeden ötüri. Ħillī: Ey benüm ħalīlüm. 
Murādeke: Murāduñı; yaǾnī murāduñı terk eyle. MuǾŧiyen: İǾŧā idici olduġuñ ĥālde. 
Ķiyādeke min nefsin bihā muŧmaǿinneti: Ķiyādeten bihā min nefsin muŧmaǿinneti 
taķdīrindedür. Ķiyādeke: Senüñ zimāmıñı.  Bihā: Maĥbūbeye. Min nefsin muŧmaǿinneti: 
Nefs-i muŧmaǿinneden.  
YaǾnī pes terk eyle źāt-ı maĥbūbe içün ey ħalīlüm cemīǾ-i murādātuñ ve ĥužūžuñı; ĥāl ān 
ki zimām-ı iħtiyāruñı yāre ve Ǿinān-ı iħtiyār u irādeñi dil-dāra tefvīż ü teslīm idesiz nefs-
i muŧmaǿinneden; yaǾnī nefsden [139b] ki ol nefs yārdan ġayrdan rū-gerdān ve anuñ 
vaĥde-i vaśliye tesellī vü iŧmiǿnān bulmış ola. ŞiǾr: 
[Vāfir Bahri: MüfāǾalatün müfāǾaletün feǾūlün] 
Urīdu viśālehā ve turīdu hecrī  
Fe-etruku mā urīdu li-mā turīdu 1262 
RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Ez behr-i viśāl-i ān murād-ı dil u cān 
Bu’gzer zi heme murād u kām-ı du-cihān 
 
1260 Hayvanın bağlandığı şey (ip).   
1261 Ey dostum; mahbube için sükûn ve huzura ulaşmış olan nefsine ait irade yuları ve tercih iplerini, ona 
vererek tüm arzu, istek ve hazlarını terk et. 
1262 Birden fazla kaynakta rastlanıp geçtiği kaynakların hiçbirinde kime ait olduğu söylenmeyen bu beyit 
“Ben, onun (sevgilinin) vuslatını istiyorum, o ise ayrılığı istiyor, fakat ben, onun bu isteğini yerine getirmek 
maksadıyla benim isteğimden vazgeçiyorum” diye çevrilebilir.       
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Ĥālī zimām-ı iħtiyāret be-dehī  
Ez dest-i ħodī be dest-i maǾşūķa revān. 1263 
 وأْمِس خلّياً من ح ظوظك واسم  عن                    حضيِضَك واث بْت بعد ذلك تن بتِ   (175
Ve emsi ħaliyyen min ĥužūžike ve'smu Ǿan  
Ĥażīżike ve'ŝbut baǾde źālike tunbiti  
Ħallī: Fāriġ ol maǾnāsına. Ve'smu'deki ismu; semā, yesmū, sumuvven'den emirdür. 
Sumuvv: Ǿulüvv maǾnāsınadur.  Ĥażīż: Sefīl dimekdür. Tunbiti: Cevāb-ı emrde vāķiǾ 
olduġından ötüri meczūmu'l-āħirdur, kesri żarūret-i şiǾr içündür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Kun ħāliyen mine'l-ĥužūži ve'ş-şehevāti'l-muteǾalliķati bi-
insiyyetike1264 ve'rtefiǾ Ǿan ĥażīżi beşeriyyetike ve'ŝbut baǾde źālike tunbiti 1265  
El-maǾnā: Ve emsi ħaliyyen: Fāriġ gicele; yaǾnī fāriġ ol. Min ĥužūžike: Ĥužūžından. 
Ve'smu: Daħı Ǿālī vü mürtefiǾ ol. ǾAn1266ĥażīżike: Ĥażīżından; yaǾnī ĥażīż-i 
beşeriyyetüñden. Ve'ŝbut: Daħı ŝābit ol. BaǾde źālike: Andan soñra. Tunbiti: Bitürsin.  
YaǾnī fāriġ ü āzāde ol cümle ĥużūż u şehevātıñdan [140a] müstaġnī vü bī-niyāz ol ĥażīż 
ü murādātıñdan, daħı ŝābit ü ber-ķarār ol bu ĥāl üzre. Bu maǾnānuñ ŝübūtından soñra 
“Men ŝebete nebete”1267 müstedǾāsınca bitürsin dimekdür. Vallāhu aǾlem.1268 RubāǾī-i 
Cāmī:  
 
1263 Can ve gönlün muradının visaline ulaşmak için iki cihanın zevk ve muradından vazgeç. Şimdi yetkini 
O’na bırakıyorsun ama bil ki bunu yaparak maşukuna doğru gidiyorsun.  
1264 Yazmada "  " şeklindedir.   
1265 İnsanî haz ve şehvetlerinden vazgeç ve nefsaniyet çukurundan yüksel. Bu konuda dayanıklı ve sabırlı 
ol. Ondan sonra bitersin (yeşersin).  
1266 Yazmada “  ” şeklindedir.   
1267 “Kararlı ve sabırlı olan kimse, her türlü muradına kavuşur” manasındaki bu Arapça mesel için bkz.    
İbnu'l-Hatîb, s. 356.    
1268 Allah daha iyi bilir.  
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[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Ez nefs u heme ĥužūž fāriġ [mī]bāş 
V’ān ĥažž u furū-tenī zi ħāŧir beterāş 
Her geh to bedīn ki mī-şevī pā-bende 
Restī pes ez īn mīve-i maķśūd bepāş.1269 
 وَسّدْد وقاِرْب واعتِصم واستقم لها            م جيباً إليها عن إنَابَِة م ْخِبتِ      (176
Ve seddid ve ķārib ve'Ǿtaśim ve'staķim lehā  
Mucīben ileyhā Ǿan inābeti muħbiti  
Tesdīd: Tesviye maǾnāsınadur. Muķārebe: ǾAbduñ1270  ķurb[ı] maǾnāsınadur; yaǾnī ķurb-
ı ħāś ile Ĥaķķ'a ķarībdür murāķabe ve ĥużūr cihetinden. İǾtiśām: Ĥaķķ subĥānehu ve 
teǾālā'ya śıġınmaķdur her dilde. İstiķāmet: Mertebe-i iǾtidālde vuķūfdur; beyne'l-ifrāŧi 
ve't-tefrīŧ. İnābet: Mā sivādan Ĥaķķ'a rücūǾ itmekdür. İħbāt: İŧfāǿ-i nār maǾnāsınadur. Bu 
maĥalde teźellül ve sükūn murād olınmışdur. Lehā'daki lām taǾlīl içündür istaķim 
kelime[sine] müteǾalliķdür. İleyhā'daki ilā; inābeti muħbiti kelimesine müteǾalliķdür. 
Mucīben kelimesinüñ intiśābı ĥāliyyet üzerinedür. Żamāyir-i müǿenneŝe maĥbūbeye 
rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki [140b]: Sevvi beyne žāhirike ve bāŧinike bi't-teveccuhi ile'l-
maǾşūķati ve ķāribhā bi'l-murāķabeti ve'Ǿtaśim bihā fī kulli ĥāl, ve'ħter ĥadde'l-vasaŧi fi'ž-
žāhiri ve'l-bāŧini li-eclihā ĥāle kevnike mucīben ile'l-maĥbūbeti bi-icābetin śādiretin Ǿan 
reculin ħāşiǾin ve nefsin muteźellil[et]in fī bābihā.1271  
 
1269 Nefis ve tüm zevklerden vazgeç ve tüm zevkleri ve alçaklığı unut gitsin. Sen bu dediklerimi yaptığın 
an, bil ki istediğine ve arzularına ulaşırsın.  
1270 Yazmada “ ” şeklindedir.  
1271 Maşukaya teveccüh ederek bâtın ve zahirini düzelt, huzur ve murakabeyle ona yakın ol, her zaman 
sımsıkı sarıl ve onun için bâtın ve zahirinde orta yolu tut. Tüm bunlar o maşukanın dâvetine uyarak 
olmalıdır ve bu uyma, alçalmış bir nefis ve alçak gönüllü olan kimseden vuku bulmalıdır.   
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El-maǾnā: Ve seddid: Tesviye eyle; yaǾnī žāhir ü bāŧınıñ tesviye eyle. Ve ķārib: Daħı 
ķurb-ı ħāś ile ķarīb ol. Ve'Ǿtaśim: Daħı Ĥaķķ teǾālā'ya śıġın. Ve'staķim: Daħı müstaķīm 
ol; yaǾnī ĥadd-i vasaŧda ŝābit [ü] ber-ķarār ol. Lehā: Maĥbūbe içün. Mucīben: İcābet idici 
olduġuñ ĥālde. İleyhā: Ĥażret-i maǾşūķaya. ǾAn inābeti muħbiti: İnābet-i recül-i ħāşiǾden. 
YaǾnī žāhir ü bāŧınuñ tesviye eyle maķśūda teveccühden, daħı ķurb-ı ħāś ile ķarīb ol ve 
her ĥālde ki maĥbūb-ı ĥaķīķīye ilticā eyle ve ĥadd-i vasaŧda ŝābit ü ber-ķarār ol ĥażret-i 
maĥbūbeden ötüri icābet idici olduġuñ ĥālde maǾşūķa recül-i müteźellilden śādır olan 
icābet ü rücūǾ gibi dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Der rāh-ı ŧaleb yek-dil u yek-śūret bāş 
Bā ķurb-ı ĥużūr-ı yār bā Ǿiśmet bāş 
Ez behr-i veyeş kun [141a] istiķāmet pīşe 
Līkin bā ħāzineş ķavī-himmet bāş 1272 
 وع د من قريب واستجب واجتنب غداً             أ َشّمر  عن ساِق اجِتهاد  بنهَضِة  (177
Ve Ǿud min ķarībin ve'stecib ve'ctenib ġaden  
Uşemmiru Ǿan sāķi'ctihādin bi-nahżati  
ǾUd: ǾĀde, yaǾūdu, Ǿavden'den emirdür, irciǾ maǾnāsınadur. Ve'stecib ile ve'ctenib 
emirlerdür; istifǾāl ile iftiǾāldan. İsticābe: ķabūl-i daǾvet maǾnāsınadur. Teşmīr: Dāmen-
der-miyān itmege dirler bir müttehem içün. Nahżat: Ķavme-i serīǾa maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: İrciǾ min ķarībin ile'l-maŧlūbi'l-ĥaķīķiyyi, ve'stecib 
daǾvetehu ve'ctenib Ǿani't-tesvīfi ve'l-imhāli bi-en teķūle: ġaden uşemmiru Ǿan sāķi'l-
ictihādi bi'l-ķavmeti[s]-serīǾati ve'l-Ǿazīmeti'l-muǿeŝŝireti'l-cāzime.1273 
 
1272 Talep yolunda azimli ve istikrarlı ol. Yârin kurbu ve huzurunda namuslu ol. O’na ulaşmak için sabırlı, 
dayanıklı ve himmetli ol.  
1273 Hakiki matlub olan Allah'a alelacele dön, O'nun davetçisine uy ve "ben yarın hızlı doğruluş ve tesirli 
kararlılıkla gayret bacağının paçalarını sıvarım" diyerek ertelemeyip sonraya bırakmaktan sakın. 
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El-maǾnā: Ve Ǿud: ǾAvdet ü rücūǾ eyle. Min ķarībin: Fi'l-fevr; yaǾnī buǾd müteĥaķķıķ 
olmadın. Ve'stecib: Daħı icābet eyle; yaǾnī daǾvet-i maŧlūbe. Ve'ctenib: YaǾnī ictināb 
eyle. Ġaden uşemmiru: Yarın teşmūr ü źeyl iderin.  ǾAn sāķi'ctihādin: İctihād sāķından. 
Bi-nahżati: Ķavme-i serīǾa ile ve Ǿazīmet-i śādıķa ile dimekdür. Vallāhu aǾlem1274. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
Der rāh-ı ġamet bā śıfat-ı çāpuk bāş 
V’ez dil heme ārzū-yı diger beterāş 
Hergiz to megū ki kār ferdā be-konem 
Maĥrūm şevī rūy-ı dilet rā me-ħirāş.1275 
 [141b] 
وإيّاك َعلّي فْهَي أخَطر  عّلة               وكن صارماً كالوقت فالمقت  في عسى  (178  
Ve kun śārimen ke'l-vaķti, fe'l-maķtu fī Ǿasā  
Ve iyyāke Ǿallī hiye aħŧaru Ǿilleti  
Śārim: Ġāyet1276  kesici dimekdür. Vaķt: Lüġatde zamāndan baǾżına ıŧlāķ olınur. Iśŧılāĥ-ı 
śūfiyyede bir keyfiyyete dirler ki Ǿabde vārid olduķda Ǿabd taśarruf eyleye ve Ǿabd anuñ 
maĥkūmun bihi ola; ħavf u ĥüzün ve feraĥ u sürūr gibi. Lākin bu maĥalde vaķtden murād 
ĥāldür ki mā-beyne'l-māżī ve'l-müstaķbel olan zamāndan Ǿibāretdür. Ve erbāb-ı taĥķīķ 
vaķt ĥaķķında “El-vaķtu seyfun ķāŧiǾun”1277 didükleri ĥāl maǾnāsına olan vaķtdür; zīrā 
ĥāl [ü] māżī ile müstakbel ķāŧiǾ ve kendü vaķtinde ve śāĥibinde ĥükmi nāfiź ü cārīdür. 
Bel ki ĥāl bir zamān-ı memdūdeden Ǿibāretdür ki māżī ve müstakbel anuñ ŧarafeynidür. 
 
1274 Allah daha iyi bilir.  
1275 Gönlünde varmak istediğin ve seni hüzünlendiren bir konu var ise elini çabuk tut ve diğer her şeyi 
aklından sil gitsin. Sakın ha bu işi yarına bırakayım deme, sonra istediğine ulaşamayınca gönlünün yüzünü 
tırmalama.  
1276 Yazmada "  " şeklindedir.   
1277 “Vakit, keskin bir kılıç gibidir” manasındaki bu mesel için bkz. ʻÂmilî, c.1, s.24.  
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Ehl-i dil yanlarında māżī ve müstaķbel ĥālde müstaġraķdur. Anlaruñ vücūdları nisbī vü 
iżāfīdür, ĥālle ķāyim ve ĥāle Ǿārıż birer vaśflardur, ĥaķīķatde ĥāldür ki her biriyle 
mütelebbis ve iǾtibār-i āħer ile biribirinden mümtāz u mütefārıķdur. Maķt: Eşedd-i buġż 
maǾnāsınadur. ǾAsā ile laǾalle ŧamaǾ u tereccī içündür. ǾAlle, laǾalle lüġatdur; lām-ı ūlā 
taħfīfen ĥaźf olınmışdur. ǾAllī'deki yā yāǿ-i mütekellimdür. [142a] İyyāke: kelime-i 
taĥźīrdür; muĥaźźerün minh ekŝeriyyen vāv ile istiǾmāl olınur ki "ve'l-esede"1278 gibi, gāhī 
bilā-vāv daħı istiǾmāl olınur; "el-esede"1279 gibi, iyyāke Ǿallī bu ķabīldendür. Fe-hiye'deki 
Fā taǾlīl içündür. Hiye: Bi iǾtibāri'l-kelimeti Ǿallī'ye rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Kun seyfen śārimen fī itmāmi muhimmetike ve infāźi 
ĥukmike ke'l-vaķti; fe'l-maķtu ķavluke: ǾAsā efǾalu keźā ve iyyāke en teķūle: leǾallī 
aǾmelu keźā; fe-inne hāźi1280'l-kelimete aħŧaru Ǿilletin li's-sālik ve akberu ĥucubin li-ehi'l-
meźāhibi ve'l-mesālik.1281 
El-maǾnā: Ve kun: Daħı ol.  Śārimen: Ġāyet kesici. Ke'l-vaķti: Vaķt gibi. Fe'l-maķtu: 
Ġażab-ı şedīd. Fī Ǿasā: ǾAsā dimekde. Ve iyyāke: Daħı ĥaźar eyle.  ǾAllī: LeǾalle 
dimekdür. Fe-hiye: Bu kelime. Aħŧaru Ǿilleti: Aħŧar-ı Ǿilletdür; yaǾnī Ǿilelllerüñ ġāyet 
ħatarnāk. 
YaǾnī seyf-i ķāŧiǾ ol vaķt gibi, ĥükmüñi icrā vü infā[ź]da maķt u ġażab yaǾnī maķśūdan 
maĥrūm olmaķ tesvīf ü imhāldedür, daħı ġāyet śaķın “şāyed ki idem” dimekden sālik, 
aśǾab-ı Ǿillet ve aǾžam-ı muśībet1282 budur dimekdür. Vallāhu aǾlem.1283 RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün fāǾ] 
 
1278 Aslandan sakın.  
1279 Aslandan sakın.  
1280 Yazmada "  " şeklindedir.   
1281 (Ey sâlik) nefsin üzere ilâhî emir ve buyrukları yerine getirmekte keskin bir kılıca benzeyen vakit gibi 
ol. Zira "(ʻasâ) yani falanca şeyi belki (daha sonra) yaparım" demek çok nefret edilen bir şeydir. Ve sakın 
"(leʻalle) yani umarım ki bir müddet sonra falanca ameli işlerim" deme; çünkü bu kelime (leʻalle) sâlik için 
en tehlikeli hastalık ve mezhep ehli için en büyük hicap ve engeldir.  
1282 Yazmada "  " şeklindedir.   
1283 Allah daha iyi bilir.  
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Der kār çu vaķt tīġ-i burrā mībāş 
Çun bād sebuk çu nār sūzān mī-bāş [142b] 
Zinhār megū ki kār rā ħ˘āhem kerd 
ǾĪn Ǿillet saħt est gurīzān mī-bāş 1284 
نشاطاً وال ت خِلْد لَعْجز  م َفوِِّت                     وق ْم في ِرضاها واْسَع غير م حاِول    (179  
الَبطاَلة  ما أخَّْرَت عْزماً ِلِصّحةِ                         وِسْر زمناً وانهض كسيراً فَحّظك (180  
Ve ķum fī riżāhā ve'sǾa ġayra muĥāvilin  
Neşāŧan ve lā taħlud li-Ǿaczin mufevveti 
Ve sir zeminen ve'nhaż keŝīren fe-ĥažžuke 
El-baŧāletu mā aħarrte Ǿazmen li'-śiĥĥati 
Ve'sǾa'daki vāv Ǿāŧıfedür, ķum kelimesine maǾŧūfdur. Ġayra kelimesinüñ intiśābı ĥāliyyet 
üzredür. Muĥāvele: Ŧaleb dimekdür.  İħlād: Kesr-i hemze ile meyl maǾnāsınadur. Neşāŧan 
kelimesinüñ intiśābı mefǾūliyyet üzerinedür muĥāvilin kelimesinden; neşāŧ [u] sürūr 
maǾnāsınadur.1285 Li-Ǿaczin'deki lām ilā maǾnāsınadur. Mufevvet: Ǿaczuñ śıfatıdur. Sir: 
Sāre, yusāru, seyren'den emirdür . Zemin: Kötürüm dimekdür. Nuhūż: Żamm-ı nūn ile 
ayaķ üzerine ŧurmaķdur ķāme gibi ve ŧoġrulmaķdur istivā gibi, lākin bu maĥalde ĥareke 
ve meşy maǾnāsınadur. Keŝīr: śīġa-i faǾīldür, mefǾūl maǾnāsına. Zeminen ile keŝīren 
kelimelerinüñ intiśābları ĥāliyyet üzerinedür, sir ile ve'nhaż żamīrlerinden. Ĥažž: Ĥiśśe 
ve naśīb dimekdür. Ĥažž: Mübtedā, El-baŧāletu: Ħaberidür. Mā: Müddet içündür. Mā 
aħarrte: Mā dāme aħħarte1286 taķdīrindedür. ǾAzmen: MefǾūlidür aħarrte'nüñ. Li'-
śiĥĥati'deki [143a] lām taǾlīl içündür. 
 
1284 Bir iş yapacağın zaman, vakit ve zaman gibi kesici kılıç ol! Rüzgâr gibi hafif, ateş gibi yakıcı ol. Sakın 
ha ben bu işi sonra yaparım deme, bu (işi erteleme) zor bir hastalıktır, ondan kaç.  
1285 Yazmada, bu ibarenin “Neşāŧan kelimesinüñ intiṣābı mefǾūliyyet üzerinedür” kısmı burada 
tekrarlanmaktadır. Bu tekrar müstensih hatası olarak kabul edilip aktarılmamıştır.     
1286 Geciktirdiğin müddetçe. 
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve ķum ve'sǾa fī riżāǿi'l-maĥbūbeti ĥāle kevnike ġayra 
ŧālibin li'n-neşāŧ, ve lā temil ile'l-Ǿaczi mufevviti'l-maŧlūb, ve sir fī ŧalebi'l-maķśūdi ĥāle 
kevnike zeminen ve'mşi ve teĥarrek ĥāle kevnike meksūren ev żaǾīfen; fe-inne naśībeke'l-
baŧāletu mā dāme aħħarte'l-Ǿazme li-ecli'ś-śiĥĥati. Ve fīhi emrun bi'l-Ǿazīmeti ve nehyun 
Ǿani'r-ruħśati.1287 
El-maǾnā: Ve ķum: Ķāyım ol. Fī riżāhā: Anuñ rıżāsında; yaǾnī maĥbūbenüñ rıżāsında. 
Ve'sǾa: Daħı saǾy eyle. Ġayra muĥāvilin: Ŧālib olmaduġuñ ĥālde. Neşāŧan: Sürūr u besŧa. 
Ve lā taħlud: Daħı meyl eyleme. Li-Ǿaczin: Bir Ǿacze ki. Mufevveti: Fevt idici ola; yaǾnī 
maŧlūbını fevt idici ola. Ve sir: Daħı seyr eyle. Zeminen: Kötürüm iken. Ve'nhaż: Daħı 
serīǾan ķāyım ol. Keŝīren: Meksūr u żaǾīf iken. Fe-ĥažžuke: Senüñ naśībüñ.  El-baŧāletu: 
Baŧāletdür. Mā aħarrte: Mā-dām ki sen teǿħīr idesin. ǾAzmen: ǾAzmi. Li'-śiĥĥati: Śıĥĥat 
içün.  
YaǾnī ĥażret-i maǾşūķa rıżāsını ŧalebinde dāyim ü ŝābit ü sāǾī ol neşāŧ u sürūr ŧalebsüz. 
Daħı müfevvit-i maŧlūb olan Ǿacze meyle eyleme. Daħı kötürüm iken sāyir ü meksūr [ü] 
żaǾīf iken mütaĥarrik ü sāǾī ol, senüñ naśībüñ baŧālet ü maĥrūmiyyetdür [143b] mā dām 
ki Ǿazmi śıĥĥate ile maķśūda saǾy[i] zamān-ı refāhiyyete teǿħīr idesin dimekdür. Vallāhu 
aǾlem.1288 RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Mīrev zi riżā-yı yār u bugzer zi surūr 
Mā’il meşev ez kār-ı ħodet Ǿacz u ķuśūr 
Meksūr u şikeste saǾy kon der reh-i dūst 
 
1287 Sevinç ve neşe istemeksizin yârin rızasını kazanacağın yoldan git ve gayret göster. İstek ve arzuların 
elden gitmesine sebep olan acizliğe meyletme, kırılmış ya da güçsüz olsan da maksudun peşinden koş. Zira 
sağlık için gayret göstermeyi geciktirdiğin müddetçe başarılı olmazsın. Bunda (beyitte), azimet emredilir 
ve ruhsattan (kolaylığa kaçmaktan) nehyedilir. 
1288 Allah daha iyi bilir.  
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Te’ħīr mekon tā neşevīz’ehl-i futūr1289 
Ħafī buyurulmaya ki nāžım ķuddise sirruh ĥażretleri ve sir zeminen ve'nhaż keŝīren ķavl[i] 
ile erbāb-ı ŧalebe ŧaleb yolını taǾlīm ve ŧaleb-i Ĥaķķ'a hīçbir vecihle mecāl-i Ǿöźür yoġı-
dugını tefhīmdür. Mā-dām ki mürg-i rūĥ-ı lāhūtī ķafes-i beden-i nāsūtīde giriftārdur, Ǿabd 
maķām-ı Ǿubūdiyyetde ŝābit ü ber-ķarār olmaķ gerek ve Ǿadem-i ķabūl anuñ ne kārıdur. 
Ķuluñ geregini Mevlā ve şayeste-i Ǿabdi Ĥaķķ subĥānehu ve teǾālā bilür. Lillāhi derru'l-
ķāyil:1290 ŞiǾr:   
Ger ne-bāşed be-dūst reh burden 
Şarŧ-i yārīst der ŧaleb murden1291 
 َوأِقدْم وَقّدْم ما قَعْدَت له  مَع                الخواِلف َواخر ْج عن قيود الّتلّفتِ  (181
Ve aķdim ve ķaddim mā ķaǾaddte lehu maǾa 
El-ħavālifi ve'ħruc Ǿan ķuyūdi't-teleffuti  
İķdām: Bir emre şurūǾda müsāraǾata1292 dirler. Taķdīm: Hediyye-i cüzǿiyye 
maǾnāsınadur; ǾAcemler dest-āvīz didükleri gibi. Bu maĥalde beźl ü īŝār maǾnāsınadur; 
nitekim ve ķaddemtu mā lī fī meǿālī Ǿācilen1293 beytinde sebķat eylemişdür. Ħavālif: CemǾ-
i ħālifedür. [144a] Ħālife: Aña dirler ki erbāb-ı cihād zümresinde müteħallif ola cihāda 
 
1289 Yârin rızasını kazanacağın yoldan git ve sevinçten vazgeç. Kendi kusurlu işlerine meyletme, elden 
ayaktan kesilsen de dostun yolunda elinden geleni yap ve bıkkınlık ehlinden olmamak için gecikme, bunları 
yapmakta gecikme.  
1290 Şunu söyleyene kurban olunur. 
1291 Saʻdî-i Şîrâzî'nin Gülistan adlı eserinde geçen bu beyit “eğer dosta kavuşmak mümkün değil ise dostluk 
ve yarlık şartı bu talepte” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Bu beytin Latinze edilmiş şeklinin büyük bir kısmı 
Ozan Yılmaz'ın hazırladığı “Gülistan Şerhi (Sûdî-i Bosnevî)” adlı eserden alındığı gibi, Türkçeye çevirisi 
aynı esere dayanarak yapılmıştır. Bkz. Yılmaz, s.519.   
1292 Yazmada "  " şeklindedir.   
1293 168. beyit.    
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Ǿadem-i śalāĥiyyetinden ötüri żaǾafeh1294 vü nisā vü śıbyān. Lefete vechehu Ǿanhu; 
śarafahu1295 dimekdür. Muteleffit: Keŝīru'l-iltifāt maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Aķdim Ǿale's-sulūki ve ķaddim ve'bźul kulle-mā ķaǾaddte ve 
teķayyedte li-eclihi min ķilleti'l-himmeti ve Ǿademi'l-ehliyyeti ve'ħruc Ǿan ķuyūdi'l-iltifāti 
ile'l-ĥužūži ve'l-meleźźāti li-yenfetiĥa Ǿaleyke ebvābu'l-Ǿazīmeti ve yaĥśule leke 
ġanāyimu'r-raĥmeti.1296  
El-maǾnā: ĶaǾaddte: ĶuǾūdı1297 iħtiyār eylediñ. Lehu: Anuñ içün. MaǾa'l-ħavālifi: Ħavālif 
ile; yaǾnī żuǾafā vü nisā vü śıbyān ile. Ve'ħruc: Daħı ħurūc eyle. ǾAn ķuyūdi't-teleffuti: 
İlttifāt ķaydlarından. 
YaǾnī “RacaǾnā min[el-]cihādi'l-aśġari ile'l-ekberi”1298 müstedǾāsınca sülūk-i rāh-ı yāre 
ve Ǿazm-ı kūy-ı dil-dāra iķdām u müsāraǾat eyle. Daħı īŝār ü terk ü mübāderet eyle şol 
ĥužūž-ı müştebihāt ki saña bu Ǿazīmetden ferāġata dāǾī ve bu saǾādetden maĥrūmiyyete 
sāǾīdür; meźkūrları terk eyle ve daħı ķuyūd-ı iltifātdan fāriġ ü āzāde ol dimekdür. Vallāhu 
aǾlem.1299 RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Der rāh-ı muĥabbet ķademī muĥkem zen [144b] 
Her çīz ki māniǾ-i reh est ber hem zen 
Pā-beste meşev be-ārzūhā-yı ħasīs 
 
1294 Yazmada "  " şeklindedir.   
1295 Ondan yüzünü çevirdi; yani onu uzaklaştırdı.     
1296 Sülûk ehlinden olmakta acele et, kendisi için mukayyet olup oturduğun gayret eksikliği ve güçsüzlük 
gibi bütün şeyleri takdim eyle! Ayrıca geçici haz ve lezzetlere meyletme kaydından kurtul ki azimet kapıları 
sana açılsın ve rahmete mazhar ol!   
1297 Yazmada "  " şeklindedir.   
1298 “Küçük cihattan büyük cihada döndük” mealindeki bu hadis-i şerifin metni için bkz. Aclûnî, c.1, s. 486.   
1299 Allah daha iyi bilir.  
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Bā kūy-ı teǾabbud ķademet rā kem zen.1300 
 وج ذَّ بسْيف الَعْزم سوَف فإن تج د          تِجد نَفساً فالنفس  إن ج دَت َجّدتِ  (182
Ve cudde1301  bi-seyfi'l-Ǿazmi sevfe fe-in tecud  
Tecid nefsen, fe'n-nefsu in cudte ceddeti  
Cudde: Yecuddu, cedden'den emirdür ; cedd: ĶaŧǾ maǾnāsınadur. Fe-in tecud: Cāde bi-
nefsihi;1302  yecūdu, cūden'dendür. Cāde: Māte dimekdür. Tecid nefsen: Vecede, yecidu, 
vicdānen'dendür; śādefe maǾnāsınadur. Bu daħı cāyizdür ki cudte: Cāde bi-nefsihi1303den 
ola. Ve ceddet: SaǾidet maǾnāsınadur. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve'ķŧaǾ [bi]-seyfi'l-Ǿazmi “sevfe efǾalu”; ey et-tesvīfe ve'l-
imhāle ve'ştaġil bi-ehemmi vażīfetin [fi]'l-ĥāl, fe-in temut fī eŝnāǿi tilke'l-Ǿazīmeti 
ceddet1304 ve'ctehedet; ke-mā ķīl: ŞiǾr:  
[Serîʻ Bahri: Müstefʻilün fâʻilün müstefʻilün faʻilün] 
Fe'n-nefsu ke'ŧ-ŧifli in tuhmilhu şebbe Ǿalā  
Ĥubbi'r-riżāǾi1305ve in tefŧimhu yenfaŧimi 
 
1300 Sevgi ve muhabbet yolunda sağlam bir adım at ve yoluna çıkan tüm engelleri ez geç.  Alçakça 
isteklerine takılıp kalma ve kuru kuru ibadet etmekten vazgeç.  
1301 Yazmada "  " şeklindedir.   
1302 O, nefsini feda etti.  
1303 O, nefsini feda etti.  
1304 Yazmada "  " şeklindedir.   
1305 Yazmada "  " şeklindedir.   
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Ve'n-nefsu1306 in cudte bihā fī ŧarīķi'l-Ĥaķķi seǾidet; li-ennehā vaśalet ilā mertebeti'ş-
şehādeti ve'l-ĥayāti'l-ebediyyeti; ke-mā ķālallāhu teǾālā: “Ve [lā] taĥsebenne'l-leźźīne 
ķutilū fī sebīlillāhi emvātā, bel aĥyāǿun Ǿinde rabbihim yurzaķūn”1307  
El-maǾnā: Ve cudde: ĶaŧǾ eyle. Bi-seyfi'l-Ǿazmi: ǾAzīmet ķılıcı ile. Sevfe: Sevfeyi; yaǾnī 
tesvīf ü imhāli.  Fe-in tecud: Eger ölürseñ [145a] Tecid: Bulursın. Nefsen: Revĥ ü rāĥat. 
Fe'n-nefsu: Zīrā nefs. İn cudte: Eger sen saǾy iderseñ. Ceddeti: Ol daħı saǾy ider. Yāħud 
İn cudte: Eger beźl-i rūĥ iderseñ. Ceddeti: SaǾīd olursın dimekdür.  
YaǾnī tīġ-i tīz-i himmet ve seyf-i śārim-i Ǿazīmet ile bend-i tesvīf ü imhāl[i] bürīde ve 
perde-i müsāhele vü ihmāli derīde ķıl. Eger bu Ǿazīmet eŝnāsında cān virirseñ revĥ ü 
rāĥat-ı ebedīye vāśıl ve Ǿizzet-i saǾādet-i sermediyye mütevāśıl olursın; zīrā ki eger sen 
saǾy iderseñ ol daħı saǾy ider dimekdür. RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Bā tīġ-i ŧaleb rişte-i imhāl bebor 
Her çīz ki dām-ı to’st fi’l-ĥāl bebor 
Cān dih ki ĥayāt-ı ebedī mī-yābī 
SaǾyī bekon u murād u āmāl be-bor 1308 
Ekābir-i şurrāĥdan baǾżı źāl-i muǾceme “ve cuzze” olmaķ vechi üzre şerĥ eylemişlerdür. 
 
1306 Yazmada "  " şeklindedir.   
1307 Bunun yanında, gayret kılıcıyla, "(bir müddet sonra) yapacağım" yani oyalanma ve ertelemeyi kes ve 
süratle en önemli vazife (görev) ile uğraş. Eğer bu gayret esnasında vefat edersen Hak yolunda nefsini 
cömertçe harcayıp meşakkat çekenlerden biri olursun. Tıpkı şu şiirde dendiği gibi "Nefis bebek gibidir. 
Onu kendi haline bırakırsan genç olana kadar emmeyi sevmeye devam eder. Onu sütten ayırırsan ayrılır" 
[Bu mealde olup Bûsîri'nin meşhur Bürde Kasîdesinde yer alan bu beyit için bkz. Ebû Abdillah Şerefuddîn 
Busîrî, Dîvân, thk. Muhammed Seyyid Kilani, 2. Basım, Kahire: el-Babi el-Halebi, 1973, s.15]. Nefsini 
Hak yolunda cömertçe harcadığın zaman saadete mazhar olur; çünkü o zaman o nefis, yüce Allah'ın şu 
ayet-i kerimede buyurduğu gibi “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, 
Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak 
rızıklandırılmaktadırlar” (Âl-i İmrân, 3/169) şehadet mertebesine ulaşıp ebedî hayata kavuşur.  
1308 Talep ve isteme kılıcıyla, işleri erteleme ipini kes! Sana tuzak olan her şeyi kes ve at. Kalıcı hayat 
bulmak için canından vazgeç, bunun için çaba sarf et ve isteklerini ve emellerini kestir, at! 
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Ħafī degüldür ki śanǾat-ı iştiķāķiyyeye riǾāyete “ve cudde” olmaķ enseb ü evlā 
olduġından nāżım ķuddise sirruh ĥażretleri śanāyiǾ-i bedīǾiyyede ħuśūśan sanǾat-ı 
iştiķāķiyyede riǾāyetinden daķīķa fevt itmemegin źāl-i muǾceme ile “ve cuźźe” olmaķ 
vechine iltifāt olınmadı.  
وصَيت لِن ْصحي إن قِبلَت نصيحتي         وأقِبْل إليها وانح ها م فِلساً فقْد   (183  
Ve aķbil ileyhā ve'nĥuhā [145b] muflisen fe-ķad  
Vaśaytu li-nuśĥī in ķabilte naśīĥatī 
Ve'nĥu: Naĥā, yenĥū, naĥven'den emirdür; uķśud maǾnāsınadur.  Muflisen kelimesinüñ 
intiśābı ĥāliyyet üzerinedür; ve'nĥu'daki müstetir olan żamīrden. Vaśaytu: Vaśśaytu1309 
maǾnāsınadur. Li-nuśĥī'deki lām taǾdiye içündür. İleyhā ile ve'nĥu żamīrleri maǾşūķaya 
rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve aķbil ile'l-maĥbūbeti ve'ķśudhā ĥāle kevnike faķīren 
muflisen; fe-ķad vaśalet leke naśīĥatī ve'ħtertuke li-nuśĥī in ķabilte naśīĥatī.1310 
El-maǾnā: Ve aķbil: İķbāl ü teveccüh eyle.  İleyhā: Ĥażret-i maĥbūbeye. Ve'nĥuhā: Daħı 
ķaśd eyle aña. Muflisen: Müflis olduġuñ ĥālde. Fe-ķad vaśaytu: Taĥķīķ vāśıl ķıldum saña. 
Li-nuśĥī: Naśīĥatumı. İn ķabilte: Eger ķabūl iderseñ. Naśīĥatī: Benüm naśīĥatumı.  
YaǾnī Ĥażret-i maĥbūbeye teveccüh ü iķbāl eyle müflis ü Ǿāciz olduġuñ [ĥālde], ben 
naśīĥat ü pendümi saña īśāl eyledüm eger ķabūl iderseñ dimekdür. RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Bā cānib-i yār kon Ǿazīmet ey dil 
Der ĥālet-i muflisī vü źillet ey dil 
Īn est naśīhat ki to rā mī-dārem 
 
1309 Vasıl oldum.  
1310 Müflis (iflâs eden) ve fakir olduğun halde mahbubeye teveccüh et; benim nasihatim sana ulaştı ve ben 
nasihat etmek için seni seçtim, eğer kabul edersen. 
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Ger mī-şinevī pend u naśīĥat ey dil.1311 
 فلم َيْدن  منها موِسٌر باجِتهاِدِه           وعنها ِبِه لم ينأ مؤثِر  ع ْسَرةِ  (184
Fe-lem yednu minhā mūsirun bi'ctihādihi  
Ve Ǿanhā bihi lem yenǿe muǿŝiru Ǿusreti [146a]  
Fe-lem yednu'daki fā taǾlīl içündür. Denā minhu;1312 ķarube maǾnāsınadur.  Mūsir: Ġanī 
dimekdür.  Lem yenǿe: Lem yebǾud maǾnāsınadur. Denā kelimesinüñ istiǾmāl[i] ĥurūf-ı 
cārreden min ile; neǿā kelimesinüñ Ǿan iledür; denā minhu13131314 [ve] neǿā Ǿanhu1315 dirler.    
Muǿŝiru'1316l-Ǿusreti: Şol kimseye dirler ki faķrı ġinādan tercīĥ idüp iħtiyār-ı faķr eylemiş 
ola. Bihi żamīri1317 faķrdan Ǿibāret olan Ǿusret[e] rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Fe lem yaķrub min hāźihi'l-maĥbūbeti ġaniyyun bi'ctihādihi 
ve beźlih, bel bi-raĥmetillāh ve fażlih ve lem yebǾud Ǿanhā men yaħtāru'l-Ǿusrete ve'l-
faķra bi-Ǿusrihi ve faķrih.1318  
El-maǾnā: Fe-lem yednu: Ķarīb olmaz. Minhā: Maĥbūbeye. Mūsirun: Ġinā ve ŝervet 
śaĥibi. Bi'ctihādihi: SaǾy u ictihādiyle; yaǾnī maķdūrını beźl ü śarf itmekle. ǾAnhā: Daħı 
 
1311 Ey gönül, çaresiz ve hakir bir şekilde sevgiliye meylet! Nasihat ve öğüt dinlersen eğer, benim sana 
vereceğim öğüt bu kadar.  
1312 Yazmada "  " şeklindedir.   
1313 Yazmada "  " şeklindedir.   
1314 Ona yaklaştı.  
1315 Ondan uzaklaştı. 
1316 Yazmada "  " şeklindedir.   
1317 Yazmada "  " şeklindedir.   
1318 Zengin birisi, sırf çabalayıp bahşetti diye bu mahbubeye yakın olmaz. Aksine sadece Allah'ın rahmeti 
ve yardımıyla (yakın) olur. Ayrıca güçlüğü ve fakirliği seçen birinin güçlüğü ve fakirliği nedeniyle ona 
uzak olmaz.  
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andan; yaǾnī maĥbūbeden. Bihi: Anuñ ile; faķr u Ǿusr ile. Lem yenǿe: BaǾīd olmaz. 
Muǿŝiru1319 Ǿusreti: Müǿŝir ve Ǿusret-i faķr iħtiyār eyleyen kimesne.  
YaǾnī Ĥażret-i maĥbūbeye kimse ġinā vü ŝervet ve beźl-i māl u śarf-i himmet ile ķarīb 
olmaz; yaǾnī vehbīdür. Ke-źālike ol ĥażretden baǾīd olmaz faķr u źillet iħtiyār idenler ve 
Ǿadem-i ķudretiyle; yaǾnī fażlīdür, kesbī degüldür dimekdür. Vallāhu aǾlem.1320 RubāǾī: 
[146b]  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ān kes ki zi ehl-i cāh u miknet bāşed 
To žann meber ki ehl-i ķurbet bāşed 
Ānān ki ne faķr u nīstī bugzīdend 
Maĥrūm u viśāl-i ehl-i vuślat bāşed1321 
 ِبَذاك َجَرى َشْرط  الهوى بيَن أهِلِه               وطائفٌة بالَعْهِد أوَفْت فَوّفت  (185
Bi-źāke cerā şarŧu'l-hevā beyne ehlihi  
Ve ŧāǿifetun bi'l-Ǿahdi evfet fe-veffeti 
Źāke: Müşārun ileyh ve aķbil ileyhā [ve'nĥuhā] muflisen1322  mıśrāǾınuñ mażmūnıdur. Fe-
lem yednu1323 beyti mıśrāǾ-i mezbūruñ Ǿilletidür. Īfāǿ-i Ǿahd: Vefā itmek maǾnāsınadur. 
Fe-veffeti: Ġayruñ ĥaķķını virmege dirler. Evfet'deki żamīr ŧāǿife[ye] rāciǾdür. 
Veffet'deki żamīr maĥbūbeye rāciǾdür. 
 
1319 Yazmada "  " şeklindedir.   
1320 Allah daha iyi bilir.  
1321 Sen sanma ki güç ve hırs ehli Dost’a yakındır. Fakr ve yokluk yolunu seçmeyenler, vuslat ehlinin 
visalinden mahrum kalırlar.  
1322 Kasîdenin 183. beytidir.  
1323 Kasîdenin 184. beytidir.  
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Aķbil  ile'l-maĥbūbeti bi'l-faķri ve'l-iflās, bi-źāke cerā 
şarŧu'l-maĥabbeti beyne ehlih; li-enne resme'l-maĥabbeti ve şarŧahu en yekūne'l-muĥibbu 
fāniyen1324 min nefsihi ĥattā mā yabķā lehu vucūd; fe-keyfe yebķā lehu eŝerun mine'l-
evśāfi'l-ķāyimeti bih ve ŧāyifetun vadaǾū1325 ĥatta'l-faķra ve'l-ġināǿ fe-efnev Ǿan enfusihim 
bi-kulliyyetihim ve baķū1326 muflisīne ve lāzemū şarŧa'l-faķri [ve] veffeti'l-maĥbūbetu 
ĥuķūķahum; ke-mā ķāle Ǿaleyhi'ś-śalātu ve's-selām: “Men kāne lillāhi kānellāhu 
lehu”.1327      
El-maǾnā: Bi-źāke: Böyle; yaǾnī bu vech üzre. Cerā: Cārī oldı. Şarŧu'l-hevā: Maĥabbet 
şarŧ[ı]. Beyne ehlihi: Ehli beyninde. Ve ŧāǿifetun: Bir ŧāyife. Bi'l-Ǿahdi evfet: [147a] Īfāǿ-
i Ǿahd eylediler; yaǾnī Ǿahd-i ezelīnüñ ĥıfžında ihmāl u müsāhele eylemediler. Fe-veffeti: 
Maĥbūbe daħı tevfiye-i ĥaķ eyledi; yaǾnī murādları gibi iǾŧā eyledi dimekdür. 
YaǾnī bu üslūb u ķāǾide üzre cārī oldı maĥabbet şarŧ[ı] ehli beyninde. Bir ŧāyife īfāǿ-i 
Ǿahd eyleyüp rıżā-yı Bārī muĥāf[a]žada beźl-i maķdūr eylediler. Ĥażret-i maǾşūķa daħı 
murādlarına müsāǾade itmekle anlara mükāfāt eyledi dimekdür. Vallāhu aǾlem.1328 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Der mezreh-i Ǿaşķ u erbāb-ı hevā 
Şarŧī bāşed ki gufte būdīm to rā 
 
1324 Yazmada "  " şeklindedir.   
1325 Yazmada "  " şeklindedir.   
1326 Yazmada "  " şeklindedir.   
1327 Fakr ve iflâs ile mahbubeye teveccüh et; çünkü bu iş muhabbet ve hevâ ehli arasında bu şekilde 
akmaktadır. Zira muhibbin kendi nefsini bile ifna etmesi, muhabbetin şartlarından biri iken kendisine bağlı 
olan hâl ve sıfattan bir eser bırakmasının kabul edilmesi nasıl kabul edilebilir? Onlardan bir kesim 
sözlerinde durarak zenginlik ve yoksulluğu bile bırakıp muhabbetin şartını tam bir fakr ile eda edip yerine 
getirdiler. Bunun üzerine sevgili, peygamberimizin -Allah'ın salât ve selâmı üzerinde olsun- buyurduğu 
gibi: “Kim Allah için olursa, Allah da onun için” [Şârih, her ne kadar bu ibarenin bir hadis-i şerif olduğunu 
ifade etse de hadis kitaplarında bulunmamaktadır] onlara hak ettiği ecir ve mükafatları eksiksizce verdi.  
1328 Allah daha iyi bilir.  
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Ānān ki vefā kerde be Ǿahd-i ezelī 
MaǾşūķa be īşān be-koned nīz vefā.1329 
 متى َعَصَفْت ريح  الَوال قصَفَت أخا            َغناء ولو بالَفْقِر َهّبْت َلَرّبت  (186
Metā Ǿaśafet rīhu'l-velā ķaśafet aħā  
Ġenāǿin ve lev bi'l-faķri hebbet le-rabbeti  
ǾAśafeti'r-rīhu: İşteddeti'r-rīĥu maǾnāsınadur. Ķaśafet: ĶaŧaǾat dimekdür. Velā: Fetĥ-i vāv 
ile maĥabbet maǾnāsınadur. Ġenāǿ: Memdūde, fetĥ-i ġayn ile kifāyet ve nefǾ dimekdür. 
Aħu'l-ġenā[ǿ] ġınā śāĥibi [ve] ŝervet maǾnāsınadur. Aħ ile eb lisān-ı ǾArabda mülābese 
maǾnāsında istiǾmāl olınur; ebū turāb: mulābisu'[t]-turāb, aħu'l-beliyye: mulābisu'l-
beliyye1330  dimekdür. ŞiǾr:  
[Hezec Bahri: MefāǾīlün mefāǾīlün feǾūlün] 
Elā lā taĥzani'ħvānu'l-beliyye  
Fe-li'r-raĥmāni1331 alŧāfun ħafiyye1332 1333  
Rabā: Bir şeyǿe dirler ki ziyāde maǾnāsına. [147b] 
 
1329Aşk kandili ve heves ehli hakkında bir şart vardı ve biz bunu daha önce sana söylemiştik: Ezelî ahitlerine 
vefa edenlere maşuk da vefa eder.  
1330 Ebū turāb: toprak sahibi, aħu'l-beliyye: belâ ehli demektir.  
1331 Yazmada "  " şeklindedir.   
1332 Yazmada "  " şeklindedir.   
1333 Saʻdî-i Şîrâzî'ye ait olan bu beyit “Çeşitli sıkıntılarla imtihan edilenler sakın üzülmesin, zira Rahman 
olan Allah'ın gizli lütufları vardır” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Beyit için bkz. Saʻdî-i Şîrâzî, 
Gülistân, London: Dâru'l-Hukûmet (Printed For Parbury Allen, And Co.), 1827, s.26. 
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Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Metā hebbt rīĥu1334'l-maĥabbeti Ǿalā śāĥibi's-saǾati Ǿarrathu 
Ǿan saǾatihi ve ķudretihi ve ceǾalethu faķīren źelīlen. Ve metā hebbet Ǿala'l-faķīri rabethu 
ke-mā huve śifatu'l-eşcāri'l-ġaniyyeti1335 bi'l-evrāķi ve'ŝ-ŝimār ve la-Ǿarrathu1336 Ǿanhā.1337 
El-maǾnā: Metā: Ķaçan kim.  ǾAśafet: Şiddet ile esse. Rīhu'l-velā: Maĥabbet yili. Ķaśafet: 
ĶaŧǾ eyler.  Aħā ġenāǿin: VüsǾat u ķudret śāĥibini; yaǾnī ġanī olanları. Ve lev bi'l-faķri: 
Eger fuķarāya mülābis.  Hebbet: Esse.  Le-rabbeti: Elbette terbiyet ider; yaǾnī neşv [ü] 
nemāsın arturur.  
YaǾnī ķaçan kim tünd-bād-ı mihr ü maĥabbet ve rīĥ-i Ǿāśıfe-i Ǿaşķ u meveddet hübūb 
eylese ķudret śāĥiblerini müflis ve Ǿuryān eyler. Ķaçan kim faķra mülābis ü muķārin 
hübūb eylese; yaǾnī faķīr üzerine esse neşv ü nemāsın ziyāde ider dimekdür. Vallāhu 
aǾlem.1338 RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾil] 
Her dem ki nesīm-i Ǿaşķ mī-būd vezān 
Ber ehl-i ġinā hemī-koned naķś u ziyān 
V’ān dem ki ber ehl-i faķr mībār vezed 
İşkufte şeved neşv-i nemā yābed ez ān1339 
   
 
1334 Yazmada “  ” şeklindedir.   
1335 Yazmada “  ” şeklindedir.   
1336 Yazmada “  ” şeklindedir.   
1337 Sevgi rüzgârı başkasıyla zengin olana doğru estiği zaman, güç ve zenginliğini alıp onu hor ve fakir hâle 
getirir. Ve sevgi rüzgârı fakire doğru estiği zaman, meyveli ağaç gibi onu besleyip büyütür ve fakirlik 
elbisesini soyar (fakirlikten kurtarır). 
1338 Allah daha iyi bilir.  
1339 Aşk rüzgârı esen her nefes dünya ehli için hüsran ve zarardır. Ama fakr ehline esen nefeste ise hayat ve 
yaşam vardır.  
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 وأغنى يَمين  بالَيساِر جزاؤها            م دى القطع ما للوصل في الحب م دَّت (187
Ve aġnā yemīnin bi'l-yesāri cezāǿuhā  
Mude'l-ķaŧǾi mā li'l-vaśli fi'l-ĥubbi muddeti  
Aġnā: EfǾal-i tafżīldür; ġinādan. Yemīn'den yed irāde1340 olınmışdur. Yesār: Ġinā ve saǾat 
maǾnāsınadur. [148a] Bā: İlśāķ içündür. Cezāǿuhā żamīri yemīn'e rāciǾdür. Mudā: Żamm-
ı mīm ile cemǾ-i mudyedür; mudye: Ķoyun boġazladuķları sikkīne dirler. Mudā lafżınuñ 
ķaŧǾa iżāfeti Ǿilletüñ maǾlūle iżāfeti ķabīlindendür. Mā li'l-vaśli'deki mā müded içündür, 
lām: Li-ecil maǾnāsınadur.  Meddu[l]-yed: TaǾarruż u ŧalebden kināyetdür. Aġnā: 
Mübtedādur. Cezā[ǿu]hā: Mübtedāǿ-i ŝānīdür, ħaberi ile ħaberidür mübtedāǿ-i evvelüñ. 
Li'l-vaśli lāmı ile fi'l-ĥubbi'deki žarf muddet kelimesine müteǾalliķdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve aġnā ve ebseŧu yedin bi's-saǾati ve'l-ķudreti cezāǿuhā 
ķaŧǾun bi'l-mudā mā-dāmet mumteddeten li-ecli'l-vaśli fi'l-Ǿişķi ve'l-hevā.1341  
El-maǾnā: Ve aġnā yemīnin: Yedüñ ġāyet ġanīsi. Bi'l-yesāri: Ġinā vü saǾat ile. Cezā[ǿu]hā: 
Anuñ cezāsı; yaǾnī ol yedüñ cezāsı. Mude'l-ķaŧǾi: ĶaŧǾ bıçaķlarıdur. Mā li'l-vaśli: Mā-dām 
ki vaśl içün. Fi'l-ĥubbi: Maĥabbetde. Muddeti: Medd olındı ol yed. 
YaǾnī kemāl-i ġinā ve ŝervet ile muttaśıf olan yedüñ cezāsı hicrān u firāķ bıçakları ile 
ķaŧǾdur mā-dām ki maĥabbetde vaśl içün medd-i yed ve saǾy [u] kedd ide dimekdür. 
RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Her kes ki şeved ġanī vü ez ehl-i kemāl 
Der Ǿaşķ u hevā hemī-koned ķaśd-ı viśāl [148b] 
Bāyed ki be tīġ-i ġayreteş ķaŧǾ şeved 
 
1340 Yazmada "  " şeklindedir.   




Dest-i ŧaleb u pāy-ı erbāb der heme ĥāl 1342 
أْعماِل ِبر تزّكتن ر عونة          افِتقاِرَك ِمْن م وأخِلْص لها واخل ص بها    (188  
Ve aħliś lehā ve'ħluś bihā min ruǾūneti 
İftiķārike min aǾmāli birrin tezekketi 
Lehā żamīri ile bihā żamīr[i] maĥbūbeye rāciǾdür. BaǾż-ı şurrāĥ bihā żamīri iħlāśa 
raciǾdür ve aħliś ķarīnesiyle; żamīri teǿnīŝi1343 śıfat u ħaślet iǾtibāriyle dimişlerdür. Ve 
lākin min; Ve'ħluś kelimesinüñ śılasıdur; ħalaśa minhu1344 dirler. İkinci min beyān 
içündür; aħliś lehā'ya müteǾalliķdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Aħliś li-ĥażreti'l-maĥbūbeti aǾmāleke'l-mebrūrete elletī 
tezekket min şevāǿibi'l-vucūdi ve'ħluś bi-sebebihā min ruǿyeti'ftiķārika ile'l-Ĥaķķi 
subĥānehu ve teǾālā; li-enne ruǿyete'l-iftiķāri yaķtażi'l-vucūde ke-mā merre mirāren 1345 
El-maǾnā: Ve aħliś: İħlāś eyle; yaǾnī pak u śāf ķıl Ǿamelüñi şevb ü riyādan u sümǾadan. 
Lehā: maĥbūbe içün. Ve'ħluś: Daħı ķurtıl. Bihā: Maĥbūbe ile; yaǾnī maĥbūbe sebebiyle.  
Min ruǾūneti: İrilikden. İftiķārike: Senüñ iftiķāruñ raǾnāliginden. Min aǾmāli birrin: 
AǾmāl-i mebrūre ķısmındandur ki. Tezekketi: Pak u ŧāhir oldı ol aǾmāl.  
YaǾnī Ĥażret-i maĥbūbe içün iħlāśla her Ǿamel ki senden śādır olur aǾmāl-i mebrūre 
ķısmındandur. [149a] Ve daħı ruǾūnet ü iftiķār u iĥtiyācdan ķurtulursın ĥażret-i maǾşūķa 
sebebiyle dimekdür. RubāǾī:  
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlün fāǾ] 
 
1342 Her kim ki dünya malı zengini olsa ve aşk ve hevesi arasında visal talep etse, talep eli ve ayağı gayret 
kılıcı ile kesilmelidir.  
1343 Yazmada "  " şeklindedir.   
1344 Ondan kurtuldu.   
1345 Varlık şâibelerinden temiz olan hayırlı amellerini mahbubeye has kıl ve bu mahbube ile (sebebiyle) 
yüce Allah'a olan iftikâr (fakir olmak) kibrini görmekten kurtul; çünkü -defalarca da anlatıldığı gibi- iftikârı 
görmek var olmak demektir.   
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Ez behr-i vey iħlāś bekon der her kār 
Şāyed ki şeved germ to rā īn bāzār  
Ħ˘āhī ki ħalāś ez ħodī-i ħod yābī 
Ez revyet-i iftiķār-ı ħod hem beder ār 1346 
 وعاِد دواعي القيِل والقاِل وانج  من              َعوادي دعاو  ِصْدق ها قْصد  س ْمعة (189
Ve Ǿādi devāǾi'l-ķīli ve'l-ķāli ve'ncu min  
ǾAvādī daǾāvin śidķuhā ķaśdu sumǾati 
ǾĀdi: MuǾādātdandur emirdür. DevāǾī: CemǾ-i dāǾiyedür. Ve'ncu: Necā; yencū, 
necāh'dan emirdür. ǾAvādī: CemǾ-i Ǿādiyedür; Ǿādiye: Žulm ve şer maǾnāsınadur. 
Śidķuhā: Mübtedā, ķaśdu: Ħaberidür.  
Taķdīr-i kelām dimekdür ki: Ve abġiż devāǾi't-tekellumi ve't-tenaśśuĥi ve'ħluś min şerri 
daǾāvi'n-nefsi'l-letī ķuśide bihā sumǾātun ve riyāǿun, Ǿalā taķdīri śidķihā; ve źāke li-
enne's-sālike iźa'nķaŧaǾa Ǿani'd-dunyā ve aşġālihā bi-mulāzemeti'l-ħalveti ve 
mudāvemeti'ź-źikri śafā1347bāŧinuhu ve'nǾākese fī mirǿāti ķalbihi esrāru'l-melekūt, ve 
tenebbeheti'n-nefsu minhu bi-ŧarīķi'l-işrāķ,1348 ve teşerrebet Ǿurūķuha'l-yābisetu min 
hāźa'ş-şurbi ve enbetet ve tefaśśalet min śifātiha'l-kāmineti fīhā min ĥubbı'l-cāhi ve'r-
rifǾati ve'l-menzileti Ǿinde'n-nās, ve yurīdu1349 en yetevessele1350 ilā taĥśīli meŧālibihā ve 
tekmīli meǿāribihā bi-ižhā[ri] mukāşefāti'l-ķalb, [149b] ve yaġlubu Ǿaleyhi dāǾiyetu't-
tekellumi bihā ve yažunnu ennehā ġayru mużirretin bi-ĥālihi; li-Ǿilmihi bi'ś-śidķi fīmā 
 
1346 Her işte O’nun için ihlâs et, belki böylece senin amaçların gerçekleşir. Kendi benliğinden kurtulmak 
istiyorsan, sendeki fakr ve ihtiyaçtan bile sıyrıl.  
1347 Yazmada "  " şeklindedir.   
1348 Yazmada "  " şeklindedir.   
1349 Yazmada "  " şeklindedir.   
1350 Yazmada "  " şeklindedir.   
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yeddaǾīh, ve ķaśduhu bi-źālike irşādu'ŧ-ŧālibīn; ve li-źālike yaġfelu Ǿan keydi'ş-şeyŧāni ve 
taǾzīzihi ve telbīsi'n-nefsi ve tesvīlihā ķaśde's-sumǾati fī libāsi'ś-śidķi; fe-nebbehe'n-
nāžımu -ķuddise sirruh- bi-hāźa'l-beyti Ǿalā meźlaķi1351 aķdāmi's-sālikin ve mezzelleti 
efhāmi'n-nâsikīn.1352 
El-maǾnā: Ve Ǿādi: Buġż eyle. DevāǾi'l-ķīli ve'l-ķāli: Ķīl ü ķāl dāǾiyelerin. Ve'ncu: Ķurtıl.  
[Min] Ǿavādī daǾā[vin]: Şol daǾvālar şürūrından. Śidķuhā: Anlaruñ śıdķı; yaǾnī ol 
daǾvālaruñ śıdķı. Ķaśdu sumǾati: SümǾa ķaśd[ı]dur.  
YaǾnī ķīl ü ķāl dāǾiyelerine buġż u Ǿadāvet eyle, daħı ħalāś ol şol daǾvālar Ǿādiyān-ı 
muzriyātinden ki anlaruñ śıdķı riyā ve sümǾa ķaśdıdur dimekdür. RubāǾī:   
[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlün faǾ] 
Ey dil to be guft u gūy rā yek-sū kon 
Ħod rā be ġameş yek-dil u yek-rū kon 
Tā ez ser-i şūmī-yi daǾāvī birehī 
Ferş-i çu riyā’st terk-i ān rā rū kon1353 
رْت كل الِعباراِت، َكّلتبفألس ن  َمْن ي ْدعى بألَسِن عاِرف            وقد ع (190  
 
1351 Yazmada "  " şeklindedir.   
1352 Söz ve ibarelerle olan irşattan nefret et; faraza doğru olsa bile kastı riya olan nefsinin dedikodu 
davalarının şerrinden kurtul. Zira sâlik, halvet ve zikre devam ederek dünya uğraşlarından uzaklaştığı 
zaman kalbi temiz olur, melekût âleminin sırları yüreğinin aynasına yansır ve nefsi keşif ve sezgi yoluyla 
gelen ilimle aydınlanır.  Onun (sâlikin) nefsinin kupkuru dalları üzerine bu takım maarif ve ilim suyu indiği 
zaman kıpırdar, kabarır. Nefsinde saklanmış olan şan, şeref ve insanlar arasında mertebe üstünlüğü sevgisi 
gibi her türlü sıfat bittikten (ortaya çıktıktan) sonra nefsinin söz konusu istek ve rağbetlerini yerine getirme 
arzusu doğar. Sâlik kendi niyetinin halis olduğunu zannederek bu iş müritleri cezbetmek maksadıyla 
yapıldığı için kendi haline zarar vermeyeceğini düşünerek şeytanın, sâlikin nefsine riya ve gösterişi 
doğruluk ve temiz yüreklilik olarak göstermek ve nefsi kuşkuya düşürmek gibi hilelerinden gafil olup kalbî 
mükaşefeleri ortaya koymaya başlar. İşte bu yüzden nâzım -onun sırları takdis edilsin- bu beyitte sâliklerin 
ayağının kayabileceği yerleri ve nâsiklerin akıllarının düşeceği halleri anlatarak uyarıda bulunmuştur. 
1353Ey gönül, konuşup laf yapmayı bir kenara bırak ve onun gamını ve hüznünü sineye çekmekte sadık ve 
azimli ol. Vesveselerin şerrinden korunmak için riyadan uzak dur.  
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Fe-elsunu men yudǾā bi-elseni Ǿārifin 1354  
Ve ķad Ǿaberet kulle'l-Ǿibārāti, kelleti  
Fe-elsunu'deki fā fāǿ-i taǾlīldür. Elsunu: CemǾ-i ilsāndur. Elseni: EfǾal-i tafżīldür; 
lesenden. Lesen; lām [150a] ile sīnüñ fetĥaları ile kelāmda tefaśśuĥ maǾnāsınadur. 
Kulle1355 kelimetesinüñ intiśābı nezǾ-i ħāfıżıyyet üzerinedür. Kelleti: Kelāl'den fiǾl-i māżī-
i müfred-i müǿenneŝ-i ġāyibedür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür: Ve'ctenib Ǿani'l-ķīli ve'l-ķāli fe-inne elsune men yudǾā bi-afśaĥi 
Ǿārifin kellet Ǿan beyāni'l-ĥaķīķati ve Ǿacizet; ve'l-ĥālu ennehā mā ķaśśarati't-taǾbīre, bel 
[lev] Ǿabbaret Ǿanhā bi-eyyeti Ǿibāretin [le-]emkenet; ke-mā ķīl:1356 ŞiǾr: 
[MefāǾīlün mefāǾīlü mefāǾīlün]  
MaǾānī hergiz ender ĥarf nā-yed 
Ki baĥr-i ķulzum ender ŧarf nā-yed1357  
El-maǾnā: Fe-elsunu men: Şol kimselerüñ dilleri ki.  YudǾā: Dinilür anlara. Bi-elseni 
ǾĀrifin: ǾĀriflerüñ afśaĥi dinilür. Kelleti: Lāl oldı.  Ve ķad Ǿaberet: Ĥāl ān ki taĥķīķ eyledi. 
Kulle'l-Ǿibārāt: Ǿİbāretlerüñ küllīesini. Ve ķad Ǿaberet cümlesi cümle-i ĥāliyyedür, 
muǾtarıżadur kelleti'l-elsunu cümlesi beyninde.  
YaǾnī Ǿāriflerüñ afśaĥ u aǾlemi ve muĥaķķıķlaruñ īżāĥ-ı merāmda cümleden müsellimi 
dinilen kimesneler beyān-ı ĥaķīķden lāl u ķāśır ve esrār-ı mā fi'l-bālini ižhārdan Ǿāciz ü 
mütaĥayyirlerdür; ĥāl ān ki bunlaruñ her bir[i] fāris-i meydān-ı belāġat ve şeh-süvār-ı 
Ǿarśa-i feśāĥatdur dimekdür. RubāǾī-i Cāmī: 
 
1354 Yazmada, bu mısraın “kellet” ile bitse de bu kelimenin ne divanda ne de diğer şerhlerde yer almaması 
ve aruz bakımından da fazla olduğu nedeniyle ona yer verilmemiştir.  
1355 Yazmada "  " şeklindedir.   
1356 Ve kīl ü kālden (dedikodudan) uzak dur; çünkü ariflerin en fesahetçi ve belâgatçisi diye tanınanların 
dilleri, o hakikat hususunda âciz kalır. Halbuki o diller genellikle ifade etmek konusunda hiç kusurlu 
değildir ki başka bir durum olup onu herhangi bir cümle ve ibâre kurarak tavsif etmeye kalkışsaydı 
başarırdı. (Aşağıda) denildiği gibi...     
1357 Manalar asla harfe sığmaz, zira okyanus bir kıyıya sığmaz.  
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[MefǾūlü mefāǾilün mefāǾīlü feǾūl] 
Ānān ki kemāl u maǾrifet dāşteend 
Der Ǿilm u fażīlet Ǿalem efrāşteend [150b] 
Her geh ki be vaśfeş beguşāyend zebān 
Ez Ǿacz ber āb naķş ingāşteend1358 
 وما عنه لم ت  ْفصْح فإّنك أهل ه              وأْنَت غريٌب عنه ما قلَت فاْصمت (191
Ve mā Ǿanhu lem tufśiĥ fe-inneke ehluhu  
Ve ente ġarībun Ǿanhu mā ķulte fe'śmuti  
Ve mā Ǿanhu'daki mā mevśūldur, Ǿanhu lem tufśiĥ kelimesine müteǾalliķdür; elleźī lem 
tufśiĥ Ǿanhu taķdīrindedür.  İfśāĥ: İžhār itmek maǾnāsınadur. Mā ķulte'deki mā müddet 
içündür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür: Ve'l-leźī lem tufśiĥ bel taǾcezu Ǿan beyānihi fe-inneke ehluhu 
ve śāĥibuh, ve ente baǾīdun minhu mā dumte ķāǿilen Ǿanhu ve mufśiĥan iyyāh, ve iźā 
kāne'l-emru ke-źālike fe-Ǿalyke'ś-śamt.1359  
El-maǾnā: Ve mā: Şol şeyǿ ki. ǾAnhu: Andan; yaǾnī ol şeyden. Lem tufśiĥ: İfśāĥ itmekden; 
yaǾnī anı ižhāra ķādir olmadıñ. Fe-inneke ehluhu: Taĥķīķen sen anuñ ehlisin. Ve ente 
ġarībun Ǿanhu: Daħı sen andan ġarībsin. Mā ķulte: Mā-dām ki sen didiñ; yaǾnī anı [izhār] 
eylediñ. Fe'śmuti: Śāmit ol; yaǾnī sükūt[ı] iħtiyār eyle.  
YaǾnī şol şeyǿ ki sen taǾbīr ü īżāĥa ķādir degülsin, sen anuñ ehlisin, ve sen andan nāşī vü 
bīgānesin mā-dām ki andan ħaber viresin. Lā-cerem sükūt eyle dimekdür; zīrā ki ĥaķīķat 
aña oldur ki zebān ile taǾbīrden Ǿālī ve lisān-ı serīǾü'l-beyān [151a] ile tefsīrden müteǾālī 
olan ĥaķīķden ħaber virmek ĥaķīķati bilmemekdendür; ke-mā ķāle esedullahi'l-ġālib, ǾAlī 
 
1358 Kemâl ve marifeti olanlar ve ilim ve faziletleriyle tanınmış olanlar, ne zaman ki O’nu tavsif etmeye 
kalkışsalar çaresizlikten suya nakış işlemiş ve O’nu vasfedememişlerdir.  
1359 İzhar etmediğin, hatta açıklaması konusunda âciz kaldığın sırları izhar etmediğin müddetçe o sırların 
ehli ve sâhibi kalacaksın. Söylediğin zaman o sırlara yabancı olursun. Durum bundan ibaretse sükût et (sus).  
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ibni Ebī Ŧāllib, kerremallāhu vecheh, ve rażiyallāhu teǾālā Ǿanh: El-ĥaķīķatu keşfu 
sicāti'l-celāli min ġayri işāretin. Fe-keyfe1360 bi'l-Ǿibāreti?!1361 Vallāhu aǾlem.1362 RubāǾī: 
[MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾil] 
Her k’ū zi nişān dāden ez Ū lāl buved 
Vāķif şode ber ĥaķīķat-i ĥāl buved 
V’ān kes ki ħaber dāden ez Ū mīħ˘āhed 
Nā-ehl buved sukūketş efđāl buved 1363 
الصمِت سمٌت عنده جاه  مسكة             غدا عْبَده من ظنَّه خيَر م ْسكتِ وفي  (192  
Ve fi'ś-śamti semtun Ǿindehu cāhu musketi 
Ġadā Ǿabdehu men žannehu ħayru muskiti  
Semt: Ŧarīķ maǾnāsınadur. Evvelki musketi Ǿaķl dimekdür. İkinci musketi baķiyye 
maǾnāsınadur.ǾAbdehu'deki żamīr ile žannehu'deki żamīr śamta rāciǾdür. 
Taķdīr-i kelām dimekdür: Ve fi'ś-śamti ŧarīķun ve uslūbun Ǿinde źālike tetebeyyenu 
menziletu'l-Ǿaķli śāra Ǿabduhu [ve] mulāzimuhu1364 men žannahu ħayru baķiyyetin ve 
 
1360 Yazmada "  " şeklindedir.   
1361 Allah'ın her savaşta galip gelen aslanı olan Hz. Ali b. Ebî Tâlib'in -Allah yüzünü şereflendirsin ve ondan 
razı olsun- şunları söylediği gibi: “Hakikat; işaret (keşif ile kalbe gelen mana) olmaksızın celâl örtülerinin 
açılmasıdır. Öyleyse ibârenin (sözle ifade) hali nasıl olur?!” Hz. Ali'nin ibaresi için bkz. Haydar el-Amüli, 
Câmiʻu'l-Esrâr ve Menbaʻu'l-Envâr; Risâletu Nakdi'n-Nukûd fî Maʻrifeti'l-Vucûd, neşr. Osman İsmail 
Yahya, Henry Eugenie Corbin, 2. Basım, Tahran: Encümen-i İran-ı Şinasi-yi Fransa, 1989, s.170.  
1362 Allah daha iyi bilir.  
1363 O’nun hakkında konuşmaktan dili kesilen kişi, hâl ilmine vâkıf olmuştur. O’ndan konuşup O’nun 
hakkında bilgi veren kişi ise ehliyetsizdir, susması daha efdaldir.  




El-maǾnā: Ve fi'ś-śamti: Sükūtde vardur. Semtun: ŧarīķ ü üslūb. Ǿİndehu: Anuñ ķatında. 
Cāhu musketi: Rütbe-i Ǿaķl. Ġadā Ǿabduhu: Anuñ ķulı oldı. Men: Şol kimse ki. Žannehu: 
Śandı1366 ol kimse anı. Ħayra muskiti: Ħayr-ı baķiyye [151b]; yaǾnī śamtda ŧarīķ ü üslūb 
vardur, rütbe-i Ǿaķl anuñ ķatında ŝābitdür.  
YaǾnī śamtda ŧarīķ ü üslūb vardur, rütbe-i Ǿaķl anda ŝābit ü žāhir olur; ol śamtuñ mülāzım 
u esīri olur, anı ħayr-ı baķiyye bilen kimesne olur. Vallāhu aǾlemu bi'ś-śavāb, ve ileyhi'l-
merciǾu ve'l-meǿāb.1367   
Temmet hāźihi'l-kitābu el-musemmā bi-Şerĥ-i Ķaśīdetu't-Tāǿiyye li-mevlānā ķutbi'l-
Ǿārifīn; ǾÖmer İbni'l-Fāriż taġammedehullāhu bi-raĥmetihi'l-ġāmiż, li'l-merĥūmi'l-Ǿārifi 
billāh MaǾrūf Efendī -raĥimehullāh- el-ķāżī bi-Miśra el-maĥrūseti sābiķan ve'l-
muteşerrifi bi-civāri'l-merĥūmi'n-nāžimi -Ǿaleyhime'r-raĥmetu ve'r-riżvān- Ǿalā yedi 
ażǾafi'ż-żuǾafā, ve ħādimi'l-fuķarā, es-seyyid Ĥasan er-Rūmī mevŧinen ve min ħuddāmi 
ĥażreti Sulŧān şeyħi İbrāhīm Gülşenī -nefaǾanallāhu TeǾālā bi-berekātihim ve berekāti 
ħalvātihim ve celvātihim fi'd-dunyā ve'l-āħireti bi-Muĥammedin ve ālihi ve śaĥbihi 
ecmaǾīn, ve'l-ĥamdu lillāhi rabi'l-Ǿālemīn- fī evāyili şehri cemāziye'l-evvel senete sittetin 
ve Ǿişrīne baǾde elfin mine'l-hicreti'n-nebeviyye.1368   
 
1365 Susmakta üslup ve yol vardır ki onda (yolda) aklın mertebesi sabit olur ve (bu yol) susmanın esiri ve 
mülâzımıdır.  Onu bilen kimse ise hayr-ı bakiyeden (bakiyenin en hayırlısı) ve hisselerin en bereketlisi olur.   
1366 Yazmada "  " şeklindedir.   
1367 Allah doğruyu daha iyi bilir. Ayrıca dönüş ve yöneliş yalnızca O’nadır. 
1368 Ariflerin en büyüğü olan Mevlana Ömer b. Fâriz –Allah onu, açık olmayan rahmetine büründürsün- 
tarafından kaleme alınan Tâ’iyye kasîdesinin, Allah'ı tanıyan, eskiden Mısır kadılığı yapmış olan ve şu anda 
da (bu kasîdeyi) nazmedenin yakınında defnedilen Maʻrûf  Efendi'ye –Allah'ın rahmeti ve rızası onun 
üzerine olsun-  ait olup “Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye”  olarak adlandırılan bu şerhi,  zayıf kulların en zayıfı, 
fakirlerin hizmetçisi ve İbrahim-i Gülşenî'nin şeyhi olan hazret-i Sultan'ın, -Allahu Teâlâ, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem, ailesi ve ashabı hürmetine bize onların bereketlerinden dünya ve ahirette 
yararlanmayı nasip eylesin- hizmetçilerinden olan Hasan er-Rûmî tarafından hicri takvimine göre 1026 
senesinin Cemaziyelevvel ayının ilk günlerinde istinsah edilip tamamlanmıştır. Ve hamd, âlemlerin Rabbi 




Şerh geleneğine kaynaklık etmesi dolayısıyla Klasik Türk edebiyatında önemli bir yer 
tutan birden fazla kasîdenin sahibi olan İbnu'l-Fâriz'in el-Kasîdetu't-Tâ’iyye ya da et-
Tâ’iyyetu'l-Kubrâ adlı kasîdesinin Türkçe ilk şerhi XVI. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden 
biri olan Trabzonlu Mehmed Ma‘rûf'un Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye adlı eseridir.  Şimdiye 
dek üzerinde bir çalışma yapılmamış olan bu şerhi inceleyip Arap harfli olan metninin 
çeviriyazımını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmamızda; şerh edilen kasîdenin sahibi 
İbnu'l-Fâriz’in hayatı ve divanı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Tâʼiyye hakkında 
bilgi verilmiştir. Bu bölümde; yazıldığı dönemden itibaren beş farklı Arap şairi tarafından 
kendisine nazireler yazılmasının yanı sıra bir defa Farsçaya manzum olarak tercüme 
edildiğini tespit ettiğimiz Tâʼiyye’nin, 27'si Arapça, 5'i Farsça ve 5'i Türkçe olmak üzere 
37 şerhi tespit edilmiştir.  Birden fazla âlim tarafından Türkçe olarak şerh edildiğini 
gördüğümüz bu kasîde üzerinde yapılmış hiçbir tercümenin bulunmaması dikkatimizi 
çekmiş olup bu durumun, kasîdenin havi olduğu nükte, işaret ve tasavvufî sembollerin 
başka bir dile aktarılmasının çok kolay olmadığından kaynaklandığı düşünülmüştür.  
Tâʼiyye hakkında bilgi verilmesinin ardından çalışmamıza konu olan Şerh-i Kasîdetu't-
Tâʼiyye isimli şerhin yazarı olan Trabzonlu Mehmed Maʻrûf hakkında detaylı bilgi 
verilmiştir. Bu bölümde; asıl ismi el-Ma‘rûf b. Muhammed olup başta Terceme-i 
Reşehâtu ʻAyni'l-Hayât olmak üzere dört eser sahibi olan şârihin zaman zaman ‘Ârifî 
mahlasıyla Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler  yazıp bir kısmına Reşehât tercümesinde diğer 
kısmına ise Tâʼiyye şerhinde yer verdiği ve milâdî 23 Ocak 1595 tarihinde vefat ettiği 
ortaya konmuştur.  
Çalışmanın ağırlıklı kısmı olan Şerh-i Kasîdetu't-Tâʼiyye'nin incelenmesi başlıklı 
bölümde; öncelikle 761 beyitten oluşan Tâ’iyye kasîdesinin sadece 192 beytinin ele 
alındığı ve yaklaşık olarak 1001/1593 tarihinde telif edildiğini ortaya koyduğumuz şerhin 
elimizdeki tek nüshasının tam görünmesine rağmen Maʻrûf'un şerhinin bundan ibaret 
olmadığını düşündüren bazı hususlardan söz edilmiştir. Bu bağlamda; özellikle şerhin bir 
yerinde dibaceye bir göndermenin yapıldığını dikkate alarak şerhe bir dibace bölümünün 
yazıldığı ancak bu bölümün şu ana kadar kayıp olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat eserin 
Maʻrûf'un ölümüne yakın bir tarihte yazıldığını dikkate alarak şerhin bir yerinde bir 
meseleye değinileceğinden bahsedildiği halde değinilmemesinin kasîdenin diğer 
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beyitlerinin şerh edildiği ihtimalini ispata yeterli olmadığı düşünülmüştür. Şerh metninin 
incelenip havi olduğu malzemenin ortaya konduğu bu bölümde; metindeki gramer 
terimleri, Arapça, Farsça, Türkçe söz varlığı, şerh metodu, reddiyeler, göndermeler, 
şârihe ait Arapça, Farsça, Türkçe şiirler, kitabi bilgiler ve belagate dair hususlar vs. ayrı 
başlıklar altında ele alınmıştır. Bu bağlamda; Ma‘rûf'un, Türkçe yazılan şerh metinlerinin 
genelinde takip edilen yöntemi kullandığı ancak özellikle şerhin anlam boyutunun 
incelendiği bölümde; şerh edilen beyit/beyitlerin Arapça olarak açıklanması ile 
beyit/beyitleri meydana getiren sözcükler  ya da belirtme guruplarının birebir Türkçe 
karşılığının verilmesi olmak üzere özellikle diğer Tâʼiyye şerhlerinde hiç rastlanmayan 
iki kısım daha eklediği görülmüştür. 
Bu şerhi diğer Tâ’iyye Kasîdesinin şerhlerinden ayıran diğer husus ise, Maʻrûf'un, şerhin 
farklı aşamalarında bazı konularda başta Saʻduddîn el-Ferġānî ve Abdurrezzâk el-Kāşânî 
olmak üzere daha önce kasîdeyi Arapça şerh edenleri reddetmesidir (eleştirmesidir). Bu 
reddiyeler yapılırken reddedilen şârihin isminin verilmemesinin yanı sıra bazen hakkında 
özellikle “İlmi bakımından üstün” anlamına gelen “Fâzıl” kelimesinin kullanılmasından, 
şârihin sadece metin merkezli bir eleştiride bulunmak istediği ve o şârihlerin yetersizliğini 
ifade etmeyi amaçlamadığını vurgulamak istediği; dolayısıyla onun bugünkü eleştiri etik 
kurallarının temelini oluşturanlardan biri sayılabileceği ve eleştiri yapmak isteyenlere bir 
örnek gösterilebileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, özellikle XVI. yüzyıldaki Türkçe 
şerhlerde sık görülen reddiye geleneği örneklerini dikkate alarak o dönemde sistemli bir 
tenkit anlayışı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla başta İslam Ansiklopedisi'nde yer alan 
“Tenkit” maddesi olmak üzere Türk edebiyatı tenkit geleneğini ele alan bazı 
kaynaklardaki “Tanzimat'tan önce sistemli bir tenkit anlayışından söz etmek mümkün 
değildir.”1369 bilgisinin yeniden gözden geçirilmesini öneriyoruz.     
Her ne kadar şârih, şerhin farklı aşamalarında önceki şârihleri eleştirmeyi ihmal etmese 
de onun özellikle kaynak metnin kelimelerinin incelendiği aşamada yaptığı açıklamaların 
bir kısmının Abdurrezzâk el- Kāşânî'nin Keşfu'l-Vucûhi'l-Gurr li-Maʻânî Nazmi'd-Durr 
 
1369 Abdullah Uçman, “Tenkit”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 




adlı şerhinde yapılan açıklamaların birer tercümesinden ibaret olduğu tespit edilmiştir.   
Bunun yanı sıra “Taķdīr-i kelām dimek olur ki” veya “Taķdīr-i kelām dimekdür ki” gibi 
ifadelerle başlayan ve şerh edilen beyit/beyitlerin Arapça olarak açıklandığı aşamada 
kullanılan ifadelerin büyük bir kısmının, bazen Kāşânî, bazen de Dâvûd el-Kayserî'nin 
Arapça şerhlerinde yer alan ibarelerin dönüştürülmesinden ya da üzerinde küçük 
değişiklikler yapılarak meydana geldiği hatta bazı açıklamaların, bahsi geçen şerhlerde 
kullanılan cümlelerin birebir aynısı olduğu tespit edilmiştir. Şerh edilen beyit/beyitlerin 
geniş bir biçimde nesir olarak Türkçeye aktarıldığı aşamada yer alan açıklamaların, çoğu 
zaman “Takdîr-i kelâm dimekdür ki” veya “Takdîr-i kelâm dimek olur ki” gibi ifadelerin 
ardından gelen o Arapça ibarelerin tercümesinden ileri gitmediği, fakat bu tercümelerin 
genellikle bire bir veya tefsirî (genişletilmiş biçimde) yapıldığı sonucuna varılmıştır. 
Maʻrûf, genellikle ele aldığı beytin şerh edilme sürecini, anlamı destekleyen bir bazen iki 
Farsça rubai vermekle bitirmektedir. Bu aşamada yer verilen rubailerin bir kısmının Ebû 
Sa‘îd Ebu'l-Hayr ve Molla Câmî'ye ait  olduğu tespit edilse de bunların büyük bir kısmının 
şârihe ait olduğu sonucuna varılmıştır. Başta şârihe ait olduğunu düşündüğümüz rubailer 
olmak üzere, bu rubailerin büyük bir kısmının şerh edilen beytin Farsçaya tercümesinden 
ibaret olması dikkat çekmektedir.  
Bundan hareketle, Arapça veya Farsça bir metnin Türkçe şerhini okuma ve inceleme 
çalışmalarının, aynı metnin bahsi geçen dillerdeki şerhleri göz önünde bulundurularak 
yapılması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Şerhte soru-cevap yöntemine başvurulduğu görülmüştür. Bu noktada; bu yönteme 
başvurulmasındaki amacın, anlatımın etkili duruma getirilmesi olduğu düşünülmektir. 
Ayrıca, şârihin hayatının bir döneminde müderrislik yapmasının bu konuda çok etkili 
olduğu düşünülmüştür.  
Diğer şerh edebiyatı metinlerinde olduğu gibi Ma‘rûf'un Tâʼiyye şerhinin,  Kur'ân-ı 
Kerim ve hadis-i şeriflerin yanında, kasîdenin bazı Arapça ve Farsça şerhleri, divan, 
mesnevi, tefsir ve tasavvuf-ahlak mevzularında yazılmış olan yirmiyi aşkın eserden 
yararlanılarak teşekkül ettiği görülmüştür. Tüm bunlar dikkate alındığında bu şerhin, şerh 
literatürünün oldukça önemli eserleri arasında yer aldığını söylemek yerinde olacaktır.  
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Tâ’iyye kasîdesinin beyitlerini ve beyitlerindeki tasavvufî makâmat ve halleri açıklayan 
Ma‘rûf, İbnu’l-Fâriz'in anlam dünyasının yanı sıra seyr ü sülûk anlayışıyla alakalı  
araştırmalara katkılar sağlamıştır.  
Bu tip çalışmalara öncülük eden örneklere dayanarak oluşturduğumuz şablon, şerh 
metinlerine nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda bir fikir verebilir. Kültür, dil ve 
edebiyat dünyasına büyük katkı sağlayacak muhtevaya sahip olan şerh metinlerinin gün 
yüzüne çıkarılıp incelenmesi, yeni nesillere hazine değerinde olan o muhtevadan 
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İbnu'l-Fâriz i, vii, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 19, 24, 26, 36, 37, 38, 131, 172, 
464, 467, 470 
İbnu'n-Nahvî  1 
İbnülemin Mahmud Kemal Inal  5 
İbrāhīm  ،139 ،175 ،402  403 
İbrâhim b. Muhammed b. İbrâhim el-
Hanefi el-Halebî  14 
İbrāhīm Gülşenī  463 
İsmail b. Ahmed er-Rüsuhi el-
Ankaravî  ،3  18 
İsmaʻil b. İbrâhim b. Temcîd  18 
İsmail Hakkı Bursevî  19 
İzmir  ،25  29 
K 
Ka‘b b. Zuheyr  1 
Kāhire  ،8 ،10 ،13 ،16 ،25 ،26  470 
Kara Mustafâ el-ʻAlâʼî  16 
Karâfe  9 
Kāşânî  ،39 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 
118 ،119 ،145 ،170 ،405 ،465  
Ķāşānī  ،149 ،167 ،198 ،334  405  406 
Kâtib Çelebi  22 
Kayserî  ،39 ،40 ،118 ،119 ،145 ،170 
179 ،465 ،468  
L 
Leylā  ،160  261 
M 
Manisa 184 ،30 ،29 ،4 ، 472 
MaǾrūf Efendī  463 
Maʻrûf  ،6 ،21 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 
29 33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،
466 
 
42 ،113 ،122 ،124 ،129 ،130 ،131 ،132 ،
135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،143 ،144 ،
145 ،146 ،147 ،149 ،154 ،155 ،156 ،
163 ،166 ،171 ،174 ،464 ،465 ،466  
Mecnūn  ،160  261 
Mehmed Ma‘rûf 6, 18   21, 22, 23, 36, 
38, 42, 110,111, 114 
Mehmed Nazım  ،3  4 
Mehmed Saʻîd  3 
Mehmed Süreyya  ،22 ،25  26 
Merve  12 
Mevlānā  ،155 ،156  406 
Mısır  ،3 ،9 ،21 ،25 ،31 ،36 ،37 ،155  
463 
Mıśır  ،147 ،155 ،156  203 
Micdel  ،155  203 
Muhammed b. Abdilkebîr el-Kettânî  17 
Muhammed b. İshâk  17 
Muhammed b. Ömer el-‘Alemî  15 
Muhammed Emîn  ،14 ،21  37 
Muĥammed Pārsā  166 ،407  
Muhibbî  ،21 ،22 ،24 ،25 ،26 ،37  38 
Mukattam  9 
Munferice  1 
Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî  16 
Mustafâ b. Murâd el-Yenişehrî  19 
Mustafâ Hulûsî Alâiyyevî  3 
Mustafa Özsaray  ،23  32 
Mustafâ Rüşdî  20 
Müezzinzâde Hafız Ahmed Paşa  26 
N 
Nakşibendî  ،23 ،27  28 
Necip Fazıl Kısakürek  32  
Nevʻizâde Atâî  ،22 ،24 ،26  
Hz.Nūn  ،148 ،164  258 
Nureddin Ali b. Sultân Muhammed  15 
Ö 
Ömer b. Abdulvehhâb el-ʻArzî، 15 
Ömer b. Ishâh el-Gazvî  14 
ǾÖmer İbni'l-Fāriż  463 
ǾÖmer İbnu'l-Fāriż  182 
 
R 
Resûlzâde  3 
Reşehât vi, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 132, 134, 464, 
472 
Ruknuddîn eş-Şîrâzî  15 
Ruknuddīn-i Şīrāzī، 406 
Rūm  ،155 ،156  406 
S 
Sa‘duddîn el-Ferġānî  ،13 ،17 ،145  170 
Sadık Yazar  ،1 ،36  37 
Sadruddîn ʻAlî el-Asfahânî  14 
Śadruddīn-i Ķanevī 406 
Saʻduddîn Saʻîd b. Muhammed b. 
Ahmed el-Karabâğî  18 
Safâ  12 
Sâiʼnuddin Ali b. Muhammed et-Türke 
14, 17 
Salâhî  3 
Serûcî  12 
Sīnā  ،147 ،155 ،203  204 
Sinân Paşa  25 
467 
 
Sirâcuddîn Ebû Hafs Ömer b. İshâk el-
Hindî  14 
Sultan Süleyman  24 
Sühā  313 
Süleymaniye 27 ،19 ،18 ،17 ،15 ،14 ،6 ،
29 ،30 ،31 ،32 ،36 ،123 ،171 ،174 ،199  
Ş 
Şâh Efendi  24 
Şâm  208 
Şemseddin Sâmî  26 
Şeyh Ali  9 
Şifâî Mehmed Dede  3 
T 
Tâʼiyye ،i, vii, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 24, 32, 34, 36, 37, 38, 
39, 83, 122, 123, 132, 133, 137, 138, 
145, 147, 154, 155, 165, 169, 170, 171, 
204, 205, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 
216, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 
228, 230, 232, 234  ،236 ،243 ،244 ،
247 ،248 ،249 ،250 ،252 ،253 ،255 ،
257 ،259 ،264 ،265 ،267 ،269 ،271 ،
272 ،273 ،275 ،276 ،277 ،279 ،280 ،
282 ،283 ،285 ،286 ،288 ،289 ،291 ،
922 ،294 ،295 ،297 ،464 ،466  
Topkapı 30 ،29 ، 31 
Trabzonlu Mehmed Maʻrûf ،i, vii, 5, 6, 
21, 37, 175, 464 
Ŧaberiyye  ،155  203 
Y 
YaǾķūb  ،80 ،207  208 
Yūsuf  ،148 ،164  258 
Z 
Zeyd  ،305 ،312  371 
Zeynu'l-ʻÂbidîn b. Abdurraûf el-Minâvî 
el-Misrî  15 
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